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El mundo al revés nos enseña  
a padecer la realidad en lugar de cambiarla,  
a olvidar el pasado en lugar de escucharlo  
y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo:  
así practica el crimen,  
y así lo recomienda.  
En su escuela, escuela del crimen  
son obligatorias las clases de impotencia,  
amnesia y resignación.  
Pero está visto que no hay desgracia sin gracia,  
ni cara que no tenga su contracara,  
Ni desaliento que no busque su aliento.  
Ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela.  
 
La escuela del mundo al revés. 1998 
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En la actualidad se generan nuevos mecanismos bajo una reforma educacional que busca salvar 
la educación pública, se generan problemáticas respecto a las tenciones que se llevan a cabo en 
torno a las instituciones predominantes, se dice que el fin último es el estudiante, sin embargo, 
se sigue llevando a cabo una continuidad de la razón instrumental del sistema capitalista 
generando mayor desigualdad social llegando hasta la exclusión del estudiante. Es por esto que 
hablar de jóvenes en nuestra sociedad chilena implica necesariamente hablar de un abanico de 
posibilidades de ser, definido por las diversas relatividades que los afectan como el sistema 
educacional, las estructuras sociales y la amplia diversidad cultural que existe dentro del 
contexto nacional actual, es por eso que se posiciona el concepto de juventud-es (Duarte, C. 
2015) como una manera de comprender que existe una noción de esta población pero que sin 
embargo es amplia, diversa, y cambia en todo momento.  
Hablar de juventudes significa referirse a lo histórico del tiempo bibliográfico de juventud, lo 
que significa ser joven hoy, no se da de igual forma que si nos situamos años atrás ya que el 
concepto de juventud pertenece a cada periodo del “ser joven”; es a esto a lo que se le 
denomina relatividad histórica. (Canales, C. Ghiardo, F. Opazo, A; 2015). Por otro lado, si nos 
situamos desde lo social y estructural, la noción de joven cambia, en este caso “ser joven” 
perteneciente a Reñaca no es igual que pertenecer a los cerros más alejados de Viña del Mar, 
tan así, que el ser joven desde un ámbito puede ser hasta contradictorio a lo que se piensa de 
ello en otro. 
En nuestra sociedad, “el joven” es quien comienza su proceso de encargarse de sí mismo, de 
“hacerse responsable”, la cual se orienta principalmente a la autonomía del sujeto, es aquí 
donde “el joven” está posicionado hacia el futuro, hacia lo que quiere ser, dónde quiere llegar y 
cómo (Canales, C. Ghiardo, F. Opazo, A; 2015). Esto sin embargo se condiciona con la estructura 
social y los ideales morales que dicta cada sociedad, la cual en el contexto de Chile se basa en el 
estatus social. Es en este mismo contexto que el ser joven se ha visto como una amenaza al 
orden social, las juventudes son el futuro por lo que observan y hacen observar a las masas de 
lo que pasa y de lo que pasará, es aquí donde radica la consecuencia de que las movilizaciones 






han sido oprimidas silenciadas y hasta matadas, ocasionando un desajuste de continuidad en la 
historia chilena. Estas movilizaciones sociales han sido llevadas a cabo principalmente por 
actores que buscan un cambio paradigmático en la educación. Y es que es la educación, la 
herramienta de desarrollo social con quien cuentan las juventudes para apelar a un futuro 
próspero. Es por ello que el ejercicio de la memoria este constantemente vivo, con el fin de no 
caer en abusos de la memoria, puesto que son aquellos abusos los que generan importantes 
construcciones de lo que es la realidad.  
Es por ello que a traves de este trabajo se invita a comprender la educación en torono a un 
ejercicio de la memoria, inventigacion social que se realiza desde la fenomenológica 
hermeneutica, la cual busca indagar en las representaciones sociales del establecimiento 
educacional. Esta investigacion nace desde el propio capo problemático en el cual se lleva a cabo 
el proceso de practica profesional de trabajo social de la Universidad Andres Bello, proceso de 
practica que se lleva a cabo en el establecimiento educacional del Liceo Industrial de Miraflores 
Alto, Viña del Mar. 
La iniciativa por llevar a cabo la representación de la memoria surge desde la propia necesidad 
que se genera en los estudiantes por conocer la representación del pasado. Es por ello que se 
lleva a cabo un recorrido a traves de conceptos a problematizar para la comprensión de la 
representación del pasado, llegando a la fenomenología de Paul Ricoeur, el cual viene a entregar 
la base teorica para la actual investigacion.  
Es asi que a traves de una metodología cualitativa, se lleva a cabo un trabajo de interpretación 
desde la voz de las y los sujetos que han sido parte del establecimiento educacional desde su 
existencia. Esto se lleva a cabo a traves del testimonio de los llamados por las investigadoras 
“estudiantes generacionales” la cual son conocidos, mediante la técnica de la entrevista grual. 
Es asi que se generan cuatro entrevistas grupales con la idea de homogeneizar el texto a 
interpretar. Es asi que en una primera instancia se puede encontrar una reconstrucción histórica 
del Liceo Industrial Miraflores Alto, la cual esta establecida y ordenada mediante cuatro 
periodos, de los setente, los ochenta, los noventa y desde el dos mil a la actualidad, 
reconstrucción histórica que se realiza mediante un análisis inductivo. 
Ademas se hace interpretación en torno a las significaciones de las experiencias de los 






aquellas prácticas de organización estudiantil que se logran reconocer mediante el proceso de 
rememoración. Es asi que en este trabajo se puede encontrar un análisis transversal el cual 
incorpora aquellos aspectos ya mencionados, generando una representación de la memoria 
sociopolítica del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar. 
Resulta relevante mencionar que este proceso esta mediado por el quehacer profesional del 
trababajo social, por lo que se genera un trabajo de proceso de investigacion analizado en torno 
al quehacer profesional, ademas de generar conocimiento desde la visión de mundo de la 
fenomenología de la memoria en torno a la realidad de la estuela de trabajo social de la 
Universidad Andres Bello. Es por ello que se invita a revisar este proceso mediante el viaje que 
invita a recorrer la fenomenología de la memoria, generado de forma peculiar a lo que se 
establece en el conocimiento cotidiano de las personas para la comprencion del pasado desde 




















La investigación social que se presenta a continuación se enmarca en la temática de la memoria 
sociopolítica de estudiantes generacionales del Liceo Industrial de Miraflores Alto de Viña del 
Mar. Mediante la representacion de la voz de las y escuchar al estudiante a traves del ejercisio 
de la memoria del estudiante generacional de hoy. El estudio tuvo como objetivo indagar en la 
representación de la memoria histórica y socio politica del establecimiento educacional del Liceo 
Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, entre 1970 a 2016. En base a la investigación 
cualitativa, puesto que se busca significar sus relatos, desde la reconstrucción histórica y 
representacion de la memoria del establecimiento educacional, aportando a una representacion 
desde el hoy, del pasado del establecimiento, ademas de entregar algunos unos ejes 
importantes dentro de los procesos históricos del proceso educacional, como la participación 
sociopolítica de las y los estudiantes, su organización y funcionamiento en base a 
manifestaciones sociales, sus relaciones interpersonales, motivaciones, entre otros, en relación 
a los hechos de la historia de Chile, vistos desde la realidad cotidiana y experiencias en este 
espacio.  
El estudio se realizó con estudiantes generacionales del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña 
del Mar, que participaron en el centro de estudiantes dentro de este espacio. Se decidió abordar 
esta temática, en este lugar, debido a la inserción de la Práctica Profesional, que responde al 
































I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La problemática de investigación surge durante la inserción de Práctica Profesional de Trabajo 
Social en el Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, mediante un proceso de diálogo 
con las y los estudiantes, donde emerge el tema de la historia. Para conocer el Liceo implica una 
revisión del pasado del Liceo, la cual no se encuentra accesible a un primer acercamiento, sino 
que solo se visibiliza mediante documentación, como el Proyecto de Educación Institucional, la 
información disponible en la página web de la Corporación Municipal Viña del Mar, y mediante 
los saberes de las y los sujetos que han conformado el Liceo, es decir, como aquellos docentes 
con mayor trayectoria.  
La idea de trabajar sobre la historia del Liceo surge por la preocupación que demuestra la 
comunidad educativa en torno a la identidad, el sentido de pertenencia, en la cual mediante sus 
discursos se expresan que se debe potenciar el vínculo entre ellas y ellos. Mediante el diálogo 
se ha logrado visibilizar que, principalmente las y los estudiantes a través de la historia han ido 
perdiendo su sentido de pertenencia, es por esto por lo que el interés como equipo 
investigadoras se orientó en una búsqueda de los hechos históricos del pasado, para 
comprender lo que es hoy, en el presente más cercano el Liceo. Identificando que, existe una 
historia contada y no contada. 
Pero ¿Por qué se da esta historia no contada?, ¿Será que esta historia no contada del Liceo se 
pueda relacionar con una caracterización que tenemos como sociedad?, ¿Seremos una sociedad 
marcada por el olvido?, ¿Será que no somos capaces de hacernos cargo de nuestro pasado? 
Somos un país sin memoria, si miramos la declaración de patrimonio cultural que caracteriza a 
la ciudad de Valparaíso, donde solo recordamos y promovemos el cuidado de los espacios 
declarados como patrimonio, cuando se conmemora este día, donde se llevan a cabo diversas 
actividades en la semana para recordar la historia de la ciudad. Una de las razones por las que 
se cree se ha olvidado la historia de Valparaíso, se relaciona con una falta de política pública que 
se oriente a mantener viva esta historia en la memoria de las y los ciudadanos, solo hacemos 
ejercicio de nuestra memoria cuando recordamos hechos históricos en contextos 
conmemorativos.  






El propósito de conocer el pasado en el Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, se encarna 
por dar respuestas a las inquietudes del presente, principalmente vinculado a temáticas de 
identidad. Hablar del presente, se nos presenta una doble paradoja, pues ¿Qué es el presente?, 
¿Existe realmente el presente?, si lo pensamos desde los aportes de la Astronomía, ciencia que 
se orienta a un trabajo del pasado, nos aporta la idea de que el presente no existe, puesto que 
el solo hecho de pensar y expresarlo, ya forma parte de mi pasado, es por esto por lo que 
hablaremos de un pasado reciente para referirnos a lo que estamos identificando hoy. De forma 
más específica, en el momento en que escribimos este documento de investigación, mientras 
más nos vamos acercando al final del proceso de tesis, como la entrega del documento para su 
revisión, este ya forma parte de nuestro pasado como equipo investigador.  
En este sentido, se llevará a cabo una reconstrucción de la historia, desde las representaciones 
de las y los estudiantes, a través de las generaciones de 1970 a la actualidad, principalmente 
desde aquellas y aquellos jóvenes estudiantes que hayan formado parte de centros de 
estudiantes, puesto que estos sujetos forman parte relevante en la conformación de la historia 
del Liceo, considerando el contexto social, político, económico y cultural que entran en juego en 
la temática de la educación. Se llevará a cabo un trabajo con las y los estudiantes puesto que se 
debe comprender que la historia no habla por sí sola, por eso son estos jóvenes estudiantes 
quienes vendrán a reconstruir esta historia no contada, desde una revisión sociopolítica. Política, 
entendida desde diversos acontecimientos que marcaron momentos democráticos como el 
periodo de dictadura, que viene establecer y caracterizar lo que es hoy la sociedad, o más 
específicamente el sistema educacional actual, lo social, comprendido desde las relaciones 
sociales que se daban en el Liceo.  
Frente a esto, para poder comprender la historia contada y no contada del Liceo, implica trabajar 
la reconstrucción histórica, la reconstrucción de la memoria del Liceo. Para eso debemos hablar 
y analizar el contexto histórico de la educación chilena, desde una revisión de la política de 
Estado; el marco legal; los últimos años de reformas educacionales, encontrando como 
antecedente relevante la municipalización; así como el contexto institucional, comprendiendo 
que el Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, es el objeto de estudio de la investigación 
desarrollada. Este aspecto nos dará a conocer lo que queremos saber, que es una profundización 






Para comprenderla, hablaremos de la memoria. El trabajo es desde la memoria y el olvido, en 
cómo reconstruimos la historia desde la memoria.  
 
1. Contexto Histórico 
En esta investigación estamos trabajando en la reconstrucción histórica del Liceo Industrial 
Miraflores Alto, Viña del Mar, y teniendo en consideración que este forma parte del objeto de 
investigación, resulta relevante revisar y analizar el área de la educación. Hablar de la educación 
chilena contemporánea es indispensable no pensarla desde la idea de crisis, principalmente 
desde la modalidad que imparte el Liceo, que vendría siendo lo técnico profesional, pero ¿Por 
qué se dice que la educación está en crisis?, y más específicamente ¿Por qué se dice que la 
educación técnico profesional está en crisis? El tema de la educación se ha caracterizado por 
estar en la palestra del debate político hace ya varios años, en este se presenta la idea de la crisis 
de la educación chilena, mediante algunos temas centrales que tienen relación con la dimensión 
de la calidad, el financiamiento y el acceso a la educación. Respecto a este último punto, en la 
actualidad ya no se habla de una inequidad en el acceso a la educación, puesto que, con el 
cambio de paradigma en el sistema educacional, el Estado dice reconocer el derecho de la 
educación a las y los jóvenes, por ende, todas y todos tienen acceso a la educación, el punto 
varía hacia la interrogante a qué tipo de educación tenemos acceso.  
Al pensar la educación como un derecho universal, desde una revisión de lo teórico y lo práctica, 
esta idea se nos presenta desde una paradoja, puesto que, si bien es un derecho universal, no 
es así respecto al tipo de educación que podemos acceder, puesto que a pesar de que el 
mercado ofrezca diversas instituciones educacionales, estas se encuentran marcadas según el 
nivel socioeconómico de la familia, marcando así la desigualdad e inequidad en la educación. En 
este sentido, si lo miramos desde el punto de vista del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del 
Mar, respecto al Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), que es corroborado por la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) el Liceo presenta un 83% de vulnerabilidad, es decir, las y 
los estudiantes que asisten al establecimiento educacional pertenecen al 40% de la población 
más vulnerable del país (CMVM, 2013). Asimismo, si consideramos los datos dispuesto por la 






es atendida por establecimientos educacionales que imparten la modalidad técnica – 
profesional, las y los estudiantes que asisten a estos provienen de los quintiles I y II de ingresos, 
donde casi el 65% de la matrícula ccorresponden a estudiantes de familias que provienen de los 
quintiles de menores ingresos del país, llegando a un total de 83%, si se le suma el III quintil de 
ingresos. 
Para llevar a cabo la reconstrucción histórica del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, 
se debe conocer la educación y la realidad de hoy del Liceo, pero para esto, primeramente, 
implica realizar una revisión sobre la historia del sistema educacional chileno, dando énfasis a la 
modalidad técnico profesional. Hablar de esto aspectos se logrará comprender y en cierta 
manera dar respuesta a las interrogantes expresadas en el principio de este apartado, para esto 
hablaremos sobre la política pública, el marco legal, antecedentes históricos, entre otros, para 
luego dar una profundización del contexto institucional.  
1.1. Paradigmas en la educación en el contexto chileno 
En el contexto chileno el paradigma educacional ha cruzado diferentes facetas dependiendo de 
la diversidad de procesos sociopolíticos a los que se ha visto enfrentado. En el periodo de la 
República Oligárquica (1830-1924), la educación se basa en la construcción de la sociabilidad, la 
cual busca la creación de espacios disciplinarios y ordenados, que estuvieran separados del 
mundo familiar y vecinal, esto se generaba a través de normas que definían los usos de tiempo 
y espacios. La pedagogía reforzaba este aspecto, separando a los estudiantes en cursos y niveles, 
con imposición de horario, homogenización del uso de textos a través del establecimiento de 
sistema de premios y castigos y evaluación del desempeño escolar; por otro lado, se busca la 
institucionalización de las escuelas, es así como se busca la capacitación de preceptores para 
educar creándose “Escuelas Normales”. Pero en 1880 a raíz de influencias francesas y alemanas, 
llegan nuevos métodos pedagógicos, contribuyendo a la institucionalización de la educación. 
(Biblioteca Nacional de la Memoria, 2017). Es así como en la pronta Crisis del Estado Oligárquico 
que se promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria 
Desde el comienzo del período de Alianzas Mesocrático Populares es que se consolida una 
comprensión de la educación desde las premisas de Paulo Freire y una pedagogía desarrollista 






con conciencia social, empoderado de la realidad, comprendiendo a la realidad como lo que se 
genera en la praxis, radicando el valor del sujeto en su articulación con la memoria histórica, 
conocimiento científico y leyes de la vida y naturaleza, promoviendo así la generación de seres 
críticos y autocríticos. (Villaseca, Muñoz, R. 2007). Estas nuevas formas de comprender la 
educación se pueden evidenciar que escapan de las modalidades que se habían generado hasta 
este periodo. Formas que evidencian las problemáticas sociales de formas aisladas y ajenas a las 
subjetividades del sujeto en cuestión, es aquí donde se pone fin al paradigma positivista de la 
educación. 
Pero el Estado de Bienestar Social pone fin como proyecto socioeconómico de forma abrupta en 
1973 tras un golpe de Estado que da pago al régimen militar, y aquí la concepción de educación 
vuelve a dar un giro paradigmático. Ya no se comprende la educación desde la transformación 
social, sino que, en concordancia con el proyecto social del país más bien condensado desde la 
esfera económica, se adjudica la privatización de la educación, en conjunto a procesos de 
municipalización, competitividad, etc. En este contexto también aparece desde la lógica del 
sistema predominante, la educción técnico profesional como una posibilidad de crecimiento y 
desarrollo económico, dando énfasis a la industrialización.  
A pesar de que existe una importante parte de la sociedad chilena que critica esta forma de 
educar, en el contexto, existía un fuerte debate. El crecimiento de cobertura educacional en este 
periodo se acrecentó, como también disminuye la alfabetización como lo afirma la editorial de El 
Mercurio del 11 de septiembre “Nuestros avances en alfabetización y escolaridad son también 
notables: en promedio los chilenos estudian hoy el doble de tiempo que, en el pasado, la 
cobertura de educación media es casi plena y el número de estudiantes de educación superior se 
ha multiplicado por seis”. (Fernández, R. Sanhueza, J. M. 2013) Es así como el proyecto país en 
este contexto se genera a base de la modernización, ya que es ahí que los avances sociales y 
económicos definen el tránsito de la soberanía popular produciente de un estancamiento 
económico a un país que busca el desarrollo de fuerzas creativas con el fin de ampliar el 
horizonte social económico y cultural.  
Sin embargo, este proyecto país tiene su fin. Es entonces recién, que terminado el régimen 
militar en los noventa’ y con un nuevo gobierno que se proclama democrático, la idea de 






en relación con su entorno, definiendo al aprendizaje desde la existencia del sujeto y 
comprendiendo la realidad como utópica, es decir que no se cree en la existencia de una única 
realidad. Esta realidad se construye a través de las significaciones del lenguaje percepciones y 
sentidos del aprendizaje colectivo, paradigma que responde a un modelo pedagógico 
constructivista.(Villaseca, Muñoz, R. 2007) Esta idea de educación si bien se condensa en lo 
teórico, en la realidad no se sitúa de la misma manera, pues comienza a generarse una 
desigualdad social importante, si bien se genera un crecimiento  en lo económico, la desigualdad 
social crece en conjunto de ello, alimentando a las clases predominante y desfavoreciendo a los 
menos privilegiados como se puede ver en el siguiente grafico donde Chile es el país con mayor 
desigualdad dentro de los países de la OCDE en 2013 según esta misma  
 
1) Extraído de artículo de “Expansión, la Alianza con CNN” en abril del 2017. 
http://expansion.mx/economia/2015/05/22/el-pib-de-mexico-y-el-retiro-en-las-
graficas-de-la-semana?internal_source 






Por otro lado, a pesar de que en el paradigma educacional de orden mercantil que se genera 
hasta el día de hoy se basa en el aumento de la cobertura educacional, hoy el panorama es muy 
distinto, como podemos evidenciar en el siguiente gráfico. 
2) Evolución de la tasa de participación bruta en el sistema educativo chileno, 1852-2000 
(Fuente: Elaboración propia en base a EH-Clio Lab UC) (Fernández, R. Sanhueza, J. M. 
2013) 
En este grafico se puede evidenciar la tasa de participación de la educación a lo largo de los años, 
se puede evidenciar que existe en los periodos la cual el país estaba regulado bajo un estado de 
bienestar social se genera un importante incremento en todos los aspectos educacionales, sin 
embargo desde el comienzo del liberalismo económico es que la educación básica baja 
considerablemente, mientras que la media mantiene su crecimiento y la educación superior se 
estanca, en el proceso de estabilización del sistema económico neoliberal se genera un descenso 
en la educación media y básica, mientras que la superior aumenta. Esto puede evidenciar como 
los efectos del sistema neoliberal actual a generados desequilibrios importantes en la 
estabilidad de la educación respecto a su participación, la cual termina en una importante 
disminución de participación en los años 90. En la actualidad, después de 17 años el contexto 
no ha cambiado, y es extraño que recién en el año actual recién se lleve a cabo una reforma, 
que además sigua teniendo alcances en ciertos aspectos con el sistema educacional anterior. 
Hoy a pesar de que se sigue implementando el modelo pedagógico constructivista, este se 
genera con relación al modelo del crecimiento del “Producto Interno Bruto” (PIB) que se genera 






con competencias en torno a comunicación, liderazgo, emprendimiento y empoderamiento 
individual, competencias transversalmente necesarias para el trabajo. Es así como se posiciona 
al mercado como un ente regulador importante de la educación, a pesar de que debiese ser los 
actores involucrados los que definan la educación (Villaseca, Muñoz, R. 2007). Estas formas de 
comprender la educación bajo un modelo de mercado han generado en las juventudes actuales 
un individualismo, auto referencia, competitividad, y violencia. En la actualidad, a pesar de que 
existen importantes cambios de estructura frente a la reforma educacional de Michelle 
Bachelet, la base paradigmática de la educación, como una educación de mercado, sigue vigente 
solo creándose negociación frente a las estructuras de mercado y competencia. 
 
1.2 Marco legal y jurídico del sistema educacional desde la dictadura militar 
Para comprender el sistema educacional chileno con el que contamos hoy, para esto, resulta 
imprescindible una revisión del marco jurídico y legal de la educación. Y considerando que las 
mayores transformaciones y falencias del sistema educacional se encuentra relacionado con la 
dictadura militar, es que se realizará una revisión y análisis desde este periodo y las diferentes 
legislaciones implementadas, caracterizándose en una incipiente privatización caracterizando 
una estructura educacional determinada, la cual en su esencia se mantuvo con los gobiernos de 
la concentración. Y es con relación a estas promulgaciones en dictadura militar y estos cambios 
que se dieron posteriormente los que se considerarán pertinente en este apartado. 
La concertación en pesudodemocracia y la política nacional sobre calidad educativa 
En la actualidad el sistema educacional se puede relacionar con la Ley N°20.370 sobre la 
Ley General de Educación (LGE), la cual fue promulgada en el año 2009, en el último año de la 
presidenta Michelle Bachelet. Se establece que esta ley es una de las transformaciones 
significativas realizada en los gobiernos de la concertación, luego de la dictadura militar, es decir, 
en pseudodemocracia estos estuvieron desde 1990 a 2010, por ende, es uno de los cambios más 
importantes de la estructura educacional heredada en dictadura militar (Díaz & San Martín, 
2011). A pesar de que el sistema educacional aún sigue con la esencia heredada en este periodo, 






los problemas de la educación que se venían arrastrando de 1981, y siendo visibilizados y 
demandados por un cambio por el movimiento estudiantil secundario el 2006. 
Unos de los principios establecidos en la LGE se pueden contemplar en el artículo 1: 
a) Regular los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; 
b) Fijar los requisitos mínimos de los niveles educacionales parvularia, básica y media; 
c) Regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento; 
d) Fijar los requisitos mínimos para el reconocimiento oficial del Estado a instituciones 
educacionales por un sistema educativo de calidad (Díaz & San Martín, 2011, 94). 
Desde acá se puede dar cuenta que uno de los aspectos que se incorpora es el nivel 
parvulario, aspecto que no se consideraba en la LOCE. Esta ley se presenta como una forma de 
reivindicar el rol del Estado con la educación, estableciéndola como fiscalizador para apunta a 
la calidad educativa, ya que esta ley y todo los cambios propuestos luego de dictadura militar se 
presentan como propuestas para apuntar al tema de la calidad de la educación, cuestión que no 
se presentaba en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N°18.962, la cual fue 
aprobada por la Junta de Gobierno y vigente desde el 1990, como la última transformación y 
promulgación de la dictadura militar. Comprendiendo que la LGE viene a derogar a la LOCE, 
resulta relevante tener en cuenta algunos aspectos de esta última, esta se caracterizó por 
establecer los requisitos mínimos, con relación a las normas relativas al cumplimiento de 
exigencias para el nivel de enseñanza básica y media (UNESCO, 2004). 
Si bien en el último año de los gobiernos de la concertación que se mantuvieron luego de la 
dictadura militar, se llevó a cabo el cambio más significativo del sistema educacional, se puede 
establecer que este periodo se encuentra marcado por un mantenimiento de la estructura 
educacional de dictadura, y a su vez como un quiebre con esta misma. Pero este quiebre que se 
da en 2009 con la institucionalidad tiene que ver con una presión por parte de la ciudadanía a la 
demanda de que el sistema educacional necesitaba una intervención, y esto se dio de la mano 
de la conocida y significativa “Revolución Pingüina”. Pero ¿Por qué la concertación se demoró 
tanto para desheredarse de la LOCE, la municipalización y el sistema de financiamiento de 
subvención por alumno? Se considera que el mantenimiento de la esencia de la estructura 
educacional de dictadura militar se relaciona con esta viabilidad de la educación como mercado, 






educación es desde una creencia que esta es la opción más viable para apuntar a la calidad de 
la educación, es decir, detrás de la LOCE es posible ver la ideologización y el valor de la 
competencia como una propuesta viable para profundizar en la calidad educativa. Si bien el 
tema de la calidad es la concepción donde el sistema educacional encuentra su movilidad, no se 
profundizará en este aspecto, puesto que el tema de la calidad se presenta de forma 
controversial, debido a las diversas visiones y variables que se encuentran detrás de estas, las 
cuales no son temas de interés. Y considerando esta ruptura con el sistema educacional 
heredero es que la LGE se presenta como un acercamiento al cuestionamiento del lucro frente 
a la privatización de la educación, ya que se prohíbe la utilización de recursos públicos como vía 
de lucro. También es aquí donde emerge el reconocimiento de la educación como un derecho 
 
Implicancias de los doce años de escolaridad obligatoria 
Si bien el reconocimiento de la educación como un derecho se puede visibilizar en la 
normativa mediante la LGE, esta se puede reconocer con promulgación de la Ley N°19.876 en 
2003, en la cual se establece la Enseñanza Media Obligatoria y gratuita hasta los 21 años, la 
finalidad estaba dada en la importancia y obligatoriedad, donde las y los jóvenes no puedan 
tener menos de doce años de escolaridad formal (UNESCO, 2004). Desde la UNICEF (2002) se 
estima que los doce años de escolaridad viene a reducir las desigualdades sociales, puesto que 
esta se presenta como una viabilidad a las y los jóvenes en situación de escasos recursos, como 
una posibilidad de que estos culminen el proceso de educación media formal, de la misma forma 
que lo llevan a cabo a aquellos sujetos de situación socioeconómica más favorable, esto se 
puede ver reflejado en la publicación que se realiza en agosto de 2002, cuando hace referencia 
a que el 90% de jóvenes chilenos de los quintiles más favorables, concluyen de forma 
significativa la educación secundaria, mientras que si esto se ve en aquellos jóvenes de situación 
socioeconómica más vulnerable, solo se representa un 50% de jóvenes que logra culminar el 
proceso”. Esta posibilidad se presenta en el reconocimiento detrás de la ley por establecer los 
doce años obligatorios y de gratuidad en la educación secundaria, donde se pueden ver 
reflejados los valores de educación universal y calidad. 
Pero, si se piensa en que la educación es un derecho en relación con la obligatoriedad 
de la educación, resulta preguntarse ¿La educación en Chile es un derecho o una obligación?, ya 






que, si se piensa en la obligatoriedad de esta y las consecuencias del no cumplimiento, más bien 
se presenta como un deber que todo ciudadano en edad escolar debe cumplir.  
La intervención del sistema educacional en Chile 
Para comprender la educación con la que se cuenta en la actualidad, resulta necesario 
rememorar antecedentes que marcaron el periodo de la dictadura militar, los cuales se 
abordarán a continuación:  
a. Decreto Ley de Rentas Municipales N°3063: esta se promulga en 1979, en el artículo 38 
se establecen las normas sobre rentas municipales, la cual conllevó a la creación del 
Fondo Común Municipal. En este artículo se establece la facultad por parte del gobierno 
de traspasar servicios públicos desde la administración central del Estado hacia las 
Municipalidades, donde uno de estos fue el traspaso de establecimientos educacionales 
desde el Ministerio de Educación a municipalidades y otros. La municipalización de la 
educación tiene que ver con una transferencia de la administración de la Educación, 
mediante un documento de convenio de traspaso, la cual podía ser de forma provisoria 
o permanente. Para que las municipalidades pudiesen hacerse cargo de la educación se 
tuvo que dictar en 1979 normas de rentas que permitieron este nuevo cargo de forma 
autónoma, integrándose a la Administración Interior del Estado, dando paso a la nueva 
institucionalidad de la municipalidad (Díaz & San Martín, 2011).   
Volviendo a la idea del traspaso, resulta relevante dar cuenta que en este si bien existe 
una posibilidad de traspaso provisorio o permanente, donde el traspaso provisorio 
cuenta con ciertas características, tales como entender la suscripción provisoria en un 
periodo de dos años, las cuales pueden renovarse de forma automática si las partes no 
dan cuenta de una intención de ponerles termino (Díaz & San Martín, 2011). Y 
considerando que este proceso se dio en dictadura militar, y la realidad educacional en 
la actualidad, se pueden interpretar dos aspectos, el primero tiene que ver que 
relacionándolo con el proceso, realmente no se dio espacio para que las partes 
establecieran su continuidad en la administración de establecimientos educacionales, o 
bien las municipalidades decidieron tomar de forma definitiva la administración de 
establecimientos educacionales, ya que, por ejemplo, en el caso del Liceo Industrial de 






Municipalidad de Viña del Mar, pero específicamente a cargo de la Corporación 
Municipal de Viña del Mar. 
b. Decreto con Fuerza de Ley N°1-3063 “ley de municipalización”: desde acá se establece 
el reglamento del traspaso de establecimientos educacionales, desde el Ministerio de 
Educación a las Municipalidades, y a su vez se da cuenta de la normativa del régimen de 
financiamiento de estas, de acuerdo con el artículo 38 que fue abordado en el apartado 
anterior (UNESCO, 2004).  
Para que se diera paso a la privatización y municipalización de la educación, resultó 
necesaria la creación de Corporaciones Municipales de Educación entre 1980 1988. Y en 
este contexto, entra en vigor la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
posteriormente a esto, se publica la norma legal reformada, en la que se da cuenta de a 
la estructura de la educación municipal, en la cual se deja espacio para la privatización 
de la educación, cuando se establece que las administraciones de los establecimientos 
educacionales pueden ser traspasadas a corporaciones privadas sin fines de lucro (Díaz 
& San Martín, 2011).   
Ley de Subvenciones del Estado: la actual ley que hace referencia a las subvenciones 
tiene su origen en la promulgación en el Decreto de Ley de Subvenciones del Decreto 
3.476, en donde se establece que el financiamiento estatal va a estar relacionado según 
la cantidad de estudiantes que asistan al establecimiento educacional (Díaz & San 
Martín, 2011), y es por esto que en la actualidad se puede encontrar una relevancia a la 
asistencia de las y los estudiantes, puesto que de esta subvención depende el 
funcionamiento de establecimientos educacionales municipales, sin considerar la 
realidad de cada establecimiento, solo se le asigna una subvención por estudiante que 
asiste, mientras que se considera que la subvención debiese ir acorde a la realidad y 
necesidades de cada establecimiento educacional y en relación con las y los estudiantes 
que asisten, considerando que a los establecimientos educacionales municipales las y 







1.3. La pseudodemocracia y la educación: implementación de políticas públicas como 
respuestas “parche”  
Ya transcurridos veintisiete años del término del periodo de dictadura militar, los gobiernos que 
lo prosiguieron tomaron la educación como temática central dentro de sus focos de atención y 
cambio, reformando el sistema educacional chileno, en base a un reforzamiento y mejora de la 
calidad y equidad. Para esto, los gobiernos de la pseudodemocracia volvieron a darle relevancia 
al rol del Estado, encontrando hoy la caracterización de una perspectiva mixta, es decir, en el 
área educacional aún se sigue vigente los establecimientos educacionales privados, particular 
subvencionado y municipales (aunque con la nueva Reforma Educacional se busca dar fin a estas 
modalidades), los cuales se le puede atribuir el sentido de que profundizan la inequidad 
visibilizada en la sociedad contemporánea, en relación al acceso de una óptima educación, ya 
que existe una desigualdad social en el acceso a los bienes y servicios, principalmente en el área 
educacional.  
Respecto a estas desigualdades sociales en el acceso a los bienes y servicios, desde lo abordado 
por Cohen Franco (2005) en su documento de “Gestión social: cómo lograr eficiencia e impacto 
en las políticas sociales”, establecen que las políticas sociales se encuentran orientadas a la 
inequidad social, donde la educación se presenta como una respuesta para apuntar a disminuir 
las desigualdades sociales. En este sentido, cabe preguntarse si el sistema educacional con el 
que hoy contamos, ¿Realmente apunta hacia este objetivo? O ¿Será más bien que la 
estructuración de la educación contribuye a esta inequidad social? Desde sus postulados nos 
aportan un análisis para comprender este fenómeno social, el cual se encuentra presente en la 
realidad del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, respecto a las y los estudiantes que 
eligen o más bien, se presenta como la única opción que cuentan para permanecer en el sistema 
educacional formal.  
En el texto de Cohen Franco (2005) resulta relevante destacar el análisis que realizan sobre por 
qué se dan las desigualdades sociales a pesar de que contamos con políticas sociales que 
apuntan a esto, principalmente se relaciona con la idea del nivel socioeconómico y la trayectoria 
familiar, que va a venir a limitar el acceso a la educación que tengan sus miembros, desde un 
aspecto, podemos decir que se da un proceso de círculo vicioso, donde las características de la 






tenemos una familia que no ha logrado terminar su proceso de educación formal, no va a poder 
acceder a un óptimo trabajo laboral y, por ende, no va a lograr recibir una adecuada 
remuneración económica, y en este sentido, el nivel socioeconómico con el que se caracterizan 
es la que hoy viene a determinar la educación a la cual se puede acceder. Pensando en las tres 
opciones que tienen las familias para el desarrollo educacional de sus hijas y/o hijos, 
encontramos los establecimientos educacionales particulares, particular subvencionados y 
municipales, aquellos que cuentan con un nivel socioeconómico más bajo logran acceder a estas 
dos últimas opciones, pero principalmente a esta última, aspecto que se presenta en la realidad 
de las y los estudiantes del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, puesto que si revisamos 
el historial familiar del estudiante, nos encontraremos con esta realidad. Donde los que asisten 
a este Liceo son de un nivel socioeconómico bajo, y además sumándole la idea de que no son 
aceptados en ningún otro establecimiento educacional por su historial personal 
(comportamiento, repitencia, entre otros). 
Para nadie resulta extraño visibilizar y reconocer que la educación contemporánea se encuentra 
en crisis, y ¿por qué se encuentra en crisis? Porque hoy nos desarrollamos en una educación 
descontextualizada y heredada de la dictadura militar, donde han pasado veintisiete años y 
ningún gobierno en “democracia” ha transformado las bases fundamentales de la estructura 
educacional, de qué nos sirven los cambios parches que se le han hecho al sistema educacional 
en estos años, si seguimos con la misma raíz. En este sentido podemos encontrar políticas 
educativas de cambio que se establecen en nuestro pasado reciente no marcan una 
deconstrucción de los fundamentos que caracterizaron la educación en dictadura militar, sino 
que estas se siguen manteniendo en la actualidad. Visibilizando así las diversas problemáticas y 
desafíos que presenta el sistema educacional actual, donde el modelo para abordarla no ha ido 
adecuándose a la realidad y transformación de la sociedad de hoy.  
¿Cómo podemos seguir rigiéndonos por un sistema educacional que vino a dar respuesta a un 
contexto histórico en particular?, en este sentido, nos encontramos inmersos en una sociedad 
fundamentada en la descontextualización de la realidad social de nuestro país, en la cual no se 
reconoce la diversidad, la heterogeneización y la complejidad misma de nuestra sociedad. Aún 
seguimos bajo un marco que busca caracterizarnos y definirnos bajo la homogeneidad, donde 
el Estado sigue reproduciendo la idea de establecer las pautas de comportamiento y relaciones 






bajo un modelo autoritarista y de dominación, aspectos que serán abordados en apartados 
posteriores. Es decir, la visión del Estado respecto a la sociedad de hoy aún se sigue 
fundamentando bajo una cultura homogeneizadora y universalista, no logrando deconstruirnos 
respecto al eurocentrismo característico e impuesto por la modernidad.  
Uno de los discursos del debate político busca reconocer que han existido profundos cambios 
en la mejora de la educación dejada por la dictadura militar, desde nuestra percepción 
reconocemos que, si bien ha habido cambios en la temática, creemos que estas solo son 
soluciones como respuestas “parche”, para mantener el control social. Este control social se ha 
visto criticado en los últimos movimientos sociales, conllevando a las y los ciudadanos a exigir el 
reconocimiento del derecho a la educación, desde una visión equitativa y de calidad, es decir, 
podemos encontrar diversas críticas al modelo imperante detrás del sistema educacional 
chileno. Es por esto por lo que, nos cuestionamos de ¿Qué sirven las diversas reformas 
educacionales si seguimos manteniendo el orden establecido en época de dictadura militar?, 
debemos recordar que fue en este periodo donde se dieron profundas transformaciones en 
diversas aristas de lo social, político, cultural, económico, afectando principalmente el área 
educacional.  
Para poder comprender lo que es hoy la educación en el país, se requiere mirar al pasado en la 
historia de esta y como diversos hechos históricos han ido configurando la educación a la que 
hoy accedemos. En los apartados posteriores se caracterizará en conocer el sistema educacional 
actual, en base a una revisión del pasado, para poder comprender la configuración de las 
problemáticas existentes hoy y los profundos cambios por los cuales se ha visto atravesada la 
educación.  
1.4. Las profundas transformaciones del sistema educacional en la década de los ochenta: 
comprendiendo la configuración de la crisis educacional 
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la desigualdad social se fue profundizando 
durante la dictadura militar, y creemos que esta situación aún se encuentra presente. Para 
comprender la situación de hoy, implica remontarnos a las reformas educacionales presente en 
la década de los ochenta, estas las significaremos como reformas de mercado, puesto que 






desde la imposición del modelo neoliberal, que ha afectado a la sociedad de hoy como a la 
educación. Es decir, principalmente este periodo se caracterizó por una transformación del rol 
del Estado, en el ámbito educacional se pasó a un rol subsidiario, configurando políticas 
educativas marcadas por la descentralización, la privatización y la competencia del sistema 
educacional.  
Se lleva a cabo una descentralización y un cambio de paradigma basado en el modelo neoliberal, 
Carillo (2009) nos aporta bajo su análisis a configurar que el neoliberalismo de la época se 
caracterizó por una hegemonía neoliberal, la cual fue impuesta en 1975 cuando se instala el 
programa neoliberal que traen los Chicago Boys, presentándose en el país como forma de 
“laboratorio”, ya que Chile fue uno de los primeros países en implementarlo en América Latina. 
El fundamento detrás de esta implementación es que viene a dar respuesta a las problemáticas 
de la crisis del periodo anterior. Así, la propiedad privada y lo subsidiario del Estado se tornan 
como principales principios de este nuevo funcionamiento de la economía, pasando de un 
Estado Benefactor a la idea del mercado como un ente regulador de la educación, salud, 
previsión y otros servicios. Es decir, el rol del Estado estuvo delimitado a intervenir en los 
ámbitos de la sociedad solo cuando no se dé respuesta por parte de los privados. 
A principios de los años ochenta, como se mencionó con anterioridad se privatiza y se reduce el 
rol del Estado, y es la empresa privada la que ahora está a cargo del país, funcionando así el 
Estado desde un rol regulador. En este sentido, las modalidades de las políticas públicas también 
cambiaron, se caracterizaron principalmente por la descentralización administrativa, dándose 
una transferencia de las decisiones de las políticas sociales a manos de los municipios, gobiernos 
provinciales y organizaciones no gubernamentales. Es así que, se descentraliza la gestión de los 
establecimientos públicos a las municipalidades, además, desde los aportes de Mizala y 
Romaguera (2005), identifican la introducción de un sistema de financiamiento mediante la 
subvención a la demanda, mediante el Ministerio de Educación se entrega directamente al 
establecimiento educacional un subsidio por cada estudiante matriculado, el cual se hace valido 
cuando se corrobora que el o la estudiante efectivamente asistió a clases (Muñoz y Vanni, 2008). 
Mediante lo anterior, se dio paso a la creación de establecimientos educacionales particulares 
subvencionados por el Estado y sin mayores requisitos, es así que se privatiza la educación, ya 






establecimientos educacional, las cuales actuaban desde la mayor libertad, ya que el Estado no 
llevaba a cabo un proceso de fiscalización, esto conllevó a que se la educación se caracterice lo 
que es hoy, una educación como bien de consumo, conllevando así a la posibilidad del lucro. 
Siguiendo en esta línea de la descentralización, en relación a una mejora de las políticas públicas, 
se cree que uno de los aspectos para que estas generen impacto en la sociedad, resulta necesaria 
la descentralización, pero no de la forma en cómo se caracterizó en este periodo, puesto que 
solo de cierta forma se descentralizó el poder administrativo, pero, una adecuada 
descentralización creemos que implica que se dé desde una descentralización de la 
administración, participación y de los recursos. Una descentralización de la participación en el 
sentido de que se tomen en cuenta a los miembros implicados en las problemáticas sociales que 
se busquen apuntar en las políticas públicas, es decir, que formen parte de las decisiones sobre 
las acciones que se darán para dar respuestas a sus propias necesidades, en este sentido no 
podemos pensar las políticas educacionales de forma aislada de los establecimientos 
educacionales, sino que se debe reconocer e incorporar la mirada de la comunidad educativa. 
Asimismo, debe existir una descentralización de los recursos, característica que hasta el día de 
hoy no se ha logrado, conformándose como un desafío en la actualidad, producto de la 
dependencia con el centralismo, donde en este caso, los municipios dependen de entidades 
centralizadoras para la distribución de los recursos, conformando así una burocracia en estos.  
1.5. Los noventa a la actualidad: “reivindicación” de los gobiernos en la pseudodemocracia  
Una vez terminada la dictadura militar se da comienzo al periodo de pseudodemocracia a 
principios de los noventa, el Estado vuelve a tener protagonismo con relación a la idea de la 
calidad y equidad, pero manteniendo la característica mixta de los sostenedores, es decir, 
públicos y privados, donde el financiamiento se sigue dando bajo el subsidio por la demanda. 
Desde la revisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(2004) en su documento “Revisión de Políticas Nacionales de Educación Chile”, se pueden 
caracterizar las políticas educativas de los noventa como un proceso marcado por el cambio de 
paradigma de las políticas de Estado subsidiario a un Estado promotor, para el cumplimiento de 
objetivos que apunten a la calidad del sistema educacional, donde el accionar publico estuvo 
orientado en la implementación de programas integrales de intervención de cobertura universal 






establecimientos que cuentan con menores recursos y con  bajos resultados de aprendizajes, 
mediante programas compensatorios focalizados para el mejoramiento de la equidad. 
El esfuerzo por expandir y elevar la calidad de las oportunidades de aprendizajes ofrecidos por 
el sistema educacional conllevó a que, en 1997 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz – Tagle 
(1994 – 2000) se diera una reforma curricular y la extensión de la jornada escolar como 
respuesta para apuntar a la calidad educativa. Respecto a la reforma curricular, dada entre 1996 
y 2002 el sistema educacional, desde la visión de OCDE (2004), vivió una de las más importantes 
reformas curriculares de los últimos años, conllevando a cambios como en la descentralización, 
principalmente esta descentralización se caracteriza por la libertad de las unidades 
educacionales para formular sus propios programas de estudio o bien, implementar aquellos 
programas establecidos por el Ministerio de Educación, en este sentido, el sentido detrás de 
esta idea era que los cambios curriculares no debían ser llevados a cabo por una decisión 
exclusiva del gobierno.  
A su vez se da una estructura curricular general, de ocho años para la enseñanza básica y cuatro 
años para la enseñanza media, respecto a este último el nuevo currículum está estructurado en 
la distinción entre educación general y especializada, es decir, los primeros dos años las y los 
estudiantes, independiente de optar a establecimientos educacionales científico – humanistas 
o técnico- profesional, comparte una experiencia educacional común, aspecto que en las 
revisiones de la realidad de hoy, vemos que existen brechas importantes de desigualdad 
respecto a la educación general que se imparten en ambas modalidades, viéndose perjudicados 
aquellos que reciben educación en establecimientos educaciones técnicos – profesionales. 
Dando así que la elección de una modalidad u otra se realizará en segundo medio, y no como 
antes de la reforma curricular que debiese ser tomada la decisión a fines de octavo básico.  
Por otro lado, siguiendo en la revisión de OCDE (2004), en 1996 el Gobierno decidió extender el 
número de horas escolares, cambiando la modalidad de dos turnos de seis horas pedagógicas a 
una jornada escolar completa, bajo ocho periodos pedagógicos de 45 minutos cada uno, la 
finalidad estaba dada en ofrecer un espacio educacional a aquellas y aquellos estudiantes. Si 
estos cambios los vemos desde la realidad actual, se puede establecer que la ampliación de los 
horarios de clases y mejoras en infraestructura que se dieron en el periodo, no lograron los 






los sujetos, en relación a actividades complementarias, principalmente en el área deportiva y 
artísticos para una formación integral, solo se vio en una concentración de las mismas materias, 
conllevando a un agotamientos de las y los estudiantes y docentes, además de la exigibilidad de 
desarrollar actividades académicas fuera del horario de clases. Es decir, además del extenso 
horario escolar en el establecimiento educacional, las y los estudiantes deben llegar a su hogar 
para seguir realizando labores educativas, conllevando así que el tiempo “libre” que tenían 
antes, ahora fuera utilizado en pasar más tiempo en estos que en sus hogares, limitando así sus 
relaciones interpersonales con el medio social y el desarrollo de actividades recreativas con sus 
pares.  
Si bien se realizaron diversos cambios para mejorar la educación fragmentada en el periodo de 
dictadura militar, caracterizados bajo la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de Chile 
(LOCE), publicada en 1990, el último año del periodo de dictadura militar, por ende, se 
fundamenta en los mismos principios establecidos en este, caracterizándose por cambios tipo 
“parche” para las demandas que exigía el sistema educacional. Es producto de estos vacíos y de 
políticas públicas parche que vuelve a tomar un rol fundamental los movimientos sociales, las 
cuales conllevaron a que en 2006 se diera la Revolución Pingüina, caracterizados por acciones 
de la educación secundaria para dar fin a la LOCE, conllevando que en 2007 el gobierno de 
Michelle Bachelet presentara al Congreso el proyecto de Ley General de Educación, que tiene 
como finalidad derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. El argumento detrás de 
este cambio, según Tabilo (2008) tiene relación con el mensaje entregado por la presidenta, la 
cual reconocer que la LOCE surgió en un contexto donde la prioridad para abordar la educación 
era asegurar el acceso y ampliar la extensión de la cobertura a nivel nacional, en conjunto con 
la obligatoriedad de la enseñanza media y parvularia. Donde la problemática principal de la 
educación giraba en torno a la idea de la calidad, la cual debe ir acompañada de una nueva 
institucionalidad.  
Este proyecto de ley se presenta como vía de modificación de la Constitución para asegurar la 
calidad educativa. Acá entra en juego la idea de universalidad, gratuidad del acceso, equidad, 
participación y el arduo compromiso sobre la calidad de la educación, temática que aún no se le 
da respuesta en la actualidad, sino que sigue formando parte del discurso de propuesta del 
actual gobierno de Bachelet, la idea de la calidad educativa ha logrado formar parte del debate 






concepción, puesto que responde a un análisis del paradigma positivista de la educación chilena. 
Es así como, cabe preguntarse si existe una real intensión de cambio y transformación de la 
educación, puesto que se siguen reproduciendo las lógicas de poder provenientes por parte del 
Estado a la sociedad, mediante el proceso de educación formal de las y los estudiantes 
secundarios.  
1.6. La crisis de la educación media: modalidad técnico – profesional como el patio trasero de 
la educación 
Si pensamos en los cambios importantes desarrollados en la historia educacional respecto a la 
educación media, implica realizar una revisión de la Reforma Educacional de 1965. Esta se 
desarrolló bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970) quien tomo como prioridad 
el área educacional, donde se reafirma la educación pública como una atención preferente por 
parte del Estado, además de la obligatoriedad de la educación primaria (Oliva, 2010).  
Asimismo, desde la revisión de las características de esta reforma, Hernández (2015) identifica 
que esta surge como respuesta al contexto de la época, donde la realidad social del país 
presentaba que había 7.500.000 habitantes, donde el 68,9% vivía en zonas urbanas y el 32,1% 
en zonas rurales, en consideración a estos porcentajes en relación al área educacional, se 
presentaba que las y los mayores de quince años tenían un 9% de analfabetismo en zonas 
urbanas, mientras que un 33% en zonas rurales. Respecto a niñas y niños entre los seis y catorce 
años, quedaban fuera del sistema educacional, ya que no existía obligatoriedad ni posibilidades 
de acceso a la educación. El gobierno de Frei tenía como prioridad el desarrollo educacional del 
país, en base a una política que garantizará las oportunidades de acceso, permanencia y egreso 
en el sistema educacional, en este sentido, buscaba mejorar la calidad y el acceso a la educación. 
Para esto, fue necesario que se realizaran cambios en la estructura del sistema educacional, 
conllevando a que la Educación Básica fuera pensaba en ocho años y una Enseñanza Media de 
cuatro años.  
Hoy la estructura organizacional de la educación se estipula desde un carácter obligatorio desde 
los cinco años hasta los diecisiete años. Con relación a las etapas que se deben cumplir en el 
proceso de educación formal, y según lo estipulado por el Ministerio de Educación MINEDUC 






- Educación Preescolar: para niños de seis meses a seis años, siendo de carácter 
obligatorio en el último curso, es decir, entre los cinco y seis años. 
- Educación Básica: está enfocada para niños entre seis y trece años, dividiéndose en dos 
ciclos en cada año, siendo completamente de carácter obligatoria.  
- Educación Media: la enseñanza Media tiene duración de cuatro años, y se encuentra 
estructurada para estudiantes entre catorce y diecisiete años, siendo de carácter 
obligatoria. En esta etapa, se generan dos formas de llevar a cabo la enseñanza, siendo 
una de carácter científico – humanista y educación técnico – profesional.  
- Educación superior: Esta etapa es de carácter opcional y pagado, dependiendo de la 
situación socioeconómica de las y los jóvenes. Se imparte en institutos profesionales, 
centros de formación técnica y universidades. La universidad por su parte se divide en 
bachilleratos, licenciaturas, magister y doctorados. 
Considerando que el Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar es nuestro objeto de estudio, 
resulta necesario profundizar en la educación media. Como se mencionó anteriormente, esta se 
imparte bajo dos modalidades, científico – humanistas y técnicos – profesionales. Con relación 
al primero y según MINEDUC, se encuentra orientada a la profundización de áreas de la 
formación general de interés de las y los estudiantes, en torno a las ciencias humanas, 
matemáticas o ciencias naturales, estos son formados para la educación superior, mediante la 
preparación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). En cuanto a la educación técnico – 
profesional, y según Hernández (2015), esta modalidad tiene como objetivo una capacitación de 
las y los estudiantes, para que se desempeñen en los distintos oficios y funciones técnicas que 
requiere del desarrollo económico, social y cultural del país, siendo preparados para salir al 
mundo laboral. 
Desde la revisión de la información estipulada por Hernández (2015), la educación técnico – 
profesional fue fortalecida durante la Reforma educacional de 1965 con Eduardo Frei Montalva, 
es acá donde se dan oportunidades para especializarse en algunas disciplinas, principalmente 
tiene como población objetivo es que aquellas y aquellos jóvenes que no tienen posibilidades 
de acceder a la educación logren acceder a una educación que los forma para insertarse en el 
mundo laboral. En la actualidad, la educación técnica – profesional se sigue presentando bajo el 
mismo fundamento, y es por esto por lo que nos cabe preguntarnos, ¿Cuál es el trasfondo real 






esta modalidad las y los jóvenes son invisibilizados como sujetos de derecho, siendo vistos como 
objeto, el cual debe ser preparado para ser funcional al sistema. En este sentido, se prepara a 
las y los jóvenes de estratos socioeconómicos más bajos, entregándoles herramientas y 
conocimientos mínimos para insertarse en el mundo laboral y, por ende, el consumo.  
Lo anteriormente lo analizamos desde la idea de que la finalidad última que identificamos en 
esta modalidad es que las y los jóvenes logren colaborar con el desarrollo del país. En este 
sentido, identificamos que solo se entregan conocimientos y se desarrollan de cierta forma sus 
capacidades, de acuerdo con la especialidad que las y los estudiantes elijan, dejando de lado la 
formación general, y es aquí donde se da el quiebre con la modalidad científica humanista, 
visibilizándose la desigualdad de conocimientos respecto a la formación del tipo de 
establecimientos que asistan. Si bien, se reconocer que existe una amplia red de instituciones 
de acuerdo con la educación que se estime conveniente, estas no son accesibles para todos por 
igual, en el sentido de que las y los jóvenes con un nivel socioeconómico bajo se les dificulta el 
acceso a una educción que puedan ser preparados por ejemplo para la PSU, donde una de las 
únicas opciones es asistir a establecimientos municipales. Es decir, en el caso de la educación 
técnica profesional, a pesar de que forme a sus estudiantes para el mundo laboral, de igual 
forma debe implementar una óptima educación general, ya que como podemos visibilizar en el 
mismo Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, no se profundiza en estas materias, sino 
que son revisadas superficialmente.  
Si hacemos un análisis desde las necesidades humanas según Max Neef, respecto al ser, tener, 
hacer y estar, podemos visibilizar que los establecimientos educacionales que imparten una 
educación técnico profesional se enfocan en el tener y hacer. Respecto al tener consideramos 
que, si bien se les entregan recursos a las y los jóvenes, estos no son los más óptimos, puesto 
que más bien se enfocan para el consumo una vez egresados de la educación formal. En cuanto 
al hacer, como se ha mencionado anteriormente, se les entregan las herramientas y 
conocimientos mínimos para desarrollarse en el mundo laboral, pero no promoviendo un 
desarrollo personal en cuanto a todas las capacidades de las y los estudiantes. En este sentido, 
consideramos que no se fortalecen las capacidades de las y los estudiantes, puesto que solo se 
trabaja en base al tener y hacer, invisibilizando el ser y estar, el ser lo relacionamos con la 
identidad, la cual en el caso del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, ha sido el 






estar, lo vemos en el sentido de las relaciones sociales, principalmente en espacios públicos de 
la sociedad.  
Volviendo al objetivo de la educación técnico profesional en relación a la capacitaciones de 
jóvenes, mediante la entrega de herramientas y conocimientos, resulta relevante abordar la idea 
de que son preparados para insertarse en un mundo laboral altamente competitivo e 
individualista, conllevando a que estos jóvenes se les dificulte el acceso a lo laboral, ya que el 
mercado es tan competitivo y cada vez más exigente, que estos no presentan los conocimientos 
y herramientas para competir con aquellos que siguieron especializándose una vez egresados 
de la educación formal. En este sentido, podemos analizarlo desde lo aportes Cohen Franco 
(2005) cuando habla del fenómeno de la devaluación educativa, esta quiere decir que cuando 
crece el número de escolarizados, a su vez la competencia entre las y los sujetos por los puestos 
de trabajo resulta mayor, y por ende obliga a acumular cada vez más años de estudio, con la 
finalidad de distinguirse de los demás competidores por el mismo empleo, situación donde se 
ven desfavorecidos la gran mayoría de las y los jóvenes que egresan de la educación técnico 
profesional y que no cuenta con recursos para acceder a una mayor educación.  
Hoy en día, la educación superior se nos presenta con mayores posibilidades de acceso, pero si 
miramos la realidad familiar de jóvenes que asisten a la educación técnico profesional, nos 
daremos cuenta que influyen diversos factores que impiden que ciertos jóvenes puedan seguir 
capacitándose, por ejemplo, podemos encontrar que aquellos que han elegido este tipo de 
educación es porque saldan con una profesión técnica, lo que les va a permitir acceder al ámbito 
laboral con mayores condiciones que un sujeto sin una previa formación, lo que implicará llevar 
ingresos económicos para aportar el hogar, también se puede encontrar que muchos jóvenes 
son madres, padres o se encuentran en periodo de gestación, lo que demanda que el ingreso 
económico familiar sea de forma inmediata, impidiendo el desarrollo educacional de las y los 
sujetos, entre otros. Es así como, podemos configurar que todos los análisis de la realidad de las 
y los jóvenes de cierto nivel socioeconómico en el país, las cuales fueron desarrolladas con 
anterioridad, se presentan como grandes desafíos para el sistema educacional chileno actual.  
Desafíos de la educación chilena: ¿Cómo los estamos enfrentando? 
Como hemos podido ver en los apartados anteriores la idea de la educación se ha tornado un 






pseudodemocracia se ha caracterizado por hacer frente a una idea en la cual aún no se logra 
visibilizar su impacto y transformaciones en el sistema educacional. Este lema se encuentra 
profundamente marcado en la Reforma Educacional de Michelle Bachelet, reforma que ha 
tomado el debate político como polémica en torno a las diversas discusiones sobre sus 
propuestas.  
Resulta relevante realizar un breve análisis del discurso presente en esta nueva reforma 
educacional, para esto, primeramente, implica tener presente a grandes rasgos las propuestas 
expuestas en el programa de Bachelet. Frente al primer mensaje presidencial de su segundo 
mandato, la presidente expone uno de sus ejes centrales con respecto a la educación, cabe 
destacar que antes de detallar lo expuesto, su programa de gobierno se caracteriza en la 
fundamentación de la igualdad, como lo expone en la página web oficial (2013) donde se puede 
encontrar la reforma educacional, bajo un eslogan de su compromiso “Voy a trabajar para 
conducir el próximo gobierno: el primer gobierno de una nueva mayoría política y social que nos 
permita enfrentar la desigualdad y construir un Chile más inclusivo”. Su compromiso como valor 
central de su programa es promover la igualdad, se puede identificar que detrás de su discurso 
se encuentra presente el paradigma socialista, cuando habla en uno de sus objetivos sobre 
terminar con “toda forma de selección a nivel de la escuela, tanto económico, social, académica 
y conductual”, donde los colegios deberán considerar en su proyecto educativo la inclusión de 
estudiantes con necesidades educativas especiales.  
Lo anteriormente mencionado, sobre eliminar toda forma de selección en los establecimientos 
educacionales, cabe preguntarse si ¿Están capacitados los establecimientos educacionales para 
este cambio, pensando que con este principio toda y todo tipo de estudiante tiene derecho a 
acceder a la educación, principalmente hablando de establecimientos públicos? Con esto se 
refiere a que, al eliminar todo tipo de barrera que hacía determinar el tipo de sujeto que podía 
acceder a la educación de un establecimiento, resulta relevante que estos estén capacitados 
para trabajar con una diversidad de estudiantes, que si lo vemos en el ámbito de 
establecimientos públicos, en estos acceden estudiantes principalmente del I y II quintil y hasta 
del III quintil, donde reconocer la diversidad de sujetos, implica reconocer la complejidad de los 
fenómenos sociales, desde la consideración que en estos espacios convergerán diversos 
fenómenos sociales. Es por esto por lo que resulta preguntarse si ¿estamos preparados para 






acción para hacer frente a las diversas problemáticas emergentes? Pensando en que, en un 
espacio educacional, con estas características, convergerán fenómenos sociales como la 
multidimensionalidad de la pobreza, violencia (escolar, intrafamiliar, simbólica, estructural, 
entre otras), consumo de drogas, tráfico de drogas, deserción escolar, madres y padres jóvenes, 
abandono, entre otros. 
Los cambios que busca la reforma educacional se presentan como una forma de dar respuesta 
a las demandas de los movimientos sociales y el sector público, actores relevantes que buscan 
respuestas a las actuales problemáticas educativas, pero ¿Estos cambios realmente podrán 
tener un impacto en el sistema educacional? ¿Realmente estamos apuntando a una 
transformación del sistema educacional actual?, para poder dar respuestas a estas interrogantes 
se cree que debe interiorizar y reconocer que debemos cambiar el paradigma que sustente la 
estructura educacional contemporánea en Chile, en este sentido estaríamos respondiendo a una 
de las fuertes demandas de la sociedad civil y el debate político, respecto a ¿Qué tipo de 
educación es la que caracteriza al Estado? y ¿Qué tipo de educación es la que se demanda? Así 
como resulta difícil llegar a un consenso sobre la educación, resulta igual de controversial hoy, 
poder llegar a un acuerdo sobre cuál es el fin de la educación, es por esto que en el apartado 
siguiente se presentarán caracterizaciones sobre lo que se estima debe ser la educación 
contemporánea, claramente separándola de la educación a la cual accedemos actualmente, la 
cual no responde a las demandas de las y los ciudadanos, pero principalmente no se adecua a la 
transformación de la sociedad, específicamente sobre las y los sujetos a los cuales apunta. 
1.7. Perspectiva tradicional contra las perspectivas contemporáneas de la educación 
¿Cuál es la educación que queremos? ¿Cómo se caracterizaría la estructura educacional que se 
demanda? Uno de los aspectos fundamentales que han dotado la crisis de la educación 
contemporánea en el país, se encuentra ligado a la mirada paradigmática que ha caracterizado 
a la educación, hablamos del paradigma positivista, donde la crisis del positivismo para pensar 
la educación se determina como necesaria para el reconocimiento de la heterogeneidad de las 
y los sujetos, y en el caso del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, el reconocimiento 
de la heterogeneidad de jóvenes. En este sentido, si pensamos que debe existir una crisis del 
paradigma positivista para que se reconozca la heterogeneidad, resulta indispensable el 






del paradigma positivista como sustento teórico para la comprensión de la realidad ha sido 
altamente cuestionado alrededor de los años ochenta, cuando se dio la crisis de la modernidad 
madura. Es decir, la crisis de la modernidad madura dio paso a la postmodernidad o 
pseudomodernidad, ya que la sociedad comenzó a cuestionar el pensamiento positivista, donde 
se reconocía una sola realidad y una homogeneización de las y los sujetos, esta crisis se dio 
porque esta mirada de la realidad no estaba adecuándose a los cambios y transformaciones de 
la sociedad civil, donde se dio pasado a la complejidad de la sociedad y de los fenómenos 
sociales, donde además se demandaba el reconocimiento de la diversidad de sujetos, y 
principalmente pasar de la objetividad a la subjetividad de la realidad. 
A pesar de los diversas críticas y revisiones teóricas sobre estos aspectos, en Chile aún se sigue 
manteniendo el paradigma positivista, a pesar de que los diferentes gobiernos en sus discursos 
hagan mención de la heterogeneidad de las y los ciudadanos, pero que en la práctica existe una 
discordancia, ya que aún se siguen políticas sociales que buscan homogeneizar a las y los sujetos. 
Es así como, se cree que uno de los primeros desafíos de la educación contemporánea resulta 
en cambiar la estructura del sistema educacional, esto significa repensar la base teórica sobre la 
educación que demanda la ciudadanía, donde se reconozca que somos una sociedad en 
constante transformación social, la cual a su vez implicará un cambio en los modelos que 
sustentan la enseñanza que se entrega. Pero ¿Cómo se logra un cambio de paradigma en la 
educación? A grandes rasgos se cree que esto implica repensar la idea de la calidad educativa, 
la cual implicará deconstruir la finalidad de la educación, para diseñar políticas educativas donde 
se deconstruya la modalidad educativa en relación redefinir el rol de las y los docentes como de 
las y los estudiantes, el desafío de la descentralización, entre otros.  
Pensar el tema de la calidad implica preguntarse ¿por qué se habla de una calidad educativa? 
¿de dónde proviene la idea de trabajar en base a la calidad? Se cree que pensar el tema de la 
calidad implica pensar en términos empresariales, y en este sentido en reconocer que la 
educación es un negocio, el cual se transa, el cual se compra, el cual el producto debe ser de 
calidad para que las y los ciudadanos, visto desde un rol de consumidores, elijan el producto con 
mayor calidad para desarrollar su educación. Pensar el tema de la calidad infringe en todo 
aspecto el tema tan interiorizado en el discurso político de los gobiernos, sobre la idea de la 
educación como un derecho, lo cual resulta controversial si pensamos en que aquel que tiene 






¿Cómo el sistema educacional chileno actual piensa vender un producto de calidad a aquellos 
ciudadanos con menores ingresos en la sociedad? 
Se dice que el tema de la calidad se encuentra en debate respecto a cómo se está entendiendo 
este tema, pensando en que en la actualidad se piensa en la calidad en relación con una 
evaluación del indicador de rendimiento, donde la calidad de un establecimiento educacional va 
a ser entendiendo respecto al rendimiento que se tenga en pruebas como el SIMCE y la PSU. En 
este sentido, si pensamos la calidad educacional en relación a este aspecto, vamos a ver que la 
calidad de la educación del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar es mala, puesto que 
en el año 2016 en resultados PSU fue de 399,7. Si vamos a evaluar la calidad educativa en 
relación a este indicador, primeramente se refleja la poca profundización y vacío que existe en 
cuanto a la educación general que se entrega en establecimientos municipales con modalidad 
técnico profesional, ya que el Liceo es un establecimiento industrial, donde no se prepara a las 
y los estudiantes para la PSU, ya que el foco no está dado en que estos sigan a una educación 
superior, sino que ser funcionales al mercado laboral.  
Asimismo, pensando la idea de la calidad, resulta relevante mencionar el texto del Colegio de 
Profesores de Chile (2006) sobre “la crisis del sistema educativo chileno”, por una parte se hace 
mención a la educadora chilena Ofelia Reveco en la última versión de la revista Docencia, quien 
afirma que el concepto de la calidad está siendo cuestionado, ya que esta fue incorporada para 
pensar la educación en la década de los sesenta, además de estar incorporado en aspectos como 
la evaluación externa, metas, estándares, perfiles, entre otros, la educadora se cuestiona si 
resulta necesario seguir hablando de calidad, puesto que esta fue construida desde un 
paradigma racional – positivista, en este sentido el paradigma positivista nos persigue 
constantemente cuando se piensa en el sistema educacional chileno, es por esto que se plantea 
si no resulta mejor hablar de las cualidades de la educación que hacen posible que un estudiante 
se esté o no se esté educando. Por otro lado, Marco Mejía hace referencia que, para abordar la 
actual educación, se requiere comprender los nuevos fenómenos de la refundación de la escuela 
propuesta por la modernización capitalista para deconstruir los proyectos con nuevas 
alternativas educativas y pedagógicas.   
Esto implica hablar de la necesidad de apuntar hacia una educación no sexista, trabajar en base 






institucionales, a su vez, como se puede observar en el Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña 
del Mar, si se está trabajando en una inclusión, los establecimientos educacionales deben estar 
capacitados para llevar un trabajo inclusivo, esto quiere decir que debe existir un trabajo 
multidisciplinario que le de sustento y respuesta a las necesidades de las y los sujetos. Asimismo, 
se cree que debe existir un cambio en la forma en que se lleva a cabo la enseñanza, buscando 
dejar de lado la estructura de dominación de docente a estudiante, esta relación se puede ver 
en lo expuesto por Carreño (2009) cuando analiza los postulados de Paulo Freire, quien lo 
caracteriza bajo las concepciones de oprimido y opresor, que viene a criticar la relación 
pedagógica tradicional, la cual se puede ver en la modalidad de la educación de hoy, donde el 
educando y educador en el espacio de la sala de clases se relacionan bajo una forma de 
dominación, donde es el educando quien viene a cumplir un papel bancario en el cual se 
depositan los conocimientos. En este aspecto, para Freire el docente viene a ser el que narra los 
conocimientos al estudiantado, quienes vendrían a ser objetos pasivos que son aquellos que 
escuchan estos conocimientos. Es así como la idea de la educación bajo esta lógica, se considera 
el aprendizaje como un acto de depositar, transferir y transmitir valores y conocimientos, 
dándose un proceso donde no prima la comunicación, ya que el saber es entregado como forma 
de comunicados, donde las y los estudiantes deben hacer juego de su memoria, deben 
memorizar estos comunicados, no dando espacio a la aprehensión. 
En relación con lo anteriormente expuesto se cree necesario implementar el ejercicio de diálogo 
dentro de la modalidad de enseñanza. Asimismo, se cree que el diálogo resulta relevante para 
la construcción de políticas sociales, específicamente en la temática educacional, donde se debe 
escuchar la voz del estudiantado dentro de los diseños de proyectos y programas educacionales. 
Esta idea resulta un gran desafío para el Estado, ya que una de las formas en que pueda primar 
el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa, implica reconocer que existen 
otros miembros quienes son relevantes a la hora de pensar la política social, en este sentido, no 
tan solo incluir a las y los estudiantes, quienes son los actores claves dentro de estas, ya que son 
a ellos quienes van dirigidas estas, sino también, incluir a las y los docentes, puesto que son 
estos quienes se interrelacionan directamente y cotidianamente con las y los estudiantes en el 
espacio de clases. Es decir, con esto hablamos en que debe existir una participación de otros 
miembros en el diseño de políticas sociales, como son la comunidad educativa, ya que son estos 






Otro aspecto relevante que sigue pendiente tiene que ver con el proceso de descentralización, 
donde si bien como se sabe la educación pasó desde el Ministerio de Educación a las 
municipalidades, y en el caso del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, a manos de 
la Corporación de Viña del Mar, no se han podido reflejar impactos respecto a estas, sino que 
más bien ha sido altamente criticada esta transformación, relacionando que la crisis de la 
educación media y la situación de los establecimientos educacionales en la actualidad se debe a 
este cambio. Si bien no se abordará en mayor profundidad en este apartado a cómo esto a afectó 
a los establecimientos municipales, si se cree que este resulta un gran desafío tanto para las 
municipalidades como para los establecimientos educacionales. Primeramente, se cree que para 
optimizar la descentralización implica que debe existir una real participación de los 
establecimientos educacionales frente a la toma de decisiones en las temáticas educacionales, 
ya que son estos quienes implementar las políticas sociales, asimismo debe existir una 
descentralización de los recursos, pero principalmente, se cree que debe existir una autonomía 
de los establecimientos educacionales respecto a las municipalidades, y en este caso de la 
Corporación de Viña del Mar, ya que al final son estos quienes deciden respecto a los temas 
particulares que se dan dentro del espacio cotidiano del Liceo. Lo anteriormente mencionado se 
profundizará en los apartados posteriores, cuando se desarrollará el contexto institucional, 
donde se abordarán estos aspectos necesarios para un impacto de la descentralización, 
vinculándolo con los elementos visibilizados en la cotidianidad del Liceo.    
Como hemos podido observar, son varios los desafíos que se encuentran en el sistema 
educacional, principalmente se relacionan a cambios estructurales, ya que todos estos cambios 
y respuestas “parches” que se han dado por los gobiernos de la pseudodemocracia solo han 
venido a mantener el orden, pero no enfocándose en reales cambios que apunten a una real 
transformación social, levantando políticas sociales que apunten a la inequidad social. Teniendo 
en consideración estos aspectos, y como se ha mencionado, los cambios que se han logrado 
después de la dictadura militar, se han dado de la mano de la organización social, principalmente 
estudiantil, es por esto que resulta necesario realizar una revisión del rol que han tenido estos, 
pero principalmente desde un análisis sobre el trabajo que han realizado, principalmente la 
revisión que se hará busca responder la interrogante sobre si ¿estos apuntan a una 







1.2 Contexto Institucional  
Al ser el Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar como parte del objeto de estudio de 
investigación para esta reconstrucción histórica de la memoria social de distintas generaciones 
de estudiantes, implica un espacio, y ese espacio para el equipo investigadoras ha sido el Liceo, 
donde se ha desarrollado la Práctica Profesional de Trabajo Social. Desde acá se destacará la 
riqueza de estar insertas en el espacio, dando cuenta de datos que se obtienen a partir de la 
producción desde la práctica, las cuales serán complementadas durante el desarrollo del 
documento. Cabe destacar que, es desde el espacio de donde emerge la problemática de 
estudio, y donde también ha sido una exigencia por parte de las y los mismos estudiantes del 
establecimiento educacional, surgiendo la idea de trabajar la historia del espacio con relación al 
ejercicio de la memoria desde el ser estudiante en el Liceo. 
El liceo Industrial de Miraflores Alto de Viña del Mar por Decreto N°1725 el 25 de febrero de 
1966 se crea a contar del 01 de marzo del mismo año el Centro Educacional Nº1 de Viña del Mar. 
Este funcionó hasta 1969 distribuido en locales de otros establecimientos educacionales, tales 
como: en el Liceo N°1 de Hombres de Viña del Mar, actual Liceo Guillermo Rivera Cotapos; en el 
Liceo de Señoritas de Viña del Mar, actual Liceo Bicentenario Viña del Mar; en el Colegio de los 
Padres Franceses de Viña del Mar, actual Colegio de los Sagrados Corazones, Padres Franceses, 
y en la Escuela Vocacional de los Castaños en Viña. Asimismo. 
Entre los años 1969 y 1971, el establecimiento educacional pasó a llamarse de Centro 
Educacional N°1 de Viña del Mar a Centro de Educación Media Industrial, funcionando en el 
actual Liceo José Francisco Vergara de Gómez Carreño. A partir del año 1972 vuelve a cambiarse 
de nombre del establecimiento educacional, pasando a llamarse Escuela Industrial de Viña del 
Mar, y se traslada al edificio que en ese entonces se encontraba en construcción, el que se ocupa 







Referencia sacada desde la página web de la Corporación Municipal de Viña del Mar. 
 
Actual Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar. 
 
Referencia sacada desde la página web de la Corporación Municipal de Viña del Mar. 
Este cambio constante del espacio físico del establecimiento educacional se puede relacionar 
con la idea de que, y la cual se fundamenta desde la información accedida como equipo de 
práctica, que, el establecimiento educacional en parte significativa de su historia se ha visto 
afectado por el tema de recursos, lo cual ha logrado influir en diversas aristas del 
funcionamiento, pero principalmente en sus inicios a la estructura física del edificio que se ocupa 
actualmente. Considerando que la construcción del espacio tuvo una demora de 
aproximadamente seis años, es que se relaciona esta idea de los recursos y esta larga 
prolongación por contar con el propio espacio físico.  
Asimismo, el tema de los recursos se puede relacionar respecto a una problemática del 
establecimiento educacional, la cual se rescata desde un documento donde se datan 
características del establecimiento educacional en sus inicios, en esta es posible visibilizar una 






destinados a las especialidades. La problemática que emerge en el contexto de 1986 tiene que 
ver con la reparación de máquinas y equipos, los cuales quedan pendientes los recursos 
asignados al Liceo, por un monto de $1.920.290 que fue comunicado por Ord. N°9437 en el año 
anteriormente referido, de Secretaría Ministerial de Educación, recursos que eran destinados 
desde el Ministerio del Interior para la Educación Técnico Profesional. Es así como se pueden 
visibilizar las problemáticas de recursos que eran destinados a la educación pública, en el 
periodo de dictadura militar. Como se mencionó con anterioridad, esta problemática de los 
recursos que son destinados a las especialidades se encuentra vigente en la actualidad, donde 
la principal exigencia del centro de estudiantes 2017 tiene que ver con la exigibilidad de la última 
cuota pendiente del año 2016. Respecto a esto recursos, resulta necesario destacar que fueron 
adquiridos producto de un proyecto, el cual emerge desde la toma del establecimiento 
educacional, ocurrido en el año 2016, bajo las demandas del centro de estudiantes del mismo 
año. 
Anteriormente se hizo mención una de las problemáticas del periodo del ochenta en el 
establecimiento educacional, la cual se encuentra relacionada con las especialidades, pero 
¿Cuáles son las especialidades que se desarrollaban en la época? En una primera instancia, 
aproximadamente en 1969 en el Liceo se crean tres especialidades, tales como: 
Electromecánica, Electrónica y Mecánica de Máquinas Herramientas.  Posteriormente en 1986 
se crean dos especialidades, la especialidad de Construcciones Metálicas y Construcción de 
interiores, conformando un total de cinco especialidades a la fecha. Luego, entre 2006 y 2007 
se hace una última incorporación de especialidad, la especialidad de Telecomunicaciones, la cual 
surge desde un convenio entre la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo 
Social y la empresa VTR, lo que conllevó a formar un laboratorio en el Liceo, además se establece 
un acuerdo para recibir estudiantes en Práctica Profesional (CMVM, 2017). Con relación a esto 
último, se puede establecer que el establecimiento educacional cuenta con una red de apoyo, 
que viene a favorecer la inserción de las y los estudiantes en una aproximación al mercado 
laboral. Es decir, en la actualidad el Liceo imparte seis especialidades, las cuales a través del 
tiempo han sufrido cambios en su nombramiento, encontrando: la especialidad de Electricidad, 
Electrónica, Muebles y Terminaciones en Madera, Mecánica Industrial, Construcciones 






Entrando en aspectos más estructurales, ¿Cuál es el proyecto educativo institucional (PEI) del 
Liceo? si se piensa que en este se ve reflejado el marco teórico, la planificación estratégica, entre 
otros. Y en base a la planificación estratégica, se puede ver plasmada la visión y misión del Liceo, 
de la cual no fue posible dar cuenta del dato de conformación de estas, pero si se logró tener un 
acercamiento respecto a una idea de cuando fue diseñada, esta se relaciona a principio de los 
años dos mil, según el discurso de los miembros del Liceo. Pero, lo que si fue posible acceder es 
que, la planificación estratégica siempre ha sido la misma, en la cual se puede ver reflejada la 
necesidad de una actualización de esta, y es por esto por lo que en la actualidad se está llevando 
a cabo una actualización de la planificación estratégica, puesto que el Liceo ha logrado visibilizar 
la desarticulación de lo que se presenta en esta con la realidad cotidiana del establecimiento 
educacional. Donde al estar contemplada a principio del dos mil, se puede ver reflejada la 
desarticulación de la realidad, puesto que el establecimiento educacional se presenta una 
realidad cambiante, que viene de la mano con la idea de la complejidad de los fenómenos 
sociales y la diversidad de estudiantes que convergen en el espacio.  
Y si siguiendo en esta línea, ¿Cuáles son los sellos del Liceo? en el proyecto educativo 
institucional es posible encontrar los siguientes sellos:  
Técnico – Profesional, su misión es entregar a las y los estudiantes conocimientos tecnológicos, 
bajo una especialidad determinada, con la finalidad de permitir la inserción en el campo laboral 
con un alto nivel de competitividad (Comité de Convivencia Escolar, 2015. P.9) 
Definición laica, se basa en promover la libertad de conciencia, expresión del pluralismo, tanto 
político como social, con la finalidad de garantizar la igualdad (Comité de Convivencia Escolar, 
2015. P.9) 
Humanista, su atención se centra en la "persona humana", como un ser que piensa y siente, se 
reconoce a un sujeto el cual ofrece distintas respuestas a los problemas cotidianos, que tiene 
necesidades, sueños, aspiraciones, entre otros (Comité de Convivencia Escolar, 2015. P.9). 
Desde acá se considera a la persona como el centro de la acción educativa, se apropian los 
postulados y valores tradicionales del humanismo universal (PEI, 2013, P. 8). 
Pluralismo, se entiende como la opción de pensar distinto y ser aceptado, sin discriminación por 






espacios de participación a todos sus estamentos, en un marco de respeto y tolerancia (Comité 
de Convivencia Escolar, 2015. P.9). 
Tolerancia, aceptar al otro como legítimo, con sus virtudes y defectos, reconociéndolo como un 
ser distinto, el cual es capaz de superar sus errores y debilidades (PEI, 2013, P. 9). 
Respeto, en todas sus dimensiones, como el respeto a sí mismo; a los demás, a los bienes 
propios; ajenos y de uso público; respeto al medio ambiente, entre otros (PEI, 2013, P.9). 
Diversidad, aceptar y respetar la diversidad, esta razón es la que se encuentra detrás de la 
participación en el proceso de integración de estudiantes con capacidades distintas, como por 
ejemplo auditivas (PEI, 2013, P.9). 
Libertad, igualdad, fraternidad y justicia, el establecimiento educacional los establece como la 
base de una institución democrática (PEI, 2013, P.9). 
Responsabilidad; solidaridad; resiliencia; honradez; honestidad; lealtad y veracidad, estos 
deben ser integrados por toda la comunidad educativa, con la finalidad de fortalecer la 
formación personal, de las actuales y futuras generaciones (PEI, 2013, P.9). 
Pero ¿Qué implican estos principios valóricos que el Liceo desea transmitir? Primeramente, 
resulta relevante dar cuenta que se repite la situación anteriormente mencionada, donde se no 
logró acceder a información que diera cuenta de los sellos del establecimiento educacional, pero 
desde el discurso de los miembros del Liceo, es posible establecer que estos surgieron a la par 
con el diseño de la misión y visión. Asimismo, se fue modificando e incorporando nuevos 
principios. Considerando ambos aspectos, se puede interpretar que para el establecimiento 
educacional no resulta pertinente o significativo establecer una planificación estratégica en la 
que se considere la realidad estudiantil, puesto que, si se piensa en el PEI, y la normativa de su 
actualización cada ciertos periodos, es que se pudo dar cuenta que en el año 2016 este se 
encontraba en este proceso, pero en este la importancia se encuentra dada en aspectos que 
tienen relación con la normativa interna del Liceo, sobre el reglamento del Liceo.  
En cuanto a los principios que se pueden encontrar en el PEI del Liceo, se puede ver reflejados 
los valores que contempla el establecimiento educacional frente a la formación que entrega, 






considerando que las instituciones educacionales no solo entregan, en este caso una formación 
para el mercado laboral, sino que se entrega una formación valórica en cuanto a ciudadano que 
se espera egrese del establecimiento educacional. Asimismo, si se llevan estos valores dentro 
del espacio cotidiano del Liceo, se puede decir que, si bien se incorporan los valores, no se logra 
visibilizar en un trabajo que apunte realmente a estos, por ejemplo, si se piensa el tema de la 
diversas y la inclusión, se puede ver que el establecimiento educacional incorporar a todo tipo 
de estudiantes que desee acceder al Liceo, pero ¿A qué se debe esta libertad de accesibilidad? 
¿Es porque realmente han interiorizado la concepción de inclusión e integración en el espacio? 
Si pensamos en el tema de la inclusión escolar, esta solo se puede ver reflejada bajo la idea de 
que no existe una discriminación arbitraria en el acceso al Liceo, primeramente, porque no se 
cuenta con una prueba de selección, y por otra, porque al Liceo logra entrar todo aquel 
estudiante que demande acceso en el espacio. Donde el tema de la inclusión solo se puede ligar 
con la accesibilidad, pero una vez insertos en el espacio no se logra dar cuenta de un trabajo 
sobre la visibilización de la diversidad de estudiantes que convergen en el espacio, solo es 
posible identificar el Programa de Integración Escolar. Pero si este se piensa y se analiza a 
grandes rasgos, se puede considerar que este funciona como un sistema aparte del Liceo, puesto 
que no se logra dar cuenta de una articulación entre los diversos sistemas estructurales del 
Liceo, sino que más bien cada estamento trabaja de forma particular, invisibilizando el quehacer 












JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Pensar el problema de la representación del pasado, desde la idea de donde dónde se plantea 
esta representación es fundamental para situar el objeto de investigación. Es por ello que uno 
de los primeros planteamientos viene a responder ¿Desde dónde posicionarse para la 
reconstrucción del pasado?  
En el sentido dialectico, se concede desde la relación que existe entre dos elementos 
excluyentes, que, desde lo dialectico, no se logra conceder pues solo existen desde su 
reciprocidad y esto es porque elementos contradictorios en este sentido vienen a conformar 
parte de una misma cosa. Es así como, ante las relaciones de dominación y subordinación, la 
única forma de concretar su existencia es a través del equilibrio de ambas fuerzas. Entonces 
cuando se habla desde arriba, se podría decir aquella clase dominante y los de abajo que se 
posiciona como los dominados. Así pues, es necesario comprender que ante una relación de 
clases desde su historicidad se comprende siempre desde el equilibrio de ambas fuerzas, puesto 
que la propia definición de la una con la otra genera una misma forma de comprensión. (Estrella, 
A. 2009). En este sentido, la representación en la sociedad chilena, y más situado aun, en la 
educación, se ha generado a través de la dominación de la elite. Y esto se puede evidenciar en 
una creciente desigualdad en el país, el cual cada vez hace más ricos a los ricos, y más pobres a 
los pobres, así pues, la sociedad chilena desde la imposición de un régimen militar que lleva 
consigo la imposición del actual neoliberalismo deja en evidencia de quien es la clase dominante. 
Si nos posicionamos de manera más cercana al espacio del objeto de estudio, como lo es 
establecimiento educacional donde se incorpora la presente investigación, es un sistema 
educacional que trae consigo su funcionamiento desde los mandatos estatales, que hace no más 
de diez años funcionaba bajo políticas promulgadas en este régimen militar, y que su fondo 
educacional no ha cambiado. Al posicionarse en este escenario, la idea dialéctica de relaciones 
entre la oposición se debiese generar a través de relevar aquellos grupos que están “desde 
abajo” (Estrella, A. 2009) es así como la representación del pasado desde abajo viene a ser un 
fin coherente en este sentido. Decir la representación desde abajo implica pues, dejar emerger 
las representaciones desde los propios estudiantes del establecimiento, pues vienen a 






que no se trata de cualquier establecimiento educacional, sino que se refiere a uno de carácter 
técnico profesional, el cual abre las puertas a aquellas juventudes con mayores desventajas en 
el país y que buscan una forma de insertarse al sistema de mercado impuesto por estas clases 
dominantes. 
Así pues, se hace relevante pensar esta representación desde abajo, desde los estudiantes que 
han sido parte del establecimiento. Sin embargo, surge una nueva interrogante respecto a que 
si el sujeto popular, “el de abajo” es un sujeto histórico. Esta interrogante se puede responder, 
o quizá incitar a nuevas interrogantes, a través de la concepción de la nueva historia. La Nueva 
historia así se comprende desde la idea que la historia emerge desde el sujeto popular, “desde 
abajo”, pues, citando a Garcés (2003: 473) “Elegir un punto de vista que interroga el pasado 
desde la experiencia de los sujetos de carne y hueso, y que reconoce en la experiencia concreta 
de los sujetos, individuales y colectivos, un principio fundamental de agencia miento, de 
protagonismo, de historicidad. No hay historia sin sujeto y no hay sujetos sin historia, esta 
parece ser la premisa que organiza a la historia social”. En este sentido es el estudiante el 
representante de la historia “legitima” y social puesto que es el estudiante que, a evidenciado 
desde su propia experiencia las transformaciones de lo social, y quien a vivenciado el estar-aquí. 
La historia desde el sujeto popular en este sentido, buscara el equilibrio de las fuerzas de 
opresión a través de la idea de forjar identidad, y esto se genera a través de la relación dialéctica, 
en donde el “ser” logra afirmarse a sí mismo al negar lo que lo niega (Iglesias, M 2013), es decir, 
en este sentido, es el estudiante quien forja su identidad al oposicionales ante aquel que lo deja 
abajo, aquel que lo oprime y lo apunta, la identidad desde esta perspectiva, se forja a través de 
su construcción a través del otro, pues es así como la reconstrucción del pasado, desde abajo 
viene a forjar identidad y así a generar un equilibrio. 
Sin embargo, aquí emerge una nueva interrogante, la cual responde a ¿cómo representar el 
pasado? Siempre que se habla de la representación del pasado, la historia parece ser el mejor 
postor, pues como aclara Pierre Nora (2002) La historia es la representación de las 
colectividades, mientras que la memoria es de los individuos. Así se sitúa la memoria a lo 
subjetivable, a lo propio del ser pues no así la historia que busca alejarse, o como diríamos 
nosotras como investigadoras “a ponerse en paréntesis”, así pues, para Paul Ricoeur (2005), la 






la representación del pasado se presenta como paralelismo ante la memoria, es así que para el 
autor, la memoria es matriz de la historia, puesto que esta señala un “haber sido”, es decir como 
existe presencia de lo pasado en el ahora como signo de ausencia que ya no está pero puede 
“ser”. Bueno ¿y dónde queda la historia? La historia en este sentido es inscripción, pues es de 
naturaleza lingüística, se construye a través del pensamiento, pensamiento que tiene una 
organización de forma textual en los archivos EN este sentido, la historia compite con la 
memoria, a tal punto de llegar a su amenaza, amenaza la propia fidelidad de la memoria, la cual 
Platón en su momento plantea la posibilidad de posicionar a la historia como “veneno” para la 
memoria. (Cosci, L. S. A) En el caso contrario, si la representación del pasado se genera a base 
de la historia, la memoria pasa a ser un objeto para este.  
Por otro lado, la memoria se posiciona desde un importante vínculo con el espacio, puesto que 
esta se comprende además como una construcción social y del espacio tiempo, construida en la 
vida cotidiana el cual se generan interacción desde la subjetividad, en diversos espacios, los que 
también son producto de las relaciones sociales, como también estos inciden en estas 
relaciones. Es por eso que se habla de la relación con lo social cuando se habla de memoria, así 
pues, la memoria social la que viene a posicionarse como una configuración social. Sin embargo, 
a la memoria también se le atribuye el sentido de lo político, puesto que este espacio también 
está atravesado por el ámbito de lo político. Es además el propio espacio en su sentido público 
donde se origina desde el territorio, lo cultural y lo político social tensiones políticas y simbólicas 
en las representaciones del pasado (Kuri, E. 2017). 
En este sentido, la representación del pasado, a través de la memoria, considerando al 
establecimiento educacional un espacio público, donde se genera una construcción social a 
través de la cultura el territorio, y lo político social que está siempre en tensión con el ámbito 
político, no solo desde las propias políticas públicas sino también desde la producción de lo 
político del estudiantado, puesto que el Liceo Industrial de Miraflores, Viña del Mar, es 
reconocido en la vida cotidiana como un establecimiento educacional emblemático, marcado 
por la acción política del estudiantado y docente, información que es generada a base de la 
propia experiencia de las investigadora que llevan a cabo su práctica profesional en el año 2016 
y 2017 en el establecimiento educacional y que se vieron tensionadas en su proceso de inserción 






sector público. Es por ello que hablar de memoria, desde lo sociopolítico en este contexto es 
crucial para el desarrollo de la investigación. 
En este sentido, la representación del pasado se puede generar de ambos aspectos, son caminos 
diferentes por el cual se busca emerger la representaciones del pasado de los estudiantes, es en 
este sentido entonces que la representación desde la historia, viene a posicionar a aquella 
representación a través de objetivación de la memoria, la cual se genera a base de lo textual a 
través el cual, en este caso, se genera “una historia de las memorias”, a la cual se le denominara 
representación histórica, Por otro lado, la memoria viene a comprender más bien la fidelidad de 
las representaciones del estudiantado, puesto que la memoria esta mayormente ligada a lo 
subjetivo del ser y se configura como matriz de la historia, sin embargo esta memoria, respecto 
a su condición de construcción social y de espacio, espacio en el cual en este contexto es de 
carácter público, se tensiona constantemente con aspectos políticos no solo desde la política de 
los dominantes, sino que también de los negados, los dominados pues es el sujeto popular en 
este sentido quien hace política desde su propia acción en lo social. Es por ello que ante esto 
mencionado surge el objetivo de estudio el cual no solo se genera a base del trabajo en la 
representación histórica, sino que además de una representación de la memoria socio política 














DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
En el Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, no se encuentran documentos que 
aborden toda la historia del establecimiento educacional. A la hora de tener un acercamiento 
con este, sólo se ha podido conocer mediante una reseña histórica, aborda conocimientos 
contemplados desde su surgimiento hasta 1986, y mediante el relato de funcionarios con más 
años de servicios en la institución, principalmente mediante docentes e inspectores.  Es así 
como, se maneja información respecto a datos generales del establecimiento educacional, 
principalmente sobre la organización y funcionamiento, como el surgimiento de este, sus 
locales, sus cambios de nombres, sus especialidades, sus cambios de directiva, entre otros. Al 
no existir documentación respecto a la historia de este, se cree que se encuentra invisibilizado 
el paso y la voz de las y los estudiantes en el establecimiento educacional.  
Es por esto, y en relación con que es un Liceo emblemático, atravesado por tener un rol social 
activo en la ciudadanía, mediante manifestaciones sociales, se considera relevante indagar en la 
representación de la memoria de las y los estudiantes del Liceo Industrial de Miraflores Alto, 
Viña del Mar. Es decir, conocer la historia mediante la voz, el relato y significaciones de estos, 
respecto a su paso por este, pero desde una memoria con corte social y político, basado en 
diferentes antecedentes históricos del país, por los cual se vio atravesado el establecimiento 
educacional, principalmente desde las transformaciones social, político, económico, cultural, 
educacional, que ha marcado el periodo de Augusto Pinochet a cargo del pis, hasta el día hoy. 
En definitiva, se llevó a cabo una construcción histórica desde la memoria de las y los sujetos 
sociales que participaron como estudiantes en el proceso de 1970 a 2016, con corte social y 
político. Esta periodización se debe a lo anteriormente mencionado, puesto que nos interesa 
conocer cómo se dio el funcionamiento y organización al interior del establecimiento 
educacional, con estas transformaciones implementadas en el periodo de 1973 y cómo ha 
afectado en el transcurso, llegando a configurarse lo que es en la actualidad el Liceo, cabe 
destacar que se aborda desde 1970, con la finalidad de contextualizar el periodo desde el cual 























DESDE LA FENOMENOLÓGICO HERMENÉUTICO, HACIA EL CONCEPTO DE MEMORIA 
 
Para abordar los esbozos de este trabajo, la interpretación cumple un papel 
fundamental. Desde la hermenéutica, se posiciona al historicismo como elemento 
fundamental para el desarrollo de una sociedad. 
El idioma tiene un carácter histórico, es decir, los sujetos son portadores de historia, el 
ser está dentro de una historia, el ser es historia, lo que le permite llegar a existir y ser 
portador de significados, siempre se hereda los hechos anteriores y los efectos. Esta 
herencia se resignifica, toma decisiones y actúa, esto se puede relacionar desde la 
incidencia al sistema educativo y el núcleo familiar. Y es así que no se puedo negar 
aquello heredado, pero sí se puedo construir otra historia.     
La categoría de lingüisticidad y de historia, son preconcepciones del pensamiento 
filosófico hermenéutico. Están en la base, está afectado y cruzado, por eso la realidad 
no se puede conocer por completo, puesto que los significados van cambiando, por 
ende, lo que se desea conocer es la particularidad significativa e históricas de la historia 
del Liceo Industrial de Miraflores Alto de Viña del Mar, buscando el sentido de ciertos 
acontecimientos que se vio atravesado por la historia. Uno de los principales expositores 
de esta idea es Gadamer 
Gadamer se fundamenta en el trabajo desarrollado por Heidegger y el “giro ontológico” 
que le da a la fenomenología hermenéutica. A través de esto, transforma a la 
fenomenología en una ontología, esto desde la comprensión de una experiencia del ser 
como una realidad temporal, donde “ser es tiempo”, es decir, las y los sujetos son el 
tiempo. Desde aquí surge la primera base con las que Gadamer lleva a cabo la “teoría 
de la experiencia”.  
Pues, es aquí, donde nace el problema de la necesidad de realizar una hermenéutica que 
tendrá que mostrarse en comprensión de la realidad. El comprender es la forma original 
de realización del estar- ahí, es decir de la existencia (Dasein), el comprender por lo tanto 






constituye el modo de ser de ese estar-ahí, lo originario de la vida humana. Esto 
responde a un hecho existencial, cuestión que Gadamer transforma en un problema 
epistemológico, ya que la razón responde a lo real e histórico. Desde aquí la 
hermenéutica tendrá que llevarse a cabo en comprensión a la realidad histórica, desde 
la idea que la comprensión es un “acontecer” (Cía., D. 2011) 
Desde esta idea de que la conciencia reflexiva debe realizarse a través de un acontecer 
más que de una mera autorreflexión, es que se posiciona esta reflexión intersectada por 
una fusión de horizontes, la historia y la cultura de forma situada, es decir, en un tiempo 
y lugar determinado de lo que denomina “historia efectual” (Cia, D. 2011), entonces, 
historia efectual es igual a tiempo y lugar, el tiempo como periodización. La conciencia 
de una historia efectual dará pie para interpretar la realidad ya no de forma finita y 
limitada, sino más bien cruzando los horizontes de la hermenéutica al momento de 
interpretar, Gadamer ya no comprenderá solo desde la significación del discurso, sino 
que también desde el tiempo y lugar, es por eso que el saber para el autor es construido 
infinitamente conociendo las parte de este, para ir reconociéndolo como un todo.  
Esta explicación es generada a través del llamado “Circulo hermenéutico”, el cual viene 
a posicionarse como un recurso explicativo, es así que, desde la dialéctica, se comprende 
que el todo representa más que la suma de las partes de ese todo. Esto es desde la 
comprensión de que cada parte de ese todo, solo pueden ser comprendidas dentro de 
este mismo contexto. El contexto a su vez, se explica desde la función de las partes del 
todo. El fin de esto entonces viene en respuesta de la comprensión de la particularidad 
de las cosas, es decir, el circulo hermenéutico viene en función de recurso para una 
comprensión sustancial y más acabada de su un todo a través de la comprensión de sus 
particularidades, una comprensión detallada y a la vez global. Este círculo hermenéutico 
está constituido por cuatro componentes esenciales: sospecha ideológica, prejuicios y 
presupuestos, interrogación literal, y respuestas, desde una comprensión del todo de 






Es así que la comprensión desde la fenomenología – hermenéutica, presta las bases a la 
presente investigación, la cual, se comprende desde el problema inicial, que en un 
principio es problematizado desde la representación del pasado y que a través del 
desarrollo investigativo se llega al concepto de memoria. Desde esto el concepto de 
memoria tiene como fin la representación que desde la hermenéutica se debe llevar a 
cabo desde la interpretación, la comprensión, mientras que el pasado se posiciona como 
el tiempo, además del espacio, la cual se representa en el lugar investigativo, el 
establecimiento educacional, puesto que el ser en el tiempo se establece desde el estar-
ahí. 
MEMORIA, HISTORIA Y OLVIDO EN PAUL RICOEUR 
 
El abordaje del objeto de estudio de esta investigación responde a buscar acercarse a las 
concepciones en torno a la Memoria para comprender e interpretar las representaciones del 
pasado en torno al establecimiento educacional del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del 
Mar. Es por ello que se decide entrar en la fenomenología de la memoria de Paul Ricoeur, 
presentada en sus planteamientos desde la Memoria, la Historia y el Olvido, fenomenología que 
viene a dar luces para la comprensión de la memoria en esta investigación. Se cree relevante 
hacer un acercamiento a la vida y obra del autor, para entrar en su mundo y concepciones, 
además del recorrido para llegar al problema de la representación del pasado. 
El autor de Memoria, Historia y Olvido es un filósofo y antropólogo 
nacido en valencia en 1913, tras su nacimiento, su madre fallece, poco 
tiempo después, aproximadamente dos años se produce la muerte de 
su padre.  Lleva a cabo estudios de filosofía, la cual son interrumpidos 
puesto que es llevado para ejercer en el servicio militar, sin embargo, es 
prisionero de guerra durante cuatro años en Polinia y Alemania. 
Interesado en un principio por el existencialismo cristiano lleva a cabo 
su rol de Decano de la universidad de Nanterre, considerándose un heredero espiritual de la 
filosofía de Husserl. Uno de sus obras principales, y tres posicionamientos más importantes se 






galardonado con premios desde las ciencias humanas, la filosofía francesa. Es recién en el año 
dos mil que le da existencia a la obra “La mémoire, l'histoire, l'oubli.” la cual guiara esta 
investigación. Su muerte se origina en Francia cinco años más tarde, a los 92 años de edad. 
(Domecq, Walton. 2006) 
A continuación, se realizará un desarrollo de los conceptos de, memoria, historia y olvido 
el cual son los ejes principales de la fenomenología de la memoria de Paul Ricoeur. 
Conceptos claves para comprender y establecer los objetivos de la investigación que 
llevaran a solucionar el problema de la representación del pasado. 
1. Memoria 
El camino que se comienza para llegar a la comprensión de la memoria desde lo 
fenomenológico, se genera a base de el interés que presenta el autor por dar a conocer 
la fenomenología del recuerdo. La fenomenología de la memoria se abre a un análisis 
del objeto de la memoria, el recuerdo que se tiene ante la mente, en una búsqueda del 
recuerdo, de qué se recuerda y cómo se recuerda. En este transcurso hace se mención 
a la idea del acontecimiento pasado, el cual se encuentra ligado a la idea de imagen, 
relacionando la memoria con la imaginación. Una vez comprendida la noción de 
memoria y recuerdo, el recorrido sobre la anamnesis, es decir, la rememoración; se dará 
paso a la memoria dada y ejercida, a la memoria reflexiva, a la memoria de sí mismo 
(Ricoeur, 2004, P.14) 
La fenomenología de la memoria que aborda el autor, se estructura en base a la 
pregunta de qué hay recuerdo, esta pregunta se plantea desde la idea que toda 
conciencia es conciencia de algo. Desde un primer acercamiento, se consagra a la 
memoria su relación con el pasado, mediante la conducción de la fenomenología del 
recuerdo. Contemplar la noción de recuerdo implica contemplar la historia de las 
nociones y de las palabras, los griegos tenían dos palabras para designar el recuerdo, 
hablamos de mneme y anamnsis, primeramente, como algo que aparece, algo pasivo, 
hasta caracterizar como afección (phatos) la llegada a la mente, por otra parte, como 






objeto de una búsqueda llamada rememoración, recolección. Donde acordarse implicar 
tener un recuerdo o ir en su búsqueda. (Ricoeur, 2004, P. 14 – 18). 
El recuerdo, encontrado y buscado, se sitúa entre el cruce de la semántica y de la 
pragmática, en esta última, su interferencia en la memoria, respecto del cual acordarse 
es hacer algo, tiene como efecto perturbador en la problemática de la verdad de la 
memoria, dando paso a posibilidades de abuso, introduciéndose en los recursos de uso 
y empleo de la memoria aprehendida. El enfoque pragmático de la anamnesis nos 
proporcionará la transición del qué, en el sentido de los recursos cognitivos del 
recuerdo, al paso de la pregunta quién, centrado en que aquel que se apropia del 
recuerdo, por un sujeto capaz de acordarse de sí. En definitiva, el camino de la memoria 
implica, del qué al quién, pasando por el cómo del recuerdo a la memoria (Ricoeur, 2004, 
P. 19 – 20). 
Al trabajar la fenomenología de la memoria en base a la pregunta del qué, implica tener 
en cuenta la paradoja en la que, se comprende la memoria, como representación del 
pasado, presentada como la de una imagen. Desde acá, se considera que cuando se 
recuerda, se representa un acontecimiento pasado o que se tiene una imagen de él, 
presentándose como cuasi visual o auditiva. La memoria, en su sentido reducido a 
rememoración, opera en función de la imaginación. La imaginación debe procederse 
desde una separación de la imaginación y la memoria, existiendo una diferencia, entre 
dos objetivos, dos intencionalidades, la primera, la imaginación contemplada hacia lo 
fantástico, la ficción, lo irreal, lo posible, lo utópico; la memoria, hacia la realidad 
anterior, anterioridad constituida desde lo temporal de la "cosa recordada", de lo 
"recordado" (Ricoeur, 2004, P. 20 – 23). 
Siguiendo esta lógica de memora e imaginación, inmediatamente se caracteriza la 
memoria como afección (phatos), distinguiéndola de la rememoración. Lo primero que 
se plantea es la de la "cosa" de la que uno se acuerda; desde acá surge la frase clave de 






transcurre el tiempo", o más bien, "con tiempo", cabe destacar que tanto los humanos 
como algunos animales, comparten la simple memoria, pero no todos disponen de "la 
sensación" (percepción) del tiempo, esta sensación (percepción) tiene relación con la 
marca de anterioridad, significando el antes y el después, donde el antes y el después 
existen en el tiempo. Aristóteles, presenta una nueva paradoja, en base a la interrogante 
sobre ¿de qué se acuerda uno entonces? ¿de la afección o de la cosa de la que esta 
procede? Si es de la afección, lo que uno se acuerda si es de la cosa, ¿cómo, percibiendo 
la impresión, podríamos acordarnos de la cosa ausente que no estamos percibiendo?, es 
decir, ¿cómo, al percibir una imagen, puede uno acordarse de algo distinto de ella? 
(Ricoeur, 2004, 33 – 35). 
Desde el tratado de Aristóteles, en relación a la mneme y anamnesis, por una parte, 
establece una distinción entre estas, donde el simple recuerdo se presenta como una 
manera de afección, en cambio, la rememoración, tiene que ver con una búsqueda 
activa. Es así que, el vínculo entre estas, desde la función desempeñada por la distancia 
temporal, es decir, desde el acto de acordarse (mnemoneuin) se da cuando ha 
transcurrido tiempo. Por otra parte, los actos de rememoración se llevan a cabo cuando 
existe un cambiado, que llega a producirse después de otro (Ricoeur, 2004, P. 35 – 37) 
1.1. Esbozo fenomenológico de la memoria 
Ricoeur lo que le interesa es abordar los fenómenos mnemónicos, desde un enfoque de 
las capacidades (o poderes de base; poder hablar, actuar, narrar, ser responsable de los 
propios actos) de las que ellos constituyen la efectuación feliz. El autor establece dos 
grandes aclaraciones, la primera apunta, el único recurso que tenemos sobre el pasado, 
es la memoria misma, a la memoria se le vincula la idea de ser fiel al pasado, teniendo 
esto en consideración, resulta relevante esclarecer que las deficiencias propias del 
olvido, no se deben comprender como formas patológicas, sino como, el reverso de 
sombra de la memoria, puesto que este nos une a lo que ocurrió antes de que 
hiciésemos memoria de algo. Si pensamos en la memoria, en relación a una crítica, es 






aquello de lo que se declara que acordamos. Es decir, la memoria se nos presenta como 
una forma de significar el pasado, significar que algo tuvo lugar, algo que sucedió, algo 
que ocurrió, incluso antes de que se declare que nos acordamos de ello (Ricoeur, 2004, 
P. 40 – 41).  Si entendemos la memoria como una forma de significar el pasado, surge el 
cuestionamiento de cómo se significa. Es así que, se torna relevante la idea de 
testimonio, el testimonio se configura como la estructura fundamental de transición 
entre la memoria y la historia, es decir, frente a nuestro estudio, es el testimonio en 
base a la memoria de las y los estudiantes, la que nos permitirá configurar la historia del 
Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar.  
La segunda apunta, esbozar una fenomenología fragmentada entre memoria y tiempo. 
Su relación con el tiempo es el único hilo conductor, y este se puede mantener en  
tensión "si se logra mostrar que la misma relación con el tiempo de los modos 
mnemónicos múltiples que la descripción encuentra es susceptible de una tipología 
relativamente ordenada, no agotada" (Ricoeur, 2004, P. 41). Desde acá se vuelve a los 
aportes hechos por Aristóteles, con su idea de que la memoria es del pasado, existe una 
multiplicad de formas de decir, de conocer el pesado, "el ser se dice de múltiples formas" 
(Ricoeur, 2004, P. 41). 
Volviendo a la primera idea sobre la fragmentación de la fenomenología de la memoria, 
se debe al carácter objetal de la memoria, respecto a que uno se acuerda de algo, es así 
que se dice "la memoria y los recuerdos". En este sentido, Ricoeur habla de una 
fenomenología del recuerdo, implica hablar de las cosas pasadas, en este sentido 
establece una multiplicidad de recuerdos, entendiendo que la memoria está en singular 
y como efecto, los recuerdos están en plural, se tienen recuerdos de una cosa. Existe un 
privilegio frente a las cosas que uno recuerda, los acontecimientos, desde Bergson, la 
cosa recordada se identifica con un acontecimiento singular, es decir, existe una relación 
entre recuerdo – acontecimiento. El acontecimiento es aquello que acontece, tiene 
lugar, pasa y sucede, adviene y sobreviene, es decir, nos acordamos de algo que hicimos, 






Frente a los acontecimientos, se encuentra la proximidad de apariciones discretas, como 
ciertos rostros de nuestros allegados, las palabras oídas, los encuentros más o menos 
memorables, entre otros. Es decir, frente a los acontecimientos proviene la vivencia 
preverbal, Ricoeur lo establece como experiencia viva, que traduce el lenguaje, 
colocando la fenomenología en el camino de la interpretación, por ende, dando paso a 
la hermenéutica. La memoria como se ha mencionado con anterioridad, tiene su 
relación con el tiempo, se presupone una experiencia adquirida con anterioridad, esta 
experiencia, hace referencia a la anterioridad de la adquisición antigua, es decir, la 
memoria es del pasado. Desde acá, el recuerdo en base a un acontecimiento en 
particular, de una fase de memorización, responde a un acontecimiento de mi vida, la 
que lleva una fecha, lo que significa que no puede repetirse (Ricoeur, 2004, P. 42 – 45). 
El hecho de que nos acordemos, de esto o de aquello, en tal o cual circunstancia, implica 
un recuerdo, por tanto, la evocación es una afección que se opone a la búsqueda. La 
anamnesisse relacionada con la experiencia cotidiana de rememoración, Ricoeur 
designa la rememoración como búsqueda, en este sentido la idea del olvido, se designa 
como aquello contra el esfuerzo de lo que se dirige la rememoración, es decir, se busca 
lo que uno teme haber olvidado, de forma provisoria o para siempre. Los recuerdos 
implican una búsqueda desde los sujetos que representaran el pasado del 
establecimiento, esta búsqueda se caracteriza por Ricoeur como rememoración, donde 
esta puede tener éxito o fracasar.  
Desde acá toma relevancia la idea del olvido, puesto que la naturaleza del olvido tiene 
que ver con esta búsqueda, donde lo que se busca es tener éxito, para así configurarse 
como una memoria "feliz". La búsqueda del pasado ha implicado la tarea de no olvidar, 
el interés por el olvido pasado, presente, futuro multiplica la luz de la memoria feliz  
(Ricoeur, 200, P. 46 – 51). 






"no se acuerda solo de sí, que ve, que siente, que aprende, sino también de las 
situaciones mundanas en las que se vio, se sintió, se aprendió. Estas situaciones implican 
el cuerpo propio y el cuerpo de los otros, el espacio vivido, en fin, el horizonte del mundo 
y de los mundos, bajo el cual algo aconteció" (Ricoeur, 2004, P. 57).  
Recordar consiste en hacer revivir el pasado, desde acá se torna relevante la idea de los 
otros, puesto que mis recuerdos, ayudarán mutuamente en hacer memoria de 
acontecimientos o de saberes compartidos, donde el recuerdo de uno va a servir para 
los recuerdos del otro, es decir, los recuerdos de un estudiantes, van a servir para que 
el otro evoque sus recuerdos en base al mismo acontecimiento, conformando así la 
historia del establecimiento educacional. Es así que, esta modalidad va a provenir para 
el establecimiento educacional, de recuerdos para los días futuros, para el tiempo 
dedicado a los recuerdos, es decir, va a servir para aquellos que en un futuro quieran 
conocer la historia del Liceo, la van a poder interpretar en base a los testimonios y 
configuraciones de las generaciones de estudiantes que han desarrollado su educación 
en este espacio.  
Ricoeur establece una memoria corporal y una memoria de los lugares, la primera 
comprendida como aquella memoria desde el cuerpo habitual, es decir de aquellos 
recuerdos propios de cada sujeto, los cuales se van a lograr recordar en base a la 
memoria de los lugares. La memoria de los lugares hace referencia a que, el trabajo de 
la memoria se va a lograr cuando la memoria del cuerpo se sitúe en aquellos lugares 
donde se han desarrollado los acontecimientos, que en nuestra investigación tiene 
relación con el establecimiento educacional, es decir, las cosas recordadas están 
intrínsecamente relacionada con los lugares en donde se desarrollaron, es por esto que 







1.2. Atribuciones del recuerdo: el sí, los próximos y los otros  
En las concepciones de memoria se genera un contraste de tesis: la idea de la sociología 
de memorias colectivas y la fenomenología de la memoria individual. Desde la primera 
se critica la cohesión del estado de conciencia del yo individual, la que se acusa por 
prejuicios idealistas y en la segunda la capacidad de entidades colectivas para conservar 
y recordar los recuerdos comunes. Ricoeur explica esto a través de las atribuciones de 
cada pensamiento respecto al hablar de la memoria, es decir, cada paradigma recae en 
el prejuicio y manipulación en el discurso para llevar a cabo sus investigaciones sobre la 
memoria colectiva y memorias individuales. (Garrido. 2005). Desde aquí el autor 
comprende las memorias ya no solo desde dos polos, sino también aclara un punto 
intermedio de transición entre memoria individual la que llama memoria de sí y 
memoria colectiva, la que él denomina memoria de los otros; este punto intermedio la 
denomina memoria de los allegados. (Ricoeur P.  2004 p. 162 a 172) 
Los allegados son todos aquellos los que aceptan mi existencia y yo acepto la de ellos, 
cuentan para nosotros y nosotros para ellos, tienen el fin de hacerse próximos, sentirse 
próximos, donde Ricoeur vincula la proximidad con amistad. Los allegados saben 
respecto a los hechos que yo nunca sabré con exactitud e interceden fuertemente en la 
existencia humana personal: el nacimiento y la muerte. El nacimiento nunca podrá ser 
recordado por el mismo sujeto, porque en ese momento se tiene olvido absoluto, por 
otro lado, en la muerte el sujeto no estará para recordarlo, sin embargo, sí los allegados, 
los próximos, que son los que podrán contar ya sea de mi nacimiento y de mi muerte. 
Los allegados aceptan la existencia del sujeto, como el sujeto su existencia, saben de su 
vínculo colectivo y lo que recuerdan, como también se aproximan a la conciencia de sí 
del sujeto. (Ricoeur P. 2004. P 162  a 172). 
Es a raíz de esto que Ricoeur contempla a los allegados desde la moral y el juicio, los 
allegados son todos aquellos que encomiendan o desaprueban mi obrar, y a los que le 
importa de manera fundamental la existencia y las particularidades que la encarnan, 






P 162  a 172).  Frente a esto, la memoria de las colectividades se comprende desde el 
abordaje de la memoria de si (la del propio sujeto) a través de los allegados, es decir de 
los pasantes por mi existencia. Entonces este vínculo entre memoria colectiva e 
individual en Ricoeur, solo es posible tras la consideración de este vínculo. Es decir, si se 
pretende interpretar la historia colectiva a través de la memoria es necesario crear el 
puente con las memorias individuales, puente que estará encarnado por los estudiantes 
al hablar desde el contexto del presente proyecto de investigación, vienen a ser los 
estudiantes intérpretes del vínculo entre lo colectivo e individual ya que están ahí, son 
próximos y saben de la existencia del sujeto. 
Para la comprensión de la memoria y su abordaje es que el autor considera necesario 
llevar a cabo un trabajo en la historia, respecto a una epistemología de la historia, la cual 
viene a replantear los métodos desde la historiografía para la reconstrucción de la 
historia, es así que se replantea los conceptos de narratividad y la representación del 
pasado.  
1.3. Historia: representación, representancia y narración 
Para la construcción de memorias es necesario comprender el cómo se llega conocer las 
memorias. A raíz de esto el autor replantea los conceptos de narratividad y 
representación del pasado. Para abordar la narratividad, traza dos hipótesis que guía el 
saber histórico. Una de ellas es que la narratividad no constituye una solución alternativa 
a la explicación/comprensión. Sin embargo se afirma que la construcción de la trama 
constituye, un auténtico componente de la operación historiográfica, donde compite 
con los usos del “porque” en su sentido causal. Tras esto la representación es un aspecto 
narrativo, es decir, el eje es lo narrativo. 
Es por esto que surgen las interrogantes respecto a las diferencias que separa a la 
historia de la ficción siendo que ambas son de aspectos narrativos. Esta aporía de la 
verdad en historia, se hizo aparente respecto a la frecuente construcción de relatos 






acontecimiento Ricoeur nos plantea una secuencia ordenada lógica y temporalmente, 
es decir, primero al acontecer, en un aquí y ahora, posteriormente establece que el aquí 
y ahora fenomenológico se encuentra inscrito en un espacio y tiempo, donde todo 
acontecimiento histórico acontece en un momento y lugar determinado.  
 ¿Cómo es posible que un relato sea representación de la verdad mientras unos omiten 
y otros recalcan diferentes acontecimientos y consideraciones?; ¿La vida tiene forma de 
relato? Tras esto el autor afirma que la vida no es una historia, solo en la medida que 
nosotros se la damos. El cuestionamiento va más allá de la narratividad sino que también 
alcanza a la noción misma del acontecimiento (Vanhulst J. 2008). Frente a la realidad 
problematizada del liceo Industrial, se podría abordar desde la idea del acontecimiento, 
el sentido está en buscar los acontecimientos que se presentan como relevantes y 
ponerlos en cuestión, como por ejemplo; lo que pasó con el golpe militar, lo que paso 
en dictadura, lo que paso con el plebiscito, en el contexto de la municipalización. Son 
acontecimientos porque implican un quiebre, ¿realmente las acciones previstas son 
acciones que constituyen el índole de acontecimiento? ¿O lo que se sabe respecto a esos 
“acontecimientos” es resultado de lo que se quiere contar? 
Entonces, al replantear esto, es posible cuestionarse respecto a cuándo se habla de un 
acontecimiento, o ¿Qué es un acontecimiento libre de cualquier conexión narrativa? 
Desde aquí se abre abismo entre acontecimiento y relato. Toda discordancia que rivaliza 
con la concordancia de la acción equivale a acontecimiento es decir a la unión trama – 
acontecimiento. El acontecimiento según Ricoeur, se encuentra conformado por tres 
tiempos, 1) algo sucede, estalla, rompiendo con el orden establecido; 2) luego se da 
pasado al sentido y finalmente, 3) el acontecimiento no solo se liga al orden, sino que 
de cierta manera este es reconocido (Ricoeur P. 2004). Por otro lado está el personaje 
quien es un operador narrativo, los actuantes y sufrientes de la acción narrada y 
responde a esta trama, desde aquí se genera una evaluación moral de los personajes, es 
el historiador quien se posiciona en un rol de juez tras la elección del bueno o malo, los 






a esto, la idea es cuestionar la dicotomía que se presenta, no vamos a buscar el bueno 
o malo, sino que las distintas formas de narrar una situación, una historia, un 
acontecimiento. Tras esto y frente a las categorías retoricas aplicadas se debe enfrentar 
el problema de los límites impuestos a la representación, por el mismo hecho de generar 
valoración moral respecto a los acontecimientos relatados por el historiador (Vanhulst 
J. 2008) 
Frente a estas disyuntivas que se generan al tratar la representación histórica es que el 
autor propone el termino representancia la que “condensa en sí mismo todas las 
expectativas, las exigencias y las aporías vinculadas a lo que se llama, por otra parte, la 
intención o la intencionalidad historiadora: designa la espera vinculada al conocimiento 
histórico de las construcciones que constituyen reconstrucciones del curso pasado de 
acontecimientos”, no solo condensando expectativas, exigencias y aporías, sino que 
también expresa la postura que tiene la historia de sustituir al pasado, materializando 
el resultado de la historiografía en una representación suplente, lugarteniente del 
pasado, y no así una representación fiel, evocando la fragilidad irreductible de la historia 
respecto a sus asignaciones causales (Vanhulst J. 2008). 
Ricoeur por otro lado frente a las diferencias entre realidad y ficción se afirma en el 
pacto que existe entre lector y escritor, siendo en la ficción desde la idea de suspender 
la espera  de cualquier descripción de realidad extralingüística como también mantener 
el interés del lector; por otro lado la narrativa histórico conviene que lleve a cabo 
acontecimientos, encadenamientos, personajes y situaciones que antes hayan existido, 
es decir sin ningún relato de ellos (Vanhulst J. 2008).  
Es así que el corte historiográfico basado en Ricoeur determina la representancia como 
una condensación en sí mismo de todas las expectativas, exigencias y aporías vinculadas 
a la intención o intencionalidad historiadora, desde acá designa la espera vinculada al 
conocimiento histórico de las construcciones, a su vez constituye la reconstrucción del 






situaciones, acontecimientos, encadenamientos, todo aquello de antes de hacerse 
ningún relato de ellos.  Entonces, la representancia se presenta como forma de 
reinterpretar lo fenomenológico – hermenéutico (Ricoeur P. 2004. P. 361).   
Es así que la representación honra la intención de representar el pasado, mediante la 
narratividad de las y los sujetos de estudio, donde la representación quiere ser 
representación desde una explicación/comprensión de constituir re – construcciones 
del pasado. Acceder a la representación del pasado, se podrá llegar desde testimonio y 
la crítica del testimonio, puesto que en la representación se reconoce la presencia de 
otro. En definitiva, se debe tener claro que el relato no se parece al acontecimiento que 
se narra, por otro lado, la tarea de la historia trata de mostrar los acontecimientos “tal 
como ocurrieron realmente”, donde lo “realmente” pasado va a estar configurado en 
una relación del “tal como” ocurrió realmente. La representación historiadora se 
encuentra configurada por la imagen presente de la cosa ausente, donde la cosa ausente 
se determina en desaparición y existencia en el pasado (Ricoeur P. 2004. P. 361 – 3678). 
1.4. El olvido de rememoración y la memoria feliz 
Para conocer las representaciones del pasado se debe indagar en las memorias, que a 
su vez implica necesariamente hablar también de olvido, y no porque estos sean polos 
opuestos que se excluyen el uno con el otro, sino más bien porque el recordar implica 
necesariamente no olvidar. Si bien el estudio de la memoria se ha llevado a cabo desde 
la antología entre memoria y olvido, como también la consolidación entre olvido y 
perdón, el autor desmiente estas relaciones, es decir recordar no es opuesto a olvidar y 
para perdonar no necesariamente hay que olvidar, ya que ambas “verdades” son 
parciales en la medida en que la memoria requiera del olvido, como el perdón de la 
memoria. Entonces, no hay memoria sin olvido, como también el olvido puede impedir 
el perdón. (Ricoeur. P. 2004. P 531 a 536). 
Frente a esto el autor identifica formas normales de la memoria y olvido; y abusivas la 






se encuentra el olvido definitivo y el olvido reversible. El primero se refiere a los trazos, 
huellas, recuerdos que desaparecen, que se borran de la memoria. Acá el olvido aparece 
como una amenaza, es deplorable e irremediable al igual que la muerte, inevitable. El 
segundo, la forma reversible se refiere a los trazos y huellas que están ahí, permanecen 
en la conciencia esperando un estímulo para ser reactivados en la memoria, es decir a 
través del trabajo, la búsqueda del recuerdo es posible acceder a ellos. Mientras que un 
olvido borra recuerdos, el otro funciona de reserva, es en el olvido de reserva donde la 
memoria es posible gracias al olvido, ya que se recuerda gracias a que se olvidó, sino 
todo recuerdo fuese presente entonces no se podría traer del pasado los recuerdos, en 
este aspecto el olvido funciona como recurso. (Ricoeur. P. 2004. P 567 a 579). 
Pero también existen tres formas abusivas de la memoria y el olvido; la impedida, la 
impuesta y la manipulada. 1) La memoria y olvido impedida, tiene relación más bien con 
lo individual y lo patológico; se ocupa del recuerdo como herida o cicatriz a sanar. 2) La 
impuesta, como también lo llama el autor la amnistía, tiene que ver con el derecho de 
gracia, el olvido ante una falta traducido a crimen, un derecho cuasi divino puesto en 
voluntad al jefe de Estado con el fin de terminar con el “desorden político” en contexto 
de guerras civiles, episodios revolucionarios y cambios violentos de regímenes políticos 
a través de la interrupción. Esto se relaciona semánticamente con la amnesia 
relacionándolo así con una negación de la memoria. 3) La manipulación de la memoria 
y el olvido, a través de la selección histórica, es decir, se generan cuando la 
representación se suplanta los hechos que confunde el carácter de importancia de un 
hecho con un aspecto negativo o positivo de ello; olvido que está vinculado tanto con la 
memoria individual como colectiva. (Ricoeur. P. 2004. P 567 a 579). Es decir, desde la 
representación de un hecho histórico se genera subjetividad a través de la valoración 
moral del hecho.  
Si se puede observar, la sociedad chilena se lleva a cabo a través de este olvido 
manipulado, el hecho de que las personas no busquen información más de la que se 






dejó atrás. Hoy se vive la cultura del presente, de vivir el día a día, y probablemente esto 
se debe a la manipulación de la memoria y el olvido a través de las ideologizadas 
historias oficiales. Se repercute el pasado bajo una ideología como se puede observar a 
través de la legitimación de la evidente injusticia de la desigualdad social y la repercusión 
de modelos pasados que aún se llevan a cabo en la sociedad, y que repercuten en las 
memorias, de las colectividades locales como lo es el Liceo y su historicidad. Es así que 
se puede encontrar en el sistema educativo actual la competitividad e individuación de 
los sujetos, como lo es el sistema Vousher que reproduce la educación como  mercado 
o la prueba de selección universitaria la cual sigue reproduciendo la desigualdad social 
en el país, la segregación de clases y la competencia. Ante esto las nuevas generaciones 
dudan respecto a los factores que han llevado a cabo la situación actual, pero la 
manipulación de representación lleva a desvirtuar los hechos, es aquí donde el olvido 
manipulado se hace evidentemente un problema y así también se relaciona 
estrechamente con factores sociopolítico ya que la selección histórica responde a la 
ideología predominante, es decir, se perpetua a través de la memoria la ideología 
política, más aun cuando el pasado reciente de un país está relacionado a organizaciones 
dictatoriales, donde la ideología es mayormente impuesta influyendo así en las 
representaciones de la memoria de las localidades.  
El deber de la memoria es con la justicia, con el otro y los otros, a los que vivieron antes, 
un deber por las víctimas de la historia. Es así que la memoria permite la historia 
recordar para refundar la identidad de las comunidades históricas. Sin embargo ¿por 
qué se debiese volver al horror? Al pasado violento, el pasado violento  contempla 
acontecimiento que no debiesen ser olvidados ya que engendra sentimientos ético 
políticos, acontecimientos que tratan sobre la historias de las víctimas. El autor a través 
de la memoria justa invita a dejar de lado la conmemoración de las hazañas fundadas. 
Sin embargo los testimonios de las víctimas de la historia deben ser contadas de forma 
individual y no generalizadas, la reconstrucción del pasado debe ser integrado también 






relator la capacidad de contar lo que debe ser inolvidable, el horror ya que solo la 
voluntad de no olvidar lograra que los crímenes no vuelvan a ser nunca más. La justa 
memoria implica recuperar el pasado pensando críticamente a la vez sobre los abusos 
de esta en el presente, encontrando el sentido de justicia y promesa en esta memoria 
justa. Es así que el autor nos invita a interrogar la historia para hacer la creación de una 
memoria justa para orientar el perdón (Ricoeur. P. 2004. P 632 a 646). 
Pero el perdón es difícil porque mientras más profunda es la falta más alto es el perdón, 
el que exige la memoria a través de la demanda de representación del pasado histórico 
que opone al olvido ya que se cree en la existencia de una falta en busca del perdón. Es 
Este entonces quien constituye un nuevo relato para irrumpir la realidad política de 
transformación del accionar del ser humano. En esta política transformadora recordar 
es mucho más que obligación moral, sino que también es reconocimiento respecto al 
que cómo y para qué del recuerdo. Es decir la política de la memoria justa busca que a 
través de la justicia la memoria haga crítica de la historia (Ricoeur. P. 2004. P 632 a 646). 
El autor entonces orienta este estudio de la memoria principalmente en búsqueda de 
una memoria feliz, comprendida como deseo, la memoria feliz liberara las ataduras que 
existe entre la falta y el perdón  para crear el reconocimiento del otro que a la vez implica 
el reconocimiento de sí mismo, reconocer lo que fue y se vuelve a reencontrar por lo 
tanto la memoria feliz será también memoria reflexiva, apaciguada, reconocida y una 
cura (Ricoeur. P. 2004. P 146 a 632). Frente al proyecto de investigación es que la 
búsqueda de una memoria feliz se llevara a cabo en contraposición de formas del olvido 
abusivo, como medio de sanación para la construcción de reconocimiento del otro y así 
también de identidad como comunidad sin embargo es necesario para la búsqueda del 
recuerdo apelar al testimonio, testimonio que debe llevarse a cabo bajo la singularidad 
del sujeto, debe ser un testimonio real que no se lleve a través de archivos sino que del 







Lo anteriormente expuesto toma mayor relevancia desde lo que acontece en la sociedad 
chilena al ser fundado bajo lo escrito por Graciela Rubio (2012) en su trabajo “El pasado 
reciente en la experiencia Chilena, bases para una pedagogía de la memoria” la cual 
expone las formas de manipulación de la memoria a través de la perpetuación del 
sistema neoliberal y como hoy se pone fin a las faltas frente a un pasado de grandes 
violencia a los derechos humanos que no han sido perdonados por la sociedad. Se pone 
foco a las juventudes actuales y su casi inexistente participación política y se da el 
nacimiento de una memoria normativa de carácter moral. Sin embargo la ausencia de la  
memoria debilita la visión temporal, recluyendo a la fragmentación de mundos internos 
y se proyecta una débil ciudadanía.  
Desde acá la historicidad  que se construye desde representancia social y política de los 
allegados a través de las memoria, entendiendo los allegados como los que pasantes en 
el establecimiento educacional, siendo el puente entre las memorias colectiva e 
individuales. Sin embargo implica hablar de la representacia de la memoria histórica y 
política de las y los estudiantes del Liceo Industrial de Miraflores Alto, de Viña del Mar 
desde la comprensión del allegado como estudiante generacional, desde la idea de que 
la historia no solo se construye desde la generación vivida, sino más bien desde las 
representantica que tienen los allegados del pasado, presente y futuro para la 
comprensión de lo que es el liceo y su memoria histórica a través de los hechos 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las representaciones de la memoria de las y los estudiantes del Liceo Industrial 
Miraflores Alto, Viña del Mar? 
 
SUPUESTO 
La construcción de la memoria de los estudiantes generacionales del Liceo Industrial Miraflores 




Indagar en las representaciones de las y los estudiantes para configurar la memoria del Liceo 
Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, 
Objetivos específicos:  
1) Reconstruir la historia por periodos generacionales mediante el testimonio de las y los 
estudiantes del Liceo.  
2) Conocer las significaciones que las y los estudiantes le atribuyen a sus experiencias en el 
Liceo mediante su testimonio. 































1. Diseño de investigación 
 
La metodología que ha sustentado la investigación para conocer las representaciones de la 
memoria social de las y los estudiantes del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del mar, es 
en base a una investigación cualitativa, puesto que el interés está dado en indagar en las 
narrativas que emergen desde el discurso de las y los estudiantes generacionales del Liceo, 
donde se busca que las y los entrevistado logren dar cuenta de las significaciones que le 
atribuyen a los recuerdos que rememoran en el ejercicio de la memoria. Las representaciones 
son llevadas a cabo desde los propios sujetos y no así desde archivos escritos, por esto es 
importante el uso de las narraciones biográficas a base de una presentación mimética de la 
experiencia, es decir “en la referencia mimética se hace una interpretación a partir de la 
perspectiva de un mundo producido simbólicamente de un mundo anterior que se ha sometido 
ya a interpretación, la mimesis construye de nuevo mundos ya construidos (Gabauer y Wulf, 
1995. Pag 317) (Flick, U. 2004) 
1.1. Paradigma: Fenomenología – hermenéutica y su relación con Ricoeur 
¿Qué implica investigar desde una mirada de la fenomenología hermenéutica? Para comprender 
el paradigma resulta necesario tener en cuenta a aquellos autores que lo representan en la 
modernidad, quienes también se presentan como guía, siendo los representantes de esta 
mirada para los planteamientos de Ricoeur en su texto sobre Memoria, Historia y Olvido. Con 
esto nos referimos a autores como Husserl (1985), con la fenomenología trascendental; 
Heidegger (2005), a quien se le relaciona como uno de los que inicia el viraje fenomenológico y 
el filósofo Gadamer (2005), quien concreta las bases teóricas de la hermenéutica. Si bien los tres 
articulan sus perspectivas de forma particular, es posible establecer relaciones, principalmente 
se puede decir que los tres parten de la cosa misma, pero por diversas vías. Por un lado, tenemos 
a Husserl, quien lo realiza mediante la intuición; Heiddeger quien lo hacer el por “ser ahí” y 
Gadamer, mediante el ser y su lingüisticidad (Barbera & Inciarte, 2012). Donde son estas tres 
perspectivas filosóficas quienes se presentan como guía, no solo para el equipo investigadora, 







Esta perspectiva se presenta como una opción viable para analizar la realidad cambiante y 
compleja en la actualidad, principalmente aquella que converge en la vida cotidiana del Liceo 
Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar. En la cual no se intenta plantear nuevas miradas 
teóricas, sino que esta se presenta como una forma de replantear las bases epistemológicas y 
metodológicas de las ciencias sociales, donde la idea no está en renegar los planteamientos, sino 
que la idea de que en la actualidad se están utilizado estos fundamentos, se debe a que existe 
una demanda por superar los marcos epistémicos de investigación social (Barbera & Inciarte, 
2012), donde la idea está dada en repensar y replantear la ciencia desde un nuevo contexto, con 
una deconstrucción de los marcos referenciales y con fundamentos epistemológicos que busque 
adecuarse y dar respuesta a los desafíos y perspectivas que demanda la realidad compleja de 
los distintos establecimientos educacionales, como el Liceo, que forma parte del objeto de 
estudio.  
Desde Morse (2003) es posible visibilizar la importancia metodológica de la fenomenología y la 
hermenéutica como paradigma viable en la investigación cualitativa, se debe a que estas se 
centran en las experiencias vividas, en los comportamientos, sentimientos, funcionamiento 
organizacional, entre otros (Barbera & Inciarte, 2012). Aspectos que emerjan desde el discurso 
de las y los estudiantes por los cuales se llevará a cabo una reconstrucción histórica, pero esta 
entendida no de forma lineal, sino que, en base a una articulación del ir y venir, desde el 
presente al pasado, del pasado a futuro.  
Asimismo, Barbera & Iniciarte (2012) aborda una relevancia social desde una mirada de 
Heidegger (1989), en el cual contemplan que los contenidos aportas que se proporciona a la 
investigación al ser humano y a la sociedad, puesto el estudio desde esta mirada ofrece una 
nueva forma de pensar la nueva ciencia para mirar y analizar la complejidad de la realidad social 
y humana a partir de la vivencia en la realidad cotidiana de las y los sujetos. La finalidad está 
dada en atender a las y los sujetos en su conjunto de interacciones, es decir, desde acá se podrá 
ver plasmada una perspectiva teórica que busca “ir la cosa misma” (Barbera & Inciarte, 2012). Y 
en este sentido, interesa tener un acercamiento a la complejidad de la vida cotidiana del Liceo 
a través del tiempo, de la cosa misma del espacio, donde se logre conocer las rememoraciones 
que las y los entrevistados hacen de su experiencia, sus significaciones, valoraciones, 






social del establecimiento educacional, es decir, por un lado, escuchar la voz de las y los 
estudiantes de distintas generaciones del Liceo, para conocer la vida social en el espacio. 
Fue Heidegger (1927) quien propone la fenomenología interpretativa o hermenéutica como 
metodología filosófica, para adentrarse en el mundo del significado del ser o existencia de los 
seres humanos, separándose desde la mirada positivista. En este sentido, la fenomenología mira 
las cosas por si mismas, es decir, conocer el fenómeno por sí mismo, lo que se manifiesta y se 
hace visible por si mismo, la cual puede manifestarse de diferentes maneras (Castillo, 2000). Y 
son estas maneras las que se buscar que se visibilicen en la investigación, donde el interés está 
en investigar el fenómeno en sí mismo, es decir, comprender el Liceo Industrial Miraflores Alto 
en base a los propios términos que las y los sujetos rememoren en este ejercicio de la memoria, 
para comprender estas rememoraciones implica descubrir y entender los significados, los 
hábitos, las practicas, las experiencias de las y los estudiantes en el establecimiento educacional. 
Desde la fenomenología hermenéutica se establece que el ser humano es un ser 
autointerpretativo, esta idea es comprendida de forma alejada de la teoría en si misma, sino que 
se establece con relación a que las y los sujetos son autointerpretativos, ya que las cosas tienen 
importancia para estos. Cuando estos expresan y actúan frente a lo que les interesa o se sienten 
comprometidos, toman una posición sobre lo que son, es decir, en base a los intereses o 
inquietudes de las y los sujetos es posible conocer lo que es importante y preocupante de 
acuerdo con una situación específica. Conocer y comprender lo que rodea a las y los sujetos, 
implica una manera de ser en el mundo, donde las y los sujetos entienden e interiorizan 
significados sobre la realidad cotidiana mediante el lenguaje, y en este sentido, el lenguaje sirve 
para representarse a si mismo y al mundo (Castillo, 2000). Respecto a estos aspectos es posible 
conocer la memoria social de las y los estudiantes del Liceo mediante lo que es importante para 
cada uno de estos, en base a sus intereses, entre otros, lo que dará cuenta de sus expresiones, 
consideraciones y significaciones de vivir en el espacio y fuera de él.  
1.2. Aportes desde Ricoeur frente a la mirada fenomenológica – hermenéutica  
La memoria se encuentra relacionada con la significación frente a algo que ya ocurrió, Ricoeur 
establece su relación entre la memoria y tiempo, donde a la hora de conocer la memoria de las 
y los estudiantes del establecimiento educacional, se llevó a cabo mediante el testimonio de 
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estos, es mediante el testimonio de las y los estudiantes que lograremos conocer la historia. Esta 
relación con el tiempo se debe entender que el trabajo de la memoria se da en base al recuerdo, 
es decir, uno recuerda en base a un acontecimiento único que ha ocurrido en el pasado, frente 
a esta idea, se les presentó a las y los sujetos diversos acontecimientos ocurridos en el país, de 
los cuales se busca que sean relacionados con el Liceo, respecto a diversos hechos históricos y 
sociopolíticos atravesados en el país, los cuales marcaron un antes y un después en el sistema 
educacional, los cuales será posible conocer mediante los acontecimientos que rememoren las 
y los estudiantes respecto al Liceo. 
Los acontecimientos, tienen lugar, pasan y suceden, los que hemos elegido van desde la 
municipalización hasta la actual reforma educacional, Implica tener en cuenta la relación entre 
el recuerdo – acontecimiento, puesto que las y los estudiantes van a recordar respecto a los 
distintos acontecimientos que hemos elegido para conocer la historia del establecimiento 
educacional. Mediante los acontecimientos, se logra que las y los estudiantes recuerden lo que 
hicieron, sintieron o aprendieron, respecto a estas circunstancias en particular. En estos 
acontecimientos, conlleva que las y los estudiantes encuentren apariciones, como rostros 
singulares de nuestros allegados (comunidad educativa), las palabras oídas, los encuentros 
memorables, cabe destacar que estos no aparecen, sino que reaparecen. Desde acá emana la 
experiencia viva, que será trabajada mediante el lenguaje que coloca así a la fenomenología de 
la memoria, en el camino de la interpretación, y, por ende, de la hermenéutica. (Ricoeur, 2004, 
P. 41 – 44). 
Los acontecimientos, tienen lugar, pasan y suceden, los que hemos elegido van desde la 
municipalización hasta la actual reforma educacional, Implica tener en cuenta la relación entre 
el recuerdo – acontecimiento, puesto que las y los estudiantes van a recordar respecto a los 
distintos acontecimientos que hemos elegido para conocer la historia del establecimiento 
educacional. Mediante los acontecimientos, se logra que las y los estudiantes recuerden lo que 
hicieron, sintieron o aprendieron, respecto a estas circunstancias en particular. En estos 
acontecimientos, conlleva que las y los estudiantes encuentren apariciones, como rostros 
singulares de nuestros allegados (comunidad educativa), las palabras oídas, los encuentros 
memorables, cabe destacar que estos no aparecen, sino que reaparecen. Desde acá emana la 






la memoria, en el camino de la interpretación, y, por ende, de la hermenéutica. (Ricoeur, 2004, 
P. 41 – 44). 
Para conocer los recuerdos de las y los estudiantes, implica que estos realicen una búsqueda, 
búsqueda que es contemplada por Ricoeur como rememoración. Para llegar a la rememoración 
de las y los estudiantes, implicó convertir una representación esquemática, en una imagen de 
elementos distintos, estos elementos serán interpretados bajo una representación llena de 
imágenes, como, por ejemplo, imágenes sobre acontecimientos y personajes clave en la historia 
de la educación chilena. Estas ideas de las imágenes vienen a presentarse como una forma de 
incidir en ciertos aspectos que se interesa que emerjan desde el discurso de las y los estudiantes, 
se presentaron imágenes que incidan en la rememoración de los acontecimientos y experiencias 
en el Liceo, ya que la idea de investigar en base a la fenomenología hermenéutica es que todo 
emane desde el discurso de estos, dando cuenta de la cosa por si misma. 
Es así como, Ricoeur establece que el trabajo de rememoración va a estar dado por puntos de 
apoyo exteriores para la rememoración, como lo son las fotos, tarjetas, postales, agendas, 
recibos, mementos, puesto que estos se presentan como signos indicadores. Asimismo, el 
trabajo de recordar encuentra su relevancia en el otro, puesto que cuando un estudiante 
recuerde en base a un acontecimiento, los recuerdos de este van a ayudar a otro estudiante a 
recordar, es decir, el recuerdo de uno sirve para el otro recuerde, es por esto que la técnica 
utilizada en la investigación, está en base a las entrevistas grupales, lo que conllevará a la 
configuración de la memoria social colectiva de las y los estudiantes frente a los acontecimientos 
sociopolíticos., para determinar la historia del Liceo. Para poder llegar a la memoria de las y los 
estudiantes, implica pasar de la memoria corporal, es decir, de la propia experiencia y 
significaciones, a la memoria de los lugares, contemplada en el orientarse, desplazarse, al vivir 
en. E, en este sentido se torna relevancia de que las entrevistas grupales se lleven a cabo en el 
Liceo Industrial de Miraflores alto, Viña del Mar, puesto que como establecer Ricoeur, es en la 
tierra habitable donde nos acordamos, en este sentido, las cosas recordadas están íntimamente 
relacionadas con los lugares (Ricoeur, 2004, P. 52 – 62). 
2. Caracterización de las y los sujetos que forman parte de la investigación social 
En este apartado se dará cuenta de quienes son uno de las y los sujetos que forman parte del 






Es acá donde se establece mediante qué sujeto del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del 
Mar es quien rememoró para reconstruir la historia del establecimiento educacional, y 
posteriormente representar la memoria del Liceo. 
2.1. El sujeto como uno de los objetos del estudio 
La investigación busca conocer la memoria del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, 
para esto resulta relevante conocer la historia del establecimiento educacional. Pero ¿Cómo 
conocemos la historia del Liceo?, se realizó una reconstrucción histórica del Liceo, mediante la 
voz del ser estudiante en este, se establece desde un rol de ser estudiante, puesto que si se 
piensa en el presente, las y los sujetos que forman parte de la investigación social y quienes nos 
rememoran diversos recuerdos y antecedentes, lo hacen desde el presente, es decir, desde la 
adultez, pero en el ejercicio de la memoria se conllevará a que estos rememoren desde su ser 
como estudiantes en el pasado.  
Y en este sentido, la reconstrucción histórica se llevó a cabo mediante cuatro periodos, es decir, 
se conmemoró a estudiantes de diversas generaciones del Liceo, para poder dar cuenta de la 
memoria del establecimiento educacional. Estudiantes que van desde la primera generación 
hasta la generación actual del Liceo.  
2.2. Criterios de selección  
Los criterios de selección de las y los estudiantes claves del Liceo Industrial de Miraflores Alto, 
Viña del Mar, se establece, primeramente, en aquellos estudiantes que formaron parte de 
centros de estudiantes, desde la primera generación a la actualidad. La idea de que la primera 
selección haya sido en base a los centros de estudiantes en la historia del establecimiento 
educacional se debe a que estos son representantes del estudiantado del Liceo, lo cual 
conllevaría a una representación de la memoria colectiva del Liceo. 
Pero, al presentarse como un inconveniente la idea de acceder a estos estudiantes, es que se 
decide que las y los sujetos que formaran parte de la investigación social, solo se diera bajo la 
idea de ser estudiante del Liceo, dándole prioridad a aquellos que demostraban interés en 
participar en la reconstrucción histórica del Liceo, para luego ser representada en la memoria 






puesto que esto resultan ser acortes claves frente a la dimensión sociopolítica de la memoria de 
la investigación, considerando que las temáticas que interesan dentro de la memoria social de 
las y los estudiantes, es la configuración y significación de estos, respecto al funcionamiento y 
organización como sujetos políticos dentro del espacio.  
Un segundo criterio de selección responde a la búsqueda de estudiantes que por generación 
familiar hayan asistido al establecimiento educacional o sean familiares de algún funcionario, es 
decir, aquellos estudiantes quienes sus padres, tíos, primos u otro, haya asistido, puesto que 
estos estudiantes se configurarían con un manejo de información más alto que aquel estudiante 
que haya sido parte de la historia del Liceo. 
3. Técnicas de producción de información  
En este apartado se dará cuenta de las técnicas que fueron utilizadas para producir la 
información de la presente investigación social sobre la memoria del Liceo, la cual se dio 
mediante la documentación fotográfica y la entrevista grupal, técnicas que al momento de 
aplicarlas en el objeto de estudio se complementan para producción de información, las cuales 
se abordarán a continuación: 
Documentación fotográfica: se nos presenta como un instrumento para guiar, y de cierta forma 
incidir en los recuerdos de las y los estudiantes, puesto que como plantea Ricoeur que los 
retratos, cuadros, estatuas, fotografías, entre otros, sirven para que las y los estudiantes las 
observen y hagan ejercicio de su memoria, de sus recuerdos. Puesto que estos, podrían ser leído 
como imagen. Las imágenes son una forma de representación, una representación que va a estar 
especificada por preguntas como; qué representa tal cuadro, de qué o de quién es la imagen (en 
el caso de las imágenes utilizadas sobre los diferentes sujetos que caracterizan los periodos 
históricos del país, como, por ejemplo, una imagen sobre Allende) (Ricoeur, 2004, P. 69) 
Entrevista grupal: la entrevista es una técnica para recopilar información para usos 
investigativos, en el ámbito cualitativo, permite la recopilación de información de forma 
detallada, mediante el discurso de las y los sujetos con el investigador, respecto a un tema 
específico o evento. La entrevista se caracteriza por ser una conversación, donde entra el juego 
el dialogo entre quien investiga y las y los investigados, que vendrían a ser las y los estudiantes 






que le atribuyen los sujetos, entrando en juego la idea de la comprensión en el conocimiento y 
en la percepción de estos.  La entrevista nos presenta variados tipos, entre ellos se encuentra la 
entrevista grupal, que será la que guiará el proyecto de investigación (Vargas I.  2012). La 
entrevista grupal aborda los grupos de discusión, Flick (2007) va a definir la entrevista grupal 
como;   
“la entrevista de grupo de discusión es la realizada con un pequeño grupo de personas sobre 
un tema específico, los grupos son normalmente de seis a ocho personas que participan en la 
entrevista durante una hora y media a dos horas” (Vargas I.  2012. P. 11). 
En este sentido, la entrevista grupal va a estar contemplada en grupos de discusión de forma 
periódica, es decir, se realizarán grupos de discusión desde lo generacional de estudiantes del 
establecimiento educacional, encontrando la periodización entre el ’70, el ’80, ’90 y el 2000.  Por 
otro lado, el rol del entrevistador debe ser flexible, objetivo, persuasivo y un buen oyente 
(Vargas I.  2012).  
4. Análisis de la información  
El análisis está compuesto en tres grandes apartados, el primero tiene relación con un análisis 
inductivo en base a las cuatro entrevistas grupales; posteriormente se llevará a cabo un análisis 
transversal, para finalizar con un análisis deductivo.  
El primero corresponde a un análisis del discurso, en esta el lenguaje y la narratividad son ejes 
importantes en el análisis. Para Giddens el lenguaje es la adquisición de variados instrumentos 
que intervienen en la construcción y reconstrucción de la vida social, es aquí donde para las 
ciencias sociales se diferencia el sentido común del específico.   
El análisis de discurso en un principio nació a base de sustituir a la técnica de análisis del discurso. 
EL discurso por su parte se piensa no solo en lo textual, sino que también en las relaciones de 
poder que se manifiestan en el mismo donde apunta a la relación entre objetivos de una 
investigación y compromisos políticos según Teun van Dijk (Schettini, P. Cortazzo, I. S.A.) 
Este análisis del discurso se lleva a una representación de codificación y categorización, es decir, 
uno de los primeros pasos para analizar el discurso es mediante la codificación de las entrevistas, 






que darán la estructura y análisis del texto. Cabe destacar que, a la hora de categorizar el 
discurso no se estableció previamente dimensiones, sino que estas surgen en base al habla de 
las y los estudiantes. El análisis de las categorías viene a dar respuesta al primer objetivo 
específico, sobre la reconstrucción histórica del Liceo, para esto el análisis de categorías será 
expuesto en una distribución de cuatro periodos, el primero tiene relación con una 
reconstrucción histórica del periodo del setenta, luego del ochenta, del noventa para finalizar 
con el periodo de dos mil a la actualidad.  
Una vez concretado el análisis deductivo en base a las categorías en las que se analiza cada 
periodo, se da paso al segundo análisis, el cual será contemplado en un análisis transversal de 
categorías. En este se olvidará de las generaciones que fueron contempladas en cada periodo, 
se olvida del discurso mismo, sino que estas se llevan a cabo de un análisis de categorías 
transversalmente a todos los periodos, y así con cada categoría. Considerando que en los cuatro 
análisis por periodo se habla de las mismas categorías. Es decir, se va a realizar un análisis 
transversal en vistas de la memoria social de las y los estudiantes, considerando que el ejercicio 
de la memoria es fundamental para reconstruir un eje de análisis de resignificación, dando 
cuenta de los aspectos más significativos que son rememorados por las y los entrevistados   
Y para finalizar, se llevará a cabo un análisis inductivo por objetivos. En este se verá el análisis 
de la memoria con relación a las dimensiones consideradas en los objetivos específicos, es decir, 
un análisis desde la categoría de los objetivos específicos. Asimismo, se verá reflejado un análisis 
desde el marco teórico y un análisis inductivo. 
 Cabe destacar que, el primer objetivo específico contemplado en la investigación social tiene 
relación con una reconstrucción histórica del Liceo, pero este se llevó a cabo en el primer 
análisis, por lo que no será contemplado en este apartado.  
 
  






























ANÁLISIS INDUCTIVODE CATEGORÍAS 
 
Para comprender la representación de la memoria colectiva es indispensable presentar el 
análisis inductivo realizado desde cuatro entrevistas grupales, las cuales se llevaron a cabo en 
mayo del presente año. La estructura de este análisis va a estar dado desde una configuración 
de distintas subcategorías que fueron constituyendo grandes categorías que se van a presentar 
inicialmente a través de grandes títulos, las cuales van a corresponder a una división epocal 
según generaciones. Como decisión del equipo de investigadoras se decide este análisis 
inductivo desde una división epocal de generaciones de acuerdo con décadas, asumiendo que 
en cada década convergen diversos hitos y tensiones. Es así como el primer análisis de 
reconstrucción histórica del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, corresponde a la 
década del setenta, luego el periodo del ochenta, el periodo del noventa y finalmente del dos 
mil a la actualidad.  
Cabe destacar que, se ha adoptado el concepto de establecimiento educacional para esclarecer 
a lo que actualmente se conoce como Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar. Debido a 
los cambios de nombres que se le han dado en el trascurso del tiempo, los cuales se van a dar 
cuenta en el proceso de análisis. 
 
1. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN EL PERIODO DEL SETENTA DEL LICEO INDUSTRIAL 
DE MIRAFLORES ALTO DE VIÑA DEL MAR 
Se va a presentar el primer análisis correspondiente al ser estudiante en los setenta. En la 
primera entrevista grupal las y los estudiantes que participaron se encuentran contextualizados 
antes y durante la dictadura militar.  
En esta se podrán encontrar las diversas categorías que fueron construidas y que fueron 
emergiendo a partir del habla de las y los sujetos. Estas categorías se configuran en base al 
ejercicio de la memoria de las y los estudiantes de la década del setenta en el establecimiento 
educacional, donde reconstruyen desde la memoria colectiva aspectos referentes al 
funcionamiento; la producción del espacio; relaciones territoriales; el sentido del olvido; lo que 








implica ser mujer y lo típico en el establecimiento educacional. Las cuales se presentarán a 
continuación: 
1.1 Establecimiento educacional como espacio de formalidades de la memoria 
Se plantea como el espacio donde los participantes dan cuenta donde se configuran 
procedimientos, funciones y propósitos que emergen de la institucionalidad, las cuales son 
rescatadas desde el discurso de las y los entrevistados. Además de visibilizar como se han 
significado las funciones, las representaciones y expresiones de la experiencia de las y los sujetos 
en un espacio que desarrolla una estrategia formativa orientada la inserción laboral temprana 
de aquellos que desarrollan su proceso de educación formal en este tipo de formación. Con 
relación a esto, se hará referencia a la reforma curricular y las funciones que se le atribuyen a 
una institución educativa, en término de su educación técnico – profesional, su preparación al 
mundo laboral, la formación valórica desde las construcciones de subjetividades expresadas 
desde el hoy de las y los sujetos, en su ejercicio de la memoria hacia al pasado y desde el hoy 
con una mirada al futuro. Es así como, no solo se hará mención a los recuerdos en cuanto a su 
valoración por las características estructurales de las funciones que cumple el establecimiento 
educacional en el periodo, sino también se destacará, cómo estas funciones han logrado influir 
en el proceso de desarrollo personal. 
1.1.1Accesibilidad al establecimiento educacional 
La subcategoría se va a entender desde las diversas configuraciones que dan a conocer las y los 
sujetos respecto a los inicios del Liceo Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar, considerando 
aspectos que van desde la demanda de accesibilidad en el periodo, dando cuenta de las 
características del procedimiento de admisión, con relación a los requisitos que las y los 
estudiantes debían cumplir. A su vez, se visibilizan los cambios estructurales que se van dando 
en relación con el contexto del país, que logran determinar la configuración y representación 
sobre el establecimiento educacional. 
La educación chilena se ha visto atravesada por diversas transformaciones curriculares que han 
llevado a configurar la educación de hoy, si bien durante la historia del país han existido diversos 
cambios que van en busca de mejorar la educación, bajo la idea de apuntar hacia una “calidad” 






pero a ¿Qué se debe esta crisis?, ¿Cuáles fueron los cambios que han llevado a configurar la 
educación de hoy? Como es sabido, las profundas transformaciones que caracterizan la 
educación de hoy se deben a un contexto político, económico, social y cultural especifico, como 
fue la dictadura militar, la cual se caracterizó por un cambio estructural donde no solo se vio 
afectada la educación, sino un cambio en el modelo de desarrollo, trayendo consigo 
transformaciones en diversas aristas de la sociedad. 
Uno de los aspectos que se establecen como relevante dentro del testimonio de estos es, lo 
referente al procedimiento de admisión. Si se piensa sobre el procedimiento de admisión de las 
instituciones públicas en la actualidad, es posible conocer que estas se caracterizan por no 
contar con un procedimiento riguroso de selección de estudiantes, ni mayores requisitos que se 
le exigen a las y los sujetos a la hora de optar por una u otra institución. Producto de las diversas 
reformas educacionales la educación chilena se ha ido configurando en una búsqueda de 
eliminar todo tipo de selección de las y los estudiantes, bajo la idea de reconocer la educación 
como un derecho de toda y todo ciudadano, además de apuntar hacia una igualdad en el acceso 
de la educación. Y en contraste a las características de la educación pública de hoy, es posible 
dar cuenta de los diversos cambios estructurales de la educación, desde una mirada del hoy 
hacia el pasado, específicamente a la contextualización de la educación de los setenta, la cual se 
logra conocer y analizar de la mano del propio testimonio de las y los sujetos, encontrando 
referencias como: 
“La información llegaba a cada colegio, así entré yo y te llegaba información de todas las 
escuelas, del comercial.” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
En relación con lo anteriormente mencionado se puede establecer que el establecimiento 
educacional en el periodo del setenta contaba con un procedimiento de captación de 
estudiantes, la cual se llevaba a cabo mediante la entrega de información distribuida en diversos 
establecimientos educacionales de la ciudad.  
Otro aspecto sobre el proceso de admisión del establecimiento educacional tiene relación con 
la modalidad de acceso, la cual es posible conocer mediante la siguiente afirmación:  
 “...en esos años se postulaba, se hacían pruebas de ingreso, que había que tener una 







Mediante esta apreciación se destacan dos aspectos que caracterizaban al establecimiento 
educacional en el periodo, primero se habla de la existencia de una prueba de selección de 
estudiantes, y por otro, se establece la exigibilidad del rendimiento académico, respecto a este 
último aspecto se puede establecer que la prueba de selección se caracterizaba por tener un 
alto rendimiento académico, dando cuenta de la exigibilidad de conocimientos que las y los 
estudiantes debían cumplir para acceder a la educación. En este sentido, es posible considerar 
el tema de la accesibilidad a la educación en el establecimiento educacional se encontraba 
orientado a un tipo de estudiante, ya que se debía cumplir con ciertos parámetros. Pero ¿En esa 
década, a qué sujetos estaba orientado el establecimiento educacional?, ¿Cuál es la finalidad de 
la selectividad en la educación? Considerando que el establecimiento educacional surgió un 
1966, un año después de la Reforma Educacional de 1965 de Frei Montalba, se puede establecer 
que el tema de la accesibilidad de todo aquel sujeto que debiese estar estudiando no fue un 
tema relevante para este gobierno, puesto que, si revisamos los objetivos de esta, es posible dar 
cuenta que estaban orientados en apuntar a un fortalecimiento de la educación entregada, más 
que la cobertura de la educación, es decir, se puede establecer que es en este periodo cuando 
empieza a tomar relevancia la idea de la “calidad de la educación”. 
Una interpretación de la selección de estudiantes se puede establecer en que esta reproduce 
las lógicas de exclusión de aquellos estudiantes que han logrado acceder a una mayor 
preparación educativa, profundizando la segregación y discriminación, ya que se consideran 
características como los antecedentes académicos del estudiante; las habilidades, que en el caso 
del establecimiento educacional vienen a ser las habilidades según las especialidades que se 
desarrollaban en el periodo; la situación socioeconómica; antecedentes del estudiante que 
darán cuenta de su perfil. Otra interpretación que deja el tema de la selección es que los 
establecimientos educacionales puedan expulsar el tipo de sujetos que desea, forme o no parte, 
el cual va en relación del tipo de ciudadano que la sociedad necesita. Es decir, este poder viene 
a permitir ambientes controlados en el espacio educacional, y si esto se ve en el contexto de la 
década de los setenta, el tema del control del espacio toma gran relevancia.  
A pesar de que se estima que el tema de la accesibilidad excluye a cierta población de la 
sociedad, es posible considerar que el establecimiento educacional se caracterizó en el periodo 






 “…en ese año cuando ingresé, el último primero medio era hasta la N (…) así que, calculé la 
cantidad de primero que había, multiplicado por cuarenta, la cantidad de alumnos que 
ingresaba...” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Con esto se puede dar cuenta la demanda de matrículas. Además, se planteaba como una 
estrategia o proyecto académico en el periodo, incluso de movilidad. Considerando estos 
aspectos surgen cuestionamientos sobre ¿A qué se debe que en la actualidad exista una baja de 
estudiantes en el establecimiento educacional? ¿Será que habrá perdido relevancia la educación 
técnica profesional en los estudiantes? Siguiendo la línea de la dimensionalidad de estudiantes, 
se puede observar que existía una alta demanda por la educación cuando se visibiliza la 
implementación de una doble jornada, como lo menciona el entrevistado:  
“En ese tiempo, nosotros teníamos dos jornadas escolares, como decía Héctor, la mañana y la 
tarde.” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Se cree que la doble jornada viene a dar respuesta a la gran cantidad de demandas de matrículas 
de estudiantes que lograba acceder, a su vez da cuenta de un reconocimiento del 
establecimiento educacional. Otro aspecto relevante sobre la selección de estudiantes tiene 
relación al perfil saliendo a la luz aspectos con la edad, así como lo menciona la entrevistada:  
 “… se acuerdan cuando nosotros estudiábamos y antes también, había niños de 20, 22. Claro 
como en el 79 ya hasta ahí, ya tenía que tener 18 años o estudiaba la nocturna, o tener 18 en 
cuarto.” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
En consideración de lo expresado, se logra dar cuenta de dos aspectos que tienen relación a 
cambios estructurales en la educación, primeramente, da cuenta de flexibilidad etaria, donde 
no existían parámetros que establecieran edad y nivel de educación de acuerdo con esta, ya que 
en el periodo no existían los doce años de educación obligatoria, dando cuenta que el tema de 
la edad no era impedimento para desarrolla la educación formal. A su vez se identifica el cambio 
estructural en la educación, cuando se da término a la década se establecen parámetros de 
exigibilidad en cuanto al nivel de educación y la edad a cumplir en cada nivel, este cambio vino 
de la mano con la reestructuración de la educación. A su vez, es posible dar cuenta de un dato, 
con relación al desarrollo de la tercera jornada, la jornada diurna, dando cuenta de la 
importancia en desarrollar una educación de acuerdo con las necesidades de las y los 
estudiantes. asimismo, es posible establecer que la tercera jornada viene a dar cuenta de la 






Pero ¿A qué se debe que existiera una alta demanda de la educación técnico profesional que se 
impartía en la década del setenta? Considerando que en este se imparte una educación media 
técnica profesional, resulta relevante preguntarse ¿A qué se debe que tantos estudiantes 
ingresaran a un establecimiento educacional con esta modalidad?, ¿Tiene relación con la 
“calidad” de la educación en el periodo? O ¿La necesidad de prepararse para el mundo laboral?  
Se da cuenta de la finalidad de la educación media con modalidad técnica profesional tiene que 
ver con su preparación para el mundo laboral. Pero la relevancia va mucho más allá de dar a 
conocer una característica de las funciones del establecimiento en la educación, sino que da 
cuenta de una reproducción de un discurso, un discurso que se encuentra configurado desde 
una concepción del Estado respecto al enfoque del sistema educacional, donde se determinan 
tanto el tipo de sujeto y la educación que cada sujeto puede acceder, como es posible observar 
cuando expresa: 
“…estos colegios la industrial, el comercial eran colegios para crear técnicos, no eran colegios 
para que uno se fuera a la universidad, las personas que eran más capaces o tenían no se po 
más inteligencia, se podían quizá después postular a la universidad, y podía dar un buen 
examen, pero el que quería ir derecho a una universidad debía ir a un humanista, no iba a este 
tipo de colegios…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Primeramente, resulta relevante dar cuenta de la expresión en el discurso que es ejercido en un 
periodo, desde acá se puede ver reflejado el ejercicio de la memoria, ya que desde el hoy las y 
los sujetos configuran sus recuerdos en base a un periodo determinado, de una generación, en 
la cual se desarrolló el proceso de formación educacional en el establecimiento educacional. 
Desde acá se plantea una doble significación, respecto al sentido de cada tipo de educación y a 
su vez habla de una significación sobre una autoclasificación como sujeto y estudiante, dando 
cuenta de un tema de capacidades en lo cognitivo, dando cuenta que el establecimiento 
educacional no debiese preparar para acceder y que no debiesen ser preparados para la 
educación superior, puesto que para eso estaban los establecimiento educacionales científicos 
humanistas, orientados a aquellos que iban al establecimiento educacional para estudiar, pues 
eran más capaces. Otorgando a su vez una significación de desvalorización de la educación 
técnica profesional, pues no se considera que mediante esta las y los estudiantes aprendan, pues 
las y los estudiantes que asisten no se caracterizan por tener capacidades cognitivas, de 
inteligencia. Es por esto por lo que aquellos estudiantes técnicos profesionales el enfoque 






“…uno ingresaba a un liceo como este para obviamente obtener un título y después ir al mundo 
laboral, sin perjuicio de que uno podía seguir estudiando, pero la finalidad del liceo, o del 
instituto comercial era esa, que el niño saliera del liceo digamos y pudiera ingresar al mundo 
laboral, ese era el objetivo del liceo.” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1)  
Cuando se expresa que los establecimientos educacionales técnicos profesionales “eran colegios 
para crear técnicos” se logra configurar una valoración en cuanto a la educación y el tipo de 
saber al cual pueden acceder, donde el sentido de sus significaciones se encuentra orientado a 
una valoración del sentido que la educación debiese tener, puesto que no se valora en sí misma, 
sino que se valora puesto que esta les abre las puertas al mundo laboral, a un mundo laboral en 
el cual podrá surgir de su situación, es decir, se configura la educación como forma de puente 
hacia el ascenso en la sociedad, el cual se valida mediante la obtención de un instrumento que 
acredita el paso entre ser estudiante y ser un obrero. Desde esta concepción, las y los 
estudiantes le otorgan una valoración al sentido de ser un estudiante de este tipo de 
establecimientos, y el significado de egresar en estos, ya que es mediante este procedimiento 
que podrán acceder a conocimientos que permitirán ser validados, para la obtención de mejores 
oportunidades de trabajo que si no se hubieran educado en estos.  
A su vez, esto logra dar cuenta de la lucha de clases mediante el proceso de la educación formal, 
dando cuenta de la significación de la educación como forma de apuntar a la inequidad social y 
la pobreza, considerando que aquellos sujetos que preponderantemente acceden a este tipo de 
educación son aquellos que provienen de una situación socioeconómica baja. Es decir, se ve a la 
educación como un medio de posiciones económicas, en el sentido de contar con las 
herramientas y posibilidades de surgimiento en los estratos de la sociedad.  
Cuando las y los sujetos hablan sobre los propósitos del establecimiento educacional, respecto 
a que estos “no eran colegios para que uno se fuera a la universidad”, se logra dar cuenta de una 
imposibilidad o de inalcanzable la idea de, primeramente tener la opción de estudiante en un 
establecimiento educacional de corte científico humanista para poder acceder a la educación 
superior, o por otro lado, la idea de no contar con las suficientes herramientas, conocimientos 
y aprendizajes para acceder y especializarse en la educación superior, expresando así, la idea de 
la educación superior como alejada en el discurso de las y los sujetos. Donde las razones pueden 
ir en torno a lo mencionado anteriormente, la cual tiene relación con el nivel socioeconómico 






necesidad de entrar de forma anticipada al mundo laboral, puesto que la situación familiar, 
donde vuelve a tener relevancia el tema de lo socioeconómico, configurando en el estudiante la 
necesidad de aportar económicamente el sustento del hogar, mediante un oficio industrial y un 
rol de obrero preparado por el sistema educacional. Si esto se ve desde la perspectiva de formar 
un ciudadano preparado para entrar al mundo laboral, también implica una transmisión y 
formación de valores, normas y aptitudes que las y los sujetos deben cumplir, con la finalidad 
de ser funcionales al sistema, es decir, aptitudes que permitirán que entre y se desenvuelva en 
la sociedad.  
“…nosotros fuimos conejillos de india con las notas, yo quise postular a la universidad y esa 
cuestión te daba un porcentaje alrededor de 400 puntos, cuatrocientos y tanto un cinco, 
porque, porque no nos mostraban mayor puntaje, yo creo que a muchos nos marcó, para poder 
seguir estudiando…” (Jorge O. 76 – 78 Entrevista N°1) 
Desde los diversos discursos de las y los sujetos se puede dar cuenta que existen tensiones 
generadas sobre el rol del establecimiento educacional, en el sentido de si este debiese o no 
preparar a las y los estudiantes para la educación superior, dando cuenta de las significaciones 
sobre las proyecciones, las posibilidades y las valoraciones que las y los sujetos realizan sobre el 
sentido del establecimiento educacional.  Desde acá se logra dar cuenta de la necesidad, de una 
demanda, un interés sobre que el establecimiento educacional si debiese formar para a las y los 
estudiantes para la educación superior. A su vez, desde el discurso se logra dar cuenta de las 
diferentes barreras que existen para acceder a la educación superior, primeramente se identifica 
como un factor que dificulta este procedimiento a la formación que es entrega por el 
establecimiento educacional, pues este solo se enfoca en una formación técnico profesional, así 
como también se visibilizan aspectos estructurales, en cuanto a la forma de evaluación que se 
implementó en el periodo, conllevando a que este procedimiento determinara el acceso a la 
educación superior. Asimismo, con esta identificación de procedimiento de evaluación que se 
implementó y del cual fueron perjudicados, se puede establecer la idea que se presenta hasta 
el día de hoy, respecto a cómo las calificaciones pueden determinar el futuro, es decir, las y los 
estudiantes son validados como capaces y determinando las capacidades de acuerdo con una 
evaluación, a una calificación, una ponderación.  
“…pero recuerden también nosotros no teníamos capacidad (…) de hecho muy pocos llegaron, y 
muy pocos salieron como universitarios aun teniendo las bases para así hacerlo. Después, 






universidad?, era así un pichintun porque aquí en Valparaíso quedar en una carrera tenías que 
tener 780 puntos, sino te tenías que ir a la periferia, al norte a Arica o al sur, porque no tenías 
acceso. Hoy día cualquiera tiene acceso, y son muchos más…” (Jorge O. 76 – 78 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se vuelve a dar cuenta de la idea que las y los estudiantes que entraban a la 
educación técnica profesional no contaban con las capacidades cognitivas para entrar a la 
educación superior, este discurso logra dar cuenta de una reproducción de un discurso a nivel 
de la sociedad, quienes determinan que las y los estudiantes de enseñanza técnica profesional 
no son capaces de seguir estudiando, pero el problema no está en las y los estudiantes, sino que 
en la formación que se entrega, pues no las horas y la profundización de las materias resultan 
ser muy inferior en comparación de un establecimiento educacional que imparte enseñanza 
científico humanista. Asimismo, desde el discurso se logra dar cuenta de las problemáticas de 
accesibilidad a la educación superior, en relación a los puntajes que obtienen las y los 
estudiantes, lo cual se relación con lo anteriormente mencionado, a su vez se da cuenta de que 
quienes logren acceder a la educación superior, se presenta otra imposición más, la del traslado 
a otras ciudades para poder seguir con su proceso de formación educacional, es decir, el tema 
de acceso es la mayor problemática que se identifica en las y los sujetos. A su vez se da cuenta 
de una comparación sobre la situación de las y os estudiantes de hoy, donde se significa que en 
la actualidad se cuentan con mayores posibilidades de acceso, dando cuenta que cualquiera 
puede entrar a la educación superior.  
“…yo difiero de que hoy en día la gente tiene opciones de poder entrar a la universidad, gracias 
a qué, a la competencia?, y porque las familias se tienen que sacar la cresta después que salen 
de un colegio mediocre, y tener que hacer preuniversitario, tener que hacer clases particulares, 
y después podi optar, no, pero si hablamos de la calidad de la educación, la calidad de la 
educación hoy día es súper mala, en los colegios estatales…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista 
N°1) 
Es posible dar cuenta a través de los discursos de las y los sujetos tensiones en cuanto al tema 
de la accesibilidad de hoy para ingresar a la educación superior. Desde el discurso se puede 
identificar que si bien existen más opciones de acceso pues se da cuenta de un amplio mercado 
para acceder a la educación, pero el acceso se encuentra determinado a lo económico, en el 
sentido de que tengo acceso si cuento con los recursos económicos para poder hacerlo, o bien, 
si nos los tengo, se da paso al endeudamiento, pues existen diversos créditos que “apoyan” la 
estadía en la educación superior, es decir, se habla de un acceso a través del sacrificio del 






una significación y desvalorización de la educación pública de hoy, donde la “calidad” de esta ha 
bajado en comparación a la educación a la cual las y los sujetos lograron acceder, dando cuenta 
de la problemática que se les presenta a las y los estudiantes de la actualidad si se decide entrar 
a la educación superior, dando cuenta esta idea del endeudamiento, pero esta vez desde un 
endeudamiento previo al procedimiento de educación superior, puesto que como se cuenta con 
una baja “calidad” de la educación secundaria, se da la necesidad de que las y los estudiantes 
tengan que realizar preuniversitarios para poder acompañar la formación educacional y poder 
mirar la educación superior de forma más cercana.  
Subcategoría: Una formación para el mercado del trabajo 
Considerando que el establecimiento educacional dentro de sus funciones es desarrollar una 
educación técnica profesional, resulta indispensable analizar y conocer el funcionamiento de la 
educación con su preparación para el mundo laboral, teniendo en cuenta que este es el objetivo 
con relación a la formación que se entrega. Es por esto por lo que la subcategoría se va a 
comprender desde las significaciones que las y los sujetos establecen respecto a su formación 
en el establecimiento educacional, principalmente desde su vinculación con el mundo laboral, 
así mismo las valoraciones sobre las implicancias de la formación en su desarrollo personal, todo 
esto en base al reconocimiento de sus experiencias y consideraciones sobre las especialidades, 
la práctica profesional y su inserción en el mundo laboral. 
Primeramente, para abordar la relación entre la formación y el mundo laboral, implica abordar 
las especialidades que se desarrollaban en el periodo, las cuales eran tres: especialidad de 
electrónica; especialidad de electricidad y especialidad de mecánica industrial con mención en 
herramientas.   
 “…yo quería, quería, pero con todas mis ganas entrar a esta escuela industrial, porque a mí me 
gustaba las telecomunicaciones, me gustaba la televisión. Entonces el único camino que tenía, 
yo creía en esa época para entrar a la televisión, era a través de la electrónica…” (Marcelo R. 
75 – 79 Entrevista N°1)  
¿A qué se debe que las y los estudiantes tuvieran preferencia por la especialidad de electrónica? 
Antes de analizar la demanda de las y los estudiantes del periodo con relación a la especialidad, 
se considera relevante dar cuenta la autorepresentación y el interés de configurarse como un 
profesional desde la electrónica, así como lo expresa el entrevistado: 






“Cuando yo pasé por el liceo era fanático, me gustaba mucho la electrónica, o sea lo que quería 
ser era electrónico…” (Jorge O. 76 – 78 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta de los imaginarios de las y los sujetos frente a la idea de 
ver la educación técnica profesional como puente hacia el mundo laboral, pero específicamente, 
si lo vemos desde los intereses de los entrevistados, la elección y la preferencia por la 
especialidad de electrónica estaba dada por lo que querían ser una vez egresados de la 
educación. Si se considera el contexto en que las y los sujetos desarrollaron su proceso de 
educación formal, se puede relacionar con la aparición de la teoría del capital humano, y su 
incorporación en la planificación educativa sobre especialidades en correlación a las demandas 
del mundo del trabajo, que se ven fortalecidas por la era de la globalización. Es en este contexto 
donde la educación viene a fortalecer el capital humano, adecuándose a la nueva era de la 
globalización y su efecto en las industrias, con el uso de la tecnología en los procesos 
industriales, donde entran en juego la electrónica con la revolución de las telecomunicaciones. 
Si bien la demanda por parte de las y los estudiantes del periodo sobre sus intereses en el mundo 
laboral, y la significación que se le asigna a la idea de representarse como electrónicos una vez 
egresados de la educación formal, se puede establecer como contrapunto lo expresado por la 
siguiente entrevistada: 
 “Me mostraron este colegio por actitudes que yo tenía, pero, un error grande de parte de mi 
padre en incentivarnos en colocarnos en este colegio” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se puede visibilizar los intereses y las capacidades con las que contaban las y los 
sujetos, que venían a determinar la elección de la especialidad a desarrollar. En este sentido, la 
entrevistada expresa contar con las capacidades para desenvolverse en el área de la educación 
técnico profesional, pero no formaba parte de sus intereses, es decir, su imagen no estaba 
orientada a ser técnica, sino que esta idea de asistir al establecimiento educacional viene por un 
interés mayor, una presión por parte de la familia para desenvolverse en el área. Si esto se 
observa desde el punto de vista de la presión familiar en cuanto a la elección del futuro, esto se 
ve determinado bajo la idea de significar esta modalidad de educación como una forma de 
asegurar el futuro, ya que se contaría con las capacidades y conocimientos para insertarse en el 
mundo laboral, lo que implicaría una opción para el fortalecimiento socioeconómico. Asimismo, 






experiencia desde el género, considerando que el establecimiento educacional no solo 
desarrolla una educación técnico profesional, sino que esta es orientada a lo industrial.  
Siguiendo la línea de lo anteriormente desarrollado, sobre la significación de estudiar en un 
establecimiento educacional industrial técnico profesional, y las experiencias en cuanto a la 
práctica profesional, que vienen a presentarse como la conexión más directa de pasar de la 
educación a la realidad del mundo laboral. En este aspecto es posible encontrar diversas 
experiencias representadas y expresadas por las y los sujetos, primeramente, se considera 
relevante abordar experiencias desde el género, pues vienen a visibilizar la relación del ser mujer 
en un espacio masculinizado, donde se da a conocer no solo la experiencia en cuanto a la 
formación, sino la relación con el mundo laboral, encontrando así lo expresado por la siguiente 
entrevistada: 
“… yo puedo hablar de discriminación en cuarto medio, por qué, porque teníamos que tratar de 
conseguirnos nosotros solos práctica, (…) el colegio me ayudó y obligó a ir en la subida Barón, 
en un taller de electrónico (…) fui a perder el tiempo, porque el tipo era súper machista, no me 
dejaba hacer nada (…) yo estuve dos o tres meses y me aburrí de ir y decidí no seguir 
estudiando electrónica…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
La experiencia se significa desde una renegación de haber pasado por este establecimiento 
educacional, en este aspecto se debe a dos razones, primero tiene relación con la decisión de 
otro a desarrollar su educación formal en el establecimiento educacional, la cual viene 
contrarrestarse con una experiencia desde el género, en cuanto a su acercamiento con el mundo 
laboral. En este sentido, sus experiencias se deben a un rechazo puesto que tanto su inserción 
en el establecimiento, como en la práctica profesional se caracterizó por ser una imposición y 
obligación, invisibilizando los intereses de la estudiante, esto se puede interpretar desde el rol 
de la mujer, en cuanto a la toma de decisiones sobre aspectos que conciernen directamente al 
sujeto, con esto se quiere decir la concepción que la sociedad tiene de la mujer, una mujer 
incapaz de tomar sus propias decisiones, la cual se debe someter a lo que el otro considera 
relevante para la vida de estas, dando cuenta de la desigualdad de género, la cual se refleja en 
los aspectos más comunes de la realidad cotidiana.  
En cuanto a lo que emerge desde el discurso, se puede establecer que se habla de la desigualdad 
de género, pero específicamente desde una mirada machista sobre el espacio en donde realizó 






otro no le dio la oportunidad, y no porque no contara con los conocimientos, sino netamente 
por una concepción del otro, dando cuenta de la superioridad por sobre la mujer. Esta 
experiencia determinó y marcó tanto el proceso de formación de la estudiante, logrando incidir 
en la decisión de interrumpir la práctica profesional y por ende no obteniendo el título de técnico 
profesional, como lo expresa en lo siguiente:   
“…tu ibas a esa práctica y salías con el técnico, yo no salí con técnico, porque me aburrí y no 
seguí yendo más, salí con el cuarto medio cumplido nada más…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista 
N°1) 
Desde acá es posible dar cuenta de dos aspectos, primeramente, el que tiene relación a la 
experiencia desde el género, y en contraposición a la experiencia de la estudiante, se puede 
encontrar una representación significativa en cuanto al aprendizaje en el establecimiento 
educacional, y su importancia a la hora de realizar la práctica profesional, como lo aborda el 
siguiente entrevistado: 
“Y no me equivoqué, porque estudié electrónica, ehh y después gracias a este colegio me fui a 
hacer la práctica al UCV Valparaíso, y ahí estuve en el UCV…” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista 
N°1)  
Con relación al discurso, es posible dar cuenta el sentido de dar cuenta de dos polos opuestos 
en cuanto al ejercicio de la misma educación recibida, basado en la experiencia expuesta por las 
y los sujetos, donde si bien se desarrolla la misma especialidad sobre electrónica, se puede 
interpretar la influencia en el desarrollo del espacio laboral según género.  
La formación educacional y la práctica profesional vienen a destacar la posibilidad de adquirir 
los conocimientos, competencias, habilidades y capacidades necesarias para insertarse en el 
mundo laboral, es decir, a los desafíos que le prepara la vida futura en la realidad cotidiana del 
ser egresado de una especialidad técnica profesional. Respecto a esto se buscará dar cuenta de 
la formación en una especialidad y el manejo de las herramientas laborales adquiridas en el 
proceso de formación de las y los sujetos. En cuanto a esto, y la revisión de los diversos 
testimonios de las y los entrevistados se encuentra una contradicción, si se piensa en la 
valoración de la educación y formación recibida en el establecimiento educacional, con relación 
a la experiencia que representan las y los sujetos una vez egresados, es decir, las expresiones 







“…de aquí se formaban buenos profesionales, somos varios los que salimos de aquí, quizá los 
del 79 aprovechamos más la educación, éramos reprimidos políticamente, pero nos exigían 
mucho la educación, entonces aquí quien salió en esos años salió como un buen profesional, y 
tienen buenos trabajos.” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá y desde la información disponible es posible indicar que las y los estudiantes han 
logrado interiorizar y valorar el aprendizaje recibido por el establecimiento educacional, y la 
incidencia que esta tuvo a la hora de encontrar un trabajo, influyendo así en los cargos que 
ocupan, dando cuenta de las oportunidades que la educación le ha dado para su desarrollo 
personal. Así como lo expresa el siguiente entrevistado:  
“…de los treintas compañeros míos del curso, hay varios que no teníamos nada, por ejemplo, 
me acuerdo de que Jorge Leyva, empezó como estudiante en práctica y es jefe, en Hernández 
Motores, Luis Leyva es jefe en Provida, jefe en maestranza en Provida, hay un niño que era 
electrónico, que es también jefe en Provida, técnico, en la parte, control de calidad, y hay 
muchos más…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
o como lo aborda la siguiente entrevistada:  
“…yo estoy muy orgullosa de varios de mis compañeros porque, son grandes profesionales.” 
(Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Dan cuenta de la valoración de la educación recibida, pero desde el habla se logra visibilizar un 
reconocimiento del otro, en cuanto al desarrollo personal y sus logros, pero no ha sido posible 
validar la educación en cuanto a la experiencia personal y reconocimiento sobre los propios 
logros. Asimismo, se producen tensiones en el discurso, puesto que para algunos la formación 
resultó significativa, ya que es la especialidad que le ha dado forma a su sustento laboral, y por 
otro, se encuentra a aquellos donde a pesar de que se valora la formación en cuanto a las 
herramientas entregadas, estas no lograron ser significativas para conformarse como su 
sustento laboral.  
“... salí del 79 y me fui a Brasil, allá yo tengo una firma en una junta nacional (…) Y todo me 
sirvió con lo que aprendí aquí…” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Pero se logra dar cuenta que su desarrollo profesional no ha logrado darse en el país, sino que 
este tuvo que salir, ¿Será que el país no otorga las oportunidades necesarias para las y los sujetos 
que egresan de la educación técnica profesional, pensando que estos tienen que emigrar para 
desarrollarse en su especialización en el mundo laboral? Este cuestionamiento resulta relevante 






egresaron de la especialidad de electrónica, pero no lograron ejercer en la realidad, así como lo 
expresan los siguiente entrevistados:  
“…me sirvió la electrónica, me sirvió para entrar a lo que yo quería, nunca ejercí dentro de la 
electrónica, porque, los primeros años ejercí la electrónica y después fui derivando dentro de la 
televisión a otras cosas…” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
“Yo estudié electrónica, egresé de electrónica, nunca trabajé en electrónica…” (Jorge C. 75 – 79 
Entrevista N°1) 
¿Será que el problema es el país que no da las posibilidades y oportunidades para desempeñarse 
como técnico profesional o será que el problema tiene relación con la especialidad desarrollada? 
Esto si lo pensamos que la sociedad se estaba dando el contexto de la globalización, o tendrá 
que ver con el aspecto de la necesidad de seguir especializándose académicamente para 
obtener oportunidades y el acceso a un óptimo trabajo. 
A pesar de que existe una representación de no lograr ejercer sobre la especialidad formada, 
existe una valoración respecto a la educación entregada, donde si bien no ha servido para entrar 
en el mundo laboral, esta resulta significativa en cuanto al aprendizaje y los conocimientos 
básicos para poder atender a las problemáticas que puedan surgir en la vida cotidiana, donde 
no necesita otro para que le dé soluciones a aspectos que tengan que ver con la electrónica, 
considerando que esta es la especialidad que más demanda tuvo en el periodo, así como lo 
representa la siguiente entrevistada: 
“…ese error hizo experiencias de mi vida que hasta el día de hoy yo sé hacer algunas 
instalaciones eléctricas, no necesito de un electrónico que vaya a cambiar el soquete, o el 
enchufe, esas cosas las hago yo…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1). 
A pesar de su experiencia, donde la entrevistada la construye como un error, un error en 
cuanto a asistir al establecimiento educacional y lo que trajo consigo, la significa desde una 
valoración que le ha servido en el día a día para hacer instalaciones en su hogar, sin la 
necesidad de otro.  
Subcategoría: Valoraciones a la educación pública en el contexto sociopolítico 
La subcategoría se definirá desde la articulación sobre la valoración de la educación pública 
orientada en la importancia de esta a través de significaciones positivas que se le da a la 






establecimiento educacional en la época, el cual emerge desde el habla de las y los 
entrevistados, principalmente desde la relación y valoración de cuando el sistema educacional 
dependía del Estado. 
Mediante el Ministerio de Educación. Mientras que hoy, el establecimiento educacional se 
encuentra administrada por la Corporación Municipal Viña del Mar (CMVM). Y es consideración 
de este contexto y de lo político, social, económico y cultural del periodo, que la subcategoría 
se configura en base a las valoraciones y significaciones que las y los sujetos establecen en 
cuanto a la educación pública y su gestión curricular, en relación con la educación y las 
transformaciones en esta. Cabe destacar que no se profundizará en cuanto a las valoraciones de 
la educación recibida, puesto que esto se ha abordado en la subcategoría anterior, sino que más 
bien se abordarán la interpretación del contexto del periodo y como los cambios en este 
contexto han logrado a caracterizar la educación pública de hoy.  
“…nos exigían mucho la educación, entonces aquí quien salió en esos años salió como un buen 
profesional, y tienen buenos trabajos.” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Las y los sujetos significan de forma positiva la educación pública experimentada en el 
establecimiento educacional en el periodo, puesto que la formación que entregaba el 
establecimiento educacional logró dar cuenta del objetivo, de formar estudiantes para el mundo 
laboral. Desde el discurso se identifica una valoración de la educación y la formación, además se 
logra dar cuenta de las características de la educación, significándola como exigente, donde al 
ser exigente se lograron formar óptimos profesionales, dando cuenta su vez, un agradecimiento 
al establecimiento educacional, ya que gracias a este, en la actualidad cuentan con óptimos 
trabajos, lo cual puede dar cuenta que efectivamente la educación logró prepararlos para 
insertarse en el mundo laboral, y específicamente en la especialidad con la cual egresaron.  
“…como a mí y a unos compañeros nos gustó el tercero, entonces lo hicimos dos veces…” (Luis 
C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Lo expresado en el discurso viene a visibilizar que la educación en el establecimiento educacional 
del periodo era muy exigente, donde además se logra dar cuenta que en la memoria colectiva 
de las y los estudiantes se encuentra el recuerdo de la repitencia, es decir, son variados las y los 
estudiantes que repetían, y específicamente la repitencia se daba en tercero medio. 






y cuarto medio es posible dar cuenta que la exigibilidad académica se encuentra relación con la 
formación ya directa de lo que eran las especialidades, dando cuenta que es en este proceso 
donde las exigencias académicas aumentaban, dando como razón que es gracias a estas 
características que variados estudiantes repitieran en tercero medio.  
Las y los sujetos desarrollaron su educación en el contexto de la dictadura militar, y en relación 
con esto, su proceso de formación se vio afectado por la importancia de realizar el servicio 
militar, es decir, la educación de algunos estudiantes se vio interrumpida por la obligatoriedad 
e imposición de realizar el servicio militar, así como lo expresa el siguiente entrevistado: 
“…me tocó el servicio militar a lo cual yo no quería hacerlo, estuve 3 meses metido a dentro, 
hice pituto hasta que me salieron, o sea me pidieron para salir, y seguí estudiando acá…” (Jorge 
O. 76 – 78 Entrevista N°1) 
“…había que hacer en ese tiempo el servicio militar y duraba dos años, terminaba el servicio y 
volvías al colegio…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
El servicio militar vino a interrumpir el proceso de educación de ciertos estudiantes, donde como 
bien expresan los entrevistados, este tenía una duración de dos años y luego podían volver a 
terminar los estudios. Esta modalidad da cuenta de las relaciones de poder, por un lado, la 
relación de poder que ejerce la mirada del contexto hacia la realización del servicio militar, y por 
otro, la importancia de las relaciones de poder a la hora de influir o no en la realización de este, 
pensando que el servicio militar es una obligatoriedad, pero aun así el estudiante logró 
interrumpir este proceso y reinsertarse en el sistema educacional. Asimismo, siguiendo con los 
aspectos que tienen relación con el servicio militar, respecto a los cambios que este ocasionó en 
la educación pública, se puede visualizar las valoraciones que se le daba a esta antes de la 
interrupción de la dictadura y los cambio en la estructura del sistema, así como significa el 
siguiente entrevistado: 
“…políticamente la educación pública, en dictadura fue intervenida la educación pública…” 
(Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se puede visualizar una interpretación y reconocimiento del contexto, primeramente, 
el entrevistado se refiere al periodo político como dictadura. Una interpretación respecto a esto 
es que se da cuenta de una ideología y visión de mundo para etiquetar el periodo de 1973 a 
1990. Una forma de que los gobiernos llevan a cabo sus objetivos es mediante la educación, 






los nuevos valores y para construir una nueva identidad en la sociedad, como son los valores 
detrás de la implementación del modelo neoliberal, la ideología nacionalista y la patria, la 
libertad de enseñanza, las buenas costumbres y el control social. Para las y los sujetos la 
educación pública resulta ser un opositor para quienes comandan el país, así como lo 
comprende el siguiente entrevistado: 
“…siempre la educación pública fue una amenaza para los poderes, que es la derecha…” (Jorge 
A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el habla se puede dar cuenta de una politización del discurso de la educación. Donde las 
y los sujetos configuran que la educación pública fue una amenaza o más bien una forma de 
controlar a los ciudadanos, mediante la dictadura militar, la cual introdujo cambios estructurales 
en el sistema educacional, los cuales se vieron directamente afectados en la educación pública, 
puesto que esta se vio fuertemente interrumpida y debilitada. Una de las grandes 
transformaciones en la estructura de la educación tiene relación con la gestión, específicamente 
sobre la descentralización administrativa del sistema educacional, la cual es interpretada por 
parte de las y los sujetos como un debilitamiento de la educación pública, así como lo significa 
el siguiente entrevistado: 
“…una de las cosas lindas que tenía, quizás no solo el liceo, quizás era la educación pública, 
cuando el estado asumía de docente en forma directa…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Esto da cuenta de la descentralización de la educación, la cual viene de la mano de la 
descentralización administrativa del país, en relación con el rol que debía cumplir el Estado, 
donde las funciones dejó de caracterizarse por ser de un Estado de Bienestar, pasando la 
educación a manos de privados, pero principalmente en el caso de la educación pública técnico 
profesión a manos de empresas, corporaciones y privados. Es así como la educación pública pasa 
del Ministerio de Educación, o sea pasa de ser cargo del Estado de forma directa a manos de las 
municipalidades. 
“…con profesores normalistas…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra identificar una valoración positiva al sistema antiguo en el cual las y 
los sujetos fueron formados, pues se hace referencia a las y los docentes normalistas, quiere 






En la actualidad, se puede interpretar que la educación está en crisis, aún más lo referente a la 
educación pública técnico profesional, donde se considera que fue destruido el sistema 
educacional en el periodo de dictadura militar, la cual ha logrado configurar y caracterizar lo que 
se conoce hoy por educación, donde todas las problemáticas que se conocen tienen directa 
relación con este contexto político, social, económico y cultural. Desde la visión de las y los 
entrevistados esta interrupción es categorizada de la siguiente forma:  
“Destruyeron la educación pública, y nosotros somos hijos de la educación pública.” (Jorge A. 
75 – 79 Entrevista N°1) 
Esto da cuenta de una identidad, importancia que tiene la educación pública para las y los 
sujetos, se puede establecer la existencia de un discurso de las y los estudiantes, relacionado a 
una forma de mantener viva la imagen y el proyecto de educación al cual accedieron, se puede 
establecer un discurso donde se identifican con su establecimiento educacional, donde estos 
validan la educación pública antes de las profundas transformaciones ocurridas en el periodo de 
dictadura militar. Y frente a esta concepción y validación de la educación del periodo, es que las 
y los entrevistados realizan comparaciones de la educación pública de hoy, desde una 
interpretación de la visión del sistema educacional, así como lo expresa el siguiente 
entrevistado: 
 “Yo no sé muy bien como está ahora, como yo hace poco tiempo volví, pero si sé por mis 
sobrinos, y le veo los cuadernos y la educación de ahora esta pésimo, no saben casi nada, te 
enseñan muchas cosas y no aprenden mucho, no aprenden…” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
En el contexto de la actual, la educación pública municipalizada ha perdido legitimidad, no existe 
una valoración por parte de las y los entrevistados, esto se puede relacionar con la cuestionable 
idea de la “calidad”, además desde el testimonio se logra visibilizar otras problemáticas 
relacionadas al sistema educacional de hoy, aquello que tiene referencia con la jornada escolar 
completa, en el sentido de una sobrecarga de horas y los pocos efectos en las y los estudiantes, 
pues como aborda el entrevistado “te enseñan muchas cosas y no aprenden mucho”, es aquí 
donde se puede interpretar la referencia a la jordana escolar completa, puesto que uno de los 
objetivos de esta era mejorar la “calidad” de la educación, era mantener al estudiantado con 
mayores horas en el establecimiento educacional, donde estas horas extras iban a estar 
orientadas a promover las capacidades de las y los estudiantes en actividades recreativas, lo cual 






perdiéndose el sentido original de esta propuesta. Donde uno de los efectos de la jornada 
escolar completa es aquella visibilizada por el entrevistado.  
Si bien se ha abordado una de las razones que le atribuyen las y los sujetos a las problemáticas 
actuales o los efectos de la educación municipal en la actualidad, con relación a aspectos que 
tienen directa relación con los cambios en la estructura del sistema educacional a través de los 
diversos gobiernos, es posible contrastar que existen visiones y significaciones de la situación 
educacional de hoy relacionada con aspectos como luso que menciona la siguiente entrevistada: 
“…no es mala la educación que entregan, pero es la sociedad la que esta mala, porque los 
papás ya no tienen ese sentimiento, yo hablo de los niños de escasos de recursos, (…) la gente 
que es pobre  ¿qué hace?, el cabro chico está prácticamente abandonado de sus papás, porque 
el papá tiene que trabajar todo el día y ¿quién se preocupa de esos cabros?, nadie, lo que ha 
sido toda la vida, pero ahora es peor, porque antiguamente por último la televisión te 
entregaba algo, la radio te entregaba algo, hoy en día ¿Qué te entrega la tele?, ¿Qué te 
entrega la radio?, no te entrega educación, no te entrega nada, entonces estos cabros están 
desvalidos (…) vienen a estudiar porque los papás los obligan, no por una cuestión que ellos 
tengan que surgir en la vida, ser profesionales, es la sociedad la que está mal.” (Aracelly C. 76 – 
79 Entrevista N°1) 
En este sentido, es posible establecer que las y los sujetos configuran las problemáticas del 
sistema educacional actual desde una mirada sistémica, y en este caso, en lo expuesto por la 
entrevistada se logra dar cuenta de una significación de la sociedad y como esta ha ido afectando 
la educación, problemáticas asociadas a una mirada del ser estudiante hoy en el establecimiento 
educacional. Existe una idea de invalidación por parte de la entrevistada en cuanto al rol de la 
familia en el proceso de formación de las y los estudiantes, el cual lo caracteriza desde un 
abandono, lo cual ha afectado a la configuración de las y los estudiantes que hoy asisten al 
establecimiento educacional. Asimismo, existe una idea invalidar los medios de comunicación, 
puesto que se realiza una comparación sobe como estos han ido cambiando, en cuanto al 
sentido que estos tenían en un principio y como se configuran hoy, existe una valoración de los 
medios de comunicación como una forma de acceso de educación, ya que estos espacios se 
configuraban como un espacio informativo que venía a apoyar y fortalecer la educación. En 
cuanto a su visión de las y los estudiantes de hoy, además de lo anteriormente abordado, la 
entrevistada realiza una configuración directa respecto a esto, quien los clasifica y los 






proyecto de vida, dando alusión de que asisten a la educación no por un tema de interés 
personal de surgir, sino más bien como una obligación que forma parte del ciclo de vida.  
Si bien se ha hecho referencia a aspectos generales del ser estudiante hoy en los 
establecimientos educacionales. También existe una configuración sobre las y los estudiantes 
que asisten hoy, unas de estas se pueden conocer mediante lo expresado por la siguiente 
entrevistada: 
“…el inspector general en esa época nos mostraba que aquí había niños con machetes, y nos 
mostraba los machetes (…) en las clases lo que nosotros no vivimos, que en la clases tenían que 
salir con la mochila los chiquillos porque si no se las robaban…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista 
N°1) 
Desde acá se da cuenta de una configuración por parte de la entrevistada, la cual se fundamenta 
desde un acercamiento con la realidad del establecimiento educacional en la actualidad. Se logra 
visibilizar las formas de socialización y como estas se han ido configurando a través de la historia, 
donde las y los estudiantes se caracterizan por una marcada violencia en las relaciones 
interpersonales, dando cuenta de la existencia de robo al interior del espacio. Desde el discurso 
se logra dar cuenta una significación positiva de la educación pública del periodo, entendida 
desde un todo, en cuanto la formación, la preparación para el mundo laboral, así como la 
convivencia escolar, en este sentido, el discurso de las y los sujetos se logra identificar una 
caracterización de lo que es hoy el establecimiento educacional, en cuanto a las y los estudiantes 
relacionado con la convivencia escolar al interior del espacio. 
 
Subcategoría: Educación como influencia en el desarrollo personal  
Otra función valorada por parte de las y los estudiantes del establecimiento educacional es la 
influencia en su desarrollo personal, en esta dirección la subcategoría se va a configurar desde 
una valoración y significación de la experiencia de las y los estudiantes en su proceso de 
formación, donde se considerarán los aspectos que emergen de entender el establecimiento 
educacional como un espacio de socialización, pero principalmente desde un reconocimiento 
de la educación y la importancia del otro, pero específicamente de otro configurado desde la 
imagen docente. Todo estos vienen a visibilizar la relevancia de la educación como un proceso 






momento determinado de la vida como es la juventud, donde las representaciones vienen 
mayoritariamente a dar cuenta de cómo estas influencias han sido relevantes para la toma de 
decisiones. 
Desde las y los sujetos existe una valoración de lo académico en su desarrollo personal, así como 
dar cuenta de la importancia de la educación y la institucionalidad frente a la etapa de desarrollo 
como es la juventud, así lo contempla la siguiente entrevistada:  
“…este colegio marcó lo que es el periodo de la juventud nuestra…” (Aracelly C. 76 – 79 
Entrevista N°1) 
Desde acá se da cuenta de la relevancia de la educación en sujetos en formación, se puede 
relacionar que esta idea de que el establecimiento marca la juventud, pues porque este es el 
espacio directo de socialización de las y los estudiante, donde se interrelación con diferentes 
sujetos y la relevancia que tiene este en el proceso de crecimiento, puesto que es aquí donde se 
interiorizan conocimientos y herramientas de la educación que entrega el establecimiento 
educacional, así como una formación valórica y los estándares mínimos de preparación para 
desenvolverse en la sociedad. En este sentido, se reconocer la educación como un factor 
indispensable para el desarrollo personal y social, y esto viene a fortalecerse con la expresión de 
la experiencia personal del siguiente entrevistado:  
 “…me sirvió para madurar y para aprender otras cosas de la vida que me han marcado para 
siempre.” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se puede interpretar que el establecimiento educacional no viene solo a ser un 
espacio de formación académica, sino que es un espacio donde se interrelaciona diferentes 
temáticas, las cuales se pueden vincular directamente con la etapa de desarrollo, considerando 
que el fenómeno de la juventud y todo lo que esto acarrea. Es así como, si visibiliza una imagen 
general del establecimiento educacional y sus influencias, pero siguiendo en esta línea las y los 
sujetos han logrado reconocer y agradecer las influencias en su desarrollo personal en base a un 
otro especifico, así como lo expresan los siguientes entrevistados:    
“Y en académico, había muchos profesores que eran muy riguroso, yo le agradezco a algunos 
haber entendido o no, que tuvieron la buena incidencia en las decisiones que yo tomé, 






La valoración del otro se encuentra dado en que resultó significativo para el desarrollo personal 
tanto la formación de las y los docentes, así como lo que trasciende a esta relación. Dando 
cuenta que la relación entre docente – estudiante iba más allá de esta formalidad, sino que las 
y los docentes se presentan como un sujeto que influyó en las decisiones que tomaron las y los 
estudiantes, en este sentido, se puede establecer que existió un apoyo y acompañamiento de 
estos en aspectos que iban más allá de lo meramente académico. Así como emerge desde el 
discurso, existe una valoración a formación profesional entregada en el establecimiento 
educacional, así como la valoración que las y los docentes tuvieron en la decisión de seguir 
estudiando en la educación superior.  
“Ramiro Morales (…) él siempre me llamaba pa su oficina y me daba consejos. Consejos que 
hasta el día de hoy son consejos vigentes. Y yo los tomé, desde la primera vez que me dio esos 
consejos, me abrieron los sentidos, y he podido ser la persona que soy hoy, gracias a esos 
consejos que él me dio.” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá es posible dar cuenta que, en el ejercicio de la memoria de las y los estudiantes, lo 
significativo de los recuerdos de las y los sujetos se encuentra relacionado con una valoración 
positiva de la formación que va más allá de la educación entregada, sino una valoración de 
ciertos sujetos, los cuales han sido tan significativos para las y los sujetos que lograron formar 
parte de las decisiones que estos tomaron. Es tanta la valoración y el significado que tienen 
ciertos sujetos del establecimiento educacional, que las y los sujetos lo identifican como un 
aspecto relevante en el desarrollo personal, dando cuenta que es por las incidencias de estos 
que han podido a llegar a configurar el sujeto que son hoy. Desde acá se da una valoración en 
cuanto a la influencia del otro, así como un reconocimiento y agradecimiento del otro en el 
proceso de formación como sujeto. 
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones de la década del setenta, se 
puede analizar la categoría sobre el “establecimiento educacional como espacio de formalidades 
de la memoria” desde una articulación de diversas subcategorías, tales como accesibilidad al 
establecimiento educacional; una formación para el mercado del trabajo; valoraciones a la 
educación pública en el contexto sociopolítico y educación como influencia en el desarrollo 






los estudiantes, donde representan el pasado del establecimiento educacional en una 
rememoración sobre aspectos referentes al funcionamiento de la institución. Es decir, la 
memoria colectiva se reconstruye en base a una significación positiva sobre aspectos de la 
funcionalidad del establecimiento educacional. 
En cuanto al acceso y demanda al establecimiento educacional las y los estudiantes rememoran 
ciertos hitos, primeramente, es posible dar cuenta la significación que tuvo para las y los sujetos 
el procedimiento de admisión, dando cuenta que contaba con un procedimiento de difusión de 
información sobre el establecimiento educacional, con la finalidad de captar matriculas. 
Asimismo, se logra dar cuenta de aspectos normativos, ya que contaba con una prueba de 
selección académica, dando cuenta de un recuerdo significativo y positivo sobre la exigencia en 
relación con altos rendimientos académicos. Otro aspecto relevante que surge es la 
dimensionalidad de estudiantes, dando cuenta de un número significativo de estudiantes que 
demandaba acceso al establecimiento educacional, respecto a este último, dan cuenta de un 
cambio estructural del establecimiento educacional, ya que este no contaba con restricción de 
edad dentro del procedimiento de admisión, donde alrededor de 1979 este aspecto cambia, ya 
que aquellos estudiantes que fuesen mayores de 18 años debieron pasar a estudiar en la jornada 
diurna, la cual estaba orientada a entregar formación a adultos, desde acá se logra dar cuenta 
de un interés por educar a todo aquel ciudadano que debiese estar en un proceso de formación.  
Si bien existió una rememoración significativa sobre estos aspectos, también resulta relevante 
dar cuenta de las tensiones que provocaron ciertos recuerdos, en base a las significaciones que 
ciertos estudiantes les atribuían a aspectos sobre la finalidad del establecimiento educacional. 
Estas significaciones dan cuenta de estudiantes que consideran que el establecimiento 
educacional debiese contar solo con un objetivo, el cual es dar una formación sobre una 
especialidad para ser preparados para ingresar al mundo laboral, mientras que otros consideran 
que el establecimiento educacional la funcionalidad general es esta, también dan cuenta de lo 
significativo que es que también se desarrolle una preparación para aquellos estudiantes que 
deseen seguir los estudios en la educación superior. A su vez, en consiguiente con estas 
tensiones de visiones sobre la función que cumplió y que debiese haber cumplido el 
establecimiento educacional, las y los sujetos se reconocen y significan que las y los estudiantes 
que asisten a la modalidad técnico profesional son quienes tienen menos capacidades 






que asistían para obtener un título técnico e insertarse en el mundo laboral, mientras que 
quienes tenían más capacidades cognitivas asistían a la modalidad científico humanista, pues allí 
se preparaba para la educación superior, es decir, no solo establecen la función del 
establecimiento educacional, sino que también datan de una caracterización que da cuenta de 
un perfil de estudiantes para cada modalidad. 
En relación con el aspecto anteriormente mencionado, sobre la finalidad del establecimiento 
educacional y su función de formación para el mundo laboral, es que las y los estudiantes 
significan de forma positiva las exigencias académicas de la formación en el periodo, pero 
específicamente cuando se encontraban en proceso de formación sobre la especialidad 
profesional que elegían, la cual se impartía desde segundo medio. A su vez, se logra dar cuenta 
de un agradecimiento de la formación recibida, puesto que gracias a estas exigencias las y los 
estudiantes significan que lograron egresar como buenos profesionales, donde en la actualidad 
cuenta con un óptimo trabajo. En base a esta rememoración sobre las exigencias académicas de 
las especialidades, las y luso sujetos logran dar cuenta de un aspecto característico del periodo, 
sobre altos índices de repitencia, el cual se identificó en el desarrollo de la entrevista.  
Si bien las y luso estudiantes significan sus recuerdos en base a estos aspectos que lograron 
incidir en su formación como profesionales, también dan cuenta de ciertas tensiones sobre la 
incidencia que tuvo la formación profesional, encontrando para quienes fue significativa en su 
desarrollo personal, así como aquellos en las cuales, si bien salieron con mención en la 
especialidad desarrollada, estos no lograron ejercer en el mundo laboral. También es posible 
encontrar estudiantes que interrumpieron su proceso de formación, y por ende ingresando solo 
con enseñanza media cumplida, esta decisión es posible relacionarlo con las narrativas 
expresadas respecto a experiencias desde el género, específicamente en el proceso de práctica 
profesional, donde entró el juego de la especialidad, el ser mujer y el machismo en el mundo 
laboral, incidiendo en las decisiones de las y los estudiantes, pero a pesar de esta experiencia y 
renegación del establecimiento educacional, existe una valoración significativa de la formación, 
pues a pesar de no haber salido con el título, los conocimientos y herramientas entregadas les 
han servido en el hogar y no depender de otro para los arreglos básicos. También resulta 
significativo dar cuenta que la gran mayoría de las y los estudiantes entrevistados desarrollaron 






Las y los estudiantes también dan cuenta de ciertos hitos sobre la educación y como estos 
incidieron en sus procesos y en la configuración de lo que es hoy la educación. Los hitos que dan 
cuenta las y los estudiantes hacen referencia a reestructuración dada en la dictadura militar, 
principalmente la municipalización, donde dan cuenta de cuando el establecimiento educacional 
estaba a cargo del Estado a manos del Ministerio de Educación a cuando pasó a la Municipalidad 
de Viña del Mar. Asimismo, en relación al contexto del periodo existe una tensión entre la 
educación y el servicio militar, donde las y los estudiantes debieron interrumpir la educación por 
realizar de forma impuesta el servicio militar, el cual duraba dos años y luego podían volver a 
insertarse en el establecimiento educacional, este aspecto es posible vincularlo con una de las 
razones del porqué en el periodo se encontraban tantos estudiantes que tenían la mayoría de 
edad. Respecto a las valoraciones e interpretaciones del contexto, las y los sujetos identifican 
los cambios estructurales como una intervención militarizada de la educación, la cual llegó a 
configurar la educación de hoy, significándola de una forma negativa en comparación con el 
periodo, pues la de hoy es de mala “calidad”, según sus discursos.  
Por último, dando cuenta de todas las funciones significativas para las y los estudiantes, también 
se hace mención a aspectos de como la formación entregada logró influir en el desarrollo 
personal de las y los sujetos. Identificando, reconociendo y agradeciendo tanto al 
establecimiento educacional por la formación profesional, así como un agradecimiento a ciertos 
miembros de este, dando cuenta que estos no solo cumple el rol docente de forma a otro, sino 
de un acompañamiento y en muchos casos dándoles consejos a las y los estudiantes, los cuales 
lograron influir en las decisiones tomadas una vez egresados del establecimiento educacional, 
marcando su proceso de juventud, las cuales los marcan hasta el día de hoy, incluso como 
algunos de las y los sujetos identifican, estos aspectos han llegado a confirmar lo que son hoy 
como sujetos y ciudadanos. 
 
Categoría: Establecimiento educacional como producción de espacio social y político  
El espacio se va a comprender como una construcción que le atribuyen las y los estudiantes, el 
cual se contempla más allá de una reducción de la imagen del espacio físico, sino de un espacio 
significado, construido, valorado y determinado por estos. Una forma de esclarecer cómo se va 






desde una correlación con el tiempo, el autor establece esta conexión desde su concepción de 
Tiempo – Espacio, para él significado de este es una invención humana, donde distintos grupos 
de gente los definen de manera diferente (Wallerstein, 1998). En este sentido, se busca indagar 
y conocer como los diversos cambios estructurales en el establecimiento educacional han 
generado cambios en las relaciones sociales, es decir, como el espacio condiciona las relaciones 
sociales, este espacio entendido de como yo lo construyo. En esta construcción del espacio y las 
significaciones que le dan a él se van a analizar las conductas de las y los estudiantes en el 
establecimiento educacional y en el sistema escolar, respecto a las diversas prácticas de 
participación dentro del espacio. 
Subcategoría: Espacio en tensión: lo político y lo despolitizado 
La subcategoría sobre lo despolitizado en el espacio se va a comprender como un desinterés por 
asuntos que tengan que ver con temas políticos por parte de las y los estudiantes. Abarcando 
dos grandes aspectos, uno tiene que ver con la mirada hacia la despolitización, donde esta 
permite la objetivación de las actividades desarrolladas en el espacio, con sustento en 
actividades en el recuerdo, principalmente sobre actividades recreativas y su relevancia en el 
espacio. Asimismo, se va a comprender el espacio desde el significado que le dan al 
establecimiento educacional, a las significaciones desde la experiencia, en cuanto a los 
recuerdos, anécdotas, visto desde lo que hacían, el sentido que le daban las y los estudiantes al 
espacio. 
La significación de la experiencia entendida desde los recuerdos, las anécdotas y reconocimiento 
tiene que ver con un aspecto idealizado, hay una significación desde el significado de lo que 
queda, por ejemplo:  
“…en el deporte, nosotros en varias disciplinas éramos líder, éramos líder en basquetbol, 
éramos líder en futbol (…) nosotros siempre llegábamos a las finales en básquetbol futbol, a las 
finales, por eso hay una anécdota, yo no era de la selección porque no tuve mucha habilidad en 
el futbol…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se da cuenta de un orgullo, el orgullo desde lo que las y los estudiantes hacían en el 
periodo, que era el deporte. Asimismo, existe un reconocimiento del otro, es por esto por lo que 
se da un sentimiento de orgullo, puesto que no se habla desde un discurso de participación 






que realizaba el establecimiento educacional, dando cuenta de lo significativo de las actividades 
extraprogramáticas en el espacio, puesto que se presenta de forma repetitiva la idea de un 
nosotros. Como se está realizando un análisis del texto, resulta relevante cuestionarse la forma 
en que se verbalizan las anécdotas, puesto que se hace mención de “éramos” ¿Será que hoy no 
existen estas actividades? ¿Hoy las y los estudiantes no tienen la incidencia y relevancia en la 
participación de actividades recreativas? ¿De ser así, será que el establecimiento educacional 
no se destaca por logros en esta área? Desde el conocimiento que se tiene de lo que es hoy el 
establecimiento educacional, resulta ser un espacio donde si bien existen talleres recreativos, 
principalmente deportivos, estos no resultan tan significativos para el estudiantado. El tema de 
ser líderes en el área deportiva, el hecho de haber ganado campeonatos en estos ha quedado 
en el recuerdo de diversos miembros del establecimiento educacional, puesto que no solo estos 
logros son reconocidos por las y los sujetos estudiantes, de quienes fueron participante en estos, 
sino que también resultan significativos para las y los docentes que cuentan con una trayectoria 
en la educación de este ¿Será que esto resulta tan significativo para el establecimiento 
educacional solo porque lograron buenos resultados en estos? 
 El recuerdo y las anécdotas que son más significativas para las y los sujetos del periodo del 
setenta tienen directa relación con las actividades extraprogramáticas, así como lo expresa el 
entrevistado:  
“...los días sábados, este liceo era muy hermoso, los días sábados había unas actividades, los 
que le gustaban los ovnis, había un club de gente que le gustaban los ovnis, los que jugaban 
ajedrez, en serio, los folcloristas, los que pertenecían a grandes grupos de folclor, del nuestro, 
evidentemente venían los que practicaban deportes, evidentemente, la banda…” (Jorge A. 75 – 
79 Entrevista N°1) 
Da cuenta de un espacio en donde se presentaba una variedad de actividades 
extraprogramáticas, dando cuenta que las y los estudiantes iban a la actividad recreativa. 
Nuevamente se presenta esta idea de que el establecimiento era, es decir, se tiene una 
interpretación de lo que ocurre hoy, que esto se ha perdido, se han perdido las actividades 
extraprogramáticas, se ha perdido el sentido que se encontraba cotidianamente en la década 
del setenta. Si esto lo vemos con lo que ocurre hoy en el establecimiento educacional, se puede 
dar cuenta de que esto si se ha perdido, donde una de las demandas por parte del centro de 
estudiantes del año 2016 era ir en búsqueda de fortalecer el sentido de pertenencia de las y los 






llegando a configurar hoy la necesidad de implementar actividades recreativas, pues las y los 
estudiantes configuran que esta es una de las formas de apuntar al sentido de pertenencia de 
las y los estudiantes que hoy asisten. En relación a la banda se hace uso de “evidentemente”, así 
como también es utilizado para dar a conocer la actividad deportiva, esto da luces de la 
importancia de estos dos aspectos en el espacio de la década del setenta, donde sí se visibiliza 
las actividades que perduran desde este periodo a la actualidad, se puede considerar que la 
actividad que ha logrado seguir en el tiempo es la banda, actividad que resulta relevante, banda 
que se configura como el sentido, el sello, es por lo que hoy se reconoce al establecimiento 
educacional 
En contraposición a esta idealización del sentido de asistir al establecimiento educacional se 
presenta lo expresado por la siguiente entrevistada, que da cuenta de las configuraciones desde 
la experiencia personal sobre el sentido que se le da al espacio:  
“En lo personal yo era media cuadrada cuando estaba en el colegio, entonces yo poco participé 
en actividades deportivas, o sea yo venía al colegio a estudiar, no hacia la cimarra, yo era la 
acusete, era la nerd del curso, de verdad y los chiquillos se arrancaban y yo le iba a contar a los 
profes y éramos cinco, éramos cinco que éramos nerd, y éramos las estudiosas entre comillas y 
ellos eran los flojos, flojos.” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá da cuenta del sentido del espacio donde se venía a estudiar, ese es el significado. Esto 
da cuenta del significado sobre la idea de un espacio que va más allá del estudio a otro que es 
un espacio exclusivamente de estudio, entonces es aquí donde se ve reflejado el significado del 
espacio. Entonces, el significado implica el sentir, el reconocimiento en como las y los 
estudiantes categorizan esto, el tema del significado que ellos le atribuyen es un significado de 
que el establecimiento educacional iba más allá del aprender, del estudiar a otros que decían 
que era exclusivamente para estudiar. Existiendo un reconocimiento del sentido propio que se 
le da al establecimiento educacional, como el sentido de asistir solo a estudiar, como un 
reconocimiento de otro, otro “flojo”, que era el que iba a la actividad recreativa. Es decir, las y 
los sujetos representan el espacio en términos de significados, estos sujetos le dan este tipo de 
significados, donde lo más importante para unos era lo que iba más allá de lo que era el otro, 
mientras que para otros no, para algunos lo más significado era simplemente el sentido de venir 
a estudiar, esto da cuenta de las distinciones sobre cómo se va significando el espacio, es decir, 






Siguiendo en la línea de las actividades extraprogramáticas, es posible dar cuenta de la existencia 
de un medio construido, el cual se caracteriza desde una utilización de este desde una mirada 
despolitizada y politizada. Pero antes de ahondar en esta idea poli y despolitización del espacio 
educacional, resulta relevante dar a conocer la valoración de la Revista Crisol en el periodo del 
setenta. Desde el discurso de las y los sujetos es posible dar cuenta que este medio de 
comunicación nace desde “…una necesidad de poder dar a conocer este colegio…” (Roberto L. 
76 – 79), desde una necesidad por parte de las y los estudiantes, así como de los docentes, donde 
el sentido de la revista estaba orientado a:  
“…entrevistábamos a nuestros compañeros, en actividades extraprogramáticas, como los que 
estaban en banda, bailes folclóricos, viajes (…) el objetivo (…) era simplemente una revisa 
cultural (…) que tiene un nombre, que se postuló un nombre, había muchos nombres, esa es 
otra historia, pero al final ganó Crisol, como una mirada que representa un Crisol, o sea es la 
imagen de una aurora como un sistema de iluminación donde la gente se sentía identificado y 
podía publicar, tú como alumna podías perfectamente decir quiero publicar mi vida…” (Roberto 
L. 76 – 79 Entrevista N°1)  
Desde acá se da cuenta de la organización de las y los estudiantes a la hora de crear un espacio, 
que era una revista, que tenía su objetivo claro y procedimientos específicos, dando cuenta de 
la participación y consideración de la opinión del estudiantado, puesto que si bien este nace 
desde la idea de ciertos miembros del establecimiento educacional, se toma el parecer, es decir, 
se escucha la voz de las y los estudiantes, puesto que son estos quienes proponen el nombre, el 
cual contempla un significado para estos. Así como también se expresa un sentido de distancia 
al tema de la política, siendo que la revista es un medio político, pero como las y los estudiantes 
del periodo comprenden de forma diferente a la política, existe cierto distanciamiento a esta, 
donde al enterarse que este medio construido tomó otro significado en un periodo distinto en 
la que surgió, así como lo expresa el entrevistado: 
“…después la connotación que tenía aparentemente era más política, en nuestra época no era 
política (…) Culturales, yo como periodista, me tocaba cubrir todos los eventos sociales y 
folclóricos que se daban en la región (…) La idea era que se distribuyera acá internamente y se 
daba a los colegios que participaban en general en estos eventos.” (Roberto L. 76 – 79 
Entrevista N°1)   
Antes de profundizar en este indicio sobre la despolitización y politización del espacio 
educacional en cuanto al medio de comunicación construido, resulta pertinente destacar la idea 






la revista si bien nace, se configura y se redacta al interior del establecimiento educacional, el 
objetivo estaba dado en dar a conocer lo que se realizaba al interior del espacio, es decir, se 
buscaba dar a conocer lo que significaba para el estudiante este espacio, un espacio idealizado 
y objetivado en base a actividades extraprogramáticas es decir, un espacio en donde se le daba 
una mayor relevancia la idea de ir a las actividades recreativas. Por otro lado, se da cuenta de la 
concepción de cultura, la cual es destacada y reconocida constantemente en el recuerdo de las 
y los sujetos. En este sentido se puede configurar la generación del setenta en base a un espacio 
cultural, pero una idea de cultura confundida, puesto que en este espacio epocal la revista es 
entendida desde una construcción cultural, donde lo cultural es entendida y simplificada a algo 
artístico. Desde las y los sujetos se reconoce esta idea de producciones informativas como es la 
revista, con una producción despolitizada en el periodo. 
Se debe comprender que la revista es medio de acción política, pero si se explicita la idea de la 
ideología, se explicita el concepto de la política viene a producir rechazo y distanciamiento. Cabe 
destacar que este era un medio donde se reflejaba la voz del estudiantado, donde se daba a 
conocer la actividad cotidiana, esta actividad despolitizada, donde estaba prohibida la visión 
política de las y los estudiantes, puesto que la noción de la revista es cultural, una construcción 
de un producto cultural. En este sentido de la despolitización del espacio en el periodo, resulta 
relevante preguntarse a ¿Qué se debe esta despolitización? ¿Las y los estudiantes eran 
conscientes de esta despolitización? Esta despolitización viene a dar cuenta del control del 
espacio, de un control que viene a dar respuesta al contexto del periodo, a un contexto político, 
social, económico y cultural en proceso de cambio a manos de la dictadura militar, donde se 
logra consolidar un control del espacio del estudiantado mediante las importancia, 
disponibilidad y ofrecimiento de una diversidad de actividades extraprogramáticas, dando 
cuenta de un control para invisibilizar el contexto.  
Es decir, las expresiones fundamentadas mediante las actividades recreativas vienen a ser una 
reproducción de las practicas institucionalizadas, donde las y los estudiantes en el periodo 
normalizaban estas prácticas de control, puesto que no se cuestionaban ni se disgustaban por 
estos procesos, en cuanto al modo en que decidía que debía ser la organización al interior del 






“…lo que más vivíamos era, que estábamos preocupados del festival que hacían los chiquillos a 
pulso, que eran maravillosos, que ustedes no se imaginan lo maravilloso con tan poquitos 
recursos…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Pero ¿Qué pasa con la organización estudiantil? ¿Existía centro de estudiantes en el periodo? 
¿De qué se hacían cargo? ¿Dónde está el tema de conflicto o será que en ese periodo no había 
conflictos? ¿No había problemáticas educacionales? Para ir dando respuesta a estos 
cuestionamientos es que se considera relevante explicitar lo expresado por la siguiente 
entrevistada:  
“Sí, si había centro de estudiantes, yo era secretaria, lo que pasa es que en esos tiempos no se 
hablaba de política.” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Esto de decir que no se hablaba de política da cuenta de un discurso, da cuenta de un tema de 
instalación, de una lógica neutra al interior de los establecimientos educacionales, siendo que 
estos en sí son espacios políticos. Se puede determinar que había un periodo de tiempo donde 
se escondía el tema del conflicto, y más allá de esconderse, había un control sobre el tema del 
conflicto, un ejemplo de esto es: 
“…nosotros que no nos tomábamos el colegio, ni vivimos eso…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista 
N°1) 
Esto da cuenta de las prácticas políticas sobre organización y sobre la relación estudiante e 
institución, donde no se daba espacio para la expresión de las y los estudiantes en cuanto a 
temáticas donde se exprese la idea de política, es decir, el control no se daba solo cuando no se 
tocaban estos temas, es por esto la significación y la gran variedad de actividades 
extraprogramáticas, en relación con los diversos recuerdos y anécdotas en base a esta línea. 
Esto genera tensión, puesto que da cuenta de un discurso donde se expresa que en el espacio 
no pasó nada, da cuenta de que nunca se metieron en estos temas, y esto se debe a lo que 
interpreta el siguiente entrevistado, desde la mirada desde el hoy hacia el pasado y la 
significación de sus experiencias en cuanto a que:  
“Éramos reprimidos, no podíamos hablar de política.” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Esto torna sentido si se piensa el contexto en el cual emergen los discursos, discursos 
configurados bajo influencia de un contexto especifico, un contexto de control de autoridad, 






solo se daba espacio a la actividad recreativa como una forma de mantener el control, 
manteniendo despistados a las y los estudiantes con la realidad cotidiana. Si pensamos que las 
y los sujetos que participaron en el primer grupo focal mayoritariamente responden a 
generaciones del 79, resulta relevante preguntarse los cambios que suceden dentro de una 
misma década, puesto que a este espacio de reconstrucción histórica asistió la primera 
generación del establecimiento educacional, dando cuenta de: 
“…con mi compañero de protesta, nosotros hicimos la primera protesta…” (Juan P. 69 – 74 
Entrevista N°1) 
Desde acá se logra dar cuenta de un hito histórico, puesto que se habla de la primera protesta 
desarrollada en el establecimiento educacional, es decir, el establecimiento educacional desde 
sus inicios se ha configurado como un espacio politizado, donde las y los estudiantes hacen valer 
su voz, se hacen escuchar, cuestión que, si se piensa en relación a tiempos, en tres años de 
diferencia el establecimiento educacional cambia rotundamente, tenemos una realidad de un 
espacio politizado hasta 1974, y luego en 1977 un espacio completamente despolitizado. Esto 
da cuenta de la influencia de la dictadura militar y el control social emergido a la institucionalidad 
de la educación. Asimismo, desde los datos que se manejan, información otorgada desde 
diálogos con docentes que entregan formación desde la década del setenta, que da cuenta del 
control del espacio es referente al primer director del establecimiento educacional, quien por 
sumario fue castigado y trasladado a Santiago y volvió cuando se baja la dictadura militar.  
“Chaco Gómez, era el profe de castellano, también por sus ideas políticas vino un profesor que 
fue jefe de taller, Manuel Rojas, resulta que con el tiempo (…) por caso pasado lo exiliaron, lo 
echaron y volvió al colegio…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
Desde acá se puede interpretar que al igual que el dato sobre el director, el docente que fue 
exiliado volvió al establecimiento educacional una vez terminada la dictadura militar. Esto da 
cuenta del control del espacio, y de relaciones de poder, donde se veía como amenaza la 
diferencia política, se puede interpretar que estos eran sujetos politizados, que desarrollaban 
prácticas políticas al interior del espacio o bien tenían definida y visibilizada su ideología política.  
Desde el discurso se logra identificar la problemática que tenían las y los estudiantes que venían 
de diversos sectores de la ciudad, incluso de otras ciudades de la región, la cual se presenta 
como el indicio de la problemática del pase escolar que posteriormente en el dos mil se logra 






“…yo me acuerdo de que había jornadas que terminaban un cuarto para las ocho de la noche y 
en ese tiempo, los buses cobraban tarifa nocturna, desde las nueve de la noche. Y yo vivía en 
Nueva Aurora, en el último paradero en Nueva Aurora, y tenía que bajar desde aquí de 
Miraflores, y a veces (…) no me alcanzaba el tiempo para llegar abajo a tomar el bus y tenía 
que pagar pasaje (…) no teníamos (…) y yo no tenía pa pagar el pasaje completo, porque pa 
pagar escolar, el tipo no te dejaba.”  (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se logra dar cuenta del extenso horario de la jornada de la tarde y lo que esto 
implicaba para algunos estudiantes, puesto que afectaba el tema del pasaje, considerando que 
en la década del setenta el establecimiento educacional ya se encontraba en Miraflores y las y 
los estudiantes que asistían no tan solo provenían de la periferia, sino que gran parte del 
estudiantado venía de los estratos más bajos, por ende el tema de traslado se complicaba aún 
más si ya no podían pagar la tarifa completa. Frente a esto, se puede dar cuenta que no existió 
movilización por parte de las y los estudiantes respecto a esta problemática influía a una parte 
significativa de estos. 
Subcategoría: Reproducción del orden: una valorización y tensiones desde el discurso 
La subcategoría se va a comprender como valor al orden, a la relación de dominante – dominado, 
para mantener el orden establecido, va a estar configurado desde la idea de un orden 
autoritario, el cual se puede ver reflejado en el contexto de las y los estudiantes del periodo en 
dictadura militar. Desde acá el orden se presenta desde la idea de reestablecer y mantener el 
orden social en reproducción de intereses ideológicos, se da mediante ciertas prácticas 
institucionales que buscan dar forma al orden social, es decir, a través de un orden impuesto 
por la violencia, la vigilancia, el disciplinamiento, dando cuenta de un sistema de relaciones de 
poder. Es decir, se buscará visibilizar como el estudiante va significando el establecimiento 
educacional de acuerdo con el otro, a un otro estricto. 
Las y los estudiantes de la década del setenta le asignan una significación importante a la imagen 
de la autoridad, el cumplimiento de normas y el juego del respeto que viene de la mano de estas 
ideas.  Es por esto por lo que antes de profundizar en los análisis sobre el orden, implica 
necesariamente conocer las diversas significaciones que las y los sujetos le atribuyen, por 
ejemplo: 
“La estructura de una autoridad, de tener un profesor que en realidad fuera un profesor que te 
está enseñando que es un, un normalista como decías, todo eso se ha perdido…” (Jorge O. 76 – 






Pero ¿Qué es lo que se ha perdido? 
“…se ha perdido un poco el respeto hacia los profesores antiguamente había más respeto…” 
(Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso de las y los sujetos, y sumado a la visión de ciertos docentes que se encuentran 
en el establecimiento educacional, que se encuentran en el área de la formación en el espacio 
desde la década del setenta hacen referencia a la misma idea, la misma significación de la 
necesidad de un orden establecido para que la vida cotidiana logre funcionar como corresponde, 
funcione a como se llevaba a cabo en este periodo. El tema del respeto resulta parte del debate 
constante de aquellos sujetos que fueron parte del sistema educacional en el periodo de 
dictadura militar, por ejemplo, algunos docentes hacen alusión a una homogenización de las y 
los estudiantes de hoy en el establecimiento educacional, dando cuenta que en el discurso existe 
una constante comparación de lo que son las juventudes de hoy con la juventud de ayer, una 
juventud homogeneizada y establecida por un control del orden social. En este discurso de 
docentes es posible encontrar alusiones como “los estudiantes eran más sanos”, “más 
responsables”, “más dóciles para trabajar”, “estudiantes drogados, volados”, entre otros.  
Pero ¿Quién es el encargado de encarnar este orden? El orden disciplinario es posible 
categorizarlo a la imagen del docente, bajo la relación de dominación – subordinación al interior 
del aula entre docentes y estudiantes. Si se piensa en la significación de la autoridad en las y los 
estudiantes de la década de los setenta, se debe a que existe una normalización entre las y los 
sujetos, como si este se caracterizara por ser algo natural en las relaciones sociales, existe una 
valorización por la existencia de relaciones de poder para el funcionamiento de las relaciones 
sociales. Al igual que la visión de las y los estudiantes valoran y visibilizan el tema del respeto, 
donde antes las y los docentes eran más respetados, pero ¿A qué se debe este respeto? 
¿Hablamos de respeto realmente? O ¿De un respeto basado en el miedo? ¿Por qué se dice que 
las y los estudiantes de hoy han perdido los valores tan valorizados en dictadura militar?  
Primeramente, resulta relevante dar cuenta el discurso de las y los sujetos, quienes significan 
como la sociedad pérdida por la inexistencia de una estructura de una autoridad, donde 
caracterizan que las y los docentes del periodo eran normalistas, y son estas cosas las que se 
han perdido hoy. Es decir, existe una significación a la imagen de la autoridad, donde se puede 






de él, identificándose con el contexto, normalizando la autoridad y el respeto basado en el 
miedo, antes de profundizar en esta relación resulta relevante cuestionarse ¿Qué implica que 
las y los docentes fueran normalistas? ¿Por qué las y los sujetos le asignan tanto valor? 
El sentimiento de necesidad de una estructura autoritaria por parte de las y los sujetos como 
respuesta a la crisis de la educación de hoy, tiene que ver con el rol de disciplinamiento que 
tenían los docentes para controlar a las y los estudiantes, control que si se piensa en el contexto 
en que se encontraban inmersos las y los estudiantes del setenta, viene a dar respuesta a un 
disciplinamiento para mantener el control de las y los estudiantes para que estos no llegasen a 
manifestarse, cumpliendo el orden institucional que tenían los establecimientos educacionales 
en el periodo, y es en este sentido donde a estos se les es autorizado para reproducir relaciones 
de autoridad, de simetría entre educadores y educando, es decir, dando espacio para las 
relaciones de poder entre los miembros, pero principalmente en estos dos. El valor del 
disciplinamiento se puede observar en lo siguiente y el efecto que este ha tenido a través del 
tiempo:  
“…y lo otro que me gustaba este colegio a mí por la disciplina que había, yo encuentro que eso 
se ha perdido mucho en los colegios…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
La obediencia o más bien el sometimiento y valorización por la estructura autoritaria al interior 
del espacio, se debe a que existe una legitimización por parte de las y los sujetos que se 
interrelacionan en el espacio educacional, esta interiorización resulta dar de forma natural, 
normalizando el orden establecido, desde una forma pasiva, conllevando a caracterizarse como 
subordinados o dominados, existiendo así una obediencia voluntaria en el actuar y 
comportamientos. Situación que se ha ido perdiendo a través del tiempo, configurando lo que 
es hoy el estudiantado, estudiantado que es caracterizado por las y los sujetos que conformaron 
la entrevista como una perdida en el valor de la autoridad, puesto que es posible observa que 
ya no existe una obediencia voluntaria a lo establecido por el otro, el otro autoritario. 
Desde el discurso se puede otorgar una valorización a la idea de que el orden debe perdurar 
para un funcionamiento adecuado de la sociedad, sin este orden la sociedad se pierde, así como 
se configura que las y los estudiantes e hoy del establecimiento educacional se encuentran 
perdidos. Dando cuenta del disciplinamiento por parte de las y los docentes para que el 






hace falta más disciplinamiento para que las cosas sean funcionales al sistema, funcionen como 
corresponden, para que se normalicen. Desde acá se puede dar cuenta que existe una valoración 
y validación de que por medio de la violencia se logran las cosas, esto es posible verlo en diversas 
aristas para hacer frente a la complejidad de los fenómenos sociales, donde se hace alusión que 
se debería volver a la mano dura de la dictadura militar, estos discursos solo reflejan la validación 
de la violencia, la validación de lo que sucedió en el periodo. Si antes el tema de la autoridad 
tomaba relevancia se debe a una separación, un quiebre entre el docente y el estudiante, siendo 
esta modalidad de relación la que da espacio para la existencia de la autoridad en el espacio 
educacional. Hoy se puede configurar que esta imagen ya no se encuentra presente en la visión 
del estudiantado, puesto que el docente ya no representa la figura de autoridad, porque ha 
existido una transformación en la relación entre docentes y estudiantes, pero ¿A qué se deben 
estos cambios? ¿A qué se debe la crisis de la autoridad en la educación de hoy? 
Volviendo a la línea del respeto basado en el orden, se puede reflejar en la siguiente expresión:  
“Más brigido era cuando todos estábamos ahí en el pasillo, y el carnicero movía las llaves, y no 
quedaba nadie.” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Este personaje resultó relevante en las y los sujetos, puesto que uno de los miembros que más 
se mencionó en el desarrollo de la entrevista fue la imagen de este sujeto, quien era un inspector 
del establecimiento educacional, el cual era conocido como:  
 “El führer le decían, se paraba ahí, nos formábamos ahí, en la antesala y se paraba.” (Marcelo 
R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Al considerar que dentro del recuerdo vive la imagen de este sujeto, la imagen viva de la 
autoridad en la dictadura militar, quienes, a pesar de recordarlo de esta forma, resultó 
significativo en las experiencias en su proceso de educación, puesto que a pesar de dar cuenta 
de este respeto por la imagen que daba al estudiantado, no existe una criticidad de este 
personaje. En base al discurso se puede establecer que el respeto que las y los estudiantes le 
daban al otro era en base a un respeto basado en el miedo, este respeto se da cuando existe un 
reconocimiento del otro, de otro estricto. En el habla de las y los sujetos si bien se reconoce este 
sujeto autoritario, el cual provocaba miedo y orden, resulta ser el sujeto que forma parte de sus 
recuerdos, es decir acá se ve una memoria activa basada en una significación de este otro, 






tuvo el orden como valor para las y los estudiantes de la década del setenta, en este respeto 
basado en el miedo a la sanción, dando cuenta que el respeto en este contexto fue impuesto 
más que ganado.  
Asimismo, es posible encontrar tensiones respecto a la imagen de este personaje, como, por 
ejemplo:  
“De todos los profesores, el que más me marcó es el Ramiro, porque el Ramiro, el viejo que le 
decían el Nazi, con nosotros era simpático, claro cuando decían ustedes mostraba las llaves y 
todos volaban, con nosotros, éramos amigo de él, éramos amigo, porque éramos todos 
militar…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
Por un lado, tenemos este respeto por la imagen autoritaria, la cual da cuenta de que no existía 
una relación social entre estudiantes y el personaje destacado, o más bien existe una lejanía en 
la relación social, es decir, se da una relación asimétrica. Por otro lado, se encuentran aquellos 
estudiantes que se podría decir que se da una relación más simétrica, puesto que desde el 
discurso se logra dar cuenta que existía diferenciación en el trato, el cual se fundamentan según 
ideología, al asignarse que por compartir la idea de ser militares. En definitiva, para que exista 
orden, debe existir poder. 
 
 
Subcategoría: Establecimiento educacional como un espacio de socialización  
La subcategoría se va comprender como un espacio que va más allá de entregar formación a las 
y los estudiantes, sino que este se presenta como un espacio donde se configuran las relaciones 
sociales, puesto que es ente donde se da pie para la interacción y el sentido de relacionarse con 
otro. En este sentido, en esta subcategoría se busca dar cuenta del sentido, de una construcción 
donde el establecimiento educacional se presenta como un espacio donde se puede socializar 
con el otro, dando cuenta de las significaciones que las y los estudiantes le atribuyen a sus 
relaciones interpersonales que marcaron su estadía en el periodo, es decir, en el espacio mismo 
y la trascendencia que esta tuvo una vez finalizada su educación formal.  
 “Una de las cosas que a mí me marcó, a mí el liceo me marcó en mi vida, me marca hasta el 






Desde acá se puede dar cuenta del valor del espacio, como un espacio donde se generan 
vínculos, lazos, un espacio de interrelaciones que han logrado configurarse en amistad, las 
cuales han logrado trascender en el tiempo, hasta el día de hoy. En este sentido, el significado 
que se le atribuye al establecimiento educacional es que este además de cumplir una función de 
formación, también cumple una función socializadora.  
“…hasta el día de hoy creo, no sé si estaré equivocado, somos el único grupo que perdura de 
esa fecha, de esa generación del 75 al 79…” (Jorge C. 75 – 79 Entrevista N°1)  
Desde el discurso se logra dar cuenta la trascendencia que ha tenido los vínculos formados en 
el establecimiento educacional, puesto que se autoreconocen como la generación que se sigue 
juntando hasta el día de hoy, dando cuenta de una idea que es en la educación donde es posible 
generar grandes amistades. Es en el establecimiento educacional un espacio donde se aprende 
a socializar con el otro, a escuchar al otro, a formar lazos con el otro, donde entran en juego los 
sentimientos y afectos por el otro.  
“…dentro de la estadía aquí, en este colegio, la verdad es que yo he hecho grandes amigos, y, 
me atrevería a decir que familia porque efectivamente nosotros somos familia, nos juntamos, 
compartimos todo, lo bueno, lo malo…” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
No solo se valoriza y se le da un significado de amistad a las relaciones interpersonales generadas 
en el espacio del establecimiento educacional, sino que estas apuntan a un aspecto que logra 
trascender la amistad misma, que es la consideración de sentirse parte de una familia, que han 
logrado conformar una familia en base a las relaciones generadas en la juventud, así como lo 
menciona el siguiente entrevistada: 
“Y hemos hecho tanta amistad que ya no somos como compañeros, sino, que somos como 
familia. Cuando nosotros tenemos problemas, nosotros nos llamamos y sabemos que estamos 
ahí.” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso es posible establecer la valorización de la amistad que se ha logrado establecer 
en el espacio, incluso una relación que va mucho más allá de la amistad, lazos que superaron 
estos parámetros, sino que estos se han fortaleciendo de tal manera a través del tiempo que se 
autoreconocen, se clasifican como una familia. Una familia la cual comparte todo, donde se 
escucha al otro, se busca ayudar al otro frente a los diversos problemas que pueda presentar, 
se da cuenta de la existencia de lazos, sentimientos, afecto, compañía, preocupación y 






establecer la importancia y el significado para las y los sujetos el hecho de establecer vínculos 
con el otro, es decir, en este sentido, se puede establecer que, de relacionarse bajo la idea de 
compañerismo, este compañerismo ha logrado trascender de tal manera que hasta el día de hoy 
se siguen juntando.  
Se logra dar cuenta del valor de la amistad en el desarrollo personal, en la vida de cada sujeto, 
pues somos sujetos socializadores, sujetos que establecen lazos, relaciones emocionales y 
sociales con otros, las cuales dan satisfacción a las y los sujetos. En este sentido es posible dar 
cuenta que la memoria activa de las y los estudiantes del setenta se fundamenta de forma 
importante a través de los lazos establecidos en el espacio, y las significaciones que le atribuyen 
al hecho de que fue en este espacio donde se dio paso a establecer relaciones fuertes de amistad 
y compañía. Y siguiendo con la idea de que es en el espacio donde se han generado vínculos 
familiares, este también es posible observarlo mediante la siguiente entrevistada: 
“…y lo que puedo rescatar que saque un marido que me dio una hija…” (Nelly A. 76 – 79 
Entrevista N°1) 
El discurso da cuenta de que el espacio no solo propicia generar un espacio positivo de 
compañerismo que luego fueron traducidos en lazos de amistad, sino que también es posible 
observar como el establecimiento educacional se presenta como un espacio donde se generan 
vínculos familiares directos, pues da cuenta de que es aquí donde se ha logrado conformar una 
familia, a pesar de que se dé a entender un quiebre en la relación, el sentido, el significado que 
queda, que se le asigna el espacio es que es aquí donde se logra establecer relaciones que 
marcan hasta el día de hoy. El tema del vínculo familiar y de amistad se encuentra en la memoria 
activa de las y los sujetos, puesto que se encuentra presente en los recuerdos inmediatos de 
estos. 
Desde el discurso es posible dar cuenta de que los recuerdos que vienen a la memoria de las y 
los sujetos cuando piensan en su estadía en el espacio, se configuran en recuerdos y anécdotas 
positivas, pues no se ha dado a conocer anécdotas negativas, sino que lo que trasciende en la 
memoria de estos, es aquello que se le atribuye un significado positivo. Esta idea se puede 






“…había una profe, no recuerdo su nombre, pero muy buena profesora, muchas cosas le 
debemos a ella, hasta el día de hoy compartimos, participamos en actividades con ella…” 
(Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Como se viene mencionando, las y los sujetos le dan un sentido a la trascendencia de los vínculos 
formados en el espacio, donde no solo existieron lazos entre compañeros, sino que también con 
docentes. Pero, si se piensa desde lo expresado en el discurso resulta relevante preguntarse 
¿Qué tan significativo resulta recordar esta docente, si no se recuerda el nombre de esta? ¿Cómo 
puede ser que se le deba tanto a otro, pero no sea posible recordarla del todo? Dese el discurso 
se logra dar cuenta que aún existen lazos con este otro, pero a pesar de que existan vínculos 
activos, recuerdos y anécdotas, no es posible recordar su nombre, entonces ¿Qué es lo que 
queda en el recuerdo? ¿Las actividades desarrolladas o el otro en su ser mismo? Al parecer, lo 
que queda en la memoria es lo que este sujeto a logrado contribuir en las y los estudiantes, las 
actividades realizadas con el otro, puesto como se expresa “le debemos muchas cosas”, le deben 
cosas a un sujeto que no se puede recordar por sí mismo, por su misma existencia, entonces, el 
sentido del otro para las y los sujetos se encuentra dado en lo que el otro puede llegar 
atribuirme, se da un reconocimiento y agradecimiento de otro que no es posible recordar del 
todo. 
Como se ha podido observar, las y los estudiantes lo construyen el espacio en base a una 
significación de las relaciones interpersonales que se configuraron en este, las cuales han 
logrado configurarse lazos de amistad y familiares. Pero, el espacio no solo se dan relaciones 
positivas como las que forman parte de los recuerdos de las y los entrevistados, sino que 
también entran en juego el tema de las relaciones de poder, porque como se ha podido 
configurar, las relaciones anteriormente rescatadas dan cuenta de una relación de pares.  
“Se pasaba muy bien, el casino, la comida nos salía gratis, gracias a los alumnos de cursos más 
chicos. El bullying efectivamente existía, pero no era el Bullying que es conocido desde hace 
unos años hasta la fecha, este no era dañino y todos lo hacíamos y lo sufrimos también.” (Jorge 
C. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Se puede dar cuenta que existe una validación de la violencia y una mala concepción del bullying, 
el cual no era dañino si todos los hacíamos y recibíamos de estas prácticas de poder ejercidas 
entre pares. Esto da cuenta que las prácticas de poder al interior del espacio no solo se daban 
entre docentes y estudiantes, sino que, entre estudiantes, dando cuenta y visibilizando la 






desvalido, a otro que se puede interpretar correspondía a cursos menores de quienes ejercían 
estas prácticas, de las cuales no solo se presenta la violencia explícita en las formas de 
relacionarse, sino que da cuenta que estas se daban por un objetivo, el de alimentarse. En este 
sentido, si se considera que lograban alimentarse gracias al sometimiento de otro, lo cual quiere 
decir que les quitaban el alimento a otros, esto da luces de la existencia de una problemática 
estudiantil, además de dar cuenta el estrato social de las y los estudiantes, pues si se realizaban 
esas prácticas se debe suponer que era porque no tenían para alimentarse. Y si pensamos esta 
problemática al interior del espacio, relacionado con la subcategoría sobre la despolitización del 
espacio, resulta que se vuelve a profundizar en la idea de que las problemáticas eran 
invisibilizadas por las y los estudiantes, pues no existían acciones que apuntaran a dar cuenta y 
exigir soluciones a estas. 
“…nosotros éramos un colegio de gente de los cerros, de gente pobre, que con cuea nuestros 
papás, nosotros éramos tres y tenían que pagar cuatro locomociones mis papás, entonces no 
había plata pa un pan, a mi si mis compañeros no me convidaban un pedazo de pan no comía 
pan en las mañanas y no era solamente yo, éramos varios…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede interpretar que, como no tenían recursos para comprar alimentos al 
interior del establecimiento educacional, recurrían a un abuso de poder, quitándoles el alimento 
a otros. O bien existía la solidaridad y compañerismo, en el sentido de a pesar de que todos las 
y los estudiantes se caracterizaban por ser de bajos recursos, aun así, el que tenía, siempre 
pensaba en el otro y compartían lo poco que tenían. Desde acá se logra dar cuenta del tipo de 
estudiante que existía al establecimiento educacional en el periodo, o más bien el tipo de 
educacional el cual asiste a este tipo de establecimientos, puesto que, si se ve la realidad de hoy 
de este, las y los estudiantes provienen de estratos sociales bajos, donde una parte significativa 
de estos cae dentro de la medición de estudiante prioritario y preferente. Es decir, la educación 
técnica profesional siempre ha estado enfocada para aquellos estudiantes que no cuentan con 
recursos para acceder a otro tipo de educación. 
Síntesis de la categoría  
Desde el discurso de las y los estudiantes de las generaciones de la década del setenta, se puede 
analizar la categoría sobre “el liceo como producción de espacio social y político”, desde una 






reproducción del orden: una valorización y tensiones desde el discurso y sobre el 
establecimiento educacional como un espacio de socialización. 
Desde esta categoría es posible dar cuenta de las influencias que tiene en el espacio el contexto 
político, económico, social y cultural del periodo, identificando la dictadura militar y sus aspectos 
reflejados en el espacio y funcionamiento de este. Desde acá resulta relevante dar cuenta que 
existe una naturalización y normalización del funcionamiento del espacio de las y los 
estudiantes, que viene a ser el establecimiento educacional, sino que, todo lo contrario, existe 
una valoración positiva respecto a estas influencias, y esto es posible darse producto de esta 
naturalización y normalización del control y la normatividad del espacio y en las relaciones 
sociales, no dándose cuenta del orden que el otro establece en las y las estudiantes. 
En este sentido, respecto al espacio en tensión desde lo político y lo despolitizado resulta 
relevante dar cuenta que, en el contexto de la primera generación del establecimiento 
educacional se construyó un espacio politizado, pues se realizaban actividades 
extraprogramáticas, pero también había una incidencia e interpretación política por parte de las 
y los estudiantes, donde estos ejercían practica políticas de organización estudiantil, y en este 
sentido, es posible rescatar un dato respecto a esto, que la primera protesta del establecimiento 
educacional se encuentra configurado en la primera generación de esta, a su vez, no fue posible 
dar cuenta de las razones de esta movilización, pues desde las y los estudiantes no resultó 
significativo dar cuenta de este aspecto, considerando que la entrevista grupal se encuentra 
sustentando en dejar hablar al as y los sujetos, no incidiendo en la selección de sus recuerdos.  
En base a este aspecto que da cuenta de una politización del espacio, también es posible dar 
cuenta de un quiebre en este, dando paso a la despolitización del espacio, pues en generaciones 
posteriores el aspecto político se encuentra interpretado de una forma diferente, incluso 
comprendiéndola desde un alejamiento de este, pues existe un control político del espacio de 
las y los estudiantes. En este sentido, en las generaciones posteriores resulta significativo su 
rememoración frente a aspectos que tiene relación a un espacio donde las y los estudiantes iban 
a las actividades extraprogramáticas, además de una construcción de un espacio netamente 
para el estudio, es decir, existe una tensión en la construcción y significación del espacio, pues 
para algunos estudiantes el sentido de asistir al establecimiento era para asistir a las actividades, 






significación y el sentido que las y los estudiantes le asignan al hecho de asistir al establecimiento 
educacional se debe a un control que ejerció la dictadura militar en diferentes aspectos, en el 
cual la educación no quedo de lado, dando cuenta que no solo hubo intervención en los cambios 
estructurales de esta, sino que también en la forma en que el espacio debiese ser ocupado.  
Siguiendo en esta línea de un espacio de actividades extraprogramáticas, también se da cuenta 
de un hito del establecimiento educacional, que tiene relación con la construcción de un medio 
de información, la Revista Crisol, la cual emerge desde una necesidad de dar a conocer el 
establecimiento educacional a la ciudad, e incluso a nivel regional. En esta revista también es 
posible dar cuenta del control que se ejercía en las y los estudiantes, pues las temáticas por las 
cuales emerge y en las cuales se significa la revista es en base a temáticas que las y los sujetos 
dan cuenta, sobre un tema cultural, donde es posible dar cuenta que las y los estudiantes 
comprenden la cultura solo desde un aspecto de actividades artísticas. A su vez, comprendiendo 
que el establecimiento educacional en si es un espacio político y a su vez la revista también lo 
es, estos aspectos son los que primeramente dan cuenta de este control del espacio.  
Con relación a este control del espacio, como se mencionó anteriormente, las y los estudiantes 
normalizan estas prácticas ejercidas en ellos y en la configuración del espacio. Incluso, dan 
cuenta de una significación positiva de este control y mantenimiento del orden, pero de este 
control y orden que era ejercido y representado por ciertos sujetos del establecimiento 
educacional, es decir, para las y los estudiantes resulta significativo recordar a aquellos docentes 
e inspectores que mantenían el orden, esto es posible dar cuenta cuando las y los estudiantes 
significan que uno de los aspectos que influían para que la educación funcionara de la forma en 
cómo se dio y en la calidad que tenía, es en relación al orden y disciplinamiento que existía. 
Por otro lado, las y los estudiantes construyen el espacio en base a un espacio de socialización, 
pero entendido desde un aspecto de socialización al interior del establecimiento educacional. 
En este sentido, para las y los estudiantes resulta significativo los lazos de amistad que 
emergieron en el espacio, puesto que estos lazos a través del tiempo se fueron fortaleciendo, 
llegando a que en la actualidad aún se junten, representándose así una configuración que va 
más allá de la amistad, sino que se representan como un grupo donde son familia, en el cual se 






en este aspecto para las y los sujetos resulta significativo que en este espacio han logrado 
construir familia, familia consanguínea.  
Categoría: Establecimiento educacional y la relación con el territorio  
Se va comprender el territorio como una lógica de nivel de relaciones, entendiendo que el 
territorio es el espacio de las relaciones sociales. Comprendiendo así, las diversas relaciones 
sociales que se establecen desde el establecimiento educacional hacia los diversos territorios de 
la región. En este sentido, en la categoría se busca dar cuenta, respecto al estudiantado del 
establecimiento educacional con relación a la diversidad territorial que asiste a este, así como 
visibilizar las relaciones del establecimiento educacional con el territorio.   
Subcategoría: El establecimiento educacional frente a la diversidad en el territorio 
La subcategoría se va comprender a la diversidad territorial que abarca el establecimiento 
educacional, desde la significación y reconocimiento que las y los sujetos le atribuyen al espacio, 
sobre su sentido de estar orientado en entregar una formación técnica profesional a la región, 
es decir, se buscará dar cuenta de la representatividad que tiene el establecimiento educacional 
para las y los estudiantes, y lo que implica asistir desde sectores alejados de la ubicación de este.  
“…porque este liceo, aunque esta encumbrado en un barrio, aquí convergían todos los jóvenes 
de los barrios de viña del mar, por lo tanto, era representante de la ciudad, aparte de ser el 
único liceo, por eso era importante…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta de un aspecto que le da identidad al establecimiento 
educacional en el periodo, primeramente, que a este asistían estudiantes de diversos territorios 
de la ciudad, dándole la significación de que era representativo en la ciudad. Por otro lado, uno 
de los aspectos que se pueden interpretar desde el discurso, sobre la idea de a qué se debe que 
al establecimiento educacional asistieran jóvenes de diversos lados, tiene que ver con que este 
era el único establecimiento educacional que impartiera una educación técnico profesional e 
industrial en la ciudad, es decir, se puede asignar que en la ciudad el único establecimiento 
educacional que estaba dirigido a sujetos socioeconómicamente más vulnerables era este.  







Desde el discurso se logra dar cuenta de una identidad del establecimiento educacional, el cual 
estaba orientado a formar a sujetos socioeconómicamente más vulnerables, a quienes la 
educación técnica profesional se les presenta como una forma de surgir en la sociedad, en 
cuanto el valor que se le asigna a esta modalidad de educación es un puente para insertarse al 
mundo laboral, con mayores opciones para surgir en comparación de otro que no se ha recibido 
formación respecto a una especialidad. Es decir, desde el discurso se da cuenta de un 
reconocimiento sobre el lugar de donde se proviene, dando cuenta a su vez del porqué se asistió 
al establecimiento educacional. Siguiendo en la línea de lo que emerge a través del discurso, y 
de las interpretaciones que se pueden hacer de este, resulta relevante destacar la idea del 
“éramos un colegio”, con esto cabe preguntarse ¿Será que se considera que hoy no asisten 
estudiantes de diversos cerros de la ciudad?  
“…éramos muy pobres si veníamos de los cerros, de Quilpué, de Quintero, cacha que había 
compañeros que venían de Puchuncaví. Que llegaban aquí a las siete porque los traía una 
micro de NANE, o NANI…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Primeramente, resulta relevante destacar esta representación en el discurso de las y los sujetos 
sobre la idea de una significación de que el establecimiento educacional era representativo de 
los cerros de la ciudad y de otras ciudades. Desde el discurso se presenta la idea de 
reconocimiento en base a un “éramos muy pobres si veníamos de los cerros”, se repite esta idea 
de representar el establecimiento educacional en un sentido de éramos, ¿Las y los estudiantes 
que asisten hoy al establecimiento educacional no son pobres?, ¿No vienen desde diversos 
cerros de la ciudad?, ¿No vienen desde diversas ciudades de la región? En este sentido, resulta 
relevante dar cuenta que esta es una característica que no solo es representativa en el periodo 
del setenta, sino que esta idea se sigue presentando en la actualidad. Las y los estudiantes que 
asisten al establecimiento educacional provienes de los alrededores de Miraflores, así como de 
diversos cerros de la ciudad, de Valparaíso y de otras ciudades de la región, es decir, se podría 
establecer de forma precipitada que esta característica resulta conformar como una identidad 
del establecimiento educacional, pues se ha presentado a través de toda su historia.  
Desde el discurso se logra dar cuenta de una homogenización y estereotipación sobre las y los 
sujetos que viven en los cerros, dando cuenta de una clasificación y comparación, es decir, aquel 
que viven en el cerro es la gente pobre, y quienes viven en la ciudad son los de clase alta. 






educacional en el periodo no solo provenían de los cerros de la ciudad, sino que también asistían 
estudiantes de otras ciudades. Dando cuenta que el establecimiento educacional no solo era 
representativo para la ciudad, sino que era representativo a nivel regional, dando cuenta que el 
establecimiento educacional era reconocido en diversas ciudades de la región, pero ¿Por qué 
era conocido?, ¿Será por la valoración de la formación que entregaba, a nivel de “calidad” 
educacional?, ¿Será que era el único establecimiento educacional que desarrollaba una 
educación técnico profesional? 
“…andaba todos los días desde Quillota a acá, tenía pase para llegar a las 9 de la mañana, 
llegaba atrasado todos los días, vivíamos más lejos, como vivíamos lejos teníamos un pase para 
llegar atrasado, llegábamos a las 9:30…” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso si bien viene a fortalecer la idea abordada anteriormente, sobre que el 
establecimiento educacional era representativo de la región, pues desde acá se logra dar cuenta 
que las y los estudiantes no solo provenían de Quilpué, de Puchuncaví, de Quintero, sino que 
también de Quillota. Y respecto a esta idea de contar con estudiantes de distintas ciudades de 
la región, se logra dar cuenta de un dato relevante en el periodo, en relación con la existencia 
de una flexibilidad horaria que gozaban estos estudiantes. se puede establecer que el 
establecimiento educacional considera la realidad del estudiantado, dando cuenta que una de 
sus funciones no solo era entregar formación educacional, sino de adecuarse a las necesidades 
de esto, y una de esas necesidades era tomar en cuenta la realidad de estos, con relación a los 
largos trayectos que debían realizar para asistir al establecimiento educacional, considerando 
que el establecimiento educacional se encuentra en un cerro de la ciudad de Viña del Mar.  
Asimismo, esta flexibilidad horaria también se encuentra presente en la funcionalidad del 
establecimiento educacional en la actualidad, puesto que como se mencionó en apartados 
anteriores, hoy en día asisten estudiantes de diversos sectores de la ciudad y de otras ciudades 
de la región. Donde las y los estudiantes cuentan con un pase para poder llegar atrasado al 
establecimiento educacional.  
“…me recuerda lo que era viajar también desde Quilpué, que teníamos que viajar muchas veces 
en tren, no había las capacidades que hoy día existe de tanta movilización…” (Jorge O. 76 – 78 
Entrevista N°1) 
Desde acá se logra dar cuenta que la memoria no solo implica mirar desde hoy el pasado, sino 
que también implica un ejercicio sobre lo que significa hoy. En este sentido, desde el discurso se 






problemáticas que les presentaba a las y los estudiantes, con relación a esta idea de que asistían 
estudiantes de diversos sectores, la cual era el tema de la locomoción. En el periodo del setenta 
no existía una gama de posibilidades de acceso a la locomoción, lo cual logra dar cuenta del 
desarrollo a nivel país, pues hoy, existen diversas opciones de movilización entre una ciudad a 
otra. 
“… yo me acuerdo de que, había jornadas que terminaban un cuarto para las ocho de la noche 
y en ese tiempo, los buses cobraban tarifa nocturna, desde las nueve de la noche. Y yo vivía en 
Nueva Aurora, en el último paradero en Nueva Aurora, y tenía que bajar desde aquí de 
Miraflores, y a veces, no me alcanzaba el tiempo, entre sacarse el buzo, no me alcanzaba el 
tiempo para llegar abajo a tomar el bus y tenía que pagar pasaje (…) Y no teníamos y yo no 
tenía pa pagar el pasaje completo, porque pa pagar escolar, el tipo no te dejaba.” (Marcelo R. 
75 – 79 Entrevista N°1) 
desde acá se logra visibilizar que la problemática en torno a la locomoción no solo estaba ligada 
a un poco variedad, sino que también emerge la idea de una problemática estudiantil del 
periodo, el cual vendría a ser el tema del pasaje escolar. Problemática que se presentaba para 
aquellos estudiantes que realizaban su formación en la jornada de la tarde, donde existía un 
horario establecido para hacer uso del derecho escolar, con relación a la tarifa escolar, pues esta 
se consideraba solo hasta las nueve de la noche. Y en este sentido, ¿Qué pasaba con las y los 
estudiantes que asistían a la jornada nocturna? ¿No tenían derecho a usar la tarifa escolar? Si se 
piensa desde la realidad de hoy, se puede establecer que el hecho de que hoy se presente el uso 
del pase escolar durante todo el día y todos los días del año, se debe a las problemáticas que 
emergieron desde el periodo. Es decir, desde acá se logra identificar los indicios de la 
problemática del pase escolar que llegaron a configurar lo que es hoy el derecho a la utilización 
de este. 
Subcategoría: El establecimiento educacional y sus vínculos con el territorio 
La subcategoría se va a comprender como las relaciones establecidas entre el establecimiento 
educacional con el territorio, se van a contemplar aspectos como: liceo vinculado, vínculos con 
la comunidad y las actividades sociales que desarrollaban las y los estudiantes del periodo. A su 
vez, se dará cuenta de la dimensión significativa, representativa, subjetiva, vivida y simbólica de 
las y los estudiantes en el espacio.  
“...la revista Crisol, una revista que se hizo acá, ahora ni existe quizás, pero era una revista 






programáticas, como los que estaban en banda, bailes folclóricos, viajes a la ligua, al interior 
de Petorca, etc. etc (…) yo como periodista, me tocaba cubrir todos los eventos sociales y 
folclóricos que se daban en la región.” (Roberto L. 76 – 79 Entrevista N°1)   
Uno de los vínculos que el establecimiento educacional tenía en el periodo del setenta se 
encuentra relacionado con la Revista Crisol, revista que como ya se abordó en apartados 
anteriores, se creó al interior del establecimiento educacional, por parte de estudiantes y 
docentes, con la finalidad de dar a conocer a la comunidad lo que se realizaba en el 
establecimiento educacional. Pero, desde el discurso es posible dar cuenta de otra característica 
de este medio de comunicación, el cual no solo trataba de informar al otro, sino que en este se 
establecían lazos y se intervenía tanto al interior del espacio del establecimiento educacional, 
como diversos lugares de la región. A su vez, es posible dar cuenta que la información que era 
incorporada en la revista data de temáticas artísticas y actividades extraprogramáticas y sociales 
que desarrollaban las y los estudiantes de la región, así como todo evento que se llevará a cabo 
en la región.  
“La idea era que se distribuyera acá internamente y se daba a los colegios que participaban en 
general en estos eventos. El tiraje tu entenderás que es complicado, no podemos darle a todo el 
mundo, pero por lo menos partíamos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, 
primero todos nosotros y después lo publicábamos a lugares, a los colegios más emblemáticos, 
digamos a los liceos, al William rivers que era el Guillermo Rivera, al Rubén Castro, etc, al 
comercial que se nombró varias veces acá...” (Roberto L. 76 – 79 Entrevista N°1)   
Se puede dar cuenta que la relación del establecimiento educacional respecto a la revista, 
respecto a su quehacer no solo estaba orientada a dar a conocer lo que pasaba al interior del 
establecimiento educacional, o de aquellas actividades que realizaban las y los estudiantes, y las 
actividades que se desarrollaban en la región, sino que también se incluían otros 
establecimientos educacionales, es decir, dar cuenta de la participación de los diversos 
establecimientos educacionales en estas actividades contempladas para el contenido de la 
revista.  Es posible dar cuenta que la revista tenía dos formas de ser difundida, la primera, que 
era la prioridad, era distribuirla en el establecimiento educacional y luego que fuera distribuida 
a los establecimientos “emblemáticos”.  
Considerando que en la Revista Crisol se consideraban diversas temáticas, como lo artístico, lo 






“…en este colegio fui como reina, me disfracé de reina, en la fiesta de la primavera 
participábamos, íbamos con carros alegóricos, a la Avenida Perú…” (Aracelly C. 76 – 79 
Entrevista N°1) 
Desde el discurso, primeramente, se da cuenta de una actividad artística que se realizaba en el 
periodo del setenta en el establecimiento educacional, contaban con una fiesta de la primavera 
donde el rol protagonista lo llevaba la mujer, en esta representación de reina de la primavera, 
dando cuenta que existe una relación entre la mujer y la primavera. A su vez, se da cuenta de 
que esta actividad que se desarrollaban en el espacio del establecimiento educacional era 
llevada a la comunidad, es decir, su preparación se daba en el establecimiento educacional, pero 
este mostrado, representado el montaje en la ciudad de Viña del Mar. Así es posible dar cuenta 
de la significación de las actividades extraprogramáticas y las funciones que estas tenían, pero, 
también es sabido de que otro aspecto fuerte que se presentaban en las actividades, era lo 
referente al tema deportivo, como, por ejemplo:  
“…nosotros fundamos una barra estudiantil del Everton de viña del mar, en un tiempo donde 
no existían las barras que cantaban durante todo el partido, nosotros creamos esta barra e 
integramos a todos los alumnos de otros liceos.” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Otro recuerdo significativo que dan a conocer las y los sujetos en esta línea de su intervención y 
vínculo con la comunidad tiene que ver con la conformación de una barra estudiantil del equipo 
de la ciudad de Viña del Mar, el equipo del Everton. Desde acá se puede caracterizar que existe 
una valoración positiva y un reconocimiento de lo realizado, puesto que se reconocen como 
aquellos estudiantes que lograron implementar la primera barra, en la cual no solo participaban 
las y los estudiantes del establecimiento educacional, sino que también se integraron otros 
establecimientos educacionales. En este sentido, desde el discurso emergen y se reconocen los 
vínculos con la comunidad y la idea de un liceo vinculado.  
 “…nosotros también hicimos el primer campeonato (…) el señor Cárdena los días domingo, nos 
llevaba con uniforme, porque el venia del salesiano, venía con esa, uniforme los días domingo, 
el comercial, habían varios, y salimos campeones, la primera copa que se ganó aquí el 74 (…) la 
primera selección del colegio no teníamos lucas, las camisetas las llevaba yo, otros amigos 
llevaba los pantalones de futbol y otro las medias, y el señor Cárdena famoso, llegaba con 
uniforme, el colegio de LLay-Llay con salida de cancha, el comercial, así de sport todo…” (Juan 
P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta de un dato, relacionado al primer campeonato deportivo 






la relevancia y significación por las actividades deportivas por las y los estudiantes se encuentra 
presente desde la primera generación del establecimiento educacional. Es decir, esta se 
presenta como una de las actividades más importantes en el periodo, en la cual participaba un 
número significativo de estudiantes. Asimismo, desde el discurso es posible dar cuenta de una 
caracterización del equipo de futbol, primeramente, es posible identificar un tema de recurso y 
una comparación que emerge desde esta relación. El establecimiento educacional no contaba 
con los recursos necesarios para que las y los estudiantes que formaran parte del equipo de 
fútbol del establecimiento educacional contaran con un uniforme, y producto de esta 
problemática, las y los estudiantes buscaban opciones para poder representar como equipo 
frente al juego, en este sentido, se puede establecer una gestión de recursos, pues el uniforme 
era conformado por la participación y colaboración de los mismos estudiantes que formaban 
parte del equipo. Y en relación con este aspecto, existe una comparación con el otro, con el otro 
que contaba con más recursos, pues lograban caracterizarse bajo un uniforme deportivo.  
A su vez, es posible dar cuenta que no solo los estudiantes se caracterizaban por bajos recursos, 
sino que esto era una característica imperante en el establecimiento educacional. Y respecto a 
esto, si se mira desde la realidad de hoy del establecimiento educacional, es posible dar cuenta 
que los recursos con los que cuenta son una problemática que ha perseguido al establecimiento 
educacional a través de todo del desarrollo de su historia. Esto es posible relacionarlo desde el 
porqué son las movilizaciones del estudiantado y del cuerpo docente del establecimiento 
educacional en la actualidad, se debe a una demanda por los bajos recursos con los que se 
desenvuelve el establecimiento educacional, logrando afectar a diversas aristas, e incluso 
logrando obstaculizar la idea de desarrollar actividades extraprogramáticas como las que se 
presentaban en el periodo del setenta. 
 “…nuestro liceo fue a jugar con el colegio Mackay, así era, íbamos a jugar, y dentro de las 
actividad, cuando íbamos a jugar de visita haya, nosotros llegábamos en ese tiempo estaban 
los expreso viña en el bus 58 y después cuando ellos venían a jugar acá porque antes acá al 
lado de nuestro liceo adonde están todos esos departamentos feos, hay una cancha de futbol, y 
ellos llegaban en auto, nosotros teníamos que llegar allá en bus.” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista 
N°1) 
Desde acá se vuelve a tornar relevante la idea de los recursos, profundizando en esta idea de 
compararse con el otro y de reconocerse como un sujeto socioeconómicamente bajo, pues el 






significativo en el recuerdo de las y los estudiantes. Pero, esta vez, desde el discurso la 
comparación en cuanto a los recursos se encuentra identificado en relación con el traslado, a su 
vez es posible dar cuenta que el establecimiento educacional mantenía vínculos con 
establecimientos educacionales públicos y privados. Y cuando se trataba de los establecimientos 
educacionales privados es cuando se da cuenta de diversas comparaciones, como por ejemplo 
en el tema del traslado, en el sentido de que ellos se trasladaban de forma particular, mientras 
que el establecimiento educacional lo hacía mediante la locomoción pública. Dando cuenta que 
para las y los estudiantes resulta significativo dar cuenta de las características con las que se 
desarrollaban como establecimiento educacional. 
 
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones del periodo del setenta, se puede 
analizar la categoría sobre “el establecimiento educacional y la relación con el territorio” desde 
una articulación de diversas subcategorías, tales como el establecimiento educacional frente a 
la diversidad en el territorio y el establecimiento educacional y sus vínculos con el territorio. En 
este sentido y de acuerdo a los antecedentes que emergen desde el ejercicio de la memoria de 
las y los entrevistados, se presentan como significativos estos aspectos en la rememoración, ya 
que recuerdan aspectos que iban más allá del espacio del establecimiento educacional, es decir, 
dando cuenta que las relaciones interpersonales se configuran más allá de la construcción del 
espacio, sino que este trasciende las barreras de este, para relacionarse con el territorio, dando 
cuenta de una relación entre la institucionalidad del establecimiento educacional con el 
territorio, así como la relación entre las y los estudiantes con este. 
Primeramente, se habla de una diversidad territorial, entendida desde la representatividad e 
identidad del establecimiento educacional, dando cuenta de una configuración de una imagen 
de este frente a la región. Donde la ser el único establecimiento educacional de la ciudad que 
implementaba una formación técnica profesional industrial, frente a esto las y los estudiantes 
dan cuenta de que al establecimiento educacional asistían estudiantes que provenían desde 
diversos territorios, dando cuenta que las y los estudiantes no solo eran de los alrededores de 
Miraflores donde se encuentra ubicado, tampoco se da cuenta que solo sean estudiantes 







provenientes de la ciudad y las ciudades más cercanas, sino que habían estudiantes que 
provenían desde diversas ciudades de la región.  
El establecimiento educacional al contar con estudiantes que asistían desde diversas ciudades 
de la región implementa una modalidad que busca apoyar y favorecer la inserción educacional 
de las y los sujetos, donde se expone el dato de una flexibilidad horario para aquellos 
estudiantes, dando cuenta de una consideración de la trayectoria que las y los estudiantes 
experimentaban para asistir al establecimiento educacional. Esta flexibilidad horaria estaba 
dada por favorecer un horario que era hasta las 9:00 de la mañana, frente a esto las y los 
estudiantes significan de forma positiva esta práctica por parte del establecimiento educacional, 
pero a su vez se logra dar cuenta de un aprovechamiento de la situación favorable en la que se 
encontraba, pues, dan cuenta que, como contaban con esta flexibilidad horaria, aquellos que 
vivían un poco más cerca aplazaban su horario de inicio del día, calculando para llegar justo a la 
hora en que está permitida, donde muchas veces llegaban mucho más tarde de lo establecido 
por el establecimiento educacional.  
Respecto a lo anteriormente mencionado sobre las trayectorias de desplazamiento que las y los 
estudiantes debían realizar para concurrir al establecimiento educacional, las y los estudiantes 
rememoran aspectos que datan de las problemáticas estudiantiles del periodo, las cuales se 
encuentran directamente relacionadas con este aspecto de la diversidad territorial. Desde el 
discurso de las y los estudiantes se da cuenta de la problemática del pase escolar y como este 
afectaba a las y los estudiantes que no vivían a las cercanías del establecimiento educacional, 
problemática que se presentaba para aquellos estudiantes que asistían en la jordana escolar de 
la tarde, puesto que esta terminaba aproximadamente a las 20:00 horas, donde la restricción 
horaria para la utilización del pase escolar era hasta las 21:00 horas, y considerando que muchos 
de estos debían hacer uso de más de una locomoción. Esto se presentaba como problemática 
pues las y los estudiantes que asistían al establecimiento educacional pertenecían a los estratos 
más bajos, por ende, no contaban con la situación económica para pagar más de una 
locomoción, sumándole que muchas veces por alcance de horario debían pagar tarifa nocturna. 
Esta problemática se puede configurar como los inicios de la problemática del pase escolar, que 
luego conllevara a la Revolución Pingüina, considerando que uno de los aspectos fuertes de las 






configurarse desde la década del setenta, llegando a configurar lo que es hoy la utilización del 
pase escolar, la cual se puede utilizar todos los días del año, sin restricción horaria.  
Asimismo, siguiendo en esta línea de las problemáticas referente a la diversidad territorial 
presente en el establecimiento educacional, en la cual no solo se presentaba el tema del pase 
escolar, la tarifa nocturna, sino que también las y los estudiantes significan dentro de 
experiencia en relación a la trayectoria para asistir al establecimiento educacional, da cuenta de 
la poca disponibilidad de locomoción con la que contaban, realizándose una comparación con la 
realidad actual, en la cual las y los sujetos significan que hoy existe una mayor opción de 
locomoción, que vienen a apoyar a las y los ciudadanos.  
Por otro lado, también se habla de la vinculación con el territorio, desde acá se logra dar cuenta 
de que las actividades extraprogramáticas identificadas en la década no solo se daban al interior 
del establecimiento educacional, sino que se logra dar cuenta de una vinculación con la 
comunidad y una relación interliceo. Relación interliceo que no solo se daba en base a las 
actividades extraprogramáticas como la realización y participación de actividades deportivas y 
artísticas, sino que también se establece un vínculo entre la revista Crisol y el territorio, ya que 
esta no solo era distribuida al interior del establecimiento educacional, sino que esta era 
difundida en los diversos establecimientos que participan en las actividades programáticas. En 
relación a esta vinculación con otros establecimientos educacional, por parte de las y los 
estudiantes resulta significativo dar cuenta de sus experiencias como estudiantes 
socioeconómicamente vulnerables y las relaciones que establecían con aquellos estudiantes 
socioeconómicamente más favorable, en la cual no solo dan cuenta de las relaciones sino de una 
comparación con estos, pues dan cuenta primeramente de la diferencia en materiales, 
principalmente sobre el equipamiento deportivo con el que no contaban las y los estudiantes, y 
los otros si, sino que este era configurado en base a una gestión por parte de los mismos 
estudiantes, quienes se distribuían las tareas para conformar el equipamiento deportivo. 
Asimismo, en esta comparación con el otro, en el cual se ve expresada las diferencias en las 
estructuras sociales, resulta significativo en los recuerdos de las y los estudiantes aspectos que 
tienen que ver con la forma en que se trasladaban, principalmente cuando se trasladaban en los 
campeonatos deportivos, donde dan cuenta que cuando asistían a establecimientos 






que cuando los otros asistían al establecimiento educacional para realizar las actividades, estos 
asistían en locomoción particular. 
En base a esta categoría existe un reconocimiento del contexto y realidad de cada estudiante, 
así como la realidad y caracterización del establecimiento educacional. Ya que el hecho de que 
al establecimiento educacional asistieran estudiantes de diversos sectores, se debe a que era la 
única posibilidad para las y los estudiantes socioeconómicamente más vulnerables tenían para 
asistir a la educación secundaria, dando cuenta del sacrificio, esfuerzo y proyecciones que las y 
los estudiantes tenían sobre la educación. 
Categoría: El sentido del olvido  
El sentido del olvido va a ser comprendido desde los aportes de Ricoeur, el cual establece una 
relación entre memoria y olvido, dando cuenta que existen abusos de la memoria, por un lado, 
da cuenta que en cada forma de recuerdo es posible encontrar el olvido, es decir, cada vez que 
se recuerda algo el olvido se hace presente, pues no se es capaz de forma completa o fiel todos 
los recuerdos. Asimismo, a pesar de que exista la idea de querer olvidar ciertas cosas, esto no se 
puede, aunque se quiera, pues no depende de nosotros, y esas cosas que no se puede olvidar 
es porque marcaron algo, las cuales no depende de nuestra voluntad. Por otro lado, se 
encuentra abusos de la memoria relacionados a la manipulación del recuerdo, es por esto, que 
se buscará dar cuenta de las formas y expresiones del olvido en los recuerdos de las y los sujetos. 
Subcategoría: Expresiones del olvido en el discurso 
La subcategoría va a ser comprendida como las expresiones del olvido en el discurso se van a 
comprender en dos aspectos, primeramente, se entenderá por aquellas alusiones al olvido de 
las y los sujetos de forma explícita como aquellas alusiones al olvido de forma implícita. Con esto 
se quiere decir que, se busca dar cuenta de los abusos de la memoria en el discurso de las y los 
sujetos, en relaciones a sus expresiones y significados del olvido.  
El significado del olvido como lo dice la entrevistada:  
“…al final uno tiene esa capacidad de ir olvidando las cosas negativas y uno se acuerda de los 






Acá se ve el tema del olvido, es el primer concepto del olvido en el discurso de las y los sujetos. 
Es imposible olvidar lo malo, pero desde acá se da como si fuese algo natural, da cuenta de que 
se tiene la capacidad de olvidar, pero la capacidad de olvidar no existe, es frente a esta idea que 
aparece el tema de la memoria explícitamente, en cuanto a los abusos de la memoria 
identificados por Ricoeur. Asimismo, se puede identificar la concepción binaria para ver las 
cosas, de separación entre lo positivo y lo negativo, donde lo negativo se puede olvidar. El olvido 
da cuenta de estos aspectos, pero acá hay un decreto del olvido, impuesto por la misma persona, 
porque yo olvido lo negativo, pero no olvido lo positivo. existe una selección de los recuerdos, 
un abuso de la memoria donde se puede ver explicita la idea del olvido, donde si bien uno puede 
recordar todo, ni se puede recordar todo de forma fiel a cómo sucedieron las cosas, se puede 
establecer que existe una manipulación de la memoria, en cuanto a cuáles son los recuerdos 
que deseo recordar, es decir, recordar aquello positivo.  
“Ahora en lo profesional, poco yo podría decir que me influyo, sacar cuarto medio a duras 
penas también porque era difícil, yo lo sentía difícil, pero como te digo la experiencia que queda 
de saber ciertas cosas que nunca se van a olvidar…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Asimismo, se puede establecer que existe una contradicción en el discurso, pues por un lado se 
hace referencia a que uno tiene la capacidad de olvidar ciertas cosas, pero recordar lo positivo 
de la experiencia, mientras que acá se hace alusión que hay experiencias negativas, y que, a 
pesar de esto, estas no se pueden olvidar. Se hace alusión a la idea de que cuando se tienen 
experiencias negativas uno piensa que se pueden olvidar ciertas cosas. A su vez, desde el 
discurso se reconoce el tema de la experiencia, que nunca se olvida, acá se puede visibilizar el 
tema de la memoria activa, que está en el recuerdo, dando cuenta de la configuración de la 
investigación. La significación a la experiencia está dada en que, a pesar de que pudo haber sido 
compleja, difícil, dificultosa, pero la experiencia queda a saber ciertas cosas, ciertas cosas que le 
sirven en la cotidianidad hasta el día de hoy. En el significado se valora el aprendizaje que le dio 
el establecimiento educacional en base a lo técnico profesional. 
Asimismo, se puede relacionar con lo abordado por Ricoeur cuando habla del perdón y el olvido, 
en relación que no se puede olvidar el acontecimiento pasado que vendría a ser la experiencia 
desde el género en el proceso de formación, es decir, esto se relaciona con lo siguiente:  
“Me mostraron este colegio por actitudes que yo tenía, pero, un error grande de parte de mi 






Existe una renegación del establecimiento educacional, puesto que no fue una decisión personal 
el hecho de desarrollar su proceso de educación formal en este establecimiento o lo que 
también puede ser, en esta modalidad de educación, pues se expresa que en lo profesional fue 
poco lo que le influyó, pues no egresó con mención en la especialidad desarrollada, esto se debe 
a lo que expresa la entrevistada en:  
“… yo puedo hablar de discriminación en cuarto medio, por qué, porque teníamos que tratar de 
conseguirnos nosotros solos práctica, (…) el colegio me ayudó y obligó a ir en la subida Barón, 
en un taller de electrónico (…) fui a perder el tiempo, porque el tipo era super machista, no me 
dejaba hacer nada (…) yo estuve dos o tres meses y me aburrí de ir y decidí no seguir 
estudiando electrónica…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
En este sentido se puede establecer que la idea de querer olvidar ciertos recuerdos tiene 
relación con la idea de haber tenido ciertas experiencias, experiencias desde le genero donde se 
puede relación con la idea de discriminación y machismo a la hora de tener un acercamiento 
con el mundo laboral, es decir, se puede establecer que existe una renegación que se encuentra 
conectada con esta imposición de otro. Y en este sentido se puede hacer referencia a lo que 
establecer Ricoeur en su relación olvido y perdón, se puede considerar que esta experiencia 
desde el generó provocó tal trauma en la experiencia del establecimiento educacional, que es 
por esto por lo que ha llegado a configurarse como un mal recuerdo, emergiendo la idea de 
querer olvidar las cosas negativas, a pesar de que es gracias a estos aspectos negativos que se 
pueden sacar experiencias que influirán en el desarrollo personal. Volviendo a esta idea del 
perdón y el olvido, se puede establecer que para que estos recuerdos negativos formen parte 
de la experiencia de vida de las y los sujetos, resulta necesario el perdón, un perdón que desde 
el autor se considera como imperdonable, puesto que, si se espera en las consideraciones 
expresadas en el discurso, marcaron un proceso de desarrollo que llegó a influenciar en las 
decisiones y en el futuro como profesional, es decir, interrumpiendo el proceso de educación 
formal.  
Ricoeur da cuenta que en el acto de narrar donde se representa una selección de los recuerdos, 
es aquí donde se da cuenta de la omisión de ciertos acontecimientos que se presentan como 
menos significativos, pues se privilegia recordar las cosas buenas, para trascender desde la 
memoria individual a la memoria colectiva, es decir, se conforma un nosotros en configuración 






al a hora de narrar sus recuerdos, se debe a una significación por las experiencias positivas, las 
buenas experiencias desarrolladas en el espacio del establecimiento educacional.  
Volviendo a la idea del primer concepto del olvido expresado por las y los sujetos, y relacionado 
con lo que establece Ricoeur, da cuenta de que los abusos de la memoria tienen relación con un 
olvido selectivo, pensando en esta idea que la memoria y el olvido se encentran relacionados y 
no contrapuestos como se puede pensar a simple vista. Y en este sentido, las y los sujetos 
realizan el ejercicio de la memoria en base a una selección de sus recuerdos, donde en esta 
selección se logra dar cuenta del binarismo en el discurso, pues se recuerdan las cosas positivas 
por sobre las negativas o bien las cosas buenas por sobre las malas. Es así, que resulta relevante 
definir, para ellos ¿Qué es lo bueno?, ¿Qué es lo malo?, ¿Qué es lo positivo?, ¿Qué es lo negativo 
para ellos? 
“De todos los profesores, el que más me marco es el Ramiro, porque el Ramiro, el viejo que le 
decían el Nazi, con nosotros era simpático, claro cuando decían ustedes mostraba las llaves y 
todos volaban, con nosotros, éramos amigo de él, éramos amigo, porque éramos todos 
militar…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
Desde acá se puede dar cuenta que lo positivo era acordarse de estos miembros del 
establecimiento educacional que eran autoritarios, que establecían cierto orden, es decir, la 
significación de los recuerdos en base a una selección de los recuerdos positivos anclados en 
recordar a sujetos con imagen autoritaria o bien, recuerdos positivos definidos en base al orden. 
Respecto a la valorización del orden en el recuerdo positivo de las y los sujetos se puede ver en 
la siguiente entrevistada: 
“…y lo otro que me gustaba este colegio a mí por la disciplina que había, yo encuentro que eso 
se ha perdido mucho en los colegios…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Se sigue fortaleciendo la idea de que lo positivo para las y los sujetos era acordarse de esta 
imagen autoritaria y el orden establecido en el disciplinamiento que existía e influenciaban en 
las formas de relacionarse.  
“Y si hay que contar un recuerdo bonito en termino de alumno y ex alumno en el caso personal, 
participe, fuimos fundadores, juntos profesores y alumnos de la revista Crisol…” (Roberto L. 76 
– 79 Entrevista N°1)   
No era la forma de la enseñanza o formación que entregaba el establecimiento educacional en 






rol fundacional del colegio que era lo que se daba en el establecimiento educacional, que eran 
las relaciones sociales, sino que los recuerdos positivos estaban orientados a darle significados 
a lo que anteriormente se mencionó, los docentes autoritarios, el valor del orden y las 
actividades extraprogramáticas. Dando cuenta que el tema va en como desde el discurso se 
establece en tener la capacidad de olvidar las cosas negativas, entregando una significación 
relevante, dando cuenta que una de las cosas significativas es olvidar. 
Subcategoría: configuraciones sobre un olvido institucionalizado 
Se va a entender por olvido institucionalizado todo aquello que las y los sujetos identifican en 
las acciones o prácticas realizadas por otro, con la finalidad de interrumpir en la historia de la 
educación pública. En este sentido, este olvido institucionalizado tiene directas relaciones con 
los diversos cambios curriculares del sistema educacional en la década de los setenta, pero 
específicamente identificando como estas acciones logran interrumpir la educación pública, y 
como estos fueron afectando al funcionamiento y la imagen del establecimiento educacional, 
principalmente desde su identificación y transformaciones de nombres de acuerdo con visiones 
políticas.  
Antes de ahondar en los diversos cambios de nombres por los que se ha visto atravesado el 
establecimiento educacional, resulta necesario identificar aspectos que dan cuenta de las 
características de la fundación del establecimiento educacional, así como lo expresa el 
entrevistado que corresponde a la primera generación de este: 
“…todo esto empezó, se llama CEM, centro de enseñanza media, la primera insignia, después 
con el tiempo, le puso CEMI, centro de enseñanza media industrial, y lo último, escuela 
industrial cuando egresé yo, y después de eso quedó como liceo…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista 
N°1) 
Desde acá se puede dar cuenta de tres procesos del establecimiento educacional, 
primeramente, se da a conocer el nombre con el que se identificó en un primer momento, como 
Centro de Enseñanza Media, luego pasó se renombró como Centro de Enseñanza Media 
Industrial, para luego pasar a conocerse como Escuela Industrial, y hoy se configura como Liceo 
Industrial Miraflores Alto, Viña del Mar. En este sentido, es posible identificar que, dentro de un 
periodo de aproximadamente cinco años, el establecimiento educacional pasó por al menos tres 






entrevistados, se logra dar cuenta que posteriormente al año 1974 existió un nuevo cambio de 
nombre, es decir, existió un proceso de nombramiento entre Escuela Industrial y Liceo Industrial 
Miraflores Alto, Viña del Mar, el cual es posible tener un acercamiento a estos cambios de la 
mano del siguiente entrevistado:  
“…una de las cosas que a ti te da identidad, es que, desde lo personal, es que a ti tus padres te 
dan un nombre y un apellido y tú lo llevas hasta la vida, por ejemplo, si ustedes ven, uno quiera 
o no quiera hay cosas que transciende en la vida de un liceo pero, nosotros nos llamamos 
escuela industrial (…) obviamente tenían ese nombre porque había una razón digamos, 
obviamente uno ingresaba a un liceo como este para obviamente obtener un título y después ir 
al mundo laboral” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá surge el tema de la identidad, desde una visión de que la forma en cómo te nombras 
responde a la identidad del establecimiento educacional, con esto se quiere decir que es a través 
del nombre la forma en la que uno puede identificar el objetivo de cada establecimiento 
educacional. En este caso, el entrevistado habla ya desde una inserción a este cuando el 
establecimiento educacional ya es identificado como Escuela Industrial, y como bien se identifica 
en el discurso, a través del nombre es posible dar cuenta de la formación que entrega el 
establecimiento educacional, que es una educación donde se desarrollan ciertas materias que 
responden a la industrialización, encontrando tres especialidades en el periodo del setenta, la 
especialidad de electrónica, la especialidad de electricidad y la especialidad de mecánica 
industrial con mención en herramientas. Es decir, la identidad del establecimiento educacional 
era la idea de dar una formación en base a estas especialidades, con el objetivo de que las y los 
estudiantes pudiesen ingresar al mundo laboral, con los conocimientos y herramientas 
necesarias para favorecer esta inserción.  
“Después lamentablemente por visiones políticas, vino y a todos los liceos de Chile fiscales, les 
colocan números, de ahí apareció lo que se llama el A-36, obviamente fue un imposición 
impuesta por la autoridad política, nosotros aquí hay un dato bien importante, éramos viña del 
mar, y ni los profes saben por varias razones, porque este liceo, aunque esta encumbrado en un 
barrio, aquí convergían todos los jóvenes de los barrios de viña del mar, por lo tanto era 
representante de la ciudad, aparte de ser el único liceo, por eso era importante…” (Jorge A.75 – 
79 Entrevista N°1) 
El discurso logra dar cuenta que cada interrupción del nombre del establecimiento educacional 
responde a otro, es decir, el tema del nombre resulta ser significativo en el recuerdo de las y los 
sujetos, porque logra dar cuenta de la historia del establecimiento educacional y los diversos 






prácticas de otro, en el cual se identifica desde el discurso que estos se deben a visiones políticas. 
Se puede identificar que existe una interrupción del establecimiento educacional relacionado al 
contexto político, social, económico y cultural de la dictadura militar, donde aquí no solo se 
interrumpe al establecimiento educacional, sino que todos aquellos establecimientos públicos, 
es decir, se  logra dar cuenta de la manipulación e intervención de la dictadura militar y como 
esta afectó en los recuerdo de las y los sujetos, valorizando la idea del nombre con el cual las y 
los estudiantes desarrollaron su educación. En este sentido, se puede establecer que resulta 
significativo puesto que estos se encontraban en el establecimiento educacional cuando se 
realizaron los cambios estructurales en la educación pública, dando cuenta como estos fueron 
afectando a la identidad del estudiantado con su establecimiento educacional.  
A su vez, desde el discurso se puede establecer que la identidad del establecimiento educacional 
fue interrumpida por una autoridad, que responde a una visión política determinada, donde se 
determina el establecimiento educacional a través de números, como una idea de homogeneizar 
a los establecimientos educacionales, considerando que a todos aquellos de la educación 
pública se le redujo su nombre a un valor numérico. Asimismo, para las y los sujetos resulta 
significativo y valorizan el nombre del Escuela Industrial, debido a que este nombre identificaba 
a las y los estudiantes que asistían a este, dando cuenta de que a pesar de que se ubicara en 
Miraflores Alto de Viña del Mar no solo asistían estudiantes de los alrededores de la ubicación 
física de este, sino que convergían estudiantes de diferentes sectores de la ciudad, dándole la 
significación de que el establecimiento logra ser una representación de la ciudad, ya que a este 
asistían estudiantes desde los diversos “barrios de Viña del Mar”, además el significado se le 
otorga por ser el único establecimiento educacional industrial de la ciudad y la idea de nombrar 
los diversos sectores como barrios, lo cual se puede profundizar una vez de dar cuenta de lo 
siguiente:   
“…éramos muy pobres si veníamos de los cerros, de Quilpué, de Quintero, cacha que había 
compañeros que venían de Puchuncaví …” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Esta idea de barrio se relaciona con la identificación y reconocimiento que al establecimiento 
educacional asistían estudiantes desde diversos cerros, pero no de cualquier parte de estos, sino 
de la periferia de estos, dando cuenta de una caracterización preponderante de las y los 
estudiantes, aquellos estudiantes que asisten al establecimiento educación resultan ser aquellos 






la idea de la identidad del establecimiento educacional en el sentido de que en el nombre se 
logre identificar esta idea de que es un establecimiento educacional que pertenece al a ciudad 
de Viña del Mar, y no solo a un sector, a un barrio especifico de este, pues de cierta forma con 
esto se invisibiliza a las y los estudiantes que asisten a él, donde estas características no solo se 
presentaban en el periodo, sino que hoy al establecimiento educacional también convergen 
estudiantes de diversos sectores de la ciudad, o incluso aún más, de la Región.  
 “Después de que pasó ese periodo político, los que tiene sentido de identidad, conservaron el 
nombre de los liceos, por ejemplo, usted va por la Avenida España, ese liceo que está ahí que 
era nuestra competencia, ha continuado con el nombre y eso es porque hay identidad, y aquí 
un error garrafal que cometieron es cambiarlo el nombre, porque por último si quieres 
cambiarte el nombre, crecí, “oye le voy a colocar liceo industrial de la región de Valparaíso, o 
del cono sur”, pero nunca reducirte a un barrio, me entiende o no, ese es un error, es un error, 
por último si no lo queri conservar, pucha por último se ambicioso y colócale un nombre más, 
me entiende o no, pero por eso digamos es importante, creo yo, que el día de mañana, yo sé 
que esta no es la instancia, pero que se pueda un poco recuperar eso, porque una de las forma 
de recuperar, porque imagínate, no sé en que año se le cambio, pero yo creo que fueron 40 o 
50 años de liceo con el mismo nombre, y cambiárselo para reducirse a un barrio…” (Jorge A. 75 
– 79 Entrevista N°1) 
Por un lado, desde el discurso es posible identificar la relevancia de la identidad del 
establecimiento educacional, y como las influencias políticas pueden interrumpir la historia de 
un establecimiento educacional, y como estos aspectos logran ser tan significativos para las y 
los estudiantes, considerando que estos identifican claramente que representación del 
establecimiento educacional de hoy se configura en base a las diversas transformaciones 
educacionales ocurridas en dictadura militar, dando cuenta que la interrupción de la educación 
en el periodo no solo dan cuenta de los cambios estructurales del sistema educacional público, 
sino que aspectos que tienen directa relación con el sentido de pertenencia, la imagen que 
representa el establecimiento educacional para las y los sujetos. Por otro lado, se hace alusión 
a la idea de recuperar la identidad, esta identidad perdida, la cual el establecimiento educacional 
no configuro dentro de sus intereses recuperar una vez que se finalizó la dictadura militar, así 
como lo realizó el otro establecimiento educacional industrial de la región, el cual desde el 
discurso se debe a que existe un intereses por mantener la identidad y es por eso que estos 
decidieron volver a sus inicios, dando cuenta a su vez que existe un rechazo a esta idea 






Desde acá se puede establecer lo que Ricoeur plantea en el sentido de la memoria con la 
identidad, con esta idea de trascender a través del tiempo, cuestión que desde el discurso se 
incita a realizar, a buscar espacios donde se torne relevante la idea de mantener viva la identidad 
del establecimiento educacional. Dando cuenta que la ideología resulta relevante a la hora de 
configurar la identidad de otro, donde es posible identificar que la ideología de otro conllevó a 
un quiebre en la historia del establecimiento educacional, donde no solo se comprende desde 
esta idea de cambiar el nombre, sino que marca un quiebre en la educación pública, como punto 
de partida desde donde se configura la crisis de la educación pública caracterizada en la 
actualidad. 
“Hubo esa idea de homogeneizar, eliminar o tratar de incidir en la historia, porque cada liceo 
tenía una historia. Después quisieron destruirla sacar al Estado de la educación y quisieron 
hacer una burla una copia de la educación gringa, donde se pasó a la municipalidad y así la 
creación y la sustentación de los colegios públicos pasaron a las municipalidades, pero esas 
fueron decisiones políticas que estaban apuntadas a tratar de bajarle la calidad a la educación 
pública.” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Asimismo, a través del discurso se logra configurar que la interrupción y el quiebre de la 
educación pública y los efectos que tuvo en el establecimiento educacional no solo se deben a 
las acciones y prácticas que afectaron de forma concreta la identidad del establecimiento 
educacional con estos cambios de nombres, desde el discurso es posible dar cuenta que estos 
renombramientos se significan como una idea de que a la dictadura militar intentó 
homogeneizar a los establecimientos educacionales públicos, sino que también responde a 
elementos más generales donde desde las y los sujetos no solo se identifica a los cambios 
curriculares del sistema educacional, sino que también se debe a la descentralización del país. 
Una descentralización que en el caso del sistema educacional configuro la gran transformación 
de la educación pública, con esto se habla de un hito relevante que marca un antes y un después 
en el sistema educacional público, se debe a esta interrupción y replanteamiento del rol del 
Estado, donde este ya no se hará cargo de la educación, sino que es pasada a manos de privados, 
y específicamente en el caso del establecimiento educacional este pasa desde el Ministerio de 
Educación a ser administrado por la Municipalidad de Viña del Mar, y posteriormente a la 
Municipalidad de Viña del Mar. 
Además, desde el discurso se logra dar cuenta de una valorización sobe la educación pública y 






conllevado a un fracaso y la crisis del sistema educacional de hoy, identificando que esto se debe 
a esta idea típica del país de apoyarse en lo que se realiza en otros países. Una costumbre que 
tiene Chile es que una vez que se piensa en realizar cambios estructurales en la temática que 
sea, se logran apoyar y buscar experiencias internacionales para ser implementadas en el país, 
dando cuenta de que estas no resultan significativas y tampoco realizan un impacto positivo, 
puesto que se invisibiliza la realidad local del país, cuestión que es identificada y significada 
desde las y los sujetos, dando cuenta a que una de las razones del porqué no funcionó la 
municipalización en el país, es producto de esto, de traer experiencias que están alejadas a la 
realidad del país.   
“…la dictadura que era la derecha, detrás de los milicos, tenemos que de alguna manera hacer 
algo, porque siempre ha sido una amenaza, y gracias a la educación la gente abrió los ojos, se 
revelo y empezó a hacer algunas cosas, ya, entonces dijeron eliminemos las historias, los 
nombres de los colegios y a todos les colocaron números, pero fíjate que a la educación privada 
sigue siendo tal y como es, el colegio Mackay ha sido Mackay desde que se promulgo a hoy, no 
los tocaron, pero a la publica le colocaron letras y números…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde es posible dar cuenta a que se debe que la educación pública formó parte relevante 
dentro de las transformaciones contempladas por la dictadura militar, pues la educación pública 
era significada como una amenaza. Con esta idea se puede relacionar esta idea de que la 
educación técnica profesional solo se debería orientar a formar futuros obreros que fueran 
funcionales al sistema, es por esto que se redujeron las horas de materias curriculares, puesto 
que no se busca que la gente “pobre” piense, sino que se busca que estos deben aportar al 
sistema económico del país, puesto que si las y los sujetos de los estratos bajos logran 
profundizar en una mirada crítica y reflexiva ya no serían funcionales para el sistema. Es por 
esto, que como lo identificar las y los sujetos, solo se interrumpió la educación pública y no la 
privada, pues la privada a pesar d los diversos cambios que estaban ocurriendo en el país y en 
el sistema educacional, estos n ose vieron afectados de ninguna forma en como fue afectada la 
educación pública, y específicamente el establecimiento educacional. Esto se debe a la idea de 
privatizar el sistema en todos sus ámbitos, dando cuenta de las grandes diferencias entre el 
sistema educacional municipal y privada, y en la “calidad” de la educación que se entrega. 






Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones del periodo del setenta, se puede 
analizar la subcategoría de “el sentido del olvido”, desde una articulación de subcategorías, tales 
como expresiones del olvido en el discurso y configuraciones sobre un olvido institucionalizado. 
La memoria colectiva de las y los entrevistados dan cuenta de una rememoración en la que se 
puede ver reflejado el tema del olvido. Desde acá surge el primer concepto del olvido, el cual se 
presenta de forma explícita en el discurso. Este aspecto resulta relevante, ya que considerando 
que la metodología llevada a cabo en la investigación se caracterizó por no influir en el desarrollo 
del discurso de las y los sujetos, sino que el sentido estaba dado en que estos contaran, hablara, 
configuraran su voz. En este sentido, el tema de la memoria con relación a hacer el ejercicio de 
este, los recuerdos que rememoran las y los entrevistados se presentan en base a un olvido. Un 
olvido configurado en que las cosas positivas son las que se recuerdan, mientras que las 
negativas son aquellos que la memoria desea borrar, es decir, en el ejercicio de la memoria y 
respecto a los planteamientos de Ricoeur sobre esta, se establece que las y los sujetos no tienen 
la capacidad de recordar todo, y frente a esto, las y los sujetos ejercen una selección, 
conceptualizado como una memoria selectiva. Y en base a esto, se establece que la memoria 
selectiva de las y los entrevistados se basa en una selección de aquellas cosas positivas, 
separando y no recordando las cosas negativas.  
La memoria colectiva de las y los entrevistados, siguiendo en este aspecto de la memoria 
selectiva y en relación a rememoración de recuerdos positivos, se establecen aquellos recuerdos 
positivos como las actividades que se configuraban en el espacio, toda aquella significación 
asignada a las actividades extraprogramáticas sobre deporte, culturales (artísticas) y la banda, 
dando cuenta de las valoraciones y experiencias que se configuran en base a estos recuerdos 
positivos que viven en el recuerdo presente de las y los entrevistados para representar el 
periodo del setenta en el establecimiento educacional. En configuración a la rememoración que 
las y los entrevistados hablan, se puede establecer que existe una configuración binaria de los 
recuerdos, puesto que solo se hace referencia a que son las cosas positivas las que se pueden 
recordar, mientras que las cosas negativas son aquellas que se pueden olvidar, desde el discurso 
se establece la idea de tener una capacidad de olvidar ciertas, haciendo alusión a que las cosas 
negativas las que se pueden olvidar, dando cuenta de una naturalización del olvido en la 
rememoración. Y en relación con esta idea binaria de comprender los recuerdos, se establece el 






Esto positivo que rememoran las y los entrevistados se encuentra ligado a la imagen autoritaria 
que representaban ciertos docentes e inspectores en el espacio. Dando cuenta que existe una 
valoración positiva a las pautas de control social y mantenimiento del orden al interior del 
espacio, ya que es en base a estos factores que las y los entrevistados atribuyen que la educación 
experimentada en el establecimiento educacional se pudo configurar una educación de calidad. 
Esto ya que las y los entrevistados dan cuenta de que una de las razones de la crisis de la 
educación de la actualidad, se debe a esta pérdida del disciplinamiento, de la autoridad al 
interior del espacio.  
Así como se pudo dar cuenta de una configuración sobre el olvido desde una concepción binaria, 
la cual se presente en el habla directo de las y los entrevistados, también es posible dar cuenta 
de un olvido institucionalizado. Este olvido institucionalizado se logra configurar desde el 
discurso y la significación que se les atribuye a ciertos hitos del sistema educacional en el periodo 
y los efectos que esta tuvo en la experiencia y valoración de la educación pública técnico 
profesional del establecimiento educacional. Dando cuenta de antecedes que tiene relación con 
el contexto social, político, económico y cultural del país, respecto a la dictadura militar, 
concepción que es expresada en el aula por las y los entrevistados, y es respecto a esto que se 
da cuenta de la intervención que se dio a la educación pública, y como los cambios estructurales 
del periodo lograron afecta el espacio y el funcionamiento de este, los cuales se refieren 
principalmente al tema de la municipalización de los establecimientos educacionales públicos. 
Relacionando desde el discurso el tema de la calidad de la educación en el periodo, cuando el 
Estado se hacía cargo de la educación pública. 
Categoría: Lo que implica ser mujer  
La categoría se va a entender desde el rol que se le atribuye a la mujer en el espacio, dando 
cuenta de las diversas significaciones de lo que es y debe ser la mujer. Desde acá se buscará dar 
cuenta de la mujer en un espacio masculinizado del establecimiento educacional, así como las 
significaciones que las mismas mujeres le asignan al ser mujer al interior del establecimiento 
educacional desde sus experiencias, además de las significaciones que el otro le asigna a la 
mujer, dando cuenta del rol que esta debe cumplir en la sociedad.  






La subcategoría se va a entender desde la visibilización de la mujer en el establecimiento 
educacional, la idea de paradoja se va a comprender desde una inclusión y exclusión al mismo 
tiempo en el espacio. En esta se dará énfasis a identificar si la incorporación de la mujer se 
contempla desde los inicios del establecimiento educacional. También se buscará dar cuenta si 
existe una real inclusión de la mujer, considerando que el establecimiento educacional es un 
espacio masculinizado.  
“Sí, había mujeres en el 69.” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede establecer de que la mujer fue considerada desde el surgimiento del 
establecimiento educacional, considerando que en el año 69 ingresó la primera generación de 
estudiantes, y la mujer ya formaba parte del espacio. Pensando que en la actualidad aún se sigue 
presentando el machismo en la sociedad chilena, resulta relevante dar cuenta que la mujer 
estaba incorporada desde un principio en el establecimiento educacional, considerando que 
este es un establecimiento educación que entrega una formación industrial. Entonces, 
considerando la existencia del machismo en nuestra sociedad, ¿Cómo la mujer era considerada 
en un espacio masculinizado? 
“…lo que pasa es que en esa época el estigma, se empezaron por primera vez a ahorrar los 
estigmas del trabajo de hombre y los trabajos de mujeres, entonces de ahí se empezó a abrir 
eso de que las mujeres podían estudiar mecánica, podían estudiar electrónica, pero antes no 
era…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
La incorporación de la mujer en este espacio masculinizado se debe a que se rompen los 
estereotipos y roles de género y el tipo de trabajo que estaba orientado a cada uno, es decir, es 
en esta donde se abre paso a que la mujer se pueda integrar en un espacio educacional 
municipalizado y con una mirada al mundo laboral. Si bien se incorporó y existió la mujer desde 
los inicios del establecimiento educacional, resulta relevante saber ¿Cómo era la 
dimensionalidad de mujeres que ingresaba a un mundo educacional industrial? ¿Las mujeres 
estaban interesadas en desarrollar su educación en un espacio masculinizado? ¿Qué implicó ser 
mujer en un espacio con estas características? 
“…nosotros en el 76 justo fuimos el primer curso de puras mujeres.” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista 
N°1) 
Considerando lo imperante del machismo en la cotidianidad, desde el discurso se pueden 






normalizado, es de tal forma que, a la hora de expresarse, considerando que es una mujer quien 
da cuenta del discurso y hace referencia a solo mujeres, aun así, es posible dar cuenta que en la 
forma del habla se habla de un nosotros y no de un nosotras, dando cuenta del sexismo en el 
habla. Pasando a otro aspecto, en el establecimiento educacional en la década contó con una 
gran dimensionalidad de estudiantes, esto no fue ajeno al caso de la demanda educacional por 
parte de mujeres. Una de las razones que se puede atribuir a esto es que, es acá donde la 
educación logró ser más accesible para las y los jóvenes de los estratos bajos, se puede 
establecer que en la educación y específicamente la educación técnica profesional se vio la 
opción se surgir, de sacar un título técnico para tener mayores opciones y posibilidades que 
aseguraran un acceso al mundo laboral. Asimismo, desde el discurso se logra identificar que en 
el año 1976 es cuando se da un ingreso significativo de mujeres, pero no tan solo un ingreso de 
mujeres en la educación de un espacio masculinizado, sino de una conformación de un curso de 
mujeres, pero ¿A qué se debe esto? ¿Se conformo un curso solo de mujeres? ¿Las mujeres no 
se desarrollaban en el mismo espacio del aula con los hombres? 
“Lo que me dijeron a mí que había sido el primer año que dio prueba, porque yo di prueba que, 
quedaron hartas mujeres, por eso se implementó hacer un solo curso, que era general…” (Nelly 
A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
En el discurso se logra dar cuenta de la demanda de mujeres para incorporarse al espacio, 
además de dar cuenta la modalidad de ingreso, dando cuenta de una igualdad a la hora de 
acceder al establecimiento educacional, donde el procedimiento de selección se aplicaba de 
forma igualitaria. Asimismo, si se analiza el discurso, cabe preguntarse ¿Existió realmente una 
incorporación igualitaria de la mujer? O ¿Será que estamos frente a una paradoja de la inclusión 
de la mujer en el establecimiento educacional? ¿Exclusión o inclusión? 
“…la educación era la misma, los talleres eran lo mismo, con buzos. Éramos todos iguales, 
hombres y mujeres…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Si desde el discurso es posible dar cuenta que se identifica una igualdad en la educación y en 
todos los ámbitos en las que estas se desenvuelven, ¿Por qué se decidió separar a las mujeres 
conformado un grupo solo de ellas si no había diferenciación de la educación? Desde acá es 
posible observar que existe una inclusión y a su vez exclusión. Una inclusión desde el punto de 
vista de que la mujer es incorporada en el espacio, pero a su vez se logra dar una exclusión 






mismo espacio, así como se puede dar cuenta en este aspecto. Asimismo, es posible dar cuenta 
de que no existe un cuestionamiento frente a esta decisión de otro, de juntar en un solo curso 
conformado solo por mujeres, desde acá se puede establecer que las estudiantes de la década, 
en su discurso se logra dar cuenta de la invisiblización del machismo por el cual se vieron 
atravesadas, y esto se debe a que existe una normalización de este, donde se configura como 
algo normal en las formas de relaciones sociales. Esto a su vez da cuenta de un discurso a nivel 
social, pues si se piensa en la sociedad de hoy, se considera que aquellas mujeres que han 
logrado desnaturalizar el machismo, aun así, se logra dar cuenta de la existencia de 
micromachismos que son parte de la realidad cotidiana.  
“…éramos como treinta y cinco mujeres, y salimos de cuarto diez. Entramos de treinta y cinco a 
treinta y nueve mujeres, y en cuarto habíamos salido como nueve…” (Nelly A. 76 – 79 
Entrevista N°1) 
¿A qué se debe una dimensionalidad de mujeres a la hora de ingresar y una baja en el momento 
de ingreso?  
“…por ejemplo yo puedo hablar de discriminación en cuarto medio, por qué, porque teníamos 
que tratar de conseguirnos nosotros solos práctica, y al conseguirte práctica, por ejemplo a mí, 
mi experiencia, yo el colegio me  ayudo y obligó a ir en la subida Barón, en un taller de 
electrónico y el colegio me obligo a ir, y yo fui a perder el tiempo, porque le tipo era super 
machista, no me dejaba hacer nada, ni si quiera soldar una cosita, nada, yo estuve dos o tres 
meses y me aburrí de ir y decidí no seguir estudiando electrónica…” (Aracelly 76 – 79 Entrevista 
N°1) 
Desde el discurso se puede relacionar que una de las razones que se haya disminuido la 
presencia de mujeres en el desarrollo de la educación, es que se deban a las diversas 
experiencias, experiencias desde el género, las cuales pueden determinar ciertas decisiones, 
como le hecho de interrumpir el proceso de práctica profesional producto del machismo, el cual 
se encuentra presente al interior del espacio del establecimiento educacional, así como al 
interior del espacio de acercamiento con la realidad del mundo laboral. ¿Será que el mundo 
laboral no estaba preparado para la incorporación de la mujer en un mundo masculinizado? 
 “…ese error hizo experiencias de mi vida que hasta el día de hoy yo sé hacer algunas 
instalaciones eléctricas, no necesito de un electrónico que vaya a cambiar el soquete, o el 
enchufe, esas cosas las hago yo…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Siguiendo con la idea del discurso machista, acá se puede dar cuenta que desde la experiencia 






influencias de otro, se significa la experiencia de la formación recibida, pues como se expresa, 
existe una valorización y agradecimiento de esta, puesto que es gracias a las herramientas y 
conocimientos interiorizados en el espacio que, en la actualidad no haga que necesite de otro 
para realizar ciertos arreglos, de los cuales corresponden al área de especialización. Asimismo, 
cuando se hace referencia de otro, de no necesitar a un otro, se hace alusión a un electrónico, 
invisibilizando a la mujer en el área de electrónica, inclusive a si misma, siendo que se desarrolló 
esta especialidad en su proceso de educación formal. Es decir, existe un reconocimiento y 
valorización de los conocimientos que se maneja, pero luego cuando se compara con otro se 
hace alusión solo a una figura masculinizada, donde da cuenta que no necesita de un hombre 
para realizar los cambios que su hogar le demanden. Desde acá se puede interpretar que, si no 
se cuenta con los conocimientos básicos de la electrónica, y tuviera que necesitar la ayuda de 
otro, se visibiliza siempre al hombre como primera opción.   
“…nosotras como mujeres nos sentíamos súper bien, porque éramos sola, éramos el único 
curso de mujeres, éramos las únicas entonces todos los minos ahí acosándonos, diciéndonos 
piropos, en verdad la pasábamos bien en los recreos…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta que para las mujeres resultaba significativo el sentirse 
valorada, valora por el hombre, les hacía sentir bien el hecho de que los hombres les dijeran 
“piropos”, al ser el único curso de mujeres eran el centro de atención. A través de esta 
satisfacción y expresión de comodidad por el acoso del otro, pero si se mira desde otra 
perspectiva, es posible dar cuenta de la mirada del hombre frente a la mujer, la cual es vista 
como un objeto, un objeto al cual hay que valorar, un objeto de belleza al cual se debe mirar, 
como un objeto de deseo, el cual no incomodaba a las mujeres del periodo, sino que, todo lo 
contrario, hacía sentir en un ambiente de comodidad y satisfacción por tener la atención del 
hombre. Así, es posible dar cuenta y visibilizar que el machismo no significa que solo se presente 
de la mano del hombre, sino que también las mujeres, incluso de forma inconsciente validan 
estas prácticas machistas, volviéndose en el discurso desde una descripción machista.   
Subcategoría: Rol de la mujer en la formación  
Se va a entender por esta subcategoría a las representaciones y significaciones de la mujer en la 
sociedad, su rol dentro del mundo laboral ¿Un trabajo remunerado? O ¿Un trabajo no 






respecto al rol de la mujer en la sociedad, pero principalmente el rol que la mujer ha cumplido 
cumple y debe seguir cumpliendo al interior del grupo familiar, es decir, dentro del proceso de 
educación de los hijos. 
“Yo he escuchado mucho, dicen yo pago para que mis hijos estudien, pero no tienen valores, los 
valores se dan en la casa y la gente confunde valores con educación. Yo creo que hay una 
lectura más, el problema está no solo hoy, sino hace años, que los que dirigen la sociedad a 
destruido la familia, destruir en el sentido que sacaron a la mujer de la casa, y eso es vital en la 
formación…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Los discursos emergen en el contexto de la interpretación de lo que es hoy la educación, pero 
principalmente desde una revisión de la realidad de los establecimientos educacionales 
municipalizados, o más específicamente, la representación del establecimiento educacional en 
la actualidad. Desde las diferentes consideraciones, se busca otorgar razones a la configuración 
de las características que hoy presenta el estudiantado del establecimiento educacional, dando 
cuenta que existe consumo de drogas, un abandono por parte de la familia en el proceso de la 
educación, en el sentido de que no existe un acompañamiento. Donde una de las razones que 
se busca dar cuenta, es la identificada a través del discurso, que una de las problemáticas que 
hoy presenta el sistema educacional no solo se debe a las diversas transformaciones de esta, es 
decir, la mirada desde el discurso se puede establecer mucho más allá de las características que 
presenta el sistema educacional en la actualidad, sino que se convergen con el rol de la familia 
en el proceso. Un rol de la familia el cual se ha interrumpido, pues se considera que se ha perdido 
una formación en valores que proviene del hogar, esta es una visión que se establece a la 
consideración dentro del discurso de las y los sujetos a la hora de visibilizar que una de las 
problemáticas de hoy es, que se ha perdido el respeto hacia las y los docentes.  
Desde el discurso se logra establecer que el problema no solo proviene de hoy, sino que se 
desencadena con anterioridad. El cual se relaciona con la idea de que en dictadura militar se 
interrumpió el funcionamiento normativo al interior de la familia, puesto que se sacó a la mujer 
del hogar. Se puede dar cuenta que la significación de la mujer al interior del hogar se encuentra 
dado como la encargada de la educación en casa, es decir, del cuidado de los otros. Lo 
visibilizado a través del discurso da cuenta que la mujer es quien debe realizar el trabajo no 
remunerado, es decir, el de dueña de casa, la encargada de los quehaceres del hogar se logra 
dar cuenta de la mirada de la mujer en el espacio, la cual su rol es desenvolverse en este mundo 






cumple el rol del trabajo remunerado. Es decir, desde el discurso se logra dar cuenta que la 
responsabilidad familiar solo se es entregada y validada a la mujer, pero ¿Dónde queda el 
hombre en el proceso de formación? ¿El rol del hombre es el traer el sustento al hogar? Si se 
piensa de la idea que estas configuraciones son desde una representación de la mirada actual 
para explicar el pasado, es posible dar cuenta que, en la actualidad, a pesar de las diversas 
transformaciones de la sociedad, aún es posible identificar en el discurso esta idea de la mujer 
al interior del hogar.  
“…si tu sacai lo que pasa ahora, tú al sacar a la mujer de la casa tienen que trabajar los dos, 
qué pasa con los niños, quién los forma, quién te forma los niños, depende de las capacidades 
las tías, la abuelita, el que tiene recursos paga una nana, pero quién los forma, te fijai o no, 
entonces por qué es importante la formación en esa área, porque antes cuando tu  llegabai a la 
casa te decía tu mama ya a lavarse las manos para sentarse, terminabai de comer y ya trae los 
cuadernos y tu ha teni que hacer una tarea, te dijai o no, anda a lavarte los dientes…” (Jorge A. 
75 – 79 Entrevista N°1) 
Pero ¿A qué momento se le puede atribuir este quiebre de la familia? ¿Cuándo la mujer es 
incorporada de forma significativa al mundo laboral? Desde el discurso se establece que se ha 
sacado a la mujer de la casa producto de que se demanda que ambos trabajen, esto responde a 
varios aspectos, por un lado, a la significativa participación de la mujer en el mundo laboral, el 
cual se puede atribuir a la consolidación del capitalismo, lo cual se relaciona con la 
industrialización y la incorporación de la mujer en el establecimiento educacional. Siguiendo en 
lo expuesto en el discurso, se puede dar cuenta de una sobrevaloración del rol de la mujer como 
esposa y madre al interior del espacio del hogar, donde es solo a la mujer a quien se le relaciona 
el cuidado de los hijos y por ende la educación de estos, las labores domésticas. Y cuando se 
reconoce que existe una necesidad de que la mujer se incorpore en el mundo laboral, 
comprendiendo esta visión con una mirada en la realidad de la situación familia de la clase baja, 
es posible dar cuenta que quienes se consideran como opción para el cuidado de los hijos, 
siempre se hace referencia a una figura basada en la mujer, no dando cabida al rol del hombre 
dentro del mundo de los quehaceres al interior del hogar y en la familia. 
“Entonces, tu sacai a la mujer de la casa, que ahora está muy de moda porque es un derecho, 
pero la familia se pierde…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Asimismo, a través del discurso se establece una desvalorización de la lucha que va en búsqueda 
de equidad de género, entendida no solo por una equidad en el mundo laboral, sino que también 






de género a la hora de pensar los roles al interior de las relaciones del grupo familiar, es decir, 
apuntar directamente a la visión que se ha podido identificar en el discurso. 
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones de la década del setenta, se 
puede analizar categoría sobre “lo que implica ser mujer” desde una articulación de 
subcategorías, tales como mujer como paradoja en el establecimiento educacional y rol de la 
mujer en la formación.  
La memoria colectiva de las y los entrevistados rememoran experiencias desde el género, así 
como una significación de la mujer en la formación, dando cuenta de roles de género tanto en 
la sociedad, en lo familiar y en el espacio de la educación. Respecto a las experiencias desde el 
género se da cuenta de los factores que impiden un proceso de formación optimo, puesto que 
desde el discurso se logra identificar la visualización del machismo a la hora de poner en práctica 
la especialidad formada, puesto que no solo se encuentra en un espacio masculinizado en el 
espacio del establecimiento educacional, sino que esta caracterización se encuentra presente 
en el espacio laboral, aspectos que lograron determinar las decisiones y proyecciones respecto 
al ser técnico profesional.  
A su vez, desde el discurso se logra dar cuenta de una paradoja al interior del establecimiento 
educacional en el periodo, ya que si bien se reconoce y significa la inclusión de la mujer desde 
el inicio de este, también se logra dar cuenta, al mismo tiempo de una exclusión al interior del 
espacio, pero más bien de una exclusión generada desde la institucionalidad, ya que como 
emerge del habla de las y los entrevistados, se logra dar cuenta de la existencia de un hito en el 
establecimiento educacional, relacionado con el primer curso conformado solo por mujeres. En 
base a esto, y respecto a las significaciones que las y los entrevistados le atribuyen a este 
antecedente, se logra dar cuenta que existe una inclusión – exclusión, una inclusión de la mujer 
en un espacio significativamente masculinizado, pero a su vez una exclusión de la mujer en el 
espacio, ya que se separa la interacción e interrelación de un espacio en común con los otros. 
Volviendo a la idea del discurso machista que emerge desde el discurso de las y los 
entrevistados, se puede relacionar a la significación de la experiencia desde el género al estar 






relaciones interpersonales, es decir, desde las entrevistadas se logra dar cuenta de una 
significación y satisfacción que sentían al ser el único curso de mujeres, ya que lograban la 
atención de todos los compañeros. Rememorando de forma positiva los “piropos” que estos 
daban, es así como se puede establecer la naturalización y normalización del machismo en el 
periodo, e incluso una naturalización que se encuentra presente en el discurso del habla desde 
el presente hacia una configuración del pasado. En este sentido, se puede establecer una 
memoria colectiva basado en configuraciones de un discurso machista.  
Este discurso machista no solo es naturalizado y reproducido en el habla de las entrevistadas, 
también es posible darle cuenta mediante el habla de los entrevistados y las configuraciones 
que estos le atribuyen al ser mujer en el espacio, considerando en este aspecto al espacio desde 
una mirada amplia, donde entran en juego aspectos de índole familiar, laboral, social, entre 
otros. Principalmente se establecen significaciones y atribuciones de roles de género, haciendo 
alusión explícitamente del rol que la mujer debe tener, principalmente desde una mirada en el 
ámbito familiar. Desde el discurso se establece que los diversos cambios estructurales ocurridos 
en el país en el periodo del setenta, no solo marcó el espacio del sistema educacional, sino que 
este también afectó el espacio familiar, ya que se sacó a la mujer de la familia, lo cual implicó a 
que las y los jóvenes de hoy no se encuentre educados de forma óptima, ya que al salir la mujer 
del mundo privado que es el espacio de hogar familiar al mundo público de lo laboral, conllevó 
a establecer efectos negativos en el funcionamiento de la familia. Efectos que se configuran 
dándole el rol de que solo la mujer es la encargada de educar a los hijos, y desde acá se da cuenta 




Categoría: Lo típico en el establecimiento educacional  
Se va a entender como aquellas configuraciones que logren dar cuenta de la identidad 
generacional de las y los estudiantes de la década del setenta al interior del establecimiento 
educacional, comprendiendo aquellos recuerdos que evocan a prácticas típicas al interior del 






Subcategoría: El patriotismo al interior del establecimiento educacional  
Se va comprender como la valorización de realizar ciertas prácticas patriotas al interior del 
establecimiento educacional, así como las significaciones que las y los sujetos le atribuyen a 
estas prácticas patriotas al interior del espacio. Se buscará dar cuenta del a relevancia del 
patriotismo en una década donde las y los estudiantes se encontraban inmersos en pleno 
desarrollo de dictadura militar. 
“…todos los días lunes me ponían para izar la bandera se acuerdan o no, todo el colegio, 
durante casi todo el año yo llegaba temprano…” (Aracelly C. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se logra identificar una de las típicas costumbres relacionadas con el patriotismo, el 
hecho de iza la bandera cuando se canta el himno nacional, dando cuenta de la identificación 
con los símbolos patrios, como es la bandera y el himno nacional. Desde el discurso es posible 
dar cuenta que llevar a cabo la práctica del izamiento de la bandera en acto inicial de los días 
lunes se debe a una imposición por otro, no se realizaba de forma voluntaria, sino que se 
establece producto de llegar temprano al establecimiento educacional. Esto se puede relacionar 
que existe un horario y tradición sobre cuando es el momento en que se iza la bandera, es por 
esto por lo que no resulta ser casualidad que esta se haga alrededor de las 8:00 de la mañana. 
Asimismo, no es posible identificar si existe una significación, un sentimiento patriota al realizar 
una práctica de esta índole.  
“…los días sábados había unas actividades, los que le gustaban los ovnis, había un club de 
gente que le gustaban los ovnis, los que jugaban ajedrez, en serio, los folcloristas, los que 
pertenecían a grandes grupos de folclor, del nuestro, evidentemente venían los que 
practicaban deportes, evidentemente, la banda…” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Otra de las típicas prácticas patriotas al interior del establecimiento educacional tiene que ver 
con la banda y la participación de las y los sujetos. Desde el discurso es posible identificar el día 
en que estaba orientado para practica la banda, es decir, los sábados no solo estaban orientados 
a la realización de actividades deportivas, sino que se le torna relevancia a la idea de la banda. 
En la actualidad el establecimiento educacional aun lleva a cabo el desarrollo de la banda, la cual 
ha permanecido en el tiempo no solo a su existencia y relevancia para las y los estudiantes, sino 
del día en que esta se práctica, pues sigue siendo el sábado. Si se piensa en lo que representa 
hoy en día la banda para el establecimiento educacional, se puede atribuir un sentido de 






de este sentimiento de identificación y movilidad para participar en la banda. Donde una de las 
formas en que hoy en día el establecimiento educacional es conocido, es producto de la imagen 
y el fortalecimiento que esta tiene para los ojos del otro, la participación de la banda resulta 
significativa tanto para el establecimiento educacional, las y los estudiantes, así como a los 
familiares de las y los estudiantes, principalmente de aquellos que desarrollaron su educación 
en el mismo espacio, y más aún si se piensa que los familiares de las y los estudiantes de hoy 
también formaron parte de la banda. En este sentido, el tema de la banda se convierte en una 
tradición que va más allá de la valorización del patriotismo, sino de una tradición familiar de 
pertenencia a este símbolo como es la banda.  
“…cuando la banda se iba a presentar al desfile de 21 de mayo, por ejemplo, desfilábamos a las 
11 a las 12, les daba permiso a todo el colegio para que fueran a apoyar a la banda, y 
marchaba… bueno, algunos se aprovechaban y se iban pa la casa, pero la mayoría íbamos a 
apoyar a la banda” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista N°1) 
Desde acá se logra dar cuenta de la significación de la banda para las y los estudiantes, pues la 
banda significaba una tradición relacionada con una fecha, asimismo que se establece un 
significado de apoyo y unión a través de la banda, donde no solo se tornaba relevante la 
participación de aquellos que formaban parte de la banda, sino que también la participación de 
aquellos que iban a apoyar la presentación de la banda en la ceremonia del 21 de mayo, lo cual 
da cuenta de un sentimiento de orgullo, de honor de la banda, pero más allá del sentido que 
puede expresar una banda al interior de los valores patriotas, sino que más bien se da cuenta 
de un sentimiento de honor y orgullo de las y los estudiantes que representaban al 
establecimiento educacional mediante su participación en la banda.  
Subcategoría: Lo simbólico en el establecimiento educacional 
Se va comprender como la importancia del significado e interpretación que las y los estudiantes 
le asignan a través de las relaciones interpersonales en el interior del espacio del 
establecimiento educacional.  Identificando los roles y representaciones que cumplen para las y 
los estudiantes los miembros del establecimiento educacional.  
“…el muñoz era el inspector general, y le decíamos submarino porque tenía un defecto físico 
que andaba “así”, oye si a todos los profesores le tenían sobrenombre, la foca, la care seno…” 






Desde el discurso se logra dar cuenta de una costumbre típica al interior de las relaciones 
sociales, una relación social basada en el sobrenombre, en la idea de establecer un apodo hacia 
el otro. Un apodo que viene a responder a una forma de discriminación puede dar cuenta de un 
significado de etiquetar al otro en base a una característica física como lo expresado en el 
discurso. Desde acá se puede dar cuenta como a través del lenguaje se significa la realidad, las 
expresiones para representar a otro, es decir, mediante el lenguaje se expresan simbólicamente 
los pensamientos, las ideas, las emociones, sino que también sirve para clasificar y caracterizar 
mediante un sobrenombre a otro. Esta práctica se puede relacionar con la metáfora, pues a 
través del sobrenombre o apodo se busca relacionar dos aspectos, mediante el ejercicio de la 
comparación.  
Asimismo, se presenta el significado de establecer sobrenombres y apodos, estas prácticas dan 
cuenta de una construcción para caracterizar de manera particular a las y los sujetos, formando 
la idea de una representación del otro, a través de una imagen a la cual se le atribuyen ciertos 
significados, o más bien se realiza una resignificación del nombre propio del sujeto por otro, 
desde una dimensión de representar una figura o una imagen de acuerdo a una característica 
corporal como la expresada en el discurso. 
 “El führer le decían, se paraba ahí, nos formábamos ahí, en la antesala y se paraba. Más 
brijido era cuando todos estábamos ahí en el pasillo, y el carnicero movía las llaves, y no 
quedaba nadie.”” (Marcelo R. 75 – 79 Entrevista N°1) 
 “… el Ramiro, el viejo que le decían el Nazi (…) claro cuando decían ustedes mostraba las llaves 
y todos volaban, con nosotros, éramos amigo de él, con nosotros, éramos amigo de él, éramos 
amigo, porque éramos todos militar…” (Juan P. 69 – 74 Entrevista N°1) 
Estas son algunas de las alusiones que las y los sujetos hacen en torno al inspector general, pues 
de aquel que más se recuerdan es este sujeto, al cual se le recuerda de forma positiva en una 
imagen representada como un autoritario, haciendo una comparación con el führer, a un nazi. 
Esta representación del recuerdo sobre lo que implicaba el sujeto en la cotidianidad del 
establecimiento educacional se debe a una significación desde la mirada de führer a un líder, un 
líder militar, así como se establece en el discurso, este era un militar que establecía el orden y 
control en el espacio de las relaciones interpersonales, donde el trato no era igualitario para 
todos, pues si habían estudiantes que habían realizado el servicio militar resultaban tener un 
trato privilegiado que aquel que no lo haya realizado, pues compartían los mismos interés  y 






inspector como a un sujeto dictador, de esta manera su puede establecer que el inspector era 
la máxima autoridad en el periodo al interior del establecimiento educacional, dando cuenta 
que el control del espacio se haya dado a través de la imagen de este, un control de los derechos 
y las libertades de las y los estudiantes. 
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones del periodo del setenta, se puede 
analizar la categoría sobre “lo típico en el establecimiento educacional” desde una articulación 
de subcategorías, tales como el patriotismo al interior del establecimiento educacional y lo 
simbólico en el establecimiento educacional.  
Uno de los aspectos que emergen y configuran la memoria colectiva de las y los entrevistados 
es en base a una rememoración de las cosas típicas que ocurrían en el establecimiento 
educacional en el periodo. Estas principalmente se relacionan a aspectos patriotas altamente 
significativos en los recuerdos de las y los sujetos, así como lo simbólico al interior del espacio, 
entendiendo lo simbólico desde la configuración de sobrenombres que las y los estudiantes del 
periodo le asignaban al otro. 
Con relación a los antecedentes patriotas que emergen desde la memoria colectiva de las y los 
entrevistados del periodo, se encuentran principalmente relacionados a la participación y la 
significación que tiene la banda de guerra en el establecimiento educacional, se establece 
significativamente, ya que fue posible identificar su existencia desde la primera generación. Y 
en base a esta actividad sobre la banda en el establecimiento educacional se configuraron 
prácticas en el periodo, prácticas que iban en un apoyo a las presentaciones que la banda 
realizaba en el territorio, como por ejemplo cuando esta se presentaba en el contexto del 21 de 
mayo, a su vez cuando las y los entrevistados dan cuenta de este aspecto, surge otra cosa típica 
que va de la mano con la configuración del permiso que contaba el establecimiento educacional 
para asistir como apoyo a la banda, donde si bien una parte significativa del estudiantado se 
dirigía a apoyar a la banda, también había otra parte significativa que aprovechaba el contexto 
para “fugarse”. Y volviendo a la idea de la banda de guerra presente desde la primera generación 
del establecimiento educacional, fue posible identificación la valoración que las y los 






base a la imagen que se configuró en el periodo gracias a la banda y la representación que esta 
tenía frente a otros. 
Respecto a lo simbólico que emerge desde el discurso, es posible dar cuenta de la relevancia 
que tiene esto en las y los entrevistados, ya que configuran la memoria colectiva en base a una 
rememoración de la imagen que las y los estudiantes configuraban del otro en el periodo. Con 
esto se quiere decir a lo simbólico que representaban los sobrenombres que le asignaban a 
ciertos sujetos, dando cuenta desde el habla que a todos los docentes les tenían sobrenombre, 
lo que a su vez se puede configurar como una práctica que identifica y que es representativa en 



















RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN EL PERIODO DEL OCHENTA DEL LICEO INDUSTRIAL DE 
MIRAFLORES ALTO DE VIÑA DEL MAR 
Se va a presentar el segundo análisis correspondiente al ser estudiante en los ochenta. En la 
segunda entrevista grupal las y los estudiantes que participaron se encuentran contextualizados 
en dictadura militar y posteriormente en un contexto de pseudodemocracia, contexto que 
incide en los antecedentes rememorados por las y los entrevistados y en las significaciones que 
le atribuyen a su experiencia en el establecimiento educacional en el periodo.  
En esta se podrán encontrar las diversas categorías que fueron construidas y que fueron 
emergiendo a partir del habla de las y los sujetos. Estas categorías se configuran en base al 
ejercicio de la memoria de las y los estudiantes de la década del ochenta en el establecimiento 
educacional, donde reconstruyen la historia a partir de su periodo en aspectos referentes al 
funcionamiento; la producción del espacio; relaciones territoriales; lo que implica ser mujer y lo 
típico en el establecimiento educacional. Las cuales se presentarán a continuación: 
Categoría: Establecimiento educacional como espacio de formalidades de la memoria 
El establecimiento educacional como espacio de formalidades de la memoria se va a 
comprender por la categoría a la rememoración que le atribuyen las y los estudiantes, es decir, 
se va a comprender al establecimiento educacional como un espacio donde las y los entrevistado 
dan cuenta donde se configuran procedimientos, funciones, propósitos, entre otros, que 
emergen de la institucionalidad, las cuales son rescatadas desde el discurso. Además de 
visibilizar como se han significado las funciones, las representaciones y expresiones de la 
experiencia de las y los sujetos en un espacio que desarrolla una estrategia formativa orientada 
la inserción laboral temprana de aquellos que desarrollan su proceso de educación formal en 
este tipo de formación.  
Con relación a esto, se hará referencia a los distintos cambios en la estructura del sistema 
educacional, dando énfasis a una visión del establecimiento educacional en el periodo, respecto 
a la formación técnica profesional y las significaciones que las y los sujetos le atribuyen para la 
preparación con el mundo laboral. Desde acá es posible dar cuenta de las construcciones de 
subjetividades expresadas desde una mirada del hoy, dando cuenta el ejercicio de la memoria, 
ya que desde el hoy se mira hacia el pasado a través de la rememoración de cada entrevistado/a, 







y con una mirada hacia el futuro. Estos antecedentes se desarrollarán en las siguientes 
subcategorías:  
Subcategoría: Accesibilidad al establecimiento educacional  
La subcategoría se va a entender como los procedimientos de accesibilidad al establecimiento 
educacional en el periodo del ochenta, estas configuraciones fue posible conocerse a través del 
discurso que las y los entrevistados les asignan a las diferentes características más estructurales 
de este, dando cuenta que una de las funciones del establecimiento educacional contaba con 
ciertos procedimientos formales de acceso, y las significaciones que le atribuyen a estos 
antecedentes.  
El contexto educacional de la época del ochenta se caracteriza por la intervención del sistema 
educacional, la cual se dio en convergencia con la reestructuración del sistema político y 
económico, ya que se implementa el modelo neoliberal, caracterizándose este periodo por una 
privatización de diferentes aspectos, como la vivienda, salud, pero principalmente la educación 
que es el tema de interés en esta investigación. Y en este aspecto, surge ciertos cambios en la 
estructura de la educación, principalmente respecto al rol del Estado, dando surgimiento a la 
idea de la educación como un negocio el cual se puede ver reflejado en la actualidad, mediante 
la concepción conocida como mercantilización de la educación. Y considerando estos aspectos 
de transformaciones de la educación es que resulta pertinente dar cuenta de estos 
antecedentes, desde las configuraciones, valoraciones y significaciones que las y los 
entrevistados le asignan a su experiencia educacional en el espacio, dando cuenta de cómo estos 
aspectos indicien en las experiencias vividas en el periodo.  
“Era una gran escuela, donde se respetaban a sus profesores, no llegaba cualquiera, porque 
existía selección y realmente se estudiaba. Yo estudie en una Escuela Industrial eran otros 
tiempos, no era un liceo como lo es hoy, era un orgullo quedar en la Escuela Industrial, y 
cuando se pasó a liceo ya no se tuvo que dar prueba de admisión…” (María Y. 82 – 85 
Entrevista N°2) 
Desde el discurso se logra dar cuenta que en el periodo de los ochentas aún se contaba con un 
procedimiento de admisión, asimismo se da cuenta de una relación con el nombre del 
establecimiento educacional y lo que implicó estos cambios respecto a la estructura formal de 
este, ya que se hace mención que en un principio era una Escuela Industrial que se caracterizaba 






extingue ¿Pero a que se debe que se extinga este procedimiento formal? A su vez, desde el 
discurso se le asigna una significación positiva al tema del procedimiento de admisión, 
principalmente la modalidad de selección, ya que se relaciona la selección con el tema del 
respeto, dando cuenta desde una interpretación que en el periodo del ochenta se significa de 
forma positiva al orden y control social que se establece mediante la selección de estudiantes, 
comprendiendo que desde acá no solo se elige a quienes cumples con los requisitos académicos, 
sino que también se cumple en gran parte el requerimiento de un perfil con ciertas 
características de comportamiento. Asimismo, no solo se le asigna este valor a la selección de la 
prueba académica, sino que se realiza una comparación con el contexto actual del 
establecimiento educacional, cuando se hace referencia a este “era” del establecimiento 
educacional, si bien desde el discurso se caracteriza en base a un periodo especifico y el 
funcionamiento de este, también se logra visibilizar que el “era” no solo viene a dar cuenta de 
una realidad especifica vivida, sino que también viene a configurar una comparación y 
determinación de la realidad del establecimiento educacional de hoy, asignando la idea de que 
en las actualidad las y los estudiantes no tienen respeto a sus docentes, así como tampoco existe 
una valoración de la educación, puesto que se establece que antes se iba a estudiar. 
“A claro, se daba una prueba de admisión primero para ingresar al liceo, matemática y 
castellano, había listas en donde salían quienes habían quedado, tú después de eso te iban a 
matricular. El primer día de clases era un caos, publicaban las listas de primero y ahí recién 
sabias en qué primero quedabas y qué jornada tenías. Ya estando adentro, en 2°medio para 
postular a una especialidad también dabas una prueba, yo postulé a electrónica y quedé en 
lista de espera, si se bajaba uno o se cambiaba de especialidad subía el primero de la lista de 
espera. Mi generación fue la última en salir de 5°medio…” (Silvana C. 88 – 90 Entrevista N°2) 
Desde acá se logra dar cuenta de información que viene a complementar de forma más completa 
en lo que consistía el procedimiento de admisión, estableciendo que el procedimiento se 
caracterizaba por varios procesos, el primero tiene relación con la realización de la prueba de 
admisión en relación a materias de formación general, y posteriormente a esto se daba paso a 
los resultados, los cuales eran conocidos y publicados mediante listas, y así dar paso a la 
matriculación del establecimiento educacional. Y frente a este aspecto es que se logra identificar 
que la matricula solo era para poder asistir al establecimiento, ya que la información respecto 
al curso en el cual se iba a ingresar era conocido recién cuando las y los estudiantes iniciaban su 
primer día del año escolar, desde el discurso se logra dar cuenta de una significación negativa 






y los estudiantes a los diferentes cursos, y no tan solo esto, sino que también se daba cuenta a 
la jornada a la cual deberían asistir, pero frente a esto ¿Cómo era el funcionamiento del primer 
día considerando que existían dos jornadas escolares y las y los estudiantes no sabían a cuál 
asistir? ¿El primer día asistían todos a la misma jornada para saber la publicación y distribución 
que les correspondería? Son cuestionamientos que no se visibilizan mediante el habla de las y 
los estudiantes.  
Asimismo, se da cuenta que en el establecimiento educacional en el periodo existía una doble 
postulación, primeramente, la mencionaba para postular a este, pero también se da cuenta de 
un procedimiento respecto a las especialidades. El procedimiento también contaba con una 
postulación, la cual se puede interpretar que se debían cumplir ciertos estándares académicos, 
dando cuenta de una exigibilidad no solo para ingresar al establecimiento educacional, sino que 
también esto se encuentra presente en el procedimiento de la especialidad, la cual contaba con 
una selección de estudiantes, estudiantes que se daban a conocer mediante listas los 
seleccionados, y no tan solo se logra visibilizar este aspectos, sino que también se da cuenta de 
que existía una lista de espera. Frente a los antecedentes que emergen desde el discurso se 
puede establecer que existía una demanda institucional pro ciertas especialidades, conllevando 
a que se conformara una lista de espera.  
También resulta relevante dar cuenta que desde el discurso surge otro aspecto relevante sobre 
la caracterización del establecimiento educacional en el periodo, que data sobre la existencia de 
cinco años de enseñanza media, donde la última generación que egresó bajo esta modalidad fue 
dada en 1990, según que se establece desde el habla.  
“…para entrar al liceo a primero medio no se rendía prueba, para matricularse a tercero medio 
y elegir especialidad se rendía prueba…” (Israel P. 86 – 93 Entrevista N°2) 
Según lo expresado en los discursos de las y los entrevistados del periodo del ochenta, se 
producen confusiones al lector, ya que, por un lado, en una misma década las y los sujetos 
establecen que existían prueba de selección y al mismo no existía selección. Lo cual se puede 
interpretar que estos cambios constantes en el establecimiento educacional se correlacionan 
con los cambios en el sistema educacional del país. Si se considera la configuración que las y los 
entrevistados le asignan al periodo que marca un antes y un después de la prueba de selección, 






contexto donde se pasa de Escuela Industrial a Liceo Industrial. Pero al mismo tiempo, si se da 
cuenta de los años de las generaciones de las y los entrevistados con relación a los datos y 
configuraciones de la información que emerge desde el habla de esto, logra una confusión, ya 
que como se mencionó anteriormente que la prueba de selección se termina con la 
municipalización del establecimiento educacional, y este se dio en 1986. Es decir, se puede 
establecer que existen contradicciones en el discurso. Estas contradicciones y confusiones se 
pueden expresar a través de los siguientes discursos:  
lo que, si note que uno cuando entraba a prueba, ahora no, y daba una cierta, a lo mejor 
distinciones en cuanto a, a que este quedo, que este no quedo porque realmente le gustaba, 
porque ahora es como, se fueron para allá, yo pienso que a todos nos costó un poco la prueba, 
porque eran unos varios días de prueba (Oscar T. 81 – 84 Entrevista N°1) 
había que dar prueba, pero pa entrar a la especialidad, en segundo no podías fallar, porque ahí 
empezaba el tema de estudiar pa la famosa prueba (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
desde acá se logra dar cuenta de dos antecedentes, en un principio de la década donde se 
realizaba prueba de admisión académica, mientras que aproximadamente dos años después, no 
se realizaba esta prueba, sino que solo se presentaba una prueba de selección de especialidades. 
Mientras que, si se consideran lo expresado en los discursos anteriormente abordados, se puede 
establecer un primer periodo donde la prueba de selección duró hasta 1982, luego hubo un 
periodo desde 1983 a 1986 donde no se realizaba prueba de selección, pero si volvió a darse en 
1988. ¿A qué se deben estos cambios? ¿Realmente la prueba de selección académica se quita 
pro el cambio de Escuela a Liceo? porque si se considera que esta desaparece en base a esta 
relación ¿Por qué en 1988 se vuelve a caracterizar el establecimiento educacional por la prueba 
de selección académica si ya se había pasado de Escuela Industrial a Liceo Industrial? 
“…yo era flojo, siempre fui medio flojo y me acuerdo cuando di la prueba para el industrial de 
Miraflores, venía con todos los pitutos posible, mi mama era presidenta del centro de padres y 
los weones me dejaron en la tarde y después con mi mama moviéndose por aquí por haya y 
pum pa la mañana…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1)  
Desde lo expuesto por las y los entrevistados se logra dar cuenta de aspectos que significan el 
procedimiento institucional como algo formal y con estándares de requerimientos académicos, 
pero desde el discurso también se ha podido dar cuenta de que a pesar de que se identifican 
estos aspectos estructurales y formales, también se da espacio para el nepotismo, donde 






educacional exigente de la época, producto de estos puentes que favorecen y dan cuenta de la 
inequidad y desarticulación de la institución. Desde el habla de las y los sujetos es posible dar 
cuenta que este trato favorable se debe a lo que expresa el siguiente entrevistado:  
“…venía con la chapa del apellido Banda, es que el apellido Banda también tiene mucha 
tradición en profesores, entonces aquí había algunos que conocían a alguien Banda y más 
conocían a mis hermanos mayores…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
Desde acá se logra dar cuenta de una tradición familiar, donde diferentes miembros del grupo 
familiar desarrollaron su formación educacional en el establecimiento educacional, y es frente 
a esto que surge la posibilidad de que se presente el nepotismo dentro del espacio, ya que al 
contar con una significa tradición de formación en el establecimiento, se da paso a aquellos 
estudiantes que, si no fueran por estas influencias, no habría podido formarse en este. 
Asimismo, desde el discurso se significa de forma negativa esta tradición familiar, puesto que 
implicaba reconocimiento y ciertas expectativas, puesto que, al existir una tradición familiar, 
también se establecen ciertas varas que se espera que el otro también tenga, dando espacio a 
la comparación entre los diferentes estudiantes que han logrado pasar por este. 
“…mi papá lo único que quería era que nosotros pudiéramos salvar nuestra vida complicada, 
como el weon era comunista lo perseguían por todos lados, entonces quería que nosotros 
tuviéramos una profesión y después puta nos salváramos como fuera…” (Héctor B. 79 – 83 
Entrevista N°1)  
El discurso logra dar cuenta de una significación a la finalidad del establecimiento educacional, 
la cual es interpretada como una opción de desarrollo, de asegurar la vida social en base a una 
formación que abre las puertas al mundo laboral. Desde acá se logra dar cuenta de la valoración 
que se le daba a la educación técnica profesional en el periodo, al mismo tiempo se logra 
visibilizar que esta presenta prácticamente como una de las únicas opciones para ciertos sujetos 
del periodo. Interpretando que la opción para aquellos estudiantes de situación 
socioeconómicamente vulnerable o bien cómo surge desde el discurso, relacionado con temas 
políticas y el efecto que tiene en relación con el contexto, la forma técnico profesional se ve 
como la única opción de futuro, y a su vez como la única opción de salida de este contexto 
vulnerable, tanto socioeconómicamente como los riesgos en el periodo al reconocerse bajo 
ciertas ideologías. Es decir, el establecimiento educacional se identifica bajo la función de 






solo podían acceder a esta formación, significado la profesión como un puente de desarrollo 
personal y económico. 
 “Era muy estricto, de verdad era un trampolín para la universidad, súper bien preparado…” 
(María Y. 82 – 85 Entrevista N°2) 
Nuevamente surge el tema de lo estricto del establecimiento educacional en la época, donde al 
darse estos parámetros, se da cuenta desde el discurso que los conocimientos adquiridos 
contribuyeron y/o posibilitaron una para la educación superior. En este sentido, y en 
consideración de lo anteriormente abordado, se puede dar cuenta que existen tensiones sobre 
la finalidad del establecimiento educacional, ya que por un lado se valoriza la formación de la 
época solo como una preparación con vistas a la inserción en el mundo laboral, mientras que 
para otros si abarcaba esta idea de una formación que sirviera para la educación superior. Y en 
base a estas significaciones se puede interpretar que existe una valorización de la educación del 
establecimiento educacional, ya que independiente del foco que cada estudiante quiera darle 
una vez finalizado el proceso de educación secundaria, los conocimientos podían ser utilizados 
para uno u otro enfoque. Como se logra dar cuenta, desde el discurso se establece una 
valoración a la educación de la época, ya que bajo la significación que surge desde el discurso 
sobre una significativa educación, es que se permite este puente entre la formación técnica 
profesional con miras a la educación superior.  
“…suponte yo que nunca fui buen alumno, cuando llegue a la universidad me acuerdo que me 
di cuenta que tenía una gran base de matemáticas, y yo llegue a la universidad no altiro 
después de haber salido de la enseñanza media, porque yo estudie varias carreras, después de 
salir de la industrial estudie tecnología en sonido, después estudie informática y después me fui 
a meter a la universidad, y cuando me metía a la universidad me di cuenta que las 
matemáticas que me pasaban aquí en el liceo eran super exigentes…” (Héctor B. 79 – 83 
Entrevista N°1) 
Lo que surge en el discurso viene a fortalecer lo anteriormente abordado, ya que, si bien se 
reconoce por un lado que el establecimiento educacional solo se enfocaba en una formación 
con miras hacia una inserción laboral, también existe una valoración significativa con relación a 
la educación superior. Donde se reconoce que la formación respecto a los cursos generales del 
currículo de la educación fue significativa en la formación de las y los estudiantes, ya que no tan 
solo permitió la inserción en la educación superior, sino que también surge una valoración 






exigencias en un contexto completamente diferente al del espacio del establecimiento 
educacional. 
Siguiendo en la identificación de las tensiones que surgen en el discurso, lo siguiente viene a 
contribuir estas significaciones: 
“Yo no me acuerdo que los jóvenes, que entraban al Liceo Industrial, entraran para ir a la 
Universidad, nosotros entrabamos al Liceo Industrial para encontrar un trabajo, en una 
especialidad, o sea, ser distinto al que estudiaba.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde los discursos se establece esta discordancia, estas tensiones sobre la finalidad que tiene 
o debe tener el establecimiento educacional, como se ha podido ver reflejado en los discursos 
analizados. Pero esta vez, el discurso viene a contribuir otro aspecto, que se encuentra 
relacionado con un autoreconomiento basado en una identificación de lo cognitivo, dando 
cuenta que aquellos estudiantes que asistían a un establecimiento educacional técnico 
profesional eran porque no tenía otra opción, pero se da cuenta que esta opción no tiene que 
ver con aspectos sociales, económicos o estructurales, sino netamente con un tema cognitivo 
propio de cada estudiante. Esto se fundamenta en base a la idea de que el establecimiento 
educacional formaba a las y los estudiantes en base a una especialidad para poder insertarse en 
el mundo laboral, dando cuenta de una caracterización y significación del ser estudiante en la 
época y en el espacio, pero más que una significación, más bien se presenta como una 
determinación de una imagen configurada sobre el mismo y con el otro, donde quienes asistían 
a establecimiento educacionales con modalidad técnica profesional no iban a estudia, mientras 
que aquellos que asistían a una modalidad científica humanista era quienes iban a estudiar. Esta 
configuración del ir o no a estudiar, surge desde una limitación que se relaciona con la finalidad 
que cada sujeto le atribuye al establecimiento educacional, ya que al identificar que este 
preparaba para el mundo laboral y el otro para la educación superior, se cree que por esto 
quienes asistían a establecimiento educacionales técnicos profesionales no iban a estudiar. 
“Recuerdo que un joven falleció por cruzar en estado de ebriedad, después de clases los lolos se 
iban a tomar a una cancha (…) Lo del chico que falleció hizo ruido en el liceo, por el tema del 
alcohol, nadie se preocupaba de ver o saber que hacían los estudiantes después de clases. 
(Silvana C. 88 – 90 Entrevista N°2) 
Siguiendo en esta línea de la significación sobre la finalidad que cumplía o que debió haber 






desde el discurso se hace mención a esta idea de la finalidad de este, pero esa vez surge un 
aspecto critico referente a las funciones que se daban en la época, ya que da cuenta de un dato 
y un hito que puede establecerse como un antes y un después en la caracterización del periodo. 
Primeramente se da cuenta de una práctica realizada en periodo, práctica que se llevaba a cabo 
una vez que terminaba la jornada escolar, pero no solo se da cuenta de este aspecto, sino que 
también de una visión de mundo que se presentaba en el establecimiento educacional, donde 
se puede establecer que este le interesa en el estudiante siempre y cuando estuviese dentro del 
espacio, pero una vez fuera de él, ya no existía un seguimiento, vinculación o problemáticas en 
las cuales se veían envueltos. Si bien en el periodo existían políticas que apuntaran hacia el 
sistema educacional, se puede considerar desde el discurso que el establecimiento educacional 
no contaba con un procedimiento protocolar para hacer frente a problemáticas que se 
presentan constantemente en la etapa de la juventud, sobre alcohol y drogas, dando cuenta que 
no existía un interés por lo que podía o no pasarle al estudiante una vez que salía del espacio, lo 
cual se puede interpretar que como ya no está bajo el espacio o las acciones no se llevaron en 
esta, este no se hace responsable de lo que sucede.  
Subcategoría: representatividad especialidad profesional para el mercado del trabajo 
La subcategoría se va a comprender desde las características del proceso de desarrollo de 
especialidad, dando cuenta de cuál era la más demandada en la época por las y los estudiantes 
del establecimiento educacional, así como la práctica profesional, entre otros aspectos que 
surgen desde el habla de las y los entrevistados del periodo del ochenta. 
“Cuando yo estaba eran cinco especialidades, electrónica, electromecánica, mecánica en 
máquinas y herramientas, estructuras metálicas…” (Silvana C. 88 – 90 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se da cuenta de las especialidades con las que contaba el establecimiento 
educacional en el periodo hacia los interese de las y los estudiantes. si bien existen variadas 
posibilidades de inserción en la especial, resulta relevante cual es la especialidad que era más 
significativa en el periodo, puesto que era la que más demanda contada. 
“…yo estuve en los años 1984 al 1988 en electrónica…” (Fabián V. 84 – 88 Entrevista N°2) 
“…yo estuve tres años, en 1988, 1989 y 1990, estudié la especialidad de electrónica.” (Silvana C. 






“Yo no sé si antes era tan así, pero todos querían ser electrónicos” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista 
N°1) 
Los discursos logran dar cuenta que la especialidad que más era demandada por las y los 
estudiantes en el periodo tiene que ver con la especialidad de electrónica. Pero ¿A qué se debe 
que exista tanto interés en esta especialidad? Si lo vemos con relación al periodo de los setenta, 
también desde acá existía una significativa demanda por desarrollar la especialidad de 
electrónico. Respecto a esto se estima que se debe al contexto y los cambios ocurridos en el 
país, con relación a las tecnologías y la información que comienza a surgir con gran énfasis en 
este contexto, a manos de la globalización, y aún más considerando el periodo de las y los 
estudiantes que formaron parte de esta segunda entrevista grupal, se contextualiza con la 
implementación del modelo neoliberal a manos de la dictadura militar. 
“…estudié electromecánica, ahora no existe esa carrera, ya que entre 1988 o 1989 quedó como 
electricidad…” (María Y. 82 – 85 Entrevista N°2) 
Desde acá se logra dar cuenta de un dato respecto a las especialidades, en el periodo las 
especialidades se caracterizaban por ser la especialidad de electrónica, electromecánica, 
mecánica en máquinas y herramientas, y estructuras metálicas, las cuales fueron siendo 
renombradas a través de la historia. Si esto se ve desde lo que es hoy el establecimiento 
educacional, se puede dar cuenta que se caracteriza por desarrollar seis especialidades, es decir, 
posteriormente se espera que desde el discurso surja el dato de cuando se incorpora una nueva 
especialidad. Asimismo, mirando el contexto educacional de hoy de este, se puede encontrar 
que las especialidades de la época se conocen de forma diferente en la actualidad. 
Primeramente, tenemos el cambio de electromecánica a electricidad, dato que surge desde el 
habla de las y los entrevistados, pero también es posible dar cuenta de otros cambios, respecto 
a la información que se maneja, ya que además de ser un equipo de investigador en el Liceo 
Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, también se desarrolló la práctica profesional en este, 
por lo que es posible contar con conocimientos que enriquecen y vienen a ser complementarios 
con los antecedentes que rememoran las y los entrevistados. Y frente a esto, es posible dar 
cuenta que las especialidades que se desarrollan en la actualidad se caracterizan por ser la 
especialidad de electricidad, electrónica, muebles y terminaciones en madera, mecánica 






“…aparte de terminar la carrera, porque tu carrera en ese minuto te abría el campo laboral o la 
práctica.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N.1)  
Desde el discurso surge la valoración y el sentido que le asignan al establecimiento educacional, 
como un espacio de formación profesional, primeramente, hacia la práctica profesional y 
posteriormente para insertarse en el mercado laboral. Desde acá se puede dar cuenta de la 
importancia de asistir a un establecimiento educacional técnico profesional, en comparación a 
un científico humanista, que este era el pie para insertarse en la sociedad, como un obrero, eran 
preparados para entrar en la competencia del mercado laboral. A su vez, se puede dar cuenta 
de la importancia que se le asignaba a esta modalidad de educación en la época, ya que para 
muchos era la única oportunidad, a lo más lejano que podían acceder, de acuerdo con su nivel 
socioeconómico. 
“…yo me la tuve que buscar solitas, no había una orientación.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista 
N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta sobre una caracterización del proceso de práctica 
profesional, primeramente se visibiliza que el establecimiento educacional no contaba con redes 
de apoyo para que las y los estudiantes pudiesen insertarse en el mundo laboral, pensado en el 
sentido de la realización de la práctica profesional, se puede interpretar que el establecimiento 
educacional no contaba con un interés de facilitar este proceso a las y los estudiantes de la 
época, ya que como se expresa en el discurso, eran los mismo estudiantes quienes debían 
gestionar la institución para llevar a cabo su práctica profesional. Asimismo, es posible 
comprende que en este procedimiento no solo existía una ausencia de la institucionalidad a la 
hora de gestionar prácticas profesionales, lo que se ve reflejado en que no existía una 
orientación hacia las y los estudiantes. en este sentido, es posible comprender que existe una 
significación negativa, ya que estos procedimientos pudieron presentarse como factores que 
inciden a la hora de terminar el proceso de formación, al no contar con un puente de relaciones 
entre el establecimiento educacional y la realidad del mundo laboral. 
“Yo recuerdo no sé si ustedes les paso, pero el colegio la gente salía de liceo técnico se optaba, 
entraba al colegio técnico, con cartón y eras parte del colegio técnico de Chile, y te validaba.” 
(Oscar T. 81 – 84 Entrevista N°1) 
Si bien desde el discurso no fue posible dar cuenta de experiencias en el acercamiento como 






emerge un dato que no había sido mencionado con anterioridad. Las y los estudiantes del 
periodo de los ochentas en el establecimiento educacional, no solo egresaban con su título 
técnico profesional con mención en la especialidad desarrollada, sino que este era validado y 
reconocido por un Colegio Técnico de Chile, el cual le daba un plus diferente a la hora de 
insertarse en el mercado laboral, dando cuenta de la relevancia y la significación que se le 
atribuía no solo por parte de las y los estudiantes a la modalidad técnico profesional, sino que 
este era validado por la sociedad. 
 
Subcategoría: Valoraciones a la educación pública en el contexto sociopolítico 
La subcategoría se va a comprender por la importancia que las y los estudiantes del periodo le 
conceden a la educación pública, pero más que educación pública entendida como sistema 
educacional de esta modalidad, se va a articular hacia una mirada de la educación pública 
entregada por el establecimiento educacional. Es decir, con estos valores se dará cuenta de la 
subjetividad de comprender la educación en el periodo, de acuerdo con un contexto social, 
económico, político y cultural determinado, los cuales influyen en las significaciones que las y 
los entrevistados le asisten.  
Si se considera el contexto en el que las y los entrevistados desarrollaron su educación, es 
posible dar cuenta que estos estuvieron contextualizados en un periodo de transformaciones de 
diversas aristas, pero principalmente en el tema educacional se comenzó a realizar una 
reestructuración de la reforma administrativa con el traspaso de establecimiento educacionales 
públicos a municipalidades y entes privados.  
“…el Liceo industrial de viña del mar, que yo conocí, era un liceo emblemático, porque daban 
buenos profesionales, y porque había una actividad política fuerte, aunque uno no quisiera 
estaba instalada, y había confrontaciones importantes y marchas importantes…”  (Erwin V. 83 
– 86 Entrevista N°1) 
Desde acá se habla de un periodo determinado, donde se da cuenta que la significación que 
emerge de las y los estudiantes es esta consideración de un establecimiento emblemático. Esta 
significación del Liceo como emblemático se relaciona a lo que emerge desde el discurso, 
emblemático porque era un establecimiento educacional exigente en el ámbito académico, ya 






política en el espacio, es decir, esta combinación de académico y político es lo que se le asigna 
como emblemático. En este sentido, en la sociedad chilena se le conoce como establecimiento 
educacional emblemático a todas aquellas instituciones públicas que se caracterizan por un 
significativo de excelencia académica, con tradiciones como las que emergen desde el discurso, 
lo cual le da cierto prestigio al establecimiento educacional en el periodo. 
“…liceo industrial para mí era un sueño…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se logra dar cuenta de la valoración positiva que se le daba al establecimiento 
educacional, y esto se puede relacionar con lo anteriormente abordado, por esta concepción de 
ser un establecimiento educacional emblemático. Donde si bien los establecimiento 
educacionales públicos de corte técnico profesional se presentaba como una de las únicas 
posibilidades para las y los sujetos socioeconómico bajos, ya que este era el tipo de educación 
que estaba dirigido para este tipo de población, se estima que para estos era un sueño, tenía un 
valor significativo y positivo, no tan solo porque desde acá podrían prepararse y cambia su vida 
personal y familiar, sino por la imagen que este presentaba para la comunidad, se logra dar 
cuenta del prestigio, lo que conlleva a una alta demanda e interés por formar parte de este. 
“…existía una gran diferencia, primero el respeto a tus profesores, mujeres y hombres 
impecable con sus uniformes. Si te echabas ramos simple cambio de colegio. Era muy estricto.” 
(María Y. 82 – 85 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se logra dar cuenta de una valoración significativa y positiva al tema del control 
social y el orden que se encontraba presente en el espacio en el periodo del ochenta, se puede 
interpretar que este control emerge desde el contexto de la época, donde se controlan diversos 
espacios públicos, pero principalmente se liga a la educación como un dispositivo de control, el 
cual es valorado significativamente pro las y los estudiantes, ya que es gracias a estos aspectos 
que se logró caracterizar un ambiente de respeto. Asimismo, se puede visibilizar esta valoración 
al control y disciplinamiento que se caracterizaba en el espacio en la época, ya que se habla de 
un tema de uniforme escolar, dando cuenta de esta idea homogeneizadora del periodo, así 
como una importancia al tema de la presentación mediante un uniforme. También es posible 
dar cuenta de lo estricto del establecimiento educacional, aspecto que se encuentra presente 
constantemente en la rememoración de las y los entrevistados, dando cuenta que en la memoria 
colectiva y en el ejercicio de esta se significa de forma importante y positiva la educación, 






 “… esta militarización de la educación que se hizo en este país fue porque necesitaban mano 
de obra barata para el empresariado chileno y menos huevones que pensaran. Entonces, así las 
dictaduras y así es como echaron a perder la educación chilena, ustedes deben saberlo porque 
son chilenas también.  Entonces, así las dictaduras y así es como echaron a perder la educación 
chilena, ustedes deben saberlo porque son chilenas también.” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista 
N°1) 
Desde acá es posible dar cuenta que existe una mirada crítica y de disconformidad frente a las 
transformaciones estructurales por las que se vio atravesado el sistema educacional público. 
Significando el periodo como una militarización de la educación, dando cuenta de cómo 
convergen los intereses políticos en el sentido que se le va a dar a la educación. Dando cuenta 
que los cambios estructurales de la educación se encuentran cohesionados con los cambios 
estructurales del país, lo cual se relaciona con la implementación del modelo neoliberal y esta 
apertura en el periodo a la privatización de los recursos y de diversos ámbitos. Desde el discurso 
existe una interpretación de por que la educación pública se presentaba como una problemática 
para la dictadura militar, significando que estos cambios se debieron porque el interés del 
Estado no estaba dado por formar estudiantes que pensaran, sino estudiantes que se formaran 
en conocimientos básicos, principalmente mediante las herramientas técnicas que lo iba a 
capacitar para insertarse en el mundo laboral, y ser funcional al sistema económico del país, 
mediante una mano de obra barata, puesto que se puede considerar que es desde acá donde 
comienza a desvalorizarse la educación del establecimiento educacional, dando cuenta de una 
perdida en esta excelencia académica que se había presentado por las y los entrevistados. Pero 
a su vez, se da cuenta que esto se debe a los cambios estructurales e intereses de particulares, 
a quienes no les servía estudiantes que pensaran, puesto que esto implicaría cuestionar las 
decisiones y el contexto en el que se encontraba inmerso el país en la época, sino que se 
necesitaba controlar todos los espacios, para mantener un orden en la sociedad.  
“…había un gobierno un poco complicado (…) había dificultades para acceder a la educación…” 
(Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde los discursos se logra dar cuenta de las influencias del contexto en el cual se encuentran 
inmersos, a su vez se puede visibilizar la forma para referirse a este periodo, por un lado, 
tenemos apreciaciones de una militarización que da cuenta de las trasformaciones en la 
educación, y por otro, tenemos sujetos que caracterizan este periodo como un gobierno, el cual 
era complicado y el cual tuvo efectos en el sistema educacional. Uno de esos efectos que se 






empezó a surgir una dificultad para acceder a la educación, pero ¿A qué educación se hace 
referencia? ¿Educación secundaria o educación superior? Considerando que fue en este 
contexto donde se da la reforma a la educación superior en 1981, la cual se caracterizó por 
dificultades a la educación superior con relación a su acceso. Pero, también se puede interpretar 
que estas dificultades de acceso se refieren a que, como en el periodo hubo una 
reestructuración de la educación, en el cual se dio paso a la apertura de establecimiento 
educacionales privados y la conformación de establecimientos educacionales subvencionados 
particulares, con estas aperturas la educación va perdiendo su “calidad”, puesto que es 
reemplazada por esta significativa apertura de establecimientos, por lo que se puede establecer 
que la dificultad ya no estaba en acceder a estos liceo emblemáticos, pues fueron perdiendo su 
valoración, ya que fueron reemplazados por una educación pagada.  
“En realidad destruyeron la educación (…) una educación pública mala, es horrible.” (Héctor B. 
79 – 83 Entrevista N°1) 
A su vez, se logra dar cuenta de otras problemáticas que se relacionan con el periodo, las cuales 
vienen a dar cuenta de la estructuración y la valoración de la educación en la actualidad. Desde 
el discurso se puede identificar que en el periodo de dictadura militar la educación pública fue 
intervenida, pero se le da una valoración negativa en cuanto a que esta fue destruida en el 
periodo, y es desde acá donde en el discurso se puede dar cuenta y relacionar la situación de 
crisis que presenta la educación pública de hoy.  
“…cuando estamos hablando de nuestra generación y el impacto político social que tuvo en 
nuestra generación, nuestra generación venia con la educación antigua, con los profesores 
antiguos, con el sistema antiguo (…) con en realidad pedagogos, porque no eran cualquier 
profesor, ahora los jóvenes de ahora con toda la destrucción de la educación, también se han 
echado a perder los profesores…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
A su vez, desde el discurso no solo se da cuenta de los efectos y transformaciones que se dieron 
en la educación y que vieron sus efectos en la educación de la actualidad, sino que también se 
da una significación en cuanto a cómo estos cambios lograron afectar la experiencia educacional 
en el establecimiento educacional en el periodo. Es decir, desde el habla de las y los 
entrevistados existe una valoración positiva respecto a la educación que alcanzaron a recibir, la 
cual se caracteriza bajo los docentes formados en escuelas normalistas. Asimismo, se da cuenta 
de esta valoración negativa y constantes respecto a la intervención de la educación en el 






referencia que esta destrucción no solo ha afectado a las y los estudiantes en relación a la 
“calidad” de la educación a la cual pueden acceder, sino que también se relación que las 
problemáticas de la crisis de la educación se deban a que estas transformaciones también 
afectaron a la formación de las y los docentes. Es decir, se establece una identificación de la 
crisis en cuanto a aspectos de un sistema mayor, de la estructura de cómo se está viendo, 
comprendiendo y ejecutando el sistema educacional en el país. 
Subcategoría: Educación como influencia en el desarrollo personal  
La subcategoría se va comprender por conocer cómo influye en el desarrollo personal la 
educación, entendiéndola desde una formación social. Va ser configurada desde una valoración 
y significación de la experiencia de las y los estudiantes en su proceso de formación, dando 
cuenta como el otro puede influir en el desarrollo personal, entendido como un apoyo y guía en 
un momento determinado de la vida como es la juventud.  
“…para mí el liceo industrial es una mezcla de cambiar el switch de niño a adulto, o adulto 
joven…” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede establecer que existe una caracterización que representa cierto ciclo 
de etapa del desarrollo relacionada con cada nivel educacional, es decir, al ser el establecimiento 
educacional que desarrollaba solo educación media, se puede identificar que existe una 
valoración que al ya ser parte de este otro nivel educacional implica un crecimiento, un cambio 
en la etapa, donde es en la educación básica en donde se encuentran los niños, y en la educación 
media los adultos o adultos jóvenes, ¿Esta idea viene a ser representada solo por el hecho de 
estar en la educación media o por estar insertos en una modalidad técnica profesional? Se puede 
interpretar que esta configuración de cambio de niño a adulto – joven viene a presentarse en 
relación con la educación técnica profesional, ya que desde acá se forma y se interiorizan 
responsabilidades, ya que una vez egresados se entraría en la competencia del mundo laboral. 
Y en este sentido el establecimiento educación con la formación que entrega viene de cierta 
forma a hacer crecer al estudiante, a acercarlo a la realidad del ser ciudadano y trabajador.  
 
“…para mí, fueron los años más felices de mi vida, porque crecí siendo responsable y 






dio todo lo que sé y me he podido desenvolver bien a mis 50 años que tengo.” (Fabián V. 84 – 
88 Entrevista N°2)   
Desde el discurso nuevamente surge la idea del crecimiento, es decir, con su paso en el 
establecimiento educacional las y los entrevistados reconocer un proceso de desarrollo, el cual 
se encuentra relacionado con la formación no solo educacional, sino que también valórica, que 
viene a configurarse en base a los y las ciudadanos que el establecimiento busca formar, 
comprendiendo que las instituciones educacionales no solo entregan formación académica, y 
en este caso también profesional, sino que a su vez existe una formación del ser ciudadano para 
insertarse en la sociedad con las óptimas herramientas. Y en este sentido, la formación valórica 
que se rememora por parte de las y los sujetos tiene relación con interiorizar valores como la 
responsabilidad, el trabajo. Asimismo, existe desde el habla un reconocimiento por la formación 
recibida, además de un agradecimiento respecto a esto y las influencias que tiene en el 
desarrollo personal, puesto que se establece que fue gracias al establecimiento educacional que 
se ha logrado desenvolver, llegando a conformar y caracterizar lo que se es hoy.  
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones de la década del ochenta, se 
puede analizar la categoría sobre el “establecimiento educacional como espacio de formalidades 
de la memoria” desde una articulación de diversas subcategorías, tales como accesibilidad al 
establecimiento educacional; representatividad especialidad profesional para el mercado del 
trabajo; valoraciones a la educación pública en el contexto sociopolítico y educación como 
influencia en el desarrollo personal. En la categoría fue posible visibilizar la rememoración que 
las y los entrevistados realizan frente a ciertas temáticas, dando cuenta de las significaciones 
que establecen a su experiencia en el establecimiento educacional.  
Se puede establecer desde la memoria colectiva de las y los estudiantes del periodo del ochenta, 
como una memoria donde se representa un espacio basado en ciertas formalidades con las que 
se caracterizaba el establecimiento educacional, principalmente rememorando antecedentes 
que tienen que ver con cuestiones más formales y estructurales de la educación.  
Desde el discurso se puede establecer que existe una memoria colectiva de representar el 
procedimiento del establecimiento educacional, dando cuenta que en la década este fue 






periodo. Uno de estos cambios tiene que ver con el procedimiento de acceso del 
establecimiento educacional, encontrando que a principios de la década este se caracteriza por 
contar con un procedimiento, fundamentado en una prueba de selección académica. Asimismo, 
se establece que en años posteriores esta prueba es quitada, es decir, las y los estudiantes ya 
no realizaban una prueba de admisión para acceder, pero si se llevaba a cabo una prueba de 
selección de especialidades, en las cuales se visibiliza la exigencia académica, puesto que no 
todos aquellos que quisieran entrar a una especialidad podrían hacerlo, puesto que tenían que 
cumplir ciertos requisitos académicos. Posteriormente a esto año, ya finalizando la década es 
posible identificar otro antecedente que surge desde el discurso, que tiene relación con que se 
vuelve a implementar esta prueba de selección académica conllevando a que realmente no 
exista una representatividad concisa de cómo se llevaba a cabo el procedimiento. Como una 
forma de interpretación de estos constantes cambios en un periodo corto de tiempo, se pueden 
relacionar con esta idea cambios en el sistema educacional y como fue afectando el 
funcionamiento y la administración del establecimiento educacional.  
Respecto a este mismo procedimiento de selección de especialidad, se logra dar cuenta que una 
de las especialidades que más demanda constaba en el periodo tiene relación con la especialidad 
de electrónica. Esta demanda se puede visibilizar desde lo que emerge desde el discurso, donde 
se da cuenta que también existía un procedimiento no solo de la prueba de selección de la 
especialidad, sino que si existía una alta demanda por esta, también existía un procedimiento 
para establecer quién era el que podía acceder, si es que un estudiante se retiraba o bien se 
cambiara de especialidad, es decir, pasaba aquel que se encontraba primero en la lista de 
espera, la cual se configura en base a esta prueba académica.  
Siguen en esta línea de los cambios estructurales de los cuales formaron parte de las 
experiencias de las y los estudiantes de la época, se configura en base la intervención del sistema 
educacional por la dictadura militar. Desde el discurso surge una valorización negativa de esta 
intervención, ya que se identifica desde acá ciertas problemáticas que han llegado a configurar 
lo que es la educación de hoy, problemáticas relacionadas con el acceso a la educación, la 
disminución de la calidad educativa, entre otros. Las y los sujetos identifican esta crisis de la 
educación en el periodo, con relación a la municipalización del establecimiento educacional, 
dando cuenta que este afectó negativamente no solo en la configuración del establecimiento 






Y considerando que el establecimiento educacional entrega una formación para el mundo 
laboral, y se datan significaciones de como esta abre las puertas para insertarse en el mundo 
laboral, reconociendo la calidad de la educación en base a su prepararon, también es posible 
dar cuenta la existencia de ciertas tensiones con esta finalidad del establecimiento educacional. 
Identificación que la función del establecimiento educacional es configurada de forma rígida, la 
cual solo apunta a una formación para el mercado laboral, mientras que otros establecen que 
dentro de su formación también debiese preparar para la educación superior. Y siguiendo en 
esta idea del reconocimiento y de la valoración de la educación, es que se pudo dar cuenta de 
que, a pesar de que el foco del establecimiento educacional no era una formación para la 
educación superior, fue posible identificar desde el discurso que a pesar de que no se 
consideraba, las y los estudiantes valoran la excelencia académica del periodo, ya que esta logro 
influir en los logros al momento de encontrar en la educación superior. En este sentido, se puede 
establecer que la memoria colectiva de las y los estudiantes del periodo del ochenta se configura 
en base a un agradecimiento de las experiencias y de las funciones e influencias que tuvieron en 
el desarrollo personal, en esta etapa de la juventud a la adultez.  
Categoría: Establecimiento educacional como producción de espacio social y político  
El espacio se va a comprender como una construcción que le atribuyen las y los estudiantes, el 
cual se contempla más allá de una reducción de la imagen del espacio físico, sino de un espacio 
significado, construido, valorado y determinado por estos. Una forma de esclarecer cómo se va 
a comprender el espacio, es desde la configuración de Wallerstein, quien comprende el espacio 
desde una correlación con el tiempo, el autor establece esta conexión desde su concepción de 
Tiempo – Espacio, para él significado de este es una invención humana, donde distintos grupos 
de gente los definen de manera diferente (Wallerstein, 1998). En este sentido, se busca indagar 
y conocer como los diversos cambios ocurridos en el establecimiento educacional han logrado 
influir en las experiencias de las y los estudiantes, a su vez de dar cuenta como estos ocasionaron 
cambios en las relaciones sociales, comprendiendo que la configuración del espacio influye en 
estos aspectos, es decir, como el espacio condiciona las relaciones sociales, este espacio 








Subcategoría: Espacio en tensión: politización y despolitización del espacio 
La subcategoría va a ser comprendida como la acción política y la preocupación de 
acontecimientos políticos que influyen en la educación pública y en el espacio del 
establecimiento educacional. Se establece como un espacio en tensión, porque no solo el 
espacio se construye en base a una politización de esta y las prácticas políticas que emergen 
desde el discurso, sino que también se da cuenta de un espacio despolitizado donde se 
rememoran aspectos como si fuesen alejados de la índole política, encontrando las actividades 
extraprográmatica que se realizaban en el espacio.   
“…el Liceo industrial de viña del mar, que yo conocí, era un liceo emblemático, porque daban 
buenos profesionales, y porque había una actividad política fuerte, aunque uno no quisiera 
estaba instalada, y había confrontaciones importantes y marchas importantes…” (Erwin V. 83 – 
86 Entrevista N°1) 
Desde acá se logra dar cuenta que el establecimiento educacional estaba construido como un 
espacio politizado, donde este era reconocido tanto por su excelencia académica, así como la 
presencia de la actividad política al interior del espacio. Se puede establecer que existe un 
discurso donde el establecimiento educacional estaba construido como un espacio de formación 
académica, pero también como un espacio político, espacio en el que se daban marchas y 
confrontaciones políticas. Pero ¿en que momento se politiza el espacio del establecimiento 
educacional si se considera que el espacio para el periodo del setenta se encontraba marcado 
por una despolitización? 
“…en realidad fue cuando el cambio educacional (…) tiene que haber sido como en el año 80 
que nosotros empezamos a movilizar el liceo (…) primero había una necesidad porque 
estábamos, estaban municipalizando a todos los colegios, estaban cambiando toda la 
estructura educacional, además de que la seremi de educación nunca presto una gran ayuda 
en termino de llegar a un colegio a informar acerca de, entonces nuestras primeras protestas 
fueron de índole político.” (Héctor B. 79 – 83 Entrevistas N°1) 
Desde acá, primeramente, se logra dar cuenta de un discurso politizado, mediante el cual se 
puede establecer que la politización del espacio se dio por una necesidad de las y los estudiantes 
del periodo, como una forma de manifestar en contra de los cambios estructurales por los que 
se estaba viendo atravesado el establecimiento educacional. A su vez, se puede establecer que 
existe una valorización negativa de esta intervención de la educación del periodo, donde fue tal 






se encontraban en un contexto de dictadura militar. Asimismo, si se presta atención en el habla 
de las y los entrevistados, se puede interpretar que existe una valorización positiva respecto a 
estas prácticas políticas al interior del espacio, así como también se logra dar cuenta de un 
reconocimiento de la unión y representatividad de la generación, puesto que se habla de un 
“nosotros”, dando cuenta que existía una demanda por manifestarse, y a su vez, se puede 
considerar que era una parte significativa del establecimiento educacional quienes formaban 
parte de estas prácticas políticas al interior del espacio. 
“…usted mencionaba a un Banda, porque justamente ese apellido, ese apellido, por lo menos, 
es para bien lo que voy a decir, fue integración pa nosotros (…), el mito urbano era ‘’El Banda’’, 
él era el que organizaba si había protesta, el referente era el (…) este caballero, para quien 
entraba al Liceo Industrial, era un referente (…) porque a ver, muchos veníamos de una Escuela, 
una escuela de barrio común y corriente, y llegar al Liceo Industrial (…) llamaba la atención que 
hubiera alguien que organizara una toma, de repente, llegaban los pacos (…) aquí llegabas al 
Liceo y se tomaban la escuela, como difuminándose de lo que era la Escuela Industrial (…) y 
este joven loquillo Banda era la inspiración de los primeros y segundos medios, para 
envalentonarse a hacer algo” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta que la movilización estudiantil presente en el 
establecimiento educacional se daba porque existía un referente político en el espacio, el cual 
lograba movilizar a las y los estudiantes, aspecto característico del periodo, al cual se le asigna 
una valoración a este, puesto que logró incidir en diferentes estudiantes, pero principalmente 
aquellos que venía insertándose en el establecimiento educacional, los cuales venia de otra 
realidad completamente diferente a la que convergen en el espacio. Este referente político no 
solo era porque fuera el representante de la movilización estudiantil del periodo, sino que 
también a este se le asigna la imagen del que organizaba las diferentes prácticas que se llevaban 
a cabo, como protestas y tomas, las cuales se conformaban como partes características de la 
época al interior del espacio, es decir, era el representante de la organización estudiantil. 
Asimismo, desde el discurso surge la idea de representatividad del establecimiento educacional, 
en el sentido de que cuando era Escuela Industrial la idea de lo político se encontraba separado, 
en cambio cuando pasa a Liceo Industrial es cuando se reconoce la existencia de lo político al 
interior del espacio. En base a esto, se puede establecer que existen variadas diferencias que 
vienen a configurar el contexto dependiendo de cada nombre, el cual representaba mucho más 
allá de los cambios de nombre de acuerdo con los cambios estructurales, sino que estos también 
configuraban la construcción del espacio, dando cuenta de un paso de lo despolitizado a la 






 “En el liceo conocí que significaba JJCC, era juventudes comunistas, un compañero me invitó a 
una protesta…” (Silvana C. 88 – 90 Entrevista N°2) 
Comprendiendo la politización que las y los estudiantes del periodo del ochenta le asignan al 
espacio, esto también se puede reflejar en que en este no solo se encontraba marcado por 
prácticas políticas estudiantiles, sino que también convergían diferentes ideologías y partidos 
políticos en el espacio. Desde el discurso se logra dar cuenta lo politizado que se encontraba el 
espacio, donde fue acá que se comienza a conocer y participar en ámbitos políticos. En este 
sentido, se puede establecer que la politización de las y los estudiantes logra influir en otros 
estudiantes de los cuales no se encontraban muy cercanos al tema político, o bien no lo 
comprendían de la forma en cómo se encontraba representada en el establecimiento 
educacional. Dado cuenta que el espacio era más allá de un espacio de la formación, sino que 
más bien las y los estudiantes lo representan como un espacio donde convergen diversas 
visiones políticas, un espacio donde se conoce las practicas e ideologías políticas.  
“aquí nació la que era una organización de estudiantes unidos…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista 
N°2) 
Desde acá logra visibilizar que el discurso político era muy fuerte en el periodo en el 
establecimiento educacional, el tema político estaba tan presente que las y los estudiantes 
lograron conformar una entidad que daba cuenta de la capacidad que las y los estudiantes 
tenían de organizarse en un periodo en donde no se daba espacio para la organización política.  
“…nosotros nos tomábamos el liceo toda una semana, toda la semana tirábamos campañas 
para tomarnos el liceo…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°2) 
Desde el discurso surgen aspecto que vienen a fortalecer esta idea de la significativa valoración 
de la organización que se daba en el espacio, dando cuenta que esta organización no solo se 
daba por haber conformado una entidad representativa del estudiantado, sino que también da 
cuenta de las formas en que se organizaban, en la cual contaba con ciertas metodologías para 
llegar a movilizar al establecimiento educacional. Al momento en que se consideraba que se 
debía tomar alguna medida de acción para representar las disconformidad de las y los 
estudiantes frente a los cambios estructurales, se puede establecer que existían campañas 
informativas en el espacio, con la finalidad de tomar una medida de forma informada, 
considerando a todo el estudiantado, puesto que se puede interpretar que es esta organización 






mucha significación o rememoración de centros de estudiantes en el periodo ¿A qué se debe 
que exista una fuerte politización, pero que esta no se vincule a una representatividad formal 
con las que cuentas los establecimientos educacionales como son los centros de estudiantes? 
“Sí, si había, era Fernando Garay su presidente, pero nunca fui a una reunión. Pero lo que si 
recuerdo es que, se hacían unas fiestas en el taller de electrónica, no recuerdo los fines en esa 
época y a esa edad, era algo nuevo para mí y yo iba a disfrutar de la fiesta.” (Silvana C. 88 – 90 
Entrevista N°2) 
El discurso viene de cierta forma a dar respuesta a las interrogantes del por qué no se relaciona 
la politización del espacio y la organización política características del periodo con un ente 
representativo como son los centros de estudiantes para los establecimientos educacionales. Se 
puede interpretar desde el discurso que, si bien se reconoce la existencia de un centro de 
estudiantes, lo significativo no fue la parte política, dando cuenta que existían espacios de 
reuniones entre los estudiantes, sino que la rememoración para dar cuenta del centro de 
estudiantes tiene relación con significaciones de la actividad extraprográmatica, que venían a 
construir espacios de socialización entre las y los estudiantes. dando cuenta más allá de 
tensiones entre la existencia o no de la politización del espacio, sino de una rememoración de 
que lo significativo para algunos se encontraba relacionado con un espacio que permitía la 
socialización. 
 “…está la parte política, estuvo, donde acá si no era paro de profe era paro de alumnos…” 
(Erwin 83 – 86 Entrevista N°1) 
Volviendo a la línea de las prácticas políticas en el espacio, si bien existía la movilización 
estudiantil, también desde el discurso ha sido posible conocer que en el periodo no solo el 
espacio estaba politizado por las y los estudiantes, quienes utilizaban el espacio para llevar a 
cabo sus demandas y dar cuenta de su oposición frente a las transformaciones de la educación 
pública, pero principalmente a la transformación del establecimiento educacional respecto a la 
municipalización por la que se vio atravesado en el periodo. Sino que también se logra dar 
cuenta que las y los docentes también tuvieron un papel fundamental, dando cuenta de la 
movilidad docente, donde estas prácticas de paralización de las actividades académicas eran 
interiorizadas por una parte representativa de lo que son los establecimientos educacionales. Y 
si vemos esto con relación a la realidad cotidiana del establecimiento educacional en la 
actualidad es posible dar cuenta que esta politización característica del espacio en la época, 






educacional, donde el establecimiento educacional es conocido y reconocido por la actividad 
política que se da al interior del espacio. Aspecto que no solo se relaciona con las prácticas 
políticas de movilización por las y los estudiantes, sino que también de paralizaciones de 
docentes. 
“…nosotros teníamos un sentido de pertenencia, nosotros nos tomábamos el liceo y no podían 
entrar los otros (...) y yo digo nosotros, porque en el fondo, seguíamos la amen de lo que decían 
los más grandes (bulla) estaba siempre presente la parte educacional, social y política…” (Erwin 
V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta que las y los estudiantes en el periodo de los ochenta se 
apropiaron del espacio, pues sentía que era un espacio que les pertenencia, era su espacio y lo 
construían en base a un espacio de expresiones, de manifestaciones, de un espacio politizado. 
Además, desde el discurso se refleja la idea de que existía una influencia dentro de las prácticas 
y caracterizaciones del espacio, donde se reconoce que se seguía lo que las y los estudiantes 
más grandes hacían. Se puede reflejar que las y los estudiantes de cursos como primeros y 
segundos medios veían como una imagen a seguir a las y los estudiantes de tercero y cuartos 
medios como un ejemplo a seguir, y en este sentido se puede preguntar ¿Las y los estudiantes 
de cursos inferiores se movilizaban de forma consciente o solo por seguir a los cursos mayores? 
Asimismo, desde el habla emerge la caracterización del periodo, donde convergía lo social, 
político y educacional, comprendiendo y construyendo el espacio que iba más allá de lo 
educacional y político como algunos lo representaban, sino que también se reconoce y se 
significa el espacio social, entendida como un espacio de interrelaciones al interior del 
establecimiento educacional y un espacio de relaciones territoriales.  
“Recuerdo que se manifestaban en la formación de los recreos algunas veces, 
clandestinamente (…) Diferentes cosas, políticas, problemas escolares, etc.” (María Y. 82 – 85 
Entrevista N°2) 
Desde el discurso se da cuenta de la apropiación del espacio, como un espacio para de 
manifestaciones, pero estas se caracterizaban por ser clandestinas, y esto se puede relacionar 
con el contexto del periodo, donde el ambiente estaba dado por un control, donde no existía la 
libertad de expresión cuando se trataba de temas políticos. Los temas que emergen desde el 
discurso es que las manifestaciones se llevaban a cabo en la formación, en los cuales se 
expresaban temáticas políticas y problemáticas escolares, respecto a las problemáticas políticas 






encuentran en la memoria colectiva de estos. En cambio, a las problemáticas escolares se puede 
interpretar que estos no son significativos para las y los estudiantes del periodo, ya que estos 
no fueron rememorados en el ejercicio de la memoria. 
“La revista crisol la vimos desaparecer, porque no había luego una intención de opinar a los 
alumnos que destacaban, sino de opinar políticamente y ahí ya no gustaba, ahí la revista 
desapareció.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1)  
Desde el habla, se evidencia que el establecimiento contaba con un medio de comunicación, 
que era una revista, la Revista Crisol. Y considerando los antecedentes que se han dado en el 
periodo del setenta, se puede dar cuenta que la revista siguió desarrollándose en el periodo del 
ochenta. En el periodo del ochenta la revista se politizó, puesto que el interés de las y los 
estudiantes era dar su opinión desde un ámbito político, pero esto ocasionó incomodidad en el 
establecimiento educacional, conllevando a que esta desapareciera, pero ¿A quién no le gusta 
que la revista se caracterizara por abordar temas políticos? ¿Quién desaparece la revista? Son 
cuestionamiento que no se dan respuesta desde el habla de las y los entrevistados.  
“Hubo rabia, tuvimos rabia, ponían música, pasaban avisos, pero cuando se pasó política en la 
radio, ya no hubo radio, entonces nos empezaron a achicar los espacios.”  (Erwin V. 83 – 86 
Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta que no solo existía la Revista Crisol como medio de 
comunicación en el establecimiento educacional, sino que también se visibiliza la presencia de 
una radio. Desde el habla se establece que esta, al igual que la revista también tuvo cambios, se 
puede interpretar que la radio en un primer momento se caracteriza por ser despolitizada, en la 
que se reproducía música y se pasaban avisos, pero luego, cuando se incorpora lo político dentro 
del espacio, produjo rechazo, incomodidad, conllevando a que esta desapareciera en el espacio. 
Y así, desde el discurso de las y los entrevistados se da una valorización al tema político, y una 
disconformidad respecto a lo que este tema ocasionaba, configuraba e influía en el espacio el 
rechazo que causaba el hecho de que estuviera presente, puesto que esto significaba una 
disminución de espacios donde las y los estudiantes pudiesen expresar sin restricciones sus 
opiniones.  
 “…en los recreos hablaban y mandabas saludos para algunas chicas y algo que aún recuerdo 
es el tema de la xuxa, ponían el casete al revés para saber si realmente había mensajes 
satánicos (risas), y todos en silencio para escuchar la famosa frase “el diablo es magnificus.” 






Considerando la generación desde donde surge el habla y con relación a la significación y 
caracterización anteriormente mencionada, se puede establecer que dentro del periodo se dio 
la desaparición de la radio, pero luego, esta vuelve a aparecer. Cuando reaparece la radio en el 
establecimiento educacional, se puede interpretar que esta se caracterizaba por la 
configuración que se daba en un principio, ya que la significación que se le asigna a esta en el 
discurso es mediante una rememoración de la utilización de la radio, la cual se reprodujo en los 
espacios del recreo, donde se mandaban daban a conocer cosas y mandaban saludos, así como 
también, se daba una reproducción de música de la época. Cabe destacar que, frente a esta 
reproducción de saludos, se da cuenta que estos se daban desde los hombres hacia las mujeres.  
Subcategoría: Reproducción del orden: una valorización y tensiones desde el discurso 
La subcategoría se va a comprender como una valoración positiva al orden, a la relación de 
dominante – dominado, para mantener el orden establecido, el cual se configura desde la idea 
de un orden autoritario. Desde acá el orden se presenta desde la idea de reestablecer y 
mantener el orden social en reproducción de intereses ideológicos, se da mediante ciertas 
prácticas institucionales que buscan dar forma al orden social, es decir, a través de un orden 
impuesto por la violencia, la vigilancia, el disciplinamiento, dando cuenta de un sistema de 
relaciones de poder. Es decir, se buscará visibilizar como el estudiante va significando el 
establecimiento educacional de acuerdo con el otro, a un otro estricto. 
“...los profes e inspectores eran más estrictos, claro uno se acuerda del carnicero, era terror (...) 
Inspector General, pero de la tarde, pero la memoria de ese hombre te paraba y te decía con 
nombre y apellido, usted pa´ acá pa allá, nos miraba a todos (…) Son recuerdos que no se 
borran, eso no se borra, ahora lo mejor ahora falta un poco más, un poco menos, eso es otro 
tema, pero un recuerdo que quedo, es bonito, eso ” (Oscar T. 81 – 84 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede ver reflejada una valoración positiva al otro estricto, donde lo 
estricto se encuentra vinculado con docentes e inspectores. Y es respecto a la imagen de este 
último el cual se encuentra en la memoria activa de las y los sujetos, la imagen del “carnicero”, 
imagen que se relaciona con la idea de autoridad de un sujeto sobre los otros, dando cuenta de 
las relaciones de poder que entran en juego en un espacio en común, el cual cada sujeto lo 
interpreta y significa de forma diferente. Asimismo, volviendo a la idea que emerge dese el 
discurso, sobre la valoración positiva del otro estricto, se significa como un recuerdo que no se 






estudiantes del periodo, de la autoridad, dando cuenta que son estos los recuerdos que quedan 
en la memoria de las y los entrevistados. A su vez, desde el discurso se realiza una comparación 
y propuesta para que la educación en la actualidad funcione como se daba en el establecimiento 
educacional en el periodo, puesto que desde el habla se considera que en la actualidad esto se 
ha perdido, y que sería beneficioso, puesto que es esto lo que falta para que las cosas funcionen 
en el espacio. 
“…cuando tocaban pal recreo, que bueno que digai eso, porque tocaban pal recreo uno se 
paraba y salía, y dejaba todo, y salía pa fuera, en serio uno dejaba todo…” (Héctor B. 79 – 83 
Entrevista N°1) 
En el discurso se puede ver reflejada la valoración que se da al tema del control en el espacio, 
dando cuenta que uno de los efectos y que por esto se significa de forma positivas las practicas 
del mantenimiento del orden, es que esto se puede establecer con relación a la modalidad 
presente en las y los estudiantes del periodo. Donde se da cuenta que a la hora de salir al recreo 
las y los estudiantes se desprendía de sus cosas personales, puesto que existía una vigilancia y 
un ente que representaba el orden y la autoridad en el establecimiento educacional, lo cual no 
daba paso para que se dieran prácticas de robo o hurto. Esta rememoración de las y los 
estudiantes surge en el contexto de comparación de periodos, periodo del ochenta con la 
actualidad, donde se da cuenta que en la actualidad las y los estudiantes no se desprenden de 
sus cosas materiales, sino que al momento de salir a recreo, las y los estudiantes se movilizan 
de un lado a otro siempre con sus mochilas, y esto  desde la visibilizarían e inserción como equipo 
de investigadoras y equipo de práctica, se puede contribuir que esta práctica es muy 
característica en la actualidad, donde se puede establecer que no existe estudiante que no ande 
con su mochila en el momento del recreo. 
“…el trabajo de fin de año era hacer la famosa fuente de poder, si te portabai bien te dejaban 
hacer luces, era como un juego, si te portabai bien y haciai tu proyecto como correspondía 
podiai hacer luces.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede visibilizar el juego del control, o más bien las relaciones de poder en 
el espacio y como estas influyen en la configuración y rememoración de las y los estudiantes de 
la época. Esto se puede ver mediante una actividad que al parecer era significativa por las y los 
estudiantes, donde todos querían hacer la famosa fuente de poder, y es aquí donde surge la 






acceder aquellos que se portaban bien, es decir, es como un juego de premio o castigo, si te 
portas bien te dejo hacerlo, si te portas mal no puedes hacerlos. 
“…pero si para venir al baño a veces, es que era una cosa como muy de repente, no era de hoy 
día, era una cosa de todos los días, que, si usted señor quiere venir al baño antes de que caiga 
la primera lacrimógena, ven, pero antes que toquen la campana, porque caían las bombas 
lacrimógenas en el baño, y no las estaban tirando de afuera, las tiraban de adentro. Había 
bombas lacrimógenas, andar con, si te sonaba acá una bolita en tu chaquetita era porque 
estabai rayando.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Mediante el habla se puede dar cuenta de una práctica explicita de lo que implicaba el control 
del espacio en el periodo. Se establece como práctica, puesto que desde el discurso se 
rememora un hecho recurrente en el espacio, donde existían las lacrimógenas al interior del 
espacio, dando cuenta del control y a su vez de una validación de la violencia expresada 
mediante esta práctica, la cual no era dada desde el exterior hacia el establecimiento 
educacional respecto a esta representación de la institución de carabineros de Chile como los 
ejecutores de estas prácticas, sino que estas emergían desde el mismo espacio. 
“…acá eran tantas las embarras que quedaban que nos ganamos el gentil auspicio de la 
armada de chile  para que nos pusieran un marino en cada micro que había para llegar al liceo, 
te subiai a la micro para llegar acá y así de fuerte fueron los temas políticos acá, que llego al 
punto que ya no había forma de controlar las situaciones que nos auspiciaban los pacos en las 
puertas y los marinos en la micro, era de repente, ni hablar de época del 11 de septiembre” 
(Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
El habla expresa que existían otras formas de control que se ejercían en el espacio, pero 
principalmente hacia el estudiantado. En el periodo, el establecimiento educacional se 
caracterizó por ser significativamente politizado, y no tan solo eso, sino que las prácticas 
políticas que se daban en el espacio era una forma de representarse, de hacer valer la voz como 
estudiante, pero esto ocasionaba problemas para ciertos sujetos, por ejemplo, desde el discurso 
emana la idea de que el control de las y los estudiantes ya no se estaba dando solo al interior 
del establecimiento educacional, sino que también se encontraba una figura representativa del 
orden y el control, median las fuerzas armadas de Chile. A su vez se da cuenta que existe otro 
espacio de control, se rememora una imagen autoritaria al interior del establecimiento 
educacional, y dos exteriores que se datan por una institucionalidad representativa de la época. 
Primeramente, se encuentra la Armada de Chile en el medio del transporte público, y a los 






puede interpretar que se encontraban como vigilancia, para transmitir miedo, para que las y los 
estudiantes se reprimieran y no se diera espacio para las manifestaciones estudiantiles. 
“…los días sábados era exclusivamente pa los castigados. Venir al liceo el día sábado no era 
porque tú querías, era porque estabas castigado.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
El habla da cuenta de una significación del espacio, en el cual se establece que el establecimiento 
educacional funcionaba los días sábados, pero no funcionaba porque se llevarán a cabo 
actividades extraprogramáticas, sino que este estaba orientado para llevar a cabo los castigos, 
donde el sábado no se asistía por voluntad propia, sino por una imposición de otro. 
Subcategoría: Establecimiento educacional como un espacio de socialización  
La subcategoría se va a comprender que el espacio físico y de un espacio donde se entrega 
formación profesional en el establecimiento educacional, sino que va más allá de esto. Al 
comprender el espacio como una construcción que le atribuyen las y los estudiantes, es que este 
espacio físico va a ser contemplado desde el significado que le dan a este y como este configura 
las influencia en las relaciones sociales, reconociendo el espacio de interacción y relación con el 
otro.  
“La parte de acá atrás, esto era de nosotros, esto era tierra de nadie, se armaban las mejores 
peleas (…) y ahora veo que entrai por acá y que es eso, si por acá te arrancabai del liceo (…) acá 
atrás se resolvían todos los problemas que había entre alumnos, se arreglaba la cuestión acá, 
allá atrás se agarraban a combos u otras cosas peores, ahora dicen que el liceo esta malo” 
(Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede dar cuenta como pueden influir los cambios físicos del 
establecimiento educacional con relación a las significaciones que le dan las y los estudiantes. 
Desde acá se puede ver reflejado el juego de la memoria, porque es a partir de una imagen, la 
imagen física de la actualidad y el significado que este espacio se encuentra diferente al que se 
recuerda, el cual logra influir en las relaciones interpersonales, ya que son las y los sujetos los 
que construyen el espacio, lo significan y lo valoran de una manera determinada en cada 
periodo. Y es así que, se puede dar cuenta que existe una apropiación del espacio, donde las y 
los estudiantes le daban una significación particular a cada rincón del establecimiento 
educacional, encontrando un espacio donde se resolvían diversas problemáticas, mediante la 
violencia, lo cual data en cierto aspecto que, existe una validación de prácticas de violencia en 






físicos entre estudiantes, sino porque existe un reconocimiento y asignación de un espacio 
determinado donde se resolvían estas problemáticas.  
A su vez, se puede dar cuenta de otro cambio en el establecimiento educacional, el cual era 
configurado y representaba un aspecto diferente al cual se puede identificar hoy con relación al 
espacio físico. Desde el discurso se puede establecer que el establecimiento educacional 
posteriormente al periodo del ochenta sufrió cambios en la estructura física, puesto que en el 
periodo de los ochentas las y los entrevistados rememoran que el lugar por el que se ingresa al 
establecimiento educacional era configurado y significado por el espacio por el cual las y los 
estudiantes se fugaban de este. 
“…los primeros cuidado con los de tercero, y los de segundo con los de cuarto. Nadie sabe 
porque, pero esa mocha era eterna. (Risas) los amos acá eran los de tercero y cuarto, y ¿por 
que? Porque ellos eran de la especialidad.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
El habla nos da cuenta la idea anteriormente abordada con relación a la validación de la violencia 
y las relaciones de poder. Se logra visibilizar que existen relaciones de poder que son 
rememoradas y reconocidas por las y los entrevistados, en cuanto a las relaciones y la 
significación de que las y los estudiantes de terceros y cuartos medios eran quienes mandaban 
al interior del espacio, dando cuenta que este juego de relaciones se da porque existe una 
significación, valoración a la posición que se da en el espacio, ya que al estar insertos en una 
especialidad era otro estatus el que se le asignaba a las y los estudiantes. Cuando se hace 
mención de que eran los “amos”, se puede interpretar que las y los demás estudiantes le tenían 
cierto respeto, puesto que estos predominan por sobre los otros.  
“…ahora al patio lo veo y está enrejado entero, y yo quede pa dentro, esa cuestión no tenía reja 
por ninguna parte, no se pa qué le ponen reja, que parece. Ahora yo fui a la cancha y puras 
rejas es como no se estas luchas libres, los meten adentro.” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Siguiendo en esta significación de la apropiación del espacio que se configura desde el habla al 
espacio físico del establecimiento educacional, también es posible dar cuenta de la significación 
y valoración respecto a la cancha del establecimiento educacional. Cancha que en sigue 
manteniendo en el lugar, pero la cual se ha visto atravesada por cambios físicos en este, puesto 
que en la actualidad el patio, en la cual se encuentra la cancha, está enrejado completamente, 
y en base a esto, desde el discurso emerge una interpretación de que el espacio se haya 






cancha se encuentra enrejada entera, y frente a esto, resulta pertinente preguntarse ¿Las y los 
estudiantes del establecimiento educacional en la actualidad cuestionan que el espacio se 
encuentre de esta manera? ¿Cuál es la finalidad de que la cancha o patio se encuentre enrejado? 
“Fíjate que cuando yo estaba en la escuela básica los niños que se iban de las escuelas a los 
colegios particulares eran los más flojos, pailones o malos o hijos de papito, pero un hijo de una 
persona normal que estudiara, estaban todos, tu entrabai al colegio y teniai todos los estratos 
sociales metidos en la sala entonces uno sabia convivir con el niño más pobre, y con el niño más 
rico…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
El habla nos da cuenta de que al establecimiento educacional no solo asistían estudiantes 
socioeconómicamente bajos, sino que este era un espacio donde convergían estudiantes de 
diferentes estratos sociales, es decir, se puede establecer que al interior del espacio se convivía 
y se relacionaba con sujetos de diferentes clases sociales, culturales, ideológicas, entre otros, 
dando cuenta de una diversidad de estudiantes dentro de un espacio que estaba orientado hacia 
una población determinada. Se puede interpretar que el establecimiento educacional favorecía 
un espacio en común, donde las y los estudiantes aprendían a convivir con el otro, con otro 
diferente, estableciendo el reconocimiento de la heterogeneidad de estudiantes que pueden 
encontrarse dentro de un mismo espacio.  
“…existía la palabra compañero, yo todavía me junto y recuerdo a mis compañeros.” (María Y. 
82 – 85 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se reconoce el compañerismo dentro del espacio, valor que se le asigna una 
significación relevante, ya que desde la rememoración no solo se da cuenta del sentido del 
compañerismo en el establecimiento, sino que como se da cuenta de cómo el fortalecimiento 
del compañerismo puede conllevar a la amista, una amistad que perdura en el tiempo, donde 
los vínculos han trascendido hasta la actualidad. Asimismo, se puede dar cuenta del juego de la 
memoria, donde se puede interpretar desde el discurso esta rememoración del pasado, 
recordando el compañerismo, pero en este encuentro de la entrevista grupal, para las y los 
entrevistados siguen siendo compañeros, es decir, se pueden juntar en variadas ocasiones y 
siempre seguirán siendo el mismo curso, puesto que es en este espacio donde se rememoran 
las anécdotas vividas, donde puede pasar el tiempo, pero siempre seguirán siendo el curso del 
periodo del ochenta.  
 “Llegó la que después fue la mama de mi hija, ahí la hicimos pasar y organizamos todo pa que 






para que ella fuera mi mujer, eso es uno de los grandes recuerdos que tengo del liceo…” 
(Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
A su vez, el habla nos da cuenta de que se rememora y se significa este espacio de relaciones 
donde no solo convergen relaciones con distintos estratos sociales, o un espacio donde se forma 
amistad, sino que también se construye como un espacio donde se establecen vínculos 
familiares. Desde el discurso este espacio donde se logró conformar vínculos familiares, se le 
atribuye un sentido de los recuerdos más significativos del establecimiento educacional. Se 
puede establecer que en la memoria colectiva de las y los entrevistados se rememora de forma 
significativa el espacio donde podían establecer relaciones sociales y afectivas. 
Síntesis de la categoría 
Desde el discurso de las y los estudiantes de las generaciones del periodo de los ochentas, se 
puede analizar la categoría sobre “el liceo como producción de espacio social y político”, desde 
una articulación de subcategorías, tales como, espacio en tensión: lo político y lo despolitizado; 
reproducción del orden discurso y sobre el establecimiento educacional como un espacio de 
socialización. 
Las subcategorías que emergen dan cuenta que en la memoria colectiva de las y los 
entrevistados existen diversas significaciones de lo que era el establecimiento educacional, la 
cual da cuenta de una construcción del espacio que se encuentra determinado según las 
experiencias y valoraciones en el espacio. En este sentido, el establecimiento educacional es 
construido como un espacio politizado, donde se da espacio a diversas prácticas políticas, pero 
no solo se logra visibilizar una fuerte actividad política en el espacio, sino que también social y 
académica. Dando cuenta que la construcción del espacio se interrelaciona en base a que el 
establecimiento educacional va más allá de la formación educacional y social, sino que se 
construye como un espacio político 
Con relación a la construcción de un espacio politizado, se logra dar cuenta que este se da debido 
a un sentido de pertenencia de las y los estudiantes del periodo, sentido de pertenencia que 
implica que las y los estudiantes sentían como propio el espacio, y es por esto por lo que se 
sentían en el derecho de llevar a cabo prácticas políticas como paros y tomas en el 
establecimiento educacional. Asimismo, se logra visibilizar que esta movilización política en el 






interior del espacio, el cual se relaciona a unos estudiantes que se significa de forma positiva, 
reconociéndolo y categorizándolo como un referente político, el cual era una inspiración para 
las y los estudiantes que se venían integrando al establecimiento educacional. A su vez, con 
relación a este mismo referente es que se crea una organización política de estudiantes, dando 
cuenta de la influencia política que tenía ciertos estudiantes sobre los otros.  
Las razones que movían a las y los estudiantes a movilizarse al interior del espacio tienen relación 
con los diversos cambios estructurales que estaba sufriendo la educación pública en el periodo, 
donde las manifestaciones estudiantiles se venían a presentar desde una posición de rechazo a 
estos cambios, puesto que estaban visibilizando en la realidad cotidiana los efectos en el 
establecimiento educacional estos cambios del sistema educacional del país. Donde las y los 
estudiantes reconocen y relacionan estas transformaciones educacionales al antecedente de la 
municipalización que se estaba llevando a cabo en el periodo.  
Asimismo, las y los estudiantes asignan interpretaciones al sistema educacional de la actualidad, 
donde se le atribuyen como razones a las trasformaciones llevadas a cabo en el periodo de los 
ochentas, en cuanto a los cambios estructurales de estos. Pero, a su vez, se le asigna un valor 
positivo a las relaciones de poder que se dan en el espacio, dando cuenta que existe una 
valoración positiva al orden y la imagen de autoridad que ejercían ciertos docentes e 
inspectores, donde ven que en la realidad estas características no se encuentran, y a su vez 
significando que estas formas se deben reconocer y reincorporar en el sistema educacional 
actual. Es decir, las y los entrevistados visibilizan una pérdida del respeto, del control y 
disciplinamiento en el establecimiento educacional en la actualidad.  
Y, por último, las y los entrevistados construyen el espacio como uno donde convergen las 
relaciones sociales, dando cuenta que existen construcciones de que el establecimiento 
educacional es para ir a estudiar, para llevar a cabo prácticas políticas y donde emergen vínculos 
afectivos. Con relación a este último, las y los entrevistados rememoran estos vínculos afectivos 
relacionados con el compañerismo y como este logra trascender en el tiempo, conllevando a 
una amistad de la cual se encuentra presente en la actualidad, puesto que las y los estudiantes 
en la actualidad se siguen juntando, realizando reuniones de encuentro o bien porque ya existe 
amistad. Asimismo, se rememora los vínculos afectivos relacionados con un espacio donde es 






Categoría: El establecimiento educacional y la relación con el territorio  
Se va comprender el territorio como una lógica de nivel de relaciones, entendiendo que el 
territorio es el espacio de las relaciones sociales. Comprendiendo así, las diversas relaciones 
sociales que se establecen desde el establecimiento educacional hacia los diversos territorios de 
la región. En este sentido, en la categoría se busca dar cuenta, respecto al estudiantado del 
establecimiento educacional con relación a la diversidad territorial que asiste a este, así como 
visibilizar las relaciones del establecimiento educacional con el territorio.   
Subcategoría: El establecimiento educacional frente a la diversidad en el territorio 
La subcategoría se va comprender a la diversidad territorial que abarca el establecimiento 
educacional, desde la significación y reconocimiento que las y los sujetos le atribuyen al espacio, 
sobre su sentido de estar orientado en entregar una formación técnica profesional a la región, 
es decir, se buscará dar cuenta de la representatividad que tiene el establecimiento educacional 
para las y los estudiantes, y lo que implica asistir desde sectores alejados de la ubicación de este.  
“Fíjate que cuando yo estaba en la escuela básica los niños que se iban de las escuelas a los 
colegios particulares eran los más flojos, pailones o malos o hijos de papito, pero un hijo de una 
persona normal que estudiara, estaban todos, tu entrabai al colegio y teniai todos los estratos 
sociales metidos en la sala entonces uno sabia convivir con el niño más pobre, y con el niño más 
rico…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se visibiliza que al establecimiento educacional no solo accedía estudiante con 
características socioeconómicamente bajas, sino que el establecimiento educacional se 
presentaba como una opción educacional para diversos estratos sociales, a pesar de que la 
orientación de la creación de este tipo de institucionalidad era enfocada a una población 
determinada. Asimismo, se hace una separación con las y los estudiantes que desde la básica se 
dirigían a establecimientos privados o públicos, donde quienes se dirigían al establecimiento 
educacional era porque tenían una situación socioeconómica acomodada, caracterizándolos 
como estudiantes que no les interesaba estudiar, y que se encontraban en estos espacios debido 
a su situación social. Mientras que, quienes asistían al establecimiento educacional que 
desarrollaba una formación técnico profesional, eran quienes estaban interesando en estudiar. 
“…no era liceo industrial de viña, bueno si era liceo industrial de viña del mar, estaba ubicado y 






viña que giraban en torno al liceo, por la calidad de egresados que salían de acá (Erwin V. 83 – 
86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta que el establecimiento educacional si bien se identifica en 
su nombre que este es de Miraflores, desde el habla las y los entrevistados le asignan que a este 
no solo accedían estudiantes del sector, sino que en este convergían desde diversos sectores. 
Asimismo, se puede interpretar que existe cierto rechazo al nombre con el que en la actualidad 
es conocido el establecimiento educacional, puesto que, al darle el sentido de Miraflores, se 
comprende que existe una invisiblización de la diversidad de estudiantes que asiste desde 
diversos territorios, puesto que se le relaciona con que a este accedían estudiantes desde 
diversos sectores de la ciudad.  
el liceo al menos era representativo acá fácil de la quinta región. Yo tenía un compañero que 
venía de granizo, y venia para acá y estudiaba electrónica, gente que venía de Quilpué (Erwin 
V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede establecer que el establecimiento educacional era representativo de 
la región, ya que el habla viene a complementar lo anteriormente identificado, donde se le 
asignaba una configuración de un establecimiento educacional que entrega formación a 
estudiantes de toda la ciudad, pero esta vez se da cuenta que no solo era de la ciudad de Viña 
del Mar, sino que al establecimiento educacional asisten en la época estudiantes desde diversos 
territorios de la región. Respecto a que el establecimiento educacional fuera reconocido por la 
región, se puede interpretar dos aspectos, el primero tiene relación con que el establecimiento 
educacional contaba con una excelencia académica que hacía que las y los estudiantes vieran 
en este una oportunidad efectiva para insertarse en el mundo laboral, o bien, se puede deber a 
que era el establecimiento educacional representativo de la modalidad técnico profesional con 
enfoque industrial. 
Subcategoría: El establecimiento educacional y sus vínculos con el territorio 
La subcategoría se va a comprender como las relaciones establecidas entre el establecimiento 
educacional con el territorio, se van a contemplar aspectos como: liceo vinculado, vínculos con 
la -comunidad y las actividades sociales que desarrollaban las y los estudiantes del periodo. 
Dando cuenta de la dimensión significativa, representativa, subjetiva, vivida y simbólica de las y 






 “Me acuerdo que en segundo año me escogieron para hacer el show que iba a ir al hogar de 
ancianos (…) y fue un éxito porque después nos dijeron que teníamos que ir a las abuelitas de 
Gómez Carreño, a las de Quilpué…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1)  
Se puede ver que en el establecimiento en el periodo se realizaban actividades que iban dirigidas 
a la sociedad, visibilizando actividades que iban orientadas a hogares de adultos mayores, 
mediante una entretención de la estadía de las y los sujetos en estas instituciones, mediante 
una obra de teatro. Dando cuenta de que las y los estudiantes no solo mantenían relaciones al 
interior del establecimiento educacional, sino que este lograba trascender el espacio, llevando 
las actividades que se conformaban al interior, hacia el exterior. Asimismo, se puede establecer 
que desde las y los estudiantes tenían una responsabilidad de servicio solidario. 
El taller de madera, y esa era la parte entre comillas social que, hacia el Liceo Industrial, en ese 
minuto era que en primero y segundo como había taller de madera, los proyectos finales del 
taller madera eran enfocados a hacer juguetes, para los niños. (Erwin V. 83 – 86 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede establecer que en el establecimiento educacional existía un interés 
por la actividad de servicio solidario, dando cuenta esta vez un acto de beneficencia, donde los 
productos que se diseñaban en las especialidades eran entregados a niñas y niños que no se 
encontraban en una óptima situación socioeconómica. 
“El profe de educación física cachaba que yo era bueno pal voleibol, me agarro pa la selección 
de voleibol, e hicimos un gran torneo, fuimos al Guillermo Rivera como recuerdo con mis 
compañeros, había otros liceos me acuerdo que eran espectaculares, el Rubén Castro, y 
hacíamos competencias de ese tipo…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
Como se pudo ver con anterioridad, el establecimiento educacional contaba con un vínculo 
territorial mediante un acercamiento de actividades sociales, las cuales eran dirigidas desde las 
y los estudiantes hacia el territorio. Pero, desde el discurso también es posible dar cuenta que 
también se mantenía un vínculo de actividades deportivas, donde las y los estudiantes 
participaban en campeonatos interliceo, lo que se puede establecer al establecimiento 
educacional vinculado. A su vez, resulta relevante dar cuenta que las y los sujetos rememoran 
significativamente con el Liceo Guillermo Rivera Cotapos, lo que se puede interpretar que es uno 
de los establecimientos educacionales con los que se interrelaciona constantemente el 
establecimiento educacional.  
“Y la rivalidad eterna era con el Liceo Industrial de Valparaíso, y nosotros en lo personal, 
íbamos a buscar ‘’mocha’’ allá mismo. Nosotros en esa época la cosa era así, nosotros íbamos 






Como se ha podido identificar e interpretar desde el discurso un vínculo positivo con el Liceo 
Guillermo Rivera Cotapos, también es posible dar cuenta de un vínculo marcado por la rivalidad. 
Desde el discurso emerge una rememoración con quienes se presentaban como un 
establecimiento educacional rival, que era el Liceo Industria de Valparaíso, donde la instancia 
de relación que se tenía entre ambos establecimientos educacionales que eran iguales en la 
modalidad industrial, era mediante la violencia. Desde el habla se puede interpretar una 
validación de la violencia, puesto que tenían una relación de rivalidad, esta validación de la 
violencia era ejercida mediante el establecimiento educacional de Viña del Mar contra 
Valparaíso, donde estos se dirigían a Valparaíso para tener confrontaciones con estos. 
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones del periodo del ochenta, se 
puede analizar la categoría sobre “el establecimiento educacional y la relación con el territorio” 
desde una articulación de diversas subcategorías, tales como el establecimiento educacional 
frente a la diversidad en el territorio y el establecimiento educacional y sus vínculos con el 
territorio. 
Las y los entrevistados logran dar cuenta de una memoria colectiva que data una construcción 
del espacio que va más allá de la formación educacional, y de las actividades extraprogramáticas 
que convergían al interior del espacio, sino que estos rememoran vínculos territoriales. Los 
vínculos territoriales que se recuerda por las y los estudiantes del periodo tienen que ver con las 
relaciones que estos tenían con el territorio, destacando actividades sociales y deportivas. En 
cuanto a las actividades deportivas se logra dar cuenta de un liceo vinculado, ya que el 
establecimiento educacional participaba en campeonatos deportivos con diferentes 
establecimientos educacionales, rememorando de forma significativa y positiva un vínculo con 
el Liceo Guillermo Riveras Cotapos, y al mismo tiempo, desde el discurso emerge un 
reconocimiento de rivalidad con el Liceo Industrial de Valparaíso, con los cuales se 
caracterizaban por tener un vínculo de relaciones sociales marcada por la violencia. Esto se 
puede relacionar con la idea de que ambos establecimientos educacionales debían competir por 
las y los estudiantes, ya que ambos desarrollaban una formación industrial.  
Pero, a pesar de que se reconozca que existe una rivalidad con el Liceo Industrial de Valparaíso 






el establecimiento educacional aun así en la época lograba ser representativo para la región. 
Esta representatividad de la región se debe a la diversidad territorial que asistía al 
establecimiento educacional, donde las y los sujetos rememoran y otorgándole a la memoria 
colectiva aspectos que tiene que ver con recordad a compañeros que provenían desde diversos 
sectores, no tan solo del territorio en el que se encuentra la localidad del establecimiento 
educacional de Miraflores, sino que venían desde diversos territorios de la ciudad, e incluso 
sobrepasando estos límites, puesto que asistían estudiantes desde diversas ciudades que 
componen a la región. Asimismo, desde los antecedentes que emergen desde el discurso se 
puede establecer una renegación o desacuerdo con que en la actualidad el establecimiento 
educacional sea conocido por Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, puesto que este 
nombre invisibiliza la realidad de las y los estudiantes que acceden al establecimiento 
educacional. 
Categoría: Lo que implica ser mujer  
La categoría se va a entender desde el rol que se le atribuye a la mujer en el espacio, dando 
cuenta de las diversas significaciones de lo que es y debe ser la mujer. Desde acá se buscará dar 
cuenta de la mujer en un espacio masculinizado del establecimiento educacional, así como las 
significaciones que las mismas mujeres le asignan al ser mujer al interior del establecimiento 
educacional desde sus experiencias, además de las significaciones que el otro le asigna a la 
mujer, dando cuenta del rol que esta debe cumplir en la sociedad.  
Subcategoría: invisiblización de la mujer en el establecimiento educacional 
La subcategoría se va a entender como una ausencia de la mujer en el establecimiento 
educacional, donde el pasado se ha reconstruido sin la presencia y rememoración de la mujer 
en el espacio, lo que da cuenta de una invisiblización de la mujer en el espacio. 
“…las mujeres en el liceo industrial siempre han existido, pero de a gotas.” (Erwin V. 83 – 86 
Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra dar cuenta de la existencia de la mujer en el espacio, pero esta no 
logra ser significativa, puesto que desde el habla se considera que esta no ha tenido mucha 






significativa en la rememoración de las y los entrevistados? O ¿Será que no ingresó un número 
significativo de mujeres al establecimiento educacional? 
“…cuando yo entré al liceo había hartas mujeres, en mi curso había cinco…” (Héctor B. 79 – 83 
Entrevista N°1) 
Si se considera los años en el que se las y los entrevistados ingresaron al establecimiento 
educacional, se puede establecer que en el periodo del ochenta no ingresó un número 
significativo de mujeres, así es como se visibiliza desde el habla. Mientras que, si se considera a 
aquellos estudiantes que ingresaron en el periodo del setenta al establecimiento educacional, 
pero que egresaron en el periodo del ochenta, es posible dar cuenta que las mujeres se 
rememoran de forma significativa, puesto que se reconoce la presencia de estas en el espacio.  
“…ya, pero pasó algo porque en el 83 como yo les digo parecía liceo de hombres, no existía una 
mujer, al menos en toda la jornada de la mañana que duraba de 7:58 hasta 13:45, no había, en 
segundo medio lo mismo, toda la jornada de la mañana no existía una mujer. Hasta que en 
tercero medio llegaron dos mujeres y revoluciono todo, a nivel tal de que hubo que habilitar 
baños para mujeres.” (Erwin V. 79 – 83 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se logra contrastar lo anteriormente abordado, puesto que desde acá emerge 
un reconocimiento de que algo sucedió en el establecimiento educacional que implicó la 
invisiblización de la mujer en el espacio, reconociendo que hubo un cambio en 1983, puesto que 
es desde ahí cuando la presencia de la mujer en el espacio comienza a perder significado. Por 
otro lado, se establece la idea de que en el desarrollo de la mitad del periodo del ochenta, hubo 
una reincorporación de la mujer en el establecimiento educacional, pero no solo se da cuenta 
de este dato, sino que desde el discurso se puede interpretar que no existía un espacio 
ambientado para la incorporación de la mujer, ya que como se menciona en el discurso, el 
establecimiento educacional no contaba con equipamiento para la inserción de esta, puesto que 
no contaban con baños habilitados para esta. Desde acá resulta relevante cuestionarse ¿Por qué 
desde el discurso emana la idea de que la reincorporación de la mujer conllevó a una revolución 
si se supone que la presencia de la mujer en el espacio se había dado con anterioridad? ¿A qué 
se debe que de un momento a otro el establecimiento educacional ya no estuviese equipado 








Subcategoría: imagen de la mujer en el establecimiento educacional 
La subcategoría se va a comprender como las variables que le atribuyen las y los estudiantes del 
periodo del ochenta a la imagen de la mujer en un espacio masculinizado del establecimiento 
educacional.  
“Llegó la que después fue la mamá de mi hija, ahí la hicimos pasar y organizamos todo pa que 
quedara al lado mío y deshacerse de todos los compañeros que tenía, donde planifiqué todo 
para que ella fuera mi mujer…” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede interpretar que existe una imagen de la mujer como un objeto, 
dando cuenta que se veía a los otros compañeros como un obstáculo para obtener a “su mujer”, 
se puede interpretar que la mujer era comprendida como una meta. Asimismo, desde el discurso 
se puede dar cuenta que este proceso de obtención no estuvo absenta de pretensiones, ya que 
como se expresa que se planificó todo.    
 “Las mujeres siempre metiéndose en las cosas de hombres.” (Héctor B. 79 – 83 Entrevista N°1) 
Desde el discurso se puede dar cuenta de que existe una construcción fuerte de roles de género 
y al mismo tiempo una exacerbada y generalizada manera de referirse a lo que por costumbre 
hace la mujer (desde el discurso).  ¿cuáles son estas llamadas ‘’cosas de hombres’’? ¿son estas 
costumbres una construcción social? ¿Qué es lo que, gracias rol social se es otorgado hacer? 
“Una anécdota, mi mejor amiga, con una niña de la tarde, yo iba en la mañana, se decían cosas 
por un chico, y se ofrecieron puñete, yo una espectadora más y terminamos peleando en la 
calle frente a todo el liceo…” (Silvana C. 88 – 90 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se da cuenta de que la mujer se ve obstruida en un entorno de hombres, y se 
puede interpretar de que sienten un anhelo de ser miradas como este mujer-objeto-meta del 
que se viene hablando, al pelear por ‘’chicos’’.  
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones de la década del ochenta, se 
puede analizar la categoría sobre “lo que implica ser mujer” desde una articulación de 
subcategorías, tales como mujer como invisiblización de la mujer en el establecimiento 






Si bien no son muchas las referencias que se tienen respecto a la categoría, se logra contemplar 
desde el discurso que existe una invisiblización de la mujer en el establecimiento educacional en 
el periodo del ochenta, donde se hace alusión de que algo ocurrió que conllevó que la mujer no 
se encontrara en el espacio, se relaciona esta situación al año 1983, pero desde el discurso no 
surgen alusiones respecto a estos antecedentes, por lo que no se logra dar cuenta del contexto 
de la mujer en este, más bien se mantienen interrogantes con el tema. Si bien desde el discurso 
se rememora la invisiblización de la mujer, también se da cuenta que en la mitad de la década 
se da una reinserción de la mujer en el espacio, reinserción porque en el periodo existen 
discursos donde se dan cuenta de la existencia de la mujer, pero esta se relaciona con los 
primeros años del ochenta. Y una vez que se reinsertan mujeres en el espacio, desde el habla se 
logra visibilizar que el establecimiento educacional no se encontraba equipado para que la mujer 
se lograra desenvolver en el espacio, puesto que no se contaban con los espacios para las 
necesidades básicas.  
Y en este sentido, cuando la mujer se encuentra en el espacio, es posible dar cuenta la imagen 
que tienen las y los estudiantes respecto al ser mujer, visibilizando las relaciones interpersonales 
de la mujer en un espacio masculinizado. Dentro de las temáticas identificadas en el discurso de 
las y los entrevistados tienen relación con una visión de la mujer como un objeto el cual se debe 
adquirir, mujer como propiedad del hombre, asignación de roles y estereotipos de género y 
concepciones que emanan desde el mismo discurso de mujeres, lo que da cuenta que estas 
prácticas se encuentra naturalizadas y normalizadas dentro del discurso y en la realidad 
cotidiana del establecimiento educacional en el periodo. Esto idea se puede establecer puesto 
de que cuando se configura el discurso cuando se rememoran estos recuerdos, no existe un 
cuestionamiento o una problematización de estas prácticas en el espacio.  
Categoría: Lo típico en el establecimiento educacional  
Se va a entender como aquellas configuraciones que logren dar cuenta de la identidad 
generacional de las y los estudiantes de la década del ochenta en el establecimiento 
educacional, donde se logran dar cuenta de las cosas típicas de las cuales rememoran las y los 
entrevistados, evocando recuerdos sobre prácticas típicas al interior del espacio, como las 







Subcategoría: El patriotismo al interior del establecimiento educacional  
La subcategoría va a ser entendida como la valoración de las practicas patriotas al interior del 
establecimiento educacional, dando cuenta de las rememoraciones de las y los entrevistados 
con relación a las significaciones que les atribuyen a estas. Buscando dar cuenta de la relevancia 
del patriotismo en el establecimiento educacional y en el contexto. 
“…representaba al liceo en la banda de guerra, en toda presentación cuando los recursos eran 
escasos, yo era corneta, cuando eran ocho, diez cajas, doce pitos y lo hacíamos con gallardía…” 
(Fabián V. 84 – 88 Entrevista N°2) 
Desde el discurso, primeramente, se hace referencia a la participación en la banda de guerra, 
también se da cuenta sobre las características de la banda de guerra del periodo del ochenta, 
donde existía gran cantidad de instrumentos, producto de una escasez de recursos que fueran 
dirigidas a esta actividad. Asimismo, desde el discurso se visibiliza un orgullo y honor de 
pertenecer a la banda de guerra del establecimiento educacional, donde quienes participaban 
en este espacio lo hacían con “gallardía”, dando cuenta que la banda de guerra era una actividad 
significativa y valorada por las y los estudiantes, es decir, la banda de guerra se conforma como 
una costumbre del establecimiento educacional.     
“Yo participé en la banda de guerra del liceo y de la banda salió un grupito que éramos las alas 
doradas (…) sobre la banda fue lo mejor (risas), éramos pocos y fue solo por unos meses, no 
resultó al parecer. El profesor Jorge Gutiérrez lo formó aprovechando que algunos tocaban 
guitarra, flauta, órgano, etc. Nos enseñó el concierto de Aranjuez, éramos solo integrantes de 
la banda. Sobre el nombre, supongo que alas doradas como la banda es de guerra.” (Silvana C. 
88 – 90 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se refuerza la idea de la participación en la banda de guerra, con lo cual se 
puede establecer que la banda de guerra se presenta de forma significativa para las y los 
entrevistados, donde esta se encuentra en la memoria colectiva de estos. Uno de los aspectos 
que se rememoran tiene relación con un grupo que emerge desde la misma banda de guerra, 
como una idea de ir más allá de esta, en una conformación de una banda musical, bajo la idea 
de conformar una orquesta con aquellos que participaban en la banda de guerra, puesto que se 
tenían los instrumentos y los sujetos para esto. Al mismo tiempo, según lo que emana desde el 
discurso se puede interpretar que esta idea no gustó o no convenció, puesto que su duración 
fue por aproximadamente un mes, y esto se puede relacionar con que era mucho más relevante 






en el establecimiento educacional existe una identidad nacional con las prácticas patriotas como 
es la banda de guerra.  
“…las alas doradas fueron después que yo salí, nosotros fuimos los que empezamos con el 
prestigio que hoy tiene, porque nosotros éramos una banda pequeña, pero peleábamos con la 
del Juan XXIII…” (Fabián V. 84 – 88 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se puede complementar la interpretación que se hace desde el habla de las y 
los entrevistados, donde se reconoce el surgimiento de esta nueva idea que complementara la 
banda de guerra. Pero, desde las y los estudiantes se significa a la banda de guerra, puesto que 
esta actividad era la que le daba prestigio al establecimiento educacional, es decir, la identidad 
del establecimiento educacional era en base a este reconocimiento e imagen que representaba 
la banda de guerra. Asimismo, se puede establecer que este orgullo se debe no tan solo al 
prestigio, sino que a esta idea de que se contaban con pocos recursos, lo que a su vez significa 
que no pudiese haber una gran magnitud de participantes, pero donde esto no fue impedimento 
para que la banda se representara como una imagen importante en el periodo, como ente 
representativo del establecimiento educacional frente al otro.  
Subcategoría: Lo simbólico en el establecimiento educacional 
Se va comprender como una construcción de ciertos símbolos, los cuales son valorizados de una 
manera determinada por las y los estudiantes, donde son solo estos los que comprenden el 
significado de los símbolos asignados, es decir, desde acá conjugan el significado y la 
interpretación que se le asigna a través de las relaciones interpersonales en el interior del 
espacio del establecimiento educacional.   
“…el clásico de todos los clásicos era hacer desaparecer la campana (…) era hacer desaparecer 
la campana y por eso instalaron un timbre, porque una vez estuvo desaparecida como una 
semana, instalaron un timbre que con esa te ibai a recreo y saliai, hasta que le encontramos la 
mañana para cortarla, así que a veces los recreos eran eternos. Y había un caballero que le 
decían “mexicano”, era un inspector moreno que lo andaba diciendo a todos ya ya ya a la sala, 
y claro caminaban todos hacia la sala y todos de vuelta al patio…” (Erwin V. 83 – 86 Entrevista 
N°1) 
Desde el discurso se logra visibilizar una anécdota presente en el periodo, la cual se convirtió 
como una costumbre en el estudiantado, puesto que esta conllevó a que se reemplazara el 
instrumento que marcaba el tiempo del inicio y finalización del recreo, donde esta práctica fue 






reemplazada, pero esto no fue impedimento para que las y los estudiantes lograran intervenir y 
manejarla a su manera. Asimismo, desde el discurso no solo se rememoran recuerdos y 
anécdotas sobre las costumbres de las y los estudiantes en el periodo, sino que también lo 
simbólico se presenta desde las configuraciones y la forma de representar al otro. 
Representaciones de otro que se presenta desde un sobrenombre, y es aquí donde se expresa 
lo simbólico del lenguaje. 
“…los corta palos, algo que ver con madera, también a los electrónicos eran los pelacables...” 
(Silvana C. 88 – 90 Entrevista N°2) 
Se ha podido dar cuenta que no solo existe una significación simbólica en las representaciones 
de los miembros del establecimiento educacional, sino que también desde el discurso emerge 
lo simbólico hacia las especialidades. Donde las especialidades tenían ciertos sobrenombres que 
los hacían distinguirse, esto se podrá complementar con lo que se expondrá a continuación:  
“Yo recuerdo que a los de construcciones metálicas les decían “corta fierros”, a los de mecánica 
industrial les decían “los cochinos”, a los de construcciones de interiores les decían “corta 
palos”, a los de electrónica les decían “los pelacables” y algunas veces “los madres”, y a los de 
electromecánica no recuerdo (…) les decían así porque se las daban de “pitucos” y solo tenían 
la pura cara de “cuicos” (Israel P. 86 – 93 Entrevista N°2) 
Desde el discurso se logra identificar que cada especialidad contaba con una forma particular en 
la que eran reconocidos en el periodo. Algunos sobrenombres se encuentran íntimamente 
relacionados con la especialidad, principalmente cono lo que se realiza en la práctica de estas, 
pero también es posible asignarle ciertas interpretaciones de lo que surge desde el habla para 
reconocer ciertas especialidades. La especialidad de electrónica es una de las que se presenta 
de forma más alejada a lo que representa en su esencia la especialidad, puesto que a esta se le 
asigna un condimento social, relacionando la electrónica con un nivel socioeconómico alto, 
dando cuenta como si las otras especialidades fueran dirigidas o accedieran aquellos de un nivel 
socioeconómicamente bajo. 
Síntesis de la categoría 
Desde los discursos de las y los estudiantes de las generaciones del periodo del ochenta, se 
puede analizar la categoría sobre “lo típico en el establecimiento educacional” desde una 
articulación de subcategorías, tales como el patriotismo al interior del establecimiento 






El patriotismo en el establecimiento educacional se encuentra arraigado con la práctica y 
participación patriota en la banda de guerra. Esta banda de guerra era un ente representativo 
del establecimiento educacional en el periodo, dando luces que es uno de los aspectos más 
significativos que conforman la identidad de este. En este sentido, más allá de la participación y 
la valoración que se le asigna a la banda de guerra, también se hace mención a una nueva forma 
de conformar un grupo en el periodo, que tiene que ver con una banda instrumental, la cual fue 
pensaba e implementada por un mes, puesto que se interpreta que esta no tuvo el impacto que 
se esperaba, se puede interpretar que las y los estudiantes no se sintieron identificados con esta, 
pero si con la banda de guerra, donde desde el discurso se demuestra un sentimiento de orgullo 
y honor el participar en esta. 
Pero no solo se encuentra en la memoria activa de las y los entrevistados una rememoración de 
prácticas y costumbres patriotas al interior del establecimiento educacional en el periodo. 
También fue posible visibilizar lo simbólico en el espacio, relacionado con las especialidades y 
los diversos miembros del establecimiento educacional. A su vez, desde el discurso fue posible 
dar cuenta de una rememoración de anécdotas que se presentan como relevantes, puesto que 
esta práctica tuvo efectos en el funcionamiento del establecimiento educacional, es decir, se 
logra visibilizar lo que representaba ciertos símbolos en el espacio. 
 
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN EL PERIODO DEL NOVENTA DEL LICEO INDUSTRIAL DE 
MIRAFLORES ALTO DE VIÑA DEL MAR 
Se va a presentar el tercer análisis correspondiente al ser estudiante en los setenta. En la primera 
entrevista grupal las y los estudiantes que participaron se encuentran contextualizados en la 
reciente promulgación de la Ley Orgánica Constitucional, y el término del Régimen militar. 
En esta se podrán encontrar las diversas categorías que fueron emergiendo a partir del propio 
testimonio de las y los sujetos. Estas categorías se configuran en base al ejercicio de la memoria 
de las y los estudiantes de la década del noventa en el establecimiento educacional, donde 
reconstruyen desde la memoria colectiva aspectos referentes al funcionamiento; la producción 
del espacio; relaciones territoriales; el sentido del olvido; las implicancias del ser mujer y lo típico 






Categoría: Establecimiento educacional como espacio de formalidades de la memoria 
Se plantea como el espacio donde los participantes dan cuenta donde se configuran 
procedimientos, funciones y propósitos que emergen de la institucionalidad, las cuales son 
rescatadas desde el discurso de las y los entrevistados. Además de visibilizar como se han 
significado las funciones, las representaciones y expresiones de la experiencia de las y los sujetos 
en un espacio que desarrolla una estrategia formativa orientada la inserción laboral temprana 
de aquellos que desarrollan su proceso de educación formal en este tipo de formación. Con 
relación a esto, se hará referencia a la implementación de la jornada escolar completa, su 
preparación al mundo laboral, el proceso de admisión y selección de especialidad, la valoración 
y significación del liceo y su educación, como también los profesos y protocolos de formalidad 
que surgen desde el testimonio de los sujetos en su ejercicio de la memoria hacia al pasado y 
desde el hoy con una mirada al futuro. Es así como, no solo se hará mención a los recuerdos en 
cuanto a su valoración por las características estructurales de las funciones que cumple el 
establecimiento educacional en el periodo, sino también se destacará, cómo estas funciones 
han logrado influir en el proceso de desarrollo personal. 
Subcategoría: Proceso de admisión y selección de especialidad. 
En esta subcategoría, se posicionará aquellos textos, que responden a lo que tienen que ver con 
el proceso de admisión que se realizaba en este periodo, además de la selección de la 
especialidad, es decir como el estudiante era posicionado en una especialidad técnico 
profesional.  
En este periodo, se produce variados cambios que responden a la Ley Organiza Constitucional 
de la Enseñanza, la cual viene a imponer un sistema de subvenciones, y la descentralización de 
la enseñanza, la cual se mantiene desde el periodo de los 80’. Así en el establecimiento se 
produce un funcionamiento la cual se pueden comprender desde el texto de los participantes 
“Ellos tres entraban, y postulaban y por las notas quedaban, entonces se enfocaban netamente 
a los ramos de estructura, de corta palo, pero…” (Oriana C.98 – 02 Entrevista N°3) 
En un primer momento la admisión se generaba a través de la elección por notas, y a la vez, se 






establecimiento, si bien se posiciona como una propuesta para que aquello jóvenes que está en 
una situación desfavorable puedan entrar al mercado laboral,  
“No nosotros partimos con las especialidades.” (Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Sin embargo, se genera una discriminación del estudiante a través de estas formas de admisión, 
lo que genera incoherencia entre el para que, de la institución, y su quehacer institucional. 
Desde esto se observa como desde el texto no solo se señala los procesos de admisión, sino que 
también se genera una valoración respecto a este tipo de admisión 
“… pero lo que querías estudiar tú lo escogías, dabai una prueba, con respecto a la 
especialidad, a ver si, de conocimiento, si conociai lo que era pongámosle un engranaje una 
polilla, un clavo, no se algo así.” (Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
El proceso de admisión, y a la vez selección, si bien generaba la selección del estudiante que 
ingresa al establecimiento, además esta selección se llevaba a cabo a base de saberes que el 
estudiante buscaba en el propio establecimiento, es decir se genera otra contradicción entre en 
el quehacer de la institución. Sin embargo, luego, se comienza a considerar la admisión de 
aquellos estudiantes que salen de la norma de estudiante. 
“Desde mi generación, se ingresaron los sordos mudos y los que venían de isla de pascua.” 
(Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Es así pues que se comienza a generar una admisión integradora desde el establecimiento, 
donde se genera desde la integración de pascuenses y sordos mudos, desde la propia 
experiencia como practicantes de trabajo social insertas en el campo de investigación se tiene 
conocimiento que esta integración se hace a base de un convenio con organizaciones que tiene 
que ver con este tipo de estudiantes, así pues, comienza un cambio en la forma de admisión del 
establecimiento a base de la integración. 
“Había como siete pascuenses, pero no eran como los que muestran en la tele, eran todos 
pollitos, había uno que era grande pero lo otros eran puros pollitos.” (Oriana C. 98 – 02 
Entrevista N°3) 
Sin embargo, se comienza a generar en el estudiantado una mirada del otro, de ese distinto a la 
cotidianidad de lo que era el estudiante, pues como se pronuncia en el texto, se genera una 
comparación entre el estereotipo de persona, y lo que realmente sucede, esto si bien refiere 






estudiante que intenta comprender las diferencias entre jóvenes. Aquí se puede interpretar que 
quizá en el periodo no hubo medios de inclusión de aquellos estudiantes, cosa que pudo generar 
esta distinción del sujeto desde lo raro o lo poco común. 
Es así pues que en esta categoría se puede encontrar diversas formas en que la admisión y la 
selección del estudiante va cambiando en el periodo. Una de ellas que se generaba a través de 
la selección por notas lo que se evidencia en una incoherencia entre el quehacer institucional y 
el para qué, puesto que el establecimiento está dirigido a la población vulnerable del país. 
Además, se genera nuevamente una incoherencia desde la misma dimensión puesto que estas 
pruebas son a base de selección desde los saberes respondientes a las especialidades, 
considerando que las y los estudiantes buscaban un medio el cual les empodere de saber al 
respecto. También se logra reconocer el proceso por el cual el establecimiento comienza a 
incorporar a aquellos estudiantes “diferenciados” del común del estudiante como pascuense y 
sordo mudos, siendo el comienzo de lo que se llama inclusión. 
Subcategoría: Problemáticas respecto a los cambios de jornada en el establecimiento. 
Las problemáticas respecto a los cambios de jornada en el establecimiento responden a las 
complicaciones que se generan en torno al cambio de horario respecto a la implementación de 
la jornada escolar completa en el establecimiento, modalidad que se genera a base de la reforma 
de Frei Rui-Tagle que lleva consigo un nuevo currículum en la educación media. Cambios que 
afectan directamente al funcionamiento institucional 
“…eso fue después, eso fue después cuando estábamos en cuarto medio nos hicieron doble 
jornada.” (Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Es así como en el liceo se comienza una nueva jornada, que como se señala en el texto, se 
implementa a la finalización del proceso educacional en los cuartos medios. Esta modalidad 
puede haber generado consecuencias, puesto que el funcionamiento en la educación técnico 
profesional tiene una finalidad diferente y un currículum más amplio que las de carácter 
científico humanista. Sin embargo, se comienza a impartir desde el primer momento del proceso 
educacional media a la siguiente generación. 
 “Si po tenían que quedarse unos días, nosotros no po, nosotros fuimos los conejillos a nivel 






Así pues, como se logra reconocer de parte de los participantes, la jornada escolar completa es 
“probada” en esta generación de estudiante. Esto, se podría decir, que genera en el estudiante 
una sensación de instrumentalización, respecto a lo que representa el “ser conejillos de india”, 
una rata de laboratorio el cual es utilizado de prueba experimental se puede identificar como 
así, se evidencia un paradigma positivista para la articulación de las políticas públicas, donde el 
estudiante y su visión de la realidad, queda ajeno a lo que son las reformas de educación, puesto 
que no tiene participación como sujeto beneficiario. A lo que luego se agrega. 
“Nosotros cuando entramos bueno es que, la generación mía, la generación mía fue como un 
cambio todo brusco porque, porque ellos tenían doble jornada, o a veces tenían algunos días 
que era completo, nosotros entramos, éramos como los conejillos de india.” (Oriana C. 98 – 02 
Entrevista N°3)  
A esto no solo se agrega la condición de un paradigma positivista el cual comprende al 
estudiante de forma objetiva y alejado de su subjetividad, sino que además se evidencia como 
este cambio “brusco” afecta al funcionamiento institucional desde esta nueva imposición de 
modelo educacional, además de la reiteración, “conejillos de india”, el cual se evidencia la 
significancia que el estudiantado le atribuye a las políticas públicas. 
 “Yo entre en el 99, ahí se implementó la educación nacional, la jornada completa y nos 
teníamos que ir de la 9 de la mañana, traernos los almuerzos porque el casino al principio no 
funcionaba bien, después teníamos que ya traer postre, como la colación, ahí empezó la, el 
tráfico de colación, porque?, porque unos traían más y empezaban a vender porque el 
almuerzo no nos llenaba, y ahí nosotros nos teníamos que quedar si un día, de 8 de la mañana 
hasta 8 de la noche” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Entonces, desde lo relatado, efectivamente, la imposición de esta instrumentalización del 
estudiantado refleja claramente las problemáticas no previstas en respuesta a la lejanía con que 
las políticas públicas dan respuestas a temas que no tienen conocimiento desde su propia 
realidad. Al buscar soluciones alejadas no se logran divisar las posibilidades o resultados no 
esperados que aquellos cambios podrían generar, afectando directamente a los estudiantes con 
mayores necesidades a satisfacer, y es aquí donde surge el cuestionamiento, ¿Por qué se 
implementa en el liceo Miraflores Alto? Interrogante que queda abierta para una mayor 
profundización, puesto que es importante recordar que el liceo en su momento fue el único liceo 
regional de modalidad técnico profesional, ¿o acaso respecto a su lejanía y periferia se radica un 
buen lugar para generar cambios radicales? ¿o es su estudiantado su nivel socioeconómico lo 






estas actividades puesto que como técnico profesional lleva consigo más problemáticas a 
solucionar y una vulnerabilidad mayor del estudiantado. 
Así pues, en esta categoría no solo se logra relevar aquellos aspectos más protocolares de lo que 
fue la implementación de la jornada escolar completa, sino que cómo el establecimiento se 
transforma en un nuevo Chile, a base de ser una especie de “Conejillo de india” ante los cambios 
en la educación. Así pues, se releva como el funcionamiento de la política pública se genera a 
base de un positivismo que aleja la realidad del estudiante a cuestiones de Estado. Donde el 
romper con las brechas respecto a la desigualdad de clases en la educación pasan a segundo 
plano, y se convierte este en el reproductor de aquella desigualdad, generando problemas de 
estructura en el establecimiento y alimentación. 
Subcategoría: La educación para el mundo laboral 
En esta categoría se reflejan todos aquellos textos que tienen que ver con el cómo el 
establecimiento educacional genera la educación del estudiante para prepararlo al mundo 
laboral, así pues, se señalan aspectos respecto a las prácticas, metodologías de enseñanza, y el 
rol del trabajador. 
Uno de los primeros textos responde a como el estudiante genera preferencias entre formas 
educacionales respecto a lo técnico profesional y científico humanista. 
“Es casi lo mismo o sea si, en cierta manera uno le pone más énfasis, o sea uno le da énfasis 
siempre a lo técnico, pero a lo que es más segundario, los ramos de matemática, castellano, no 
le dabai tanta importancia…queriai puro pasar noma, nada más, con un 4 basta y sobra.” 
(Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Es, así pues, lo que responde como se genera una diferencia entre el quehacer desde lo técnico 
profesional, y las materias respecto a lo científico humanista, donde lo científico humanista pasa 
a un segundo plano, ahí pues radica la complejidad de generar dos formas de educación 
totalmente diferentes, puesto que es necesario generar conocimiento humanista para el técnico 
profesional, que comprenda su posición en el mundo y lo libre de convertirse en un instrumento 
de generar capital. Lo científico humanista en este sentido se evidencia que debiese ir de la 
mano con los técnicos profesionales, pero aquello cae en no generar una educación especial y 
diferenciada para el profesor técnico profesional. Ante esto el docente que ejerce en los 






sino que ejercen aquellas personas que con vocación de profesor y estudios industriales llevan 
a cabo su trabajo pedagógico. 
Por otro lado, además, desde esta falta de implementación de lo científico humanista en los 
establecimientos técnico profesional, surgen modalidades de enseñanzas ajenas a lo cotidiano, 
pues como se evidencia en el texto. 
“Mira lo que sí, se hizo el arreglo de todo el pasillo, que también lo hicieron los alumnos…” 
(Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Una forma de metodología de enseñanza que se acerquen a lo práctico es referente a arreglos 
en el propio establecimiento, el cual el estudiante pasa a ser la mano de obra, forma de 
enseñanza que acerca a los estudiantes al quehacer.  
“Oye, pero si mi profe Contreras con el profe Rodríguez gracias a los cabros tienen las casas, 
sipo, si el profe ahí le hicieron la casa completa, el segundo piso yo creo que fue una nota de 
una generación, la escalera, también fue una note de otra generación.” (Oriana C. 98 – 02 
Entrevista N°3) 
Sin embargo, estas metodologías traspasan lo educacional. Acá nuevamente se puede visibilizar 
una instrumentalización del estudiante, donde se utiliza su aprendizaje y “subordinación” para 
las conveniencias propias, acá ya los criterios de metodología sobrepasan al derecho del 
estudiante, puesto que representan formas abusivas de aprendizaje coartando su adecuada 
enseñanza como profesional. Sin embargo, se puede relevar otros aspectos de las metodologías 
de enseñanza docentes respecto a las prácticas. 
“Tenías que, tú te contactabas con el jefe de especialidad, y te iba supervisando y todo...” 
(Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
En este sentido, se va reconociendo como el docente lleva a cabo su rol de acompañamiento y 
apoyo en el proceso de práctica, donde se otorga la práctica gestionada, además con la libertad 
de autogestión, también se genera un proceso de acompañamiento para el proceso 
“A mi ese profe siempre me andaba preguntando después, ¿teni pega teni pega?” (Roberto E. 
96 – 00 Entrevista N°3) 
 
El acompañamiento por otro lado se releva a otras instancias, puesto que el acompañamiento 






del estudiante, traspasando también los criterios minios de aprendizaje para la enseñanza desde 
las políticas públicas, a través del seguimiento de los estudiantes egresados.  
“…eso de que te presenten un contrato de trabajo en serio cachai, para que no te vayan a hacer 
Weón después” (Pablo C. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Sin embargo, se generan vacíos en las formas de educación en la inserción laboral respecto a las 
cosas que no tienen que ver con la producción de capital, así pues, se divisan dos cosas, una 
primera es el foco educacional en la formación para la producción capital y otro, relacionado a 
esto, es la poca accesibilidad que los estudiantes tienen a saberes básicos, como el conocimiento 
de un currículum, el funcionamiento sindical. A esto se le suma la visión respecto a lo sindical y 
el que hacer del trabajador 
“…porque los sindicatos…son política, son derechos que algunas personas, que son los 
dirigentes, te hacen creer, pero en realidad también son beneficios para ellos, igual como ser 
presidente, como ser alcalde, puta son más beneficios para ellos (…) a ti te contrataron para 
trabajar, entonces vas a trabajar, no para ir a revolucionar en la pega…” (Carlos A. 95 – 99 
Entrevista N°3) 
Esta visión probablemente se forja desde esta misma forma de enseñanza, donde el trabajador 
solo hace y no se cuestiona nada, no va a revolucionar, sino que, a generar recursos, aquí el rol 
del ser obrero se pierde, además de la comprensión del espacio como un medio político y social. 
Sin embargo, a pesar de que no se considere los derechos del trabajador como propuesta de 
educación, si se genera un vínculo entre lo político y las especialidades. 
“Siempre eran dos, hubo un año en que se presentaron, los profesores trataron de hacer algo 
innovador, que era una lista por especialidad (…) eran mejor las listas más diversas que venían de 
diversos cursos.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Pero esta propuesta solo duro un año, puesto, como se expresa, no generaba diversidad y 
representatividad, pues se podría decir, que fragmentaba al estudiantado, no generando una 
real representatividad como establecimiento colectivo.  
Es así como en esta subcategoría se pueden relevar variados aspectos. Uno de ellos responde a 
las metodologías con que el docente ejerce su rol en el establecimiento, donde cae en una 
practica desde la instrumentalización del estudiante, sin embargo, se genera un trabajo de 
seguimiento de casos el cual el quehacer profesional traspasa el establecimiento posicionándose 
en la propia inserción al mundo laboral, esto además se le puede sumar el apoyo en la práctica 






técnico profesional se desarrolla a base de la producción del capital, el cual los aspectos del “ser 
obrero” quedan en segundo plano, no se genera conocimiento respecto al sindicalismo ni a los 
derechos del trabajador, donde el trabajo se comprende desde una lógica más bien del hacer 
por hacer y no un sujeto de derechos y el real responsable de la producción del país. 
Subcategoría: Valoración de la educación 
Esta subcategoría se comprende como aquellos textos que relevan de los testimonios de los 
participantes respecto a las valoraciones que ellos tienen de la educación. Estas valoraciones se 
comprenden desde el rol del docente, como también la valoración del propio establecimiento 
educacional a través de lo que significa este para los participantes. 
Una de las primeras valoraciones se puede posicionar desde la enseñanza en el establecimiento 
“Más que nada la enseñanza es buena.” (Pablo C. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Esto se comprende desde una valoración positiva de la educación a través de la enseñanza del 
liceo industrial donde esta valoración no solo se posiciona desde el viaje hacia el pasado sino 
también en el aquí haciendo una valoración positiva de la actualidad y del ayer. Por otro lado, 
sin embargo, se comprende ya un dialogo donde emerge otra forma de valoración de la 
educación. 
“…de primero a tercero aquí cada uno se salvaba solo, de lo que me acuerdo yo.” (Roberto E. 
96 – 00 Entrevista N°3) 
Pues en el texto, se puede evidenciar como el estudiante, no se visibiliza a través de un apoyo 
en el proceso educacional pues “se debe salvar solo”. Es solo al momento en que se visibiliza 
como parte de los que “mandatan” las masas del estudiantado en el liceo. Sin embargo esta 
forma de comprender el proceso es acaso respecto al poco apoyo y hasta quizás abandono que 
el estudiante siente en este proceso del ser niño al tener responsabilidades, o es el hecho d 
insertarse en una colectividad donde la socialización se genera de una manera tan de golpe que 
el estudiante debe aprender a enfrentarlo, o más bien responde a la inseguridad de lo que 
previene en el futuro y al lograr llegar a su egreso y posicionarse como técnico profesional se 






Por otro lado, además, se emergen textos que responden a una valoración de la educación desde 
el quehacer docente.  
“Tenían el apoyo, incluso ella a nosotros, ella fue la que, entre comillas, nos abrió los ojos se, se 
podría decir o mirado desde otra perspectiva el asunto del pase escolar, que ese fue el primer 
paro nacional que hubo acá” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
En este aspecto la significación del docente va más allá de una valoración de la educación a base 
del trabajo en aula, el docente en este aspecto se genera ya como medio de concientización del 
ser estudiante en base a sus derechos y problemáticas, así el docente incorpora un rol político y 
social concientizadora puesto que busca la lucha de las problemáticas actuales en un colectivo 
estudiantil. 
 Otra forma de valorar la educación en los textos se genera a base de la necesidad del orden a 
través del respeto. 
“No, ahora es malísima, claro, antes tenía prestigio, porque antes había profesionales de 
respeto, ahora deben tenerle miedo a los alumnos, como está todo ahora.” (Maritza B. 92 – 94 
Entrevista N°2) 
Esta valoración se posiciona como la valoración del docente, ese docente que pierde el respeto 
del estudiante y que se debe dejar subordinar por este, puesto que privilegia el derecho del 
estudiante por sobre el docente Esta forma de comprender la educación se genera a base una 
relación de profesor y estudiante alejada, a base de sometimiento y sumisión, la relación entre 
docente y estudiante así se comprende desde la idea de que existe una jerarquía entre ambos, 
la cual no debe ser quebrada. Pues además se comprende esta problemática para los 
estudiantes como una problemática que traspasa el establecimiento puesto que “como esta 
todo ahora” lo que se interpreta como una problemática más allá del establecimiento, sino que 
un hecho social. 
“Ahora no hay respeto, van como quieren, falta más autoridad, hay menos control, no hay un 
control. El prestigio que tenía antes no queda nada. De los cuarenta y cinco alumnos que están 
en carreras, pienso que ni la cuarta parte termina, es como si los alumnos mandaran a los 
profesionales, yo vivo casi al lado del liceo, por eso lo digo. Mal vestido, niñas con pelo teñido, 
pintadas, ropa, zapatos, zapatillas, chaquetas que no corresponden al uniforme.” (Maritza B. 
92 – 94 Entrevista N°2) 
Así pues, se vuelve a relevar la necesidad del orden y control, a base esta relación donde es el 






relaciona con el control. Además, se hace una caracterización del estudiante, caracterización 
que se genera a base de estereotipos pues como se lee en el texto “pienso que ni la cuarta parte 
termina” es un pensamiento personal, no un hecho sabido, el cual relaciona con la forma en que 
el estudiante se ve y se expresa, el estudiante si se viste y comporta de cierta manera, 
probablemente no termine la carrera, se interpreta, así como una caracterización del industrial. 
Por otro lado, se visibiliza la valoración de la educación desde la significación del que hacer 
educacional del establecimiento, pues así los propósitos de los estudiantes surgen en el texto 
de las siguientes maneras. 
“Claro, yo estudie acá porque yo era más barato que en otro lado, por eso estudie acá.” 
(Roberto E. 96 – 00 Entrevista N°3) 
Desde acá se visibiliza claramente, el quehacer del estudiantado desde una única opción más 
que la libre elección de educación, que en el periodo de la LOCE es uno del principio de la 
educación, su libre elección.  
“Yo estudie aquí porque quería aprender algo nomas, salir con pega en cuarto medio.” (Carlos 
A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Por otro lado, también se encuentra en los textos de los participantes respecto al propósito de 
la inserción laboral, que se posiciona también como única opción puesto que el establecimiento 
es el único de carácter técnico profesional en la comuna de Viña del Mar. 
Así pues, en esta subcategoría se puede relevar distintos aspectos de la valoración de la 
educación, desde una valoración positiva, evidenciándolo como un proceso difícil, duro, 
complejo a través del texto “uno se salvaba solo”. Por otro lado se releva la falta del orden a 
través de la relación autoritaria entre el estudiante docente, como también la misma 
caracterización de este a través del prejuicio y el estereotipo del estudiante de hoy en 
comparación con el de ayer, así pues la memoria también nos entrega el propósito del propio 
estudiante del porqué de su elección, llevando a la conclusión que no existe elección, sino que 









Síntesis de la categoría 
Esta categoría, el cual tiene como nombre “El establecimiento educacional como espacio de 
formalidades de la memoria” plantea como el espacio respecto a concepciones de los 
participantes la cual, dan cuenta donde se configuran procedimientos, funciones y propósitos 
que emergen de la institucionalidad, las cuales son rescatadas desde el discurso de las y los 
entrevistados. Con relación a esto, se hace referencia a la implementación de la jornada escolar 
completa, su preparación al mundo laboral, el proceso de admisión y selección de especialidad, 
la valoración y significación del liceo y su educación, como también los profesos y protocolos de 
formalidad que surgen desde el testimonio de los sujetos en su ejercicio de la memoria hacia al 
pasado y desde el hoy con una mirada al futuro que emergen del texto en y se posicionan como 
subcategorías. 
La primera subcategoría que responde a los procesos de admisión y selección de especialidad, 
se puede encontrar diversas formas en que la admisión y la selección del estudiante va 
cambiando en el periodo. Una de ellas que se generaba a través de la selección por notas lo que 
se evidencia en una incoherencia entre el quehacer institucional y el para qué, puesto que el 
establecimiento está dirigido a la población vulnerable del país. Además, se genera nuevamente 
una incoherencia desde la misma dimensión puesto que estas pruebas son a base de selección 
desde los saberes respondientes a las especialidades, considerando que los estudiantes 
buscaban un medio el cual les empodere de saber al respecto. También se logra reconocer el 
proceso por el cual el establecimiento comienza a incorporar a aquellos estudiantes 
“diferenciados” del común del estudiante como pascuense y sordo mudos, siendo el comienzo 
de lo que se llama inclusión. 
En una segunda instancia, se hace referencia a la segunda categoría, la cual se le da a conocer 
como las problemáticas respecto a los cambios de jornada en el establecimiento. En este 
apartado, no solo se logra relevar aquellos aspectos más protocolares de lo que fue la 
implementación de la jornada escolar completa, sino que cómo el establecimiento se transforma 
en un nuevo Chile, a base de ser una especie de “Conejillo de india” ante los cambios en la 
educación. Así pues, se releva como el funcionamiento de la política pública se genera a base de 
un positivismo que aleja la realidad del estudiante a cuestiones de Estado. Donde el romper con 






convierte este en el reproductor de aquella desigualdad, generando problemas de estructura en 
el establecimiento y alimentación. 
Continuando, se hace relevancia a la tercera subcategoría a la que se le denomina la educación 
para el mundo laboral. Desde aquí se puede relevar distintos aspectos de la valoración de la 
educación, desde una valoración positiva, evidenciándolo como un proceso difícil, duro, 
complejo a través del texto “uno se salvaba solo”. Por otro lado se releva la falta del orden a 
través de la relación autoritaria entre el estudiante docente, como también la misma 
caracterización de este a través del prejuicio y el estereotipo del estudiante de hoy en 
comparación con el de ayer, así pues la memoria también nos entrega el propósito del propio 
estudiante del porqué de su elección, llevando a la conclusión que no existe elección, sino que 
única opción, ante un modelo educación que tienen como principio la libertad elección 
educacional. 
Para finalizar, emerge la categoría la cual responde a la valoración de la educación. Es así como 
en esta subcategoría se releva variados aspectos. Uno de ellos responde a las metodologías con 
que el docente ejerce su rol en el establecimiento, donde cae en una practica desde la 
instrumentalización del estudiante, sin embargo, se genera un trabajo de seguimiento de casos 
el cual el quehacer profesional traspasa el establecimiento posicionándose en la propia inserción 
al mundo laboral, esto además se le puede sumar el apoyo en la práctica profesional. Por otro 
lado, se divisan aspectos importantes que videncia como la educación técnico profesional se 
desarrolla a base de la producción del capital, el cual los aspectos del “ser obrero” quedan en 
segundo plano, no se genera conocimiento respecto al sindicalismo ni a los derechos del 
trabajador, donde el trabajo se comprende desde una lógica más bien del hacer por hacer y no 
un sujeto de derechos y el real responsable de la producción del país. 
Categoría: Establecimiento educacional como producción de espacio social y político  
El espacio se va a comprender como una construcción que le atribuyen las y los estudiantes, el 
cual se contempla más allá de una reducción de la imagen del espacio físico, sino de un espacio 
significado, construido, valorado y determinado por estos. Una forma de esclarecer cómo se va 
a comprender el espacio, es desde la configuración de Wallerstein, quien comprende el espacio 
desde una correlación con el tiempo, el autor establece esta conexión desde su concepción de 






de gente los definen de manera diferente (Wallerstein, 1998). En este sentido, se busca indagar 
y conocer como los diversos cambios estructurales en el establecimiento educacional han 
generado cambios en las relaciones sociales, es decir, como el espacio condiciona las relaciones 
sociales, este espacio entendido de como yo lo construyo. Además, de las problemáticas que 
inician al cambio en el espacio, la reproducción del orden principalmente desde el ámbito 
familiar y la politización y despolitización en el espacio. 
Subcategoría: Los cambios en el espacio del establecimiento 
En esta subcategoría se relevan todos aquellos cambios que responden principalmente a 
cambios en el espacio físico como también a base de problemáticas, el cual el cambio se genera 
tras una necesidad de adecuarse a la realidad social. Además, como estos cambios reconfiguran 
y condicionan el comportamiento y las relaciones interpersonales de los estudiantes. Es desde 
el testimonio de los participantes que a través del ejercicio de la memoria relevan aspectos, 
como este texto 
“…en el liceo antes cuando yo entre, no era lo que hay ahora, existían los pabellones de haya 
nomas…” (Roberto E. 96 – 00 Entrevista N°3) 
Acá desde una primera instancia se puede identificar los cambios que se han generado en el 
establecimiento que responden a cambios de la estructura física. Estos cambios son visibilizados 
desde cómo se observa el hoy del liceo frente a lo que se recuerda del liceo. 
“…sabes que antes había un quiosco en frente del liceo, por la entrada antigua se ponían los 
paradocentes y cuidaban que no se fumara, había tanta preocupación…” (Maritza B. 92 – 94. 
Entrevista N°2) 
Además, se relevan cambios, y como estos influyen en el actuar del estudiante, el cual a base 
del control y la vigilancia se generaba la preocupación por el otro, Además, en el texto siguiente, 
se releva la situación de que no tan solo los espacios condicionan las formas en que se establecen 
las relaciones sociales y la movilidad del estudiante en el establecimiento 
“Esa generación fue como del 99, y en el año 2000 ya estaba el baño nuevo, cuando yo entre 
después a segundo medio el baño ya estaba nuevo, con el espejo, el espejo no era tan grande 
era más chico, después nosotras juntamos plata entre todas las mujeres y lo cambiamos…” 
(Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Pues, Esta influencia entre relaciones y espacios también se generan también desde como son 






que se producen cambios, así en los baños, cuando era solo un medio por el cual se satisfacía 
una necesidad, quizás luego pasa a ser un lugar de encuentro de lo femenino, donde las 
estudiantes encuentran su espacio aislado de este mundo masculinizado.  
“Pero aquí se llovía todo, todo, todo, todo, todo, todo, no había nadie que se salvara (…) antes 
en el patio de haya atrás quedaba la embarra literalmente, cuando llovía, tenías que meterte a 
la sala.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
En este sentido también se puede interpretar como la estructura desde lo físico generaba 
problemáticas al momento de enfrentar situaciones climáticas que salen del día a día, como las 
lluvias, así los espacios de socialización como lo es el patio se trasforman producto de la 
adversidad, pasando a establecer espacios de socialización dentro de las salas. 
Otras de los cambios estructurales se forjan principalmente de las necesidades sociales de los 
estudiantes. 
“Mira, era muy fuerte que en ese tiempo año 93 fuera alguien embarazada, se hizo una junta 
de profesores, director y apoyaron. Iba con una panza gigante, bueno a medidas que le crecía, 
estudio todo el embarazo. Fue muy comentado…” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2) 
Aquí pues ya no es la estructura que va generando un cambio en las formas de relacionarse, sino 
que son las propias necesidades sociales las que incitan a generar un cambio estructural, en esta 
medida se genera desde el apoyo para el embarazo joven en las estudiantes, teniendo que ser 
la propia estructura educacional la que se adecue a esta realidad. Acá pues ya no se habla solo 
de cambios en la estructura física, sino que cambios en las propias formas de enfrentar la 
realidad social. 
Otras de las problemáticas a enfrentar, las cuales generan un cambio respecto desde las 
problemáticas sociales  
“Claro y en ese entonces, era malo los sueldos antiguamente, entonces imagínate si vay a 
estudiar a un lugar privado, teni que pagar y no tenías para pagar.” (Roberto E. 96 – 00 
Entrevista N°3) 
Ante tal situación, los profesores tomaron medidas a base de la posible privatización del 
establecimiento, ante esto se generó entonces un paro de profesores el cual obligo al 






“Dijo, si nosotros no nos hubiéramos parado, no estaría ninguno de ustedes acá, porque, 
porque eso se hacía completamente para haber estudiado acá tendríamos que haber pagado 
más.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Es entonces a través de los testimonios de los docentes que los estudiantes tienen conocimiento 
de lo sucedido, el cual el espacio se forja a través de la resistencia, Ante lo contrario, el espacio 
del establecimiento sería muy distinto, pues su propósito ya no sería el que es hoy, Acá pues ya 
no se habla de un cambio en el espacio, sino que, de la resistencia al cambio, a base del bien 
mayor y la continuidad de lo que caracteriza al establecimiento. 
Es así que en esta instancia se encuentran cambios en el espacio, no solo que generan el 
condicionamiento de lar relaciones, sino que de lo contrario, se generan transformaciones 
estructurales a base de la necesidades de los estudiante ante los cambios que se generan en la 
realidad social, también se puede evidenciar como se generan cambios  impuestos, pero a través 
de la resistencia y la acción política docente los cambios no influyen y siguiendo la continuidad 
y camino del establecimiento educacional. 
Subcategoría: Reproducción del orden: Desde lo familiar y personal 
La subcategoría se va a comprender como valor al orden, a la relación de dominante – dominado, 
para mantener el orden establecido, va a estar configurado desde la idea de un orden 
autoritario, el cual se puede ver reflejado en el contexto de las y los estudiantes del periodo de 
los noventa. Desde acá el orden se presenta desde la idea de establecer y mantener el orden 
social en reproducción de intereses ideológicos, se da mediante ciertas prácticas institucionales 
que buscan dar forma al orden social, además del ámbito familiar, que viene a reproducir 
mecanismos autoritarios a través de una cultura de la violencia, la vigilancia, el disciplinamiento, 
dando cuenta de un sistema de relaciones de poder. Es decir, se buscará visibilizar como el 
estudiante va significando el establecimiento educacional de acuerdo con el otro, a un otro 
estricto. 
Desde aquí se reproduce el orden desde la significación que los participantes reflejan a través 
de los textos que emergen del testimonio. 
“…pa’ que te digo si era re malo, no en si la, como te dijera yo, la enseñanza, sino que los 
alumnos, era una cuestión seria si queriai venir a estudiar si no te quedabai afuera.” (Roberto 






En este sentido el orden se reproduce a base de clasificación e idea moral de lo bueno y lo malo, 
desde la idea de obediencia y sumisión como lo bueno y lo aceptable por la sociedad, donde el 
estudiante malo es quien no sigue las ordenes, independiente de todo factor que influya en ello, 
así pues, se construye una idealización del ser estudiante alejado de todo descontrol de orden. 
Este orden además se dimensiona en la idea de la vigilancia, y su importancia para su 
reproducción. 
“Antes era mejor, había respeto, disciplina, por ejemplo, nosotros a veces nos poníamos un 
jersey, pero nos mandaban a la casa y nadie quería perder clase, entonces no se hacía. 
También creo que, porque fuman hierba y entran altaneros antes de entrar, no hay 
paradocentes por los alrededores, antes sí.” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2) 
Aquí el orden se genera más bien a base del control del ideal del ser estudiante, donde el control 
se ejerce como juicio ante el otro respecto a situaciones básicas como la vestimenta, esto releva 
la idea de la importancia de la apariencia, donde se objetiva a la persona, puesto que es 
primordial es como se ve al otro, puesto que si se ve ordenado en el sentido de que ese orden 
es un orden de vestimenta establecido por otros, si aquel responde a ese orden es un “buen” 
estudiante y responde al ideal del ser estudiante. Por otro lado, además se evidencia el tema 
vigilancia, la necesidad de control a través de la vigilancia, formas de control penitenciaras el 
cual traslada al paradocente al rol de un carabinero, un guardia o a cualquier persona que genere 
mecanismos de vigilancia estatal ante aquellos que salen del control. 
Este control, además se reproduce no solo desde la visión de mundo que tienen los participantes 
del ser estudiante, sino que repercute a través de las formas o “metodologías” de enseñanza del 
periodo que se generan en el establecimiento 
“No el profe pinto también, entraba, bueno en paz descanse, falleció, entraba, el libro paf, y 
todos, ya bruto, estúpidos, ineptos, ¿quién vino a aprender?, y todos, así como chupados, ya, 
tu, tu, tu, tu, tu, ya los demás todos pa fuera.” (Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Esta forma de reproducción del orden no solo queda en ese orden, sino que se genera bajo una 
violencia al derecho de educación, además de violencia psicológica. Esta violencia busca generar 
un orden a través del miedo, es así como se somete al estudiante a la subordinación a base del 
castigo que lleva consigo un miedo el cual genera un control. La violencia del derecho a la 
educación se genera tras la selección del estudiantado para hacer las clases, pues, aquello que 






además una discriminación del no merecedor de la educación del docente. La violencia 
psicológica, además, que también funciona como sometimiento a base del miedo y la aceptación 
del otro como a si mismo de inferioridad, se genera con relación al trato “estúpidos, ineptos” 
conceptos que vienen a degradar al estudiante que está en proceso de formación.  
Otra reproducción del orden se genera a base del vínculo familiar  
“…puta yo no fui malo, fui bueno porque si no me cascaban en la casa, unan vez me llevaron, 
me mandaron a buscar al apoderado para felicitar a mi mama, pero a mí me pegaron, porque 
mostré la libreta y claro, decía que me habían citado al apoderado.” (Pablo C. 95 – 99 
Entrevista N°3) 
Las formas de crianza e internalización de valores por parte de las familias de los estudiantes del 
periodo se llevan a cabo a base de la violencia, Tal violencia se posiciona como una forma ideal 
de aprendizaje que funciona hasta como estímulo ante la supuesta situación que se genera 
cotidianamente en el ser estudiante y que es tan reprochable que pierde toda posibilidad de 
defensa y escusa, en este sentido el estudiante se objetivista, no existe otro más que para que 
haga lo que debe hacer, pues no se escucha, no se ve. Ante esto la familia va más allá. Pues no 
solo genera aprendizaje, sino que también reproduce valores y una visión de mundo a través de 
lo cultural, la cual se genera a base de la violencia física. 
En esta subcategoría, el cual tiene como nombre la reproducción del orden, se genera a base de 
la idea de que el orden se genera a base de la relación de dominante y el dominado, orden el 
cual busca la conveniencia de algunas clases de dominación por sobre los oprimidos. Es así como 
en este periodo se logran reconocer aspectos respecto a la reproducción del orden, 
reproducción que se genera en la significación del propio estudiante, a través de la necesidad 
de este orden, y la comprensión del ideal de ser estudiante desde la idea de subordinación, la 
familia a través de la violencia física y el docente a través de la violencia verbal y el miedo como 
medio de control. 
Subcategoría: Desde la despolitización a la politización en el espacio 
La subcategoría que refiere desde la despolitizado hacia la politización en el espacio se va a 
comprender como un desinterés por asuntos que tengan que ver con temas políticos por parte 
de las y los estudiantes. Abarcando dos grandes aspectos, uno tiene que ver con la mirada hacia 






espacio, con sustento en actividades en el recuerdo, principalmente sobre una organización 
estudiantil, desde la participación en la reproducción del orden espacio. La politización por otro 
lado refiere a una actitud no solo frente al estado y sus mecanismos de funcionamiento, sino 
también a la misma clase popular. Asimismo, se va a comprender el espacio desde el significado 
que le dan al establecimiento educacional, a las significaciones desde la experiencia, en cuanto 
a los recuerdos, anécdotas, visto desde lo que hacían, el sentido que le daban las y los 
estudiantes al espacio. 
 “Se presentó el proyecto de la radio y se escuchaba en la quinta región, por una caseta pasabas 
papeles y te ponían tu música.” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2) 
Uno de los principales medios de comunicación era a través de la radio, esta radio, pues como 
se menciona tenía emisión en toda la región, pues era un símbolo popular del liceo, Este medio 
de comunicación, se puede considerar como un espacio el cual se genera bajo la idea de ser una 
radio de entretención, sin embargo, no se generaba un usaba para información que generara 
conflicto. 
En la época también se llevaba a cabo, a través de la organización estudiantil, formas de 
participación 
“Se hizo un concurso., y se presentaban su modelo de corbata, su modelo de buzo que querían 
y de ahí se hizo un concurso y se escogió, todos votamos por la corbata.” (Carlos A. 95 – 99 
Entrevista N°3) 
Esta participación se generaba tras actividades como concursos. Estas organizaciones tenían 
como fin generar en el estudiantado participación a base de la competencia, actividades que 
buscaban fines concretos que respondiesen al fortalecimiento de símbolos del liceo, como la 
corbata o la insignia. 
Por otro lado, en este periodo emergen textos respecto a la significación de lo político, y lo 
partidista, además de generar una opinión respecto a lo que era el centro de alumnos. 
“pa’ mí el centro de alumnos por si no me gusto porque era como poco comunacha tirado pa’, y 
entrabai y eran como niños tirados a comunista, pero que, porque se vestían como hippie se 







Es en el texto donde se puede encontrar, como, a través de la caracterización se genera una idea 
del estudiante comunista, el cual se comprende al “comunista”, con una forma negativa, mala e 
indeseable, el comunista, así, evidencia a aquello que inverso al orden y al control 
“…como que hubo una turbulencia esa vez, porque, porque se dieron cuenta que las personas 
que apoyan al centro eran comunistas, entonces la palabra comunista era como problema, y 
dicho y hecho, empezó a quedar la embarra…” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Efectivamente, desde el texto se evidencia al comunista como “problema”, el comunista era el 
caos, era lo contrario de lo que existía en esa actualidad “dicho y hecho”, lo que deja en 
evidencia la interpretación compartida por los propios participantes. 
“Yo recuerdo que fue un día viernes que la profe mari dijo y hay compañeros que vienen de muy 
lejos…yo tenía unas compañeras que eran de Olmué, saca la cuenta el pique de Olmué paca, 
entonces, ya nos pusimos la manito en el corazón, nos pusimos en los zapatos de ellos, y el día 
viernes se informó que íbamos a ser el paro, que íbamos empezar el paro el día lunes y los 
profesores nos apoyaron, entonces nos paramos todos…” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Sin embargo, se genera un cambio de aceptación de lo político, en este aspecto se demuestra 
como desde la necesidad de los estudiantes, quien les pega la realidad en la cara, no queda más, 
que ir contra ese orden tan defendido y anhelado. Pues aquí el orden pasa a una segunda 
prioridad, tras la necesidad humana de generar transformación.  
“Nosotros formamos ese movimiento, la generación mía, con el Alonso.” (Oriana C. 98 – 02 
Entrevista N°3) 
Si bien estas problemáticas dan paso a lo que se considera movimiento por los estudiantes, este 
“movimiento solo cae en objetivos específicos y aislados, el cual no concede una idea de 
trasfondo, sin embargo, es así como el periodo pasa una transición de total control hacia una 
necesidad de lucha y de generar justicia en lo educacional 
Es acá donde se generan aspectos relevantes en el texto que tienen que ver como desde una 
idea de espacio donde no existe actividad de lo político, como aceptado y positivo, se genera un 
cambio, una transmisión respecto a las problemáticas que emergen de diversos cambios en el 
sistema educacional, es así como la realidad les golpea la cara y emerge la necesidad de lucha 







Síntesis de la categoría  
Esta categoría, la cual tiene como nombre la producción del espacio, se relevan ámbitos al 
respecto de subcategorías que emergen, las cuales tienen que ver con la reproducción del orden, 
los cambios en el espacio, y la politización y despolitización que vienen a generar un análisis 
respecto a las diversas formas en que el espacio se manifiesta. 
La primera categoría responde a como las problemáticas a través de la necesidad y el propio 
cambio en el establecimiento físico generan cambios en el espacio y las relaciones 
interpersonales. Es así que en esta instancia se encuentran cambios en el espacio, no solo que 
generan el condicionamiento de lar relaciones, sino que de lo contrario, se generan 
transformaciones estructurales a base de la necesidades de los estudiante ante los cambios que 
se generan en la realidad social, también se puede evidenciar como se generan cambios  
impuestos, pero a través de la resistencia y la acción política docente los cambios no influyen y 
siguiendo la continuidad y camino del establecimiento educacional. 
Por otro lado, la segunda categoría responde a la reproducción del orden la que se genera a base 
de la idea de que el orden se genera a base de la relación de dominante y el dominado, orden el 
cual busca la conveniencia de algunas clases de dominación por sobre los oprimidos. Es así como 
en este periodo se logran reconocer aspectos respecto a la reproducción del orden, 
reproducción que se genera en la significación del propio estudiante, a través de la necesidad 
de este orden, y la comprensión del ideal de ser estudiante desde la idea de subordinación, la 
familia a través de la violencia física y el docente a través de la violencia verbal y el miedo como 
medio de control. 
Esta última instancia, se comprende la subcategoría la que se nombra “desde la despolitización 
hacia la politización, puesto que acá se generan aspectos relevantes en el texto que tienen que 
ver como desde una idea de espacio donde no existe actividad de lo político, como aceptado y 
positivo, se genera un cambio, una transmisión respecto a las problemáticas que emergen de 
diversos cambios en el sistema educacional, es así que la realidad les golpea la cara y emerge la 
necesidad de lucha por lo que se cree justo. Así pues, finaliza la categoría respecto a cómo se 








Categoría: Establecimiento educacional y la relación con el territorio  
Se va comprender el territorio como una lógica de nivel de relaciones, entendiendo que el 
territorio es el espacio de las relaciones sociales. Comprendiendo así, las diversas relaciones 
sociales que se establecen desde el establecimiento educacional hacia los diversos territorios de 
la región. En este sentido, en la categoría se busca dar cuenta, respecto al estudiantado del 
establecimiento educacional con relación a la diversidad de territorios, y cómo esto genera 
problemáticas respecto a los cambios en las políticas públicas. 
Subcategoría: Diversidad de territorios 
En esta subcategoría se dará cuenta respecto a la diversidad que se genera en el establecimiento 
educacional. Esta diversidad responde a la alta demanda que el establecimiento tiene en el 
periodo de los noventa, el cual genera que el estudiantado este constituido de estudiantes de 
diversos territorios. 
“Yo llegue acá porque me quedaba cerca de la casa, porque si no me hubiese ido a Valparaíso.” 
(Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Una de las primeras localidades que se encuentran en el establecimiento son los mismos 
estudiantes que provienen de las localidades cercanas como Miraflores Alto y los alrededores. 
Esto se genera pues el establecimiento al tener tantos años se posiciona como una organización 
reconocida en el territorio es así como el estable miento pasa a ser un símbolo para el cerro. 
“hay gente que vivía en quintero también.” (Carlos A. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Es así como, además, que se puede encontrar gente externa a la comuna, como Quintero, es 
decir, que el establecimiento abarca en territorio a nivel regional, puesto que los años que el 
establecimiento da funcionamiento desde una modalidad técnico profesional,  
“… puta viene cabros del campo, vienen cabros de Valparaíso, viene cabros de la ciudad, 
incluso, a veces llegaban los cuicos más cuicos que hay porque no los recibían en otros lados, 
porque se portaban como el water y aquí se adaptaban y los cabros los aceptaban, y siempre 
respeto, siempre el respeto, al os profesores, directores.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Se puede encontrar como el establecimiento además de abarcar diversidad de territorio desde 






diversidad de clase, es así que el establecimiento abraca territorialmente otras zonas, el cual no 
esperaba quizá llegar puesto que estas identidades son pensadas en aquellos estudiantes que 
no tienen las condiciones igualadas a alguien de una clase más alta, sin embargo, hoy como la 
pobreza en los jóvenes especialmente se está dando desde otras facetas, lo que abarca el 
establecimiento educacional rompe la barrera de lo periférico, abarcando así otros lugares, 
puesto que subyacen nuevas problemáticas 
En esta subcategoría podemos encontrar la diversidad territorial desde la importancia con que 
el establecimiento se posiciona en la localidad de Miraflores Alto siendo un símbolo importante 
para el territorio, por otro las también se puede divisar como el estableciente en este periodo 
abarca más allá de la comunidad, sino que también generando un estudiantado diverso, el cual 
se comprende desde lo regional. Además, se evidencia como la diversidad de territorios no solo 
radica en la diversidad geográfica, sino que también, se sitúa desde la diversidad de clase, que 
además tienen un ámbito territorial, puesto que este tipo de estudiante no radica en los mismos 
lugares que el común del estudiante del establecimiento puesto que como existen diversidad de 
clases en la sociedad chilena, también existe una ciudad fragmentada respecto a las clases 
sociales. 
Subcategoría: Las Reforma frente a la diversidad de territorios 
Esta categoría viene a contener todos aquellos textos que surgen desde el testimonio de las y 
los participantes. Desde aquí se logra dar cuenta de cómo los cambios curriculares como de 
jornada y derechos al transporte público a base de una tarifa escolar se tensiona frente a la 
realidad del establecimiento, con esta gran diversidad territorial. 
“Yo recuerdo que fue un día viernes que la profe mari dijo y hay compañeros que vienen de muy 
lejos…yo tenía unas compañeras que eran de Olmué, saca la cuenta el pique de Olmué paca, 
entonces, ya nos pusimos la manito en el corazón, nos pusimos en los zapatos de ellos” (Oriana 
C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Si bien las problemática respecto al horario de funcionamiento del transporte público respecto 
a la nueva reforma el cual impone una jornada escolar completa se genera a lo largo del país, el 
establecimiento es uno de los primeros que sale a la luz en contra de esta nueva modalidad 
“…y el día viernes se informó que íbamos a ser el paro, que íbamos empezar el paro el día lunes 
y los profesores nos apoyaron, entonces nos paramos todos, y el Alonso tenia, porque él fue el 






Esto se debe pues al problema que se genera para los estudiantes del establecimiento al tener 
que pagar pasaje completo todos los días para poder estudiar, Así pues, como se lee en el texto, 
el paro fue apoyado por gran cantidad del establecimiento, como estudiantes y profesores. SI 
bien no era una problemática que afectara a todo el liceo es el impulso por generar un bien 
común lo que predomina para que el establecimiento salga a la calle. 
“Eso del pase escolar, te acordai que ustedes lo dejaban pagado el año anterior y les tocaba 
como en abril, mayo, llegaba demasiado desfasado y entonces los niños que entre comillas 
vivían en este caso, lejos como en con con, no les aceptaban el permiso y pagan pasaje 
completo, si hay gente que venía de Valparaíso que tomaba dos micro.” (Oriana C. 98 – 02 
Entrevista N°3) 
Así pues, se generan otras problemáticas, que eran respecto a la tardanza del pase escolar, el 
cual reducía su uso, llegando a la mitad de semestre, gastos que para un establecimiento 
educacional de carácter público técnico profesional no debiese generar. 
Es así pues que en este apartado se logra comprender como es que la diversidad de territorio 
en el establecimiento abre la acción política tras la búsqueda de un cambio, y es así además 
como se puede evidenciar las políticas públicas positivistas que generan acciones sin 
conocimiento previo de la realidad de los estudiantes Siendo los que pertenecen a los estratos 
sociales más bajos, los primeros perjudicados. La territorialidad y su diversidad, debiese ser en 
este sentido impulsada y apoyada por las políticas públicas, sin embargo, esta pasa a ser una 
brecha para la propia institución que tiene como deber fundamental y principal la entrega de 
los derechos al estudiante.  
Síntesis de la categoría 
Esta categoría la cual tiene como finalidad, agrupar todos aquellos textos que emergen de los 
participantes respecto al establecimiento y su relación con el territorio, esta relación no solo se 
da desde un territorio geográfico sino que también considerando las diversas relaciones que el 
establecimiento tiene con otros territorios, así pues que emergen dos subcategorías, en un 
primer momento, la diversidad de territorio que existe en el establecimiento, y por otro, es 







En la primera subcategoría podemos encontrar la diversidad territorial desde la importancia con 
que el establecimiento se posiciona en la localidad de Miraflores Alto siendo un símbolo 
importante para el territorio, por otro las también se puede divisar como el estableciente en 
este periodo abarca más allá de la comunidad, sino que también generando un estudiantado 
diverso, el cual se comprende desde lo regional. Además, se evidencia como la diversidad de 
territorios no solo radica en la diversidad geográfica, sino que también, se sitúa desde la 
diversidad de clase, que además tienen un ámbito territorial, puesto que este tipo de estudiante 
no radica en los mismos lugares que el común del estudiante del establecimiento puesto que 
como existen diversidad de clases en la sociedad chilena, también existe una ciudad 
fragmentada respecto a las clases sociales. 
Respecto a la segunda subcategoría se logra comprender como es que la diversidad de territorio 
en el establecimiento abre la acción política tras la búsqueda de un cambio, y es así además 
como se puede evidenciar las políticas públicas positivistas que generan acciones sin 
conocimiento previo de la realidad de los estudiantes Siendo los que pertenecen a los estratos 
sociales más bajos, los primeros perjudicados. La territorialidad y su diversidad, debiese ser en 
este sentido impulsada y apoyada por las políticas públicas, sin embargo, esta pasa a ser una 
brecha para la propia institución que tiene como deber fundamental y principal la entrega de 
los derechos al estudiante.  
Categoría: El sentido del olvido  
El sentido del olvido va a ser comprendido desde los aportes de Ricoeur, el cual establece una 
relación entre memoria y olvido, dando cuenta que existen abusos de la memoria, por un lado, 
da cuenta que en cada forma de recuerdo es posible encontrar el olvido, es decir, cada vez que 
se recuerda algo el olvido se hace presente, pues no se es capaz de forma completa o fiel todos 
los recuerdos. Asimismo, a pesar de que exista la idea de querer olvidar ciertas cosas, esto no se 
puede, aunque se quiera, pues no depende de nosotros, y esas cosas que no se puede olvidar 
es porque marcaron algo, las cuales no depende de nuestra voluntad. Por otro lado, se 
encuentra abusos de la memoria relacionados a la manipulación del recuerdo, es por esto, que 
se buscará dar cuenta de las formas y expresiones del olvido en los recuerdos de las y los sujetos. 






La subcategoría refiere a las expresiones del olvido en que emergen en el texto, se van a 
comprender en dos aspectos, primeramente, se entenderá por aquellas alusiones al olvido de 
las y los sujetos de forma explícita como aquellas alusiones al olvido de forma implícita. Con esto 
se quiere decir que, se busca dar cuenta de los usos la memoria olvido en el texto de las y los 
sujetos, en relaciones a sus expresiones y significados del olvido.  
“…y bueno yo viví hartas cosas bonitas, lo que contaba mi compañero ahí, son cosas que uno 
no recuerda, después te las comentan y te viene al tiro la memoria y esos recuerdos…” (Pablo 
C. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Desde este aspecto, el olvido se atribuye un uso de la memoria, desde su índole natural, acá el 
olvido en el texto emerge de forma explícita, pues se reconoce que hay un olvido que no ha 
querido ser olvidar. Esto responde a lo que significa el proceso de la juventud y como el 
establecimiento tiene una importancia tal que es imposible olvidar desde la elección del no 
olvido. Pues esta forma en que se genera el uso de la memoria es una forma selectiva y natural 
por el cual es sujeto olvida o no decide olvidar en respuesta a ser recuerdos que son beneficiosos 
para la salud espiritual. 
Acá se ve el tema del olvido, es el primer concepto del olvido en el discurso de las y los sujetos. 
Es imposible olvidar lo malo, pero desde acá se da como si fuese algo natural, da cuenta de que 
se tiene la capacidad de olvidar, pero la capacidad de olvidar no existe, es frente a esta idea que 
aparece el tema de la memoria explícitamente, en cuanto a los abusos de la memoria 
identificados por Ricoeur. Asimismo, se puede identificar la concepción binaria para ver las 
cosas, de separación entre lo positivo y lo negativo, donde lo negativo se puede olvidar. El olvido 
da cuenta de estos aspectos, pero acá hay un decreto del olvido, impuesto por la misma persona, 
porque yo olvido lo negativo, pero no olvido lo positivo. existe una selección de los recuerdos, 
un abuso de la memoria donde se puede ver explicita la idea del olvido, donde si bien uno puede 
recordar todo, ni se puede recordar todo de forma fiel a cómo sucedieron las cosas, se puede 
establecer que existe una manipulación de la memoria, en cuanto a cuáles son los recuerdos 
que deseo recordar, es decir, recordar aquello positivo.  
Otras de las formas en que se manifiesta el olvido y la memoria desde sus usos y abusos es en 
el sentido por el cual emerge desde el texto para resaltar aquellos aspectos positivos e 






 “El primer pololo y, nos conocimos aquí en un pasillo donde estaban haciendo estructura acá 
en, en la escalera del frente esos balconcitos que pusieron.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Acá pues se vuelve a relevar la condición de lo inolvidable, pues este vínculo, traspasa el proceso 
educacional siendo un vínculo familias pues cuando se expresa el texto, se señala y mira a su 
familia. Es así como el olvido en este aspecto genera un uso, pero esta vez es no por la 
incapacidad de olvidar respecto a la importancia que el recuerdo tiene en su día a día pues el 
recuerdo permanece transversal y se va transformando en el tiempo hasta el hoy, hasta 
generarse de forma idealizada en la vida. acá el olvido, se genera de forma implícita pues no se 
reconoce la existencia de un olvido negado respecto a la transformación del recuerdo para el 
fortalecimiento del vínculo familiar. 
Otros de los textos el cual se evidencia el olvido es este: 
 “Los profesores son buenos, yo nunca voy a olvidar al profe Dani, al de matemáticas, era seco, 
seco, seco.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
acá pues se genera un olvido, también desde la significancia que el rol docente genera en el 
proceso estudiantil, el cual este se genera a base de una admiración a través de una valoración 
positiva del docente, así esto genera relevancia para los participantes pertenecientes a la época 
de los noventa donde la educación se significa a tal punto de decidir no olvidar. Se decide en 
este caso no olvidar respecto a lo que significa rememorar este recuerdo para el desarrollo 
personal y quizás, como no el profesional. 
Así se distinguen en esta subcategorías los diversas formas de comprender el olvido, pues se 
genera en una primera instancia a base de la elección del no olvido, pues el proceso educacional 
así como la propia juventud se anhela ser recordada a través de aquellos aspectos positivos, el 
cual a través de este no olvido, se hacen selección de ellos, por otro lado estas mismas 
situaciones emergen en el texto de forma ya sea explicita, como desde lo implícito, generándose 
una no olvido desde la necesidad de mantener un vínculo familiar, es así que ese no olvido del 
recuerdo se va transformando en el tiempo para ser un ideal de recuerdo. También se significa 
desde la importancia para el desarrollo personal del docente, donde el recuerdo de la calidad 
docente se decide no olvidar, siendo una fortaleza para el recuerdo. 






En esta subcategoría se hará referencia a aquellos textos el cual se comprendan desde la 
evidencia de un olvido. Olvido que se comprende desde su uso en la memoria, es así como este 
olvido vendrá a mostrarse de forma explícita o implícita en los textos de los y las participantes. 
Una de las primeras expresiones de este olvido se genera de manera implícita 
“Que yo me acuerde tantos problemas no habían.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
En este aspecto se posiciona al olvido ya no desde su uso, sino que, desde el abuso, pues el 
olvido se genera a base de ámbitos probablemente que responden a una forma de educación y 
la propia significación de los hechos vividos en la juventud, donde se olvidan aquellos aspectos 
respecto a lo problemático en el proceso de educación. Esto, se comprende pues el texto se 
releva desde la idea de negar la existencia de problemáticas en el establecimiento, que después 
este mismo periodo releva, con tal significación que el olvido ya parece un hecho desde su abuso 
y no desde su uso. 
En esta oportunidad se puede evidenciar otra forma en que se genera el olvido 
Sí, a mí esa historia me lo conto el que era el inspector general el profe Guti” (Oriana C. 98 – 02 
Entrevista N°3) 
Pues es a través de la rememoración de acontecimientos significativos para el establecimiento 
que se busca quizá, de parte de los profesores, dar cuenta de una identidad política en el liceo, 
así los profesores se encargan de rememorar aspectos el cual doten de una visión y 
concientización de los estudiantes. Lo que se puede evidenciar con el siguiente texto. 
“Sí que igual hay muchas historias que nos contaban los mismos profesores” (Roberto E. 96 – 
00 Entrevista N°3) 
Esto se genera a través de un no olvido, no olvido que se genera de manera implícita en el texto. 
A través de la necesidad del docente de no ser olvidado, no como persona ni profesional sino 
desde su acción social, puesto que estas historias tienen que ver con acontecimientos de lucha 
política dentro y fuera del establecimiento. 
 “Nosotros de por sí, si hubiese sido privado no hubiésemos estudiado aquí, no estaríamos aquí 






En este aspecto también se releva el olvido de forma implícita en el texto, pues a través de aquel 
no olvido, se hace una transformación en la comprensión de las cosas, acá además se releva la 
importancia del docente, que a través de la memoria buscan significar su quehacer, a t l modo 
de lo existencial, desde el estar aquí y ahora, lo cual genera en el estudiante una negación del 
olvido para la significación y validación de su propia existencia en el ahora a raíz de la valoración 
docente desde una deuda, la cual se paga a través del no olvido 
Es pues en esta subcategoría donde se pueden encontrar aquellos aspectos de como el olvido 
se evidencia en el periodo, a través de un no olvido intencionado por el docente, que viene a 
configurarse desde la propia existencia del estudiante en el ahora, así este no olvido se genera 
a base de una desuda, que en forma de gratitud se decide no olvidar. Además, se encuentran 
aspectos respecto a un olvido que, si bien podría ser desde su uso, también surge la posibilidad 
desde el abuso, pues este olvido en otras instancias se rememora con una significación tal, que 
se evidencia el olvido que no responde a la significación de lo recordado. 
Síntesis de la categoría 
Es así pues que en esta categoría se logra dar evidencia de aquellos fragmentos de texto donde 
el olvido emerge de forma implícita y explicita, y a través de la interpretación se hace una idea 
de cómo este olvido actúa en el recuerdo. Así pues, que, desde diversas formas del olvido, como 
su uso y abuso, subyacen subcategorías. 
En una primera instancia, a través de la distinción del olvido en el testo, se distinguen en esta 
subcategorías los diversas formas de comprender el olvido, pues se genera en una primera 
instancia a base de la elección del no olvido, pues el proceso educacional así como la propia 
juventud se anhela ser recordada a través de aquellos aspectos positivos, el cual a través de este 
no olvido, se hacen selección de ellos, por otro lado estas mismas situaciones emergen en el 
texto de forma ya sea explicita, como desde lo implícito, generándose una no olvido desde la 
necesidad de mantener un vínculo familiar, es así que ese no olvido del recuerdo se va 
transformando en el tiempo para ser un ideal de recuerdo. También se significa desde la 
importancia para el desarrollo personal del docente, donde el recuerdo de la calidad docente se 






Por otro lado, esta segunda subcategoría responde al olvido manipulado, donde se pueden 
encontrar aquellos aspectos de como el olvido se evidencia en el periodo, a través de un no 
olvido intencionado por el docente, que viene a configurarse desde la propia existencia del 
estudiante en el ahora, así este no olvido se genera a base de una desuda, que en forma de 
gratitud se decide no olvidar. Además, se encuentran aspectos respecto a un olvido que, si bien 
podría ser desde su uso, también surge la posibilidad desde el abuso, pues este olvido en otras 
instancias se rememora con una significación tal, que se evidencia el olvido que no responde a 
la significación de lo recordado. 
Categoría: Lo que implica ser mujer  
La categoría se va a entender desde el rol que se le atribuye a la mujer en la sociedad, dando 
cuenta de las diversas significaciones de lo que es y debe ser la mujer. Desde acá se buscará dar 
cuenta de la mujer en un espacio masculinizado del establecimiento educacional, así como las 
significaciones que las mismas mujeres le asignan al ser mujer al interior del establecimiento 
educacional desde sus experiencias, además de las significaciones que el otro le asigna a la 
mujer, dando cuenta del rol que esta debe cumplir en la sociedad.  
Subcategoría: Las problemáticas en torno a lo femenino 
Esta subcategoría tiene como fin desplegar aquellos textos que emergen del testimonio de las y 
los participantes. Estos textos tienen como relación el hecho de referirse a aquellas 
problemáticas principalmente estructurales que se producen por el ser mujer. 
Es así como en una primera instancia se logra divisar la existencia de baños habilitados para las 
estudiantes del establecimiento 
“Si, eran nuevos en ese año, se inauguraron y teníamos camerinos, y se los prestábamos a 
veces a los hombres a algunos.” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2) 
Sin embargo, es durante este mismo periodo que sin conocimiento alguno, estos baños dejan 
de funcionar, se podría interpretar al respecto que la poca demanda de mujeres en el 
establecimiento ante una gran demanda de hombres, genera que los baños y camarines de 
mujeres sean deshabilitados, y usados para el uso del estudiante hombre.  
“Yo me acuerdo que estos baños, atrás…. los alumnos los usaban para hacer caca, te 






Además, se evidencia como se desapropia el espacio de lo femenino, pues no son apropiación 
de las estudiantes en sí, el cual genera que las estudiantes no tengan un lugar de espacio libre 
de lo masculino, es así además como se evidencia la dominación de lo masculino en el 
establecimiento, no respetando los espacios privados generados para las estudiantes 
Respecto a esto es que se genera movimientos de acción en el establecimiento donde se genera 
la “tramitación” del arreglo de los baños de forma individual 
 “Si, empecé el conducto regular, entonces cosa de que, si pasara el director, oye esta niñita se 
está quejando por eso, si me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, me lo dijo a mí.” (Oriana C. 98 –02 
Entrevista N°3) 
Es probable que el hecho de ser mujer en un espacio de hombres, además de ser minoría en 
cantidad genera en las estudiantes la imposibilidad de organización femenina 
“El baño de mujeres que mostraron ahí, ese baño, yo fui la que reclamé para que dejaran el 
baño así, ese baño si lo tuvieron las generación pasadas es gracias a mi porque el baño de las 
mujeres no era así, era un hoyo, es que como no había tantas mujeres, la generación mía, 
entraron 15 niñas, dentro de los otros cabros que eran más grande habían, estaba la Caleuche, 
estaba la Popeye…” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
En este sentido se genera, además, en las estudiantes una visión individualista de las cosas, 
donde cada una vela por lo suyo, se puede evidenciar como entre estudiantes quizá no existe 
una cohesión puesto que se refiere de forma lejana a las otras estudiantes, ante esto la 
posibilidad de organización es compleja 
Es así como en esta subcategoría se relevan las problemáticas más bien estructurales y del 
espacio físico de lo que implica ser mujer, generándose más allá de la falta de recursos, sino que, 
posicionándose ante una visión de las cosas individualista, donde no existe acompañamiento y 
resguardo de la otra, sino que alejamiento. Esto es complejo ante las diversas problemáticas que 
pueden generarse para una estudiante en este contexto.  
Subcategoría: El ser mujer en un espacio masculinizado 
En esta subcategoría se releva como es el ser mujer en este espacio de hombre, desde las 







Es desde el texto que emerge a través del cómo se comprende el rol de la mujer en la sociedad 
y en el establecimiento la significación del ser mujer 
A si eso sí, lo que si te puedo decir yo que en este liceo bueno antes que se presenten, yo en 
este liceo aprendí a tirar escupo, jajajaj aprendí allá, me enseñaron mis compañeros del 
primero, en este liceo, aprendí también lo que es subir y bajar a chuchas jajajaja… aprendí  el 
compañerismo, lo que tiene la diferencia entre los hombres y las mujeres, es que el hombre es 
muy “parter” y en este liceo, yo entrando a primero medio lo conocí a él y de ahí ya fue el único 
y nunca más….” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3)  
Acá no solo se evidencia la diferencia que se genera entre la mujer y el hombre, sino que también 
esa diferencia se genera a base de una idea contradictoria, es decir desde una manera binaria el 
cual la mujer representa debilidad, sumisión mientras que el hombre lo contrario como fortaleza 
y dominio. Así pues, como los hombres son compañeros, se genera el prejuicio de la mujer 
problemática, y peleadora, además de generar desde esta idea de mujer el cómo en el 
establecimiento se “sale de este estereotipo” al hacer cosas que no le competen al ser mujer, al 
hacer cosas de hombre. 
“Yo era la única de 45 hombres, era la única mujer de la sala, aprendí mucho, y me respetaron 
siempre. En los demás cursos igual y en algunos habían 3 o 4, para mí fue una linda 
experiencia, y me sirvió mucho, aprendí harto de ellos. Y a mí me respetaron siempre, hasta 
hoy mantengo amistad con uno.” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2) 
Además, este rol de ser mujer se genera bajo la protección del hombre quien es el fuerte y 
protector, siempre bajo el respeto, sin embargo, se genera esta idea nuevamente de 
compañerismo el cual trasciende fuera del espacio educacional hasta el hoy. 
Sin embargo, se genera prejuicio respecto al ser mujer, desde la idea del ser “señorita” 
 “…Fue muy comentado. Ya que iba tan maquillada y con jumper muy corto, nos juntaron y 
explicaron por curso, en cuarto tuvo a su bebe…” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2) 
Así pues, emerge en el texto formas a base del estereotipo de género donde el ideal de mujer 
no debe quedar embaraza, si se anda muy maquillada, con jumper corto es probable que esto 
pase, este razonamiento es bajo el prejuicio y la idea de que la mujer debe ser casta y señorita. 
Además, acá se evidencia las nuevas problemáticas, que, a pesar no ser nuevas para este 
periodo, si para un mundo donde prevalece lo masculino, puesto que el ser padre joven no 






Es así como en esta subcategoría se puede encontrar aquellos textos que emergen y que 
responden al cómo se evidencia el ser mujer en el establecimiento, desde los estereotipos de 
género, el prejuicio y la obligación de la mujer de ser señorita y casta. 
Síntesis de la categoría 
En la presente categoría que tiene como nombre lo que implica ser mujer en el establecimiento 
se va a entender desde el rol que se le atribuye a la mujer en la sociedad, dando cuenta de las 
diversas significaciones de lo que es y debe ser la mujer. Desde acá se buscará dar cuenta de la 
mujer en un espacio masculinizado del establecimiento educacional, así como las significaciones 
que las mismas mujeres le asignan al ser mujer al interior del establecimiento educacional desde 
sus experiencias, además de las significaciones que el otro le asigna a la mujer, dando cuenta 
del rol que esta debe cumplir en la sociedad.  
En la primera subcategoría se relevan las problemáticas más bien estructurales y del espacio 
físico de lo que implica ser mujer, generándose más allá de la falta de recursos, sino que, 
posicionándose ante una visión de las cosas individualista, donde no existe acompañamiento y 
resguardo de la otra, sino que alejamiento. Esto es complejo ante las diversas problemáticas que 
pueden generarse para una estudiante en este contexto.  
Por otro lado, se presenta la segunda subcategoría donde se puede encontrar aquellos textos 
que emergen y que responden al cómo se evidencia el ser mujer en el establecimiento, desde 
los estereotipos de género, el prejuicio y la obligación de la mujer de ser señorita y casta. 
Categoría: Lo típico en el establecimiento educacional  
Se va a entender como aquellas configuraciones que logren dar cuenta de la identidad 
generacional de las y los estudiantes de la década del noventa al interior del establecimiento 
educacional, comprendiendo aquellos recuerdos que evocan a prácticas típicas al interior del 
espacio, como las costumbres y tradiciones, así como los mitos al interior del espacio. 
Subcategoría: costumbres y tradiciones 
En esta su categoría que subyace de lo típico del establecimiento contiene todos aquellos 
fragmentos de textos que responden a actividades o ritos que se genera con constancia y son 






Es así como en este texto se puede evidenciar todos aquellos aspectos respecto a actividades de 
formalidad que se hacen con constancia 
“Pero como te digo yo tengo súper lindos recuerdos, yo participaba… todos los lunes en el 
izamiento de la bandera...” (Pablo C. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Aquí se puede evidencia como actividades patrias que responden a ritos nacionalistas también 
se identifican en el actuar del establecimiento educacional, donde es a través de la adoración 
de la nación lo que vienen a configurar una idea de lo que se es 
“participaba en la banda, y salí después y eché de menos la banda…bueno yo en todo 
participaba…. Me hice como bien conocido en esa época por eso, y eso.” (Pablo C. 95 – 99 
Entrevista N°3) 
Otras formas de reproducir lo que se es en el establecimiento desde la estructura educacional 
se generan a base de la existencia de la banda. La banda pues la cual representa un símbolo 
patrio de adoración por lo nacional, a tal punto que se genera a base de la lucha. Esta banda se 
comprende desde la idea de ser una banda de guerra por lo que su competencia es la finalidad. 
Esta forma típica del establecimiento genera un qué somos a tal punto que el estudiante 
necesita de la banda una vez fuera pues como dice “eché de menos la banda” pues fue parte de 
lo que es el y de lo que fue. 
Otras de las formas típicas en que el establecimiento educacional lleva a cabo el fortalecimiento 
de un nosotros es a través de las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje principalmente 
práctico en el establecimiento. 
“Pero si había que arreglar algo con respecto a la profesión de cada uno, ósea si había que 
arreglar una mesa de madera lo arreglábamos nosotros, si se quebraba una silla de metal se lo 
mandaban a los chiquillos de estructura.” (Pablo C. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Pues como se evidencia en el texto, es a través de evidenciar al estudiante como mano de obra 
para el establecimiento. acá también se genera un nosotros desde el estudiante pues se 
considera como obrero, un trabajador con un saber el cual es fundamental para el buen 
funcionamiento del establecimiento, acá el nosotros obrero se fortalece tras estas formas típicas 
de enseñar. 






“Sí había, se hacían muchas actividades. Se hizo una emisora a nombre del liceo y en los 
recreos hacíamos pedidos de música, también entrevistas, candidaturas de reinas, con rey feo, 
carros alegóricos por cada alianza, y se salía a mostrar a la calle, era muy lindo con cada 
candidatura.” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista N°2)  
Estas actividades tienen que ver más bien con un nosotros desde la entretención y recreatividad, 
estas recreatividad se genera tras actividades “festivaleras” como lo son las alianzas 
candidaturas, etc, que buscan mantener al estudiantado en un constante optimismo y 
ocupación, a través de la entretención, pues es el ocio, una forma de generar un nosotros el cual 
se funda tras la necesidad de mostrar una propuesta programática interesante para el 
estudiantado.  
Es así como en esta subcategoría se puede evidenciar como las actividades típicas que genera el 
establecimiento de carácter “formal” se basan en realizar un nosotros desde una primera 
instancia en el nacionalismo y la adoración a lo patriota. Una unión que se genera a nivel país 
pero que hace fragmentarnos del resto del mundo y así además del resto de los 
establecimientos. Otra forma es a través de un “nosotros obrero” el cual busca evidencia el rol 
del obrero en una estructura el cual su rol es primordial para el funcionamiento de esta, Por 
último, también se logra comprender como a través de actividades recreativas se genera la 
visibilización de un establecimiento con una oferta programática interesante el cual hace uso 
del ocio para la realización de actividades que incentiven a la entretención. 
Subcategoría: Lo típico del ser estudiante en el establecimiento 
En este apartado se busca hacer una interpretación respecto a las diversas formas en que se 
generan actividades típicas no formales, es decir que no se reproducen desde el 
establecimiento, sino que se generan desde las propias relaciones interpersonales. 
Una de las formas en cómo se presenta lo típico tiene que ver respecto a las costumbres de los 
estudiantes. 
“Incluso ustedes al dejar el escudo quedo en el liceo el deber de que el cuarto siempre tiene que 
dejar algo. Nosotros dejamos unos trenes en el sector de allá, no sé si estarán.” (Oriana C. 98 – 
02 Entrevista N°3) 
Pues en este aspecto, la costumbre se comprende como una acción que se repite en una 






quizá, agradecimiento del proceso se generan a base de dejar un regalo desde la propia 
producción de la especialidad, así pues, no solo representa un agradecimiento, sino que también 
un lo logramos, evidenciando un “esto somos gracias al establecimiento” 
“yo estudie construcción de interiores (…) los corta palos nos decían, los corta palos” (Pablo C.  
95 – 99 Entrevista N°3) 
Otros de los aspectos que tienen que ver con la especialidad, es como dentro del 
establecimiento se generan formas de ser desde el propio quehacer del estudiante otorgado por 
esta especialidad, así los estudiantes se significan a través del apodo “los corta palos nos decían” 
diferenciándose del resto de los demás estudiantes y especialidades 
Sin embargo, lo típico también emerge en los fragmentos de texto a través de costumbres, como 
lo son las fugas 
“Pero es que, lo que pasa que, siempre paso que, que por arte de magia se soltaban los fierros 
de la reja, lo soltaban entonces mandaban a algunos alumnos a arreglarla…pero con la 
diferencia de que para que fuese más firme, le poníamos una escalerita lista para salirse 
arrancando.” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Así pues, la fuga en este establecimiento se genera como una forma de costumbre típica del 
estudiantado, donde se intencional a través de la propia posibilidad de generar formas 
estructurales para su realización, así la fuga viene a ser un aspecto cotidiano en la época. 
Otra forma de lo típico es a través de como el estudiante significa al otro: 
“Bueno, estaba el robot, el pata en la guata, el chicha, el perro Víctor, y el pata en la guata era 
medio jorobado, pero más que eso era porque hablaba así, por eso le decían pata en la guata” 
(Pablo C. 95 – 99 Entrevista N°3) 
Estas forman en este aspecto se realizan a través del “apodo” que se le da a la mayoría de los 
estudiantes, generando así un “yo” desvinculado de la decisión propia del “yo “pues son los 
otros los que construyen esta identidad del “yo”, que se genera principalmente por aspectos 
desde el cómo se ven, desde lo físico, desde lo externo y la observación de su comportamiento, 
así la identidad individual se genera con una lejanía del propio sujeto. 
Es así como en esta subcategoría se puede encontrar diversas formas en que lo típico se expresa, 
Estas formas se generan desde lo “informal” del establecimiento, pues contiene dos esos 






típicos pero que escapan del control y la norma del establecimiento educacional, asa pues se 
puede encontrar aspectos como la construcción del “yo” del estudiante alejado de la 
subjetividad de este a través del apodo, el que se comprende solo de aspectos medianamente 
externos como el comportamiento o lo físico. ¨por otro lado también se comprende costumbres 
como las que responden a la construcción de identidad como estudiantado del establecimiento 
que se forja a través de la entrega de presentes al terminar el proceso de educación. Las 
especialidades también se visibilizan como una forma de crear un nosotros diferenciado del 
resto del estudiantado a través del reconocimiento del apodo domo “los corta palos”.  
Síntesis de la categoría 
Esta Categoría la cual responde a lo típico del establecimiento educacional, busca contener 
todos aquellos textos que emergen del propio ejercicio de la memoria en el periodo el cual 
representan a aquellos sucesos, anécdotas recuerdos o apodos con que se evidenciaba el 
periodo el cual da respuesta a una forma identitaria no solo de su auto reconocimiento, sino 
que también desde su construcción, pues así emergen dos subcategorías las cuales viene a 
contener estos aspectos. 
Es así como en esta subcategoría se puede evidenciar como las actividades típicas que genera el 
establecimiento de carácter “formal” se basan en realizar un nosotros desde una primera 
instancia en el nacionalismo y la adoración a lo patriota. Una unión que se genera a nivel país 
pero que hace fragmentarnos del resto del mundo y así además del resto de los 
establecimientos. Otra forma es a través de un “nosotros obrero” el cual busca evidencia el rol 
del obrero en una estructura el cual su rol es primordial para el funcionamiento de esta, Por 
último, también se logra comprender como a través de actividades recreativas se genera la 
visibilización de un establecimiento con una oferta programática interesante el cual hace uso 
del ocio para la realización de actividades que incentiven a la entretención. 
Es así como en esta subcategoría se puede encontrar diversas formas en que lo típico se expresa, 
Estas formas se generan desde lo “informal” del establecimiento, pues contiene dos esos 
fragmentos de texto que relevan aquellos aspectos que tienen que ver con comportamientos 
típicos pero que escapan del control y la norma del establecimiento educacional, asa pues se 
puede encontrar aspectos como la construcción del “yo” del estudiante alejado de la 






externos como el comportamiento o lo físico. ¨por otro lado también se comprende costumbres 
como las que responden a la construcción de identidad como estudiantado del establecimiento 
que se forja a través de la entrega de presentes al terminar el proceso de educación. Las 
especialidades también se visibilizan como una forma de crear un nosotros diferenciado del 
resto del estudiantado a través del reconocimiento del apodo domo “los corta palos”. Así pues, 
esta categoría pasa a contener todos los aspectos típicos que se generan en el establecimiento 
educacional 
 
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN EL PERIODO DEL DOS MIL A LA ACTUALIDAD DEL LICEO 
INDUSTRIAL DE MIRAFLORES ALTO DE VIÑA DEL MAR 
En esta instancia se hace presente el cuarto análisis epocal que corresponde al “ser estudiante” 
en el Liceo Industrial Miraflores Alto, específicamente realizado desde la época del dos mil a la 
actualidad, donde se encuentran hitos relevantes a nivel Institucional y Nacional, como la 
incorporación del principio de inclusión, el fin de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación 
remplazada por la Ley General de educación, como también el nacimiento de  nuevos 
movimientos sociopolítico estudiantil que vienen a cambiar el paradigma de la educación en 
Chile y que hoy ocasiona la implementación de una nueva Reforma Educacional y un intento de 
una desmunicipalización de la Educación. 
Aquí se encontrarán categorías que emergieron del testimonio de las y los propios sujetos. Estas 
se configuran bajo al ejercicio de la memoria de las y los estudiantes que pertenecieron a los 
centros de estudiantes de la época del establecimiento educacional, donde reconstruyen desde 
la memoria colectiva aspectos referentes las funciones del Liceo, producción del espacio, la 
acción y manifestación sociopolítica educacional, la representación de la organización 
estudiantil, del liceo y su estudiantado, como también la valoración de la educación 
principalmente desde el quehacer docente; las cuales se presentaran a continuación: 
Categoría: Establecimiento educacional como espacio de formalidades de la memoria 
Se va a entender por funcionalidad todo aquello que las y los sujetos dan a conocer sobre como 
la institución generaba ciertas funciones que son rescatadas desde el discurso de las y los 






y expresiones de la experiencia de las y los sujetos en un espacio que desarrolla una estrategia 
formativa orientada a la inserción laboral temprana de aquellos que desarrollan su proceso de 
educación formal en este tipo de formación. Con relación a esto, se hará referencia a la reforma 
curricular y las funciones que se le atribuyen a una institución educativa, en término de su 
educación técnico – profesional, su preparación al mundo laboral, la formación valórica desde 
las construcciones de subjetividades expresadas desde el hoy de las y los sujetos, en su ejercicio 
de la memoria hacia al pasado presente. Además, en este apartado se analiza el proceso de 
reconstrucción de la planificación estratégica institucional, como hito relevante actual puesto 
que emerge del discurso de los sujetos. 
En la siguiente subcategoría se releva los aspectos referentes a los procesos de admisión, 
reconocimiento de información por parte de los sujetos sobre las jornadas de épocas anteriores. 
Subcategoría: Protocolos, jornadas, y proceso de admisión  
La formación de las instituciones educacionales en la actualidad ha enfrentado variados cambios 
estructurales mandatados por las políticas públicas de educación. La enseñanza media técnico 
profesional en esta época, se enfrenta primeramente a cambios tras la reforma curricular del 
1998, la cual aún persiste en la actualidad, pasando de una educación técnico profesional de 
cuatro años, a la reducción de dos años de formación técnica; reforma curricular que es llevada 
a cabo por Eduardo Frei Ruiz – Tagle y bajo el mandato de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza, ley que predomina en la educación chilena desde los años 90’, y es promulgada bajo 
las lógicas de educación del régimen militar.  
Desde entonces, a la actualidad, se habla de un abandono de las políticas públicas respecto a la 
enseñanza media técnico profesional, solo alentando a intentos de mejora, no consiguiendo 
éxito y beneficios al respecto. Así como señala el informe “transformación productiva con 
equidad” realizado por la CEPAL y UNESCO, la educación técnico profesional es el sector más 
perjudicado de la educación chilena, puesto que se torna irrelevante frente al aumento y 
diversidad de los requisitos para ejercerla, además del costo, en contraste con su escaza 
eficiencia que se ha generado en este sistema educacional.  
Hoy en una nueva reforma de educación, la educación media técnico profesional se vuelve a 






tienen estos establecimientos que apuntan a “beneficiar” a aquellos estudiantes de alta 
vulnerabilidad social que no tienen el acceso necesario para entrar al mundo laboral. Esta falta 
de renovación de la educación técnico profesional a los contextos de los estudiantes y la 
sociedad, se reflejan también en la escaza adecuación a los criterios en el proceso de admisión 
en el propio establecimiento, la cual no tiene cambios desde los años 80’, como expresan los 
sujetos. 
“Cuando entre hice una prueba muy fácil, que data del como del año tipo 83 o por ahí” (Carlos 
F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
Frente a esto, es importante hacer un viaje a los años 80’, la cual la sociedad se desarrollaba de 
forma diferente a como es hoy, puesto que la globalización aun no era tema, aunque existían 
medios informativos como las reciente televisión, radio y los diarios, el acceso a la información 
aún era menos accesible que en los años 2000, frente a una predominante tecnología, además 
del contexto político que atravesaba el país la cual incitaba a generar un “deber ser” del joven 
productivo, donde, a diferencia de los años 2000 los intereses aun no eran del consumo.  
“Una vez, los directores me dijeron que está prueba nunca ha sido cambiada y desconozco 
como es el proceso de admisión de ahora.” (Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3)  
expresan los sujetos, donde se puede interpretar la incongruencia que se genera del “ser 
estudiante” de la época, donde los saberes para posicionar al estudiante en la especialidad 
adecuada se podrían interpretar desde otros de saberes no menos ni más beneficiosos, pero si 
diferentes y adecuados. 
Ante esto surge la interrogante, sobre el “para qué” de la admisión, que desde la experiencia de 
las investigadoras como practicantes en el área de investigación se tiene conocimiento respecto 
a que este proceso de admisión se generaban para posicionar al estudiante en una adecuada 
especialidad, pero ¿ realmente se busca una adecuación del estudiante a las especialidades?, 
¿Cómo conocer los saberes de los estudiantes si no se consideran el “ser estudiante” desde su 
propio estar-aquí, desde su contexto?, ¿A caso no se busca realmente una selección del 
estudiantado, más que una elección desde el estudiante a sus propias capacidades? Es difícil 
comprender el funcionamiento institucional frente a este doble discurso de ser educación para 






Sin embargo, esta selección tiene su fin en el año 2012 aproximadamente, después de 46 años 
de la existencia de la propuesta de educación del establecimiento, puesto como se puede 
interpretar tras el testimonio de los sujetos 
 “…no hay una postulación, este es el último liceo que te ofrece la municipalidad de viña 
gratuito y que está en un cerro, yo llegué aquí por eso porque, me sacaron de un liceo.” (Jazmín 
A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Si bien en los valores del Proyecto Educacional Institucional del establecimiento que son 
estipulados en el año 2013 aparecen el “Practicar el pluralismo” Y “Respetar la diversidad” como 
valores orientados a esta aceptación de pluralidad e integración del estudiante específicamente 
a la integración de estudiantes “discapacitados”, no se clarifica el valor de integración como una 
fortaleza de la educación, estando el liceo hoy adelantado a las políticas públicas y a la reciente 
promulgación de la ley de inclusión, ¿o será que los temas de integración y libre admisión se ve 
como una amenaza para la institución?, está claro que el tema de la inclusión es adecuado pero 
complejo de abordar, la ley de inclusión si bien habla de “inclusión”, se podría denominar como 
una integración más que inclusión, puesto que no existen medidas de inclusión  reales en los 
establecimientos educacionales. En el actual liceo existe un buen Programa de Integración 
Escolar (PIE), pero no así un real trabajo de convivencia escolar, donde se incorporen 
mecanismos de inclusión, desde la convivencia en la diversidad, lo que genera que los niños 
“PIE” se presenten con un registro, una marca de autentificación de estudiante “problema” 
generando la paradoja de la fragmentación social, los “PIE” y el establecimiento. 
Desde la experiencia de las investigadoras como practicantes en el campo de investigación, se 
puede señalar, además, la pluralidad respecto a la edad de los estudiantes, que se genera por la 
cantidad de estudiantes repitentes y con sobre edad en el establecimiento, habiendo hoy un 
30% de repitencia, lo que genera una mayor diversidad y un aumento en el desafío por concretar 
una oferta institucional para todos y todas. En periodos pasados, existió un periodo de tres 
jornadas, una de mañana, otra durante la tarde, y una nocturna, la cual prestaba educación a 
todos aquellos estudiantes con sobre edad que querían cursar la educación media, como se 
evidencia en el testimonio. 
 “…Antes tenían hasta jornadas en la noche, eh o sea en la tarde, bueno tenían tres jornadas, 
en la mañana, tarde y noche, y bueno eso igual es como un privilegio po porque casi nadie 






Este “privilegio” dejo de llevarse a cabo, puesto que las políticas públicas dejaron de otorgar 
recursos para su financiamiento, los docentes no podían concretar las horas necesarias para 
cumplir el requerimiento y satisfacción de la necesidad de educación “extra programática”, por 
lo que se tuvo que quitar el “privilegio” a una educación focalizada para aquellos que no 
lograban encajar en la educación formal. Por otro lado, es interesante como el derecho se 
concede como un privilegio, a pesar del cambio paradigmático que ha cruzado a este grupo 
epocal, donde los movimientos sociales estudiantiles evocan por el cambio en las formas de 
comprender la educación como derecho en contraste de la desigualdad que existe ante el 
privilegio de unos pocos a optar por educación de calidad, o quizá se deba a una valorización del 
estudiante repitente. 
En este apartado, es importante comprender como se vincula el funcionamiento y estructura de 
una organización en juego con un contexto social y la incidencia de las políticas públicas, las que 
generan una visión, una forma de comprender las cosas de los sujetos. Por eso es por lo que en 
la siguiente subcategoría se hace referencia al funcionamiento de la institución como un paso al 
mundo laboral y como este funcionamiento genera un “somos” en los propios sujetos. 
Subcategoría: La institución y el ámbito laboral, las especialidades el “ser obrero”, el ser mujer, 
del estudiante 
Esta subcategoría busca interpretar las funciones que los sujetos verbalizan en sus testimonios 
respecto a la preparación de los estudiantes para el mundo laboras. Esto es importante de 
abordar respecto al tipo de establecimiento que es el Liceo, de carácter técnico profesional, la 
cual está orientada a entregar una enseñanza para la prona inserción laboral del estudiante. 
Ante esto es importante interpretar los testimonios respecto a la elección de especialidades, los 
medios o metodologías de enseñanza, así como el ser mujer como un impedimento en la 
educación y el autoreconocimiento a base de este funcionamiento volcado a lo laboral. 
El trabajo en el establecimiento se genera como eje principal del “para qué” de la institución, así 
los estudiantes significan este valor del trabajo, desde una importancia para el desarrollo 
personal. 
 “…al principio cuando llegue aquí, yo pensaba estudiar estructuras metálicas, pero después me 






La importancia de este desarrollo se evidencia en el “me enamore”, “estoy feliz”, siendo la 
especialidad, y el quehacer estudiantil responsable del desarrollo personal del sujeto, desde su 
propia felicidad y encanto por ese hacer. Frente a esto la especialidad para el estudiante se torna 
en algo muy importante que, si bien en algunos casos puede darse de forma satisfactoria, en 
otros puede ser una medida de frustración.  
Es por eso por lo que la adecuada elección de la especialidad en este tipo de establecimiento 
probablemente influya en el desarrollo personal del sujeto, por lo que se tiene una 
responsabilidad mayor para el buen desarrollo de los estudiantes pertenecientes al 
establecimiento. En esta época, se puede denotar las maneras en que el estudiante va 
descubriendo su vocación. 
 “… uno pasaba por distintas especialidades para descubrir lo que uno quiere estudiar yo en mi 
caso supe siempre que estudiar entonces me enfoqué en electricidad.” (Carlos F. 08 – 11 
Entrevista N°3) 
Sin embargo, para una adecuada elección de vocación es necesario generar un proceso de 
elección continua y funcional que vaya, a través de la evaluación generando progreso, pero, por 
otro lado, en el establecimiento, se generan cambios drásticos en las formas de elección de 
vocación, lo que perjudica el adecuado crecimiento del método, pues como se relata:  
“En segundo medio, en el segundo semestre si no más recuerdo nosotros elegíamos 
especialidad.” (Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
El tstimonio que corresponde a los años 2008, en contraposición del relato de tres años después, 
la cual cambia el tipo de elección de especialidad  
“Pero nosotros decidimos especialidad en primero, yo estuve tres años en estructura.” (Jazmín 
A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Y luego una vez más, al siguiente año, vuelve a cambiar el método de elección  
“Y ahora volvieron a eso, ahora eligen en segundo (…) duro 3 años y de mi curso, los que 
salieron fueron por otras cosas, pero no porque se hallan cambiado de especialidad.”  
(Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Este cambiante método de elección no logra fortalecerse respecto a los variados cambios que 
se le ha generado, y es que tal vez, el establecimiento está en proceso de adecuarse a las 






generen muchos cambios de especialidad en los estudiantes, en los testimonios se evidencia 
que 
“…los que salieron fueron por otras cosas, pero no porque se hallan cambiado de especialidad.” 
(Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
O es probable que exista un mal uso de las evaluaciones de los métodos implicados y no logre 
evidenciar que los estudiantes cambian de especialidad por otras razones que tal vez se pueden 
abordar de otras maneras. 
Otros de los puntos importantes en el funcionamiento de la elección de la vocación es su forma 
de elección, que más bien se reduce a una “selección”, o “reducción de la elección” para algunos, 
pues como se puede evidenciar en el testimonio de los sujetos entrevistados 
“Creo que para quedar en la especialidad era por nota…” (Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
Asunto que hasta el día de hoy se genera, produciendo una jerarquización de las especialidades 
a base de la propia capacidad de los estudiantes y su capital social, entendiendo el concepto de 
capital social, desde Burdieu (Bolívar, Elizalde. 2011) como la posesión de recursos con relación 
a la posesión de red de relaciones, se podría decir, que los accesos a los diversos sistemas, entre 
ellos el mercado laboral, se jerarquiza dentro del establecimiento quitándole la posibilidad de 
acceso a los de menor capital social y accesibilidad a las relaciones en los diversos sistemas. En 
esta misma estructura de jerarquización, se genera un juego de roles, desde la idea de 
incorporar los códigos del mundo laboral en este sistema educacional. Las relaciones se dotan 
entre los “maestros” profesores y los “obreros” estudiantes, el maestro así representa un líder, 
un jefe, un ejemplo a seguir y el estudiante, el esfuerzo, la garra y la fuerza trabajo, el obrero así 
pasa a ser directamente la fuerza de trabajo de sus “superiores”   
“Si igual es rara esa metodología, pero igual funciona porque uno está motivado en, armando 
ahí, pa’ su trabajo, igual después cuando o me fui, una generación antes, los compañeros 
sordomudos en mi curso que eran 5, ellos armaron, hicieron a este, como se llama el director 
de ahora (…) Bórquez, Juan Bórquez, la escalera en su casa como caracol.” (Jazmín A. 12 – 15 
Entrevista N°3) 
Sin embargo, cuando esta estructura educación traspasa el lugar que representa el 
establecimiento y se vuelca al trabajo en los espacios personales de las personas, el estudiante 






ser” (Ruiz – Tagle, 1949), es decir obrero desde los derechos como obrero además de sus propias 
obligaciones y su “quehacer “social. 
 “…Cuando salí de este liceo (…) que creo que faltó potenciar, el valor que tiene la clase obrera, 
saber los derechos del trabajos, yo no sé porque en el liceo no nos hablan de sindicalización o 
de horas de trabajo…” (Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
La necesidad de potenciar el ser obrero desde la idea de su posición en el mundo, sus derechos, 
limites, etc., se genera un estudiante obrero funcional al mundo capitalista el cual solo ejerza su 
fuerza de trabajo y no que logre aprender a movilizarse en las estructuras de poder desde el 
planteamiento de la importancia del valor del trabajo. 
Subcategoría: Proceso de reformulación de la Planificación Estratégica de la Institución 
Uno de los temas puntuales pero significativos que emergieron en los testimonios de los 
estudiantes es respecto al proceso de reformulación de la Planificación Estratégica (PEI) de la 
institución, llevándose a cabo su primera revisión en la Jornada Reflexiva que se realizó el 
presente años en el establecimiento educacional, actividad que se lleva a cabo a nivel nacional, 
pero que en el establecimiento se usa el espacio para obtener las visiones de los diversos 
estamentos para esta reformulación. Cuando se habla de PEI, se comprende desde Armijo 
(2011:15) como una herramienta de gestión la cual permite apoyar la toma de decisiones de una 
organización respecto a su quehacer actual y futuro para adecuarse a los cambios del entorno 
para así lograr eficiencia, y eficacia y entregar un servicio de calidad. Es por eso por lo que esta 
subcategoría hace referencia a los primeros procesos de reformulación de la PEI, que emergen 
de los testimonios de aquellos estudiantes que fueron participe de este proceso. 
Este proceso se llevó a cabo el presente año, la cual fue invitado el centro de alumnos recién 
electo en el establecimiento, la participación del estudiantado es generada no por iniciativa 
propia, sino que por la jefa de UTP del establecimiento  
“…la señorita Claudia (los alentó a participar), porque era para estar más cerca, ser parte…” 
(Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
La incorporación del estudiantado a estas materias de reformulación del PE es de suma 
importancia, puesto que ayuda a tener un mayor acercamiento a las problemáticas y brechas 






“…primero estábamos como centro de alumnos y después nos dieron la idea de participar con 
los profesores, que era profe Velázquez de historia, Renato.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Además de la iniciativa la integración de la representación estudiantil a generar interrelaciones 
con los profesores. 
Por otro lado, uno de los principales focos de la PE son una construcción o reconstrucción de 
misión y visión. 
“…estaba la misión y visión del liceo, del año pasado, de años anteriores y hicimos, sacamos 
conclusiones de eso y pusimos frases que significaban, bueno eso era parte. Algunos grupos 
hicieron lo del SIMCE, cómo mejorar eso, porque igual los puntajes no son tan buenos, 
mostraron un PPT la señorita Claudia, explicó varias cosas, se dio a conocer todo, los puntajes 
de cada materia. Y bueno, después hicimos un FODA, y ahí fuimos.” (Carlos A. 16 – 17 
Entrevista N°4) 
esta, se puede decir que, si se efectúa de manera adecuada puesto que como señala Armijo, la 
misión es la razón de ser de una institución puesto que establece el quehacer institucional, los 
bienes y servicios que entrega, funciones principales además dela propia identificación de la 
institución la cual lo diferencia de las demás instituciones, por otro lado, la visión corresponde 
al futuro deseado responde a la pregunta de ¿Cómo queremos ser reconocidos’? Si bien, el 
proceso de reformulación de la misión y visión de una institución debe llevarse a cabo a través 
de la identificación de brechas a través de un análisis FODA ( fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) considerando siempre y primordialmente al sujeto beneficiario, en este 
caso los estudiantes y familias, no es necesaria la participación de estos en la construcción de 
esta PE, sin embargo la concepción de liceo y educación se concede desde una idea de “somos 
comunidad”, si se cree necesario incorporar la visión de los diversos estamentos, aunque es 
importante aclarar que esta forma de generar la PE es una forma de inclusión importante para 
los estudiantes que debiese relacionarse con la incorporación y visión del estudiantado por parte 
del centro de alumnos. 
Generar estos procesos de articulación de la toma de decisión de forma inclusiva y considerando 
la realidad de los diversos estamentos que coexisten en el establecimiento es de suma fortaleza 
y beneficio para generar una adecuada regeneración de la PE que realmente incentive al cambio, 
además de lo que genera la participación de estos procesos en el centro de alumnos al sentirse 






“…era para estar más cerca, ser parte.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Estas formas y metodologías de generar estrategias de acción, además, se transmiten a los 
estudiantes para generar un trabajo de real impacto y que beneficie al liceo en sí,   
“si participamos, estuvo súper buena. Salieron buenas ideas, eso tengo que averiguar ahora 
por el tema de los murales, que hicimos en papel kraft, que había varios grupos, que de esos 
dos sacaron ideas distintas” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Esto se genera como un incentivo en la organización estudiantil como también la incorporación 
de los intereses colectivos, más allá del estudiantado para que, a través de herramientas 
existentes generar nuevas propuestas de acción, iniciativas, y movilidad social dentro del 
espacio. 
La cohesión entre la organización estudiantil y la directiva, funcionarios y docentes de la 
educación es necesaria para que se generen nuevas instancias de trabajo cooperativo en la 
educación, generando un adecuado desarrollo en las instituciones. Esto también se relaciona 
con las formas que el Liceo genera para el vínculo y la regulación de la organización estudiantil, 
pues como se señala en la siguiente subcategoría, esta se genera a través del rol del profesor 
asesor. 
Subcategoría: El “Profesor asesor” como ente regulador entre la institución y la organización 
estudiantil. 
En el funcionamiento institucional también emerge la figura y rol del profesor asesor. Este 
personaje se representa como el apoyo, guía, y supervisor del centro de estudiantes, además de 
ser los encargados de generar cultura cívica en el liceo, ya sea por mandato directivo o por 
iniciativa propia. EL profesor asesor entonces representa aquel que orienta a la participación y 
al conocimiento del ser ciudadano en el liceo, además de ser el vínculo directo entre la 
organización estudiantil y el cuerpo directivo y docente del establecimiento. Es por eso por lo 
que el docente asesor se comprende como el regulador institucional en la organización 
estudiantil del establecimiento.  
Este rol es propio de la actual generación del dos mil y se tiene conocimiento de su existencia 






con el centro de estudiantes de parte de la institución se genera a base del trabajo cohesionado, 
pues como relatan los estudiantes. 
 “…ambas se formaron por iniciativa propia, bueno y con ayuda y asesoría del centro de 
alumnos saliente, con gente del consejo de presidentes igual, pero siempre fue bajo la 
supervisión de los profesores asesore  Mary García y José Adrián con quienes además 
compartíamos simpatías políticas.  En todo caso, había harto apoyo de dirección, inspectoría y 
paradocentes.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3)  
Además de evidenciar un trabajo cohesionado, bajo una estructura sólida y coherente, se genera 
una primera visibilización de la política en el establecimiento, la política desde el vínculo con el 
rol del profesor asesor, es decir, se comprende el para qué de la asesoría docente de parte del 
estudiantado, se visibiliza el centro de alumnos como eje de acción política.  
Es aquí donde se evidencia la comprensión de la institución respecto a la socialización que se 
genera en el medio educacional, siendo considerado el fenómeno de educación como un 
quehacer político ya sea desde las formas de funcionamiento institucional, las cual abre paso 
para el liderazgo y la organización estudiantil.  
“…los profesores asesores nos ayudaban a organizarnos y en temas de gestión. Pero las 
decisiones de que hacer y que no, las tomábamos nosotros.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
 ante este testimonio es relevante tener claro no tan solo la necesidad de asesoría para el 
liderazgo y organización política, sino que la responsabilidad que genera el rol del docente 
asesor, puesto que estando en un lugar fundamental la cual se genera como hilo conductor, cae 
además en la doble intencionalidad, la de generar el control o mayor incidencia aun, la de influir 
en las decisiones del estudiantado como también su comprensión es ideológica y visión de 
mundo.  
“…esos fueron los dos profesores, que al final, muy profesor asesor pueden ser, pero son la 
piedra del camino de nosotros como estudiantes, porque ellos siempre están, pucha es que, en 
verdad, no tienen un horario, entonces de repente a mí, yo me asesoraba mucho con la 
psicóloga, que en ese momento era la Maca, que este director la saco.” (Jazmín A. 12 – 15 
Entrevista N°3)  
Esta doble direccionalidad del asesoramiento político de parte del docente puede aún más en 
convertirse en un límite para llegar al dialogo, o por otro lado ser un vehículo a este, y es la 






“…yo lo que quería, y como centro de alumno, era un papel mural, un, un diario mural, para 
exponer diversas actividades, él le saco la medida, saca las cortinas, no si todas las salas están 
con cortina, puro que nos metían el dedo en la boca y lo mismo nuestro profesor asesor…” 
(Jazmín A. 11 – 15 Entrevista N°3) 
Desde el discurso se puede interpretar como la asesoría, puente, vínculo, guía, se puede elevar 
hasta como un problema en la organización estudiantil y más aún, para el adecuado 
funcionamiento institucional, siendo la comunicación, a través del conocimiento de las 
problemáticas estudiantiles, fuente fundamental para las adecuadas tomas de decisiones. 
La problemática de la doble visión que se genera del rol del profesor asesor, se cree que apunta 
a como se comprende el quehacer de este personaje, no tener una adecuada comprensión de 
lo que se espera de un profesor, sus límites éticos, y sus deberes y responsabilidades como 
asesor, generan y pueden generar una instrumentalización del estudiantado, 
instrumentalización en el sentido de influir a tal medida que los centro de estudiantes ya no 
respondan a las problemáticas del estudiantado y comunidad educativa en general, sino más 
bien a intereses propios ya sea institucionales o docentes. Es por ello por lo que se cree positiva 
y beneficiosa la existencia de este rol en la educación, pero es importante que se considere 
dentro del reglamento institucional la real esencia del docente asesor. 
Subcategoría: Valoraciones respecto a la educación 
En esta subcategoría se contiene aquellos aspectos que aparecen en los testimonios respecto a 
las valoraciones en la educación, que se reflejan principalmente a través del quehacer docente 
de la educación, valoración que siempre se expresa de carácter positivo por los participantes. 
Uno de los textos que se pueden encontrar tiene que ver con una valoración de la educación de 
manera mayoritaria donde es el establecimiento en si el valorizado.  
“…hablando de la educación del liceo, eeh igual eso va en cada uno, porque si uno de verdad 
tiene ganas de aprender de esforzarse, bueno tendrá que hacerlo…” (Carlos A. 16 – 17 
Entrevista N°4) 
Esta valoración del liceo específicamente se genera bajo importancia de lo que es la 
responsabilidad personal e el proceso, no considerándose factores extras, sino que relevando la 






Sin embargo, los testimonios de los participantes se pueden encontrar gran cantidad de textos 
referido a una valoración tanto positiva como negativa, caracterizada principalmente desde el 
docente y su quehacer profesional. 
“…sé que hay profesores aquí que igual son pencas, pero hay profes bacanes…” 
(Benjamín 15 – 17 Entrevista N°4) 
A pesar de que la valoración a la educación a través del rol docente se expresa desde lo negativo 
y positivo, se releva el aspecto positivo del rol docente en la educación, Este aspecto positivo, 
los estudiantes lo relevan porque, desde la experiencia como practicantes en el campo de 
investigación, se ha podido visibilizar que existe que se produce una relación entre estudiante u 
el profesor de valoración positiva una necesidad por deslumbrarlo, casi como una defensa a su 
quehacer, separándolo de la homogenización del rol educacional en el establecimiento 
Otros de los textos que se logran encontrar en los testimonios de los participantes, dan cuenta 
de una admiración hacia el quehacer docente 
“…yo veo el trabajo del profe Darío y yo de verdad que lo miro pa arriba, yo, a mí me 
encantaría ser profesor de música y yo, y yo le digo que la forma que tiene el de hacer clases 
me llena, porque el a veces le da lo mismo estar toda la clase conversando con los alumnos, 
porque él le dedica tiempo a eso y eso después tiene su resultado…” (Benjamín 15 – 17 
Entrevista N°4) 
Acá no solo se deslumbra la valoración positiva del quehacer docente, sino que también se 
consideran una admiración superior, casi divina “lo miro pa arriba” puesto que refleja como un 
personaje ideal, un ejemplo a seguir. Además, se rememora aspectos como la relación que se 
genera entre profesor y estudiante, donde en el quehacer, predominan aspectos que tienen que 
ver con la cercanía, el vínculo, 
Además, en el texto se pueden encontrar aspectos como la trascendencia generacional del 
docente 
“…yo creo que está aquí porque salió de este liceo po, y a lo mejor él tiene un cariño especial 
con el liceo. El profesor Pablo también salió de acá, el profesor chino le hizo clases al profe 
Pablo, y pucha yo sé que los dos, el profe Pablo estudio técnico en construcción y 
perfectamente si no estuvieran aquí, estarían ganando plata…” (Benjamín 15 – 17 Entrevista 
N°4) 
El docente aquí ya no solo es docente, sino que también fue estudiante, puesto que son 






“la vuelta de mano” del docente al establecimiento, acá marca un proceso importante del cómo 
se ve al docente, ya no un sujeto ajeno a la realidad del estudiante, sino que representativo en 
el tiempo, así pues, el docente se muestra como una proyección del estudiante  
La mirada del docente en la institución refleja todo aquello que el estudiante comprende como 
valoración en la educación, puesto que no solo reflejan una trascendencia generacional, sino 
que también son el reflejo de lo que son, y lo que pueden ser, se proyectan y visibilizan en un 
“es posible” desde la idea de ejemplo y la quizás mal llamada “superación” 
 “Yo creo que los profes de que ejercen en lugares como el liceo, liceos de vulnerabilidad social 
son las personas con mayor oficio y dedicación por su trabajo.” (Carlos F. 08 – 11 Entrevista 
N°3) 
Pues como se puede leer en el texto, la vulnerabilidad social, juega un rol importante, el docente 
ya no es docente por el hecho de querer enseñar, sino que propiamente en el liceo se genera 
este vínculo personal con el propio “ser” del liceo, tan así, generándose la necesidad de volver 
a “pertenecer” al espacio 
Síntesis de Categoría 
Es importante como se han relevado a través del testimonio a base del ejercicio de la memoria 
de las generaciones más actuales de estudiantes, las formas en las que ellos comprenden e 
interpretan el funcionamiento institucional, basándose primordialmente en aspecto relevantes 
para el desarrollo del establecimiento, pues el rol del profesor asesor y la necesidad de su 
regulación, las problemáticas evidenciadas respecto al género y las especialidades, la 
importancia de trabajar el valor del ser obrero, las ventajas de ser un establecimiento 
integrador, adelantándose a los medios de funcionamiento respecto a la ley de inclusión, como 
también el trabajo cohesionado que se está generando para la reformulación del PE del 
establecimiento dejan ejes positivos para que esta nueva reorganización institucional se 
intenciones bajo aspectos favorables buscando la sincera y adecuada intervención en los jóvenes 
que ven en esta institución una posibilidad. Es responsabilidad, pero también prestigio 
institucional generar un trabajo que no excluya aún más las juventudes de la sociedad chilena, 
aun mas frente a las diversas amenazas que los establecimientos educacionales de tipo técnico 






Es por esto que como grupo de investigadoras y practicantes del establecimiento educacional 
se cree necesaria la incorporación de estos cuestionamientos para la incorporación de la 
reorganización institucional en su reformulación de la Planificación Estratégica, pues lo que hoy 
sucede es reflejo del pasado, y puede ayudar a comprender lo que resultara en un futuro, el 
juego del tiempo y la memoria en la planificación es fundamental si se comprende a esto como 
infinitos ciclos que suceden una y otra vez, está en las manos de los profesionales del área 
educacional salvar la educación pública y de carácter técnico profesional a través de la 
reformulación, evaluación y trabajo sustentable de la gestión institucional. 
Además, en esta categoría se puede evidenciar como se refleja la valoración de lo que es el liceo. 
Es decir, esta valoración a través de la significación del liceo se genera a base del docente y su 
finalidad, esta finalidad es valorada a base de diferentes ámbitos, la cual no solo los posiciona 
como el primer representativo de la educación y su calidad, sino que también se dimensionan 
aspectos respecto a la trascendencia de este. Esta trascendencia se genera a base de lo 
generacional, puesto que existen profesores en el establecimiento que han sido estudiantes de 
este mismo. Esto le da una doble significación del docente, más allá de su quehacer puesto que 
el docente se comprende como una proyección del propio estudiante, como un ejemplo a seguir. 
A base de esto se puede relevar como el docente viene a demostrar a estos estudiantes que 
entran al liceo buscando una alternativa para entrar al mundo del mercado como si es posible 
“salir” de la periferia para situarse donde se genera en el mercado laboral. Otro aspecto además 
es la imagen que proyecta el docente al ser una imagen en igualdad de condiciones que los 
estudiantes, lo que genera que el docente “baje” de su posición de superioridad produciéndose 
una relación más igualitaria y así también, más comprensiva. 
La categoría de la funcionalidad institucional abre paso a la de “la producción de espacio social 
en la institución comprende pues que es a base de la propia forma de funcionamiento desde su 
deber ser, su esencia, y estructura institucional la que dota y construye junto al estudiantado y 









Categoría: Establecimiento educacional como producción de espacio social y político 
Esta categoría se le denomina la producción del espacio social en la institución, desde la 
comprensión del espacio como una construcción que le atribuyen las y los estudiantes contexto, 
políticas públicas comunidad y necesidades, y el cual se contempla más allá de una reducción de 
la imagen del espacio físico, sino de un espacio significado, construido, valorado y determinado 
por estos. Una forma de esclarecer cómo se va a comprender el espacio, es desde la 
configuración de Wallerstein, quien comprende el espacio desde una correlación con el tiempo, 
el autor establece esta conexión desde su concepción de Tiempo-Espacio, para él significado de 
este es una invención humana, donde distintos grupos de gente los definen de manera diferente 
(Wallerstein, 1998). En este sentido, se busca indagar y conocer como los diversos cambios 
estructurales en el establecimiento educacional han generado cambios en las relaciones 
sociales, es decir, como el espacio condiciona las relaciones sociales, este espacio entendido de 
como yo lo construyo. Es así como estas transformaciones del espacio se van a analizar desde la 
politización del espacio desde la institución como también, las transformaciones que este 
atraviesa a base de las necesidades y problemáticas que se generan en el establecimiento 
además de las formas de interrelaciones a través de la cohesión y el trabajo vinculado dentro de 
este espacio para su significación como Espacio de Acción sociopolítica que se releva como la 
tercera categoría de este análisis de época. 
Subcategoría: La politización del espacio desde la intencionalidad  
Hablar de politización desde Garcés refiere a una actitud no solo frente al estado y sus 
mecanismos de funcionamiento, sino también a la misma clase popular, ante esto se suma la 
idea de Grez el cual aclara que lo que constituye el movimiento popular es la conciencia o 
identidad de clase o conglomerado social, así también el reconocimiento de los objetivos que 
persiguen sus participantes y que solo logra tener permanencia en el tiempo si existe una 
organización permanente para el movimiento. (García y Muñoz; 2015). Ante esto la posibilidad 
de generar espacio de politización desde la institución se comprende desde la propia posibilidad 
que entrega la institución para la organización y representatividad estudiantil a través de los 
procesos de elecciones democráticos del centro de alumnos. 
Una de estas formas de generar organización estudiantil en la institución es a través del ya 






y directiva de la institución. La forma en que este vínculo se desempeña con los estudiantes se 
puede interpretar desde el testimonio de ellos mismos, la cual, una de las cosas que relevan en 
sus narraciones, tiene que ver respecto a irregularidades en las formas de generar democracia 
estudiantil,  
“eso fue como muy extraño, (…) como que pusieron todos los nombres en línea en orden y 
arriba pusieron el nombre de la lista y eran como los votos presidenciales del alcalde y estaban 
todos los integrantes de la lista y uno votaba por cualquiera, entonces fue como ay ya, vamos a 
salir igual, como que daba lo mismo (…) nosotros estábamos claro que iba a ser el voto como 
plebiscito.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
 Estas irregularidades prestan las bases para generar un espacio, ya no desde la politización 
desde un aspecto “positivo”, el cual tiene como fin otorgar las herramientas necesarias para que 
las colectividades se doten de conciencia política, sino más bien cae en otra forma de 
comprender la politización, una definición antigua e histórica entendida como fenómeno, el cual 
cae en la ideologización fanática, (Krauze, 2012) así pues el politizado pasa a instrumentalizar al 
sujeto politizado con fin de ejercer el control en el otro  
“…cuando esta lista única llego al periodo de votaciones, los profesores armaron otra lista, con 
alumnos que son más fácil de manejar, entonces ellos presentaron la lista B.” (Jazmín A. 12 – 
15 Entrevista N°3) 
este “manejo” del sujeto como lo verbalizan los estudiantes para Jean Paul Sartre refiere a una 
“militarización de la cultura” puesto que viene a generar en el otro mecanismo de 
comportamiento generando en los sujetos el juzgar dependiendo de la índole política de este, 
generando así una moral a base de la ideología. Esto demuestra de cierto grado como los sujetos 
van reconfigurando los espacios ya no solo desde sus propios visones de mundo y necesidades, 
sino también desde los mecanismos de relación que tienen con el otro, influenciando en este 
sentido la relación entre estudiantes y profesor asesor para decidir, actuar y pensar. 
Sin embargo, a pesar de que existan procesos de instrumentalización del estudiante para su 
control, también se pueden evidenciar en los discursos el uso “adecuado” del espacio para el 
desarrollo del “ser ciudadano”, pues, procesos como la participación cívica a través del voto se 
da de forma legítima y acorde a lo que se llama democracia.  
“sí, si hubo TRICEL, eso lo organizaron el profe Renato y eso fue súper bien organizado (…) los 
paradocentes acompañaron a los cursos, iban saliendo los cursos a la sala de votación, y luego 






Esta intencionalidad de generar participación ciudadana dentro del establecimiento no solo se 
reduce al voto, sino que también se hace uso de genera una organización para la elección 
democrática, designando comité encargados de las regulaciones en esta.  
“contaron e hicieron el acta y al otro día nos dijeron que habían votado 199 personas, y 147 a 
nuestro favor.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Además de entregarle la posibilidad de generar organización para la elección democrática a los 
estudiantes, también se les entrega el derecho a tener el dominio de los resultados electorales, 
la cual genera en los estudiantes el ser parte de la decisión política estudiantil, generando así 
también probable representatividad.  
A pesar de si generarse influencia política en los estudiantes, estos visibilizan que no existe 
influencia, al menos no de forma directa, como por ejemplo en la redacción de las propuestas 
del centro de alumnos 
 “ellos no influyeron en nada, no se metieron en lo que teníamos, tenemos pensado…” (Carlos 
A. 16 – 17 Entrevista N°4)  
El espacio en este aspecto además se construye desde la repetición de patrones que responden 
al acto cívico, de ser votante, de elección, y de organización ciudadana, el cual se concreta en 
generar un espacio de participación ciudadana para la pronta transformación del espacio 
sociopolítico de la educación. 
Subcategoría: Necesidades y problemáticas institucionales  
Esta subcategoría subyace de la categoría de la producción del espacio, puesto que una de las 
formas de transformación del espacio es a través de la necesidad de los mismos sujetos, es así 
como el espacio pasa de ser un espacio educacional que transformarse también en un espacio 
de movilización social y espejo de lo popular puesto que la clase popular construye el espacio 
como un espacio de dialogo, de protesta y movilización social a base de sus necesidades y 
problemáticas sociales 
Una de las principales problemáticas que subyacen del testimonio de los estudiantes de la 
presente época es respecto al poco apoyo que se les entrega a los centros de alumnos para 






“…yo siendo del centro de alumno, nos costaba mucho llegar a los beneficios, a las 
capacitaciones, que nos capacitaran a nosotros como dirigentes estudiantiles, a través de 
liderazgo…” (Jazmín A. 11 – 15 Entrevista N°3)  
Si bien el abrir espacios de dialogo y discurso estudiantil es una forma de generar ciudadanía, 
esto queda en desventaja puesto que el campo educacional es un medio no tan solo de 
aprendizaje teórico, sino que también de educación ciudadana. El hecho de que el liceo sea un 
liceo de carácter técnico profesional, no significa que necesariamente debe alejarse de las forma 
de expresión cívica puesto que el liceo tiene el desafío de formas ciudadanos capaces no solo de 
entrar al mundo laboral sino de mantenerse en el sistema dotándolos de herramientas que los 
ayuden a enfrentar las diversas problemáticas provenientes de la nueva cuestión social (Canales, 
2007), es por eso que es necesario dotar a la fuerza obrera de empoderamiento para volcar el 
mundo del trabajo hacia aquellos que a través de su quehacer generan crecimiento económico 
y social en concordancia con las problemáticas sociales actuales. 
La organización estudiantil en el establecimiento sin embargo ha logrado ser una fortaleza 
puesto que es el medio principal con que el establecimiento ha logrado enfrentar grandes 
desafíos. Sin embargo, si no se cuida esta fortaleza, y no se dota al estudiantado de confianza 
para el trabajo holístico en la educación, el escenario será otro. Esto se menciona ya que otro 
de los aspectos relevantes en la actualidad se genera respecto a deudas pendientes entre el 
estudiantado y colegio con la corporación 
“…hay cuotas pendientes del año pasado, necesitamos la plata para poder comprar los 
materiales, y para aprender po’, yo sería terrible feliz comprando más materiales, así que yo lo 
veo más como una necesidad, así lo veo.” (Benjamín 15 – 17 E4) 
Si bien esto solo podría divisarse como solo un problema de cuentas, esto va más allá puesto 
que si la dirección del establecimiento no toma medidas al respecto podría comenzar a 
generarse un problema de confianzas, Problema que no está alejado del contexto país, puesto 
que hoy Chile atraviesa un problema de legitimación política la que se genera respecto de la 
corrupción en la clase política y que ocasiona que la ciudadanía no se interese o no crea en las 
propuestas políticas y se desvalorice el acto cívico (Vallejos, Boso, Zunino; 2016). Esto puede 
pasar a generarse como una “cultura” de la desconfianza provocando que, en los microsistemas, 
como lo es la educación, se generen problemáticas mayores, quebrándose los diálogos verticales 
dentro del establecimiento, lo que significaría solo un obstáculo para el desarrollo del 






Desde una mirada más vinculada con el contexto sociopolítico, en el liceo propiamente se 
pueden encontrar necesidades respecto a los recursos para financiar las herramientas de 
trabajo, para desarrollar el espacio desde lo cultural  
“…el profe yo por lo que he visto este semestre, ahora que le llegaron instrumentos, ha 
trabajado caleta, ha sacado caleta de canciones con varios cabros de primero, de segundo (…) 
el año pasado también lo hacíamos, pero como con tres instrumentos no más, y ahora hay 
varios instrumentos…” (Benjamín 15 – 17 Entrevista N°4)  
A pesar de ser un tema puntual, este punto tiene que ver con las principales demandas del 
centro de alumnos en la actualidad, puesto que a percepción de los estudiantes en el liceo hace 
falta espacios de recreatividad, que incentiven a los estudiantes y generen una propuesta de 
liceo con más intereses para sus propios estudiantes, además de presentarlo como una 
alternativa para  combatir los problemas de droga y convivencia dentro del establecimiento, 
argumento que es válido según Agudelo (2016) si se comprende la convivencia escolar desde 
incentivar a una “convivencia positiva” donde el arte es un camino para terminar con los 
problemas de ambiente escolar dentro del establecimiento educativo. 
Si bien existen problemáticas que se generan principalmente desde la esfera microsocial, hay 
otras que están completamente relacionados con los macrosistemas, en esta época se puede 
observar como desde las problemáticas sociales se lleva a la necesidad de transformar el 
espacio, en resolución de conflictos sociopolítico estudiantil. Durante la época del dos mil, 
específicamente cuatro años antes de que se abriera paso a la conocida “Revolución Pingüina”, 
en el liceo se comenzó a reconocer problemáticas respecto al derecho a una tarifa escolar en el 
trasporte público,  
“…la principal problemática era el tema del pase y el pasaje escolar, no estábamos de acuerdo 
con lo que se había firmado entre los estudiantes, los micreros y el ministerio…” (Alonso E. 00 – 
04 Entrevista N°3)  
Estas problemáticas, se extienden a nivel país desde el año 2001, año en que comienza a 
estructurarse nuevas formas de organización estudiantil, como la ACES, (Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios), organización que se genera a base de las antiguas 
formas de organización de los años 80’ con búsqueda de renovación. En esos años se genera un 
nuevo Parlamento Juvenil para generar el dialogo entre estudiantes y el Ministerio, sin embargo, 






Ministerio, participantes de la ACES abandona el movimiento generando un nuevo movimiento 
llamado ACAS (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) que luego es el encargado 
de reabrir el debate para el movimiento estudiantil del 2006. Con la posible idea de parte del 
Ministerio de eliminar la organización estudiantil que recién nacía en el país, se cierra el 
Parlamento Juvenil (Silva, 2012) y las demandas reivindicativas principalmente en el tema de la 
tarifa escolar y sus horarios de funcionamiento, es así como este contexto, las problemáticas 
visibilizadas por los estudiantes del establecimiento responden a una antesala del movimiento 
estudiantil del 2006, como se puede asimilar en el testimonio,   
“Pero sobre todo el tema horario, que era lo que más resistía los micreros.” (Alonso E. 00 – 04 
Entrevista N°3)  
Si bien estas demandas tuvieron su fin al ser solo demandas aisladas y sin una base concreta, 
Dan paso para poner en el tapete todas las problemáticas educacionales la cual lleva a la 
necesidad de generar la “Revolución Pingüina”. Es así como una necesidad puntual da paso a 
que el espacio educacional de un vuelco a generarse como un espacio demandante y de dialogo 
político, después de aproximadamente quince años. 
Otras de las problemáticas que se generan en la época tienen respuesta al tráfico de drogas, y 
como estas llegan al espacio educativo. El espacio educativo así pasa a ser un lugar de tráfico y 
delincuencia juvenil generando un ambiente de violencia, problemáticas que desde el barrio 
traspasan las paredes del establecimiento educacional  
“Era cuático, porque vendían drogas, la vendía gente externa del liceo.” (Carlos F. 08 – 11 
Entrevista N°3) 
Las situaciones como el consumo de droga, el tráfico, la pobreza, la violencia entre otros 
aspectos, para Ferreira (2006) reflejan un sistema segregado, y excluyente que se genera a 
través de las políticas públicas, las factores socioculturales y en un sentido más amplio, son 
resultado de un proyecto país, es así que a través de la escuela se puede visibilizar todos los 
aspectos que son resultado de infinidad de factores en juego de un país, así también se puede 
agregar lo de Cañadell (2008) la cual aclara que la escuelas “Gueto” son solo reflejo de lo que 
pasa en los barrios “Gueto”. Esto se genera no tan solo desde cómo se manifiestan los problemas 
en la escuela sino también como se abordan. Como se señala en el testimonio de los estudiantes 






“Hasta que cacharon lo que pasaba y vino la PDI, después como que se tranquilizó la cosa.” 
(Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
Si bien pareciera que es un tema puntual, la forma de solucionar las problemáticas, la cual caen 
en lo punitivo en vez de generar soluciones, solo intensifican la violencia, puesto como señala 
Foucault (1975) desde la teoría del Poder y la Norma, la sanción normalizadora representa a una 
forma de ejercer violencia. 
“Yo también tenía que andar con mi mochila.” (Jazmín A. 11 – 15 Entrevista N°3) 
 Es así como el establecimiento además de ser un espacio de educación también toma aspectos 
desde el barrio y las problemáticas que se generan en lo social, transformando el espacio en 
espejo de la sociedad como también se puede evidenciar en el testimonio de los estudiantes 
respecto a la delincuencia dentro del espacio educacional  
Síntesis de Categoría 
Esta Categoría, que subyace de los testimonios de aquellas personas que fueron parte del liceo 
en este periodo se le da como nombre, la producción del espacio, pues como pudimos 
evidenciar, esto se comprende no solo como el espacio tangible, sino que desde como los 
diferentes cambios en el espacio generan formas de relaciones sociales, es decir, desde el 
condicionamiento de las relaciones. Es así como el espacio viene a comprenderse en esta 
categoría desde dos subcategorías. La politización del espacio desde la institucionalidad y las 
necesidades y problemáticas institucionales 
En esta primera subcategoría, se establece el cómo la institución a través de diversas funciones 
genera que el espacio se traduzca en un espacio politizado, esto pues es a través de los textos 
que refieren respecto a los procesos de elecciones del establecimiento comprendo a estos como 
la construcción de espacios para la organización estudiantil. 
En estos espacios entonces se puede encontrar como se generan en una primera instancia 
irregularidades en los procesos la cual prestan las bases para generar un espacio, pero no desde 
la politización desde un aspecto “positivo”, el cual tiene como fin otorgar las herramientas 
necesarias para que las colectividades se doten de conciencia política, sino más bien cae en otra 
forma de comprender la politización como instrumentalización del sujeto con la posible idea de 






de mecanismos de comportamiento generando en los sujetos, pues así los sujetos configuran su 
visión de mundo desde los mecanismos de relación que tienen con el otro, influenciando en este 
sentido la relación entre estudiantes y el personaje del “profesor asesor”. 
Sin embargo, en el establecimiento también se generan espacios de politización entendidos 
como un espacio para el desarrollo del “ser ciudadano”, pues, procesos como la participación 
cívica a través del voto se da de forma legítima y acorde a lo que se llama democracia. Es así 
como el espacio se genera a base de entregar condiciones para una elección democrática como 
también el derecho a tener el dominio de los resultados electorales, la cual genera en los 
estudiantes el ser parte de la decisión política estudiantil, generando así también probable 
representatividad.  
Por otro lado la segunda subcategoría la cual responde a las necesidades y problemáticas, se 
sitúa en esta categoría de producción del espacio, puesto que es a través de las necesidades y 
problemáticas, que los espacios se van reconfigurando encontrando problemáticas como desde 
la desventaja de abrir espacios de dialogo y discurso estudiantil, puesto que el campo 
educacional es un medio no tan solo de aprendizaje teórico sino que también de educación 
ciudadana contra arrestándose y poniéndose en tensión con los aspectos de la primera 
subcategoría. También se relevan problemáticas que no solo afectan al liceo en si sino que se 
puede comprender de como esto se intercepta con los macrosistemas y que tiene que ver con 
las principales demandas del centro de alumnos en la actualidad, como la falta de espacios de 
re creatividad, que incentiven a los estudiantes y generen una propuesta de liceo con más 
intereses para sus propios estudiantes, además de presentarlo como una alternativa para  
combatir los problemas de droga y convivencia dentro del establecimiento. Estas demandas 
concuerdan con textos que relevan aspectos más de tipo global en la educación, comprendiendo 
que estas problemáticas se generan a nivel transversal en el país, pero con particularidades del 
propio establecimiento. 
Categoría: Establecimiento educacional y la relación con el territorio 
Se va comprender el territorio como una lógica de nivel de relaciones, entendiendo que el 
territorio es el espacio de las relaciones sociales. Es, decir, se comprenderá como las diversas 
relaciones sociales que se establecen desde el establecimiento educacional hacia los diversos 






estudiantado del establecimiento educacional con relación a la trascendencia en el territorio, 
así como visibilizar las relaciones del establecimiento educacional en el entorno   
Subcategoría: El Liceo y su Trascendencia Territorial 
Esta subcategoría refleja la trascendencia territorial, desde la magnitud la cual abarca el liceo, 
desde donde se conoce, se habla de él, etc., es decir desde donde es nombrado el liceo, como 
también su representatividad, ya sea a nivel local hasta regional. 
La principal representatividad del liceo es respecto al territorio próximo, es decir la localidad de 
Miraflores Alto 
 “…yo me siento terrible identificado con el liceo, porque es un liceo de aquí de Miraflores po, 
pero bueno yo vengo de Santiago, pero cuando llegue aquí yo llegue a Miraflores e igual 
chiquitito, y yo sé que la gente que vive aquí a los alrededores sé que muchos papás de cabros 
que están aquí estudiaron en este liceo, salieron de acá…” (Benjamín 15 – 17 Entrevista N°4)  
Acá se puede observar varios aspectos, unos de los primordiales tienen que ver con identificarse 
que se podría dimensionar como la propia identidad, el liceo así, como se expresa en el texto, 
genera identidad desde su localidad siendo esta, la de Miraflores alto. Por otro lado, también se 
visibiliza la trascendencia generacional a través del territorio, es decir, como los jóvenes de 
Miraflores Alto se representan en el liceo, además de lo generacional generándose hasta desde 
el vínculo con lo familiar. Además, se puede vincular con la misma localidad próxima desde otros 
aspectos. 
 “Porque me refiero a que es un icono del cerro, y de viña del mar supongo, porque más de 
cincuenta años lleva el liceo.” (Benjamín 15 – 17 Entrevista N°4) 
Acá subyace el texto desde la consideración del liceo y el territorio desde una relación mayor, 
puesto que este se posiciona como icono, es decir ya no es Miraflores quien contiene al 
establecimiento educacional, sino al expresarlo como un “icono” lo posiciona en un al revés, es 
decir el liceo como representante del Cerro, puesto que es este quien expresa todo lo que el 
cerro contiene. Así también se puede comprender como una imagen un aspecto representativo 
quizás identitario de lo que es el Cerro de Miraflores Alto. Esto además se relaciona muy bien 
con lo que se expresa a continuación. 
“…el liceo era un polo importante en la cresta del gallo, ahora que uno es adulto se da cuenta 






Desde el texto si comprendemos la modalidad de “la cresta del gallo” como algo lejano, hace 
referencia al lugar en que se sitúa el establecimiento, pues Miraflores Alto representa un lugar 
alejado de lo urbano, de la ciudad en sí, situado en su periferia. Comprender el rol liceo como 
“polo importante” refleja cómo se hace referencia a lo que significa el liceo desde su propio rol, 
quizá vinculado con la inserción laboral y el mundo del trabajo. Así el liceo se comprende como 
una puerta o una entra a eso tan lejano, a bajar del cerro e incorporarse netamente en ese 
movimiento urbano que se genera en el mundo del trabajo, siempre alejado del liceo. 
Además de la posición local del liceo y como esta se significa, también se releva la trascendencia 
en el territorio. 
“…somos los únicos en la comuna.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Desde aquí el liceo ya no solo es representación desde lo local como lo es el cerro, sino que va 
más allá, situándolo desde la comuna de Viña del mar: Al ser los “únicos” le da una importancia 
agregada puesto que no existe otra identidad igual, al ser el único liceo técnico de la comuna. 
Además, desde el texto se puede leer que la trascendencia en el territorio va más allá. 
“yo siempre escuche de este liceo, porque es chistoso, pero a pesar de todos los malos 
comentarios se puede nombrar en toda la quinta región, incluso más allá…” (Matías 17 
Entrevista N°4) 
No solo en representación la localidad y como única identidad en la comuna, sino que, 
reconocido a nivel regional y hasta más, es así como el liceo, como se lee en el texto “a pesar de 
los malos comentarios”, a pesar quizás de la mala reputación que se genera de este, aun así, 
representa todo un territorio siendo icono emblemático de este. 
Subcategoría: Movilidad y redes de apoyo de la Organización Estudiantil 
Esta subcategoría se sitúa en la categoría del liceo y la relación con su territorio, puesto que acá 
se pueden evidenciar aquellos textos que nacen de los testimonios de los participantes que se 
construyen a través del ejercicio de la memoria como las formas en que los estudiantes y su 
comunidad educativa salen del territorio donde se sitúa el liceo para incorporarse en otro 
ámbitos, es así que se pueden encontrar la movilidad hacia diversos lugares como la ciudad y 
sus espacios de movilización, los lugares más formales y representativos del estado como la 






Una de las mayores movilizaciones en el territorio, el liceo lo construye mediante la organización 
para lo movilidad estudiantil. Es así como el liceo genera cambios de territorios respecto a sus 
vínculos con los diversos liceos 
 “Fue un trabajo junto con la formación de la organización de los Centros directivos de los 
demás liceos.” (Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
Por otro lado, a través de la misma movilidad social que los estudiantes logran concretar, se 
sitúan en territorio mucho más rígidos. 
 “…y nos juntamos afuera y nos fuimos todos a la SEREMI po, fue cuático, te sentía de verdad 
en algo importante.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Aspecto rígido en el sentido de su representatividad, comprendiendo a la SEREMI como 
representante del Estado quien se encarga de velar por las problemáticas a nivel país, así pues, 
a través movilidad estudiantil es que se logra posicionar al liceo en un lugar de cuestionamientos 
políticos, donde la representatividad del liceo se pone en cuestión 
 “Después, mientras gran parte de la directiva estaba con maría de la luz silva que era la 
encargada del SEREMI de educación, los que se quedaron fueron a buscar a los del GR para que 
se sumaran, a la vez que se llamó a los del pepe pancho para contarles lo que estábamos 
haciendo y bajaran. Y así lo hicieron.” (Alonso A. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Así, pues la movilidad del liceo a través de su estudiantado no solo se da de forma individual, 
sino que también a base de las relaciones que se generan en el espacio respecto a otras 
identidades como el liceo como por ejemplo el liceo “Guillermo Rivera” (GR) y el José Francisco 
que además dejan en evidencia los establecimientos con el liceo genera vínculos a través de los 
aspectos políticos y de demanda. 
Por otro lado, además de situarse en lugares como lo es la SEREMI, también se genera movilidad 
estudiantil en sitios no tangibles, sino más bien en los medios de comunicación 
“…claro que la prensa, que en un principio nos pintó como algo monono, cuando vio la 
magnitud de la movilización, nos hizo pebre lo mismo algunas federaciones universitarias, 
partidarias del gobierno, que cacharon que no tenían la conducción, y que, a pesar de todo, el 
movimiento tendía a gobernarse horizontalmente.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Es así que la prensa genera un rol importante en la movilidad del estudiante pues la prensa si 
bien puede ser de carácter local, abarca territorio, por lo que genera un movilidad del liceo, la 






representatividad de lo que es el liceo para aquellas personas que hayan tenido acceso a esa 
información, así pues la prensa representa una responsabilidad importante en la forma que 
presenta lo que es liceo de forma mediada, por la política, intereses de venta, entre otros. 
Síntesis de Categoría 
Esta Categoría tiene como nombre el liceo y la relación con su territorio puesto que representa 
el vínculo entre el establecimiento con el territorio, comprendiendo al territorio como las 
diversas relaciones sociales que se establecen desde el establecimiento educacional hacia los 
diversos territorios de la región. En este sentido, en la categoría se busca dar cuenta, respecto 
al estudiantado del establecimiento educacional con relación a la trascendencia en el territorio, 
así como visibilizar las relaciones del establecimiento educacional en el entorno que serán 
expresados a base de subcategorías. 
En esta categoría se pudo evidenciar en una primera respecto al establecimiento y su 
trascendencia en el territorio, el cual da cuenta respecto al identificarse que se podría 
dimensionar como la propia identidad, el liceo así, como se expresa en el texto, genera identidad 
desde su localidad siendo esta, la de Miraflores alto. También se visibiliza la trascendencia 
generacional a través del territorio, es decir, como los jóvenes de Miraflores Alto se representan 
en el liceo, además de lo generacional generándose hasta desde el vínculo con lo familiar. 
También se sitúa a Miraflores Alto como un lugar alejado de lo urbano, de la ciudad en sí, situado 
en su periferia, como una puerta o una entra a eso tan lejano, a bajar del cerro e incorporarse 
netamente en ese movimiento urbano que se genera en el mundo del trabajo, siempre alejado 
del liceo. Es así como el establecimiento se posiciona no solo en representación la localidad y 
como única identidad en la comuna, sino que, reconociéndolo a nivel regional y hasta más, es 
así como el liceo. 
La segunda subcategoría la cual responde a la movilidad y redes de apoyo de la organización 
estudiantil donde se pueden evidenciar aquellos textos que nacen de los testimonios de los 
participantes que se construyen a través del ejercicio de la memoria como las formas en que los 
estudiantes y su comunidad educativa salen del territorio donde se sitúa el liceo para 
incorporarse en otro ámbitos, es así que se pueden encontrar la movilidad hacia diversos lugares 






Una de las mayores movilizaciones en el territorio, el liceo lo construye mediante la organización 
para lo movilidad estudiantil. Es así como el liceo genera cambios de territorios respecto a sus 
vínculos con los diversos liceos, La prensa también se refleja en el texto, siendo un lugar 
importante en la movilidad del estudiante pues la prensa si bien puede ser de carácter local, 
abarca territorio, por lo que genera una movilidad del liceo, la prensa en este caso, no solo 
genero esta movilidad, sino que conto algo, lo que produce una representatividad de lo que es 
el liceo influenciada por diversos factores. Además de posicionar en un lugar de 
cuestionamientos políticos, donde la representatividad del liceo se pone en cuestión como lo es 
la SEREMI en representación local del Estado. 
Categoría: Lo típico en el establecimiento educacional 
Se va a entender como aquellas configuraciones que logren dar cuenta de la identidad 
generacional de las y los estudiantes del periodo de dos mil al interior del establecimiento 
educacional, comprendiendo aquellos recuerdos que evocan a prácticas típicas al interior del 
espacio, como las costumbres y tradiciones, así como los mitos al interior del espacio. 
Subcategoría: Medios de Movilización y acción sociopolítica 
Esta subcategoría, posiciona a los medios de movilización como una forma típica, la cual 
representa lo que es el estudiantado que pertenece y perteneció a este periodo, así pues, 
subyacen tres formas típicas de manifestación, las tomas, paros y las marchas. 
Uno de los medios de movilización para la acción en el establecimiento educacional se genera a 
través de la llamada “toma” 
“…del año pasado, con lo de las tomas, eh, el 2016 para el industrial igual fue como cuático, 
porque hubo la primera toma de tres semanas, la segunda de un mes y una semana, ya van dos 
meses y dos semanas de un paro de profesores, entonces fue como, fue mucho, fue 
exageradamente...” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Este medio de movilización representa claramente una acción típica dentro del establecimiento, 
acción que o solo es realizada por los estudiantes, sino que también por los docentes y 
funcionarios del establecimiento. Además, se genera una valoración de la acción, la cual se 
señala como una “exageración” pues se interpretar que la toma ya pasa a ser un aspecto 






Por otro lado, otra forma de movilización estudiantil generada en el establecimiento es el paro 
de clases por parte de los estudiantes. 
“…ahora tuvimos la reunión con el director, podríamos decir que igual nos fue bien, porque yo 
siento que nos vamos a movilizar a medias, porque si es paro es paro…” (Benjamín 15 – 17 
Entrevista N°4) 
En el texto, se puede identificar como el paro además de generarse como una acción típica 
dentro del establecimiento, también se posiciona bajo una actitud de convicción, el paro pues, 
es una de las herramientas fundamentales para la movilización estudiantil en la actualidad, 
además de demostrar la fiabilidad de este, no cayendo en la acción “a medias”, sino que 
concretándola como tal “ el paro es paro”, esta acción se ha intensificado tanto como una acción 
típica, que se posiciona como un único medio de manifestación, la cual el director debiese 
aceptar. 
En el testimonio de los participantes que se genera a través del ejercicio de la memoria, se releva 
aspectos respecto a acciones como la marcha 
“…desde el primer día de clases nos manifestamos, luego decidimos salir a marchar (…) fuimos 
el primer liceo en salir, y se armó una bola de nieve que llevó a una movilización general en la 
provincia de Valparaíso, igual se incluía Quilpué y Villa Alemana y también algunos se sumaron 
en Quillota y Limache, además de un par de movilizaciones en otras ciudades importantes de la 
región, duró como tres semanas en que el liceo estuvo en paro, otros liceos estuvieron 
tomados.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Esta acción se considera como la primera acción de protesta tomada, así se representa como el 
primer “nivel” de hacer presión, la marcha, sin embargo, se genera más bien de manera 
transversal, es una forma de demostrar que no son solo problemáticas locales de las que se 
habla, sino más bien se generan a nivel ciudad, a nivel regional o hasta nivel país. Además, la 
marcha en la acción abre el paso para que se generen nuevos vínculos y movilidad social del 
estudiante, pues como lee en el texto, es una actividad que se hace como colectividad de liceos 
Así pues, la marcha, paro y toma, se pueden comprender como formas típicas de movilización 
estudiantil y hasta social que representan la identidad de los estudiantes del periodo de dos mil. 
Subcategoría: La magnitud de la movilización Estudiantil 
Esta subcategoría tiene que ver con lo “grande “que fue para el estudiantado, los diversos 






importancia el momento de lucha y acción social tanto dentro como fuera del establecimiento 
educacional. 
Una de las magnitudes con que se expresa la acción sociopolítica es respecto al tiempo de 
“espera” para la manifestación, cuando los estudiantes expresan, generándose un quiebre en el 
transcurso de la historia y las formas de conceder la política   
“…ese año salimos a la calle después de más de una década de hecho busquen prensa regional 
de mayo o junio de 2001…” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Es a través del discurso que se puede evidenciar no solo como el tiempo, y su espera influye en 
la importancia y magnitud de un hecho, sino que también se consolida como los que llegan a 
cambiar las cosas, a cambiar el ambiente no solo en el establecimiento, sino que fuera de ‘él y a 
comenzar a hablar de lo que pasa, de las necesidades y formas en que se debiese traducir la 
educación  
“Las últimas movilizaciones en el liceo fueron en los 80, contra la dictadura, pero también 
contra los planes de privatización, después de eso no hubo nada hasta que salimos nosotros, 
que rompimos el hielo.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Así pues, la magnitud de la movilización se vuelca a algo histórico, donde se visibiliza desde la 
comparación, o continuidad con los movimientos delos años 80 en dictadura, además se 
visibiliza la importancia del dialogo, al decir “romper el hielo”, dejaron de callar, enfrentar las 
tensiones sociopolíticas a través del dialogo cambiando el rumbo de la situación actual a través 
de la opinión, el dialogo y la discusión respecto a los procesos que enfrenta el país en el ámbito 
educacional. 
Otra de las formas en que se representa la “magnitud” de los hechos es respecto a la 
trascendencia de estos, es decir en como las problemáticas sobrepasan el liceo y se manifiestan 
no solo a nivel ciudad, sino que también a nivel regional y a nivel país, llegando hasta el Estados 
“… nos juntamos afuera y nos fuimos todos a la SEREMI po, fue cuático, te sentiai de verdad en 
algo importante.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3)  
El hecho de estar influyendo en las tomas de decisiones a nivel país, los estudiantes lo reflejan 
como algo importante, un sentimiento que se puede vincular con el poder en el sentido de tomar 






evidencia, como se decía, con la trascendencia en las decisiones gubernamentales como relatan 
los estudiantes  
“…pudimos poner en la mesa el tema de la LOCE, de la insuficiencia de la PAA, de la gratuidad 
en la educación, y del ROL de los Liceos Industriales.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Se genera un llamado a mostrar lo que pasa realmente en los liceos, en las personas para luego 
a través del dialogo esperar acciones a futuro, así pues, la movilización estudiantil en el 
establecimiento también toma una magnitud de ser los primeros, los fundadores, los pioneros 
en dar la pelea por el cambio pues como se evidencia en los testimonios 
“…fueron las primeras protestas de la movilización Pingüina desde la dictadura…” (Alonso E. 00 
– 04 Entrevista N°3)  
se puede comprender así la magnitud de los hechos a través del rol que ejerce el liceo y su 
organización estudiantil siendo esta, específicamente, la meritoria del rumbo que luego toman 
esta organización posicionándose e dirección en que se vuelca la educación representándose la 
organización estudiantil del establecimiento como un actor fundamental para la acción 
sociopolítica a nivel nacional. 
 “…desde el primer día de clases nos manifestamos, luego decidimos salir a marchar (…) fuimos 
el primer liceo en salir, y se armó una bola de nieve que llevó a una movilización general en la 
provincia de Valparaíso, igual se incluía Quilpué y Villa Alemana y también algunos se sumaron 
en Quillota y Limache, además de un par de movilizaciones en otras ciudades importantes de la 
región, duró como tres semanas en que el liceo estuvo en paro, otros liceos estuvieron 
tomados.” (Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3)  
También se puede evidenciar la trascendencia, pero ya no desde un rol protagónico en la 
organización estudiantil nacional, sino más bien un actor motivado en las formas de actuar del 
país, sumándose a sus fines para la lucha 
“Lo que me acuerdo es que esa toma comenzó cuando el movimiento se manifestó en el país…” 
(Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
La trascendencia política desde esto, ya no se genera desde la localidad social hacia el país, sino 
más ven desde lo macro hacia lo micro o se podría decir desde lo universal a lo local. Sin 
embargo, el sobreuso de los métodos de protesta, para algunos estudiantes generan 







“…del año pasado, con lo de las tomas, eh, el 2016 para el industrial igual fue como cuático, 
porque hubo la primera toma de tres semanas, la segunda de un mes y una semana, ya van dos 
meses y dos semanas de un paro de profesores, entonces fue como, fue mucho, fue 
exageradamente...” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Así, pues la protesta estudiantil se vuelve un medio agotado, forzado y hasta “exagerado para 
generar el cambio en el establecimiento. Se pueden visibilizar como se señala la magnitud de la 
organización estudiantil a través de diversas índoles, como la trascendencia a nivel país, el rol 
del establecimiento como pionero en la acción y además a través de cómo esta representa un 
quiebre en la tensión política respecto a la educación como también la visibilización negativa a 
que se les da a las formas desgastadas de la protesta. Por eso es por lo que la siguiente 
subcategoría señala respecto como estas formas desgastadas, generan tensión en los 
testimonios de los estudiantes. 
Subcategoría: La organización de la manifestación docente y el vínculo con la acción socio 
política del estudiantado 
Dentro de los testimonios de los estudiantes, también se releva respecto a la acción 
sociopolítica, desde la participación de los docentes del establecimiento y el vínculo con el 
estudiante en la acción. Así surgen textos que relevan el rol que cumple el docente en estos 
procesos de acción en la educación. En una primera instancia se puede visibilizar este vínculo a 
través del apoyo en la toma de decisiones de la organización estudiantil 
“Esa vez fue bien comprometido todo, porque las demandas las tomamos juntos con los 
profesores en conjunto para establecer al serio y concreto” (Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
La participación del docente en la toma de decisiones se evidencia en el texto a través de dos 
aspectos. Un primero, respecto al trabajo cooperativo que se genera en instancias de 
organización, pudiendo ser una herramienta de doble función, por una la lucha política y por 
otro la reproducción de mecanismos de relaciones interpersonales que orienten a generar 
ambientes de convivencia positivos para el educar de los estudiantes y docentes. Una segunda 
instancia refiere más bien a lo que genera para el estudiante la presencia del docente en 
procesos que se generan bajo relaciones de poder de forma horizontal, es decir cómo se elimina 
la idea de superioridad entre el profesor y el estudiante, y como esta relación genera en el 
estudiante una situación de “seriedad”, solemnidad que es beneficiosa para inculcar las 






Por otro lado, otra de los aspectos que subyacen respecto al rol docente en la acción 
sociopolítica es su participación directa en las formas de protesta del establecimiento 
educacional, específicamente en las formas de participación mayormente desvinculadas del 
espacio del establecimiento educacional 
“…a las marchas nosotros íbamos con nuestro profesor, porque el momento en que las 
marchas ya pasan a ser muy combativas, uno se fijaba que había un profesores que te estaba 
mirando, uno le pedía el número del profesor en caso de que te llevaran a la comisaria, yo 
manejaba el teléfono de mi profe para que no me fuera a buscar mi papá ponte y me sacara el 
profesor tanto…” (Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
En el texto se puede divisar como el rol docente traspasando el sentido educacional formal, se 
transforma en un rol de protección casi paterno. Este rol de protección se genera bajo una lógica 
de funcionamiento organizado que se genera en la movilización educacional, y que nuevamente 
rompe las barreras que existen en la sala de clase de sacar el escritorio del profesor, y crear 
cercanía y vinculo interpersonal. En este sentido la organización trasciende a lo estudiantil, 
vinculándose como comunidad escolar, en este aspecto la acción sociopolítica se genera bajo un 
gran para que, pero con mayores matices como lo es el rol docente para el cambio en la 
educación. Además, se releva en el texto, la autorreferencia del ser estudiante del 
establecimiento 
“…ellos se quedaban hasta las últimas y ellos cachan más o menos quienes son lo que, los 
industriales que participaban y nos pasan sus números, eran bien solidarios en eso, si 
consecuentes…” (Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Aquí se puede evidencia, como el ser estudiante del establecimiento se caracteriza al ser 
industrial, que posiciona al estudiante, ya dotado de un sentido de pertenecer a un lugar, a una 
institución educacional, la acción ya no solo se genera bajo la idea de que “somos estudiantes” 
sino que se complejiza, y adecua a las particularidades de lo local pues como se divisa en el texto 
“ser industrial” tiene como variable, el ser estudiante, el ser joven, el pertenecer a la educación 
técnico profesional, el estudiar específicamente en el liceo industrial, generando un 
autoreconocimiento de sí mismo del estudiante, aquí pues el vínculo docente ya no se da en 
conjunto del estudiante, sino que de los “industriales” 
También subyacen aquellos aspectos que salen de lo que ya se ha mencionado al vínculo entre 
estudiante y docente además del rol docente. La participación en tomas desde este periodo se 






“Los profes estaban todos de acuerdos con la toma nos ayudaron constantemente llevaban 
doctores y sicólogos para que nos vieran y comida y hacían reuniones regionales de profesores” 
(Carlos F. 08 – 11 Entrevista N°3) 
Aquí la participación docente se da de una manera, se podría decir, estratégica, y eso responde 
a lo que se menciona en el texto, cuando dicen que hacían reuniones regionales, puesto que se 
genera una organización a nivel regional, volcándose a una movilización más formada y 
contundente respecto a la amplitud. Aquí la acción se transforma, ya no es protestar, ya no es 
el paro, sino que el apoyo a las necesidades del estudiante que lucha como se nombran ahí, a 
través de apoyo psicológico, de salud, de alimentación.  
Por último, otro de los aspectos que se relevan respecto al vínculo y rol del docente tiene que 
ver con la influencia de la visión docente en las formas de comprender la realidad del estudiante. 
“…los mismos profesores nos daban esa mentalidad y nosotros como cabro chico, con muchas 
ganas de salir, nosotros participábamos mucho de estas cosas (movilizaciones)…” (Jazmín A. 12 
– 15 Entrevista N°3) 
Se genera nuevamente el vínculo docente con el estudiante que escapa de la norma formal de 
la educación chilena donde se genera una educación a base de recibir contenido del otro, acá, 
el rol docente se transforma a la influencia a través del cambio de cosmovisión de los estudiantes 
pues ya no se comprende la educación como un lugar de estudio solamente sino de conciencia 
política, social, ética. En este aspecto el docente es el que presta las herramientas al estudiante 
para generar conciencia de sí mismo y de su entorno lo que responde además a un cambio de 
comprender lo que es la educación desde el propio quehacer educacional. 
Es así como en esta categoría se puede encontrar diversas formas de ser docente cuando esta 
se vincula con el estudiante en la acción sociopolítica. En este aspecto el ser docente se genera 
a base de un cambio paradigmático de educación, donde se deja atrás las formas de educación 
formal de la educación chilena y se logra incorporar nuevas formas del quehacer, a través de la 
conciencia, como por ejemplo este rol de protección, de consejero, de compañero, en este 
aspecto el docente al verse liberado del espacio dominante de acciones que es el educacional 
en su función cotidiana, se logra movilizar respecto a esta forma de funcionalidad de 
transformación del espacio a un espacio de política social. 






Esta categoría subyace de la tensión que se genera en los estudiantes respecto al significado que 
se le da al medio de movilización que significa los paros y consecuentes toma, el cual se 
problematiza, llegando a diferentes consensos frente a la tensión ¿Es el Paro una fortaleza o una 
debilidad para el desarrollo educacional del establecimiento? Pregunta que ira aclarándose, o 
considerando nuevas interrogantes en el transcurso de la problematización. 
Esta tensión se produce por una situación generada en una reunión que convoca a toda la 
comunidad escolar, estando el Centro de Estudiantes en representación del estudiantado. Así 
pues, se genera una opinión, la que abre el debate en la propia entrevista entre los estudiantes.  
“…una asistente de acá dijo que la toma en general de los alumnos del liceo es una amenaza, y 
después el profe Renato dio, con argumentos le respondió súper bien, y le dijo que eso era una 
fortaleza, era lo contrario a amenaza, porque con las tomas se ha logrado muchas cosas, y eso 
quería dar a conocer…” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4)  
Esta tensión se genera pues, responde a los intereses de cada estamento, por un lado está el 
docente quien representa los intereses respecto a una “mejora” en los espacio educacionales 
no tan solo de los estudiantes, sino que también de ellos como trabajadores del establecimiento 
como también la responsabilidad que tiene el establecimiento de forjar espacios de discusión y 
dialogo entre el establecimiento y la corporación, por otro lado está la dupla psicosocial, quienes 
velan por las necesidades primordiales de los estudiantes con mayor vulnerabilidad, en este 
contexto, la dupla psicosocial cree que las formas en que se está desarrollando la acción 
sociopolítica en el establecimiento representa una amenaza, puesto que no se desarrolla un 
adecuada proceso educacional, generando inseguridad, además de coartar no solo el derecho a 
educación, sino que el de comida, contención y estadía de aquellos estudiantes más vulnerables, 
además de producir una imagen negativa del liceo, que es lo que en parte afecta las bajas 
matriculas. 
Frente a esto se producen testimonios que avalan la visión docente del establecimiento y figuran 
a las tomas y paros como una fortaleza para el desarrollo del establecimiento educacional, pues 
como relatan los estudiantes respecto a los medios de protesta, como la tomas y los paros 
“...creo que es una fortaleza para todos, porque de eso se han logrado varias cosas, sobre todo 
en la reconstrucción del liceo.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4)  
Visión que concuerda con la visión del docente asesor, la cual responden principalmente a la 






la corporación, la cual se traduce en una presión por la subvención de asistencia de los 
estudiantes. Además, como se agrega al testimonio  
“…pa nosotros eso nos afecta mucho, desde el liceo tenemos que luchar por algo, y es como 
una fortaleza también:” (Mayckel 2017 Entrevista N°4)  
Acá si bien no se relata el hecho de creer que las formas de movilización son una fortaleza, sino 
que la “lucha por algo”, lo que se traduce a la acción sociopolítica, la acción sociopolítica en esta 
oportunidad entonces se traduce como una fortaleza para el desarrollo de la educación en el 
establecimiento, divisando así, las tomas y paro como único medio de acción sociopolítica. 
Sin embargo se produce una adecuación del testimonio donde las formas que se generan en el 
establecimiento para la protesta se cuestionan, ya no solo se divisa desde la visión de generar 
recursos y transformación a través de las formas de protesta, sino que también se intensifica el 
“ por otro lado”, adoptando otra perspectiva de vista desde la toma y parto como “debilidad” 
puesto que las tomas y paros siempre abren la posibilidad a que en vez de generar desarrollo, 
se generen destrozos, y perdida de clases lo que genera la posibilidad de posicionarse como una 
debilidad  
“Eso tiene, si uno lo mira de todos los puntos de vista, también tiene debilidades, tiene de todo, 
un conjunto de cosas (…) no sé po, si en la toma vienen cabros a hacer desorden, rompen 
vidrios, eso sería una baja para la toma.” (Carlos A.16 – 17 Entrevista N°4) 
Pues así se comprende la acción de forma más compleja, el cual se divisa como “un conjunto de 
cosos”, lo que lleva a pensar en cuál de esas” cosas” es congruente poner más el foco para el 
desarrollo del establecimiento educacional. 
Es así como se comienza a cuestionar, los aspectos negativos de los métodos de protesta, puesto 
que como se puede interpretar en los textos, se genera cuestionamiento respecto a los métodos 
de protesta, visibilizando aquellos que no conducen al desarrollo del establecimiento 
educacional. 
 “…si es que nos vamos a paro perdemos clases. Y de primero a cuarto medio se va a tener que 
recuperar clases a fin de año y quién sabe lo que puede pasar más adelante, si va todo 
sumando…” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Este ejercicio de problematización presta la posibilidad de que los sujetos ya no fijen su mirada 






resultados que podría generar los medios de protesta ya no parándose desde un solo ámbito 
para la comprensión, sino que incorporando todas las posibilidades. Sin embargo, también 
subyacen narraciones donde ya no se identifica los métodos de protesta estudiantil como una 
Fortaleza.  
“…como última opción yo creo, porque si uno insiste, mete presión y no lo pescan, no sé po, la 
última forma de llamar la atención que pueda haber un diálogo entre personas, puede ser la 
toma” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
Estos textos, significan los métodos de protesta estudiantil en el establecimiento, ya no como 
una fortaleza, sino más bien como “última opción”. Considerando que hoy las mayores formas 
de generar el dialogo es a través de estos métodos, deja en evidencia que para los estudiantes 
los medios de movilización estudiantil que se generan hoy se llevan a cabo bajo una indiferencia 
de las necesidades de cambio que la toma, aunque es la última opción, pasa a ser una 
cotidianidad en el establecimiento lo que genera la normalización de la protesta. Así pues, la 
toma también es considerada como una necesidad. 
“…no sé si es una fortaleza, se trae varios beneficios, o sea se esperan beneficios cuando uno 
ejerce ese tipo de presión, cuando ya no tienes opciones, lo veo como, más que una fortaleza lo 
veo como una necesidad, porque darle ejemplo, si es que nos vamos a toma este año sería por 
la plata, la plata de los talleres, obvio que, que es por una necesidad po…” (Benjamín 15 – 17 
Entrevista N°4) 
Esto se vincula con lo señalado anteriormente, respecto a la indiferencia ante la protesta 
estudiantil, puesto que se significa como una necesidad, y se genera de manera constante, lo 
que responde a que estas faltas de satisfactores a las necesidades se podrían visibilizar como la 
normalización de las necesidades, afectado al adecuado actuar de las políticas públicas. También 
se podría decir que responde a satisfactores escasos, ya que después de tanto tiempo sin 
generarse cambios en la educación, la situación estalla, evidenciando un sinfín de necesidades 
educacionales. Es, así pues, que se puede concretar que la toma ya no se comprende como una 
fortaleza, sino también como una debilidad, una necesidad, una última opción de generar el 
dialogo forzado con el estado, peor principalmente el dialogo desvinculado del Estado, con la 
corporación que se encarga de generar la gestión administrativa de recursos en la educación del 
establecimiento. 
La siguiente subcategoría, se vincula respecto a la acción sociopolítica, siguiendo con el tema de 






que al estudiante y su vínculo en la acción sociopolítica con el docente para la reivindicación de 
lo educacional 
Síntesis de Categoría 
Esta categoría se denomina como Lo típico en el establecimiento educacional el cual se 
comprende como aquellas configuraciones que logren dar cuenta de la identidad generacional 
de las y los estudiantes del periodo es así que en esta categoría emergen subcategorías como 
los medios de movilización y acción sociopolítica, la magnitud de la movilización estudiantil, la 
organización de la manifestación docente y el vínculo con la acción socio política del 
estudiantado y la problematización de los medios de movilización, considerando pues la 
movilización estudiantil como una actividad típica en el establecimiento de este periodo. 
Es así como en la primera subcategoría se posiciona a los medios de movilización como una 
forma típica, la cual representa lo que es el estudiantado que pertenece y perteneció a este 
periodo, así pues, subyacen tres formas típicas de manifestación, las tomas, paros y las marchas. 
Donde se puede encontrar diversas formas de manifestación. Así pues, la marcha, paro y toma, 
se pueden comprender como formas típicas de movilización estudiantil y hasta social que 
representan la identidad de los estudiantes. Estas formas de manifestación o protesta 
estudiantes se dan desde diferentes “rangos”, siendo un primer paso la marcha, y una actividad 
en cual convoca y se genera a través de las relaciones interliceos. El siguiente paso es el paro 
para luego dar a la toma. 
Respecto a la segunda subcategoría tiene que ver con lo “grande “que fue para el estudiantado, 
los diversos momentos en que participaron, refiriendo a como los estudiantes le dan algún tipo 
de importancia el momento de lucha y acción social tanto dentro como fuera del 
establecimiento educacional. En este aspecto se pueden visibilizar como se señala la magnitud 
de la organización estudiantil a través de diversas índoles, como la trascendencia a nivel país, el 
rol del establecimiento como pionero en la acción y además a través de cómo esta representa 
un quiebre en la tensión política respecto a la educación como también la visibilización negativa 
a que se les da a las formas desgastadas de la protesta. Por eso es por lo que la siguiente 
subcategoría señala respecto como estas formas desgastadas, generan tensión en los 






La tercera subcategoría responde a la participación de los docentes del establecimiento y el 
vínculo con el estudiante en la acción. Así surgen textos que relevan el rol que cumple el docente 
en estos procesos de acción en la educación. Es en esta subcategoría donde se puede encontrar 
diversas formas de ser docente cuando esta se vincula con el estudiante en la acción 
sociopolítica. En este aspecto el ser docente se genera a base de un cambio paradigmático de 
educación, donde se deja atrás las formas de educación formal de la educación chilena y se logra 
incorporar nuevas formas del quehacer, a través de la conciencia, como por ejemplo este rol de 
protección, de consejero, de compañero, en este aspecto el docente al verse liberado del 
espacio dominante de acciones que es el educacional en su función cotidiana, se logra movilizar 
respecto a esta forma de funcionalidad de transformación del espacio a un espacio de política 
social. 
Y respecto a la última subcategoría, esta tiene que ver con el significado que se le da al medio 
de movilización que significa los paros y consecuentes toma, el cual se problematiza, llegando a 
diferentes consensos frente a la tensión ¿Es el Paro una fortaleza o una debilidad para el 
desarrollo educacional del establecimiento? Frente a esta interrogante es que se genera la 
problematización de lo que significa los paros y tomas pasando por comprenderlos como una 
fortaleza, para luego divisar factores positivos y negativos, a lo que se concreta en comprender 
esta como una necesidad. Es una necesidad que se genera de manera constante, lo que 
responde a que estas faltas de satisfactores a las necesidades se podrían visibilizar como la 
normalización de las necesidades, afectado al adecuado actuar de las políticas públicas. También 
se podría decir que responde a satisfactores escasos, ya que después de tanto tiempo sin 
generarse cambios en la educación, la situación estalla, evidenciando un sinfín de necesidades 
educacionales. Es, así pues, que se puede concretar que la toma ya no se comprende como una 
fortaleza, sino también como una debilidad, una necesidad, una última opción de generar el 
dialogo forzado con el estado, peor principalmente el dialogo desvinculado del Estado, con la 
corporación que se encarga de generar la gestión administrativa de recursos en la educación del 
establecimiento. 
Categoría: Lo que implica ser mujer  
La categoría se va a entender desde el rol que se le atribuye a la mujer en los testimonios, dando 






cuenta de la mujer en un espacio masculinizado del establecimiento educacional, así como las 
significaciones que las mismas mujeres le asignan al ser mujer al interior del establecimiento 
educacional desde sus experiencias, además de las significaciones que el otro le asigna a la 
mujer, dando cuenta del rol que esta debe cumplir en la sociedad. Además, se consideran las 
problemáticas que se generan en torno al “ser mujer” en este espacio educacional. 
Subcategoría: Desigualdad de género en el desarrollo educacional 
Esta subcategoría releva las problemáticas que se generan en el establecimiento por el hecho 
de ser mujer, así se visibiliza las desigualdades respecto al género que subyacen en torno al 
ejercicio de la memoria de los estudiantes. Desde esto, no se puede dejar de hablar del imperio 
de lo masculino cuando se habla de la inserción al mundo del trabajo, el medio industrial es un 
lugar donde todo aquello que escapa de lo masculino no es igualmente aceptado, si bien hoy 
existe un mayor acceso de lo femenino, aún siguen habiendo brechas respecto al género, esta 
superación de brechas de genero se han establecido en parte por variadas modificaciones en el 
código del trabajo como también la propuesta de algunas instituciones que comprenden a la 
mujer como un sujeto de derechos fundamental para el desarrollo social. En el establecimiento 
la situación no es muy diferente, puesto que, a pesar de ser un establecimiento de carácter 
mixto desde su fundación, no ha implementado medios de inclusión de género más que los 
estándares mínimos provenientes de las políticas públicas. Se sabe que el tema de la educación 
no sexista es un tema que está en la palestra de los movimientos estudiantiles actuales, y si esta 
problemática se sitúa en este contexto de establecimientos masculinizados la situación debiese 
ser mayormente urgente, pues como se aclara en el relato. 
“…en especialidad, había un vacío, porque no había un interés con que, la única mujer del 
curso de 40 alumnos aprendiera.” (Jazmín A. 11 – 15 Entrevista N°3) 
Desde esto se puede comprender a las estudiantes desde la interseccionalidad y su 
discriminación desde el ser mujer, ser joven y ser estudiante de establecimientos con alta 
vulnerables en el país. Si bien se abre las puertas a la educación a aquellos con más límites de 
acceso y vulnerabilidad social, las mujeres quedan en desigualdad de educación por el hecho de 
ser mujer, además de accesos a recursos básicos, convirtiendo el derecho a la educación y al 






“Acá cuando me metieron, nos dijeron no tienen casilleros, no, no tenemos, pero los vamos 
a hacer. Yo salí de cuarto medio y yo todavía tenía que esperar que mis compañeros se 
cambiaran de ropa, para yo después, cómodamente cambiarme, y el director siempre me 
metía el dedo en la boca, no que lo vamos a hacer” (Jazmín A. 11 – 15 Entrevista N°3)  
El tema de la inclusión, o integraciones, sigue siendo un tema a medias en este sistema de 
educación del establecimiento, las estudiantes además de no contar con las mismas 
posibilidades que los hombres, se ha invisibilidad como sujeto discriminado dentro del 
establecimiento puesto que desde la propia experiencia profesional como practicantes en el 
campo de investigación, se pudo evidenciar, a través de la búsqueda de intervenir en estas 
materias, que no existe interés por generar procesos de inclusión de genero puesto que esto no 
es evidenciado como un real problema por las y los profesionales del establecimiento. 
Problematizar acerca de los funcionamientos respecto a la educación en lo laboral es algo 
primordial cuando el eje articulador de la educación es la inserción en lo laboral, pues por eso 
se cree necesario generar un proceso sólido y sustentable de funcionamiento en este aspecto. 
Por otro lado, se continuará el análisis con la siguiente subcategoría que corresponde al proceso 
de reformulación de la Planificación Estratégica llevado a cabo hoy en el establecimiento 
La mujer y el Liderazgo estudiantil 
En esta subcategoría se exponen los textos que se generan desde el testimonio de los 
participantes respecto a la mujer en el liderazgo. Esto es a raíz de que en el periodo se logra 
organizar un centro de estudiantes de solo mujeres, situación poco común en un 
establecimiento donde es dominio de hombres, no solo desde su estudiantado, sino que 
también de la comunidad educativa en general.  
Para conocer a través del ejercicio de la memoria, los estudiantes, cuentan respecto a su 
participación en la organización estudiantil, es así como se encuentran aspectos respecto a la 
participación femenina en estos contextos. 
“Yo, en mi generación, la lista era la A, era una la lista única, lo que paso fue que yo conforme 
una lista donde trabaje con la Natalia Ahumada que ella muy deportista, jugaba a la pelota y 
conformamos equipo donde todas las especialidades tenían un representante porque nosotros 
apelábamos a que no había que individualizar la especialidades, si no que todos somos 






En el texto se pueden relevar varios aspectos, en primer lugar, es la existencia de un centro de 
estudiantes conformado solo por mujeres, este centro de estudiantes se puede visibilizar que se 
genera a base de una organización transversal, es decir no solo se organiza una agrupación, sino 
que esta agrupación se genera a base de la representatividad de cada especialidad, generando, 
desde aulas una organización más global, representativa del estudiantado en sí. Por otro lado, 
se puede interpretar como el rol femenino toma un carácter medianamente alejado del deber 
ser de la mujer, puesto que se señalan actividades ligadas al deporte como el futbol, territorio 
masculinizado en la sociedad chilena.  
“…íbamos a jugar con las cabras de aquí… a sus canchas de pasto sintéticos, con 
entrenador, con zapatillas con todo, y nosotros íbamos con nuestras zapatillas de la 
escuela, así que fue una bonita experiencia.” (Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Otra de las relevancias que se puede notar respecto al liderazgo femenino en la organización 
estudiantil es respecto a aspectos inusuales y el manejo de lo democrático. 
“…cuando esta lista única llego al periodo de votaciones, los profesores armaron otra lista, 
con alumnos que son más fácil de manejar, entonces ellos presentaron la lista B.” (Jazmín 
A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Se puede interpretar en el texto, como estos recuerdos, se generan desde la idea del control de 
los procesos democráticos en el establecimiento pues, la influencia docente genera un cambio 
en los posibles resultados de la organización estudiantil ¿Este aspecto responderá a la no 
“adecuada” representatividad que puede generar un grupo de mujeres en un territorio de 
hombres? ¿O más bien responde a generar procesos “validos” democráticos, donde se logre 
generar una competencia, o mayores posibilidades de representatividad?  
“…al momento de las votaciones notros ganamos, ganamos, pero como éramos tan hippies 
buena ondas, a esta lista la invitamos a conformar parte de nuestro centro de alumnos.” 
(Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Si bien puede existir la posibilidad de que la incorporación de nuevas opciones de liderazgo para 
el estudiantado se haya generado con la iniciativa de incorporar al hombre, se puede 
comprender este aspecto como una ventaja para el estudiantado, puesto que es necesario 
generar igualdad de género en la real representación del estudiante, sin embargo en la 
actualidad, y desde el saber de las estudiantes que han sido parte como practicantes en el campo 
de investigación se podría comparar como se ha generado la iniciativa de incorporar mujeres al 






invisibilidades en este territorio masculinizado, pero sin embargo, se genera la visibilización de 
aquellas representantes del estudiantado, no considerándolas como parte del centro de 
alumnos. A eso nace una nueva interrogante respecto al por qué de la situación ¿esta situación 
de marginación de las estudiantes se genera desde los propios integrantes del centro de 
estudiantes?, o ¿es más bien un aspecto que nace desde formalidades democráticas del 
establecimiento?, aspecto que quedara para problematizar más delante de manera general. 
La mujer y rol de liderazgo en el liceo, no solo se releva desde la existencia de este centro de 
estudiantes, sino que también, el cómo los otros demuestran haber enfrentado esta situación. 
 “…ella llevaba todo po, era como muy movida, después salió de acá y bueno siguió lo que ella 
quería, siguió como su instinto, si ella está, siempre que tocamos con la batucada, ella está ahí 
está como aportando, siempre va a actividades culturales, como que le gusta eso…” (Carlos A. 
16 – 17 Entrevista N°4) 
Acá no solo se demuestra la existencia de este rol de liderazgo femenino, sino que también se 
cuenta como aquella estudiante se moviliza en los distintos aspectos del liceo, existiendo aun 
vínculos con el liceo y su estudiantado, siendo un personaje conocido dentro de este. Por otro 
lado, además, se puede leer como los estudiantes visibilizan como se sienten frente a este 
personaje. 
“…ver a una mujer acá, dos mujeres como llevando, manifestándose, es como muy raro, porque 
este liceo se caracteriza por ser de puros hombres.” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4) 
A pesar de que el liceo, desde lo que se puede saber al respecto de esta investigación, siempre 
ha existido “la mujer” en el espacio del liceo, sin embargo, esto genera tal anormalidad que el 
liderazgo femenino se verbaliza como “raro” para el contexto masculinizado que es la educación 
técnico profesional. 
Síntesis de Categoría 
En esta categoría posiciona desde la idea del rol que se le atribuye a la mujer en los testimonios, 
buscará dar cuenta de la mujer en un espacio masculinizado del establecimiento educacional, 
así como las significaciones que las mismas mujeres le asignan al ser mujer consideran las 
problemáticas que se generan en torno a este “ser mujer” en este espacio educacional. 
El primer aspecto que da nombre a la primera subcategoría responde a las desigualdades de 






texto como los participantes dan cuenta de situaciones de desigualdad la cual se concluye que 
el tema de inclusión, sigue siendo un tema a medias en este sistema de educación del 
establecimiento, puesto que las estudiantes además de no contar con las mismas posibilidades 
que los hombres, se ha invisibilidad como sujeto discriminado dentro del establecimiento puesto 
que desde la propia experiencia profesional como practicantes en el campo de investigación, se 
pudo evidenciar, a través de la búsqueda de intervenir en estas materias, que no existe interés 
por generar procesos de inclusión de genero puesto que esto no es evidenciado como un real 
problema por las y los profesionales del establecimiento. 
Por otro lado emerge la segunda subcategoría respecto a la mujer en el liderazgo el cual 
representa a la existencia de un centro de estudiantes de mujeres, el cual tenía un 
funcionamiento desde una organización muy estructurada el cual se componía a base de la 
representatividad de las especialidades, así también se logra visibilizar aspectos que dejan en  
cuestionamiento respecto a la mediana “imposición” de la representatividad del hombre que si 
bien vendría a responder a una igualdad de género, no pasa así en otras instancias donde el 



































LA MEMORIA Y EL ESPACIO COMO EJES PARA LA TRANSVERSALIDAD 
 
Luego de los análisis anteriores podemos comenzar a transversalizar el análisis final de la 
investigación, en el cual se hará referencia a la representación de la memoria del Liceo Industrial 
de Miraflores Alto de Viña del Mar. Este análisis transversal se construye a base de la 
identificación de categorías producto del capítulo anterior, donde se puede dar cuenta de la 
realización de una reconstrucción histórica del establecimiento educacional, reconstrucción 
realizada a través de períodos, y analizada tras las categorías que emergen del testimonio de las 
y los sujetos participantes de la investigación, quienes son definidos desde lo que establece 
Ricoeur (2004) cuando habla sobre los allegados. 
Los allegados vienen a ser “esa gente que cuenta para nosotros y para quien contamos nosotros 
están situados en una gama de variación de las distancias en la relación entre el sí y los otros” 
(Ricoeur, 2004, 171), quienes vendrían a ser las y los estudiantes de las distintas generaciones 
del Liceo. El autor a su vez plantea que los allegados son quienes aprueban la existencia de los 
otros estudiantes, y cuya existencia es aprobada por el estudiante que emana el discurso, es 
decir, vendría a presentarse como una aprobación mutua entre el estudiante que recuerda para 
así, como para el que recuerda para los otros. Donde esta aprobación expresa el compartir, “la 
aserción que cada uno hace de sus poderes y de sus no – poderes”, lo que Ricoeur (2004) llama 
como “atestación en sí mismo con otro”, de los allegados se espera que aprueben lo que atesta 
el estudiante cuando rememora y expresa su rememoración a través del discurso, es decir, que 
aprueben que tiene voz, que puede actuar, que puede narrar e imputarse a sí mismo la 
responsabilidad de sus propios actos. Cabe destacar que, no solo existe una aprobación de las 
acciones, sino que también los allegados pueden desaprobar las acciones de las y los 
estudiantes, pero no su existencia. Y en este sentido, se puede establecer cuando las y los 
estudiantes generan tensión entre lo politizado y despolitizado cuando en la rememoración de 
las prácticas políticas en un periodo de tiempo es desvalorizada o más bien renegada por otros, 
ya que era invisibilizado lo político en ciertas generaciones, como si esas “cosas” no sucedieran, 
y no sucedieron en el periodo”. 
En esta instancia, se hace una representación de la memoria, Ricoeur (2004) establece que tanto 






hace mediante los recuerdos, encontrando primeramente se presenta la memoria natural, que 
es cuando el recuerdo se presenta como imagen a la mente, es decir, recordar lo primero que 
se presente como sí, para luego dar paso a una memoria selectiva, es decir, una búsqueda de 
recuerdos, y esta búsqueda de recuerdos de algo que sucedió en un espacio y tiempo 
determinado viene a ser la rememoración de los recuerdos, que vienen a dar cuenta del pasado. 
Pero, para establecer la representación de la memoria, se hace necesario el juego entre la 
memoria personal o privada y la memoria colectiva, la primera viene a ser la mencionada 
anteriormente, es decir, la conciencia de sí, y cuando esta es traspasada a la conciencia del otro, 
se da paso a una representación de la memoria colectiva. 
La representación de la memoria del Liceo se realizará mediante las categorías que surgieron en 
el análisis anterior, las cuales viene a visibilizar los tres planos esenciales de la memoria de 
Ricoeur (2004), la memoria natural, la rememoración de hechos singulares y la rememoración 
de acontecimientos, y es aquí cuando surge la idea de la memoria ejercida uso y abuso, los cuales 
se buscarán dar cuenta en los posteriores apartados. Desde las categorías que emergen desde 
el discurso de las y los entrevistados son estas categorías que serán analizadas desde el sentido 
en que la memoria viaja en las subjetividades tanto del individuo como de las colectividades, 
considerando aquel cruce entre lo individual y colectivo, a través del allegado, el cual emerge 
del testimonio de aquellos que realizaron y realizan su proceso educacional en el 
establecimiento educacional. Estos ámbitos se articularán desde un análisis de la memoria con 
relación a las dimensiones que articulan a los objetivos específicos, a través de la conocer las 
significaciones que las y los estudiantes le atribuyen al establecimiento, como también conocer 
las practicas organizacionales del establecimiento mediante el discurso de las y los sujetos, a 
base del marco referencial de la memoria. 
Es por ello por lo que la representación de la memoria se genera en un viaje de la memoria de 
Ricoeur (2004), desde un presente que rememora el pasado vivido en el periodo de educación 
desde el hoy, es así como el hoy genera una representación de aquello vivido, olvidándolo, 
recordándolo, seleccionándolo, significándolo y hasta idealizándolo, en la búsqueda de cómo se 
recuerda lo que se recuerda. Es así como a través de las categorías interpretadas que los propios 
allegados relevan en el testimonio, generando la representación de la memoria, desde un 






interno, externo, cultural, familiar, desde el proyecto de vida y desde lo técnico profesional que 
generaran y articularan la representación de la memoria del espacio educacional. 
Desde la comprensión de la memoria a base de la fenomenología de la memoria de Ricoeur 
(2004), para representar la memoria del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar,  se 
configura que esta es del pasado, al igual que la historia, en ambas se busca representar el 
pasado, cuestiones que fueron trabajadas en el análisis inductivo, para pasar a la representación 
de la memoria, es por esto que, la búsqueda está dada en representar este pasado en una 
búsqueda de conocer cómo las significaciones de las experiencias de las y los allegados han ido 
y van construyendo el espacio. Ricoeur (2004) a través de su ejercicio de la memoria busca la 
representación del pasado mediante tres grandes interrogantes, sobre ¿Qué se recuerda?, 
¿Quién recuerda? pasando por el ¿Cómo se recuerda?  
Para llevar a cabo la representación del pasado, primeramente, es necesario hacer una 
separación de las interrogantes que guían la teoría de la memoria de Ricoeur (2004), para luego 
tomarlas en su conjunto para la representación de la memoria del Liceo Industrial Miraflores 
Alto, Viña del Mar, el cual será el énfasis que guía el apartado en relación con las significaciones 
de las experiencias de las y los estudiantes del Liceo. Es por esto por lo que, en el primer análisis 
inductivo se ve reflejada la reconstrucción histórica del Liceo, ya que en esta se ve explicita la 
respuesta sobre el ¿Qué se recuerda?, pero desde una reconstrucción en base a cuatro periodos 
que dan forma para representar el pasado del Liceo. Pero, luego Ricoeur nos plantea una 
profundización de estas interrogantes, y es por esto por lo que se volverá a dar cuenta del ¿Qué 
se recuerda?, esta vez buscando la representación de la memoria del Liceo, y para esto se hizo 
necesario pasar sobre el ¿Cómo se recuerda?  
En la representación de la memoria se presenta de forma relevante la pregunta de ¿Quién se 
recuerda?, esta viene a ser la representación misma de la memoria del Liceo, donde entra en 
juego la memoria individual y la memoria colectiva, donde Ricoeur (2004) plantea que para 
responder a quién se recuerda se hace necesario ejercer la memoria desde lo colectivo. Para dar 
cuenta del quién se recuerda resulta necesario tener presente la distinción entre memoria 
personal y memoria colectiva, puesto que desde Ricoeur (2004) se estima que para hacer una 
representación de los recuerdos resulta necesario hacer un juego entre estos dos aspectos, 






colectiva. Estas son complementarias, ya que en la memoria personal o privado es cuando uno 
recuerdo de sí mismo, es decir, las y los estudiantes al acordarse de algo se están acordando de 
sí mismo, en un espacio y tiempo determinado, donde el quién, viene a ser este traslado de la 
memoria personal, desde una conciencia de si mismo, a la traslación de un recuerdo hacia otra 
conciencia, y es esta última la que da interés en estos apartados. Y es así como, resulta relevante 
dar cuenta que, para representar la memoria del Liceo, se hizo necesaria la realización de cuatro 
entrevistas grupales, en las cuales se busca reconocer la memoria personal de las y los 
estudiantes, al acordarse de sí, respecto a sus experiencias y significaciones en el Liceo, para 
luego, pasar a un análisis de la memoria colectiva.  
Es así como, para Ricoeur (2004) la memoria individual y colectiva son complementarias, este le 
atribuye la búsqueda del sujeto del que recuerda: al allegado, comprendiéndolo dese el sujeto 
estudiante. Y en este sentido, se torna relevante los planteamientos del autor cuando habla de 
la justa memoria, ya que en esta será posible ver los usos y abusos de la memoria, 
correlacionándose con la interrogante que se plantea en su desarrollo del texto “Memoria, 
Historia y Olvido”, sobre ¿Se recuerda?, para esto se torna relevante la mirada de la memoria 
colectiva que es la que se verá reflejada en los apartados posteriores, respecto a una revisión de 
sus consideraciones sobre los niveles de la memoria natural, donde se clasifica los usos y abusos 
de la memoria natural, mediante la interrogante ¿Para qué se recuerda? la memoria impedida, 
la memoria manipulada y la memoria dirigida abusivamente.  
Y es así como, el sujeto representa al Liceo con relación a una configuración de las subjetividades 
de sus experiencias en el espacio. La representación de la memoria se ve abstraída en que el 
espacio ha sido fundamental para todas las generaciones que han pasado por el Liceo, espacio 
definido en términos de construcción, y no limitado en términos de un establecimiento 
educacional, sino que son las y los sujetos quienes le dan un contenido diferente, desde un 
espacio significado, valorado y determinado por eso. En este sentido, emerge la idea de decir 
que el Liceo se representa en un espacio donde se configuran procedimientos, funciones y 
propósitos que emergen de la institucionalidad; un espacio de encuentro; un espacio de vinculo 
territorial tanto interno como externo; un espacio cultural; un espacio de vínculo familiar; un 







1. Liceo como espacio configurado desde las formalidades de admisión 
De acuerdo con el proceso de producción de información, un aspecto que viene a representar 
la memoria de las y los estudiantes del Liceo Industrial de Miraflores Alto de Viña del Mar tiene 
que ver con el tema de los procedimientos de admisión en su trayectoria, para comprender 
también las incidencias políticas de educación. El cual emerge como significativo en la 
rememoración de las distintas generaciones que formaron parte de la investigación social. es 
decir, desde las experiencias, las subjetividades de las experiencias se encuentran relacionadas 
a la idea de rememorar que el Liceo es construido desde aspectos formales, emergiendo así 
diversas tensiones en torno a lo formal del Liceo, respecto a lo que es, lo que era y lo que debe 
ser. En este sentido, se puede ver reflejado el ejercicio de la memoria de Ricoeur (2004) al 
comprenderla como un ejercicio del presente para mirar al pasado, pero también para pensar 
el futuro.  
“…no hay una postulación, este es el último liceo que te ofrece la municipalidad de viña 
gratuito y que está en un cerro, yo llegué aquí por eso porque, me sacaron de un liceo.” (Jazmín 
A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Una de las categorías que emerge desde la riqueza discursiva a la cual se logró acceder desde la 
producción de la información, mediante el ejercicio de la memoria en la investigación. Y en base 
a esta producción de la información es que, desde las y los estudiantes emerge la categoría 
referente al “Establecimiento educacional como espacio de formalidades de la memoria”. Y 
desde acá se lleva a cabo una rememoración de ciertos acontecimientos, emergiendo desde las 
y los estudiantes del Liceo el tema de la admisión. E el momento actual, uno de los temas que 
se ha visto como contingente en el sistema educacional tiene relación con la Ley de Inclusión 
(Ley N°20.845), esta política pública se presenta como uno de los cambios normativos más 
significativos dentro de los últimos años. En esta ley es posible encontrar artículos que en su 
totalidad vienen a regular la admisión de las y los estudiantes, eliminando el financiamiento 
compartido y prohibiendo el lucro en establecimiento educacionales que reciben recursos 
estatales. La ley ha sido llamada como inclusión escolar, puesto que el objetivo final que se 
enmarca en los diversos artículos es apuntar a este aspecto. Si bien en esta ley se hace necesaria 
la revisión de diversas leyes que se encuentran implicadas para una mejor comprensión de esta, 






bien de dar cuenta la configuración de la implementación de la ley de inclusión escolar en el 
Liceo, y cómo el procedimiento de admisión se representa dese la memoria.  
Mirando la realidad actual del Liceo, y fundamentado desde el discurso de las y los sujetos, se 
puede dar cuenta que no existe selección arbitraria de las y los estudiantes, lo que ha conllevado 
que en la actualidad las y los estudiantes configuren al Liceo como un espacio donde se acepta 
a todo tipo de estudiantes. Esto se da porque en el momento actual es una admisión abierta, 
libre que no tiene rasgos exclusores, pero también da cuenta que “entra cualquiera”, “se entra 
rápidamente”, la cual se puede relacionar con esta implementación de la ley de inclusión 
escolar. Respecto a esto, las y los estudiantes tienen una visión particular sobre la particularidad 
con la que se cuenta en el Liceo en la actualidad, que tiene que ver con una hipótesis que fue 
posible acceder como equipo de práctica profesional insertas en el espacio. Donde en una de las 
reuniones sostenidas con el centro de estudiantes del 2016, estos configuran la accesibilidad al 
Liceo desde una autorepresentación, construyendo y configurando al Liceo como el patio 
trasero de la educación, en cuanto a que aquí llegan todos las y los estudiantes que han sido 
rechazados en otros espacios. Es decir, la representación que se le atribuye en la actualidad al 
Liceo tiene que ver con un tema de significaciones de la experiencia, dando cuenta que en una 
parte significativa del estudiante es aquel que ha sido rechazado y discriminado en otros 
establecimientos educacionales, donde el Liceo se les presenta como la única posibilidad de 
desarrollar la educación formal. 
En cambio, lo que se presenta actualmente viene a configurarse desde diversos cambios 
estructurales por el que se vio atravesada el sistema educacional secundario en el país. Esto es 
posible observarlo desde diversos testimonios, así como se expresa:  
“...en esos años se postulaba, se hacían pruebas de ingreso, que había que tener una 
calificación, un rendimiento académico para ingresar y quedar...” (Jorge A. 75 – 79 Entrevista 
N°1) 
Es decir, al observar las configuraciones del ejercicio de la memoria, es posible dar cuenta el 
momento actual por el que se caracteriza el Liceo, respecto a la eliminación de la prueba de 
admisión, la cual vienen de la mano de diversas políticas públicas, como es la implementación 
de la ley de inclusión escolar. Desde las representaciones de la memoria del Liceo es posible 






al Liceo, así como una significación positiva de aquellos estudiantes que actualmente ingresan a 
estos. Pero ambos espacios configurados por las diversas generaciones, se puede dar cuenta 
que existen tensiones en el discurso respecto a los cambios en el Liceo, que han llegado a 
configurar lo que es hoy en día, pensándolo en este aspecto de la prueba de admisión, así como 
se plantea a continuación:  
“Era una gran escuela, donde se respetaban a sus profesores, no llegaba cualquiera, porque 
existía selección y realmente se estudiaba. Yo estudie en una Escuela Industrial eran otros 
tiempos, no era un liceo como lo es hoy, era un orgullo quedar en la Escuela Industrial, y 
cuando se pasó a liceo ya no se tuvo que dar prueba de admisión…” (María Y. 82 – 85 
Entrevista N°2) 
No solo se da cuenta de un rechazo por parte de las y los estudiantes de las primeras 
generaciones que pasaron por el Liceo, sino que también se configura una representación del 
ser estudiante que se encuentra en la actualidad. Interpretando lo que se visibiliza desde la 
representación actual, respecto a que hoy entra cualquiera, donde las tensiones es posible 
observarla desde una significación positiva para la experiencia educacional de las y los 
estudiantes que hoy se encuentran en su paso por el Liceo, pero mientras que aquellos 
estudiantes que ya dejaron su huella en este configuran estas características de una forma 
negativa. Existe una validación y desvaloración de la prueba de selección como representación 
de la memoria del Liceo en cuanto a sus formalidades que tienen que ver con los 
procedimientos, ya que se vincula el tema de mecanismos de control de ingreso relacionado con 
esta prueba de admisión, dando cuenta de la configuración desde una mirada del presente, 
hacia el pasado para configurar el futuro. Donde es posible encontrar la idea de que para las y 
los estudiantes del pasado del Liceo resulta relevante la idea de la prueba, ya que esta permite 
la selección de estudiantes disciplinados, lo que se verá reflejado en un funcionamiento del 
orden y control social del espacio, implicando así la imagen de reconocimiento del Liceo, ya que 
dan cuenta que la representación del Liceo en cuanto al reconocimiento que se tiene de este es 
desde una mirada negativa de la comunidad hacia el Liceo.  
Y en este sentido, se puede relacionar la categoría de las formalidades que representan las y los 
estudiantes del Liceo en relación a la interpretación de un espacio que da cuenta de un 
disciplinamiento cuando se hace referencia a los mecanismos de control de ingreso, y a las 






las y los estudiantes, como forma de control del espacio, mediante normativas, o como las y los 
estudiantes significan, estos mecanismos dan cuenta del respeto de las y los estudiantes hacia 
los docentes, un respeto que se puede ver interpretado como un miedo al otro, al autoritario. 
Pero, antes resulta relevante dar cuenta que, si bien se logra visibilizar una apertura al tema de 
la inclusión, se cree que esta apertura a cualquier estudiante se debe más bien a una 
problemática que actualmente se presenta en el Liceo, que tiene que ver con el tema de una 
baja significativa en la matricula. Esta información se contrasta con el proceso de información 
que el equipo levantó a partir de la práctica profesional, la cual da cuenta de la riqueza al estar 
insertos en el espacio. Y es así como, desde la institucionalidad se genera una hipótesis al 
plantear que la baja de admisión en el Liceo se debe al movimiento estudiantil, a las tomas 
dentro del liceo, lo que ha conllevado a que las familias no integren a las y los estudiantes en 
estos espacios, porque estos espacios son más complicados, más conflictivos. Desde la 
información producida en la práctica profesional logra dar cuenta de un dato relevante que 
viene a complementar la hipótesis dada desde la institucionalidad, donde se establece que es 
en el año 2011 donde emerge la problemática actual del Liceo, respecto a la baja demanda de 
matrículas. En ese año el Liceo se vio atravesado por una paralización de cuatro meses, 
conllevando a que hubiera una baja de aproximadamente sesenta estudiantes, mientras que un 
año posterior, se dio cuenta de una disminución de aproximadamente cien estudiantes. 
2. Construcción del Liceo como un espacio entre la disciplina y la indisciplina 
Otro aspecto que surge desde el discurso de las y los estudiantes del Liceo, desde los recuerdos 
de la memoria personal se logra dar cuenta de una significación que se presenta en diversas 
generaciones, y por ende se configura como memoria colectiva para la representación del Liceo. 
Es decir, con una rememoración de un espacio de disciplina y la indisciplina, la cual se configura 
desde las categorías de “Establecimiento educacional como espacio de formalidades de la 
memoria” con la categoría de “EL establecimiento educacional como producción de espacio 
social y político”.  
Se debe tener claro que esta representación de la memoria del Liceo se configura desde una 
relación que surge desde el discurso de las y los estudiantes, donde es posible relacionar el tema 
de las formalidades del Liceo con la idea del Liceo como un espacio despolitizado. Encontrando 






en el sentido mismo de portarse “mal”, sino como esta valorización de la disciplina en las 
primeras generaciones logra poner en tensión el sentido que se presenta en generaciones 
posteriores. Estas valorizaciones de las diversas funciones del espacio, tiene que ver con la 
disciplina y la autonomía, donde esta última viene a ser la representación de las generaciones 
actuales., con estudiantes representados como valoraciones del espacio diversas funciones 
versus las generaciones del hoy del Liceo, 
“...los profes e inspectores eran más estrictos, claro uno se acuerda del carnicero, era terror (...) 
Inspector General, pero de la tarde, pero la memoria de ese hombre te paraba y te decía con 
nombre y apellido, usted pa´ acá pa allá, nos miraba a todos (…) Son recuerdos que no se 
borran, eso no se borra, ahora lo mejor ahora falta un poco más, un poco menos, eso es otro 
tema, pero un recuerdo que quedo, es bonito, eso ” (Oscar T. 81 – 84 Entrevista N°1) 
Desde la rememoración que hacen las y los estudiantes se puede establecer que en el Liceo 
existe una representación del pasado en base a la idea de ser funcionales, se puede observar 
cómo estos reproducen todo lo del sistema educacional en diferentes periodos de tiempo. Están 
diciendo por ejemplo el tema de relación disciplinaria, que es la significación que surge desde 
las diversas generaciones de los tres primeros periodos de funcionamiento del Liceo.  
Esta significación que se hace sobre el disciplinamiento sobre que “eran buenos”, “ponían el 
orden” se presenta como tensión versus a lo que se puede ver reflejado en las actuales 
generaciones del Liceo, respecto a la autonomía. Es decir, se da esta tensión sobre el 
disciplinamiento, porque esta memoria selectiva, o lo que bien Ricoeur (2004) establece como 
la anamnesis, que vendría a ser la búsqueda de los recuerdos, lo que es comprendido como 
rememoración, es decir, rememoración o búsqueda, se recuerda como objeto de una búsqueda, 
y es por esto por lo que se da una memoria selectiva de las y los estudiantes, de significar de 
forma positiva el valor del orden al interior del espacio. Esto a su vez se puede relacionar con lo 
que Ricoeur (2004) establece, que al no poder rememorar todo lo vivido en un tiempo 
determinado, es que surge esta idea de la búsqueda de recuerdos, dando paso a los abusos de 
la memoria, surgiendo la idea del olvido.  
En este sentido, se puede establecer que existe un olvido de:  
“Sí, si había centro de estudiantes, yo era secretaria, lo que pasa es que en esos tiempos no se 






Dando cuenta de un olvido, un olvido configurado en el sentido de que “aquí no pasó nada en 
el golpe”, esto debido al contexto en el que orientan las primeras generaciones del Liceo, un 
estudiantado contextualizado en dictadura militar. Y frente a la rememoración de las y los 
estudiantes data de que estos se encontraban completamente despolitizados, se puede 
establecer que hay un tema importante del olvido decretado de acá no se habla de política, y 
esto se relaciona con el contexto.  
“…éramos reprimidos políticamente…” (Luis C. 77 – 79 Entrevista N°1) 
Si bien se configura la idea de la representación de la memoria en cuanto a las diversas formas 
de comprender la política. Este ejercicio de la memoria se da cuenta de esta interpretación del 
contexto del pasado desde una configuración del presente, pero que, si se lleva a la realidad 
cotidiana del espacio en esos periodos, es posible dar cuenta esta idea que esta representación 
de la memoria del Liceo se configure en base a una construcción del espacio como despolitizado, 
ya que las y los estudiantes eran políticamente reprimidos. El extracto anteriormente 
mencionado viene a dejar en claro que las y los estudiantes de generaciones anteriores no veían 
el tema del disciplinamiento, sino que es un movimiento de disciplina e indisciplina constante, 
la cual en el contexto en que esta sucede es normalizada. Esta normalización cuando se ve desde 
una rememoración en el presente se logra dar cuenta que existe una criticidad del 
funcionamiento del espacio en el contexto, y como este logró influenciar en las prácticas de 
desarrollo estudiantil en el Liceo.  
Esta idea del olvido se presenta en periodos concretos del Liceo, los cuales se deben comprender 
de forma relacionada con los contextos sociopolíticos de los periodos.  
“…como que hubo una turbulencia esa vez, porque, porque se dieron cuenta que las personas 
que apoyan al centro eran comunista, entonces la palabra comunista era como problema, y 
dicho y hecho, empezó a quedar la embarra…” (Oriana C. 98 – 02 Entrevista N°3) 
Podríamos decir que hay un olvido institucionalizado, la despolitización del escenario de la 
institucionalidad a través del discurso o de la institucionalización del escenario, del espacio 
político despolitizado, comprendiendo que los liceos en sí son un espacio político. Es decir, el 
espacio político despolitizado se correlaciona directamente con las lógicas del olvido abordadas 
por Ricoeur (2004), dando cuenta que en el espacio existe un olvido institucionalizado, pero 






puede ver reflejado en las generaciones del setenta y el noventa? ¿La institucionalidad?, si, pero 
también son los mismos sujetos responsables, de estas lógicas de poder, porque para las y los 
estudiantes era mucho más significativa la vida en recreatividad, esta idea de la vida en 
recreatividad surge desde el propio discurso de las y los estudiantes de diversas generaciones, 
pero principalmente es representativa de las primeras generaciones, en esta es posible dar 
cuenta que las y los estudiantes de estas generaciones comprender la recreatividad con aspectos 
deportivos, sociales y culturales, y en ciertas generaciones se correlacionan con actividades 
políticas, dando cuenta de este juego de la politización y la despolitización del espacio.  
“…lo que más vivíamos era, que estábamos preocupados del festival que hacían los chiquillos a 
pulso, que eran maravillosos, que ustedes no se imaginan lo maravilloso con tan poquitos 
recursos…” (Nelly A. 76 – 79 Entrevista N°1) 
Asimismo, resulta relevante rememorar aspectos que surgen desde el discurso analizado en el 
análisis inductivo, en este fue posible dar cuenta una configuración desde la memoria personal 
hacia una memoria colectica, la conciencia e interpretación de lo que significa lo cultural. Lo 
cultural, aspecto muy presente que se relaciona con la despolitización del espacio, puesto que 
eran estas actividades a las que les interesaba a las y los estudiantes de las primeras 
generaciones, es que se logra dar cuenta de una interpretación de lo cultural, relacionado con 
lo artístico como los festivales, es decir, se puede establecer que las y los estudiantes 
comprenden de una forma acotada lo cultural. Desde acá se visibiliza el olvido institucionalizado, 
en un sentido de que, para las y los estudiantes contextualizados en dictadura militar, quienes 
como se consideró, la responsabilidad no solo cae en la institucionalidad, sino que también en 
el aspecto de las y los sujetos estudiantes, donde para estos era más significativo ir al espacio a 
lo recreativo, en la convivencia escolar, entonces hay un punto de inflexión de que es lo 
importante, que es lo necesario en cada periodo. Lo cual se relaciona con estas formas de 
comprender la política, donde se puede establecer que desde el discurso emana la idea las y los 
estudiantes en diversas generaciones comprenden de distintas formas a la política. Por un lado, 
tenemos a aquellos que la comprenden desde cierta distancia, pues la comprenden de una 
forma diferente, dando cuenta de dos generaciones de no conflictuar tanto el espacio, como si 
en el espacio no surgieran problemáticas escolares, pero de las cuales si se analiza el discurso, 
como fue abordado en el análisis inductivo, es posible configurar que, si existían problemáticas 






Cuando se da cuenta de la idea de que en el espacio no debiese conflictuar la idea de la política, 
los partidos políticos, da cuenta de un discurso, da cuenta de un tema de instalación de una 
lógica neutra dentro de los liceos, siendo que los liceos en si son espacios políticos. Es decir, hay 
un periodo de tiempo donde se escondía el tema del conflicto, donde las y los estudiantes no 
eran parte del conflicto, era democracia en media de lo posible. Estos discursos de las y los 
estudiantes vienen a formar parte de un sistema mayor, donde los discursos generados desde 
un ente mayor como el Estado en los diversos gobiernos contextualizados en el Liceo Industrial 
de Miraflores Alto, Viña del Mar, generan un discurso en la población, más aún en las y los 
estudiantes. más aún si se piensa que la idea de la formación técnica profesional y su 
intervención en dictadura militar, fue dada porque se necesitaba una mano de obra barata para 
las empresas privadas, o bien para fortalecer el sistema económico del país, donde no importaba 
el tema de la formación educacional en términos de formar ciudadanos pensantes, críticos del 
sistema y de la naturalización de los problemas, sino que más bien se presentan desde una lógica 
de formar estudiantes, que en un futuro fuesen funcionales al sistema.  
Como ha sido posible dar cuenta, existe una representación de la memoria del Liceo en relación 
a una significación del espacio, en cuanto a un espacio despolitizado que se encuentra 
configurado por una influencias políticas de control del espacio, y no tan solo este aspecto de 
un control externo que logra configurar las experiencias de las y los estudiantes, sino que estos 
mismos configuran significaciones positivas del espacio disciplinado, de control y de orden, pues 
lo veían de una forma valorativa, donde este orden es fundamental para el funcionamiento del 
Liceo.  
“Ahora no hay respeto, van como quieren, falta más autoridad, hay menos control, no hay un 
control. El prestigio que tenía antes no queda nada. De los 45 alumnos que están en carreras, 
pienso que ni la cuarta parte termina, es como si los alumnos mandaran a los profesionales, yo 
vivo casi al lado del liceo, por eso lo digo. Mal vestido, niñas con pelo teñido, pintadas, ropa, 
zapatos, zapatillas, chaquetas que no corresponden al uniforme.” (Maritza B. 92 – 94 Entrevista 
N°2) 
Y es desde acá donde se da esta tensión constante entre la disciplina y la indisciplina demandada 
por ciertos estudiantes, frente a la autonomía con la que se caracterizan las y los estudiantes de 
hoy del Liceo, la cual da paso a la visibilización de un espacio politizado, es decir, tenemos dos 
aspectos que se presentan fuertemente a la hora de representar el Liceo, desde una memoria 






3. La otra mirada del Liceo: una construcción del espacio politizado y las tensiones en las 
generaciones 
Como ya se ha establecido, la representación de la memoria se puede presentar en las 
significaciones más potentes que surgen desde los discursos del ser estudiante en el Liceo 
Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar. Respecto a una construcción de un espacio politizado 
y despolitizado, siendo aquí donde entra en juego la categoría sobre EL establecimiento 
educacional como producción de espacio social y político”, que emerge desde el discurso, la 
cual se puede ver presente en las diversas reconstrucciones históricas. 
Antes de dar cuenta de la politización del espacio, resulta primordial establecer la idea de la 
autonomía versus el disciplinamiento, ya que es en este juego donde se puede visibilizar la 
construcción de un espacio político politizado y despolitizado. Olave (2015) configura que el 
disciplinamiento se ha encontrado ligado históricamente en los establecimientos educacionales, 
desde una configuración de la mano con el estudiante, como un sujeto que es construido por el 
dispositivo escolar, y en este sentido de entender el Liceo como un dispositivo es que Olave 
(2015), complementándose en otros autores, establece que la disciplina es una “forma de poder 
ejercido metódicamente, y como instrumento de la moralidad social y de la autolimitación para 
participar en la vida cotidiana resultan concepciones operantes todavía en el contexto de la 
escuela contemporánea” (Olave, 2015, 194), donde el respeto sigue presente como una norma 
en sí misma, como ha podido reflejarse en los discursos de las y los estudiantes del Liceo.  
Y en este sentido, damos cuenta una idealización de la despolitización del espacio, pero ¿Qué 
pasa con el espacio politizado?  
“hay cuotas pendientes del año pasado, necesitamos la plata para poder comprar los 
materiales, y para aprender po’, yo sería terrible feliz comprando más materiales, así que yo lo 
veo más como una necesidad, así lo veo.” (Benjamín 15 – 17 Entrevista N°4) 
En la actualidad, es posible dar cuenta que el Liceo es reconocido como un espacio politizado, 
donde las y los estudiantes cuenta con la autonomía para manifestarse y expresarse en el 
espacio. Donde una de las principales problemáticas que se encuentra dentro de la 
representación del Liceo, con relación a problemáticas escolares, que son visibilizadas de forma 






en generaciones donde no se reconoce la movilidad social. Es posible caracterizar el tema de los 
recursos como una problemática transversal en la historia del Liceo. 
Para hacer frente a las diversas problemáticas, las y los estudiantes han hecho uso de prácticas 
políticas sobre la organización y sobre la relación estudiante e institución. 
“…una asistente de acá dijo que la toma en general de los alumnos del liceo es una amenaza, y 
después el profe Renato dio, con argumentos le respondió súper bien, y le dijo que eso era una 
fortaleza, era lo contrario a amenaza, porque con las tomas se ha logrado muchas cosas, y eso 
quería dar a conocer…” (Carlos A. 16 – 17 Entrevista N°4)  
Es así como se logra dar cuenta de una validación de la práctica de las tomas al interior del Liceo, 
la cual no solo se presenta fuertemente en la actualidad, sino que esta se encuentra presente 
en la representación de la memoria del Liceo bajo este juego del espacio politizado y 
despolitizado. Un juego, puesto que dentro de una misma década es posible encontrar aspectos 
de prácticas políticas como paralizaciones de estudiantes, desde la primera generación del Liceo. 
Pero, en la actualidad, se ha logrado visibilizar la idea de rechazo que producen estas prácticas 
al interior del espacio, entendiendo el espacio más allá del espacio construido por las y los 
estudiantes, sino en un espacio donde se reconoce otro. Y este otro, puede relacionarse con los 
diversos funcionarios, donde es posible observar la diversidad de ideologías en un mismo 
espacio, configurando la idea de rechazo y como una amenaza para el funcionamiento normal 
del Liceo. Mientras que para las y los estudiantes esta se presenta como una fortaleza, ya que 
es mediante esta práctica que estos ven como opción para llegar a concretar sus demandas, 
puesto que esta ha logrado conformarse como significativa en las opciones de dialogo con la 
institucionalidad para hacer frente a las diversas problemáticas estudiantiles que emergen en el 
espacio, es decir, no solo se presenta como una forma de hacer conocer sus demandas, sino que 
se presenta como un puente que conecta la comunicación entre el estudiantado y la 
institucionalidad. 
“…en realidad fue cuando el cambio educacional (…) tiene que haber sido como en el año 80 
que nosotros empezamos a movilizar el liceo (…) primero había una necesidad porque 
estábamos, estaban municipalizando a todos los colegios, estaban cambiando toda la 
estructura educacional, además de que la seremi de educación nunca presto una gran ayuda 
en termino de llegar a un colegio a informar acerca de, entonces nuestras primeras protestas 






Desde la representación que las y los estudiantes hacen sobre el Liceo, se encuentra la 
significación y la importancia de las manifestaciones en el espacio, las cuales van surgiendo de 
acuerdo con las necesidades y demandas donde confluye el contexto. En este sentido, al 
remontarse a las primeras décadas del funcionamiento del Liceo, es posible dar cuenta de uno 
de los aspectos más significativos del Liceo en su historia, que tiene que ver con las 
problemáticas que surgen desde la intervención de la educación en dictadura militar, la cual no 
queda exenta de la movilización estudiantil, a pesar de que en el contexto el tema de la 
movilización se encontrara controlada y delimitada, es posible ver que esto no fue un 
impedimento para que las y los estudiantes del Liceo demostraran su descontento en el espacio. 
Dando cuenta a su vez, que estas fueron las primeras protestas del Liceo en el contexto del 
periodo de dictadura militar, y esto se debe a que existía una fuerte visión y visibilización de la 
política, es decir, se logra significar que en este periodo a pesar de que existiera en el exterior 
una fuerte represión política y un discurso de alejarse de la política, esta se encuentra visible y 
significada por las y los estudiantes.  
Asimismo, como una forma de dar cuenta de las problemáticas que han marcado la historia del 
liceo en relación con las prácticas políticas de movilidad estudiantil, se deben a tres grandes 
problemáticas. Una tiene que ver con el tema de los recursos que se puede observar como 
problemática misma del Liceo, ya que desde siempre este se ha marcado por una baja en 
recursos para su óptimo funcionamiento, pero este estalla en el periodo actual del Liceo. 
También es posible considerar las problemáticas que surgen desde el periodo de la dictadura 
militar y las transformaciones que ocurren en el contexto frente al sistema educacional, donde 
las y los estudiantes visibilizan las formas en que estos cambios lograron influir en el 
funcionamiento del espacio y como este influye en las experiencias de estos, además en este 
sentido, se da una idea de relacionar las problemáticas de la educación de hoy correlacionado 
con el contexto sociopolítico de la dictadura militar. Y, por último, es posible significar desde el 
discurso el tema del pase escolar, el cual se puede establecer que, si bien el estallido de esta se 
da con la Revolución Pingüina en 2006, esta se puede relacionar como inicio de la visibilización 
de la problemática desde las primeras generaciones del Liceo. 
 “…fueron las primeras protestas de la movilización Pingüina desde la dictadura (…) desde el 
primer día de clases nos manifestamos, luego decidimos salir a marchar (…) fuimos el primer 
liceo en salir, y se armó una bola de nieve que llevó a una movilización general en la provincia 






Quillota y Limache, además de un par de movilizaciones en otras ciudades importantes de la 
región, duró como tres semanas en que el liceo estuvo en paro, otros liceos estuvieron 
tomados.”(Alonso E. 00 – 04 Entrevista N°3) 
Y es aquí donde se da la conexión y se puede visibilizar una práctica de la memoria, puesto que 
las y los estudiantes de posteriores generaciones a la dictadura militar logran dar cuenta de las 
significancias que tuvo la movilización estudiantil en el periodo. Y no tan solo este aspecto, sino 
que es desde aquí donde surge este vacío y juego de la politización y despolitización del espacio, 
puesto que es desde el mismo discurso donde se genera esta mirada de dar cuenta que en el 
Liceo hubo un periodo que se puede relacionar al de los ochenta como un espacio politizado, y 
un espacio despolitizado en los noventas, al reconocer que las movilizaciones en relación al pase 
escolar en el dos mil, es cuando resurge la politización del espacio y la visibilización de las 
problemáticas en este. Cabe destacar que la politización del espacio no solo se da con relación 
a la organización estudiantil al interior del Liceo, cuando se habla de las distintas paralizaciones, 
tomas o manifestaciones en el espacio, sino que este también logra salir de este.  
“…a las marchas nosotros íbamos con nuestro profesor, porque el momento en que las 
marchas ya pasan a ser muy combativas, uno se fijaba que había un profesores que te estaba 
mirando, uno le pedía el número del profesor en caso de que te llevaran a la comisaria, yo 
manejaba el teléfono de mi profe para que no me fuera a buscar mi papa ponte y me sacara el 
profesor tanto…”  (Jazmín A. 12 – 15 Entrevista N°3) 
Es posible dar cuenta que las y los estudiantes se encuentran validados por las y los docentes 
del Liceo, puesto que estos en un conjunto se movilizaban por un tema que les compete como 
institución, que es el tema de la educación. Desde acá es posible establecer una politización del 
espacio no solo desde las y los estudiantes en el sentido de apropiación del espacio, sino que es 
un espacio compartido con otro, con otro docente, se explicita al docente, puesto que, como se 
pudo observar con anterioridad si se mira el discurso que emana desde la institucionalidad, se 
puede presentar un rechazo de parte de algunos funcionarios frente a las prácticas políticas de 
organización estudiantil y docente que se dan en la actualidad.  
“…está la parte política, estuvo, donde acá si no era paro de profe era paro de alumnos…” 
(Erwin 83 – 86 Entrevista N°1) 
La politización del espacio entre estudiantes y docentes se puede establecer que, siempre ha 
estado presente. Y en este sentido, al surgir desde el discurso una representación de las 






emanan en una producción como equipo de práctica, las cuales se vienen a presentar como una 
forma de complementar las significaciones de las y los estudiantes. Esto tiene que ver con las 
prácticas políticas en el espacio por parte de otros del Liceo, tiene que ver con la 
municipalización del Liceo en 1986, la cual viene a dar cuenta él porque pasa a manos de la 
municipalidad y no manos de empresas privadas. En el mismo año, previamente a la 
municipalización, en el Liceo se llevó a cabo una paralización por este traspaso, donde este iba 
a ser pasado a un ente privado, pero con la organización de docentes y en ese entonces el 
director del Liceo conllevó a la interrupción de que el Liceo pasara a la Cámara de chilena de la 
Construcción, donde los dirigentes de esta práctica fueron comanda por el director y un docente, 
docente el cual viene a enriquecer la información recientemente abordada.  
4. Liceo como espacio de clases 
Otro aspecto potente que se significa como representación de la memoria del Liceo Industrial 
de Miraflores Alto, Viña del Mar, tiene que ver con un tema que se puede relacionar con la 
identidad que las y los estudiantes configuran a partir del discurso, sobre el espacio de clases 
sociales. Esta idea se configura a partir de la categoría “Establecimiento educacional como 
espacio de formalidades de la memoria” y “El liceo y la relación con su territorio”, en la cual se 
da cuenta de dos grandes aspectos, el primero tiene relación con la visibilización de la demanda 
de las y los estudiantes frente a la formación para la inserción en el mercado laboral en las 
distintas generaciones, y como la significación de la educación técnica profesional del Liceo se 
configura en base a las clases sociales.  
En la actualidad el Liceo logra representar un número significativo de estudiantes, considerando 
que estos no son más de quinientos estudiantes. Este número no se considera como 
significativo, puesto que, si se mira la realidad en el contexto del inicio del Liceo, es posible dar 
cuenta que en el periodo del setenta y ochenta existía una gran demanda de estudiantes, esto 
es posible rescatarlo desde el siguiente testimonio:  
“…en ese año cuando ingresé, el último primero medio era hasta la N (…) así que, calculé la 
cantidad de primero que había, multiplicado por cuarenta, la cantidad de alumnos que 
ingresaba...” (Jorge A. 75 – 79 EG1) 
Esta información también puede ser complementada con relación a la producción desde la 






escolares, y entre todas estas se logró contar con más de 1400 estudiantes. y si esto se mira con 
la realidad actual del Liceo, no logra darse ni la mitad de la demanda de estudiantes que se dio 
en un inicio.  
Pero ¿A qué se debe la significativa demanda de estudiantes? un aspecto que emerge como 
significativo en la representación de la memoria sobre el procedimiento de admisión, donde en 
los inicios del Liceo se caracterizaba por la presencia de un procedimiento de admisión, 
mediante una prueba de selección académica, la cual es significada y valorizada de forma 
positiva. En este sentido, n el periodo se presentaba como gran valor lo técnico profesional, 
puesto que era lo único que había, era lo máximo. Si se considera esta demanda estudiantil de 
lo técnico profesional desde una valoración de esta modalidad de educación, se puede 
relacionar esta idea con la actualidad, la que implica que quizá una opción del técnico 
profesional hoy en día en Chile tenga una demanda inferior, respecto a esta idea, se hará una 
profundización en los posteriores apartados. 
Como se hizo mención en el apartado anterior, uno de los aspectos relevantes que se representa 
en la memoria del Liceo, es el tema de la formación educacional en base a la modalidad técnica 
profesional. Donde se logra dar cuenta de la significancia que se le da a esta en el Liceo en la 
actualidad, se puede relacionar bajo una idea de que se visibiliza una baja demanda de la 
educación técnico profesional en la educación secundaria, debido a la mercantilización del 
sistema educacional. Cuando se piensa en la formación que se representa sobre lo que 
educación que entrega el Liceo, se puede dar cuenta que desde la memoria existe una 
representación de disputas sobre la función que ha tenido y deber tener. Primeramente, es 
posible encontrar la idea de que este solo se debe enfocar a entregar una formación para 
insertarse en el mercado laboral, mientras que para otros se considera relevante la idea de que 
el Liceo debe entregar una formación orientada a la educación superior. 
Desde las diversas antecedentes que emergen desde la rememoración de las y los estudiantes, 
es posible establecer que esta rememoración se encuentra influencia por los diversos contextos 
sociopolíticos, es decir, cada contexto de las generaciones no se puede comprender de forma 
alejada, sino como un sistema interrelacionado, dando cuenta de la memoria – olvido 
manipulada. Para comprender el contexto actual del sistema educacional resulta relevante dar 






inicios del Liceo, aspecto que si bien, se encuentra presente en la actualidad, se considera que 
esta no es suficiente para desenvolverse, para insertarse en la competencia del mercado laboral.  
En los inicios del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar es posible dar cuenta una 
significación valorativa del Liceo en cuanto a su formación  
“…para mí, fueron los años más felices de mi vida, porque crecí siendo responsable y 
trabajador, conocí buena gente, como el profesor Cabrera, el profesor Muñoz (…) el liceo me 
dio todo lo que sé y me he podido desenvolver bien a mis 50 años que tengo.” (Fabián V. 84 – 
88 Entrevista N°2)   
Se puede dar cuenta que las valoraciones no solo van en el ámbito de la formación para la 
inserción en el mundo laboral, en cuanto a herramientas, conocimientos y habilidades para 
desenvolverse, sino que también existe una valoración de la formación personal, es decir, como 
ciertos sujetos han ido influyendo en el desarrollo personal de las y los estudiantes. Se puede 
establecer que existe una valoración en cuanto a un agradecimiento de lo que el Liceo le 
entrego, para su vida laboral y personal, comprendiendo en que el Liceo va más allá de la 
formación educacional de las especialidades, sino que también en una formación valórica para 
insertarse en la sociedad. 
Si esto se mira desde el contexto sociopolítico, es posible dar cuenta que lo técnico profesional 
era una de las posibilidades que podía entregar el Estado a una clase social, como las y los 
estudiantes que asistían, a una clase social preferentemente baja, ya que como es de manejo 
social, la educación técnica profesional surge como un proyecto de vida para las y los sujetos en 
situación socioeconómica menos favorable. Así como se representa en el siguiente extracto: 
“…mi papá lo único que quería era que nosotros pudiéramos salvar nuestra vida complicada, 
como el weon era comunista lo perseguían por todos lados, entonces quería que nosotros 
tuviéramos una profesión y después puta nos salváramos como fuera…” (Héctor B. 79 – 83 
Entrevista N°1)  
“…nosotros éramos un colegio de gente de los cerros, de gente pobre…” (Nelly A. 76 – 79 
Entrevista N°1) 
Es decir, la educación técnica profesional desde sus inicios ha sido conformada como una 
educación para el pueblo. Si bien desde la Reforma de Frei Montalva en los sesentas viene a 
establecer como oportunidad de las y los estudiantes del pueblo, una opción a la accesibilidad 






modalidad técnico profesional y científico humanista, las cuales históricamente se han 
presentado como la representación misma de las desigualdades socioeconómicas, reforzando la 
idea de que la educación técnica profesional está orientada a los más pobres del país.  
A su vez, logra dar cuenta de un proyecto de vida, el cual estaba sustentado como viable dentro 
de esta modalidad. Pero, al mismo tiempo se puede establecer que esta ha perdido su 
significancia cuando el sistema educacional fue intervenida en dictadura militar, que fue 
propósito de movilidad social. es decir, el Liceo también da cuenta de un proceso desde la 
movilidad social a un proceso de estancamiento, que tiene que ver con el contexto, con el 
mercado. Donde la incorporación del mercado mediante la implementación de la privatización 
de la educacional ha conllevado a que en la actualidad no se presente como suficiente la 
formación técnico profesional, sino que más bien se va articulando el discurso de la sociedad en 
el discurso de las y los estudiantes el tema de incorporar como una necesidad la educación 
superior, conllevando a un cambio de perspectiva, un cambio en el proyecto de vida de las 
distintas generaciones del Liceo.   
Si se piensa en cifras, se puede observar, según Rubén Andino (2011) que, aquellos estudiantes 
que se insertan en establecimientos educacional técnico profesionales conforman un 48%, 
representación que da cuenta de estudiantes de la educación secundaria en el país, significando 
aproximadamente trescientos mil estudiantes. también da cuenta de que, el 85% de los 
matriculados en esta modalidad pertenecen a familias categorizadas en los tres quintiles de 
menores ingresos. Y lo más preocupante en a cifras es que, el 25% de las y los estudiantes 
egresados trabaja en lo que estudio. Conformándose como la mano de obra barata que provee 
fuerza al sistema económico del país. Si bien esta problemática es posible verificarla en la 
situación actual del sistema educacional chileno con formación técnico profesional, es una 
cuestión que representa dentro de las significaciones de la experiencia en la memoria del Liceo, 
puesto que es posible dar cuenta de este aspecto desde sus inicios. Es decir, el tema de la 
inserción laboral es una cuestión que se presenta como problemática desde toda la formación 
entregada para la inserción al mercado laboral desde el Liceo. 
“…yo quería, quería, pero con todas mis ganas entrar a esta escuela industrial, porque a mí me 
gustaba las telecomunicaciones, me gustaba la televisión. Entonces el único camino que tenía, 
yo creía en esa época para entrar a la televisión, era a través de la electrónica…” (Marcelo R. 






Asimismo, otro aspecto que da cuenta de la representación de la memoria del Liceo y, que tiene 
relación con la formación para la inserción en el mercado laboral es, la significativa demanda de 
la especialidad de Electrónica. Demanda que se visibiliza en la experiencia desde el inicio del 
Liceo, como también en la actualidad, lo cual se puede relacionar con la teoría del capital 
humano y la globalización.  juntamente con estos cambios en el periodo conocidos como 
globalización, también se da un cambio en materia de las comunicaciones, apare el internet 
como un instrumento que permite que en la actualidad esta se presente como un instrumento 
veritativa y fundamental en el desarrollo, la cual no se encuentra exento del área educacional 
(Riveros, 2004). El tema de la comunicación no solo influyo en el surgimiento de creaciones de 
especialidades como la electrónica en la representación de las y los estudiantes del Liceo, sino 
que está también se presenta como desafíos para la educación, puesto que en el contexto actual 
el tema de la comunicación, principalmente de la mano del internet, ha logrado llegar a diversas 
aristas de la educación, conllevando a que la globalización no solo afecta el plano curricular de 
la educación, sino que también en el ámbito metodológico y las demás de las y los estudiantes 
de hoy, que son muy diferentes de la demanda de la información en los inicios del Liceo. 
Pero ¿Quiénes son los que “eligen” estudiar en un establecimiento educacional técnico 
profesional? 
“…no era liceo industrial de viña, bueno si era liceo industrial de viña del mar, estaba ubicado y 
desplazado en Miraflores, pero era un liceo que era como el sol, y giraban muchos lugares de 
viña que giraban en torno al liceo, por la calidad de egresados que salían de acá (Erwin V. 83 – 
86 Entrevista N°1) 
Primeramente, se debe partir desde la idea de que, más allá de una elección, esta se ve 
configurada como única opción para las y los sujetos característicos que a través de la historia 
han asistido al Liceo, presentándose como la única opción de desarrollo. Esta única opción de 
desarrollo estaba dirigida para la gente “pobre”, la “gente pobre de los cerros”, dando cuenta 
además de que, si bien el Liceo se localiza en un cerro, la representación que realizan las y los 
estudiantes es bajo una significación de que este espacio va más allá de la territorialidad que se 
determina en su nombre como Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar.  
Desde las y los estudiantes existe una identidad con el Liceo, ya que la modalidad técnico 
profesional viene a ser una opción de desarrollo personal para estos, en el sentido que esta 






el acceso a la educación. Si se piensa en la educación de antes de la Reforma de Frei en 1965 es 
posible dar cuenta que en periodos anteriores la educación estaba dirigida solo a una población 
de la sociedad, que vendría a ser la sociedad elite, dando cuenta de la inequidad en el acceso a 
la educación, cuestión que cambia desde la reforma de 1965, más aún cuando se funda un Liceo 
técnico profesional en la ciudad de Viña del Mar en 1966, puesto que se presenta como una 
oportunidad para las y los estudiantes de un estrato social bajo. Y es por esto por lo que, es 
posible dar cuenta que en el Liceo en los años setenta haya existido una indicativa demanda de 
estudiantes para acceder al Liceo, puesto que no solo se presentaba esta modalidad como una 
idea de avanzar en el estrato social, ya que te abría las puestas al mundo laboral, sino que este 
Liceo era el único en la ciudad, y es por esto por lo que abarcaba a estudiantes de diversos 
territorios de la región.   
Se ve una clase social vinculada a la educación técnica profesional como un proyecto de vida, un 
proyecto fundamentado en el desarrollo de una especialidad para insertarse en el mundo 
laboral. Antes esta valoración de la educación técnica profesional como proyecto de vida fue 
altamente significativa para las y los estudiantes, porque ha conllevado a que tengan óptimos 
trabajos en la actualidad, es decir, se logra identificar una satisfacción y agradecimiento de este 
peldaño como surgimiento en el desarrollo personal y social. pero, si esto se mira desde la 
actualidad, tenemos que las y los estudiantes que asisten al Liceo cumplen las mismas 
características que las primeras generaciones, en relación al aspecto socioeconómico familiar de 
las y los estudiantes, donde si bien esta modalidad de formación se sigue presentando como un 
proyecto de vida para este estrato social, este ha perdido su valoración, no tan solo por las y los 
estudiantes, sino una desvalorización por parte de la misma sociedad con el discurso se 
menospreciar la educación técnica profesional como insuficiente para poder desenvolverse en 
la sociedad. Y esto se debe a la privatización de la educación y de esta idea de la mercantilización 
de la educación, la cual ha logrado impregnar esta idea de que para poder competir con otro en 
el mundo laboral ya no solo basta con esta formación, sino que cada vez se debe acceder mayor 
formación para poder ganar un puesto, e incluso, aun así, cayendo en el juego de la modernidad 
respecto a la competitividad en la educación, ya insertos en el mundo laboral, vuelve a surgir 
esta idea de seguir en una formación constante, pero ya esta vez para mantener el lugar de 
trabajo. Es decir, en la actualidad la educación técnica profesional ha perdido su valor tanto en 






puesto que, al existir una desvalorización de esta formación, conlleva a que los sueldos de 
estudiantes que egresan en este tipo de educación sea inferior, volviendo a esta idea del juego 
económico y el discurso que se presenta como necesidad la educación superior para un óptimo 
desarrollo personal.  
“Después de que pasó ese periodo político, los que tiene sentido de identidad, conservaron el 
nombre de los liceos, por ejemplo, usted va por la Avenida España, ese liceo que está ahí que 
era nuestra competencia, ha continuado con el nombre y eso es porque hay identidad, y aquí 
un error garrafal que cometieron es cambiarlo el nombre, porque por último si quieres 
cambiarte el nombre, crecí, “oye le voy a colocar liceo industrial de la región de Valparaíso, o 
del cono sur”, pero nunca reducirte a un barrio, me entiende o no, ese es un error, es un error, 
por último si no lo queri conservar, pucha por último se ambicioso y colócale un nombre más, 
me entiende o no, pero por eso digamos es importante, creo yo, que el día de mañana, yo sé 
que esta no es la instancia, pero que se pueda un poco recuperar eso, porque una de las forma 
de recuperar, porque imagínate, no sé en que año se le cambio, pero yo creo que fueron 40 o 
50 años de liceo con el mismo nombre, y cambiárselo para reducirse a un barrio…” (Jorge A. 75 
– 79 Entrevista N°1) 
El tema de la diversidad territorial que es posible observarse como un aspecto relevante para 
representar la memoria del Liceo, desde el discurso se logra dar cuenta que este aspecto es uno 
de los que les da identidad al Liceo, una identidad de cercanía, de representatividad de los 
“pobres” con el espacio. Y no solo se visibiliza esta identidad de que el Liceo es un espacio 
orientado a una diversidad territorial de la región, sino que también se da cuenta de un aspecto 
negativo de la mención del nombre con el que actualmente se reconoce al Liceo. esta renegación 
que se presenta desde las y los estudiantes frente al Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del 
Mar ocasiona rechazo en estos porque, primero, se da un quiebre con la identidad del Liceo, y 
por otro se puede relación con un tema de invisiblización de las y los estudiantes que a través 
de la historia siempre han asistido, una invisiblización que produce incomodidad en las y los 
estudiantes, ya que es aquí donde se vuelve a ver presente la idea del olvido, de un olvido 
institucionalizado, de no reconocer a las y los sujetos en el espacio, donde se da como si las y los 
sujetos fuesen simplemente uno más que paso por el espacio y no un reconocimiento como 
sujeto con voz, con representaciones, con un sentido de pertenencia. Entonces, este olvido 
institucionalizado genera que exista un olvido en las generaciones actuales del Liceo, puesto que 
al limitar el Liceo como si en este solo convergiera o se represente en base a un solo Liceo, no 
logra dar cuenta de la historia de las y los sujetos que formaron parte de este. Es decir, en el 






ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO 
Significaciones y prácticas desde el discurso 
 
Posteriormente al análisis de la memoria y el espacio donde se dio cuenta de la representación 
de la memoria del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar, con relación a la 
transversalidad desde una realización de las categorías emergentes y que se presentan como 
significativas para dar cuenta de la memoria del Liceo, es que se dará paso a una profundización 
desde las dimensiones de los objetivos como el ultimo nivel de este análisis final. En este, se 
problematizará desde los postulados de la memoria – olvido siendo acotada a la experiencia de 
las y los estudiantes en el Liceo. 
Ricoeur (2004) plantea que la relación memoria – olvido implica el recuerdo se presenta como 
una imaginación que se viene a la mente, la que luego es rememorada, esto quiere decir que 
existe una búsqueda en el recuerdo. Y es aquí donde toma relevancia el olvido, puesto que al 
darse en el ejercicio de la memoria una búsqueda del recuerdo, se da paso a una memoria 
selectiva, puesto que Ricoeur (2004) establece que uno no recuerda todo lo sucedido en un 
tiempo – espacio que sería el Liceo en las distintas generaciones, y es por esto que se da una 
selección de los recuerdos, pero cuando se da este momento es cuando ocurren abusos de la 
memoria, planteados como memoria manipulada, memoria impedida y memoria dirigida 
abusivamente.  
Para hablar sobre la memoria ejercida uso y abuso, implica primero dar cuenta sobre la memoria 
ejercida. Ricoeur (2004) aclara una articulación respecto al acordarse, el cual no solo es recibir 
un recuerdo en forma de imagen del pasado, sino que también implica buscarla, “hacer algo”, 
comprendiendo que recordar es con relación al recuerdo. Es aquí, con la búsqueda del recuerdo 
que se da paso a que la memoria es “ejercida”, en términos de que es un ejercicio, el cual es 
aplicado a la memoria, es decir, el ejercicio de la memoria. Y, “el ejercicio de la memoria es su 
uso: pero el uso implica la posibilidad del abuso (…) Precisamente por el abuso, la 
intencionalidad veritativa de la memoria queda amenazada totalmente” (Ricoeur, 2004, 82). 
Cuestión que se presentan en el discurso de las y los estudiantes del Liceo, por eso al hablar de 
memoria, también implica hablar de los abusos, puesto que desde acá existe un uso de los 
recuerdos, en el sentido de la búsqueda de estos que se presentan más allá que una imagen en 






la memoria natural, encontrando tres vertientes; memoria impedida relacionada con el plano 
patológico – terapéutico, entendida desde los trastornos, memoria manipulada que sería el 
plano practico sobre lo ético – político y los de la memoria dirigida abusivamente, respecto a la 
rememoración.  
Ricoeur (2004) establece que la memoria impedida se puede relacionar con una memoria herida 
o enferma, mediante expresiones como traumatismo, heridas, cicatrices, entre otras. Es decir, 
se puede plantear desde la idea de una rememoración de recuerdos traumáticos. Una forma de 
evidenciar esto es que el sujeto “no reproduce [el hecho olvidado] en forma de recuerdo sino 
en forma de acción: lo repite sin saber evidentemente que lo repite” (Ricoeur, 2004, 97). Si bien 
la memoria impedida se relaciona con lo clínico, y la idea de presentar al sujeto como paciente, 
desde la interpretación del equipo de investigadoras se cree pertinente llevar a problematizar 
este abuso de la memoria, pero no desde los planteamientos que el auto le asigna a la relaciona 
con terapias, sino desde la idea interpretada de una memoria herida. Esta memoria herida se 
podrá evidenciar en los apartados posteriores al hacer referencia al discurso que logra dar 
cuenta de una renegación con el Liceo, debido a una experiencia en el espacio, una experiencia 
desde el género con relación al ambiente masculinizado del Liceo, pero presentado desde una 
experiencia a pasos de la inserción laboral. En este sentido, desde el discurso no se da cuenta 
de una herida, pero si se puede interpretar de una cicatriz, de un trauma, ya que esta experiencia 
conllevó a una toma de decisión, relacionada con la interrupción del proceso formativo de la 
especialidad. 
Siguiendo en la línea de los abusos de la memoria natural, se encuentra la memoria manipulada. 
Ricoeur (2004) la comprende como una manipulación de la memoria y del olvido por aquellos 
que tienen el poder. Para esto, el autor habla de una memoria instrumentalizada más que de 
memoria herida como en la anterior, ya que es acá donde se establece que se puede establecer 
directamente y profundamente la legitimidad de abusos de memoria, lo que a su vez implica 
abusos de olvido. Lo característico de este nivel es el cruce entre la problemática de la memoria 
y la identidad, desde el plano personal como colectivo. Y con relación a este último, sobre lo 
colectivo, es que se dará énfasis al problematizar la relación entre la memoria y olvido en el 
Liceo, ya que se puede establecer esta relación de poder a la hora de rememorar por parte de 
las y los estudiantes, emergiendo la idea de la identidad politizada y despolitizada del Liceo, y 






posteriormente. Asimismo, Ricoeur da cuenta de la presencia del fenómeno ideológico como 
efecto en la vinculación entre abuso y memoria, donde la memoria impuesta está equipada por 
una historia, una historia que es autorizada, la aprendida, la celebrada públicamente, y es aquí 
donde se relaciona la idea de la despolitización del espacio, ya que la significación de esta tiene 
que ver, primeramente, con el contexto sociopolítico de dictadura militar, así como los efectos 
de esta en el periodo de los noventa, lo que influyó en la idea de una separación de la concepción 
de lo político en las y los estudiantes. 
Y, por último, se encuentra la memoria dirigida abusivamente. Ricoeur (2004) la aborda desde 
la idea de una mirada distanciada y critica desde un historiador, y es por esto por lo que no se 
le dará mayor énfasis, ya que, al no estar realizando una construcción histórica, sino más bien 
una representación de la memoria del Liceo Industrial de Miraflores Alto de Viña del Mar, es que 
no se problematizará desde este aspecto. 
1. Significaciones de las experiencias de las y los estudiantes en el espacio 
Considerando que las y los estudiantes han hecho un ejercicio de la memoria selectiva que 
plantea Ricoeur (2004) cuando aborda sus planteamientos sobre la fenomenología de la 
memoria, es posible dar cuenta que el ser estudiante rememora los recuerdos bajo una 
articulación de recuerdos, ideas, vivencias, experiencias, entre otros. Y lo que interesa en este 
primer apartado es problematizar la significación de las experiencias en el espacio. Donde se irá 
articulando la memoria con los planteamientos sobre la memoria olivo. En este sentido, la 
memoria está conectada con los sentidos que las y los estudiantes le dan al Liceo, en términos 
de significado las y los estudiantes le dan significados a sus experiencias que se pueden 
contrastar en dos grandes aspectos, donde existe un significado que queda, que se puede 
generalizar entre lo politizado y despolitizado, y el significado de las experiencias que emanan 
de estudiar en un Liceo técnico profesional industrial.  
Es así como, se puede encontrar en cuanto a lo despolitizado la idea de que para algunos el 
espacio era simplemente ir a estudiar o simplemente ir a las actividades extraprogramáticas, 
aspectos que se pueden evidenciar en las generaciones de los dos primeros periodos, es decir, 
entre el setenta y el ochenta, pero principalmente en aquellas generaciones del setenta. 






desde el dos mil, son aquellas construcciones del espacio que dan cuenta de la politización del 
espacio.  
Las experiencias que emanan desde la despolitización del espacio, las cuales se presente de 
forma más significativa en las generaciones del setenta, sobre recordar y significar la actividad 
extraprográmatica, la idea del liceo vinculado o incluso aún más frente a la construcción de un 
medio de comunicación que emerge en el espacio, tiene que ver con una separación de la 
política, ya que se comprende que este era un espacio donde no existían conflictos, donde era 
más significativo la idea ir a estudiar o de ir a las actividades. El hecho de que las y los estudiantes 
rememoren, es decir, selecciones este tipo de recuerdos, primeramente, tiene que ver con un 
sentido y significado de sus experiencias en el Liceo, las cuales se deben comprender desde una 
cercanía con el contexto social, político, económico y cultual del periodo del setenta y del 
noventa, comprendiendo que son estos dos periodos los que se buscan separar de la política.  
Pero ¿Por qué recuerdan y significan la actividad extraprográmatica versus la actividad política 
del espacio? Las lógicas de olvido que surgen desde esta búsqueda de los recuerdos tienen que 
ver con un olvido institucionalizado, el cual se puede relacionar con los abusos de la memoria 
de Ricoeur (2004), respecto a la memoria y olvido manipulada, la cual tiene que ver con una 
manipulación desde la ideología, donde los abusos de la memoria se vuelven un abuso del olvido 
cuando se da paso a la selectividad de los recuerdos, y es por esto que se considera que en las y 
los estudiantes existe una memoria – olvido manipulada, vista en un primer momento con esta 
idea que surge desde el discurso de las y los estudiantes cuando se hace referencia al olvido 
institucionalizado. 
El olvido institucionalizado que viene a ser la memoria – olvido manipulada, no solo es 
relacionada en la despolitización del espacio con relación a esta despolitización visibilizada en el 
setenta y en el noventa que influye a que las y los estudiantes recuerden las actividades 
extraprogramáticas, en vez de dar cuenta de aspectos que se relacionen con el contexto. Sino 
que, Ricoeur (2004) plantea en el abuso de la memoria manipulado el sentido del olvido pasivo, 
cuando se habla de evitar ciertos recuerdos, como se puede ver en el siguiente fragmento:  
“…al final uno tiene esa capacidad de ir olvidando las cosas negativas y uno se acuerda de los 







Primeramente, resulta relevante dar cuenta que lo que emana de este extracto es el primer 
concepto de olvido explicito, que emerge desde el discurso, es ahí su relevancia y la presencia 
de esta relación entre la memoria y olvido que plantea Ricoeur. Es decir, como Ricoeur (2004) 
establece, existe un olvido pasivo y positivo que viene a dar cuenta de esta naturalización del 
olvido, como si se pudiese olvidar ciertas cosas, esto a su vez responde a esta idea de una 
memoria selectiva, como si fuese natural olvidar las cosas. Al mismo tiempo, emana desde los 
discursos de las y los estudiantes esta naturalización del olvido con relación a una visión binaria 
del recuerdo, en establecer e identificar que estos recuerdas las cosas bonitas, recuerdan las 
cosas positivas por sobre las negativas. Y en este sentido, es posible dar cuenta del porqué se 
recuerdan las cosas bonitas por sobre las negativas, bajo esta idea binaria de comprender la 
realidad cotidiana, como si las cosas solo pudiesen encasillarse entre lo bueno y lo malo, y en 
este caso al hacer el ejercicio de la memoria surge esta idea de dar cuenta del pasado, es dar 
cuenta de las experiencias positivas en el espacio.  
Al dar cuenta que las y los estudiantes recuerdan de forma selectiva en un recuerdo positivo y 
negativo, resulta relevante dar cuenta que un aspecto positivo del recuerdo surge la significación 
del orden que se ve presente en diversas generaciones del Liceo. lo que da cuenta esta selección 
de los recuerdos para dar cuenta el presenta, el pasado y el futuro, donde emerge la idea de que 
recordar lo bonito viene a ser también el recordar el orden, el control social del espacio que se 
da por una imagen de autoridad, entonces ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo positivo para las y los 
estudiantes? para las y los estudiantes recordad desde esta forma binaria en un aspecto positivo, 
es recordar el espacio solo como un espacio en el cual se iba a estudiar, así como también un 
espacio que iba más allá de esta configuración, sino que era un espacio de actividades 
extraprogramáticas sociales, cultural (entendido por las y los estudiantes lo cultural desde una 
concepción de lo artístico) y lo deportivo, y por último, se puede dar cuenta de este recuerdo 
bonito que se le otorga el disciplinamiento y las imágenes autoritarias representadas en ciertos 
docentes e inspectores del Liceo.  
“… yo puedo hablar de discriminación en cuarto medio, por qué, porque teníamos que tratar de 
conseguirnos nosotros solos práctica, (…) el colegio me ayudó y obligó a ir en la subida Barón, 
en un taller de electrónico (…) fui a perder el tiempo, porque el tipo era súper machista, no me 
dejaba hacer nada (…) yo estuve dos o tres meses y me aburrí de ir y decidí no seguir 






Es desde acá que se puede dar cuenta de la memoria impedida, ya que esta no es reconocida 
desde el discurso como una cicatriz, una herida, o un trauma, sino que más bien emana desde 
esta búsqueda de los recuerdos. Como se hizo mención al principio del apartado, esta memoria 
manipulada se relaciona con un ejercicio clínico, sobre paciente y terapia, pero desde una 
interpretación se puede vincular este aspecto, puesto que existe una idea de renegación con el 
Liceo, al establecer que no existe una decisión propia por desenvolverse en el mundo de lo 
técnico profesional primeramente, ya que más bien es una imposición, no solo lo que emana 
desde el extracto, sino que rememorando el discurso, existía una presión familiar y social la idea 
de formar la educación en este Liceo. Lo que, si se interrelaciona con la experiencia, conlleva a 
esta idea de renegar el Liceo, lo cual emana desde la experiencia desde el género, donde se 
evidencia el machismo y las relaciones de poder en un ambiente que es reconocido para un 
mundo masculinizado.  
2. Las prácticas de organización estudiantil en el espacio 
El segundo aspecto que se problematizará desde el análisis de la memoria – olvido entendida 
desde la memoria ejercida con sus uso y abuso, es que se relacionará con las prácticas de 
organización estudiantil. Considerando que las prácticas de organización en el Liceo se datan 
principalmente de esta vinculación ente lo politizado y despolitizado que se influencia en la 
forma de entender lo político, es que no se realizará un mayor énfasis a lo despolitizado, puesto 
que fue parte de la problematización abordada anteriormente. Pero, si se hará mención a esta 
idea de las practicas que surgen en el espacio despolitizado, para pasar a lo politizado.  
Desde la despolitización que fuertemente emana desde el discurso del periodo del setenta, y 
con menos significancia en el noventa. Es posible dar cuenta de prácticas que tienen que ver con 
temas culturales, cultural entendido desde las y los estudiantes como lo recreativo, lo recreativo 
en ámbitos principalmente artísticos.  
“…entrevistábamos a nuestros compañeros, en actividades extraprogramáticas, como los que 
estaban en banda, bailes folclóricos, viajes (…) el objetivo (…) era simplemente una revisa 
cultural (…) que tiene un nombre, que se postuló un nombre, había muchos nombres, esa es 
otra historia, pero al final ganó Crisol, como una mirada que representa un Crisol, o sea es la 
imagen de una aurora como un sistema de iluminación donde la gente se sentía identificado y 
podía publicar, tú como alumna podías perfectamente decir quiero publicar mi vida…” (Roberto 

































En esta instancia se hará presencia del viaje recorrido en el proceso de investigacion, un viaje 
realizado a través de los planteamientos que el ejercicio de la memoria nos regala, como deseo, 
si se decide seguir el camino plasmado por Ricoeur, como pasión o afición, si se hace el viaje 
interpretativo desde algunos de los archivos de las representaciones del pasado del concepto 
de memoria. Es así que en este apartado se podrá visibilizar aquellos procesos que se generan 
en el transcurso de la investigación comenzando por el acercamiento al problema de 
investigación desde el campo de intervención de la pracica profesional, pasando por los 
procesos desde comprencion teorica y metodológica, procesos en el campo problemático y el 
análisis de resultados. Además, se hará referencia a los resultados de los objetivos de 
investigación. 
La memoria pues, representa el camino trazado por las investigadoras, un camino desde lo 
fenomenológico hermenéutico, que desde su punto de inicio se generó a base de esa necesidad 
de ir conociendo e indagando a través de las interrogantes emergen en el campo problemático. 
En este sentido, el propio “quehacer” del trabajo social, nos entrega las riquezas para la 
generación de conocimiento, pues, el espacio es dado respecto a la necesidad de una 
intervención desde el trabajo social en la educación. Es así que, en una primera instancia, la 
intervención educacional es generada en el espacio que por muchos hoy es conocido como Liceo 
Industrial Miraflores Alto, espacio de Viña del mar. A través de la búsqueda, indagación, 
interacción social llevada a cabo por las investigadoras insertas como practicantes en el campo 
de la intervención en el establecimiento educacional es que subyace a través de preguntas, 
intereses, y necesidades de parte del propio estudiantado, que las estudiantes infieran en lo que 
ellos denominan representación, desde su visibilización negativa, faltante, ausente como 
establecimiento educacional. 
1. El proceso de investigación 
En un primer momento, se da cuenta de que la investigación que está recién comenzando a ser 
cultivada, toma su propio camino fenomenológico hermenéutico, pues fue lo social y su 
movimiento multiforme quien llevo a la realización de una investigación bajo el paradigma 






trasciende de las propias subjetividades de los sujetos y colectividades. Desde los pensamientos 
de Alicia Gonzales Saibene, es que se puede clarificar que las disciplinas “son formas de 
organización social del conocimiento; si se plantea que hay objetos reconstruidos y que cada 
disciplina corresponde a un objeto reconstruido, nos encontraríamos con que las disciplinas son 
cerradas, atadas a un objeto. Y la interdisciplinar sería un grave problema.”  (Gonzales, A, 2014: 
18). Esto pues responde, la necesidad de realizar investigación desde el trabajo social para la 
generación de conocimiento, no vista como un capricho pretencioso, sino más bien con el fin de 
generar un sistema organizacional y estructurado que cada campo de las disciplinas puede 
entregar para generar conocimiento de forma holística, y llegar a una posible hegemonía para 
la transformación de lo social y el bien común.  
Volviendo al viaje del proceso investigativo, en momento en que se comprende e interpreta el 
problema de búsqueda, surge la necesidad de ir en búsqueda, esta vez, por los archivos 
historiográficos como también desde los saberes de los sujetos del establecimiento educacional. 
La búsqueda se genera a través de la indagación de información documental y contextual en el 
establecimiento como también de la propia educación chilena, el cual solo se logra llegar a la 
existencia de esbozos representativos de la historia. A través de una búsqueda de “aquello que 
cuentan los profesores” o “aquello que los estudiantes saben por qué le contaron” es que se 
logra dar cuenta de que existe riqueza del pasado, que está contenida en aquellos sujetos y que 
se pasa de boca en boca, es así que se posiciona relevante generar un proceso por el cual se 
busque una representación de lo que es el pasado del liceo. La búsqueda de aquello, se 
enriquece respecto a las propias herramientas que el trabajo social entrega para el diagnóstico 
en la intervención, es el trabajo social, el que logra llegar a conocer aquello que se habla, aquello 
que pasa, pero no se sabe, pues la constante interacción social, logra conocer los saberes de los 
propios sujetos que existe en la investigación. 
Es así que se comienza a problematizar respecto al concepto al concepto de representación del 
pasado. Se comienza desde la dialéctica y la necesidad de generar equilibrio en las fuerzas de 
clases, puesto que se comprende en su relación de oposición excluyente, ya que ante una 
relación de dominación y subordinación solo existen desde tal equilibrio. Considerando que el 
trabajo social es una disciplina el cual interviene en un espacio desde esta relación dialéctica, 
pues, como afirma Teresa Mattus “el trabajo social, trabaja con la falta, con la ausencia, con la 






mediante los procesos de intervención social, se ejerce una marca simbólica que acompaña y 
sobre determina contingentemente las posibilidades de esas personas” (Mattus, 2003) pues, es 
el trabajo social el que desempeña su quehacer en la realidad vertiginosa, donde la gente mira 
hacia arriba exigiendo derechos, igualdad, compasión,  los que miran hacia arriba y están abajo 
frente al abuso de poder de los dominantes, es entonces solo el equilibrio quien puede generar 
un contraste en la estructura social, ahí radica el quehacer profesional del trabajo social, que 
hoy se posiciona no solo desde la intervención sino que además, de la investigación desde el 
quehacer contemporáneo. 
El cómo investigar, fue siempre de la mano del proceso del marco teórico. En una primera 
instancia se tenía información de cómo generar investigación desde los postulados de Ricoeur, 
no obstante, esto no se interiorizaba, no se comprendía. Sin embargo, con el transcurso de la 
interpretación de nuestro foco de mirada, se comienza a dar cuenta de la relación entre el qué, 
el cómo y el para qué, comprendiendo la investigación de forma global y unificadora. En este 
sentido, el pensar a base de los testimonios de quienes llegar al ejercicio de la memoria, se 
clarifico además del cómo generar la construcción de la herramienta de investigación. Es así que 
se logra dar cuenta de que la realización de la investigación se llevaría a cabo a través de los 
testimonios de aquellas personas que fueron parte del liceo industrial, los cuales fueron 
divididos a base de periodos que fueron marcados por hitos relevantes para el estudiante. Estos 
testimonios se llevan a cabo a base de una entrevista grupal la cual condensaba grandes temas 
de conversación.  
El proceso en el campo de investigación en una primera instancia, se da a base de varias 
inconveniencias, pues la poca experiencia como investigadoras, genera que los saberes 
investigativos que surgen de la propia experiencia recién estén incorporándose y 
concientizándose, es así pues que en una primera instancia la entrevista da fin de forma abrupta, 
respecto a diferencia de visiones que se generan en el grupo entrevistado. Para fortuna de las 
investigadoras esto no interfirió en la consideración de los temas necesarios para la realización 
de la investigación, puesto que las herramientas para las relaciones sociales y el manejo de las 
situaciones que entrega las experiencias de práctica y los saberes del trabajo social, aporta 
conocimiento extra para abordar la adversidad cuando el investigador está en el campo de 






el trabajo social, ayudaron a ir fortaleciendo los procesos de entrevista. El resultado de los 
procesos de entrevista fue enriquecedor, se lograron concretar cuatro entrevistas que 
responden a cada periodo, con la idea de homogenizar los grupos de entrevistados, entrevistas 
que fueron grabadas y transcritas para luego comenzar a realizar el análisis. 
El proceso de análisis se comenzó a través de la codificación de la entrevista, se generó un 
ordenamiento a base de ir ordenando las entrevistas impresas y transcritas en diversos 
papelografos, con la idea de poder discutir y analizar de forma grupal los textos de los 
participantes, pues la idea de ser un grupo es reforzar la mirada que se le da al interpretar los 
textos en coherencia con el paradigma, con la idea de no subjetividad la información, 
poniéndose en paréntesis ante el texto. La obtención de categorías y sub categorías, fueron 
emergiendo en el proceso, si bien en una primera instancia se logró representar las categorías y 
subcategorías de la primera entrevistas, estas fueron cambiando una y otra vez, mediante el 
desarrollo del proceso. Se podría decir, que este proceso fue el más complejo para el equipo de 
práctica, pues implica un cuidado y rigurosidad importante para no hacer mal manejo de los 
testimonios, puesto que hablar de memorias implica hablar de subjetividades, de aquello que 
se guarda en el tiempo y que emergen mediante la rememoración, el cuidado a no generar un 
abuso de la memoria y caer en aquello, violencia que se genera en un ordenamiento estructural 
y que afecta directamente al ser y la existencia. 
Y es aquí donde retomamos y retornamos al comienzo de este análisis, desde aquí, considerando 
que ya no se puede expresar del mismo modo, pues el tiempo espacio cambia a cada instante y 
genera que la memoria se comprenda desde el propio hoy, pues parafraseando a Benedetto 
Croce en Ruspoli, (2000) en su filosofía del espíritu, toda historia es contemporánea, puesto que 
el pasado se interpreta desde el presente.  
Respecto a los textos de los estudiantes generacionales que surgen de los testimonios, se logra 
visibilizar la existencia de seis grandes categorías, categorías que fueron transformándose 
mediante el proceso de codificación. Las categorías que emergieron fueron comprendida y 
nombradas de la siguiente manera: el establecimiento educacional como espacio de 
formalidades de la memoria, el liceo como producción de espacio social y político, el 
establecimiento educacional y la relación con el territorio, el sentido del olvido, lo que implica 







2. Resultados de análisis de objetivo general 
 
En esta instancia se hará presencia de los resultados de los objetivos que guían esta 
investigación, resultados que serán presentados en una primera instancia a través del objetivo 
general para luego mostrar como de aquello despliegan los objetivos específicos. 
El primer objetivo que se desarrolla para el transcurso de esta investigación responde al objetivo 
general, el cual busca “Indagar en las representaciones de las y los estudiantes para configurar 
la memoria del Liceo Industrial de Miraflores Alto, Viña del Mar” Objetivo el cual se representa 
mediante un análisis inductivo y luego un analisis transversal de los textos que emergen de los 
testimonios de las y los estudiantes generacionales que fueron parte del proceso de 
investigación.  
A través de ello es que se logra divisar aquellos aspectos los cuales los estudiantes significan, 
mediante diversos temas que surgen desde el propio texto, estos grandes temas que son 
presentado a través de categorías, las cuales interactúan entre sí, interacción que se 








En esta instancia se puede dar cuenta de las relaciones que se generan en el espacio del 
establecimiento educacional. Esta grafica es representada a base de dos triadas que se 






1. el establecimiento educacional como espacio  
de formalidades de la memoria,  
2. el liceo como producción de espacio social  
y político, 
3. el establecimiento educacional y la relación 
 con el territorio, 
4. el sentido del olvido,  
5. lo que implica ser mujer y por último,  







teórico que guía la investigación el cual responde a cuestionamiento que emergen desde una 
triada “memoria, historia y olvido”, lógica de pensamiento que Recoeur genera, desde la 
interpretación de las investigadoras, a través de la idea de la existencia de un “futuro, presente 
y pasado” es así que para llegar a la comprensión de la representación de la memoria se hace a 
través de un “¿qué?, ¿para qué? y ¿Cómo?, generándose un ¿se recuerda? la cual se da cuenta 
a través de la representación de la memoria sociopolítica del Liceo Industrial Miraflores Alto, 
Viña del Mar. 
Se puede reflejar como el ámbito de formalidades está representado dentro de la primera 
agrupación pues es la con mayor significancia en el testimonio de los participantes, por otro lado 
el segundo triangulo se relaciona con la producción del espacio político-social en el 
establecimiento, siendo la otra categoría con mayor significancia, estas categorías se 
intersecciones puesto que es la propia condición formal, inestable e incoherente a la realidad 
social del establecimiento frente a un estudiantado complejo, puesto que al representar a un 
sector vulnerable de la población y ante la actual diversidad desde ámbitos territoriales, de 
relaciones  se genera la tercera, la de la producción del  espacio de lo político social en el 
establecimiento, Por otro lado esta producción del espacio genera tres nuevas categorías, el 
sentido del olvido que responde a como a través de lo estructural formal espacial territorial y 
todas las condiciones del espacio le dan un sentido en el estudiantado, a base de una memoria 
olvido manipulada. Por último los otros dos ámbitos se posicionan como el sentido de ser mujer 
como resultado de las relaciones y la mujer ante este escenario fuertemente masculinizado y lo 
típico, que se sitúa dentro de todas las relaciones pues lo típico representa a aquellos aspectos 
de representatividad de los estudiantes, ya sea producidos por la estructura formal como la 
informal. 
3. Resultados de objetivos específicos 
Desde la gráfica anterior es decir desde la representación de la memoria es que se llevara a cabo 
una demostración de los resultados de los objetivos específicos. Con la idea no solo de hacer 
visible estos objetivos, sino de presentar como estos objetivos responden al objetivo general. 
Los resultados del primer objetivo específico se dan mediante la idea de “Reconstruir la historia 
por periodos generacionales mediante el testimonio de las y los estudiantes del establecimiento 
educacional.” Esto se genera en una primera instancia a base de un análisis inductivo el cual se 
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representa a través de cuatro periodos con la idea de homogeneizar los textos provenientes de 
las y los estudiantes generacionales. A base de los testimonios emergen seis categorías, las 
cuales contienen subcategorías las que responden a la reconstrucción histórica, categorías que 
se pueden visibilizar en el grafico anterior. 
Los resultados del segundo objetivo específico el cual responde a la significación de la 
experiencia, tiene relación principalmente en como a traves de las significaciones que se le 
hacen a base de las categorías emergentes del testimonio categorías surge la relación del 
establecimiento a base de una memoria desde el abuso, esto pues el establecimiento se 
configura mediante dos tipos de memoria, la manipulada, la cual responde a una memoria 
institucionalizada, y la impuesta respecto a la idea de imposición de recuerdos a través de 
prácticas de la estructura formal. 
Respecto a los resultados del tercer objetivo específico el cual da cuenta de “Conocer las 
prácticas de organización del joven estudiante en el establecimiento educacional.” En este 
objetivo se logra dar cuenta de la existencia de un espacio politizado, puesto que la organización 
estudiantil está siempre presente, de manera formal o informal. Las prácticas de organización 
sin embargo se diferencian unas de otras puesto que estas se van transformando mediante 
cambia el sentido que los estudiante recordados y participantes memorando dan cuenta de lo 
político. Por otro lado, además se hace evidencia de prácticas del ejercicio de la memoria el cual 
se generan a base del “boca en boca” que los profesores dan a los estudiantes, además desde la 
propia organización estudiantil de la actualidad, la cual da cuenta de una estructura 
generacional de educación, puesto que los centros de estudiantes se encargan de dejar su 
legado a través de la “formación” de los futuros centros estudiantiles. 
4. El trabajo social y su responsabilidad para una memoria justa 
En este último apartado de este proceso de investigación, se dará cuenta de propuestas en torno 
a la memoria, sin embargo, en esta instancia, más que propuesta es una invitación a mirar el 
trabajo social desde el ejercicio de la memoria. Esto se plantea como grupo de investigación, 
puesto que resulta relevante situarnos como trabajo social a lo que fuimos, y a lo que hace de 
nosotros ser. Hoy como trabajo social, nos debemos hacer cargo del no trabajo social que 






hacer profesional desde la negación del quehacer, puesto es justamente lo que no es hoy el 
trabajo social. Ante esto nos referimos a un quehacer desde el altruismo, la beneficencia, y el 
asistencialismo con que se generó el trabajo social, esa identidad con que Mary Richmond dota 
el trabajo social de caso, como también el trabajo social desde el positivismo y funcionalismo 
que se presenta en el pasado, y que hoy se significa desde la negación.  
Una no identidad del trabajo social que hoy en la Escuela de trabajo social de la Universidad 
Andrés Bello se presenta como un vaso de agua fría ante los no allegados. Nos referimos a que 
en un comienzo del proceso de formación profesional la representación del pasado del trabajo 
social se funda en las cátedras de fundamentos del trabajo social, cátedra que viene a contar a 
estos no allegados lo que la profesión fue y es hoy. Nos referimos a no allegados, puesto que 
cuando el estudiante entra a este mundo, no es parte de él, ya que no se representa con el ser 
trabajo social, no pertenece a nuestra escuela de trabajo social, ya que el sentido de pertenencia 
se va dotando mediante el tiempo. Este no allegado es educado a base de la representación del 
pasado del no ser del trabajo social, situación que viene a cuestionar la necesidad de forjar 
pertenencia del ser trabajo social en la escuela.  
Es por ello que resulta relevante que la escuela genere mecanismos de memoria en el espacio 
en que se mueve, puesto que esto es fundamental para comprender el deber que se tiene como 
trabajo social de responsabilizarse ante el quehacer del no trabajo social. Esto se comprende 
desde la memoria justa que Paul Ricoeur nos presenta como una memoria que viene a generar 
la responsabilidad de las prácticas de violencias que se genera hacia las personas, hacia la 
sociedad. Es aquí donde radica la responsabilidad del trabajo social, a hacerse cargo, a través 
del recuerdo, de la rememoración de los estudiantes del trabajo social, los futuros allegados, de 
aquello que se representa como un pasado culposo, la invitación en este sentido es de generar 
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Generación de 1969 a 1984 
 
Fecha: 27 / 05 / 2017 
Lugar: Sala 1, Liceo Industrial Miraflores Alto 
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- Objetivos de entrevista. 
 
Ahora si podemos comenzar a presentarnos uno por uno. Partamos por acá. 
 
Roberto: Roberto Leyton, también ingrese el año 76, como la mayoría de mis compañeros y amigos 
Jorge: 79 
Roberto: ingrese 
Jorge: ah, ingreso 
Roberto: pero, a diferencia de ellos no egrese el 79, me fui a Santiago el año 78 a terminar mi cuarto medio, también 
en el área de electrónica. 
Jorge: ¿Cuál es tu nombre pa borrarte? 
Roberto: y si hay que contar un recuerdo bonito en termino de alumno y ex alumno, en el caso personal, participe, 
fuimos fundadores, juntos profesores y alumnos de la revista Crisol, una revista que se hizo acá, ahora ni existe quizás, 
pero era una revista donde de alguna manera entrevistábamos a nuestros compañeros, en actividades extra 
programáticas, como los que estaban en banda, bailes folclóricos, viajes a la ligua, al interior de Petorca, etc. etc. 
Oscar: Mi nombre es Oscar Tapia yo egrese el año 84, también tengo muy bonitos recuerdo tanto de la gente, como 
de la actividad, bueno a lo mejor eran tiempo más difíciles porque eran muy estrictos, y lo que si note que uno cuando 
entraba a prueba, ahora no, y daba una cierta, a lo mejor distinciones en cuanto a, a que este quedo, que este no 
quedo porque realmente le gustaba, porque ahora es como, se fueron para allá, yo pienso que a todos nos costó un 
poco la prueba, porque eran unos varios días de prueba, y después tu veías la lista, si quedaban o no quedabas, ha y 
porque quedaste, entonces fue eso, también los profes e inspectores eran más estrictos, claro uno se acuerda del 
carnicero, era terror. 
Marcelo: el führer le decían, se paraba ahí, nos formábamos ahí, en la antesala y se paraba. 
Moderadora: ¿Y él era inspector? 
Oscar: Inspector general, pero de la tarde, pero la memoria de ese hombre, te paraba y decía, con nombre y apellido, 
usted pa acá pa allá, nos miraba a todos. 
Marcelo: más brijido era cuando todos estábamos ahí en el pasillo, y el carnicero movía las llaves, y no quedaba nadie. 
Oscar: Son recuerdos que no se borran, eso no se borra, ahora lo mejor ahora falta un poco más, un poco menos, es 






Jorge: MI nombre es Jorge Aballay, yo ingrese el año 75 y egrese el 79, salí hace 5 años de enseñanza media, yo salí 
de técnico civil acá, como dicen mis compañeros, en eso años se postulaba, se hacían pruebas de ingreso, que había 
que tener una calificación, un rendimiento académico para ingresar y quedar, como dato, les informo que en ese año 
cuando ingrese, el ultimo primero medio era hasta la N, si no me equivoco, el primero N, así que calcule la cantidad 
de primero que había, multiplicado por 40 la cantidad de alumnos que ingresaba, y una de las cosas que a mí me 
marco, a mí el liceo me marco en mi vida, me marca hasta el día de hoy porque me sigo juntando con mis compañeros, 
pero una de las cosas lindas que tenía, quizás no solo el liceo, quizás era la educación pública, cuando el estado asumía 
de docente en forma directa, sino que era la gran variedad de actividades que había en este liceo, les voy a nombrar 
algunas, en el deporte, nosotros en varias disciplinas éramos líder, éramos líder en basquetbol, éramos líder en futbol, 
nosotros, les pido tiempo chiquillos, se hacían campeonatos inter liceos, los liceos emblemáticos de viña, recreo, 
Guillermo rivera, el instituto comercial, el José Francisco Vergara, entonces siempre habían campeonatos inter liceo, 
de distintas disciplinas, y nosotros siempre llegábamos a las finales en básquetbol futbol a la finales, por eso hay una 
anécdota, yo no era de la selección porque no tuve mucha habilidad en e l futbol, que nuestro liceo fue a jugar con el 
colegio Mackay, así era, íbamos a jugar, y dentro de las actividad, cuando íbamos a jugar de visita haya, nosotros 
llegábamos en ese tiempo estaban los expreso viña en el bus 58 y después cuando ellos venían a jugar acá porque 
antes acá al lado de nuestro liceo  adonde están todos esos departamentos feos, hay una cancha de futbol, y ellos 
llegaban en auto, nosotros teníamos que llegar allá en bus, entonces, pero por ejemplo, los días sábados, este liceo 
era muy hermoso, los días sábados habían unas actividades, los que le gustaban los ovnis, había un club de gente que 
le gustaban los ovnis, los que jugaban ajedrez, en serio, los folcloristas, los que pertenecían a grandes grupos de 
folclor, del nuestro, evidentemente venían los que practicaban deportes, evidentemente, la banda…, cuando la banda 
se iba a presentar al desfile de 21 de mayo, por ejemplo, desfilábamos a las 11 a las 12, les daba permiso a todo el 
colegio para que fueran a apoyar a la banda, y marchaba, nose po, entre Valparaíso y Viña del Mar, bueno algunos se 
aprovechaban y se iban pa la casa, pero la mayoría íbamos a apoyar a la banda, y otras de las cosas, bueno había 
festival, teníamos un festival, yo diría que uno de los mejores festival de la canción, porque en ese tiempo, para que 
ustedes sepas, no solo nosotros, habían muchos liceos que hacían festival de la canción, el San Antonio, después el 
liceo de niñas, el comercial también tenía, entonces habían muchos liceos que hacían festival, pero nosotros éramos 
uno de los mejores festivales que hacíamos, entones era un liceo que era muy rico en actividades, eso en lo 
recreacional, y en lo académico, había muchos profesores que eran muy riguroso, yo le agradezco a algunos haber 
entendido o no, que tuvieron la buena incidencia en las decisiones que yo tome, digamos, posteriormente al liceo 
para seguir estudiando, así que, y otras de las cosas que te marca y yo creo que ahora yo lo miro un poco y voy a 
preguntar un poco, una de las cosas que a ti te da identidad, es que desde lo personal, es que a ti tus padres te dan 
un nombre y un apellido y tú lo llevas hasta la vida, por ejemplo si ustedes ven, uno quiera o no quiera hay cosas que 
transciende en la vida de un liceo pero, nosotros nos llamamos escuela industrial, y el instituto comercial de viña del 
mar se llamaba instituto comercial de viña del mar, y obviamente tenían ese nombre porque había una razón digamos, 
obviamente uno ingresaba a un liceo como este para obviamente  obtener un título y después ir al mundo laboral, 
sin perjuicio de que uno podía seguir estudiando pero la finalidad del liceo, o del instituto comercial era esa, que el 
niño saliera del liceo digamos y pudiera ingresar al mundo laboral, ese era el objetivo del liceo, después 
lamentablemente por visiones políticas, vino y a todos los liceos de Chile fiscales, les colocan números, de ahí apareció 
lo que se llama el A-36, obviamente fue un imposición impuesta por la autoridad política, nosotros aquí hay un dato 
bien importante, éramos viña del mar, y ni los profes saben por varias razones, porque este liceo, aunque esta 
encumbrado en un barrio, aquí convergían todos los jóvenes de los barrios de viña del mar, por lo tanto era 
representante de la ciudad, a parte de ser el único liceo, por eso era importante, entonces después de que paso ese 
periodo político, los que tiene sentido de identidad, conservaron el nombre de los liceos, por ejemplo, usted va por 
la Avenida España, ese liceo que esta ahí que era nuestra competencia, ha continuado con el nombre y eso es porque 
hay identidad, y aquí un error garrafal que cometieron es cambiarlo el nombre, porque por ultimo si quieres cambiarte 
el nombre, crecí, “oye le voy a colocar liceo industrial de la región de Valparaíso, o del cono sur”, pero nunca reducirte 
a un barrio, me entiende o no, ese es un error, es un error, por ultimo si no lo queri conserva, pucha por último se 
ambicioso y colócale un nombre más, me entiende o no, pero por eso digamos es importante, creo yo, que el día de 
mañana, yo sé que esta no es la instancia, pero que se pueda un poco recuperar eso, porque una de las forma de 
recuperar, porque imagínate, nose en que año se le cambio, pero yo creo que fueron 40 o 50 años de liceo con el 
mismo nombre, y cambiárselo para reducirse a un barrio, bueno fue un error que, nose si hubieron decisiones políticas 
entre medio ,desconozco, porque evidentemente no estaba, pero evidentemente fue un error, me entendí o no, y 
así, eso podría resumir, disculpen la lata. 
Araceli: bueno, me presento después de este discurso político de mi compañero, reivindicando. 






Araceli: Araceli Contreras, pido disculpas por el retraso, la verdad de las cosas es que, yo tengo bonitos, malos 
recuerdos de este colegio, a este colegio yo entre en el año 76, no repetí como ellos, fuimos compañeros de curso 
porque nos agruparon al final, en tercero. Me mostraron este colegio por actitudes que yo tenía pero, un error grande 
de parte de mi padre en incentivarnos en colocarnos en este colegio, pero ese error hizo experiencias de mi vida que 
hasta el día de hoy yo sé hacer algunas instalaciones eléctricas, no necesito de un electrónico que vaya a cambiar el 
soquete, o el enchufe, esas cosas las hago yo, aunque aún tengo a mi hermano, él es más técnico que yo, bueno la 
cosa es que como decía Jorge, yo tengo bonitas experiencias, yo recuerdo que en el año 76 también nosotros como 
liceo participamos en la barra del Everton, fuimos la primera barra, y el colegio íbamos al estadio de Viña y 
participábamos, ¿te acuerdas?, entre otras cosas, también yo participe, hablo personalmente, en este colegio fui 
como reina, me disfrace de reina, en la fiesta de la primavera participábamos, íbamos con carros alegóricos, a la 
Avenida Perú, también para nosotras como mujeres nos sentíamos súper bien, porque éramos sola, éramos el único 
curso de mujeres, éramos las únicas entones todos los minos ahí acosándonos, diciéndonos piropos, en verdad la 
pasábamos bien en los recreos, pero también es como todo los colegio, chicos medios malulos, otros más juguetones, 
otros más distraídos, pero siempre participábamos como decía Jorge en diferentes actividades. En lo personal yo era 
media cuadrada cuando estaba en el colegio, entonces yo poco participe en actividades deportivas, osea yo venía al 
colegio a estudiar, no hacia la cimarra, yo era la acusete, era la nerd del curso, de verdad y los chiquillos se arrancaban 
y yo le iba a contar a los profes y éramos cinco, éramos cinco que éramos nerd, y éramos las estudiosas entre comillas 
y ellos eran los flojos, flojos, abecés daba rabia porque entrabamos a clases, y le cambiaban los muebles para el otro 
lado al profesor, el pizarrón estaba ahí, y como habían dos puerta de entrada, entonces el pizarrón estaba ahí y le 
corrían los muebles para allá, y entrabamos  todos por acá ,ya no me acuerdo como hacían los chiquillos y a mí me 
daba rabia, porque había que estar leseando para cambiar el mueble para el otro lado, era un desorden, un desorden, 
ahora ellos maduraron, y nos juntamos y participamos de actividades, y la verdad es que este colegio marco lo que 
es el periodo de la juventud nuestra, con anécdotas y cosas y con profesores como decían los chiquillos, había una 
profe, no recuerdo su nombre pero muy buena profesora, muchas cosas le debemos a ella, hasta el día de hoy 
compartimos, participamos en actividades con ella, entonces, al final uno tiene esa capacidad de ir olvidando las cosas 
negativas y uno se acuerda de los positivo, entonces por supuesto que este colegio dejo cosas medias amargas, yo 
recuerdo también que, yo ahora venía atrasada y no lo hice a propósito pero, podría haberlo hecho también, porque 
en el colegio, yo era de las que llegaba a la 7:30 y por eso todo los días lunes me ponían para izar la bandera se 
acuerdan o no, todo el colegio, durante casi todo el año yo llegaba temprano, también participe de la banda, era 
estandarte, pero son cosas, ahora en lo profesional, poco y o podría decir que me influyo, sacar cuarto medio a duras 
penas también porque era difícil, yo lo sentía difícil, pero como te digo la experiencia que queda de saber ciertas cosas 
que nunca se van a olvidar, gracias. 
Héctor: Yo me llamo Héctor Banda, soy hermano menor, mucho, mucho menor, nadie cacho, y también po, me 
acuerdo que cuando yo entre al liceo mi hermana estaba saliendo, estaba en su último año y venía con la chapa del 
apellido Banda, es que el apellido Banda también tiene mucha tradición en profesores, entonces aquí habían algunos 
que conocían a alguien Banda y más conocían a mis hermanos mayores, entre uno de ellos la Benice, la Nanci, muchos 
profesores. Me acuerdo que en segundo año me escogieron para hacer  el show que iba a ir al hogar de ancianos, 
entonces nos pusimos a arreglar toda las salas, y escogimos unas salas para que llegaran ahí los compañeros que iban 
a hacer los shows po. Llego la que después fue la mama de mi hija, ahí la hicimos pasar y organizamos todo pa que 
quedara al lado mío y deshacerse de todos los compañeros que tenía,  donde planifique todo para que ella fuera mi 
mujer, eso es uno de los grandes recuerdos que tengo del liceo, hacíamos esa, y fue un éxito porque después nos 
dijeron que teníamos que ir a las abuelitas de Gómez Carreño, a las de Quilpué, después como yo tocaba en caja, el 
profe de educación física cachaba que yo era bueno pal voleibol, me agarro pa la selección de voleibol, e hicimos un 
gran torneo, fuimos al Guillermo Rivera como recuerdo con mis compañeros, habían otros liceos me acuerdo que 
eran espectaculares, el Rubén Castro, y hacíamos competencias de ese tipo, también alcance  aquí ese tipo de 
competencias, también la cancha que estaba acá, que es una cancha maravillosa. Nunca fue del liceo parece esa 
cancha, era como maravilloso, y el liceo también me marco porque cuando yo era niño y vivía en Gomez Carreño y 
este liceo en su origen estuvo en Gomez Carreño, entonces cuando mi compañero dice que el nombre es de Miraflores 
alto, osea yo siento que no porque el liceo es de Gómez Carreño, que era cuando yo era niño me acuerdo que habían 
unas maquinarias gigantes, así como ahora uno ve un tronco chico, antes era gigante, una wea así industrial, y puras 
cuestiones industrial, y mi papa lo único que quería era que nosotros pudiéramos salvar nuestra vida complicada, 
como el weon era comunista lo perseguían por todos lados, entonces quería que nosotros tuviéramos una profesión 
y después puta nos salváramos como fuera y el liceo industrial para mí era un sueño si yo era flojo, siempre fui medio 
flojo y me acuerdo cuando di la prueba para el industrial de Miraflores, venía con todos los pitutos posible, mi mama 
era presidenta del centro de padres y los weones me dejaron en la tarde  y después con mi mama moviéndose por 
aquí por haya y pum pa la mañana, además de las juntas,  de aquí nació la que era una organización de estudiantes 






liceo, como se llama los inspectores no, osea había  una protesta y eran como los pacos ahora, los pacos tienen una 
autoridad y te sacan a todos los delincuentes de la pobla, aquí era lo mismo, pasaba cualquier wea. 
Jorge: Hola buenas tardes, mi nombre es Jorge Olivares, yo era de electrónica, no llegue directamente aquí, me salte 
la prueba, porque estudie en otra escuela, soy de Quilpué, aquí la mayoría nos son de Quilpué, el mayor grupo era de 
esta zona, por eso yo me perdí muchos conocidos, los perdí porque todos eran un grupo aquí, la gente  de Miraflores, 
los de otro sector, nueva aurora, entonces tú. 
Marcelo: Perdón Jorge, una, tu ingresaste el 77 o el 78. 
Jorge: Entre aquí el 76. 
Marcelo: Pero egresaste. 
Jorge: Egrese el 78. 
Marcelo: Tu papa tenía una funeraria. 
Jorge: Exacto. 
Marcelo: Yo estudie contigo. Una vez hicimos un acto y tu papa nos prestó un cajón, con flores, yo dije, cuando te vi, 
yo dije, pero me desconcerté por el año porque dice 1977, entonces, por eso ahí decía no puede ser, el perro Olivares 
soy vo, así te decían. 
Jorge: Cuando yo pase por el liceo era fanático, me gustaba mucha la electrónica, osea lo que quería ser era 
electrónico, en ese periodo yo era viejo, mucho de nosotros también éramos de edad, me toco el servicio militar a lo 
cual yo no quería hacerlo, estuve 3 meses metido a dentro, hice pituto hasta que me salieron, osea me pidieron para 
salir, y seguí estudiando acá, ese es un detalle, el otro detalle que nos pasó, y yo creo que muchos se olvidaron, que 
nosotros fuimos conejillos de india con las notas, yo quise postular a la universidad y esa cuestión te daba un 
porcentaje alrededor de 400 puntos, cuatrocientos y tanto un cinco, porque, porque no nos mostraban mayor 
puntaje, yo creo que a muchos nos marcó, para poder seguir estudiando porque esa fue una, no sé si alguien se 
recuerda bien como fue, pero fue un prototipo, y de ahí se desapareció. Primero cuando era N.L. era menos de 4 y 
no te colocaban 4, no te colocaban un 2 no te colocaban un 3, era N.L. entonces es un detalle, me recuerda lo que 
era viajar también desde Quilpué, que teníamos que viajar muchas veces en tren, no habían las capacidades que hoy 
día existe de tanto movilización, muchas veces el tren fallaba, teníamos que ir colgado en la máquina, acá nosotros 
teníamos que subir en el pegazo, que era excelente máquina, era rico el calor, en el invierno era mortal, era de 
cholguan, nosotros participamos, lo único que recuerdo, que era malo para el futbol pal taca-taca, para el bombín, 
para cualquier cosa, participamos en un asunto que hicimos , que sacamos a una reina, la Sandra y hasta le hicimos 
una canción, ¿Sara o Sandra?, eso más o menos que recuerdo ,era muy bonito estar además que la educación no era 
mala, Ramón era buen profe, era uno de nuestros profes, estaba otro que inclusive una vez competí para reparar una 
radio, reparábamos radio a tubo, o teníamos que hacer una radio a tubo, lo que me recuerdo, era bien entretenido, 
eso sería en resumen, puente de poder también. 
Juan: Bueno, yo me llamo Juan Pérez soy el más antiguo de aquí, entre el 69, lindo número, incluso  con mi compañero 
de protesta, nosotros hicimos la primera protesta. Y referente al señor que hablaban recién, era la pura chapa que 
tenía, porque era una persona, era profesor jefe mío, a esto, a nosotros nos aguantaba todo, todo, todo, esa es la que 
tenía … y todo esto empezó, se llama CEM, centro de enseñanza media, la primera insignia, después con el tiempo , 
le puso CEMI, centro de enseñanza media industrial, y lo último, escuela industrial cuando egrese yo, y después de 
eso quedo como liceo, entonces te digo no teníamos nada, nada, nada, solo un toldo, que era un toldo grande el que 
decías tú, gigantesco, la grande que teníamos, pero después llegamos aquí y habían unos toldos los andi, chiquitito, 
entonces todas esas situaciones, incluso el profesor cárdena, vino a hacer la practica aquí cuando llegue yo, el 
inspector general chaparro, también hizo la practica cuando yo estaba en este colegio, y así que se sus actitudes, se 
todo, y fue, nosotros también hicimos el primer campeonato, que fuimos al ... y el señor Cardena los días domingo, 
nos llevaba con uniforme, porque el venia del salesiano, venía con esa, uniforme los días domingo, el comercial, 
habían varios, y salimos campeones, la primera copa que se ganó aquí el 74, y ahí ingrese yo, y ahora de los treintas 
compañeros míos del curso, Hay varios que no teníamos nada, por ejemplo me acuerdo que Jorge Leyva, empezó 
como estudiante en práctica y es jefe, en Hernández Motores, Luis Leyva es jefe en Provida, jefe en maestranza en 






hay muchos más incluso un primo de él, que salió de carabinero después, Bernardo, y ahora yo pensé que era el pero, 
se parecía a él, entonces te digo muy gratos recuerdos, como no teníamos nada, no sé si alguien dijo “no tengo nada, 
me costó”,….. 
Moderadora: ¿En qué año saliste tú? 
Juan: El 74 
Jorge: Tú fuiste la primera promoción ¿no? 
Juan: La primera promoción 
Jorge: Y en esa promoción discúlpame, ¿Esta el Humberto González? 
Juan: Si, incluso yo tengo la lista, que en Facebook la tengo que la pedí de mi curso, hay varios. 
Jorge: Le hizo clases particular a los de electrónica, 
Juan: A mí el Miranda me hizo, fue profesor jefe, el Ramírez, el Montoya, Canto se llamaba, Figueroa, entonces Ramos 
era el jefe de taller en ese tiempo, después pusieron al señor Pérez que falleció que era jefe de taller, estaba Omar 
Zúñiga, él era el primer director, y el hermano de él era profesor de música, y  estaban saliendo sus James Bond que 
habían de la época, y como nosotros en la cancha adentro en la Gómez Carreño, y en verano habían arañas, y 
pescamos una araña, y la dejamos adentro del James Bond, era igual a James Bond, grandote, el mismo peinado, 
llegaba, y llegaba diciendo, ya todos sentados, y ni un instrumento, tenían que cantar a capela, hacer cualquier cosa, 
ya vamos a empezar la clase, pum se arranca la araña, todos a inspectoría, y el muñoz era el inspector general, y le 
decíamos submarino porque tenía un defecto físico que andaba “así”,  oye si a todos los profesores le tenían 
sobrenombre, la foca, la care seno, había que hacer en ese tiempo el servicio militar y duraba dos años, terminaba el 
servicio y volvías al colegio, habían quienes eran papas, el Jano me acuerdo yo que era papa salió de ahí, el milico que 
hizo el servicio en Arica, y ahí teníamos puro estandarte, no teníamos banda. 
Héctor: Yo tengo una anécdota sobre eso, porque cuando yo estaba en cuarto o en tercero, no me acuerdo bien, llego 
un cabro que era milico que tenía su situación, y resulta que un día llega la  Venecia Flores llorando a su asiento, 
lloraba y nosotros estábamos para adentro entonces yo como me sentaba adelante  me acerco y le pregunta señorita 
que le pasa, porque como sabe si a lo mejor podemos ver algo, y se para y se levanta, toma agüita y dice que su hijo 
se está muriendo porque  no tienen el banco de sangre que necesita su hijo, y este cabro que era milico, que estaba 
ya todo el año con nosotros, que le iba re bien en matemáticas dice, señorita yo tengo esa sangre porque cuando yo 
hice el servicio militar a mí no me dejaron hacer nada y me sacaban sangre todos los días, así que la Evenises Flores 
en ese mismo instante lo agarra y se lo lleva al hospital y le salva la vida de su hijo y extrañamente paso con muy buen 
promedio su ramo. 
Juan: Oye para terminar y salir temprano, los profesores, como el Chaco Gómez, era el profe de castellano, también 
por su ideas políticas  vino un profesor que fue jefe de taller, Manuel Rojas, resulta que con el tiempo, él era de la 
Crapede, una empresa rusa que hacia casas, y por caso pasado lo exiliaron, lo echaron y volvió al colegio, después se 
fue a trabajar, porque yo tuve arto contacto con él, al Bascuñan, y yo lo salude y él se sintió mal. De todos los 
profesores, el que más me marco es el Ramiro, porque el Ramiro, el viejo que le decían el Nazi, con nosotros era 
simpático, claro cuando decían ustedes mostraba las llaves y todos volaban, con nosotros, éramos amigo de él, 
éramos amigo, porque éramos todos militar, a mí me toco en Arica imagínate, soy el más antiguo si incluso yo subí 
una foto a Facebook de la primera selección del colegio no teníamos lucas, las camisetas las llevaba yo, otros amigos 
llevaba los pantalones de futbol y otro las medias, y el señor Cárdena famoso, llegaba con uniforme, el colegio de 
LLay-Llay con salida de cancha, el comercial, así de sport todo, nosotros todo así nomas, y eso es todo. 
Luis: Mi nombre es Luis Castillo, y llegue aquí en el año 1977  a Antofagasta, llegue a la escuela de Antofagasta y vine 
a hacer el tercero y el cuarto, pero como a mí y a unos compañeros nos gustó el tercero, entonces lo hicimos dos 
veces, bueno yo después pase un año aquí en viña después me fui pa Quillota y andaba todos los días desde Quillota 
a acá, tenía pase para llegar a las 9 de la mañana, llegaba atrasado todo los días, vivíamos más lejos, como vivíamos 
lejos teníamos un pase para llegar atrasado, llegábamos a las 9:30, y eso, ahí, hay muchas historias aquí en la escuela, 
ya las han contado casi todas, las próximas son las mismas, las mismas del Jorge. 






Luis: Pero esa es otra cosa, eso es otra cosa, yo después Salí aquí del colegio industrial y me fui a Brasil, pase del año 
80 hasta los 90, estuve en los dos países, estuve un tiempo aquí y un tiempo haya, y eso, laboralmente me ha ido muy 
bien, trabaje muy bien en Brasil, tengo una buena profesión haya, y ahora estoy intentando adaptarme nuevamente 
a Chile, a ver si me puedo volver nuevamente para acá, no hay muchas historias, porque las historias ya las conto 
todas el Jorge, y eso. 
Nelly: Bueno, yo soy Nelly, también egrese el 79 como todos los compañeros, y lo que puedo rescatar que saque un 
marido que me dio una hija, es lo mejor que tengo, mi marido no porque ya quedo al lado, pero mi hija, y lo otro que 
me gustaba este colegio a mí por la disciplina que había, yo encuentro que eso se ha perdido mucho en los colegios, 
que se ha perdido un poco el respeto hacia los profesores, antiguamente había más respeto, porque yo, vinimos hace 
5 años acá, a una actividad de la banda, y Gutiérrez, que era el inspector general en esa época, nos mostraba que aquí 
habían niños con machetes, y nos mostraba los machetes, que les habían revisado, eran así, y que en las clases lo que 
nosotros no vivimos, que en la clases tenían que salir con la mochila los chiquillos porque si no se las robaban, y para 
ir al baño tenían que pedir peaje los cabros para poder ir al baño, gracias a la vida yo no soy católica, te digo que 
nosotros no vivimos eso, nose si todavía seguirá habiendo esa cosas aquí, lamentable, pero yo creo que un poco por 
lo que se les perdió el respeto a los profesores. 
Héctor: Oye un dato, permiso Nelly, cuando tocaban pal recreo, que bueno que digai eso, porque tocaban pal recreo 
uno se paraba y salía, y dejaba todo, y salía pa fuera, en serio uno dejaba todo. 
Jorge: y sabi porque salían arrancando, para llegar al casino a comprar pan. 
Nelly: Eso era como lo único que tu querías, llegar de los primero al casino era tu prioridad, porque tus cosas no te 
importaban porque nunca te pasaba nada, ese es una de las cosas, por lo menos, bueno nosotros que nos tomábamos 
el colegio, ni vivimos eso, sino que lo que más vivíamos era, que estábamos preocupados del festival que hacían los 
chiquillos a pulso, que eran maravillosos, que ustedes no se imaginan lo maravilloso con tan poquitos recursos, 
porque éramos, lo que yo siempre digo, nosotros éramos un colegio de gente de los cerros, de gente pobre, que con 
cuea nuestros papas, nosotros éramos 3 y tenían que pagar 4 locomociones mis papas, entonces no había plata pa 
un pan, a mi si mi compañeros no me convidaban un pedazo de pan no comía pan en las mañanas y no era solamente 
yo, éramos varios,  yo sé, y yo también era una de las que venía con hoyos en los zapatos, porque éramos pobres, 
¿cachay?, éramos muy pobres si veníamos de los cerros, de Quilpué, de Quintero, cacha que había compañeros que 
venían de Puchuncaví. Que llegaban aquí a las siete porque los traía una micro de nane, nani...  
(Bulla) 
Nelly: a ver... Estoy hablando yo (risas) obvio, ¿cómo es la cuestión? Yo fui presidente de curso también. Bueno, a lo 
que voy es que todas esas cosas eran, como que éramos todos iguales, y por ejemplo ahora, nosotros nos seguimos 
juntando, ellos más que yo, pero por ejemplo yo también me agarré del grupo de Marcelo, de Jorge, del otro Jorge. 
Y hemos hecho tanta amistad que ya no somos como compañeros, sino, que somos como familia. Cuando nosotros 
tenemos problemas, nosotros nos llamamos y sabemos que estamos ahí. ¿Sí o no? Y nos conocemos nuestras familias, 
nuestras hijas, nuestras parejas, nuestros amantes (risas), cualquier cosa. Yo me he dado cuenta que cada vez más, 
por ejemplo, antes nos juntábamos una vez al año, después, dos veces al año, tres veces al año, ahora ya nos 
celebramos los cumpleaños, pa’ cualquier cosa nos juntamos. Yo eso es lo que rescato de mi colegio y mis profeso.res, 
que el peso, aunque igual me ponía rojo, excelente profesor.  (…) también chaparro, que nos hizo clases, Gutiérrez, 
que también nos hizo clases, para mi yo ellos nada que decir.  
(Bulla) 
Nelly: ah y punto aparte, es que yo estoy muy orgullosa de varios de mis compañeros porque, son grandes 
profesionales. Tengo mi amiga, porque, ella es mi amiga, además de mi compañera es mi amiga, yo estoy orgullosa 
de ella, yo siempre le he dicho, aparte que uno la llama y la pobrecita está ‘’ya, tomen esto’’ ‘’hagan esto’’. Y de todos 
mis compañeros, porque, todos han tenido logros. De una u otra forma, aquí mi amigo igual, de Santiago, el vino de 
Santiago para acá, sipue. El Caneo, igual, siendo ‘’chucheta’’, sea lo que sea (bulla y risas) igual, igual. Y de mis 
compañeros, yo estoy muy orgullosa de ellos. De verdad, y se lo debo todo a este colegio.  Así que eso.  Aquí, mi 
compañero quiere hablar, dos horas (risas) 
Marcelo: no, voy a ser breve en esta… (risas) Mi nombre es Marcelo Rojas, yo ingresé el año 1975, ehh, efectivamente 






gustaba las telecomunicaciones, me gustaba la televisión. Entonces el único camino que tenía yo, creía, en esa época, 
para entrar a la televisión, era a través de la electrónica. Y no me equivoqué, porque, estudié electrónica, ehh y 
después gracias a este colegio me fui a hacer la práctica al UCV Valparaíso, y ahí estuve en el UCV, pero, esa es parte 
de otra historia. Bueno, me sirvió la electrónica, me sirvió para entrar a lo que yo quería, nunca ejercí dentro de la 
electrónica, porque, los primeros años ejercí la electrónica y después fui derivando dentro de la televisión a otras 
cosas. En ese tiempo, nosotros teníamos dos jornadas escolares, como decía Héctor, la mañana y la tarde. Pero las 
jornadas eran súper extenuantes, yo me acuerdo que habían jornadas que terminaban un cuarto para las ocho de la 
noche y en ese tiempo, los buses cobraban tarifa nocturna, desde las nueve de la noche. Y yo vivía en Nueva Aurora, 
en el último paradero en Nueva Aurora, y tenía que bajar desde aquí de Miraflores, y a veces, no me alcanzaba el 
tiempo, entre sacarse el buzo, no me alcanzaba el tiempo para llegar abajo a tomar el bus y tenía que pagar pasaje, 
porque ya no.. (bulla) no, no te dejaban. Y no teníamos (público: la 23) y yo no tenía pa pagar el pasaje completo, 
porque pa pagar escolar, el tipo no te dejaba. Entonces, uno, tenía muchos sacrificios que hacer. Bueno, dentro de la 
estadía aquí, en este colegio, la verdad es que yo he hecho grandes amigos, y, me atrevería a decir que familia porque 
efectivamente nosotros somos familia, nos juntamos, compartimos todo, lo bueno, lo malo y... bueno, voy a hablar 
del ‘’plan piloto’’, que para mí, todos han denostado el ‘’plan piloto’’, pero para mí fue lo mejor que me pudo haber 
pasado, yo quedé repitiendo el cuarto medio (risas) efectivamente, y a mí me dieron la opción de dar una prueba 
especial en marzo y  yo decidí que no, yo quería repetir, porque yo me sentía tan bien en este colegio, y todos mis 
compañeros repetían, y ese año me sirvió para madurar y para aprender otras cosas de la vida que me han marcado 
para siempre. Entonces el ‘’plan piloto’’ para mí fue favorable. Y bueno, también voy a mencionar a Ramiro Morales, 
que para mí fue un profesor, que dentro, habían muy buenos profesores, y para todos Ramiro Morales era muy 
dictador y toda la cosa, pero, Fíjate que yo no sé, porque razón, bueno, yo participaba en hartas cosas entonces él 
siempre me llamaba pa su oficina y me daba consejos. Consejos que hasta el día de hoy, son consejos vigentes. Y yo 
los tome, desde la primera vez que me dio esos consejos, me abrieron los sentidos, y he podido ser la persona que 
soy hoy, gracias a esos consejos que él me dio. Ehh, bueno. Hacíamos festivales, festivales que eran muy entretenidos, 
de una factura arquitectónica muy buena, hacíamos cosas muy entretenidas en este colegio, la semana del colegio, 
donde hacíamos alianzas, hacíamos cosas muy positivas, pintábamos los pabellones, limpiábamos los vidrios, y las 
alianzas se ganaban por los logros que se hacían dentro del colegio y no por los destrozos, porque hoy día parece que 
la cosa es hacer destrozos, y en esa época me acuerdo que pintaban las insignias de las especialidades y cosas así. 
También la Aracelly mencionó la barra del Everton, una cosa que importante de esto es que nosotros fundamos una 
barra estudiantil del Everton de viña del mar, en un tiempo donde no existían las barras que cantaban durante todo 
el partido, nosotros creamos esta barra e integramos a todos los alumnos de otros liceos. Entonces hicimos una barra 
estudiantil del Everton donde, durante todo el partido nosotros cantábamos, alentando al Everton. Muchos no eran 
del Everton, pero por ir a hacer esta... y  fuimos en viajes, acompañábamos al equipo a regiones. ¿Qué más puedo 
contar? (Risas) bueno, la revista Crisol, bueno yo por ahí debo tener una copia de la Crisol donde nombraba la visita, 
y lo que más me llamaba la atención es que decía ‘’Visita a la Nasa en Peldehue’’ y chuta, la nasa, la nasa era 
inalcanzable que estuvieran en Chile, y bueno. Yo me fui a vivir a Santiago como el año 81’ como un año después que 
egresé de la industrial, y desde esa época, todos los que estábamos en Santiago, nos juntábamos. Y nunca hemos 
perdido ese vínculo, siempre nos hemos seguido juntando, juntando, juntando. Y cada vez hemos ido agrandando 
este grupo, algunos se han ido juntando ahora al último, pero siempre nos hemos ido juntando. Bueno y para 
terminar, yo estoy agradecido, y feliz y orgulloso de lo que viví en este colegio. Asique, esa es mi experiencia. 
(Aplausos, risas)  
Jorge Castro: bueno, yo soy Jorge Castro como dice aquí, también tuve la fortuna de haber estado cinco años en este 
colegio, que la verdad es que me marcaron el resto de mi vida. Yo estudie electrónica, egresé de electrónica, nunca 
trabajé en electrónica (risas) me dediqué a otros menesteres, también participábamos en muchas actividades, lo que 
sí tenía el liceo eran muchas actividades. Yo no sé si fue esa generación, no sé si se perdió más adelante, la verdad es 
que sabemos que tienen actividades, como la banda, también en el plano deportivo, pero, como se hacía en esos 
años que era una aglomeración de, de, de... Para nosotros, el día sábado también lo pasábamos en el liceo. Recuerdo 
que no eran horas de clases, si no que eran actividades extra-programáticas y participábamos claramente con 
entusiasmo, veníamos, igual nos levantábamos temprano, no era un día perdido, y muchas veces queríamos que las 
actividades fueran hasta el día domingo. Se pasaba muy bien, el casino, la comida nos salía gratis, gracias a los alumnos 
de cursos más chicos. El bullying efectivamente existía pero no era el Bullying que es conocido desde hace unos años 
hasta la fecha, este no era dañino y todos lo hacíamos y lo sufrimos también. Pero no era esa cuota de daño, o tal vez 
era el mismo pero no tenía la misma trascendencia. Por lo menos en nuestro grupo, nos echábamos tallas a todos, y 
todos nos molestábamos pero no había esa cuota de morbo, de marcar a alguien y si alguien reclamaba le sacábamos 
la cresta nomás. (Risas) pero, hasta el día de hoy creo, no sé si estaré equivocado, somos el único grupo que perdura 
de esa fecha, de esa generación del 75 al 79, no hemos sabido, una vez hicimos una reunión en Gómez Carreño, en el 






encuentros. Cerrados, que eran pal grupo, y después nos empezamos a acordar que habían otros compañeros que 
querían que participaran entonces nos empezamos a, fue como por ejemplo Caneo, que salió de la sombra donde 
estaba, Leyton también Castro, (público: empezaron a hacer las reuniones hétero) (risas)  ellos aportaban también a 
sus señoras y que se yo. Y también entre comillas ayudábamos al liceo, participábamos en algunos encuentros que 
reunían dinero, eh, pa la banda, tengo entendido. Para los 30 años, premiaron al mejor alumno de ese año, como una 
forma de marcar y nosotros una forma de agradecimiento, compramos un computador, que fue una niña que fue la 
primera nota, mejor promedio, tengo entendido. La verdad es que creo que le dimos en el clavo, ya que la niña tenía 
unas carencias enormes, la niña no sabía si se enchufaba o… (Risas) omitamos, bórrate la última línea (risas) me da 
lástima que mi hermano no vino… (Bulla) 
Erwin: buenas tardes, bueno, yo los veo a ustedes y veo 79,76… yo quiero partir con una pregunta. Porque justamente 
usted mencionaba a un Banda, porque justamente ese apellido, ese apellido, por lo menos, es para bien lo que voy a 
decir, fue integración pa nosotros, pero, yo tengo la curiosidad, porque por ahí en el fanpage que tienen ustedes del 
Liceo Industrial yo puse ‘’ese joven Banda era un loquillo’’ y no sé si acaso, porque yo entré el año 83’ y yo no sé si en 
esa época, había un joven Banda. (Desde el Público: ‘’ese era yo’’) pero el año 83’… porque ese fue mi primer año en 
el Liceo Industrial de Viña del Mar y, el mito urbano era ‘’El Banda’’, él era el que organizaba si había protesta, el 
referente era el, entonces. (Bulla) el caballero aquí dice, que egresó el año 80’ (bulla público: ‘’ es que no sabe’’ 
‘’egresó el 84!’’) ahí está. (Risas) lo que pasa es que este caballero, para quien entraba al Liceo Industrial, era un 
referente, ¿por qué? Porque, a ver, muchos veníamos de una Escuela, una escuela de barrio común y corriente, y 
llegar al liceo industrial... ahora aquí, ya no hay niños. Tan todos grandes. Entonces llamaba la atención que hubiera 
alguien que organizara una toma, de repente, llegaban los pacos, ¿qué onda? Uno venia de una escuela, aquí llegabas 
al liceo y se tomaban la escuela, como difuminándose de lo que era ‘’la Escuela Industrial’’. Mm, no estaba la parte 
rígida de la escuela industrial, donde tú tenías que dar una prueba para poder entrar, donde tenías que probar tus 
habilidades para entrar. El año 83 cuando yo ingresé simplemente a mí me dijeron ‘’ usted está inscrito en un liceo 
industrial’’ dijo yo ‘’oh, bueno, será po’’. Y donde quedé… Yo vivía en Chorrillos, allá el frente, tremendo cerro. Bueno, 
llegar el primer día a clases, acá era, fue muy imponente porque la verdad, los que habían acá, eran grandes po, 
nosotros éramos cualquier cabros chico de básica y acá era otro el pensamiento, lo que quedaba de escuela industrial 
no era claro, pero ya era en segundo medio, porque en primero pasabas como pollo, los primero cuidado con los de 
tercero, y los de segundo con los de cuarto. Nadie sabe porque, pero esa mocha era eterna. (Risas) los amos acá eran 
los de tercero y cuarto, y ¿porque? Porque ellos eran de la especialidad. Resulta que, en primero y segundo, éramos 
un segundo que teníamos solamente taller de maderas, había que dar prueba pero pa entrar a la especialidad, en 
segundo no podías fallar, porque ahí empezaba el tema de estudiar pa la famosa prueba. Yo no sé si antes era tan así, 
pero todos querían ser electrónicos. Y, era entretenida la cosa, y este joven loquillo Banda era la inspiración de los 
primeros y segundos medios, para envalentonarse a hacer algo, porque el Liceo industrial de viña del mar, que yo 
conocí, era un liceo emblemático, porque daban buenos profesionales, y porque había una actividad política fuerte, 
aunque uno no quisiera estaba instalada, y habían confrontaciones importante y marchas importantes, y, aparte 
como vivir en tus años como estudiantes, también en tus años, que había que hacerle frente a situaciones 
confrontantes, había un gobierno un poco complicado…  habían dificultades para acceder a la educación, entonces, 
para mí el liceo industrial es una mezcla de cambiar el switch de niño a adulto, o adulto joven, aparte de terminar la 
carrera, porque tu carrera en ese minuto te abría el campo laboral o la práctica. Yo no me acuerdo que los jóvenes, 
que entraban al Liceo Industrial, entraran para ir a la Universidad, nosotros entrabamos al Liceo Industrial para 
encontrar un trabajo, en una especialidad, o sea, ser distinto del que estudiaba, en, no sé po, por ejemplo los ‘’Gatos 
Rabiosos’’ que era el Guillermo Rivera, entonces, porque ellos salían de cuarto y bueno po.  
Entonces nosotros decíamos, ‘’nosotros vamos a salir con un cartón’’ y le poníamos harto empeño en el taller de 
madera, yo recuerdo al profesor Figueroa del taller de madera que le faltaba un dedito, y ese profesor, nos sacaba la 
mugre en el taller. A mí me hacia la vida bastante complicada, ya que a mi viejo le gustaba este bochinche de andar 
metido en los centros de padres y siempre andaba trancándole la pelota en la compra de instrumentos electrónicos, 
y cosas de ese tipo, no sé porque. El taller de madera, y esa era la parte entre comillas social que hacia el Liceo 
Industrial, en ese minuto era que en primero y segundo como había taller de madera, los proyectos finales del taller 
madera eran enfocados a hacer juguetes, para los niños. Un jeep de madera, un camión de madera, y los osados 
hacían aviones de madera, y eso se entregaba a los niños. Había kit de electrónica para armar, que se yo, eran unos 
‘’protoboard’’, que se podían armar. Posiblemente los electrónicos, de la época de ustedes tenían acceso a eso, pero 
en mi generación, no sé porque, sabíamos dónde estaban pero, no se sacaban. Pero sí estaba el entregarle juguetes 
a los niños a fin de año. Dicho sea de paso, la parte cómica era que hacíamos, dos. Uno más o menos y uno bueno, y 
el bueno no lo entregábamos nunca po, si era el chiche pa nosotros, y alargábamos el camión que quedó más o 
menos, y hacíamos la prueba con el taladro, bueno. Esa era la parte lúdica del asunto, y estaba la otra parte que tenía 






liceo industrial’’, era como, y pa nosotros era una utopía, (publico hablando de otro asistente: ‘’este vino a zangolotear 
la cuestión’’) nosotros por lo menos podíamos, nosotros teníamos un sentido de pertenencia, nosotros nos 
tomábamos el liceo y no podían entrar los otros. (Publico: ‘’no podían entrar los pacos, los pacos afuera’’) y yo digo 
nosotros, porque en el fondo, seguíamos la amen de lo que decían los más grandes (bulla) estaba siempre presente 
la parte educacional, social y política  
La revista crisol la vimos desaparecer, porque no había luego una intención de opinar a los alumnos que destacaban, 
sino de opinar políticamente y ahí ya no gustaba, ahí la revista desapareció. Hubo rabia, tuvimos rabia, ponían música, 
pasaban avisos, pero cuando se pasó política en la radio, ya no hubo radio, entonces nos empezaron a achicar los 
espacios. Ustedes nombraban que tenían actividades los sábados, nosotros las teníamos pero terminadas el horario 
de clases, ahí podías ir a taller de fotografía, de pin pon, porque los días sábados era exclusivamente pa los castigados. 
Venir al liceo el día sábado no era porque tú querías, era porque estabas castigado. 
Nelly: ahí estaba la diferencia con nosotros, nos encantaba venir los sábados.  
Erwin: Y la rivalidad eterna era con el Liceo Industrial de Valparaíso, y nosotros en lo personal, íbamos a buscar 
‘’mocha’’ allá mismo. Nosotros en esa época la cosa era así, nosotros íbamos a buscar mocha a Valparaíso, a su misma 
casa. Y la parte académica también era fuerte no podiai dejar de lado tampoco tu especialidad, teniai que cumplirle 
el honor en los tres lados, en la parte académica, yo tenía un profe bien difícil en electrónica, o sea tu saliai de eléctrica 
eres porque cachabai, el trabajo de fin de año era hacer la famosa fuente de poder, si te portabai bien te dejaban 
hacer luces, era como un juego, si te portabai bien y haciai tu proyecto como correspondía podiai hacer luces. Y 
también la parte y por eso yo pienso, que, el liceo era tuyo.  
Nelly: También era nuestro 
(risas) 
Erwin: yo digo lo que viví, 84, 85, 86, y hubo parte académica que se cumplió, parte social donde nosotros nos 
relacionábamos con el entorno que había y si había alguna escuelita donde faltaban juguetes, hacíamos juguetes. 
También está la parte política, estuvo, donde acá si no era paro de profe era paro de alumnos, donde no se po, el 
clásico de todos los clásicos era hacer desaparecer la campana 
Nelly: ¡ah!  pero nosotros también hacíamos eso 
Erwin: era hacer desaparecer la campana y por eso instalaron un timbre, porque una vez estuvo desaparecida como 
una semana, instalaron un timbre que con ese te ibai a recreo y saliai, hasta que le encontramos la mañana para 
cortarla, así que a veces los recreos eran eternos. Y había un caballero que le decían “mexicano”, era un inspector 
moreno que lo andaba diciendo a todos ya ya ya a la sala, y claro caminaban todos hacia la sala y todos de vuelta al 
patio, ahora al patio lo veo y está enrejado entero, y yo quede pa dentro, esa cuestión no tenía reja por ninguna parte, 
no se pa qué le ponen reja, que parece. Ahora yo fui a la cancha y puras rejas es como no se estas luchas libres, los 
meten adentro. La parte de acá atrás, esto era de nosotros, esto era tierra de nadie, se armaban las mejores peleas y 
ahora veo que entrai por acá y que es eso, si por acá te arrancabai del liceo  
Todos: Siiiii, (risas) 
Erwin: sipo, si uno entraba por allá. Nosotros hacíamos y desasíamos  
Nelly: se me rajo el jumper de aquí a aquí a mí. Todos saltábamos 
Erwin: era distinto 
Nelly: menos la Aracelly 
(risas) 
Erwin: acá atrás se resolvían todos los problemas que había entre alumnos, se arreglaba la cuestión acá, allá atrás se 
agarraban a combos u otras cosas peores, ahora dicen que el liceo estaba malo, mira ya, si el, liceo al menos era 
representativo acá fácil de la quinta región. Yo tenía un compañero que venía de granizo, y venia para acá y estudiaba 






Todos: Belloto, Puchuncavi, de Quintero, Casa Blanca 
Erwin: entonces no era liceo industrial de viña, buen o si era liceo industrial de viña del mar, estaba ubicado y 
desplazado en Miraflores, pero era un liceo que era como el sol, y giraban muchos lugares de viña que giraban en 
torno al liceo, por la calidad de egresados que salían de acá 
Héctor: eran diez preguntas 
Risas 
Héctor: te agradecemos harto la introducción  
Erwin: eran buenos egresados, pero también tenían el otro condimento, ahora no se ustedes, pero la parte romántica 
nuestra estaba abajo en el liceo comercial de las monjas 
Todos: ¡ha sí! Todos, siempre 
Erwin: éramos los eternos enamorados de las corbatas celestes. Y lo otro fuerte desde el punto de vista políticas es 
que acá eran tantas las embarras que quedaban que nos ganamos el gentil auspicio de la armada de chile  para que 
nos pusieran un marino en cada micro que había para llegar al liceo, te subiai a la micro para llegar acá y así de fuerte 
fueron los temas políticos acá, que llego al punto que ya no había forma de controlar las situaciones que nos 
auspiciaban los pacos en las puertas y los marinos en la micro, era de repente ni hablar de época del 11 de septiembre  
Héctor: no había clases ese día 
Erwin: pero si para venir al baño a veces, es que era una cosa como muy de repente, no era de hoy día, era una cosa 
de todos los días, que, si usted señor quiere venir al baño antes de que caiga la primera lacrimógena, ven, pero antes 
que toquen la campana, porque caían las bombas lacrimógenas en el baño, y no las estaban tirando de afuera, las 
tiraban de adentro. Había bombas lacrimógenas, andar con, si te sonaba acá una bolita en tu chaquetita era porque 
estabai rayando. El liceo industrial también tuvo de eso, no solamente yo veo que hubo una época dorada y bien 
bonita, pero también hubo otra época donde hubo de todo, hubo que cumplir en la parte académica, porque esa 
parte nunca fue flexible, era cumplir o no cumplir.  
Moderadora: ¿En qué momento creen ustedes que se produce el quiebre del liceo era más como no tan 
revolucionario como decían ustedes a qua ya empezara la efervescencia? 
Héctor: cuando entré yo po 
Erwin: es que cambio de una escuela industrial en donde uno postulaba desde primero medio, cambio a liceo 
industrial 
Aracelly: Y había que dar prueba  
Héctor: en realidad fue cuando el cambio educacional, había una serie de, yo creo que tiene que haber sido como en 
el año 80 que nosotros empezamos a movilizar al liceo 
Moderadora: pero eso en base a ¿Qué hechos, o sea, como a la municipalización? 
Héctor: primero había una necesidad porque estábamos, estaban municipalizando a todos los colegios, estaban 
cambiando toda la estructura educacional, además de que la seremi de educación nunca presto una gran ayuda en 
termino de llegar a un colegio a informar acerca de, entonces nuestras primeras protestas fueron de índole político.  
Nelly: y el otro fue la edad también, se acuerdan cuando nosotros estudiábamos y antes también, había niños de 20, 
22. Claro como en el 79 ya hasta ahí ya tenía que tener 18 años o estudiaba la nocturna, o tener 18 en cuarto.  
Héctor: eso fue a partir de los años 80, porque después había una cantidad de cabros chicos, porque yo me acuerdo 
cuando estaba en tercero medio había unos niñitos así, cabritos chicos, y yo decía como van a estar estos cabritos 
chicos, después nos tocaban hacer competencias y competíamos contra cabros guaguas, nosotros decíamos qué les 






Moderadora: eso también cambio, ahora los niños en primero medio se ven más niños, ya de segundo a cuarto medio 
los niños se ven más grandes, tiene 18 y están en primero, segundo medio, otros ya tienen 20 años y están en tercero 
medio. Como que eso se volvió a la realidad de ustedes, se está viendo lo mismo, los estudiantes ya no van a la edad 
que se establece como normalizadora de acuerdo a los cursos, y esto tiene que ver también con estas nuevas leyes 
que se han ido implementando, como la ley de inclusión, de admitir a todos los estudiantes. Entonces ahí podemos 
ir viendo las realidades de las generaciones. Y en base a esto, de la ley de inclusión nosotras queríamos saber respecto 
a algo que no ha salido aquí, que es las mujeres. Caballero, usted que estaba en el 69, ¿Cuándo entro había mujeres? 
Juan: Sí 
Erwin: las mujeres en el liceo industrial siempre han existido, pero de a gotas.  
Nelly: pero nosotros en el 76 justo fuimos el primer curso de puras mujeres 
Héctor: cuando yo entre al liceo había hartas mujeres, en mi curso habían 5   
Nelly: éramos como 35 mujeres, y salimos de cuarto 10. Entramos de 35 a 39 mujeres, y en cuarto habíamos salido 
como nueve 
Moderadora: pero ¿le hicieron como un curso especial a ustedes? 
Nelly: era general, solo primero  
Moderadora: ¿En que cambiaba en diferencia con un curso de hombres? 
Nelly: en nada, la educación era la misma, los talleres eran lo mismo, con buzos. Éramos todos iguales, hombres y 
mujeres. Lo que me dijeron a mí que había sido el primer año que dio prueba, porque yo di prueba que, quedaron 
hartas mujeres, por eso se implementó hacer un solo curso, que era general, no se implementó mecánica, en segundo 
medio nos dividimos 
Aracelly: por ejemplo yo puedo hablar de discriminación en cuarto medio, por qué, porque teníamos que tratar de 
conseguirnos nosotros solos práctica, y al conseguirte práctica, por ejemplo a mí, mi experiencia, yo el colegio me  
ayudo y obligo a ir en la subida Barón, en un taller de electrónico y el colegio me obligo a ir, y yo fui a perder el tiempo, 
porque le tipo era super machista, no me dejaba hacer nada, ni si quiera soldar una cosita, nada, yo estuve dos o tres 
meses y me aburri de ir y decidi no seguir estudiando electrónica, tu ibas a esa práctica y salías con el técnico, yo no 
sali con técnico, porque me aburri y no segui yendo más, sali con el cuarto medio cumplido nada mas 
Erwin: mira que dato más bueno que el liceo, escuela en ese entonces en te ayudaba a buscar práctica, yo me la tuve 
que buscar solitas, no había una orientación. Lo que me llamo la atención, el cómo se generó que llegaran tantas 
mujeres al liceo 
Nelly: postulando, nosotras postulamos  
Erwin: pero como supieron que podían llegar a acá 
Nelly: la información llegaba a cada colegio, así entre yo y te llegaba información de todas las escuelas, del comercial 
Jorge Aballay: lo que pasa es que en esa época el estigma, se empezaron por primera vez a ahorrar los estigmas del 
trabajo de hombre y los trabajos de mujeres, entonces de ahí se empezó a abrir eso de que las mujeres podían estudia 
mecánica, podían estudiar electrónica, pero antes no era, era como la mujer se tenía que ir al instituto comercial y 
era al revés, el comercial habían poquititos hombres y estaba lleno de mujeres.  
Héctor: las mujeres siempre metiéndose en las cosas de hombres 
(risas) 
Erwin: ya, pero paso algo porque en el 83 como yo les digo parecía liceo de hombres, no existía una mujer, al menos 






jornada de la mañana no existía una mujer. Hasta que en tercero medio llegaron dos mujeres y revoluciono todo, a 
nivel tal de que hubo que habilitar baños para mujeres.  
Nelly: había baños, duchas todo, estaba adecuado  
Moderadora: nosotras la semana pasada tuvimos la entrevista con los del 90 y ahí ellos decían que faltaban varias 
cosas para las mujeres, una de esas eran camarines. Algo paso entre los periodos del 80 que no había mujeres  
Nelly: yo creo que entre el 80 y el 90 hubo ahí esa ruptura. Porque nosotros tuvimos camarines, baños, duchas, agua 
caliente  
Héctor: nosotros no teníamos agua caliente, las mujeres no mas 
Moderadora: los de los 90 nos dijeron que había una radio que se escuchaba por todos lados y era del liceo, y no 
sabemos cuándo empezó esa radio  
Erwin: la radio del liceo la echaron abajo cuando empezó el tema político  
Moderadora: ¿Saben cuándo surgió la radio? 
Erwin: en el 86 no había radio todavía 
Nelly: nosotros no teníamos radio  
Erwin: la revista crisol la última vez que la vimos fue en el 84  
Moderadora: ¿esa revista cómo funcionaba? 
Nelly: Leyton era el jefe de la revista  
Héctor: era una revista bien artesanal 
Aracelly: con esténcil, era una gelatina donde se escribía a máquina, con papeles y después se impregnaba  
Erwin: el que tenía esténcil era problemático  
Roberto: estaba conformada por alumnos, subdirector, alumnos, éramos alumnos de distintas carreras, no solamente 
los electrónicos, no es por nada, pero siempre estábamos ahí en la pelea. Estaba el tapia como alumno, estaba este 
cabro que hoy día es cura, esa historia no la saben ustedes, se las voy a contar yo ya, fue amigo mío, compañero de 
curso, compañero de banco, Ricardo de Gómez Carreño que se hizo cura, también participaba en la revista, estaba 
una niña mujer, mejor alumna, fue mi polola Valeria, si yo estaba en tercero ella estaba en segundo, y de toda esa 
generación de mujeres y de todas las mujeres del colegio ella era la mejor, incluso estudio en la Santa María ingeniería 
civil, imagínate una carrera difícil, pero ella también participaba esta revista. Entonces surgió en base a una necesidad 
de poder dar a conocer este colegio 
Moderadora: ¿Cómo surgió? 
Roberto: De los dos, no podríamos ser egoísta y decir de los estudiantes, tampoco acreditarla a los profesores, fue 
una cosa que se dio, se dio como las cosas, como el amor, el amor se da solo, y así se va también. Como después la 
connotación que tenía aparentemente era más política, en nuestra época no era política 
Moderadora: ¿Qué temas se trataban en un principio en la revista? 
Roberto: Culturales, yo como periodista, me tocaba cubrir todos los eventos sociales y folclóricos que se daban en la 
región. A la ligua, te acuerdas de las fiestas, no sé si todavía se siguen dado, de esa época, fiestas que se hacían 
folclóricas a la virgen, así como a la tirana, se hacían en la Ligua, ya, y ahí me tocaba con mi maletincito, los micrófonos 
entrevistar a los distintos conductores de todas las ciudades.  






Roberto: Hacíamos la revista cada quince o un mes, ya no me acuerdo la frecuencia, pero se hacia acá y la 
publicábamos en la secretaria del ministerio de educación que esta acá en Quillota con Arlegui. La idea era que se 
distribuyera acá internamente y se daba a los colegios que participaban en general en estos eventos. El tiraje tu 
entenderás que es complicado, no podemos darle a todo el mundo, pero por lo menos partíamos de adentro hacia 
afuera, no de afuera hacia adentro, primero todos nosotros y después lo publicábamos a lugares, a los colegios más 
emblemáticos digamos, a los liceos, al William rivers que era el Guillermo Rivera, al Rubén Castro, etc, al comercial 
que se nombró varias veces acá, y eso. La idea, el objetivo, a diferencia de ahora que las cosas dicen esta es la misión, 
la visión, están rallados con esa cuestión, antes era simplemente una revisa cultural que tiene un nombre, que se 
postuló un nombre, habían muchos nombres, esa es otra historia, pero al final ganó Crisol, como una mirada que 
representa un Crisol, o sea es la imagen de una aurora como un sistema de iluminación donde la gente se sentía 
identificado y podía publicar, tu como alumna podías perfectamente decir quiero publicar mi vida, por inventarte, y 
tu pasabas pro el proceso y pasabas, y mi vida era esto, mis papas son separados, y nosotros lo publicábamos. 
Moderadora: Para que la revista fuera publica exteriormente ¿Cómo lo hacían con los recursos? 
Roberto: de nosotros, normalmente hacíamos rifas, la típica, normalmente hablábamos con el director, en reuniones 
de apoderado, si de alguna forma tampoco era tanta tanta plata que se gastaba. Si lo mirábamos objetivamente 
teníamos los recursos técnicos ya, como escuela industrial, teníamos los cerebros que éramos todos nosotros, faltaba 
la publicación, la difusión y si duró más de cinco años yo creo que fue un éxito.  
- Erwin se retira de la reunión  
Jorge Aballay: oye te voy a dar un dato que es objetivo, políticamente la educación publica, en dictadura fue 
intervenida la educación publica, por ejemplo la universidad de chile era una universidad nacional, y la educación 
secundaria para que ustedes sepa, siempre la educación publica fue una amenaza para los poderes, que es la derecha, 
entonces la universidad de chile la cortaron, la segregaron, la fragmentaron y dijeron puras universidades regionales, 
y con distintos nombres y la educación publica dijeron, como cada liceo publico tenía por ejemplo una historia, 
hicieron un gran historia y le colocaron números, por ejemplo antes las escuelas industriales tenían sus fines a lo largo 
de Chile, los comerciales tenían sus fines que eran a jóvenes entregarles las herramientas profesional y salían, y los 
colegios tenía la visión humanista de ir a la universidad ya, esa era la educación publica, cuando el Estado tenía 
asumida su rol docente, entonces la dictadura que era la derecha, detrás de los milicos, tenemos que de alguna 
manera hacer algo, porque siempre ha sido una amenaza, y gracias a la educación la gente abrió los ojos, se revelo y 
empezó a hacer algunas cosas, ya, entonces dijeron eliminemos las historias, los nombres de los colegios y a todos 
les colocaron números, pero fíjate que a la educación privada sigue siendo tal y como es, el colegio Mackay ha sido 
Mackay desde que se promulgo a hoy, no los tocaron, pero a la publica le colocaron letras y números 
Moderadora: ¿Por qué creen que les colocaron letras y números? 
Jorge Aballay: porque obviamente le quitai la identidad, su historia, pero los colegios se revelaron y conservaron, por 
ejemplo, y dijeron todos van a ser liceo, pero como, todos van a ser liceos, y empezaron a colocar nombre nosotros 
éramos el 35. Pero algunos tuvieron una liberación y dijeron le vamos a colocar liceo a 35 pero industrial, a 34 pero 
comercial. Hubo esa idea de homogeneizar, eliminar o tratar de incidir en la historia, porque cada liceo tenía una 
historia. Después quisieron destruirla sacar al Estado de la educación y quisieron hacer una burla una copia de la 
educación gringa, donde se pasó a la municipalidad y así la creación y la sustentación de los colegios públicos pasaron 
a las municipalidades, pero esas fueron decisiones políticas que estaban apuntadas a tratar de bajarle la calidad a la 
educación publica.  
Héctor: en realidad destruyeron la educación  
Jorge Aballay: destruyeron la educación pública, y nosotros somos hijos de la educación publica 
Héctor: pero una educación publica mala, es horrible. Fíjate que cuando yo estaba en la escuela básica los niños que 
se iban de las escuelas a los colegios particulares eran los más flojos, pailones o malos o hijos de papito, pero un hijo 
de una persona normal que estudiara, estaban todos, tu entrabai al colegio y teniai todos los estratos sociales metidos 
en la sala entonces uno sabia convivir con el niño más pobre, y con el niño más rico. Pero esta militarización de la 
educación que se hizo en este país fue porque necesitaban mano de obra barata para el empresariado chileno y 
menos huevones que pensaran. Entonces, así las dictaduras y así es como echaron a perder la educación chilena, 






Jorge Olivares: Yo lo que voy a ir en no sé si a favor o en contra, pero recuerden también nosotros no teníamos 
capacidad, o sea los colegios como este que era industrial no teníamos nuestro objetivo llegar a la universidad y de 
hecho muy poco llegaron, y muy pocos salieron como universitarios aun teniendo las bases para así hacerlo. Después, 
muchas veces se dijo que la universidad era gratis, sí, pero, cuántos realmente entraron a la universidad, era así un 
pichintun porque aquí en Valparaíso quedar en una carrera tenía que tener 780 puntos, sino te tenías que ir a la 
periferia, al norte a Arica o al sur, porque no tenías acceso. Hoy día cualquiera tiene acceso, y son muchos más, quizá 
lamentablemente la educación no tiene la misma validez, porque cuando tiene educación de psicología, por ejemplo, 
que te la da la universidad de Valparaíso, como te la da la Andrés Bello quizá, no es la misma, hoy día se ha 
democratizado la educación superior para mi gusto. Y eso yo creo que es una ganancia también 
Héctor:  yo quería hacer solo un, fíjate bien, cuando estamos hablando de nuestra generación y el impacto político 
social que tuvo en nuestra generación, nuestra generación venia con la educación antigua, con los profesores 
antiguos, con el sistema antiguo 
Aracelly: con profesores normalistas 
Héctor: con en realidad pedagogos, porque no eran cualquier profesor, ahora los jóvenes de ahora con toda la 
destrucción de la educación, también se han echado a perder los profesores, entonces suponte yo que nunca fui buen 
alumno, cuando llegue a la universidad me acuerdo que me di cuenta que tenía una gran base de matemáticas, y yo 
llegue a la universidad no altiro después de haber salido de la enseñanza media, porque yo estudie varias carreras, 
después de salir de la industrial estudie tecnología en sonido, después estudie informática y después me fui a meter 
a la universidad, y cuando me metía a la universidad me di cuenta que las matemáticas que me pasaban aquí en el 
liceo eran super exigentes, en la universidad como que te vuelven a pasar las matemáticas desde cero, te vuelven a 
pasar todo de nuevo, y yo tenía una gran base 
Aracelly: yo quería hacer un alcance con lo que decías tú, estos colegios la industrial, el comercial eran colegios para 
crear técnicos, no eran colegios para que uno se fuera a la universidad, las personas que eran más capaces o tenían 
no se po más inteligencia, se podían quizá después postular a la universidad, y podía dar un buen examen, pero el 
que quería ir derecho a una universidad debía ir a un humanista, no iba a este tipo de colegios y yo difiero de que hoy 
en día la gente tiene opciones de poder entrar a la universidad, gracias a qué, a la competencia?, y pro que las familias 
se tienen que sacar la cresta después que salen de un colegio mediocre, y tener que hacer preuniversitario, tener que 
hacer clases particulares, y después podi optar, no, pero si hablamos de la calidad de la educación, la calidad de la 
educación hoy día es super mala, en los colegios estatales 
Oscar: Yo recuerdo no sé si ustedes les paso, pero el colegio la gente salía de liceo técnico se optaba, entraba al 
colegio técnico, con cartón y eras parte del colegio técnico de Chile, y te validaba.  
Luis: los que salimos en esa época, yo salí del 79, era una educación muy buena, los técnicos que salían de esa época 
eran muy buenos, yo sali del 79 y me fui a Brasil, allá yo tengo una firma en una junta nacional, y yo comencé digamos 
de auxiliar técnico y no se te demorabas como uno o dos años para ir subiendo de puestos. Y todo me sirvió con lo 
que aprendi aquí, la educación que se daba en esta escuela era muy buena, era tal vez superior a muchas escuelas 
industriales de Chile, yo venía de una escuela industrial de Antofagasta y no era tan buena como la de aquí, y de aquí 
se formaban buenos profesionales, somos varios los que salimos de aquí, quizá los del 79 aprovechamos más la 
educación, éramos reprimidos políticamente, pero nos exigían mucho la educación, entonces aquí quien salió en esos 
años salió como un buen profesional, y tienen buenos trabajos. 
Moderadora: Entonces ustedes ¿Cómo ven la educación de ahora, principalmente la municipal? 
Luis: yo no sé muy bien como está ahora, como yo hace poco tiempo volví, pero si se por mis sobrinos, y le veo los 
cuadernos y la educación de ahora esta pésimo, no saben casi nada, te enseñan muchas cosas y no aprenden mucho, 
no aprenden. 
Jorge Olivares: la estructura de una autoridad, de tener un profesor que en realidad fuera un profesor que te está 
enseñando que es un un normalista como decías, todo eso se ha perdido, porque de repente, yo voy a hacer una 
pregunta ¿Ustedes ahora donde colocan a un hijo o nieto, lo van a colocar en una particular? Quizá no tendremos los 
recursos, pero si lo vay a colocar en un subvencionado. 






Nelly: si, si había, yo era secretaria, lo que pasa es que en esos tiempos no se hablaba de política 
Luis: éramos reprimidos, no podíamos hablar de política 
Aracelly: oye, peor yo también quería decir una cosa que la educación, yo tengo mucha gente conocida en el ámbito 
educacional en los colegios estatales, y la educación de hoy en día no significa que la estructura de la educación sea 
mala, sino que a los profesores los preparan bien, están bien preparados en la universidad, y hoy en día con esta cosa 
de la acreditación de los profesores también es exigente, porque tienen que hacer estos cuadernos, acreditarse 
periódicamente frente, no es mala la educación que entregan, pero es la sociedad la que esta mala, porque los papas 
ya no tienen ese sentimiento, yo hablo de los niños de escasos de recursos, aquí estamos divididos en estratos 
sociales, clase media, acomodada, ricos y los pobres, y la gente que es pobre  qué hace, el cabro chico está 
prácticamente abandonado de sus papas, porque el papa tiene que trabajar todo el día y quién se preocupa de esos 
cabros, nadie, lo que ha sido toda la vida, pero ahora es peor, porque antiguamente por último la televisión te 
entregaba algo, la radio te entregaba algo, hoy en día qué te entrega la tele, qué te entrega la radio?, no te entrega 
educación, no te entrega nada, entonces estos cabros están desvalidos, y esos niños que donde no hay día, llegan 
como aquí, como decían, con machete los cabros, vienen a estudiar porque los papas los obligan, no por una cuestión 
que ellos tengan que surgir en la vida, ser profesionales, es la sociedad la que está mal. 
Jorge Aballay: Yo eh escuchado mucho, dicen yo pago para que mis hijos estudien, pero no tienen valores, los valores 
se dan en la casa   y la gente confunde valores con educación. Yo creo que hay una lectura más, el problema está no 
solo hoy, sino hace años, que los que dirigen la sociedad a destruido la familia y a qué me refiero con que han 
destruido a la familia, destruir en el sentido que sacaron a la mujer de la casa, y eso es vital en la formación, si tu sacai 
lo que pasa ahora, tú al sacar a la mujer de la casa tienen que trabajar los dos, qué pasa con los niños, quién los forma, 
quién te forma los niños, depende de las capacidades las tías, la abuelita, el que tiene recursos paga una nana, pero 
quién los forma, te fijai o no, entonces por qué es importante la formación en esa área, porque antes cuando tu  
llegabai a la casa te decía tu mama ya a lavarse las manos para sentarse, terminabai de comer y ya trae los cuadernos 
y tu ha teni que hacer una tarea, te dijai o no, anda a lavarte los dientes. Entonces, tu sacai a la mujer de la casa, que 
ahora está muy de moda porque es un derecho, pero la familia se pierde, porque nos niños quién los forma, los 
jóvenes llegan a la casa y quien les dice, comen lo que quieren, pueden estar todo el dia en el computador y quién los 
corrige, los papas a qué hora a las 8 a las 9 y ese papa, con suerte escucha un reporte de los hijos, pero no estuvo con 
ellos, pero tu sacai eso ya no hay nadie en la casa, por lo tanto la familia fue destruida al sacar a la mujer de la casa, 
me cachai o no, porque quién te cría a los niños, a tus hijos quién te los va a criar si tu vay a estar trabajando, depende 
de tu capacidad económica, si con suerte te va a ayudar tu mama, la abuelita, pero no tiene la misma autoridad que 
tú, si tienes platas lo va a hacer una nana pero tampoco va a tener autoridad, porque él va a saber que la nana va a 
estar para que lo atienda, le de comida, pero la mujer es vital en la formación.  
Moderadora: ya chicos, damos por finalizada la actividad, ahora pueden pasar a afuera a servirse un tecito o cafecito, 
porque ya abordamos todo lo que queríamos saber, ya que casi todo se dijo cuándo se presentaron 
(Risas) 
Héctor: vamos a tomar un café para la segunda pregunta 
(risas) 
Moderadora: Muchas gracias a todos por su participación e interés, nosotras vamos a estar publicando la información 
que salga de acá. 
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 Israel Pérez 1986 – 1993 
 María Yang 1982 – 1985  
 Fabián Valenzuela 1984 – 1988  
 Silvana Cornejo 1988 – 1990  





 Objetivos de entrevista. 
 
Ahora si podemos comenzar a presentarnos uno por uno. Partamos por acá. 
Ya comencemos por acá presentándonos… 
 
Israel Pérez: Hola, bueno yo me llamo Israel Pérez, yo estuve entre los años 1986 – 1992, bueno y eso, no tengo 
mucho que contar jajaja… 
 
Fabián Valenzuela: Bueno, me llamo Fabián Valenzuela dice aquí y y yo estuve en los años 1984 al 1988 en electrónica 
profesional con jefe cabrera.  
Maritza Barrera: Bueno, ahora es mi turno (risas), me llamo Maritza, estudié entre el 1993 y 1994, mis mejores años. 
 
María Yang: Buenas, mi nombre es María Yang, yo estudié entre 1982 – 1985 en la Escuela Industrial, estudié 
electromecánica, ahora no existe esa carrera, ya que entre 1988 o 1989 quedó como electricidad, donde para ingresar 
se daba examen. 
 
Silvana Cornejo: me llamo Silvana Cornejo, yo estuve tres años, en 1988, 1989 y 1990, estudié la especialidad de 
electrónica. 
 
Moderadora: Primero nos gustaría saber el año de ingreso y de egreso y que nos cuenten respecto a ¿Qué ha 
significado para ustedes estudiar en el Liceo? y ¿Qué hechos marcaron su estadía en el Liceo? 
Israel Pérez: emm yo por lo personal, tengo una situación como bien particular po, porque fui alumno regular, y repetí 
cuarto medio y salí de quinto medio de mecánica de máquinas herramientas. Luego estuve entre los años 93 creo a 
ver, si si, 93’ y el 94’, en la jornada vespertina en construcciones metálicas. Y  bueno fui el mejor graduado de la 
especialidad en dicha época aun lo recuerdo con emoción, porque porque fue un mérito. 
Moderadora: ¿Estudiaste dos especialidades en el Liceo?  
Israel Pérez: sí, mecánica de máquinas herramientas, jornada diurna como alumno regular, profesor jefe Héctor 
Castillo, egresado de 5°año medio. Año 1992 construcciones metálicas jornada vespertina tercero y cuarto año medio 
en 1994. Recuerdo que cuando pedí permiso al profesor de tecnología para ir al ensayo de titulación de mecánica de 
máquinas herramientas y me queda mirando y me pregunta ¿Qué tiene que hacer usted allá? Ahí tuve que explicarle 
que yo estudié mecánica y voy a titularme y ahora estoy estudiando construcciones metálicas, ente otras.  
Maritza Barrera: bueno mi caso igual es diferente también jajaja somo varios diferentes… yo estuve dos años, dos 
años aca, mis dos maravillosos años, y bueno lamentablemente no alcancé a estudiar una especialidad, en ese tiempo 
como que igual tenía problemas en mi casa, poco apoyo, bueno, muchas cosas y no pude seguir estudiando.  
María Yang: Ya yo igual me acuerdo que pucha aca era otra cosa. Era una gran escuela, donde se respetaban a sus 
profesores, no llegaba cualquiera, porque existía selección y realmente se estudiaba. Yo estudie en una Escuela 
Industrial eran otros tiempos, no era un liceo como lo es hoy, era un orgullo quedar en la Escuela Industrial, y cuando 






Silvana Cornejo: Cuando yo iba en el 1°F, era un curso muy desordenado, después 2°F con algunos repitentes, una 
mezcla. Una anécdota, mi mejor amiga, con una niña de la tarde, yo iba en la mañana, se decían cosas por un chico, 
y se ofrecieron puñete, yo una espectadora más y terminamos peleando en la calle frente a todo el liceo, justo a la 
hora que entraban los de la tarde y salíamos de la mañana, suspendida yo y a la otra niña le cancelaron la matricula. 
Yo participé en la banda de guerra del liceo y de la banda salió un grupito que éramos las alas doradas. 
Moderadora: ya y nos podrías comentar sobre ese grupo de las alas doradas y a ¿Qué se debía el nombre? 
Silvana Cornejo: sobre la banda fue lo mejor (risas), éramos pocos y fue solo por unos meses, no resultó al parecer. 
El profesor Jorge Gutiérrez lo formó aprovechando que algunos tocaban guitarra, flauta, órgano, etc. Nos enseñó el 
concierto de Aranjuez, éramos solo integrantes de la banda. Sobre el nombre, supongo que alas doradas como la 
banda es de guerra.  
Israel Pérez: yo recuerdo al grupo de alas doradas, pero no recuerdo su historia 
Fabián Valenzuela: las alas doradas fueron después que yo salí, nosotros fuimos los que empezamos con el prestigio 
que hoy tiene, porque nosotros éramos una banda pequeña, pero peleábamos con la del Juan XXIII 
Moderadora: ¿y ustedes, respecto al liceo, que sienten haber sido parte? ¿Por qué era un orgullo quedar en la escuela 
industrial? 
María Yung: Primero porque tenías que dar examen para ingresar, existía una gran diferencia, primero el respeto a 
tus profesores, mujeres y hombres impecable con sus uniformes. Si te echabas ramos simple cambio de colegio. Era 
muy estricto, de verdad era un trampolín para la universidad, súper bien preparado. Y existía la palabra compañero, 
yo todavía me junto y recuerdo a mis compañeros. 
Fabián Valenzuela: Siii, es cierto, como dice la compañera acá, para mí, fueron los años más felices de mi vida, porque 
crecí siendo responsable y trabajador, conocí buena gente, como el profesor Cabrera, el profesor Muñoz, pero 
también representaba al liceo en la banda de guerra, en toda presentación cuando los recursos eran escasos, yo era 
corneta, cuando eran 8, 10 cajas, 12 pitos y lo hacíamos con gallardía, bueno el liceo me dio todo lo que sé y me he 
podido desenvolver bien a mis 50 años que tengo. 
Moderadora: ¿recuerdan cómo fue lo de la admisión? ¿Nos podrían comentar al respecto? 
Silvana Cornejo: A claro, se daba una prueba de admisión primero para ingresar al liceo, matemática y castellano, 
había listas en donde salían quienes habían quedado, tus después de eso te iban a matricular. El primer día de clases 
era un caos, publicaban las listas de primero y ahí recién sabias en qué primero quedabas y qué jornada tenías. Ya 
estando adentro, en 2°medio para postular a una especialidad también dabas una prueba, yo postulé a electrónica y 
quedé en lista de espera, si se bajaba uno o se cambiaba de especialidad subía el primero de la lista de espera. Mi 
generación fue la última en salir de 5°medio, yo quede repitiendo en 3°, para seguir en el liceo debía bajar a 2°medio, 
mi mamá decidió sacarme y me mandó a un liceo científico humanista a hacer nuevamente 3°medio y después 
4°medio.  
Israel Pérez: cuando yo venía al liceo, mi generación para entrar al liceo a primero medio no se rendía prueba, para 
matricularse a tercero medio y elegir especialidad se rendía prueba 
Fabián Valenzuela: si, yo la prueba de admisión la di en la Escuela Industrial de la Avenida España y quedé en 
electrónica. 
Moderadora: ¿En la Avenida España, por qué allí? 
Fabián Valenzuela: yo di la prueba en el liceo industrial N°20 de la Avenida España y quedé en la especialidad de 
electrónica en el liceo industrial a N°35 de Miraflores el año 1983. Se entraba en primero con especialidad altiro y el 








Moderadora: ¿Y las especialidades?  ¿Recuerdan como funcionaban? 
Silvana Conejo: cuando yo estaba eran cinco especialidades, electrónica, electromecánica, mecánica en máquinas y 
herramientas, estructuras metálicas, no recuerdo como se llamaban los corta palos, algo que ver con madera, también 
a los electrónicos eran los pela cables (risas). 
Israel Pérez: yo recuerdo que a los de construcciones metálicas les decían “corta fierros”, a los de mecánica industrial 
les decían “los cochinos”, a los de construcciones de interiores les decían “corta palos”, a los de electrónica les decían 
“los pela cables” y algunas veces “los madres”, y a los de electromecánica no recuerdo (risas) 
Moderadora: ¿Por qué los decían “los madres”? 
Israel Pérez: les decían así porque se las daban de “pitucos” y solo tenían la pura cara de “cuicos” (risas) 
Moderadora: Pasando a otro tema ¿Cómo era la organización estudiantil de sus épocas? 
SILENCIO 
Moderadora: ¿Tenían centros de estudiantes? 
María Yung: sí, el presidente era Manuel Millones que ahora es CORE en el gobierno regional 
Silvana Cornejo: en mi generación sí, si había, era Fernando Garay su presidente, pero nunca fui a una reunión. Pero 
lo que si recuerdo es que, se hacían unas fiestas en el taller de electrónica, no recuerdo los fines en esa época y a esa 
edad, era algo nuevo para mí y yo iba a disfrutar de la fiesta 
Maritza Barrera: sí cuando yo entre si había, se hacían muchas actividades. Se hizo una emisora a nombre del liceo y 
en los recreos hacíamos pedidos de música, también entrevistas, candidaturas de reinas, con rey feo, carros alegóricos 
por cada alianza, y se salía a mostrar a la calle, era muy lindo con cada candidatura.  
Moderadora: Acá varias veces nos han hablado de una radio que una radio, conocida, ¿sabe algo de una radio? 
Maritza Barrera: si, cuando entre había, se presentó el proyecto de la radio y se escuchaba en la quinta región, por 
una caseta pasabas papeles y te ponían tu música 
Silvana Cornejo: si, en los recreos hablaban y mandabas saludos para algunas chicas y algo que aún recuerdo es el 
tema de la xuxa, ponían el casete al revés para saber si realmente había mensajes satánicos (risas), y todos en silencio 
para escuchar la famosa frase “el diablo es magnificus”.  
Moderadora: ¿Cómo se vivía el ambiente político? 
Maritza Barrera: mira, era muy fuerte que en ese tiempo año 93 fuera alguien embarazada, se hizo una junta de 
profesores, director y apoyaron. Iba con una panza gigante, bueno a medidas que le crecía, estudio todo el embarazo. 
Fue muy comentado. Ya que iba tan maquillada y con jumper muy corto, nos juntaron y explicaron por curso, en 
cuarto tuvo a su bebe, sabes que antes había un quiosco en frente del liceo, por la entrada antigua se ponían los 
paradocentes y cuidaban que no se fumara, había tanta preocupación. El subdirector salía a una cuada con micrófono 
a apurar a los alumnos, te lo digo porque yo viva al frente, no se podía ir con nada que no fuera del uniforme, ni cosas 
de colores. A las 8:00 en punto se cerraba la reja y no podía entrar nadie y si te quedabas por los alrededores eras 
sancionado, no había pelos teñidos ni zapatillas, etc, de colores, ni marihuaneros, los alumnos.  
María Yung: Nosotros, los años 80’, Estábamos en un gobierno complicado Pinochet, pero igual existía las diferencias 
políticas 
Silvana Cornejo: bueno yo, a diferencia de ella cuando estuve en el liceo ya estábamos en democracia, no recuerdo 
paros en esa época. En el 88 habían protestas, cuando ganó el “NO” y recuerdo que en viña se formaban discusiones 
entre calle quinta y plaza viña en el Samoiedo, a un lado los pudientes defendiendo a Pinochet y al frente el pueblo, 
trabajadores, dueñas de casa. Hasta que quedaba la tole tole, llegaban los carabineros a repartir palos a diestra y 
siniestra, al que le llegara, pero solo se llevaban a los pobres, a los pudientes no le hacían nada, lo recuerdo porque 






Moderadora: Pero, ¿había algún tipo de manifestación? 
Silvana Cornejo: Después de eso ya no era recurrente las protestas. En el liceo conocí que significaba JJCC, era 
juventudes comunistas, un compañero me invitó a una protesta y me llamaba la atención eso cuando gritaban, le 
conté a mi mamá y a ella no le gustaban los comunachos como le decían (risas), nunca más me metí en esas cosas. 
María Yung: Recuerdo que se manifestaban en la formación de los recreos algunas veces, clandestinamente  
Maritza Barrera: nosotros no, no había paros antes 
Moderadora: ¿Por qué se manifestaban? 
María Yung: Diferentes cosas, políticas, problemas escolares, etc 
Moderadora: ¿Algún hito importante que recuerden?  
Silvana Cornejo: yo participaba en gimnasia y había un joven Héctor Cortés, y le ganaba siempre al Liceo Guillermo 
Rivera en la final de algunos campeonatos interescolares que había. Antes que llegara al liceo la banda fue castigada 
para asistir a los desfiles de Valparaíso por agarrarse a pelear con otra banda, en Valparaíso, con los salesianos o edu 
de la barra, por muchos años. También recuerdo que había clases en la nocturna o vespertino le decían. Recuerdo 
que un joven falleció por cruzar en estado de ebriedad, después de clases los lolos se iban a tomar a una cancha, 
bueno, ese niño pertenecía a la banda, la banda estuvo en el velorio y en el cementerio despidiéndolo, triste. Lo del 
chico que falleció hizo ruido en el liceo, por el tema del alcohol, nadie se preocupaba de ver o saber que hacían los 
estudiantes después de clases 
María Yung: El que recuerdo es la quema de libro de clase en cementerio de parte de unos compañeros que fue de 
un curso mixto 
Moderadora: Los demás ¿Escucharon sobre esta quema de libros que nos puedan comentar? 
Maritza Barrera: No, por lo menos cuando estuve yo, no 
Silvana Cornejo: No nada, por los menos en mis años yo pasaba metida en el liceo (risas), me acordaría. 
Moderadora: ¿Cómo dirían que fue estudiar en un ambiente masculinizado, siendo mujer? 
Maritza Barrera: yo era la única de 45 hombres, era la única mujer de la sala, aprendí mucho, y me respetaron 
siempre. En los demás cursos igual y en algunos habían 3 o  4, para mí fue una linda experiencia, y me sirvió mucho, 
aprendí harto de ellos. Y a mí me respetaron siempre, hasta hoy mantengo amistad con uno. 
Moderadora: ¿Estaba equipado para que las mujeres estuvieran allí, tenían baños? 
Maritza Barrera: si, eran nuevos en ese año, se inauguraron y teníamos camerinos, y se los prestábamos a veces a los 
hombres a algunos, 
Moderadora: Si piensan en el liceo, a lo que es hoy ¿Cómo lo describirían? 
Maritza Barrera: Ahora no hay respeto, van como quieren, falta más autoridad, hay menos control, no hay un control. 
El prestigio que tenía antes no queda nada. De los 45 alumnos que están en carreras, pienso que ni la cuarta parte 
termina, es como si los alumnos mandaran a los profesionales, yo vivo casi al lado del liceo, por eso lo digo. Mal 
vestidos, niñas con pelo teñido, pintadas, ropa, zapatos, zapatillas, chaquetas que no corresponden al uniforme. 
Moderadora: ¿Por qué creen que el liceo está así? 
Maritza Barrera: antes era mejor, había respeto, disciplina, por ejemplo, nosotros a veces nos poníamos un jersey, 
pero nos mandaban a la casa y nadie quería perder clase, entonces no se hacía. También creo que, porque fuman 
hierba y entran altaneros antes de entrar, no hay paradocentes por los alrededores, antes sí. 






Silvana Cornejo: yo en lo personal no tengo mucho conocimiento de lo que pasa hoy,estoy un poco desligada de eso. 
Maritza Barrera: No, ahora es malísima, claro, antes tenía prestigio, porque antes habían profesionales de respeto, 
ahora deben tenerle miedo a los alumnos, como está todo ahora  
María Yung: Si?, que lastima.  
Mediadora, bueno, nos están pidiendo la sala jajaj, pero chicos, fue un gusto hablar con ustedes, muchas gracias, 
afuera hay tesito y galletas 
Israel Pérez: gracias a ustedes chicas, se agradecen estas instancias. 
María Yung: Si, hace falta esto. 
 
Entrevista N°3 
Generación 1991 a la Actualidad 
 
Fecha: 20 / 05 / 2017 
Lugar: Sala 1, Liceo Industrial Miraflores Alto 
Horario 16:00 a 17:30 
Moderadoras: Jennifer Castillo y Fabiana Silva 
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 Oriana Carolina Rivas Ibáñez 1998 - 2002 
 Jazmín Aguilera Ortiz 2011 - 2015  
 Carlos Ahumada 1995 - 1999 
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- Objetivos de entrevista. 
 
Ya comencemos por acá presentándonos… 
 




Alonso: Ya. Bueno, mi nombre es Alonso, fui parte del centro de alumnos el 2001, fue un periodo de harto movimiento 
político, varios participantes veníamos trabajando con el centro de alumnos anterior, que estuvo dos años antes, 
pucha y estar vuelta en el liceo produce harta emoción, los momentos más importante en mi vida los viví entre estas 
paredes, tengo muy lindos recuerdos de acá, bueno y eso. 
 
Roberto: si es verdad, bueno, yo soy Roberto, en el liceo antes cuando yo entre, no era lo que hay ahora, existían los 
pabellones de haya nomas, pa’ que te digo si era re malo, no en si la, como te dijera yo, la enseñanza, sino que los 
alumnos, era una cuestión seria si queriai venir a estudiar si no te quedabai afuera, era una cuestión de todos los días, 
de todos los días porque la enseñanza era buena, pero así como te decía yo de primero a tercero aquí cada uno se 







Carlos: Bueno mi nombre es Carlos, Carlos Figueroa, egrese del liceo en el 2011 de mmm… siempre quise estudiar 
electricidad, pero no pude, lo bueno que igual pude seguir estudiando así que agradecido. 
 
Oriana: Mi nombre es Oriana Rivas, cuando poblé Este liceo, entre en construcción metálicas, quede y ejercí po. Que 
te puedo decir, eso. 
Pablo: Saludos por allá, (risa). Mi nombre es Pablo Abarca, yo Salí el año 1999 y estudie construcción de interiores, 
ahora no estoy trabajando en eso, (risas) 
Oriana: Corta palos 
Pablo: los corta palos nos decían, los corta palos y bueno yo viví hartas cosas bonitas, lo que contaba mi compañero 
ahí, son cosas que uno no recuerda, después te las comentan y te viene al tiro  la memoria y esos recuerdos, y puta 
yo no fui malo, fui bueno porque si no me cascaban en la casa, unan vez me llevaron, me mandaron a buscar al 
apoderado para felicitar a mi mama, pero a mí me pegaron, porque mostré la libreta y claro, decía que me habían 
citado al apoderado 
Roberto: (risas) te acordai que una vez estaban quemando forros acá afuera, que me acorde de una anécdota, estaban 
quemando forros entonces habían dicho que había que irse a la casa, “váyanse no más” nos dijeron entonces yo me 
fui y me estaban esperando con correa en la casa porque habían dicho que yo me había arrancado, que yo había 
hecho la cimarra (risas) 
Oriana: Pero es que, lo que pasa que, siempre paso que, que por arte de magia se soltaban los fierros de la reja, lo 
soltaban entonces mandaban a algunos alumnos a arreglarla…..pero con la diferencia de que para que fuese más 
firme, le poníamos una escalerita lista para salirse arrancando 
Pablo: pero como te digo yo tengo súper lindos recuerdos, yo participaba.. todos los lunes en el izamiento de la 
bandera.. 
Moderadora: ¿Eso lo hacían solo los lunes? 
Pablo: Solo los lunes. Para las colectas, no sé, si necesitaban cualquier persona para otro proyecto yo siempre 
participaba, de hecho cuando tuvimos que ir al república de Colombia… recuerdos ahí (risa) recuerdos… participaba 
en la banda, y salí después y eché de menos la banda…bueno yo en todo participaba…. Me hice como bien conocido 
en esa época por eso, y eso. 
Oriana: a si eso sí, lo que si te puedo decir yo que en este liceo bueno antes que se presenten, yo en este liceo aprendí 
a tirar escupo, jajajaj aprendí allá, me enseñaron mis compañeros del primero, en este liceo, aprendí también lo que 
es subir y bajar a chuchas jajajaja… aprendí  el compañerismo, lo que tiene la diferencia entre los hombres y las 
mujeres, es que el hombre es muy “parter” y en este liceo, yo entrando a primero medio lo conocí a él y de ahí ya fue 
el único y nunca más…. 
Roberto: No yo conocí varios aquí jajajajja, no, no. 
Oriana: El primer pololo y, nos conocimos aquí en un pasillo donde estaban haciendo estructura acá en, en la escalera 
del frente esos balconcitos que pusieron. 
Carlos. A.: Hay una grabación de ustedes dos 
Pablo: ¿Cómo? 
Carlos. A: hay una grabación de ustedes dos. 
Pablo: yo no me acuerdo de ella. 






Pablo: A ya 
Oriana: Si 
Pablo: me acuerdo cuando había que hacer fuga, la fuga tenía que ser rápida 
Oriana: Era una cosa impresionante 
Pablo: Porque el que se quedaba era el que lo agarraban 
Roberto: Inclusive, ¿ustedes conocen al “Chuky” Gonzalez? Jugo en la Chile, en O’Higgins, en el Everton, también 
estuvo acá. 
Pablo: Más que nada la enseñanza es buena.  
Oriana: Los profesores son buenos, yo nunca voy a olvidar all profe Dani, al de matemáticas, era seco, seco, seco. 
Pablo: Bueno, estaba el robot,  el pata en la guata, el chicha, el perro Víctor, y el pata en la guata era medio jorobado, 
pero más que eso era porque hablaba así, por eso le decían pata en la guata 
Carlos. A: era el de electronica 
Roberto: Estaba, como se llamaba, el profe, uno que era gordito, que hacia tecnología, que era de estructura. 
Pablo: ¿De Concón? 
Roberto: no, no, no, de aquí, que hacia clases en la universidad 
Jazmín: ¿El Digio? 
Roberto: No el Digio no, no yo te digo uno que era medio gordo así, de bigote. 
Oriana: ¿Que pasaba fumando? 
Roberto: Pasaba puro fumando 
Oriana: Y que era de mecánica, ¿cómo se llamaba? 
Roberto: Cuando entraba a clases, agarraba….y decía, yo vengo aquí a puro webiar nomas, si yo vengo de hacer a la 
universidad y estas clases valen callampa decía, siempre decía así 
Moderadora: ¿El profesor? Y ustedes recuerdan algunos profesores? 
Carlos: yo sí, recuerdo, que siempre que me acuerdo me da mucha pena, que en el proceso de la toma murió mi 
profesor jefe, el profe Luis Vásquez  y eso fue súper potente para mí, el me dio un pergamino con lema de los 
escaladores poquito antes de que eso pasara 
 
Roberto: El profesor 
Carlos. A: No el profe pinto también, entraba, bueno en paz descanse, falleció, entraba, el libro paf, y todos, ya bruto, 
estúpidos, ineptos, ¿quién vino a aprender?, y todos así como chupados, ya, tu, tu, tu, tu, tu, ya los demás todos pa 
fuera, así, y el otro, el profe, el que se parece al Iván Arenas ,escuchaba el silbido de la canción y te rajaba, el que se 
parece al profesor rosa, el de historia. 
Pablo: El de historia, era re simpático 
Carlos. A: No si el profe es la raja, pero sentía la canción, el silbido y te rajaba 






Carlos. A: No si decía ya para la prueba del primer semestre tienen que estudiarse del libro de tanto a tanto. A 
nosotros nos dio un trabajo nomas y listo, estábamos al otro lao, pero nosotros estábamos hasta la 2 de la mañana 
en la sala de computación haya imprimiendo trabajos, como la impresora es lenta. hizo clases aquí, ¿o no? 
Jazmín: si, profesor jefe 
Pedro: ese profe en el liceo de Concón, estuvo como tres semanas haciendo clases de estructura también, 
Roberto: a mi ese profe siempre me andaba preguntando después, ¿teni pega teni pega?  
Oriana: Oye pero si mi profe Contreras con el profe Rodriguez gracias a los cabros tienen las casas, sipo, si el profe 
ahí le hicieron la casa completa, el segundo piso yo creo que fue una nota de una generación, la escalera, también 
fue una note de otra generación. 
Jazmín: Está siendo grabado  
Oriana: No, no importa. 
Carlos: eso era típico po’, que los cabros arreglaran el liceo 
Jazmín: si igual es rara esa metodología pero igual funciona porque uno está motivado en, armando ahí, pa’ su trabajo, 
igual después cuando o me fui, una generación antes, los compañeros sordomudo en mi curso que eran 5, ellos 
armaron, hicieron a este, como se llama el director de ahora 
Moderadora: Borquez, Juan Borquez. 
Jazmín: el Juan, la escalera en su casa como caracol. 
Alonso: en mi generación igual los cabros siempre apoyaban, se echaba a perder algo y al tiro, éramos súper 
dispuestos. 
Moderadora: ¿Desde cuándo se empezaron a incorporar los niños que eran sordomudos? 
Oriana: Desde mi generación, se ingresaron los sordos mudos y los que venían de isla de pascua. 
Oriana: Habían como 7 pascuenses, pero no eran como los que muestran en la tele, eran todos pollitos, había uno 
que era grande pero lo otros eran puros pollitos. 
Moderadora: En cuanto a la formación más o menos, como para ir viendo la diferencia que había entre una 
generación y otra, porque aquí tenemos una mucho más actual, ustedes son del 99, ustedes son del 2000 
Pablo: Somos los más viejos (risas) 
Moderadora: Si como  cuál era sus ramos, osea como eran los profesores, ustedes me acuerdo que dijeron que tenían 
religión, ustedes no tenían religión, ¿O también? 
Jazmín: En primero medio, pero era algo más, de personalidades, que hablan de uno mismo…donde ese ramo, pa mí 
en primer año, era muy terrible. 
Moderadora: ¿Porque? ¿Qué les hacían? ¿Que veían? 
Jazmín: No, cero control, no hacíamos nada 
Oriana: ¿y que profe les hacía? 
Jazmín: Era un peladito que tenía cáncer, estaba muy enfermo, tenía la sala haya al fondo….igual que la profe la vieja 
loca, nose como, como se llamaba la señorita de biología, ¿ya no está? Usaba esta sala 






Jazmín: A no, acá era una mujer que no hacia clase, hablaba de sus temas, así de la casa y era bien cuatico. 
Moderadora: pero los profes ponte tú de otros ramos, le hacían clases, osea ¿le pasaba la materia como corresponde? 
Jazmín: si, es que aquí se nota mucho cuando un profesor es de la especialidad y los ramos historia lenguaje, en 
algunos igual como que, casi se pasan por el borde las ramas de lenguaje, entonces ahí, era donde el profesor tenía 
que conquistarnos y vernos ver que pucha que todos son herramientas, en cambio el profesor de la especialidad, es 
maestro po, entonces todos querían quedar bien, como buenos obreros, pero todo estaba en la educación po .no 
solo lo que tu veniai a aprender como especialidad, eso creo yo. 
Moderadora: Y ustedes que opinan respecto a lo que cuenta jazmin, que, como ¿se daba igual?  
Carlos. A: Es casi lo mismo o sea si, en cierta manera uno le pone más énfasis, osea uno le da énfasis siempre a lo 
técnico, pero a lo que es más segundario, los ramos de matemática, castellano, no le dabai tanta importancia…queriai 
puro pasar noma, nada más, con un 4 basta y sobra. 
Moderadora: Pero ustedes como estudiantes dejaban que hicieran las clases, porque por ejemplo ahora los niños, 
hay algunos que no dejan que hagan las clases, o dejan a los profesores afuera 
Calos: Había una profesora que no le dejábamos hacer clases, que no me acuerdo si era de, química parece y no la 
dejábamos hacer clases, no la dejábamos hacer clases, Nos poníamos a hablar, no la dejamos hacer clases, hablamos 
con el inspector, típico uno dos se iban suspendido, entonces, pero eso, los demás profes no, con respeto se  ponía 
atención en clases, así no tenía que estudiar tanto en la casa 
Alonso: es que eso es típico, por lo menos nosotros igual, depende del profe po 
Moderadora: Y los ramos de introducción a las especialidades siempre lo han hecho primero y segundo medio o 
solamente cuando ya estás en especialidades. 
Carlos. A:No nosotros partimos con las especialidades. 
Oriana: Ellos 3 entraban, y  postulaban y por las notas quedaban, entonces se enfocaban netamente a los ramos de 
estructura, de corta palo, pero. 
Carlos. A: … pero lo que querías estudiar tú lo escogías, dabai una prueba, con respecto a la especialidad, a ver si, de 
conocimiento, si conociai lo que era pongámosle un engranaje una polilla, un clavo, no se algo así. 
Oriana: nosotros cuando entramos bueno es que, la generación mía, la generación mía fue como un cambio todo 
brusco porque, porque ellos tenían doble jornada, o a veces tenían algunos días que era completo, nosotros 
entramos, éramos como los conejillos de india. 
Carlos. A: Pero disculpa. Eso fue después, eso fue después cuando estábamos en cuarto medio nos hicieron doble 
jornada 
Oriana: Por eso te digo la generación mía  
Pedro: No yo no tenía doble jornada 
Carlos. A: No po, yo tampoco 
Oriana: Ustedes fueron otro tipo de generación. 
Carlos. A: Nosotros entrabamos a las 8 y salíamos a las 2 
Oriana: Si po, si tenían esa doble jornada 
Jazmín: Así cualquiera. 






Moderadora: ustedes, ¿cómo era eso de la especialidad? 
Carlos: En segundo medio, en el segundo semestre si no más recuerdo nosotros elegíamos especialidad, creo que 
para quedar en la especialidad era por nota, uno pasaba por distintas especialidades para descubrir lo que uno quiere 
estudiar yo en mi caso supe siempre que estudiar entonces me enfoqué en electricidad, pero no saque el cartón, al 
final estudié en mecánica en el DUOC 
Jazmin: Por qué no saliste sin especialidad? 
Carlos: Fue súper latoso e injusto, porque yo obtuve beca excelencia académica y en una de las clausulas salía que 
no podía tener un título nivel medio profesional. 
 
Moderadora: A ok, disculpa, ustedes eso respecto a la jornada completa ¿en qué año fue? 
Oriana: Yo entre en el 99, ahí se implementó la educación nacional, la jornada completa y nos teníamos que ir de la 
9 de la mañana, traernos los almuerzos porque el casino al principio no funcionaba bien, después teníamos que ya 
traer postre, como la colación, ahí empezó la, el tráfico de colación, porque?, porque unos traían más y empezaban 
a vender porque el almuerzo no nos llenaba, y ahí nosotros nos teníamos que quedar si un día, de 8 de la mañana 
hasta 8 de la noche 
Moderadora: Hasta 8 de la noche 
Oriana: Si 
Moderadora: ¿Y porque tanto? 
Oriana: porque había que, por las horas, de taller. 
Carlos. A: si porque tienes colaciones, saliai a las 1:30 parece, a las 1 parece 
Oriana: Es que era relativo porque había un día que salía a las 12 a almorzar, a las 1 o a las 2, y lo que pasa que a 
nosotros entramos desde primero a segundo que es la modalidad que pasaron ustedes, que pasaban por todos los 
talleres de primero a segundo medio pasabai por todos los talleres y ahí tu recién veiai que te gustaba, no como ellos 
que ellos entraros, se inscribieron y postularon a donde querían estar. 
Jazmín: Pero nosotros decidimos especialidad en primero, yo estuve tres años en estructura. 
Moderadora: Pero tú por ejemplo cuando postulaste al liceo 
Jazmín: No si todos estaban, no hay una postulación, este es el último liceo que te ofrece la municipalidad de viña 
gratuito y que está en un cerro y.. yo llegue aquí por eso porque, me sacaron de un liceo. 
Moderadora: no te hicieron prueba de selección entonces. 
Jazmín: ¿Cómo? 
Fabiana: a ti no te hicieron prueba de selección 
Jazmín: No 
Moderadora: Pero ¿A ustedes sí? 
Oriana: Es que son distintas generaciones, nosotros para entrar a este liceo antiguamente te seleccionaban 
Jazmín: Nosotros elegimos en primero, porque se da mucho que están en tercero medio y se dan cuenta que no eran 
lo que le gustaba, entonces ya era muy tarde. 
Oriana: Por eso que en primero a en segundo medio le pasaban por todos los talleres 






Moderadora: Y no sabes más o menos cuando se cambió de los talleres ¿Desde tu año? 
Jazmín: Si duro 3 años y de mi curso, los que salieron fueron por otras cosas pero no porque se hallan cambiado de 
especialidad 
Carlos: si porque a mí eso no me toco 
Moderadora: Y tú ¿en qué año ingresaste? 
Jazmín: Yo llegue en el 2011, en pleno movimiento estudiantil 
Oriana: Nosotros formamos ese movimiento, la generación mía, con el Alonso. 
Moderadora: Ya, vamos a ver un video que va a presentar mi compañera como para que después vayamos viendo 
más o menos esto del tema de la organización de los centros de estudiantes y todo. La idea es como que, los que son 
de otra generación se contextualicen de lo que es más actual, como se van organizando los chiquillos y las cosas que 
han ido haciendo 
Video 1: Mural Centro de Estudiantes 2016 https://www.youtube.com/watch?v=ddKvdZpNYe0&t=3 
Moderadora: Esto creo que paso el 2016,  por lo menos ese año fue que el video fue hecho, las cosas deben haber 
sido del centro de alumnos anterior, y se movilizaron, hubo tomas y ganaron todo lo que pedían, ¿en tu año paso algo 
así?  
Jazmín: Yo, en mi generación, la lista era la A, era una la lista  única, lo que paso fue que yo conforme una lista donde 
trabaje con la Natalia Ahumada que ella muy deportista, jugaba a la pelota y conformamos equipo donde todas las 
especialidades tenían un representante porque nosotros apelábamos a que no había que individualizar la 
especialidades, si no que todos somos industriales, entonces, cuando esta lista única llego al periodo de votaciones, 
los profesores armaron otra lista, con alumnos que son más fácil de manejar, entonces ellos presentaron la lista B, y 
al momento de las votaciones notros ganamos, ganamos pero como éramos tan hippies buena ondas, a esta lista la 
invitamos a conformar parte de nuestro centro de alumnos, y se hizo un gran centro de alumnos, donde, yo como 
secretaria después tenía un puesto cultural, porque, porque hacia malabares y eso, y todo eso entonces, este liceo si 
desde que yo llegue había mucha, yo aquí conocí el reventar el portón porque que había marcha, y había que salir y 
era marcha con permiso, con autorización pero nosotros estábamos adentro, igual los mismos profesores nos daban 
esa mentalidad y nosotros como cabro chicos, con muchas ganas de salir, nosotros participábamos mucho de esta 
cosa y me acuerdo de que una vez, pasaba mucho de que, llegamos a la calle parábamos la micro, y el chofer, le 
hacíamos abrir la puerta y nos subíamos todos, a la fuerza y ellos se descolocaban porque nosotros llegábamos hasta 
la Sotomayor así ,que hasta allá llegábamos y en una  de estas veces, porque las marchas siempre eran días jueves, 
en una de las micros que yo iba atrás, en la parte donde va el vidrio, y afuera del industrial de Valparaíso, le hicimos 
mucho peso al vidrio, entonces el vidrio se cayó como una lonja de queso y cayó al suelo, al frente del industrial, si 
hizo mil pedazos el vidrio y todos nos fuimos como pa atrás, el chofer está enojado, le metió marcha atrás y nos 
fuimos caminando a la Sotomayor, y nos salvamos porque igual nos pudo haber encerrado…llamar a los pacos ,,,,,y 
ahí cagamos todos po. 
Oriana: Ustedes no po, sus papas 
Jazmín: Pero habían muchos mayores de edad, yo tenía una compañera, tengo compañeras que tenían 23 o 22, mis 
compañeros eran muy grandes así y en la generación igual, como que eran grandes, Y ahora que me fui, cuando volví 
y los vi y como que la estatura volvió, son niños chicos no sé cómo se comporten pero ya no están esos monstruos 
que se ponían en el pasillo, me acuerdo que, se usa mucho de que hacíamos relleno y se ponían unos monos así, 
como judas, con la ropa de los compañeros, son como ingeniosos, tienen como mucha creatividad, que hay que 
canalizarla, en el recreo, para que eso no se desenvuelva en clases po’ , no corresponde. 
Moderadora: y ustedes? 
Carlos: Bueno en mi generación si había centro y todo, pero eso de movilizarse, cuando llegue acá no era, como 
decirte, no era muy común,  como que ambiente político de parte de los estudiantes nunca hubo. Había un centro de 








Mediadora: Como más serias?, o sea, a que te refieres con seria? 
Carlos: En que fue todo más movido, hubo más organizaciones, de hecho Yo fui presidente de curso de primero a 
tercero y en 4 ayude al centro de alumnos y me nombraron vocero y fui dirigente estudiantil en el 2011, en la toma 
de esos años 
 
Moderadora: oye y ustedes cuando se postularon como lista, ¿tenían el apoyo de los profesores?, osea, había 
profesores que estaban orientados a ayudar a los centros de alumnos 
Jazmín: Si porque eso era lo otro, que nosotras como centros de alumnos teníamos que tener profesor asesor. 
Alonso: ahora que escucho a Jazmín, igual es como bonito, porque es parecido a como pasaba cuando estuve yo, 
nosotros en el centro nos organizamos y presentamos nuestra lista a fines del 2000, y hubo otra lista también esa vez 
pero al final los cabros también terminaron trabajando con nosotros, trabajamos todos juntos y nos unimos, no había 
mayores divisiones, nos hicimos bien amigos 
Moderadora: La otra lista se conformó por iniciativa propia? 
Si, ambas se formaron por iniciativa propia, bueno y con ayuda y asesoría del centro de alumnos saliente, con  gente 
del consejo de presidentes igual, pero siempre fue bajo la supervisión de los profesores asesore  Mary García y José 
Adrián con quienes además compartíamos simpatías políticas.  En todo caso, había harto apoyo de dirección, 
inspectoría y paradocentes. 
Moderadora: y a ustedes Jazmín ¿tenía profes asesores? 
Jazmín: El profesora Arrayan y profesor. Uno de Bigote, de historia. 
Moderadora: el profesor Renato? 
Jazmín: si, él y bueno, esos fueron los dos profesores, que al final, muy profesor asesor pueden ser pero son la piedra 
del camino de nosotros como estudiantes, porque ellos siempre están, pucha es que, en verdad, no tienen un horario, 
entonces de repente a mí, yo me asesoraba mucho con la psicóloga, que en ese momento era la Maca, que este 
director la saco.  
Moderadora: Si ahora se llama Alicia, llego como hace tres años 
Alonso: es que en verdad los profesores asesores nos ayudaban a organizarnos y en temas de gestión. Pero las 
decisiones de que hacer y que no, las tomábamos nosotros 
Jazmín: Si entonces, nosotros buscamos esa, porque no era muy normal que nos ayudaran 
Moderadora: ¿Los profesores? 
Jazmín: Si nos dificultaba más por sus horarios, esa es como al experiencia 
Moderadora: y en cuanto a las propuestas que tenían como centro de estudiantes, más o menos cuales eran. 
Jazmín: muy así de deporte, nosotras queríamos 
Moderadora: ¿Eran puras mujeres? 
Jazmín: Si, teníamos un equipo de futbol que no le ganábamos a nadie, y nos entrenaban entre los mismo cabros de 
aquí, uno de ellos era nuestro entrenador, pero igual los profesores nos conseguían la camiseta, nosotros salíamos a 
jugar con hinchada, teníamos barra, los cabros nos esperaban, jugábamos hombres con mujeres, todo estaban muy, 
muy entusiasmados y vamos a jugar con las cabras de aquí… a su canchas de pastos sintéticos, con entrenador, con 






Moderadora: Jazmín  y respecto a los profesores, ¿alguna vez, participaste de estas reuniones que hacían, o de las 
marchas, de las convocatorias? ¿Iban como liceo, o iban separados a las marchas? 
Jazmín: cuando hacen marchas de profesores ahí nosotros llegábamos a la puerta y ellos hacen sus reuniones 
entonces nosotros o entrabamos y estábamos todo, todo el tiempo…… nosotros, entrabamos de la 1 hasta las 4, pero 
ahora con las separaciones no sé cómo es 
Moderadora: y nunca hicieron algo juntos, así como que todos fueran a la marcha 
Jazmín: si, a las marchas nosotros íbamos con nuestro profesor, porque el momento en que las marchas ya pasan a 
ser muy combativas, uno se fijaba que había un profesores que te estaba mirando, uno le pedía el número del profesor 
en caso de que te llevaran a la comisaria, yo manejaba el teléfono de mi profe para que no me fuera a buscar mi papa 
ponte y me sacara el profesor tanto y ellos se quedaban hasta las últimas y ellos cachan más o menos quienes son lo 
que, los industriales que participaban y nos pasan sus números, eran bien solidarios en eso, si consecuentes…. 
Moderadora: Ahora vamos a ir un poquito más atrás, esto es un video que se generó en el año 2011, en ese año se 
estaban peleando  un montón problemáticas que ahí se van a poder ver. 
Video 2 Los problemas del Liceo Industrial Miraflores 2011 
https://www.youtube.com/watch?v=cLtfFMQ1m-w&t=56s 
Moderadora: Los chiquillos que son como más de las generaciones anteriores, ¿Vivian estos problemas? ¿Qué 
problemas veían en sus generaciones más o menos?, ¿Cuáles eran las cosas por las que peleaban? 
Oriana: Que yo me acuerde tantos problemas no habían. 
 
Roberto: por ejemplo la multi cancha había una sola, entonces todos querían jugar, y por ejemplo ya, salía un no sé,  
un curso a jugar y ya no se podía usar más que ese curso porque el curso era el que estaba jugando, pero llegaban los 
otros y se metían y se ponía otro arquero y otro arquero, osea habían como cuatro arqueros por cancha, y por ejemplo 
si te tropezaste con la pelota de otro compadre, se la tirabai pa’ que se fuera a otro lado 
Oriana: Cuatro partidos en cancha… 
El baño de mujeres que mostraron ahí, ese baño, yo fui la que reclame para que dejaran el baño así, ese baño si lo 
tuvieron las generación pasadas es gracias a mi porque el baño de las mujeres no era así, era un hoyo, es que como 
no había tantas mujeres, la generación mía, entraron 15 niñas, dentro de los otros cabros que eran más grande 
habían, estaba la Caleuche, estaba la Popeye..  
Carlos. A: jajaja ¿Quién es esa? 
Moderadora: ¿Y ese reclamo cómo surgió? 
Oriana: Habían como 10 más en otros cursos, de segundo a cuarto medio y ellas nunca se quejaron del baño, no sé si 
a lo mejor estaban acostumbradas a ir a un hoyo, yo no estaba acostumbrada a ir a un hoyo, entonces yo fui y me 
acerque a hablar primero con el inspector. 
Moderadora: de forma individual 
Oriana: Si, empecé el conducto regular, entonces cosa de que si pasara el director, oye esta niñita se está quejando 
por eso, si me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, me lo dijo a mí. 
Carlos. A: a ustedes les pasaron unas llaves 
Oriana: si 






Oriana: si porque si no,  llegaban los hombres y entraban los que no podían entrar al otro baño, se metían. 
Roberto: Yo me acuerdo que estos baños, atrás…. los alumnos los usaban para hacer caca, te encontrabai con las 
plantas ahí, todo meao 
Moderadora: y este cambio de los baños ¿cómo surgió?, después los organizaron como centro de alumnos, o fue 
cosa de cada uno 
Oriana: no, fue individual. No si pa’ mí el centro de alumnos por si no me gusto porque era como poco comunacha 
tirado pa’,y entrabai y eran como niños tirados a comunista, pero que, porque se vestían como hippie se creían 
comunistas con eso ya estaban listos, pero no hacían nada. 
Moderadora: ¿de qué generación fue ese centro de alumnos? 
Oriana: esa generación fue como del 99, y en el año 2000 ya estaba el baño nuevo, cuando yo entre después a 
segundo medio el baño ya estaba nuevo, con el espejo, el espejo no era tan grande era más chico, después nosotras 
juntamos plata entre todas las mujeres y lo cambiamos, así era yo 
Alonso: es que había problemas, pero no se divisaban, obvio que había problemas si piensen que el liceo era un polo 
importante en la cresta del gallo, ahora que uno es adulto se da cuenta de muchas cosas.  
 
Moderadora: en tu generación, el centro de alumnos más o menos ¿cómo funcionaba? Osea que, sus propuestas 
eran visibles, ustedes lo eligieron, o les impusieron al centro de alumnos 
Oriana: es que cuando vay entrando a este, cuando tu entrai a este liceo, es entrar a un lugar como paralelo, porque,  
porque veni de un mundo de donde erai tú la más grande o el más grande, y llegai a este liceo y eri el pollo, pero, eri 
pa los mandaos, entonces como que no cachai mucho la, lo que se te viene., entonces de repente te pasan una hojita 
y te dicen oye hay que votar, y tú a los samaritanos no los conocí po, entonces si te dicen no se po, oye sabi que este 
gallo yo lo cacho es buena onda. 
Moderadora: Ha pero ahí hubo un proceso de elección 
Oriana: si, de los 4 años que estuve aquí si  
Moderadora: siempre hubo elección 
Oriana: si, siempre 
Moderadora: y cuantas listas se presentaban más o menos 
Oriana: siempre eran dos, hubo un año en que se presentaron, los profesores trataron de hacer algo innovador, que 
era una lista por especialidad. 
Moderadora: ya y ese en que año fue más o menos ¿no te acuerdas? 
Oriana: fue como en el 2002 
Moderadora: ya, y ¿funciono esa nueva modalidad? 
Oriana: hasta por ahí, si no fue tanto, es que eran más, eran más, eran mejor las listas más diversas que venían de 
diversos cursos, había, a nosotros nos tocó la generación que estaba la, la profe de historia, ¿cómo se llama?, la mari, 
era una crespita que estuvo aquí en el liceo estuvo 2 años 
Roberto: era mi profesora Jefe 
Oriana: la mari, no me acuerdo el apellido 







Roberto: y era bien jovencita 
Oriana: si, una joven crespita así, blanca, entonces ella venia dentro de su mundo de su universidad y sus demás, 
compañeros. 
Moderadora: y ahí también tenían apoyo los centros de alumnos por profesores, o ¿eran independientes? 
Oriana: no 
Moderadora: también tenían apoyo 
Oriana: tenían el apoyo, incluso ella a nosotros, ella fue la que entre comillas, nos abrió los ojos se, se podría decir o 
mirado desde otra perspectiva el asunto del pase escolar, que ese fue el primer paro nacional que hubo acá 
Alonso: Yo fui del centro ese tiempo po, y la primera vez que pertenecí, claro como decía Oriana, no funcionaba 
mucho la cosa, cuando empezamos ya a organizarnos todos con el consejo de presidentes, surgió el tema del pase y 
ese año salimos a la calle después de más de una década, de hecho buesquen prensa regional de mayo o junio de 
2001. Yo tengo unos recortes archivados en alguna caja en algún lugar de la casa la principal problemática era el tema 
del pase y el pasaje escolar, no estabamos de acuerdo con lo que se había firmado entre los estudiantes, los micreros 
y el ministerio, desde el primer dia de clases nos manifestamos luego decidimos salir a marchar y un par de días antes 
lo había hecho Santiago. Fuimos el primer liceo en salir, y se armó una bola de nieve que llevó a una movilización 
general en la provincia de Valparaíso, igual se incluia quilpue y villa alemana y tambien algunos se sumaron en quillota 
y limache, además de un par de movilizaciones en otras ciudades importantes de la región, duró como tres semanas 
en que el liceo estuvo en paro, otros liceos estuvieron tomados. Y bueno, teníamos constantes reuniones como 
consejo de presidentes, y en esa instancia se decidió dejar de negociar y salir a la calle al otro día, y nos juntamos 
afuera y nos fuimos todos a la SEREMI po, fue cuatico, te sentiai de verdad en algo importante. 
Después, mientras gran parte de la directiva estaba con maría de la luz silva que era la encargada del SEREMI de 
educación, los que se quedaron fueron a buscar a los del GR  para que se sumaran, a la vez que se llamó a los del pepe 
pancho para contarles lo que estábamos haciendo y bajaran. Y así lo hicieron. 
 
Moderadora: Los del GR?  
 
Jazmín: Los del Guillermo Rivera  
 
Oriana: yo recuerdo que eso fue el 2000 
Moderadora: ¿En el 2000? 
Oriana: eso del pase escolar, te acordai que ustedes lo dejaban pagado el año anterior y les tocaba como en abril, 
mayo, llegaba demasiado desfasado y entonces los niños que entre comillas vivían en este caso, lejos como en con 
con, no les aceptaban el permiso y pagan pasaje completo, si hay gente que venía de Valparaíso que tomaba dos 
micro. 
Carlos. A: hay gente que vivía en quintero también 
Alonso: si, si de verdad que era un problema de hace mucho 
Moderadora: y ¿ahí el paro fue más o menos como liceo el que hicieron?, ¿con respecto al pase? 
Oriana: fue bien respetuoso, no fue… 
Moderadora: Como fue más o menos, como se organizaron 
Oriana: yo recuerdo que fue un día viernes que la profe mari dijo y hay compañeros que vienen de muy lejos…yo 
tenía unas compañeras que eran de Olmue, saca la cuenta el pique de Olmue paca, entonces, ya nos pusimos la 






íbamos empezar el paro el día lunes y los profesores nos apoyaron ,entonces nos paramos todos, y el Alonso tenia, 
porque él fue el presidente de esa generación, y tenía contacto con esta niña ¿Cómo se llamaba la niña? 
Oriana: sí, tenía contacto con ellos, tenía contacto con el comercial, ya habían hecho una asamblea con el ministerio 
del transporte y de educación, porque era como para, típico que antes de que existiera el primer paro aquí en chile, 
el ministerio de transporte y el ministerio de educación, te invitaba a tomar un desayuno, como para conocer a los 
cabecillas de cada liceo, y más o menos para cachar como focalizar. Invitaban hasta a los alumnos de los centros de 
estudiantes y a los profesores que apoyaban, entonces que paso ese año,  que como que hubo una turbulencia esa 
vez, porque, porque se dieron cuenta que  las personas que apoyan al centro eran comunista, entonces la palabra 
comunista era como problema, y dicho y hecho,  empezó a quedar la embarra y después de eso, habrá durado medio 
año un año más……y aquí Carlitos cerro la puerta, don Carlitos no nos quería dejar entrar... 
Alonso: que en paz descanse 
Oriana: sipo, Carlitos…..caballero que vivía acá… oye pero si el profe, el inspector… tambien falleció. 
Moderadora: ¿y ese paro lo realizaron varios días?, ¿fue solo una vez?, como funciono 
Alonso: fue la semana completa 
Moderadora: la semana completa ¿Y lograron lo que querían? 
Alonso: En cuanto a lo principal de la demanda, sí. Se respetó el pase y la tarifa. Pero sobre todo el tema horario, que 
era lo que más resistía  los micreros. Además pudimos poner en la mesa el tema de la LOCE, de la insuficiencia de la 
PAA, de la gratuidad en la educación, y del ROL de los Liceos Industriales. 
 
Jazmin: O sea fue como la previa a la movilización pingüina? 
 
Alonso: Emm si, fueron las primeras protestas de la movilización pingüina desde la dictadura, claro que la prensa, que 
en un principio nos pintó como algo monono, cuando vio la magnitud de la movilización, nos hizo pebre  lo mismo 
algunas federaciones universitarias, partidarias del gobierno, que cacharon que no tenían la conducción, y que a pesar 
de todo, el movimiento tendía a gobernarse horizontalmente 
 
Las últimas movilizaciones en el liceo fueron el los 80, contra la dictadura, pero también contra los planes de 
privatización, después de eso no hubo nada hasta que salimos nosotros, que rompimos el hielo. 
 
Oriana: si, pero recuerdo que ustedes se empezaron a focalizar más en el partido comunista y yo le dije no po’ si esta 
cuestión es el liceo, no es el partido comunista, si la cuestión es tratar de si vamos a conseguir algo para todo, ya está 
bien ,unámonos y consigámoslo, pero después de eso enfoquémonos  aquí en los arreglos del establecimiento, 
porque antes en el patio de haya atrás quedaba la embarra literalmente, cuando llovía, tenías que meterte a la sala y 
yo soy de la generación de que todos teníamos que andar con la mochila. 
Alonso: bueno independiente de nuestra ideología, yo creo que no tiene nada de malo tener clara una ideología, pero 
al fin y al cabo logramos cosas que era lo que uno espera del centro de alumnos. Y ese tema de las mochilas, no sé, 
creo que pasa de nosotros 
Jazmín: yo también tenía que andar con mi mochila. 
Carlos: Yo igual jaja 
Oriana: pero aquí se llovía todo, todo, todo, todo, todo, todo, no había nadie que se salvara,  
(Alonso sale de la sala) 
Moderadora: ya y ¿Lograron algún cambio respecto a eso? ¿Se arregló? 
Oriana: mira lo que sí, se hizo el arreglo de todo el pasillo, que también lo hicieron los alumnos, se supone que 






Moderadora: Con sus recursos, osea ¿Los propios alumnos generaron sus recursos y arreglaron? 
Oriana: no, fue por parte del colegio, ..y que más, bueno cuando estaba yo aquí salió este pabellón,….porque 
empezaron ah… 
Moderadora: Eso en que año fue cuando se implementó este pabellón? Más o menos? 
Oriana: esto fue en 2001, 2002, más menos,…. Si porque después pasaron a ser, este era la sala de profesores, al lado 
era matemáticas,  
Moderadora: ha ¿la sala eran por materias? 
Oriana: Si eran por materias, entonces tú tenías que ir sala por sala 
Moderadora: y respecto a los profes, no sé si lo pregunte pero, los chicos de la otra generación ¿Los profes se 
organizaban de alguna forma? Carlos que fue del centro de alumnos 
Carlos. A: Como que se organizaban, en qué sentido 
Moderadora: De que si por ejemplo tenían algún problema, o no estaban de acuerdo con cosas que pasaba en el 
liceo. 
Carlos. A: Si hay artos profesores comprometidos a la causa, ponte tu cuando nosotros presentamos los proyectos.pa 
cambiar la corbata, implementar el buzo tuvimos arto apoyo de los profesores. 
Moderadora: Osea, se trabajaba en conjunto 
Carlos. A: claro 
Moderadora: y ustedes, tu cuando ibas en el liceo, surgio alguna toma o paro o forma de movilización? 
Carlos: Si po hubo arto movimiento 
Moderadora: como que por ejemplo 
Carlos: mira es que lo que me acuerdo es que esa toma comenzó cuando el movimiento se manifestó en el país…un 
agente externo, la JJCC se tomó el liceo demandando que el centro y el liceo formarán parte del movimiento  
Moderadora: como un agente externo? Era del liceo? 
Carlos: sipo, era un ex alumno. Pero fue cuatico. Esa vez fue bien comprometido todo, porque las demandas las 
tomamos juntos con los profesores en conjunto para establecer al serio y concreto. 
Jazmín: aaa esa toma fue la que logro que cambiaran varias cosas del patio y los pasillos, ahí se hizo eso que esta aca 
po 
Carlos: si, conseguimos todo lo demandado. 
Moderadora: y como se dio eso? 
Carlos: Fue un trabajo junto con la formación de la organización de los Centros directivos de los demás liceos. Los 
profes estaban todos de acuerdos con la toma nos ayudaron constantemente llevaban doctores y sicólogos para 
que nos vieran y comida y hacían reuniones regionales de profesores 
 
Moderadora: Y ustedes, Pablo, Carlos, esos proyectos de que por ejemplo tú hablabai de la corbata del buzo, del 
casino, ¿En qué año fue? 






Oriana: disculpa cuando me iba a matricular, yo la iba a comprar la corbata esa vez y me dijeron no, no la compres 
todavía porque parece que la van a cambiar. 
Carlos. A: lo que no nos dejaron cambiar fue la insignia porque era como un icono particular del liceo, pero nosotros 
no queríamos cambiarla, queríamos modernizarla, eso era más que nada, mantenerle el mismo estilo. 
Moderadora: Si pudieras comentar como para que los demás más o menos se enteren, o ella más que nada, como 
fue este proyecto que ustedes hicieron, de que cambiaran el buzo, cambiar la corbata, como lo hicieron. 
Carlos. A: Bueno empezamos a preguntar acá, a la división, a los mismos alumnos algunos. 
Pablo: En general no había muchos. 
Carlos. A: Se hizo un concurso., y se presentaban su modelo de corbata, su modelo de buzo que querían y de ahí se 
hizo un concurso y se escogió, todos votamos por la corbata 
Pablo: ahora, había un premio, había un premio para el ganador y para los participantes el primer premio, si no me 
equivoco, era un walkaman. 
Carlos. A: la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo de que si era con premio o no. 
Oriana: yo cuando empecé tu estabai saliendo del centro de alumno cierto? 
Carlos. A: sipo…. 
Oriana: porque yo después cuando estuve aquí te veía pasar, veniai por la práctica parece.. 
Carlos. A: no yo venía porque me echaron las últimas semanas, entonces venía a dar pruebas noma 
Oriana: si porque incluso yo cuando estudiaba, a ustedes me los topaba… 
Moderadora: chiquillos y cuando ustedes estaban, o ustedes, como se generaba el tema de las practicas. 
Carlos. A: tenías que, tú te contactabas con el jefe de especialidad, y te iba supervisando y todo, yo la practica yo me 
la conseguí por movía, porque un compañero mío estaba haciendo su práctica en una empresa y me dijo que 
necesitaban más alumnos en práctica.  
Moderadora: y el liceo no tenía convenio con alguna instituciones para que pudieran ver las ´practicas o ustedes las 
tenían que ver. 
Carlos. A: no tengo la menor idea…. 
Jazmín: si existen pero no hacen la pega los encargados……..para no facilitar el progreso de las personas y los 
estudiantes, si lo mismo paso con la psu, yo fui una alumna totalmente perjudicada, yo desde tercero medio fui a pre 
universitarios populares de la santa maría y de la católica, donde aquí me daban un certificado como alumna regular 
con vulnerabilidad, para yo poder participar, y en al generación, cuando yo Salí el 2015 yo no pude rendir mi PSU 
porque hubo un periodo de paro, donde fueron las inscripciones, y acá el que, no es el asistente social, sino que el 
orientador, que creo que lo cambiaron, menos mal, que no hacia su pega y este hombre no se movía con los alumnos, 
hay muchos beneficios que uno no se entera o actividades y todos,  y el no hace su pega….entonces yo cuando ya me 
di cuenta de que no iba a rendir mi PSU, y no era yo sola sino que mi curso y yo pregunte oye quien va a dar la PSU y 
levanto la mano un loco así, y yo, y tú te  inscribiste? Si, y ¿porque te inscribiste? No porque mi mama me sentó y 
cachamos qué onda y los demás ¿porque no van a rendir?,, no porque no queremos rendirla, pero si nos habían 
explicado que era importante para nuestro curriculum tener la PSU rendido, no importaba si no ibaia a ser puntaje 
nacional, entonces nos habían el mismo sembrado la necesidad y después no la das y yo al final no rendí la psu y yo 
la rendí el año pasado y tuve que pagar y más encima es un beneficio primera año salido del liceo es gratis, al segundo 
año vale 30 lucas, entonces yo……. Que si no me pasaba el, las 30 lucas, iba…iba a dejar la caga, porque era un caso 
personal, pero a cuantos cabros más, no están rindiendo su PSU, porque ellos no los aconsejaron bien, si está bien si 
en las casa no hay un interés, de aquí que es como el espacio educacional, tienen que hacerle llegar esa información, 






somos cabros, entonces yo rendí la PSU el año pasado y cuando le traje mi recibo, de los 30 mil pesos ,el me paso el 
deposito después, con un año de yo haber salido del liceo. 
Moderadora: y en ese tiempo cuando tú estabas ¿no se escuchaba el programa PASE, que son estos convenios que 
tienen con universidades para que los chicos solo rindan la PSU y entren a la universidad? 
Jazmín: No, no entiendo, ¿cómo? 
Moderadora: que hay un programa ahora que se llama  el programa PASE, que son convenios del liceo con algunas 
universidades, que los chicos rendían al PSU y podían ingresar a la universidad independiente del puntaje que pasaran 
solo tenían que rendirla, pero cumplían otros procesos que era como participar en algunas clases, unas materias de 
apoyo, ¿no escuchaste de ese programa cuando tú estabas? 
Jazmín: para nada, yo siendo del centro de alumno, nos costaba mucho llegar a los beneficios, a las capacitaciones, 
que nos capacitaran  a nosotros como dirigentes estudiantiles, a través de liderazgo….. 
Moderadora: ¿no les hacían ese tipo de cosas? 
Jazmín: No, muy poco, muy así a la pasada, y fuimos muy agradecidos cuando venían expositores a la biblioteca.  
Moderadora: y como por ejemplo las relaciones que tenían los centros de alumnos con el director, los profesores. 
Jazmín: mala, mala, con este director fue totalmente discordia 
Moderadora: ¿con el que está ahora? 
Jazmín: si, a él lo impusieron, el que está ahora lo impusieron, el Juan lo impusieron de la corporación y cuando yo 
llegué aquí estaba, uno así como crespo, que se llamaba, no se no me acuerdo en este momento como se llamaba 
este director, pero cuando nosotros volvimos en marzo, los profesores histéricos, ellos estaban histéricos porque les 
estaban cambiando el director, entonces en la sala se nos informó de ese rollo, de que desde la corporación habían 
hecho un cambio de director y nosotros dijimos ya queremos ser parte y eran tanto los profesores, que no se metieron 
a la sala, se metieron al lado y recibieron a la María Castillo y ahí nosotros como alumnos acá afuera, nos dimos cuenta 
que estaba pasando algo, golpeamos, oye queremos pasar, queremos ser parte  de este cambio, queremos ser 
oyentes, y esta mujer llega y nos dice ustedes no pueden entrar, porque ustedes son alumnos, entonces nosotros, el 
liceo se basa hacia los alumnos….y como estos son pesao, entraron a la fuerza y se quedaron ahí hasta que hablaron 
y cuando hablaron…….que ya estábamos como centro de alumno, y a mí en lo personal adelante de todos me dice, 
¿tú eres de la “J”?, porque yo soy Jazmín con J, pero a mí me decían JM, yo no era de ningún partido no tengo 
militancia y el vino y me dijo tu eres de la J, y yo decía, no, no, no yo soy la jota, aquí niñas con militancia, conmigo 
no, y vienen y me dicen yo quiero ser directo contigo, yo soy de la UDI, yo soy de la UDI, y delante de los profesores, 
y eso fue muy violento de su parte, muy violento, entonces desde ahí nosotros,……y después hubo un vínculo entre 
la presidenta del centro de alumno y el, ese era el contacto. 
Moderadora: ha ya, y los apoyaba por ejemplo las propuestas que ustedes le llevaban, las tomaban en cuenta los 
directores o no? 
Jazmín: no menos mal que la Natalia, era muy correcta, tenía muy buena llegada con el director actual, entonces, si 
llegamos a concretar cosas como otras cosas no, porque hubo muchas cosas que se prometieron, yo lo que quería, y 
como centro de alumno, era un papel mural, un, un diario mural, para exponer diversas actividades, él le saco la 
medida, saca las cortinas, no si toda la sala están con cortina, puro que nos metían el dedo en la boca y lo mismo 
nuestro profesor asesor pero, de los alumnos, ellos pueden conseguimos mucho, porque cuando hay que hacer una 
mantención, o una reparación, una pintada, los alumnos van, si se los piden de buena manera ellos lo hacen, están 
muy dispuesto a ir a pintar todo el muro de afuera, entonces yo creo que igual debiese ser algo que ellos den, que 
nosotros también estamos dando, entonces…. 
Moderadora: Eso de, que habla Jazmín, ¿También pasaba en su generación? Como de que, que los estudiantes como 
que hicieran reparaciones aquí, o estuvieran bien dispuestos. 
Pablo: Claro, si hay que cambiar una puerta u otra cosa, claro que eso tenía una nota, si te quedaba bien evaluaban 






profesor… Que te sacaba y hacían los grupos, ya ustedes van a hacer esto, como habían otros que hacían otro, como 
mis compañeros que hicieron la insignia acá.. por ejemplo, nosotros participábamos por las salas y ellos participaban 
en lo que era la insignia, entonces como que todos teníamos un trabajo distinto 
Oriana: incluso ustedes al dejar el escudo quedo en el liceo el deber de que el cuarto siempre tiene que dejar algo. 
Nosotros dejamos unos trenes en el sector de allá, no sé si estarán, pero nosotros dejamos esos trenes  como…   
Pablo: pero si había que arreglar algo con respecto a la profesión de cada uno, ósea si había que arreglar una mesa 
de madera lo arreglábamos nosotros, si se quebraba una silla de metal se lo mandaban a los chiquillos de estructura. 
Roberto: Pero si nosotros hicimos la cancha que esta haya abajo….osea, no la que está ahí po, la que está  cruzando 
la calle…..esa hicimos nosotros me acuerdo 
Oriana: en el paradero 9 pero hacia abajo, hay como una cancha como con bosquecito. 
Roberto: Claro, no sé si estará, fue hace mucho tiempo, igual era grande 
Moderadora: Chiquillos, como ahora estamos en una reconstrucción histórica, y tiene mucho que ver con lo que 
comprendemos, de lo que nos ha pasado, lo que está pasando ahora, es un tema importante también que ustedes 
nos comenten respecto a los sucesos importantes del país, entonces les vamos a poner un video, cosa de que 
comentemos un poco de esos  momentos… 
Jazmín: Ustedes tienen algunas fotos del incendio de Valparaíso, de la participación que tuvimos los alumnos, ese 
igual es un hito… 
Moderadora: No, pero mándalos  
Jazmín: no, yo no lo tengo 
Moderadora: ¿No sabes quien tiene esas fotos? 
Jazmín: Si, lo tiene el profesor, hay un profesor que siempre grababa todas las actividades, que es bien alto y pelito 
bien chasquito, todo. Hace metodología pero así como en primero, segundo. 
Moderadora: ahí vamos a averiguar, pero que hicieron. ¿Se organizaron como liceo y participaron en algo? 
Jazmín: Si, paso que el incendio fue un fin de semana, nosotros vinimos a clases el día lunes y habían muchos 
compañeros que habían sido damnificados, y nosotros no hallábamos estar acá en la sala sabiendo que había mucho 
que hacer, entonces nuestros profesores nos decían, pónganse los bototos, saquen las mascaritas, saquen las 
herramientas y vamos paya. Y a todo esto llega la inspectoría y grita aquí nadie sale porque aquí nadie se manda solo 
y como los industriales son porfiados… 
Moderadora: Pero ¿Esto surgió por los profesores la idea, o por ustedes? 
Jazmín: No, era más una necesidad de nosotros los alumnos de no estar en la sala, no correspondía estar en la sala si 
Valparaíso está en cenizas, entonces como centro de alumno, nosotros……..y nos fuimos con chuzos, con palas, con 
los bototos. 
Moderadora: ¿Solo el centro de alumnos? O había otros estudiantes que igual los siguieron. 
Jazmín: no, fue todo el liceo, porque fue tan bonito porque, ya nosotros llegamos abajo, éramos demasiados, éramos 
muchos, todos con el uniforme,  hay algunos que se ascurrieron y se pusieron sus toperoles, todos prestándose ropa, 
los bototos, y ya al lado del congreso ahí cachamos que estaba la armada, habían muchas personas y había que 
empezar a subir, nosotros íbamos al cerro….porque yo vivía ahí, entonces tenía el centro comunitario..…..y ahí nos 
recibieron, pero cuando nosotros llegamos al cerro, todos mis compañeros ya estaban trasnochados, estaban muy 
sucios, con tierra, entonces cuando nos dimos cuenta, que vimos que estábamos solo, se veía mucha gente al rededor, 
entonces yo decía pucha se nos fueron los cabros como estarán, les habrá pasado algo, y en ese momento como que 
alguien grito, y yo miré y dije ¿qué?. Y todas las caritas miraron, se sacaron sus lentes y al final estábamos todos ahí, 






Moderadora: ¿Fueron la semana completa? 
Jazmín: Si, yo no, no pude subir, pero hubo unos cabros que se quedaron por haya, estuvieron cumpliendo una 
semana con gente de los cerros, y la maca yo sé que ella se dedicó a grabar. 
Video 3 antecedentes del liceo en relación a acontecimientos nivel país como el golpe de Estado, régimen militar, 
proceso de plebiscito, y finalizando con el informe Rettig 
Moderadora: Respecto a lo que paso en el país, ustedes ¿Creen que esto de cierta manera tiene conexión con lo que 
paso en la educación? ¿Creen que de alguna forma de enlaza? O es como un hecho aislado que ya se solucionó 
totalmente en el país. 
Roberto: en el caso yo no sé qué existe, yo no soy político, pero no te sabría decir si fue beneficioso o no, si saben 
que, que se lograron, quizás se metieron nuevas cosas, entiendes. 
Moderadora: Por ejemplo está el proceso de municipalización, que el liceo ahí paso de manos a la corporación, 
entonces todo eso igual. 
Oriana: No solo el liceo, todos los otros que eran públicas pasaron del estado a la municipalidad 
Moderadora: Pero no todas, algunas pasaron como a privados, particulares, aquí nosotros por ejemplo , hablando 
con los profesores supimos de que, este liceo paso a mano de la municipalidad, porque los profesores se organizaron 
para no pasar a manos de un privado, que era la cámara de la construcción Chilena. 
Oriana: Si, porque eran dueños de este terreno 
Moderadora: Claro, entonces por ejemplo no se po, tú la generación más nueva, o ustedes ¿escucharon más o menos 
esa movilización de los profesores? 
Oriana: Si, a mí esa historia me lo conto el que era el inspector general el profe Guti 
Roberto: Si que igual hay muchas historias que nos contaban los mismos profesores 
Moderadores: Claro, como ustedes no fueron de la época más o menos, ustedes  escucharon cosas de ese proceso, 
como se vivió el ambiente político en este lugar, o social. 
Oriana: No, es que ellos no se enfocaban en algo netamente político, no se po, yo al profe Guti, como teníamos entre 
comillas una confianza de, porque participábamos en la banda, entonces los que ensayábamos,  cuando 
descansábamos conversábamos con él, que como el liceo ahí, que como se hicieron las salas, cosas así pero eran 
anécdotas del momento, y el les acordaba de uf, me entendí, era como para volverlo ameno, pero no del liceo así 
como que.. 
Moderadora: Y eso de lo que escuchaste tú, de esta movilización de los profesores más o menos, ¿lo escuchaste por 
un profesor? 
Oriana: Por el inspector 
Moderadora: Por el inspector, y él te comento. 
Oriana: dijo, si nosotros no nos hubiéramos parado, no estaría ninguno de ustedes acá, porque, porque eso se hacía 
completamente para haber estudiado acá tendríamos que haber pagado más. 
Roberto: claro y en ese entonces, era malo los sueldos antiguamente, entonces imagínate si vay a estudiar a un lugar 
privado, teni que pagar y no tenías para pagar 
Oriana: Nosotros de por sí, si hubiese sido privado no hubiésemos estudiado aquí, no estaríamos aquí ahora 






Carlos. A: Yo estudie aquí porque quería aprender algo nomas, salir con pega en cuarto medio. 
Oriana: yo llegue acá porque me quedaba cerca de la casa, porque si no me hubiese ido a Valparaíso 
Carlos: Yo cuando entré hice una prueba muy fácil, que data del como del año tipo 83 o por ahí. Una vez, los directores 
me dijeron que está prueba nunca ha sido cambiada y desconozco como es el proceso de admisión de ahora. 
Jazmín: hay muchos que llegan aquí porque son echados de otros liceos y esta es como la última chupada del mate, 
pero hay que valorizarlo y, porque, yo cuando llegue, yo venía con octavo básico, y yo no pude entrar al liceo que yo 
quería porque mis papas no tenían la plata y me metieron aquí y sufrí una situación latosa y mi mama me saco y no 
tenían plata y no tenían liceo, y termine aquí, yo llegue acá en el primer semestre. Llego el segundo semestre y yo 
decidí que tenía que ser industrial, porque, es distinto cuando te vei como obrero u obrera, entonces yo cuando salí 
de este liceo, ese fue el… que creo que falto potenciar, el valor que tiene la clase obrera, saber los derechos del 
trabajos, yo no sé porque en el liceo no nos hablan de sindicalización o de horas de trabajo, a mí siempre me hizo 
como mucho. 
Pablo: Claro eso de que te presenten un contrato de trabajo en serio cachai, pero no te vayan a hacer weon después 
Jazmín: no, no, ni siquiera la práctica, yo la practica la saque, yo llegue a la titulación y ¿hiciste la practica? Si, si tenía 
que hacerla, como que todos andaban sorprendidos, y faltaron muchos compañeros que, nose cuantos compañeros 
que van finalizar este estudio y van a hacer sus prácticas, o porque no las hacen o porque no hay seguimiento, todavía 
hay cosas que. 
Oriana: me sorprende porque a nosotros nos hicieron 
Roberto: Sipo a nosotros nos hicieron 
Oriana: De verdad A mí me sorprende mucho porque ella habla como con mucha, “haaa y que las cosas” no,  aquí 
nosotros  nos sentíamos súper apoyados y éramos la misma cantidad de alumnos 
Jazmín: No dije que no había sido apoyada 
Oriana: no, por eso me llama la atención 
Jazmín: no, yo salí con mi práctica, salí con promedio 7, y yo aquí de esta especialidad salí con promedio 4, entonces 
cuando llegue aquí habían hecho bien su pega pero la evaluación, estaba muy mal evaluado. 
(Alonso vuelve a la sala) 
Oriana: y el que te evalúa la práctica no es el  mismo profesor. 
Jazmín: En los ramos de lenguaje matemática no, pero en especialidad, había un vacío, porque no había un interés 
con que, la única mujer del curso de 40 alumnos aprendiera. 
Oriana: A mí me paso lo contrario, nosotros éramos malos alumnos, había una compañera que no le iba muy bien y 
yo, gracias a mí, se acuerdan de que le ayude, gracias a mí que ella saco cuarto medio.  
Jazmín: acá cuando me metieron, nos dijeron no tienen casilleros, no, no tenemos pero los vamos a hacer. Yo Sali de 
cuarto medio y yo todavía tenía que esperar que mis compañeros se cambiaran de ropa, para yo después, 
cómodamente cambiarme, y el director siempre me metía el dedo en la boca, no que lo vamos a hacer. 
Oriana: Por eso que en los baños, también le pegamos una pintada 
Jazmín: Pero porque yo tengo que salir de mi lugar de trabajo para 
Oriana: Pero por algo estay estudiando acá, por algo te gusta, y mi generación completa, hasta los cabros que eran 
más grande defienden el colegio entonces por eso me llama la atención, no se… ¿Queda otra cosa más?. 






Alonso: Mucho, algunos profesores me han dicho, cuando me los encuentro en la calle "hace falta gente como 
ustedes", hoy son pocos alumnos, hay mucha delincuencia y droga, pocos tienen metas, y menos tienen alguna 
convicción política. Lamentablemente, creo que es reflejo de lo que pasa en las poblaciones. El liceo es solo un espejo. 
Oriana: Para mí fue, ¿Qué significo para ti haber estudiado acá? 
Pablo: ahí están los resultados 
Oriana: no, si los profesores son buenos, uno sale con el cariño al compañero, al amigo, al partner, muchos lazos de 
amistad, puta viene cabros del campo, vienen cabros de Valparaíso, viene cabros de la ciudad, incluso, a veces 
llegaban los cuicos más cuicos que hay porque no los recibían en otros lados, porque se portaban como el water y 
aquí se adaptaban y los cabros los aceptaban, y siempre respeto, siempre el respeto, al os profesores, directores. 
Carlos: En lo personal Cuando llegue al liceo, en primero, yo era re pollo po, mas encima acá era terrible. Y acá era 
cuático, porque vendían drogas, la vendía  gente externa del liceo. Hasta que cacharon lo que pasaba y vino la PDI, 
después como que se tranquilizó la cosa. Pero, pero.. pucha, estar en el liceo y pasar por todo eso fue demasiado 
beneficioso porque me di cuenta que soy un líder natural y que todo lo que haga y diga trascienden a los demás, es 
que yo soy hermano mayor entonces desde entonces como que madure y comencé hacer mejor las cosas. 
 
Jazmín: si es verdad, eso 
 
Carlos: entonces: Yo de verdad que me siento orgulloso de ser un industrial…me a pasado que me topo 
constantemente ex alumnos y gente que me conoce por lo que hicimos hacia futuras generaciones… 
 
Jazmín: si, es que yo creo que hay que ser conciente el periodo que vivimos, el contexto de nosotros no es igual al de 
ustedes po, nosotros vivimos otras cosas 
Carlos: si, toda la razón y y, creo que igual el rol del profe es re importante,…de hecho ahora voy a estudiar pedagogía 
para hacer clases porque el ser profesor es muy lindo formar gente y es lo que el profe, los profes del liceo me 
inspiraron. Es  que yo creo que los profes de que ejercen en lugares como el liceo, liceos de vulnerabilidad social son 
las personas con mayor oficio y dedicación por su trabajo. 
 
Moderador: Ya chicos, muchas gracias por su participación, Afuera va a ver un tecito, café, galletitas, por si quieren 
comer algo. Gracias 
Oriana: Chao gracias 
Roberto: chao 
Moderadores: Si quieren agregar algo más, si no para ir cerrando. 
Carlos. A: Miren con el tema, quiero igual incorporar el tema de los sindicatos, o sea, lo que pasa es que se empiezan 
a mater con la política, porque los sindicatos…son política, son derechos que algunas personas, que son los dirigentes, 
te hacen creer, pero en realidad también son beneficios para ellos, igual como se presidente como ser alcalde, puta 
son más beneficios para ellos que para el trabajador, si te dai cuenta cuando hacen marchas o protestas, el mismo 
sindicato es el que te dice, ya chiquillos nos vamos a paro porque no llegamos a acuerdo, pero cuando termina el 
paro, después de todo ese término de conflicto  que se genera, siempre los más, los perjudicados son los trabajadores, 
si al final siempre terminan echando una cantidad de trabajadores, pero no sindicalistas, no sé si me entiendes a lo 
que quiero llegar, los dirigente nunca pagan, pero si son los encargados de incentivar el tema de los, osea, de alguna 
mejorar, a ti te contrataron para trabajar, entonces vas a trabajar, no para ir a revolucionar en la pega y que esto está 
mal que no, no, no, tu eres técnico electrónico, a trabajar de electrónico, soldai, ya soldai listo, pero no para ir a donde 
no hay seguridad, que se puede caer de ahí del…donde está soldando, lamentablemente. 
Moderadora: Alguien más quiere agregar algo? (Todos niegan con la cabeza) Chiquillos gracias por participar, afuera 
hay galletas y café para el frio, ara que se sirva. Muchas gracias por el entusiasmo y estaremos comunicando de todo 
lo que resulte de este proceso. 
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Moderadora: ¿Cómo van con todo?, no nos veíamos desde que no eran centro de estudiantes 
Carlos: bien, bien encaminados 
Moderadora: ¿Sí? Con poco ánimo los veo, ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Están cansados? 
Benjamín: si, por lo menos en lo personal, ayer fue un día agitado, con Carlitos nos juntamos después del liceo para 
ver el tema de la carta que tenemos que presentarle al director, y eso, e estado de allá pa acá, no he tenido ni tiempo 
de estar en el taller, así que quiero puro estar en el taller, y hacer el trabajo 
Moderadora: y como centro de estudiantes ¿Cómo van? 
Benjamín: bien po, ahora tuvimos la reunión con el director, podríamos decir que igual nos fue bien, porque yo siento 
que nos vamos a movilizar a medias, porque si es paro es paro 
Moderadora: Pero ustedes querían que mañana no hubiera clases 






Carlos: si es que nos vamos a paro perdemos clases. Y de primero a cuarto medio se va a tener que recuperar clases 
a fin de año y quién sabe lo que puede pasar más adelante, si va todo sumando. Y también por el tema de la 
subvención, y queríamos como grupo, que la jornada sea hasta las 10:30, porque las tres primeras horas de clases se 
pasa la asistencia 
Benjamín: y eso es lo que le importa al liceo 
Carlos: después de las 10:30 uno se puede ir del liceo, puede hacer lo que quiera, pero ya estando presente, está todo 
bien, como que eso no les cayó bien a los de dirección 
Moderadora: cuando tienen reuniones ¿solo hablan con el director o participa alguien más? 
Benjamín: estaba Mauricio y Chaparro  
Carlos: inspectores generales 
Moderadora: pero ¿eso fue sólo por este tema o siempre es así? 
Benjamín: en todas las reuniones tienen que estar ellos, está la señorita Claudia que es la jefa de UTP, el orientador, 
los directivos, y los inspectores 
Moderadora: y ¿cuándo van a tener otra reunión? 
Carlos: este viernes tenemos otra 
Moderadora: y ¿Ustedes participaron en la jornada de reflexión del viernes pasado? 
Carlos: si, si participamos, estuvo super buena. Salieron buenas ideas, eso tengo que averiguar ahora por el tema de 
los murales, que hicimos en papel kraft, que había varios grupos, que de esos dos sacaron ideas distintas 
Moderadora: pero ¿ustedes participaron en la jornada? 
Carlos: sí, primero estábamos como centro de alumnos y después nos dieron la idea de participar con los profesores, 
que era profe Velázquez de historia, Renato 
Moderadora: ¿Quién les dio esa idea? 
Carlos: la señorita Claudia, porque era para estar más cerca, ser parte 
Mayckel: estábamos yo y Carlos 
Carlos: bueno en cantidad estaba bien, con que se presente uno del centro de estudiantes es bueno, si el otro le va a 
pasar el dato, si la mayoría de acá sabemos que tenemos problemas, bueno no problemas en sí, pero cosas que hacer, 
quehaceres que tienen más importancia 
Moderadora: ¿Qué temas se hablaron? 
Carlos: bueno hicimos, estaba la misión y visión del liceo, del año pasado, de años anteriores y hicimos, sacamos 
conclusiones de eso y pusimos frases que significaban, bueno eso era parte. Algunos grupos hicieron lo del simce, 
cómo mejorar eso, porque igual los puntajes no son tan buenos, mostraron un ppt la señorita Claudia, explicó varias 
cosas, se dio a conocer todo, los puntajes de cada materia. Y bueno, después hicimos un FODA, y ahí fuimos  
Moderadora: y ¿Qué salió del FODA? 
Carlos: sacamos las fortalezas, varios conocen lo que tenemos actualmente, las debilidades, amenaza que eso igual 
todos lo sabemos, y oportunidades 






Carlos: he sí, creo que solo se dio una vez como mucho problema, que fue una asistente de acá dijo que la toma en 
general de los alumnos del liceo es una amenaza, y después el profe Renato dio, con argumentos le respondió super 
bien, y le dijo que eso era una fortaleza, era lo contrario a amenaza, porque con las tomas se ha logrado muchas 
cosas, y eso quería dar a conocer 
Moderadora: y ¿ustedes creen que es una fortaleza?   
Carlos: yo sí, creo que es una fortaleza para todos, porque de eso se han logrado varias cosas, sobre todo en la 
reconstrucción del liceo 
Moderadora: y los demás ¿qué opinan? 
Benjamín: no sé si es una fortaleza, se trae varios beneficios, o sea se esperan beneficios cuando uno ejerce ese tipo 
de presión, cuando ya no tienes opciones, lo veo como, más que una fortaleza lo veo como una necesidad, porque 
darle ejemplo, si es que nos vamos a toma este año sería por la plata, la plata de los talleres, obvio que, que es por 
una necesidad po, que hay cuotas pendientes del año pasado, necesitamos la plata para poder comprar los materiales, 
y para aprender po, yo sería terrible feliz comprando más materiales, así que yo lo veo más como una necesidad, así 
lo veo 
Carlos: eso tiene, si uno lo mira de todos los puntos de vista, también tiene debilidades, tiene de todo, un conjunto 
de cosas 
Moderadora: ¿Qué debilidades? 
Carlos: ehh sería lo mismo que la amenaza, no sé po, si en la toma vienen cabros a hacer desorden, rompen vidrios, 
eso sería una baja para la toma 
Moderadora: y los demás ¿cómo lo ven? 
Mayckel: yo opino igual que el charless, el Carlitos que sea, porque igual pa nosotros eso nos afecta mucho, desde el 
liceo tenemos que luchar por algo, y es como una fortaleza también  
Moderadora: respecto a los otros años cuando han hecho tomas ¿se les pide la opinión a todos o es solo el centro de 
estudiantes el que decide irse a toma? 
Benjamín: es que mmm 
Moderadora: pensando en que ustedes son representantes de las y los estudiantes 
Carlos: que nosotros somos como los voceros de ellos, para hacer algo deberíamos estar todos de acuerdo, no solo 
el centro de estudiantes tomar las decisiones 
Moderadora: y de los otros años ¿saben algo? ¿Cómo funcionaba la toma de decisiones sobre ese tipo de temas? 
Carlos: no tengo idea de los otros años  
Moderadora: y ustedes ¿Cómo ven la toma, como primera opción o ya como última opción para conseguir lo que 
demandan? 
Carlos: como última opción yo creo, porque si uno insiste, mete presión y no lo pescan, no sé po, la última forma de 
llamar la atención que pueda haber un diálogo entre personas, puede ser la toma 
Moderadora: y respecto a los docentes asesores de ustedes ¿Cómo ven la toma?, ¿Todos están de acuerdo de que la 
toma sea una opción? 
Carlos: o sea no estoy muy seguro de eso, pero Renato dijo que la toma en un punto era una fortaleza, de ahí no sé 
nada mas de ello 






Carlos: si, si eran asesores 
Benjamín: o sea había apoyo de cierta gente no más, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero había cierta gente 
contada con los dedos de una mano que todos al principio no sé po llegaron con algo, pucha chiquillos igual bacán, 
pero fueron pocos los que dijeron si de verdad po, onda vinieron y no se preocuparon más de una vez por nosotros y 
toda la cuestión, permiso (llamada telefónica, se retira por un momento) 
Carlos: igual como que todos llegan echándote la mano, pero al final te day cuenta de los que realmente estuvieron 
Moderadora: oye y, pensando en que hace poco fueron las elecciones, ¿Cómo fue el proceso? 
Carlos: bueno, eso fue como muy extraño, porque se suponía que nos hablaron los profes de que iba a ser sí o no los 
votos, como plebiscito, entonces llegamos ese día pensando en que iba a ser así, y si la mayoría del liceo ponía no, no 
iba a ver centro de alumnos, pero como que pusieron todos los nombres en línea en orden y arriba pusieron el nombre 
de la lista y eran como los votos presidenciales del alcalde y estaban todos los integrantes de la lista y uno votaba por 
cualquiera, entonces fue como ay ya, vamos a salir igual, como que daba lo mismo 
Moderadora, y ustedes ¿se enteraron ese día de que la metodología iba a ser así?  ¿quién decidió que fuera así, 
porque no se dio la opción de sí o no? 
Carlos: no sé po, nosotros estábamos claro que iba a ser el voto como plebiscito 
Moderadora: ustedes nos habían comentado que iba a ver tricel, entonces ¿eso tampoco pasó? 
Carlos: sí, si hubo tricel, eso lo organizaron el profe Renato y eso fue super bien organizado 
Moderadora: y eso ¿Cómo fue? 
Carlos: los paradocentes acompañaron a los cursos, iban saliendo los cursos a la sala de votación, y luego los cabros 
del tricel siguieron y eso 
Benjamín: contaron e hicieron el acta y al otro día nos dijeron que habían votado 199 personas, y 147 a nuestro favor  
Moderadora: y ¿los presentaron a ustedes? Y ¿Cómo se votaba en contra? 
Benjamín: dejando blanco, nulo, rayando y nosotros nos presentamos con el director no más, o sea, después pasamos 
por las salas 
Moderadora: y eso, ¿se les explicó a los cursos que para votar en contra debían dejarlo en blanco o nulo? 
Benjamín: sipo, eso se explicó en la sala  
Carlos: eso fue toda la votación, al final igual salimos  
Moderadora: y ¿Qué opinan de cómo fue la metodología? ¿Están de acuerdo con que haya sido a si o consideran que 
debió haber sido de otra forma? 
Carlos: bueno, yo no estoy en contra de eso, pero ya fue po, como que se fueron, como que ya estoy enfocado en lo 
que ya somos y no en el pasado 
Moderadora: y ¿Todavía siguen con las mismas propuestas? 
Benjamín: obvio, si po, si hablamos hace una semana, semana y media 
Moderadora: harto (risas) pueden cambiar mucho las cosas en una semana 
Benjamín: quien cambia todo en una semana 
Moderadora: y respecto a las propuestas de las que tienen ahora, sobre los talleres, los docentes guías del centro de 






Carlos: ellos no influyeron en nada, no se metieron en lo que teníamos, tenemos pensado 
Benjamín: lo que tenemos es de nosotros no más, nosotros tenemos algo preparado y lo queremos llevar a cabo a 
medida del tiempo, o sea nosotros sabemos que tenemos todo el apoyo de nuestros profesores guías, y si es que, 
sabemos que si ellos creen o saben que estamos haciendo algo mal, ellos nos van a decir, entonces nosotros 
depositamos toda nuestra confianza en ellos. Yo en Renato por lo menos, yo confió caleta en Renato, en el profesor 
Molina también, fue mi profesor de primero medio aquí, lo conozco 
Moderadora: ¿Dirían que es buena la relación que tienen con los docentes guías? ¿Es favorable para ustedes? 
Benjamín: sí, aunque sean como diferentes los dos, pero sí 
Moderadora: ¿a qué te refieres con que son diferentes? 
Benjamín: diferentes personalidades 
Moderadora: ¿solo en personalidad? 
Carlos: y en mentalidad 
Benjamín:  no, son dos personas diferentes, no todos somos iguales 
Moderadora: claro, en ese sentido todos somos diferentes, ¿podrías ser más específico? 
Carlos: eso igual aporta bastante 
Benjamín: claro, porque tenemos dos visiones 
Carlos: dos miradas distintas  
Moderadora: pero ¿Son dos puntos de vistas muy diferentes? ¿Qué se contraponen? 
Benjamín: depende, depende de la circunstancia si … son dos ideologías distintas podríamos decir 
Moderadora: ah ok, ya eso es otra cosa 
Benjamín: no, o sea no es tan así, sino que por ejemplo por decirlo así, el profe Molina es más cuadrado, más formal, 
a lo mejor el profe Renato es más … 
Carlos: es más directo 
Benjamín: sí, le gustan las cosas quizá más rápido, a lo mejor la organización de él es más rápida, la organización del 
profe Molina a lo mejor es con más tiempo, más calma 
Moderadora: y sus docentes guías, principalmente Renato ¿cómo ve el tema de la paralización? ¿Lo ve como primera 
o ultima opción? 
Benjamín: pero no sé po (risa) pregúnteselo a él po 
Moderadora: pero, queremos saber lo que opinan ustedes 
Carlos: en lo personal como que no sabemos eso, al menos yo no tengo idea 
Benjamín: no creo, obvio, yo creo, pienso que él piensa a favor de la toma siempre y cuando ehh se esté luchando 
por algo que realmente necesitemos, si de qué sirve perder clases  
Moderadora: y pensando en las problemáticas del liceo ¿Cuáles son las que ustedes identifican?, ¿Cómo ven la 






Carlos: hablando de la educación del liceo, eeh igual eso va en cada uno, porque si uno de verdad tiene ganas de 
aprender de esforzarse, bueno tendrá que hacerlo y tener como mas educación con el profesor, porque si uno está 
ahí igual motivado, pero no se comunica, no se expresa, va a quedar ahí como botado, porque la mayoría de los cursos 
de acá, bueno, se dedican a chacotear po, y no lo pienso yo, o lo pueden pensar los cabros y decirlo igual po, pero 
eso, como que la forma de educarse va en cada uno, de lo que tiene, cómo viene de chico, los valores 
Moderadora: pero en cuanto a la educación que se entrega acá, ¿cómo ven la formación, pensando en que es un 
liceo técnico – profesional? 
Carlos: los profes si en realidad igual le ponen empeño, no voy a decir nombres, pero la mayoría de los profes, con 
los que me hacen clases yo he aprendido caleta igual yo pienso que la educación que tienen ellos es buena, porque 
yo igual converso con ellos, tengo comunicación con ellos, bueno yo tengo un problema y me ayudan, tenemos 
convivencia escolar  
Moderadora: y los que ya están en especialidades ¿Qué opinan de la formación que se entrega? 
Benjamín: ¿en cuanto a los profesores? 
Moderadora: o sea en cuanto a la educación que se entrega acá ¿se fortalecen sus capacidades? 
Benjamín: en el taller yo no tengo nada que decir mm, les quería hacer una pregunta ¿hasta a qué hora va a durar 
esto, yo, o sea, me llamaron para algo importante, podría ir y volver? 
Moderadora: bueno, no hay problema 
Benjamín: sí, pero igual voy a decir lo que iba a decir (risa), por ejemplo en mi taller ehh o sea no sé, yo soy super 
agradecido, porque el profe Pablo es un capo y pa que hablar del profe chino, yo sé que si el no, el perfectamente si 
el no estuviera acá, podría estar ganando cualquier lucas, si es terrible capo, vende caleta de muebles, es terrible 
seco, él está aquí solamente pa enseñarnos, tiene caleta de vocación, yo lo miro pa arriba porque de verdad que es 
así,  el yo creo que está aquí porque salió de este liceo po, y a lo mejor él tiene un cariño especial con el liceo. El 
profesor Pablo también salió de acá, el profesor chino le hizo clases al profe Pablo, y pucha yo sé que los dos, el profe 
Pablo estudio técnico en construcción y perfectamente si no estuvieran aquí, estarían ganando plata, estarían 
ganando cualquier plata, pero están aquí enseñándonos a nosotros y eso yo lo valoro caleta,  yo sé que al igual que 
ellos hay otros profesores que tienen caleta de vocación como algunos profesores de estructura, o pucha, el mismo 
profesor Renato, el profesor Molina, hay varios profes que aquí con los alumnos, perdonen la expresión, pero los 
tratan como las “weas”, y ellos se las maman y siguen viniendo, y  siguen esforzándose por los cabros que a lo mejor 
ni ellos, yo creo que hasta los mismos profes tienen más expectativas de vida que los mismos alumnos, por eso yo 
valoro, sé que hay profesores aquí que igual son pencas, pero hay profes bacanes, por ejemplo el profe Darío, el sí 
que es un buen profesor po, el profe de música, lleva el manso trabajo po, a pesar de que por ejemplo el en una clase 
música ya a lo mejor no, en un liceo no podi enseñar sobre teoría musical y no podi enseñar por ejemplo percusión o 
muchas cuestiones tal vez enseñar saxofón que sé yo, pero el profe yo por lo que he visto este semestre, ahora que 
le llegaron instrumentos, ha trabajado caleta, ha sacado caleta de canciones con varios cabros de primero, de segundo 
Moderadora: ¿y antes no tenían instrumentos? 
Benjamín: no, este año empezó, o sea el año pasado también lo hacíamos pero como con tres instrumentos no más, 
y ahora hay varios instrumentos y yo veo el trabajo del profe Darío y yo de verdad que lo miro pa arriba, yo, a mí me 
encantaría ser profesor de música y yo, y yo le digo que la forma que tiene el de hacer clases me llena, porque el a 
veces le da lo mismo estar toda la clase conversando con los alumnos, porque él le dedica tiempo a eso y eso después 
tiene su resultado, después nunca uno va a ver, rara vez vas a ver a un alumno en la clase de música que esté haciendo 
desorden, están todos escuchando al profe, el profe tira una talla, que sé yo, después se pone a explicar, hace las 
pruebas, y siempre se ha notado yo he estado en clases con mi curso de música, cuando está con niños de primero, 
o sea de todos los primeros y segundos y siempre lo he visto así, entonces aquí hay profes que se la juegan de verdad 
y yo valoro caleta eso 
Moderadora: y oye para ustedes ¿qué significa estudiar acá? ¿en este liceo que es industrial técnico profesional? 
Benjamín: mmm, para mí en lo personal, yo elegí este liceo, porque, bueno aparte de porque me quedaba cerca, yo 






quería aprender algo, sobre todo aquí, al principio cuando llegue aquí, yo pensaba estudiar estructuras metálicas, 
pero después me enamore de madera, y eso po, estoy feliz aquí, me gusta, el liceo, a pesar de que después sé que 
voy a tener que cranearmela caleta en un preuniversitario y cuestiones, pero me da lo mismo, porque yo sé que a lo 
mejor el día que me falten lucas, gracias al industrial voy a poder hacer alguna cuestión de maderita que me va a 
salvar 
Moderadora: y para los demás ¿Qué significa estudiar acá? 
Benjamín: para mi significa no sé, yo me siento terrible identificado con el liceo, porque es un liceo de aquí de 
Miraflores po, pero bueno yo vengo de Santiago, pero cuando llegue aquí yo llegue a Miraflores y igual chiquitito, y 
yo sé que la gente que vive aquí a los alrededores sé que muchos papás de cabros que están aquí estudiaron en este 
liceo, salieron de acá, y no se po, me siento ahora con los cabros, yo en lo personal me siento super feliz, bien de 
poder aportar a este liceo, que es como un emblema de aquí de la quinta región y sobre todo de Miraflores, a pesar 
de que lo miren mal al liceo 
Carlos: somos los únicos en la comuna  
Benjamín: a pesar de que tenga la chapa de que ¡ah! el liceo está lleno de volaos, lleno de flaites 
Moderadora: ¿Por qué piensan que el Liceo es emblemático? 
Benjamín: porque me refiero a que es un icono del cerro, y de viña del mar supongo, porque más de cincuenta años 
lleva el liceo  
Moderadora: y los demás ¿qué opinan? ¿Qué significa? 
Mayckel: para mí es un gran honor estudiar acá, porque me han hablado antiguamente hartas cosas de este liceo que 
han sido geniales, muy bacanes y hace años que me dijeron que iba a estudiar acá y yo ya, ni un problema si al final 
yo sé lo que quiero estudiar, yo sé lo que quiero ser grande, voy a estudiar estructura dije, luego yo entre al liceo y 
tome otras expectativa del liceo porque lo acogí como una casa, porque paso el mayor de mi tiempo en este liceo y 
los inspectores han sido pulentos conmigo, me han apoyado, los profesores también, y eso, yo lo encuentro como 
una segunda casa prácticamente 
Matías: yo siempre escuche de este liceo, porque es chistoso, pero a pesar de todos los malos comentarios se puede 
nombrar en toda la quinta región, incluso más allá. Entonces primero que nada, para mí fue como pa seguir con un 
honor llegar acá, a pesar de que lo quería hace mucho tiempo, pero por cosas de mis padres no me dejaron, pero yo 
siempre, bueno desde que entré a la enseñanza media venia con una idea clara, que estudiar lo mismo que mi 
hermano e iba a sacar una carrera para así poder... si yo quería estudiar en la universidad, si quería hacer algo iba a 
ser por mí, no iba a seguir cargándole la pata a mis papas, seguir cargándole la pata a mi familia,  sino al contrario, 
quería ayudarlos, y yo vengo con esa mentalidad, yo vengo aquí a estudiar, vengo igual a pasarla bien porque son 
momentos que a lo mejor después uno va a extrañar y son etapas que uno tiene que superar, pero llegar acá fue un 
honor, fue realmente un honor porque llegar a un liceo que te habían hablado muchas cosas malas y que uno llega 
acá y realmente todas esas cosas malas ya no existen, solo, solo que el liceo va repuntando, y  realmente uno, pueden 
seguir hablando cosas malas, pero uno al llegar acá y ver la realidad que esta acá adentro es una cosa totalmente 
distinta, la mentalidad que yo tenía antes y las expectativas ahora son mucho mejores, ahora que llevo cuanto, un 
par de meses no más acá adentro y es bacán 
Moderadora: nos podrías contar ¿cuáles son esas cosas que se hablan del liceo? 
Matías: no se po, o sea por parte de mi hermano siempre escuche que, bueno mi hermano salió hace un par de años 
de acá, pero fue como no que el liceo igual era como fome, o en cuanto a lo que eran los talleres eran super buenos 
porque te enseñaban caleta, aprendiai mucho, también el compañerismo que uno podía tener acá, y las cosas malas, 
lo típico po, que es un liceo donde llega lo peor, así como que lo que rechazan en todos lados llega acá y todo eso, 
que prácticamente el liceo era como, siempre como tirándolo pa abajo, como con las drogas, que pasaban muchas 
cosas, que las peleas y todo eso. Pero, a mí siempre me gustó el liceo por el tema de la banda, siempre fue imponente 
para mí fue eso, me enorgullece estar aquí como en el liceo y a pesar de que ya no escucho mucho a la banda, saber 
que la banda del industrial por muchos años fue la mejor, y que sigue siéndolo, pa mi eso es como gratificante. 






Mayckel: eh, yo igual conozco a los centros de estudiantes 2015, 2016, eh, bueno, eh antiguamente acá había una 
cabra que era muy revolucionaria, muy lleva a su idea, la Jota 
Carlos: sí, fue presidenta del centro de alumno si no me equivoco  
Moderadora: fue secretaria 
Carlos: si, secretaria, pero ella llevaba todo po, era como muy movida, después salió de acá y bueno siguió lo que ella 
quería, siguió como su instinto, si ella está, siempre que tocamos con la batucada, ella está ahí esta como aportando, 
siempre va a actividades culturales, como que le gusta eso, y lo otro el de la generación pasada, el Pablo con el Mario 
y el gato, que estaban principalmente siempre acá, siempre salían, daban la cara, bueno, ahí habían más integrantes, 
pero como con el paso del tiempo no se fueron adecuando a la idea general del centro de alumnos, entonces como 
que se aburrieron y chao. Y bueno del año pasado, con lo de las tomas, eh, el 2016 para el industrial igual fue como 
cuático, porque hubo la primera toma de tres semanas, la segunda de un mes y una semana, ya van dos meses y dos 
semanas de un paro de profesores, entonces fue como, fue mucho, fue exageradamente de lo que teníamos, yo tenía 
pensado que esto ya va durar una semana y los van a entrar los pacos y los van a echar, pero no po, después me fui 
dando cuenta, igual vine varios días pa acá y fui a cachar que tal la cosa po, y bueno los cabros llevaban la media 
revolución, super organizados, iban pa todos lados, sobre todo el pablo, daba la cara siempre y bueno, experiencia 
en las marchas, que me hayan llevado y ellos me hayan esperado, no tengo, pero el Benjamín si tiene po, él me 
contaba antes que un día lo tomaron en la marcha los pacos, y estuvo los cabros de acá y de la COES (Centro de 
estudio de conflictos y cohesión) , todos los centros de estudiantes, la mayoría, un grupo de amigos, hasta como las 
10 o 11 de la noche po, y bueno eso como que caracteriza mucho a un centro de estudiantes, porque ahí se ve como 
la amistad, mas allá de la amistad se ve como el tema de la preocupación, y eso como que igual me movió caleta po, 
como que te espere un grupo de amigos ahí afuera hasta las tantas horas de la noche solo pa verte si, solo pa ir a 
buscarte, pa darte comida, si igual es penca estar en un calabozo por 7 horas no sé, si era de noche y la marcha 
termina a las 2, y bueno, lo otro que no tengo más ideas, que fue que los cabros siempre estaban al tanto, siempre 
daban informaciones, hacían reuniones, eh bueno eso 
Moderadora: y respecto a cosas más atrás, por ejemplo, sus papas o gente alrededor ¿Algunas veces les han dicho 
como era antes la organización acá? 
Carlos: mi papa estuvo acá y bueno, no tengo tanta comunicación con él, pero, antes me contaba que bueno en el 
liceo siempre, bueno años anteriores igual se ha hablado mal del liceo, él me contaba que como que los caracterizaban 
harto como de la forma que eran acá, igual se hablaba mal y se hablaba bien. Antes tenían hasta jornadas en la noche, 
eh o sea en la tarde, bueno tenían tres jornadas, en la mañana, tarde y noche, y bueno eso igual es como un privilegio 
po porque casi nadie tenía y bueno eso es lo que puedo destacar de acá, las especialidades y los profes igual eran, no 
tengo más experiencia 
Moderadora: y los demás ¿Sabían algo de cómo funcionaban el liceo antes acá? ¿Cómo ha sido en su historia? 
Mayckel: anteriormente, también se lo mismo del Carlos del 2015, 2016, pero de más antes, no 
Moderadora: pero ¿por qué saben de ellos? ¿Tienen contacto todavía? 
Carlos: Si, yo lo sé, porque igual desde el año pasado, segundo semestre me deje más influenciar por ellos, el Benjamín 
empezó de segundo de principio de año con ellos y yo como igual el Benja era mi amigo, y yo lo veía allá moviéndose 
pa todos lados iba a la corporación, un día estaban  en el … y hablaron del po, lo felicitaron porque dio como una 
media charla con los gerentes de la corporación y bueno eso igual me motivo harto y bueno empecé a incorporarme 
ahí, bueno no era de la lista oficial ni de comisión, pero como que fui cachando, me fui juntando con ellos y fui 
experimentando más cosas, y ahí empecé a salir a las marchas, porque antes yo no tenía idea de lo que estaba 
pasando acá 
Moderadora: y de estos centros de estudiantes que conocen ¿por qué dicen que esta niña era revolucionaria? ¿En 
qué sentido? 
Carlos: o sea no, no tan revolucionaria en sí, pero por lo que me han contado, que se movía harto po, como ver a una 
mujer en el centro de alumnos, a un grupo de mujeres como comandando a los cabros 






Carlos: eh no estoy seguro 
Mayckel: eran dos hombres también de ahí  
Carlos: pero la Jazmín y la Natali, ellas igual estaban en el centro. Entonces, ver a una mujer a ca, dos mujeres como 
llevando, manifestándose, es como muy raro, porque este liceo se caracteriza por sé de puros hombres 
Moderadora: ya chiquillos, vamos a ir finalizando ya este encuentro. Muchas gracias por participación y sus aportes 
que son muy significativos para nuestro proceso de investigación. Como ya les hemos dicho, después nosotras les 
vamos a entregar los resultados que salgan, para que sean útiles en el liceo, así como lo que ustedes quieren hacer 
que es este tema del mural afuera del liceo, respecto a temáticas de la historia del Liceo. Que estén bien, nos vemos 
en una próxima reunión. 
    
 
  
 
